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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleteria y manufacturas de estas materias, articulos de 
guarnicioneria y de talabarteria, articulos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segtin las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociadas, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapltel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, Ieder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Fellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mengde og verdi 
2. Supplerende enheder 
Bemcerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scerskilt i et glos~rium, som pa anmodning 
vi/ b/ive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T6J.1oc; D: K£ci-c1Aata 39-43 
n>.aCJTlKcl, EAOCJTIKcl, QKOTtpyacrra 6tpJ.I.OTO, KOTEpyaaJ.Lt-
va 6tpJ.LOTO, youvaplKcl KQI £i6T) KQTQCJKEUOOJ.I.EVO an6 
QUTcl, CJclYJ.I.OTO KOI £i6T) mnoCJKEUTJc;, d6T) an6 J.I.Op0KIV6 
6tpJ.1.0, TQ~l6lWTlKcl £i6T) 
1. EJ.Ln6pLo TT)c; KoLv6TT)Tac; Kal TWV Kpan.:,v J.I.EAwv TT)c;. 
KOTOVEJ.I.T)J.I.EVO KOTcl KOTT)yopiEc; TT)«; Iuv6uaCJJ.LEVT)«; 
OVOJ.I.QTOAoy{ac; KQI xwpEc; QVTaAAayi)c;, noa6TT)T£c; KOI 
a~ lEe; 
2. IuJ.LnAT)pWJ.I.OTLKtc; J.I.OVa6£c; 
01 jJdJo6oAoy1Kf~ rrapaTT]pt]a£1~ Ka8w~ Kal o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 6'7JJOO"I£UOVTQI XWPIO"TQ a' fva y).waadp10, TO 
OTTo{o QTTOO"Tf).).cTal JJ£Ta OTTO a{TTJO"TJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: chapitres 39-43 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peaux, 
cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matieres; maroqui-
nerie; articles de sellerie et de voyage 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume D: Capltoll 39-43 
Materia plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio, pelli da 
pellicceria e lavori di tali materie; marocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I D: Hoofdstuk 39-43 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huiden, vellen, 
Ieder en pelterijen; lederwaren en bontwerk; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregisfer. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiais, borracha, peles, couros, 
peles em cabelo e obras destas materias; artigos de 
correeiro; artigos de seleiro e de viagem 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
·membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantldades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analiticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A- L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cerAmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 72-73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 8EHI9: material de transporte 
Vol : L Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrlgshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, Ieeder 
Bind E kap. 44-49: tree, paplr, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, glps, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stAI 
Bind 1 kap. 74-83: andre eedle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. SEHI9: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optlske lnstrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des Au8enhandels 
Die Verollentlichung vertellt slch auf folgende Bllnde: 
BA.nde A - L: Waren lUnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mlneralische Stolle 
Band c. Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F. Kapitel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapite18EHI9: Beforderungsmittel 
Band L. Kapitel 90-99: Prllzlslonslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band z. Kapltel 1-99 
GR AvCIAunKoltrlvaKtc; t~wTtpLKOU ti.LTToplou 
To 6qpooltuj.ia aTTortAdTaL aTT6 
IV 
Topol A- L: rrpoioVTafxwpct; 
T6j.ioc; A, Kt lLAaLa 1-24: ayponKa TTpo'i6VTa 
T6poc; B, Kt CV.a1a 25-27: opuKTa TTpo'i6VTa 
T6poc; c. Kt QAQLQ 28-38: X'lJ.1LKQ TTpolOVTQ 
T6j.ioc; D. Kt QAQLQ 39-43: TTAQaTLKtc; uAtc;. 6tpj.IOTQ 
T6poc; E. Kt QAQLQ 44-49: TTpo'ioVTQ ~uAou, xapnou, q,illou 
T6j.ioc; F. Kt lLAOLQ 50-67: uq,aVTLKt$ uAtc;, UTTOO~j.IQTQ 
T6j.ioc; G, Kt lLAOLQ 68-71: AIBoL, yuljloc;. KtpOJ.1LKQ, u<IAoc; 
T6j.ioc; H, Kt QAQLQ 72-73: XUTOOI6qpoc;. al6qpoc; KQL xcUuPac; 
Topoc; I, Kt cUa1a 74-83: 6Ma KoLvaptTaMa 
T6poc; J, Kt lLAaLa 84-85: J.1'1XOvtc;. auaKtutc; 
T6J.1oc; K, Kt cUa1a SEHI9: t~oTTALaJ.I6c; j.i£Taq,opc.:,v 
T6poc; L, Kt CV.a1a 90-99: 6pyava OKpLPdac;, OTTTLKa 6pyava 
Topet; Z: xwpct;JrrpoioVTa 
Topoc; z. Kt+cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication Is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. SEHI9: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytlques du commerce extllrleur 
La publication est rllpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: prodults agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnllraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matitlres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lltlge 
Vol. F Chap. 50-67: mati(lres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: plerres, p14tres, dramlques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. SEHI9: matllrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prllclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubbllcazlone (I suddlvlsa per: 
Vo/uml A - L: prodottilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerall 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimicl 
Vol. D Cap. 39-43: materle plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: leg no, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghlsa, ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. BEHI9: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesl/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
Del en A - L: produktenllanden 
Deel A. Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I c. Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Dee I D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F. Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, glps, keramlek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ljzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Dee I J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk SEHI9: vervoermaterieel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: preclsie-lnstrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landen/produkten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrclo externo 
A publlcaQllo (I composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. c. Cap. 28-38: produtos qulmlcos 
Vol. D. Cap. 39-43: matllrlas piasticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papal, cortiQa 
Vol. F, Cap. 50-67: tllxtels, caiQado 
Vol. G. Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aQo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. SEHI9: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsao 6ptica 
Volume Z: Palses!Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
Ej.lrr6plo KaTci rrpo"i6vTa 
KQTQV£1.UW£Va KQTcl xwpa QVTOAAay~~ 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Denmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal J UK CNINC 
3901.10 POLYETHYLENE HAVING A SPECIRC GRAVITY < 0, 14, IN PRIMARY FORMS 
3901.10-10 UNEAR POLYETHYLENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 133550 13211 1848 31641 227 3453 
17174 
498 32970 6207 352 43143 
002 BELG.-LUXBG. 92288 
40491 
1288 40220 831 1179 212 7622 11065 204 12515 
003 NETHERLANDS 215780 3047 33767 455 11213 29351 1407 37488 
711:i 
1840 56721 
004 FR GERMANY 50024 14490 1696 
14039 
397 386 2355 919 8697 45 13926 




006 UTD. KINGDOM 4025 114 n 538 95 201 787 1452 573 7 008 DENMARK 1935 22 1493 
8829 
1 38 374 









011 SPAIN 18022 2149 1915 3913 3575 3662 









030 SWEDEN 42435 22591 2763 304 9562 4947 1477 
032 FINLAND 9155 727 6547 
s9 2:i 27 382 113 28 1 1331 036 SWITZERLAND 1069 158 2 11 79 9 451 4 281 038 AUSTRIA 10762 2242 378 3220 690 160 1954 596 1188 38 287 







058 GERMAN DEM.R 3576 
126 1116 060 POLAND 1242 
1300 3719 200:i 498 064 HUNGARY 14819 
476 194 
4403 
19 14 10 
2806 
400 USA 3132 1046 
40 
118 1 944 310 
404 CANADA 11429 822 2089 5074 100 38 1890 882 20 474 
528 ARGENTINA 14675 12080 53 
197 3761 1996:i 917 
353 165 2024 
632 SAUDI ARABIA 138317 86166 943 50 26320 
1000 W 0 R L D 820569 172759 40630 144473 7354 29169 85365 5001 108414 40331 4554 182519 
1010 INTRA-EC 551042 69681 8791 123892 4357 24227 55382 4845 91124 29627 4302 134814 
1011 EXTRA-EC 269468 103055 31839 20581 2997 4942 29983 156 17254 10705 252 4n04 
1020 CLASS 1 93300 4665 31824 14544 1019 816 2959 41 13583 9564 86 14199 
1021 EFTA COUNTR. 75032 3246 29540 6179 848 696 2795 27 10746 7694 57 13204 
1030 CLASS 2 154920 98391 
15 
1029 340 4126 19984 116 1668 402 166 28698 
1040 CLASS 3 21250 5008 1639 7040 2003 738 4807 
390t1f:-90 ~~~~EF~"glU~~T~~~~~~DG:tJWs < 0.94 (EXCL UNEAR),IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 339704 39268 8869 134007 8088 26769 
66792 
934 96384 24699 686 
002 BELG.-LUXBG. 341714 
6395:i 
15491 127900 7268 4066 5066 59673 53389 2069 
003 NETHERLANDS 339904 10863 152552 6605 1278 61507 467 41910 
23664 
769 
004 FR GERMANY 190617 39601 17141 
31707 
5426 2603 34233 5503 60893 1553 
005 ITALY 94173 9336 625 16423 7519 25106 1490 645 1854 113 006 UTD. KINGDOM 18937 691 357 4573 492 299 4116 5252 2423 89 
010 PORTUGAL 16349 5183 
2488 
7594 22 802 47 79 2120 502 8545 011 SPAIN 814n 5982 20845 4041 24096 137 12992 2351 
028 NORWAY 44252 483 20231 14157 15 460 6428 59 1816 1063 88 030 SWEDEN 46549 854 4948 8247 4412 21416 162 1707 4255 
032 FINLAND 12546 368 6624 2962 130 21 1107 288 112 956 
87 036 SWITZERLAND 3523 82 
13922 
2416 66 140 211 379 142 
038 AUSTRIA 133396 1331 47334 3173 23 11781 51324 4508 
048 YUGOSLAVIA 14940 
1s0 
5416 1108 8416 
1081 052 TURKEY 4093 
235 
20 6026 2812 058 GERMAN DEM.R 13465 6073 
1977 
20 1111 
060 POLAND 3889 1571 318 
397 251 
23 388 062 CZECHOSLOVAK 7856 2104 1190 3366 180 







5 400 USA 3487 1135 550 2 516 23 1002 
404 CANADA 2878 150 173 125 20 9 111 
2 
1995 270 25 
508 BRAZIL 1873 215 299 
2047 
197 153 1007 




1661 1919 112 
732 JAPAN 638 202 32 372 12 
1000 W 0 R L D 1730843 179213 103508 569028 6247J. 44467 264623 21246 346414 125840 14027 
1010 INTRA-EC 1424298 164029 55834 480327 48362 43335 215971 18936 274641 109040 13823 
1011 EXTRA-EC 306507 15149 47674 88700 14115 1131 48652 2310 11n2 16800 204 
1020 CLASS 1 266320 4786 45931 81265 8926 728 41591 647 68954 13288 204 
1021 EFTA COUNTR. 240264 3118 45725 75116 7796 644 40943 487 55336 10924 175 
1030 CLASS 2 10386 434 
174:i 
884 2481 403 266 1663 2361 1894 
1040 CLASS 3 29805 9930 6552 2709 6795 457 1619 
3901.20 POLYETHYLENE HAVING A SPECIRC GRAVITY > = 0,14, IN PRIMARY FORMS 
3901.20-00 POLYETHYLENE HAVING A SPECIRC GRAVITY > = 0.14, IN PRIMARY FORMS 
UK: CONFIDENTIAL FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 115305 24370 1680 40919 1451 14279 
79424 
1209 18968 11939 490 
002 BELG.-LUXBG. 311654 
17ssS 
15674 103296 14716 3998 2758 57801 33077 910 
003 NETHERLANDS 98755 3873 38275 7619 8305 13431 4177 3999 
17351 
1521 
004 FR GERMANY 171186 32015 9642 
44747 
4641 11487 36632 3181 55495 742 
005 ITALY 94030 11855 434 5454 5864 19416 444 
3645 
4860 956 
006 UTD. KINGDOM 42224 2610 584 9309 652 166 22196 2400 654 8 





028 NORWAY 32631 206 6984 14876 
1535 
5654 2458 1705 
4 030 SWEDEN 55983 2021 13347 18143 687 8119 389 10463 1275 
032 FINLAND 3778 458 3012 181 
247 
39 68 20 
10 036 SWITZERLAND 2110 204 4 913 
1071 
520 126 86 
038 AUSTRIA 24230 1029 309 12814 91 4813 666 3437 





058 GERMAN DEM.R 11982 8393 
8395 470 36 
120 
062 CZECHOSLOVAK 15665 5192 311 1016 245 





1 400 USA 8238 3795. 115 2017 
332 
598 745 201 
404 CANADA 3000 202 543 1175 10 7 283 120 328 
624 ISRAEL 1479 
54401 74 
461 200 4480 154 466 198 632 SAUDI ARABIA 81710 1068 2880 10859 n3s 433 
732 JAPAN 342 25 28 223 4 10 52 
1000 W 0 R L D 1143140 173400 57434 323559 46771 57635 211826 16164 171099 nee& 7366 
1010 INTRA-EC 863344 89133 32394 245702 36159 51759 174671 14169 143908 68098 7351 
1011 EXTRA-EC 279797 84265 25040 n&57 10613 5876 37156 1995 27191 9789 15 
1020 CLASS 1 141685 7989 24341 55124 4516 1290 20569 1932 18703 7206 15 
1021 EFTA COUNTR. 118753 3917 23656 46927 2607 1026 19144 1136 13802 6524 14 
1030 CLASS 2 83974 54503 89 1562 3008 4571 11037 64 8339 865 1040 CLASS 3 54138 21774 611 21172 3087 15 5550 148 1717 
3901.30 ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3901.3Q.OO ETHYLENE-VINYL ACETATE COPOLYMERS. IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 30966 2553 315 11326 258 637 
12546 
11 10045 2686 96 3039 
002 BELG.-LUXBG. 50796 
87:i 
128 16518 220 2823 57 8524 3137 22 6821 
003 NETHERLANDS 1355 11 143 39 22 72 
1 
51 1376 144 004 FR GERMANY 13026 1032 298 
2675 
145 1980 2944 3351 217 1682 
005 ITALY 4747 37 
10 
75 53 1776 
122 181 
21 76 34 
006 UTD. KINGDOM 680 229 32 
314 
89 106 82 29 
011 SPAIN 6180 265 1335 373 136 3353 10 247 147 
036 SWITZERLAND 859 
17339 44 782 359 37 11 26 3 400 USA 23133 4617 288 86 189 122 89 
732 JAPAN 1338 1113 124 7 36 7 26 25 
1000 W 0 R L D 134714 23692 824 37651 1050 5990 19069 327 25640 7618 839 12014 
1010 INTRA-EC 107978 4988 761 32028 1050 5604 17817 327 25505 7312 687 11899 
1011 EXTRA-EC 26737 18705 62 5623 386 1253 135 307 151 115 
1020 CLASS 1 25611 18576 48 5595 366 408 135 217 151 115 
1021 EFTA COUNTR. 1098 123 4 814 83 42 28 3 1 
2 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I BelgA.uxj Danmark _i Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
3901.10 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE < 0, 94, SOUS FORMES PRIMAJRES 
3901.10-10 POLYETHYLENE LINEAJRE, SOUS FORMES PRIMAJRES 
001 FRANCE 126224 12109 
002 BELG.·LUXBG. 89581 
003 PAYS·BAS 206102 
004 RF ALLEMAGNE 52588 
005 ITALIE 26218 
006 ROYAUME-UNI 5000 
008 OANEMARK 1673 
010 PORTUGAL 6844 
011 ESPAGNE 15819 
028 NORVEGE 10062 
030 SUEDE 41681 
032 FINLANDE 9213 
036 SUISSE 1429 
038 AUTRICHE 10144 
048 YOUGOSLAVIE 2735 
058 RD.ALLEMANDE 2602 
060 POLOGNE 1143 
064 HONGRIE 12075 
400 ETATS.UNIS 3468 
404 CANADA 9205 
528 ARGENTINE 12672 
632 ARABIE SAOUD 115141 
1000 M 0 N D E 765889 
1010 INTRA..CE 530702 
1011 EXTRA..CE 235123 
1020 CLASSE 1 88978 
1021 A E L E 72550 
1030 CLASSE 2 129422 












































































































3901.10-90 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE < 0. 94, ISAUF POLYETHYLENE UNEAJRE), SOUS FORMES PRIMAIRES 

























1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































3901.20 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE > = 0, 94, SOUS FORMES PRIMAJRES 
3901.20-00 POLYETHYLENE D'UNE DENSITE > = 0. 94. SOUS FORMES PRIMAIRES 
UK: CONFIDENTIEL POUR OUANTITES ET VALEORS 
001 FRANCE 108217 24312 1590 38565 
~ ~~~~J_ki:BG. ~~ 18023 1~~ 1= 
004 RF ALLEMAGNE 166150 30220 10692 
005 ITALIE 86792 10207 483 
006 ROYAUME·UNI 51190 7367 502 
8W rs~l~~~L 1~~ 628 449 
028 NORVEGE 28566 165 6266 
030 SUEDE 61847 2185 13987 
032 FINLANDE 3849 274 3023 
036 SUISSE 3156 242 22 
038 AUTRICHE 22684 1013 297 
048 YOUGOSLAVIE 10273 1 
056 U.R.S.S. 4463 1631 
058 RD.ALLEMANDE 7679 4929 
062 TCHECOSLOVAQ 12464 4271 
064 HONGRIE 14461 4498 
400 ETATS.UNIS 11857 5309 
404 CANADA 3016 204 
624 ISRAEL 1445 
632 ARABIE SAOUD 68448 
732 JAPON 1002 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































3901.30 CO POL YMERES D'ETHYLENE ET D' ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3901.30-00 COPOLYMERES D'ETHYLENE ET D'ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAJRES 
001 FRANCE 36408 3445 375 13402 
~ ~~~~:f}_k':BG. ~ 1osS 11~ ~ 
~ ~~'ELEMAGNE 1~~~ 12~ 348 2232 
006 ROYAUME·UNI 1475 319 38 132 
8ll ~Bil's~NE ~ 293 2 ~~~~ 
400 ETATS.UNIS 24382 16135 64 6038 
732 JAPON 1540 1055 142 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1 011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. j Danmalt I Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a j Nederland j Portugal j UK CNINC 
3901.90 POLYMERS OF ETHYLENE (EXCL 3901.10 TO 3901.30), IN PRIMARY FORMS 
3901.9Q..OO POLYMERS OF ETHYLENE (EXCL 3901.10.10 TO 3901.30-00), IN PRIMARY FQRMS 
001 FRANCE 5814 283 101 1700 34 990 6534 50 1201 869 19 586 002 BELG.-LUXBG. 24217 
1566 
497 5846 25 291 22 4825 2283 3875 
003 NETHERLANDS 12823 194 7941 35 782 664 38 1042 
4424 3 561 004 FR GERMANY 44036 7273 4990 
1241 
378 612 23767 67 1430 1092 
005 ITALY 6435 1204 527 20 1716 1218 
736 32 111 1 398 006 UTD. KINGDOM 2167 87 50 532 208 252 269 23 030 SWEDEN 2843 8 56 2384 205 42 2 18 88 17 
036 SWITZERLAND 945 46 14 689 
184 
48 44 104 





5 2262 400 USA 42461 20911 70 5536 1938 161 70 10171 
732 JAPAN 1479 611 516 34 24 1 293 
1000 WORLD 146768 32148 6564 27198 557 7130 33270 2256 9150 19259 62 9174 
1010 INTRA-EC 96148 10434 6381 17467 492 4598 32486 912 8758 7983 40 6595 
1011 EXTRA-EC 50623 21714 184 9733 65 2532 784 1344 391 11275 22 2579 
1020 CLASS 1 50158 21713 184 9503 10 2532 733 1344 348 11192 21 2578 
1021 EFTA COUNTR. 5807 179 113 3333 454 526 17 258 886 17 24 
3902.10 POLYPROPYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.10..00 POLYPROPYLENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 274475 43637 1167 68112 6475 12909 
32838 
626 98377 5935 1608 35629 
002 BELG.·LUXBG. 381234 
93597 
25923 114746 2665 4668 3503 90194 28802 1224 76671 
003 NETHERLANDS 263647 5000 64590 1013 908 31047 1832 10775 
18301 
271 54614 
004 FR GERMANY 164313 22081 13753 
21608 
2222 3240 28069 595 53078 106 22868 
005 ITALY 55030 1414 215 4491 1267 10505 889 
4841 
1459 543 12639 
006 UTD. KINGDOM 42192 12098 1396 4284 140 3320 7482 2592 5749 310 
1730 008 DENMARK 2695 290 273 26 20 159 197 26 010 PORTUGAL 6202 203 306 1106 1240 940 2430 26 4959 237 011 SPAIN 36161 2722 5443 867 
1 
11889 
a6 8181 1573 221 028 NORWAY 37253 1827 5387 11719 3965 2483 347 1 11443 
030 SWEDEN 4292 67 1418 1896 60 149 206 92 2 402 
032 FINLAND 1495 621 32 9 23 110 537 46 117 
036 SWITZERLAND 4156 74 
2868 
1508 2656 46 646 466 27 266 1389 038 AUSTRIA 101771 13516 44491 871 8422 21066 3825 3790 
062 CZECHOSLOVAK 4749 1072 1506 1365 
15 
407 323 76 
064 HUNGARY 2617 889 861 1 721 20 110 





a2 3698 1536 46 1343 400 USA 19108 6686 2007 591 6676 
508 BRAZIL 5784 3017 70 247 1 102 2013 312 22 
728 SOUTH KOREA 2140 1399 4 
5 
11 561 1 164 
732 JAPAN 6419 2765 1179 20 1818 438 174 
1000 W 0 R L D 1427392 211210 57623 345911 22878 28698 137081 10226 310968 68929 9338 224552 
1010 INTRA·EC 1226483 176043 47759 280184 17894 27574 122948 10037 268074 61871 9022 205087 
1011 EXTRA·EC 200880 35139 9864 65717 4985 1123 14113 189 42892 7058 316 19484 
1020 CLASS 1 175535 25578 9779 62876 2674 1122 13902 181 33933 6338 316 18836 
1021 EFTA COUNTR. 149014 16104 9706 59623 2658 1001 13292 eo 24796 4347 269 17140 
1030 CLASS 2 9299 4491 86 317 1 1 187 8 3400 348 
1 
462 
1040 CLASS 3 16049 5071 2524 2310 24 5559 374 186 
3902.20 POLYISOBUTYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3902.2Q..OO POL YISOBUTYLENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 13135 1937 135 3377 147 408 4034 26 4153 647 27 2304 002 BELG.·LUXBG. 13592 
641 
82 4192 224 1650 810 2 2578 
003 NETHERLANDS 3568 23 222 
10 262 
520 270 862 
2915 
15 1015 
004 FR GERMANY 35126 7028 41 
1452 
1546 129 13038 13 10142 
006 UTD. KINGDOM 4154 292 83 104 30 1044 686 264 199 
so3 400 USA 1659 412 363 9 47 20 505 
1000 W 0 R L D 73057 10423 438 !1848 264 962 7505 1168 20146 5209 57 17037 
1010 INTRA-EC 70252 9954 364 9407 264 928 7438 1105 20003 4871 57 16061 
1011 EXTRA-EC 2806 469 74 442 34 67 63 142 538 .. 977 
1020 CLASS 1 2704 424 74 417 34 65 63 116 534 977 
3902.30 PROPYLENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3902.30..00 PROPYLENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 46964 6250 1953 5114 318 3782 
9094 
726 16823 4234 1681 6083 
002 BELG.-LUXBG. 64482 
3599 
459 12598 25 2608 21 9976 16825 1065 11811 
003 NETHERLANDS 23892 538 8008 
134 
1427 6208 88 226 2094 705 3093 004 FR GERMANY 23927 2098 1539 
25982 
1871 10275 425 3320 54 2117 
005 ITALY 60996 9671 923 456 3225 17094 
1887 2a0 
309 1263 2073 
006 UTO. KINGDOM 11341 603 333 4704 10 454 1682 1367 21 
2 011 SPAIN 2626 1 10 1040 
1o6 
71 21 304 17 1160 
028 NORWAY 9496 56 5960 2900 356 116 
1266 74 246 038 AUSTRIA 6681 142 1371 150 48 3219 169 
400 USA 1206 776 103 
2 
12 22 226 33 17 17 
732 JAPAN 2100 188 5 141 619 1145 
1000 W 0 A L D 256248 23962 13229 61060 945 13592 46584 3182 31924 26794 6039 26937 
1010 INTRA·EC 234418 22222 5758 57465 943 13384 44446 3169 30933 24846 5948 25304 
1011 EXTRA·EC 21832 1740 7471 3595 2 208 4138 14 991 1948 92 1633 
1020 CLASS 1 20582 979 7449 3515 2 208 4138 14 660 1926 92 1599 
1021 EFTA COUNTR. 16697 200 7436 3209 155 3722 293 1275 74 333 
3902.90 POLYMERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFINS (EXCL 3902.10 TO 3902.30), IN PRIMARY FORMS 
3902.9Q..OO POLYMERS OF PROPYLENE OR OTHER OLEFIHS~CL 3902.1Q..OO TO 3902.3Q.OO), IN PRIMARY FORMS 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FRO 01105/88 




34 19 402 665 305 
003 NETHERLANDS 5773 382 1994 27 1443 28 250 1275 1o6 156 004 FR GERMANY 9909 1208 280 565 10 43 4339 84 2158 406 005 ITALY 1945 107 15 10 15 864 31 2086 118 220 006 UTD. KINGDOM 6705 937 30 2126 2 89 1102 333 
59 030 N 593 34 58 35 352 18 37 






141 309 1034 
400 17916 1292 11604 3511 167 445 541 
732 J AN 1248 1 415 15 86 199 2 528 
1000 W 0 A L D 63637 6635 1386 26174 24 338 12276 1295 7283 4110 179 3937 
1010 INTRA-EC 40391 4774 1103 13720 24 155 7754 1289 8486 3144 179 1763 
1011 EXTRA-EC 23118 1861 284 12329 163 4522 6 794 ll66 2173 
1020 CLASS 1 22307 1509 259 12195 182 4388 6 745 656 2169 
1021 EFTA COUNTR. 2943 214 64 170 611 376 408 1100 
3903.11 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIMARY FORMS 
3903.11.00 EXPANSIBLE POLYSTYRENE, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 71234 5205 3009 26877 258 3858 
25581 2949 




87 7695 10269 138 5176 003 NETHERLANDS 36613 1695 25018 621 2823 364 1523 
12527 
634 1162 004 FR GERMANY 107320 18899 3070 
1154 
3028 1593 35684 299 19557 1699 10964 005 ITALY 6339 272 148 175 1765 2474 5 50 231 65 006 UTD. KINGDOM 9277 363 2339 3691 49 557 1200 634 443 1 028 NORWAY 1052 24 660 78 66 
21 
20 4 
030 SWEDEN 1963 20 142 1 1 1592 18 168 032 FINLAND 2289 287 488 605 175 377 347 10 038 AUSTRIA 1160 66 310 113 582 88 1 
1000 W 0 R L D 303595 28028 12829 67925 3509 8013 67988 4818 46921 35625 3437 22502 
1010 INTAA·EC 294268 27484 11274 66438 3489 7978 67238 4811 4ma 33463 3417 20955 
4 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 




Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 L Belg.-lux. I Danmartc I DeU1schland I 'EM66a I Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 PorttJgal I UK 
3901.90 POLYMERES DE L'ETHYLENE, NON REPR. SOUS 3901.10 A 3901.30, SOUS FORMES PRIMAIRES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































3902.10 POLYPROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3902.10-00 POLYPROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAmES 
001 FRANCE 244572 36713 
~ ~i~ti\'~:BG. rJm 82811 
004 RF ALLEMAGNE 157337 19124 
005 ITALIE 67696 1701 
006 ROYAUME-UNI 43820 11006 
008 DANEMARK 5114 193 
010 PORTUGAL 5240 175 
011 ESPAGNE 30550 2294 
028 NORVEGE 32568 1130 
030 SUEDE 4500 7 4 
032 FINLANDE 1413 524 
036 SUISSE 5996 287 
038 AUTRICHE 91323 12671 
062 TCHECOSLOVAQ 2896 610 
064 HONGRIE 1318 387 
068 BULGARIE 2630 353 
400 ETATS-UNIS 13235 3017 
508 BRESIL 3033 1312 
728 COREE DU SUD 1320 640 
732 JAPON 5681 1192 
1000 M 0 N D E 1310810 177190 
1010 INTRA-CE 1141320 154018 
1011 EXTRA-CE 169472 23162 
1020 CLASSE 1 155753 18903 
1021 A E L E 135825 14687 
1030 CLASSE 2 5379 2020 
1040 CLASSE 3 8340 2240 
3902.20 POLYISOBUTYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3902.20-00 POL YISOBUTYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 11272 1292 
~ ~i~gJ~iBG. 1 ~ 700 
004 RF ALLEMAGNE 24622 84B3 
006 ROYAUME-UNI 4806 348 
400 ETATS-UNIS 1699 352 
1000 M 0 N 0 E 58584 9312 
1010 INTRA-CE 56018 8904 
1011 EXTRA-CE 2545 408 














































3902.30 COPOL YMERES DE PROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3902.30-00 COPOL YMERES DE PROPYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 50362 7027 1939 
~ ~i~g:i\'~iBG. ~~ 4410 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 28456 2496 1608 
005 ITALIE 66124 11209 1007 
006 ROYAUME-UNI 11750 65B 394 
~~ ~~~~~~ m~ s:i sJ~ 
038 AUTRICHE 6417 151 1322 
400 ETAT5-UNIS 2162 1414 
































































































































































































































































1000 M 0 N 0 E 272254 27715 12971 62907 1113 15008 50798 3807 
1010 INTRA-CE 250002 25800 6021 59091 1109 14747 46745 3788 
1011 EXTRA-CE 22252 1914 6950 3816 4 262 4053 19 
1020 CLASSE 1 21607 1628 6928 3701 4 262 4052 19 
1021 A E L E 15218 207 6916 2426 166 3536 
3902.90 POL YMERES DE PROPYLENE OU D' AUTRES OLEOFINES, NON REPR. SOUS 3902.10 A 3902.30, SOUS FORMES PRIM AIRES 
3902.90-00 POLYMERES DE PROPYLENE OU D'AUTRES OLEFINES1 1NON REPR. SOUS 3902.10-00 A 3902.30-00), SOUS FORMES PRIMAIRES D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 011'05/88 
001 FRANCE 11096 924 389 5571 8 
~ ~i~ti\'~gBG. m~ 2016 ill ~~ 3 
~ ~t~~LEMAGNE 1gm 1m sg~ 1265 ~ 
006 ROYAUME-UNI m2 728 59 1811 
030 SUEDE 1096 96 252 45 
~ ~¥l~fll~1s ~~ ~ 350 18~~~ 
732 JAPON 4321 6 1731 
1000 M 0 N 0 E 94179 8905 2509 35030 
1010 INTRA-CE 55209 6152 1848 14525 
1011 EXTRA-CE 38733 2753 661 20276 
1020 CLASSE 1 37947 2558 615 20182 
1021 A E L E 3910 319 265 314 
3903.11 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3903.11.00 POLYSTYRENE EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 94059 6948 
002 BELG.-LUXBG. 72594 
003 PAY5-BAS 44474 
004 RF ALLEMAGNE 143541 
005 ITALIE 8175 
006 ROYAUME-UNI 11742 
028 NORVEGE 1428 
030 SUEDE 2406 
032 FINLANDE 3175 
038 AUTRICHE 1438 
1000 M 0 N 0 E 387795 


















































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< LDeutschlan~ 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3903.11.00 
1011 EXTRA·EC 9330 544 1556 1487 20 37 752 1 1203 2162 20 1548 
1020 CLASS 1 76137 504 1556 1243 20 37 517 1 1186 2075 20 508 
1021 EFTA COUNTR. 6767 331 1555 1224 357 1023 2075 18 184 
1040 CLASS 3 1563 223 235 1 87 1017 
3903.19 POLYSTYRENE (EXCL EXPANSIBLE), IH PRIMARY FORMS 
3903.19-00 POLYSTYRENE (EXCL EXPANSIBLE), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 198799 20033 3316 64269 1051 10319 
44240 
2742 41990 19297 2971 32811 
002 BELG.·LUXBG. 212509 
12134 
2963 85020 213 1856 2226 39104 19493 1437 15957 
003 NETHERLANDS 96392 3638 42276 795 1691 14599 2007 12862 
10765 
590 5800 
004 FR GERMANY 137663 19891 5556 
12257 
1534 2167 30549 1751 42619 920 21911 
005 ITALY 36245 4542 699 933 4019 6887 448 
2896 
2438 1017 3005 
006 UTD. KINGDOM 44730 3120 1794 8997 16 336 14946 9677 2878 70 
1499 007 IRELAND 1574 22 1 50 
34 
2 
27s0 45 4304 011 SPAIN 15936 311 
1096 
1529 6702 251 
028 NORWAY 1342 3308 183 1s00 2512 69 4648 030 SWEDEN 28586 2310 10419 3799 
032 FINLAND 1921 356 388 429 593 
:i 
69 86 
18 036 SWITZERLAND 2035 4 33 671 
:i 28 
176 1088 42 
11 038 AUSTRIA 1781 64 186 4 14 820 105 546 
048 YUGOSLAVIA 6081 
369 
24 119 684 5938 056 SOVIET UNION 1891 730 88 446 67:i 062 CZECHOSLOVAK 4835 497 
2 
3125 4 294 19 :i 75 400 USA 3271 141 286 159 93 992 1297 
404 CANADA 908 
27s0 
8 76 18 806 
412 MEXICO 5553 114 40 100 2519 
508 BRAZIL 927 357 220 350 
632 SAUDI ARABIA 1324 1324 
195 302 1sS 13 732 JAPAN 680 2 i 1849 958 NOT DETERMIN 1851 1 
1000 W 0 R L D 810283 69816 21844 231675 4955 22644 121387 18872 154644 61230 11320 91896 
1010 INTRA·EC 744388 60059 17966 214554 4574 20465 118033 18852 142273 54994 11309 81309 
1011 EXTRA-EC 64050 9758 3879 17121 380 330 3354 20 12372 6236 12 10588 
1020 CLASS 1 461372 3875 3823 12416 125 322 2530 20 10942 5279 12 7328 
1021 EFTA COUNTR. 356135 3732 3821 11688 3 28 2363 17 4489 4101 12 5211 
1030 CLASS 2 9217 4762 
s5 49 2sS 8 114 1267 491 2526 1040 CLASS 3 8159 1121 4656 710 163 4613 733 
3903.20 STYRENE-ACRYLONITRILE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3903.20-00 STYRENE-ACRYLONITRILE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 690 9 206 225 17 61 1670 1 43 150 187 184 002 BELG.-LUXBG. 8402 
841 
1927 52 104 2 2520 99 1635 
003 NETHERLANDS 16095 187 4217 61 700 2739 20 4531 
7712 
116 2683 
004 FR GERMANY 21500 1902 437 
2270 
54 3159 4730 22 2855 132 497 
005 ITALY 5471 162 67 18 167 1105 
a:i 8 56 179 1447 006 UTD. KINGDOM 584 147 177 
76 
1 168 





400 USA 2707 95 1 292 64 17 
1000 W 0 R L D 58035 5830 923 9165 282 4391 10322 161 10611 8589 730 7031 
1010 INTRA·EC 53690 3060 897 8971 282 4191 10298 128 10185 8467 730 6481 
1011 EXTRA·EC 4173 2770 26 194 26 24 34 427 122 550 
1020 CLASS 1 4021 27613 26 171 3 24 34 370 122 505 
1021 EFTA COUNTR. 665 4 26 71 3 22 78 57 404 
3903.30 ACRYLONITRILE-BUT ADIENE-5TYRENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3903.30-00 ACRYLONITRILE-BUT ADIENE-5TYRENE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 8743 252 130 3357 2 2095 
12643 1453 
1756 863 77 211 
002 BELG.·LUXBG. 57544 5854 458 21957 107 607 6892 1915 17 1.1495 003 NETHERLANDS 122660 3714 56991 580 1333 19546 69 15533 
89sS 
244 18996 
004 FR GERMANY 52578 1422 3206 
7394 
108 2045 14610 261 11148 523 10299 
005 ITALY 24341 188 895 64 641 7615 40 
2943 
609 931 5964 
006 UTD. KINGDOM 19485 636 1004 5339 58 409 5870 143 1594 1489 
1051 007 IRELAND 1052 
625 36 
1 
a4 2623 6 asa4 39 306 011 SPAIN 14318 1179 60 836 030 SWEDEN 1876 228 605 
3 
670 159 67 23 64 





1 907 400 USA 2698 363 532 8 




1411 623 609 





732 JAPAN 1384 11 70 315 
173 
341 288 68 178 736 TAIWAN 6072 201 2377 968 2071 214 
958 NOT DETERMIN 1444 1435 9 
3200 977 SECRET COUNT 3290 
1000 W 0 R L D 325527 11373 9890 100811 1010 9120 65056 1972 52716 18369 3682 51528 
1010 INTRA-EC 301122 8979 9442 96363 1007 7131 62907 1971 46882 14001 3588 48851 
1011 EXTRA·EC 19672 2394 447 4448 3 555 2149 1 5826 1078 94 2677 
1020 CLASS 1 7371 1036 318 1440 3 155 1037 1 1811 345 24 1201 
1021 EFTA COUNTR. 2659 17 248 761 3 63 691 659 78 23 116 
1030 CLASS 2 11904 1155 129 2918 399 1103 4010 644 70 1476 
3903.90 POLYMERS OF STYRENE (EXCL 3903.11 TO 3903.30~ 1H PRIMARY FORMS 
3903.90-00 POLYMERS OF STYRENE (EXCL 3903.11.00 TO 3903.30-00~ IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 17519 242 921 5639 90 1651 
91s0 
291 1027 1386 2361 3911 
002 BELG.·LUXBG. 29987 
3269 
122 7496 191 2533 30 4969 1968 1131 2397 
003 NETHERLANDS 39290 1029 22833 212 199 5677 34 2213 
18519 
1206 2618 
004 FR GERMANY 74077 7523 1502 
717 
150 3961 25489 210 10165 1425 5133 
005 ITALY 2864 118 
136 
142 136 570 7 
676 
129 940 105 
006 UTD. KINGDOM 24990 796 7030 58 1517 9922 1119 3303 433 
18 011 SPAIN 6412 10 232 8 2084 180 1 3879 
028 NORWAY 1268 45 20 937 15 346 22 1228 20 4 030 SWEDEN 2273 375 386 48 481 3:i 400 USA 18797 1282 7 2238 1 1360 56 948 9526 2980 
732 JAPAN 1361 578 141 225 185 159 3 70 
1000 W 0 R L D 221901 13884 4162 47413 866 10805 54985 1811 21851 35455 11433 19236 
1010 INTRA-EC 195382 11948 3720 43949 849 9999 52895 1692 19231 25332 11375 14392 
1011 EXTRA-EC 26519 1936 442 3464 17 806 2089 120 2620 10123 58 4844 
1020 CLASS 1 25460 1936 430 3411 17 612 1959 120 2594 10098 36 4247 
1021 EFTA COUNTR. 4004 76 423 1032 16 414 63 1359 568 3 50 
3904.10 POLYVINYL CHLORIDE, (NOT MIXED WITH ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIMARY FORMS 
3904.10.00 POLYVINYL CHLORIDThfNOT MIXED WITH ANY OTHER SUBSTANCES), IN PRIMARY FORMS 
D : BREAKDOWN BY COU RIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 191382 21357 349 21247 4148 29856 
63039 
5472 96783 8671 3499 
002 BELG.-LUXBG. 212025 
23419 
2033 70252 804 771 705 31753 40961 1707 
003 NETHERLANDS 211702 13950 112609 759 1292 37908 1444 19402 
58341 
919 
004 FR GERMANY 277400 48868 13557 
1261i 
2227 6954 51993 6327 87084 2049 005 ITALY 35499 3318 418 2484 9104 5484 26 
2348 
549 1505 006 UTD. KINGDOM 11864 613 402 1039 613 361 1262 5201 548 26 009 GREECE 1491 
166 
60 1431 





028 NORWAY 11518 539 1859 135 1346 114 400 








Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana l France I L I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
3903.11.00 
1011 EXTRA-CE 11852 990 2196 1931 25 60 968 3 1443 2589 36 1591 1020 CLASSE 1 10375 939 2196 1685 25 60 745 3 1429 2511 36 746 1021 A E L E 6871 438 2189 1646 498 1308 2511 33 248 1040 CLASSE 3 1349 215 243 1 78 812 
3903.19 POLYSTYRENE NON EXPANSIBLE, SOUS FORMES PRJMAIRES 
3903.19.00 POLYSTYRENE (NON EXPANSIBLE), SOUS FORMES PRIMAJRES 
001 FRANCE 235379 22577 4060 77392 1263 11352 
52054 
3494 48270 23131 3701 401~9 002 BELG.-LUXBG. 222242 
13080 
3704 75262 208 2132 2746 43189 21788 1577 195 2 003 PAYS-BAS 112277 4220 51026 995 2282 16117 2850 13982 
1287i 
767 69ro 004 RF ALLEMAGNE 179477 25163 7920 
14439 
1909 5405 37522 2603 53507 1161 314 0 005 ITALIE 45540 6512 844 1174 4744 8701 761 
328i 
2918 1030 4417 006 ROYAUME-UNI 53309 3630 2225 10871 25 478 16888 12516 3296 101 3293 007 lALANDE 3571 93 1 172 
47 









21 036 SUISSE 2056 17 154 656 3 204 915 83 11 038 AUTRICHE 2564 49 184 52 25 21 724 100 1395 048 YOUGOSLAVIE 6891 
251 
28 140 659 6723 058 U.R.S.S. 1508 514 84 448 ~ 062 TCHECOSLOVAQ 4771 473 6 3068 9 738 18 18 64 1 400 ETATS-UNIS 5223 121 384 243 95 1562 404 CANADA 1340 
4035 
2 30 39 15 1254 412 MEXIOUE 7119 1 133 51 85 2814 508 BRESIL 1104 389 1 285 429 632 ARABIE SAOUD 1148 1148 366 4 3 498 348 143 732 JAPON 1373 17 
2542 958 NON DETERMIN 2543 1 
1000 M 0 N DE 950522 83015 28404 250433 6065 29826 143171 25017 178584 71858 13271 120878 1010 INTRA-CE 870087 71605 22974 231081 5621 26490 138687 24969 164639 84157 13259 106405 
1011 EXTRA-CE 77890 11410 5429 19351 443 795 4284 48 13944 7701 12 14473 1020 CLASSE 1 59107 4624 5381 14960 153 791 3466 48 12126 6681 12 10865 
1021 A E L E 44212 4487 5375 14158 3 54 3188 27 4735 4756 11 7418 1030 CLASSE 2 11207 5906 2 74 290 4 133 1671 553 2864 1040 CLASSE 3 7578 880 47 4317 685 148 468 743 
3903.20 COPOLYMERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE 'SAN', SOUS FORMES PRIMAIRES 
I 
3903.20.00 COPOLYMERES DE STYRENE-ACRYLONITRILE 'SAN', SOUS FORMES PRIMAIRES 
' 
001 FRANCE 1235 23 
328 
513 22 94 
2778 
6 63 '231 
281 
283 002 BELG.-LUXBG. 13886 
1159 
3770 80 180 4 3277 169 3019 003 PAYS-BAS 20748 298 5672 102 894 3756 24 5035 
14164 
176 3632 004 RF ALLEMAGNE 34508 3067 823 
3209 
88 3896 7367 13 4059 221 810 
005 ITALIE 8006 242 101 29 265 1642 
1sB 334 100 272 2146 006 ROYAUME-UNI 1353 229 362 
117 







400 ETATS-UNIS 3326 151 1 314 209 56 
1000 M 0 N DE 87120 7957 1590 14072 447 5678 15666 300 13560 15590 1154 11106 
1010 INTRA·CE 81159 4720 1551 13794 447 5330 15617 215 13087 15306 1154 9938 1011 EXTRA-CE 5651 3237 39 278 37 50 85 473 284 1168 
1020 CLASSE 1 5445 3231 39 245 5 50 85 396 284 1110 
1021 A E l E 1188 5 39 76 5 45 83 70 865 
3903.30 COPOLYMERES D'ACRYLONITRILE·BUTADIENE-5TYRENE 'ABS', SOUS FORMES PRJMAIRES 
3903Nl0:00 ~~~U~5~E~A~AP<i~~gJtJ~~}{E\fADIENE-5TYRENE 'ABS', SOUS FORMES PRIMAIRES 
' 
001 FRANCE 16001 301 295 6116 4 4457 
25926 2829 
2694 1570 153 411 
002 BELG.-LUXBG. 110023 
8748 
938 40368 233 1128 12491 2745 31 23334 003 PAYS-BAS 217740 8127 104388 1108 2209 32108 166 27415 
14266 
543 32930 004 RF ALLEMAGNE 99353 3678 7600 
14859 
172 2971 28179 526 20653 1101 20207 
005 ITALIE 42968 213 1434 125 1126 12241 37 
3744 
710 1832 10391 006 ROYAUME-UNI 33934 1312 2404 8733 149 856 10915 257 2347 3217 
1987 007 lALANDE 1991 
1205 s2 3 148 4449 12 12993 69 1 011 ESPAGNE 23424 2384 92 522 1580 030 SUEDE 3088 456 923 3 1263 175 80 40 59 038 AUTRICHE 1566 
1698 
35 120 
190 i 1382 26 1 1394 400 ETATS-UNIS 4930 1 713 917 15 




2262 763 1005 










736 T'AI-WAN 8781 275 3333 1444 2956 418 
958 NON DETERMIN 3112 3101 11 4855 977 PAYS SECRETS 4655 
1000 M 0 N DE 585458 19389 21832 183954 1953 16705 117360 3828 89424 27843 7557 95611 
1010 INTRA-CE 545768 15468 20860 177080 1950 12752 113818 3826 80030 21743 7400 90841 
1011 EXTRA-CE 31917 3920 971 6874 3 851 3542 1 9383 1446 157 4769 
1020 CLASSE 1 14010 2068 697 2734 3 287 1902 1 3401 606 44 2267 
1021 A E L E 5120 38 491 1155 3 98 1310 1681 111 40 193 
1030 CLASSE 2 17603 1705 274 4056 563 1636 5962 791 113 2503 
3903.90 POLYMERES DU STYRENE, NON REPR. SOUS 3903.11 A 3903.30, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3903.90-00 POLYMERES DU STYRENE, (NON REPR. SOUS 3903.11.00 A 3903.30-00), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 23881 353 693 5720 118 3236 20450 472 1522 1802 3243 6702 002 BELG.-LUXBG. 65437 4846 130 17111 584 6002 63 10173 4228 2011 4685 003 PAYS-BAS 56669 1528 30903 280 327 9045 34 3517 
17503 
1532 5057 
004 RF ALLEMAGNE 93423 8740 2051 
1108 
245 4834 40520 454 11273 1702 6101 
005 ITALIE 4706 226 
159 
340 183 859 9 
1437 
237 1285 459 
006 ROYAUME-UNI 43505 1116 11695 134 2780 18759 1802 4524 1099 36 011 ESPAGNE 6883 18 478 9 1308 286 29 4748 028 NORVEGE 2098 
57 
28 
1200 24 435 24 2041 29 030 SUEDE 2998 574 
772 
79 576 
43 400 ETATS-UNIS 32950 2509 14 4861 3 2573 93 1648 15437 4997 
732 JAPON 2989 1032 3 377 441 380 456 12 2 266 
1000 M 0 N DE 339076 18724 5323 73723 1739 18817 94571 2995 32792 44494 15711 30187 
1010 INTRA-CE 295017 15081 4579 67017 1711 17363 90948 2834 28209 28312 15621 23342 
1011 EXTRA-CE 44057 3643 744 6706 28 1455 3620 161 4583 161M 90 6845 1020 CLASSE 1 42957 3642 669 6624 28 1214 3494 161 4549 161 54 6362 
1021 A E L E 5971 101 652 1385 25 541 66 2250 71 8 232 
3904.10 POLYCHLORURE DE VINYLE, NON MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.10.00 POLYCHLORURE DE VINYL~NON MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES~ SOUS FORMES PRIMAIRES 
0 : VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 158719 18302 383 19905 3749 23557 
47782 
5003 76980 7659 3181 
002 BELG.-LUXBG. 152863 
165s0 
1672 44231 678 654 659 23521 32182 1484 
003 PAYS-BAS 167905 11654 93632 608 1083 27050 1355 15101 
51027 
862 
004 RF ALLEMAGNE 243232 45619 11476 
11633 
2152 6373 43078 6398 75014 2095 
005 ITALIE 30956 3037 492 2198 6775 4946 61 
1546 
566 1248 
006 ROYAUME-UNI 9948 467 466 851 100 219 1155 4516 594 32 
009 GRECE 1352 
171 
49 1303 
4 010 PORTUGAL 6462 
247 1069 





028 NORVEGE 9844 517 1430 116 1321 113 397 
148 030 SUEDE 12944 110 5270 
1379 
447 4444 264 766 1495 
032 FINLANDE 4787 
2 
2822 46 366 156 10 33 21 036 SUISSE 5079 195 1450 271 106 2985 21 3 
D 7 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France J Ireland l ltalia J Nederland J Portugal I UK CNINC 
3904.10..00 
038 AUSTRIA 6298 45 23 2486 134 18 994 2583 15 
048 YUGOSLAVIA 12065 
149i 
369 329 1 11366 
n3 22 052 TURKEY 2641 366 187 28 959 122o9 1s0 140 058 GERMAN DEM.R 18903 3n2 
m7 624 
1447 
060 POLAND 6308 2903 358 41i 1100 202 4 062 CZECHOSLOVAK 23117 635 18215 
193 
288 1902 
064 HUNGARY 10214 221 2739 4731 180 1276 791 83 
216 LIBYA 3968 
141 12 195 3 39 455 712 3968 231 3 400 USA 1802 11 
508 BRAZIL 1503 3 1500 
13576 624 ISRAEL 21088 
5185 
7416 96 
632 SAUDI ARABIA 12336 1 7076 74 
211423 9n SECRET COUNT 221742 10319 
1000 W 0 R L D 1354391 113063 49555 273598 12939 57048 194438 22288 283065 118293 20689 211423 
1010 INTRA·EC 974248 97892 30709 221212 11788 54840 163586 19219 244647 109671 20482 
1011 EXTAA-EC 158262 15130 18846 42065 1152 2405 30850 3087 38138 6422 207 
1020 CLASS 1 59605 2336 15384 8601 494 1253 7485 2615 18245 2986 206 
1021 EFTA COUNTR. 43024 686 15373 7822 134 1214 7025 1883 6724 1982 181 
1030 CLASS 2 39713 5226 
3462 
7423 656 1152 8n3 100 18190 3436 1 1040 CLASS 3 58965 7568 26042 14592 352 1703 
3904.21 NON-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
3904.21.00 NON-PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 11n41 13069 1130 66358 1016 3551 
2027 
427 11843 1717 27 18603 
002 BELG.-LUXBG. 11653 802 30 1760 3 68 166 438 4416 40 2745 003 NETHERLANDS 31386 14 11413 
374 
395 263 6857 92 
4889 
11510 
004 FR GERMANY 53921 1248 630 
23107 
1583 12739 1548 5890 128 25094 
005 ITALY 45632 2857 
11s 





006 UTD. KINGDOM 5104 346 808 40 252 1423 














028 NORWAY 2058 
6 
800 224 157 
030 SWEDEN 2478 595 686 3 670 100 418 
032 FINLAND 4306 34 4275 3 5 1 977 1i 22 036 SWITZERLAND 8693 60 5698 1 1227 679 
048 YUGOSLAVIA 1639 
3802 
214 94 1217 1425 1182 23 058 GERMAN DEM.R 6589 
3593 36 271 36i 062 CZECHOSLOVAK 4412 366 20 18 53 337 064 HUNGARY 4713 2i 3889 326 3 s3 s4 6:1 112 18 400 USA 3362 123 43 2 22 2973 
1000 W 0 A L D 314021 25745 7655 119037 3801 7589 33087 9983 23807 14809 1374 87134 
1010 INTAA·EC 271491 19497 1978 103528 3268 7312 29563 9929 19726 13217 1013 62460 
1011 EXTAA·EC 42511 8249 5877 15509 535 2n 3524 54 4059 1592 361 4674 
1020 CLASS 1 23964 1009 56n n09 2 168 2281 54 2523 246 4295 
1021 EFTA COUNTR. 17947 51 5851 7443 532 165 2144 1032 139 361 1322 1040 CLASS 3 17366 5239 n97 94 1237 383 1346 379 
3904.22 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
3904.22.00 PLASTICIZED POLYVINYL CHLORIDE MIXED WITH OTHER SUBSTANCES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 17355 5798 65 2584 344 1430 
410 
434 870 1761 93 3976 
002 BELG.-LUXBG. 6188 96 74 1305 80 131 60 92 2946 21 1069 003 NETHERLANDS 5559 7 217 
40i 
24 844 173 13 
1918 345 4185 004 FR GERMANY 34758 1530 2450 
2293 
404 6875 2075 6880 11860 
005 ITALY 22939 4271 815 858 1485 10680 40 
209i 
260 104 2133 
006 UTD. KINGDOM 8831 161 n8 493 1 403 927 3187 383 207 3463 007 IRELAND 3491 25 6 3 ali 138 3 s3 2i 2s 011 SPAIN 736 4 
66 
394 
028 NORWAY 4503 
19 
3815 42 201 275 1 8 95 
030 SWEDEN 2060 1416 28 52 49 17 43 28 408 
036 SWITZERLAND 3170 30 1364 1335 
119 
145 99 2 27 27 141 







400 USA 836 35 165 96 461 
732 JAPAN 429 1 2 144 3 279 
1000 WO A L D 120473 12181 10978 9038 2135 5039 21060 6370 11828 7400 801 33665 
1010 INTAA-EC 100583 11881 4195 6934 1n1 4729 19875 5971 10023 7301 795 27108 
1011 EXTAA·EC 19891 260 8782 2104 364 311 1186 399 1805 98 6 6556 
1020 CLASS 1 12270 142 6635 1608 7 264 705 390 737 88 6 1668 
1021 EFTA COUNTR. 10440 110 6607 1552 7 263 397 294 219 88 903 
1040 CLASS 3 6324 64 147 451 358 23 480 8 2 10 4783 
3904.30 VINYL CHLORIDE·VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3904.30-oo VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 23661 6791 96 246 220 1467 
27sB 
151 5578 3958 18 5136 
002 BELG.-LUXBG. 6154 
12s 
69 1086 8 5 1041 934 33 222 003 NETHERLANDS 394 13 146 
178 977 7633 463 26 5626 253 84 004 FR GERMANY 27096 2118 69 485 6746 3033 005 ITALY 1576 304 27 7 171 161 
19 




940 80 4 038 SWITZERLAND 11082 20 10027 73 235 543 3i 607 400 USA 6388 4021 4 68 324 244 114 1039 
1000 W 0 A L D 79729 13612 320 12970 733 3265 12018 844 13823 11197 754 10393 1010 INTRA-EC 60939 9569 300 2049 417 2833 11606 844 13429 10623 723 8748 
1011 EXTRA·EC 18790 4044 20 10921 318 432 412 394 573 31 1647 1020 CLASS 1 18022 4044 20 10226 302 432 391 371 558 31 1647 1021 EFTA COUNTR. 11125 23 16 10035 2 108 99 235 607 
3904.40 VINYL CHLORIDE COPOLYMERS (EXCL POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS), IN PRIMARY FORMS 
3904.40.QO VINYL CHLORIDE COPOLYMERS (EXCL POLYVINYL CHLORIDE AND VINYL CHLORIDE-VINYL ACETATE COPOLYMERS), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 1560 136 140 460 22 341 
392 
206 240 14 
37 
1 002 .·LUXBG. 1436 
189 
92 103 63 10 3 147 154 435 003 ERLANDS 1746 24 519 43 4n 249 22 118 5265 129 41 004 RMANY 31345 3650 3n3 
20i 
240 5078 6552 155 6587 005 AL 784 6 12 480 
154 118 
28 17 40 006 UTD. KINGDOM 1214 60 588 24 113 138 19 066 ROMANIA 2022 
2439 43 2022 i 233 319 2 189 1822 2 152 400 USA 5264 62 
1000 WORLD 46678 8465 4129 4069 130 1561 6827 425 ns9 7628 381 7264 1010 INTRA·EC 38396 4043 4036 1873 129 1327 6325 385 7214 5601 378 7085 1011 EXTRA·EC 8282 2442 84 2196 1 234 502 40 544 2027 3 199 1020 CLASS 1 61n 2442 94 150 1 234 502 24 542 1986 3 199 1021 EFTA COUNTR. 788 3 51 55 183 22 346 81 47 1040 CLASS 3 2089 2046 2 41 
3904.50 VINYLIDENE CHLORIDE POLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
3904.SO..OO VINYUDENE CHLORIDE POLYMERS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 8032 1318 240 2547 320 




44 004 FR GERMANY 9221 2053 380 
1&3 
193 1563 1 2183 2049 006 UTD. KINGDOM 1048 120 11 17 152 101 38 216 214 14 030 SWEDEN 843 31 47 334 2 28 65 210 120 1 5 400 USA 917 1 292 99 7 452 66 732 JAPAN 1311 65 1246 
1000 W 0 R LD 23035 3807 752 3832 24 697 2137 41 4041 2793 205 4706 1010 INTAA-EC 19563 sn3 656 2972 21 668 1967 41 3686 960 204 4615 1011 EXTAA-EC 3470 34 96 860 2 28 170 355 1833 1 91 
8 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 































































1000 M 0 N DE 1126442 94866 42406 213988 11554 46128 150755 
1010 INTRA..CE 792371 84264 28143 172983 10553 44212 127387 
1011 EXTRA..CE 125972 10580 18263 32688 1001 1918 23388 
1020 CLASSE 1 53899 1973 13757 7980 460 1088 6792 
1021 A E L E 38781 676 13732 6906 240 1038 6165 
1030 CLASSE 2 29596 3605 . 5383 . . 6371 
1040 CLASSE 3 42478 5002 2506 19325 521 828 10225 
3904.21 POLYCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, NON PLASTIFIE, SOUS FORMES PRIMAIRES 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































3904.22 POL YCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D' AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOUS FORMES PRJMAIRES 
3904.22.00 POLYCHLORURE DE VINYLE MELANGE A D'AUTRES SUBSTANCES, PLASTIFIE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 18034 5533 95 2914 435 1234 
002 BELO.-LUXBG. 7087 84 897 74 109 ! rt~~t~AGNE ~~ liil ~t! 2:: ~~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 10371 315 1030 704 1 294 
lrl~ k'};~'}_NGD~E ~ 25 10 1 ~ 101 
g~ ~8~~gGE ~1i 62 1m ~ 
036 SUISSE 4301 90 1622 1938 
~ ~ff~~~IS ~~ 83 33 ~~ 
732 JAPON 1029 6 1 
1o4 
1000 M 0 N D E 132154 12n4 12962 10159 2283 
1010 INTRA..CE 110573 12275 5328 7399 2118 
1011 EXTRA..CE 21583 500 7636 2760 187 
1020 CLASSE 1 16304 345 7512 2357 6 












3904.30 COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRJMAIRES 
3904.30-00 CO POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D' ACETATE DE VINYLE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 20619 3508 99 300 259 
~ ~I~t~~:Bo. 1~~ 2559 ~ 3~~ 34 
004 RF ALLEMAGNE 32810 2178 190 
966
. 2s0 
005 ITALIE 2501 306 46 24 
8aJ ~~F£~NE ~~ 1~~ 27 634~ 

















































1000 M 0 N DE 103278 18762 854 14247 926 4091 18969 
1010 INTRA..CE 75414 8813 813 4931 578 3011 18100 
1011 EXTRA..CE 27863 9949 41 9318 348 1081 866 
1020 CLASSE 1 27149 9949 41 8733 332 1080 838 










































































































3904.40 COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE (SAUF COPOLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE VINYLE), SOUS FORMES PRIMAJRES 
3904.40-00 CO POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE (SAUF COPOL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE ET D' ACETATE DE VINYLE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
~ ~~t~~CuxBG. l~~ 122 ~~ ~~ 11~ 3fi 1251 1&g Wo ~ ~~~~t~AGNE 4~~ ~ sJ~ : eO m 6= s4 Jgg ~ ~~~J..EUME-UNI 1~ ~ 678 1 u ~ 27i 113 
~ ~f~~~~ 1~ 8304 161 1m 4 89i 444 8 253 
1000 M 0 N D E 70310 14683 6599 4810 
1010 INTRA..CE 53228 6365 6264 2738 
1011 EXTRA..CE 17080 8317 334 1872 
1020 CLASSE 1 15508 8317 334 348 
1021 A E L E 1128 6 173 70 
1040 CLASSE 3 1553 1527 
3904.50 POL YMERES DU CHLORURE DE VINYUDENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.51).00 POLYMERES DU CHLORURE DE VIHYUDENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
003 PAY$-BAS 
























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-Lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland _L Portugal I UK CNINC 
3904.50-00 
1020 CLASS 1 3402 34 96 804 2 28 169 344 1833 91 
1021 EFTA COUNTR. 1080 32 96 373 2 28 71 337 135 5 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETIIYLENE, IN PRIMARY FORMS 
3904.61-00 POL YTETRAFLUOROETIIYLEN~~iN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 203 1 87 43 
aci 40 31 002 BELG.-LUXBG. 266 236 146 110 1 1 93 60 15 003 NETHERLANDS 2747 649 59 511 1058 
14:3 004 FR GERMANY 1127 33 26 
416 
8 110 479 35 293 
005 ITALY 1032 48 26 5 93 334 55 309 55 006 UTD. KINGDOM 1634 28 107 472 66 391 80 181 
036 SWITZERLAND 172 45 145 1 34 18 20 6 400 USA 371 156 1 117 
185 720 CHINA 252 
122 
67 
14 1sS sri 732 JAPAN 799 263 194 
1705 977 SECRET COUNT 1993 288 
1000 W 0 R L D 10707 519 301 2399 13 386 1994 260 1980 1128 2 1705 
1010 INTRA-EC 7042 346 301 1757 13 371 1796 262 1765 429 2 
1011 EXTRA-EC 1673 173 642 15 198 18 215 412 
1020 CLASS 1 1378 173 588 15 198 18 205 201 
1021 EFTA COUNTR. 206 6 148 1 7 38 6 
1040 CLASS 3 262 67 10 185 
3904.69 FLUORO-POL YMERS (EXCL. POL YTETRAFLUOROETIIYLENE), IN PRIMARY FORMS 
3904.69-00 FLUORO-POLYMERS ~CL. POLYTETRAFLUOROETIIYLENE), IN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY CO NTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1078 28 16 269 17 
57 
604 65 79 




13 13 82 
003 NETHERLANDS 2311 559 35 449 725 38 189 004 FR GERMANY 1069 340 
3 
6 59 20 591 15 





006 UTD. KINGDOM 501 42 80 
1 
38 12 
21 036 SWITZERLAND 277 3sri 4 173 27 40 
14 1 
400 USA 970 212 20 40 9 33 
15 
302 
732 JAPAN 307 34 222 17 19 
977 SECRET COUNT 939 939 
1000 W 0 R L D 8937 1061 226 2148 89 1207 223 2131 1093 759 
1010 INTRA-EC 6407 676 221 1514 69 1121 174 2078 138 416 
1011 EXTRA-EC 1592 385 5 634 20 86 49 53 17 343 
1020 CLASS 1 1588 385 5 611 20 85 49 53 17 343 
1021 EFTA COUNTR. 292 2 177 1 28 40 20 2 22 
3904.90 POLYMERS OF HALOGENATED OLEFINS (EXCL 3904.10 TO 3904.69), IN PRIMARY FORMS 
3904.90-00 POLYMERS OF HALOGENATED OLEFINMPCL 3904.10-00 TO 3904.69-00), IN PRIMARY FORMS 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
001 FRANCE 2187 452 10 334 2 60 346 6 444 179 700 002 BELG.-LUXBG. 1705 
soli 14 801 22 6 267 190 131 22 
201 
003 NETHERLANDS 3566 7 53 2 308 963 1488 402 256 004 FR GERMANY 5983 110 58 
1&4 
7 3928 37 670 
5 
463 
006 UTD. KINGDOM 1890 286 155 2 163 654 279 131 31 a6 036 SWITZERLAND 820 
756 
20 281 1 399 
10 
33 
400 USA 2026 22 273 88 467 61 
852 
369 
977 SECRET COUNT 852 
1000 W 0 R L D 21311 2220 422 2119 36 653 7270 1076 3477 1624 28 2386 
1010 INTRA-EC 16034 1379 244 1435 36 542 6339 590 2945 746 28 1750 
1011 EXTRA-EC 4428 842 178 684 110 931 486 532 27 636 
1020 CLASS 1 3950 842 178 684 110 931 10 532 27 636 
1021 EFTA COUNTR. 1509 8 156 376 24 450 255 27 213 
3905.11 POLYMERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIMARY FORMS 
3905.11-00 POLYMERS OF VINYL ACETATE, IN AQUEOUS DISPERSION, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 8911 2659 399 2473 2 272 
10393 
14 1969 827 45 251 
003 NETHERLANDS 21298 3111 613 6315 7 79 3 225 
17091 
203 349 
004 FR GERMANY 86173 17627 2965 
6746 
156 363 13831 197 7975 351 5617 
005 ITALY 17554 1486 449 871 761 5722 89 
471 
1233 50 167 
006 UTD. KINGDOM 16319 364 213 2867 134 524 4616 3088 3954 88 
028 NORWAY 2247 1 120 1676 19 18 413 609 030 SWEDEN 3350 46 1418 1036 
8 5 
144 71 26 
036 SWITZERLAND 3147 3 1 1839 550 
72 
103 581 57 
400 USA 2038 1557 2 103 1 35 268 
1000 W 0 R L D 143947 25292 6188 24965 1385 2455 36112 3465 10959 24768 973 7365 
1010 INTRA-EC 132156 25227 4844 18656 1170 2448 35296 3392 10714 23184 973 6452 
1011 EXTRA-EC 11793 68 1545 6309 216 7 815 73 245 1584 933 
1020 CLASS 1 11590 66 1545 6304 23 7 815 73 245 1579 933 
1021 EFTA COUNTR. 9528 65 1545 4747 8 5 712 245 1536 665 
3905.19 POLYMERS OF VINYL ACETATE (EXCL IN AQUEOUS DISPERSION). IN PRIMARY FORMS 
3905.19-00 POLYMERS OF VINYL ACETATE (EXCL IN AQUEOUS DISPERSION). IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 3114 426 13 205 5 1198 
1366 
572 192 8 495 
002 BELG.-LUXBG. 2720 25 39 313 21 10 633 255 4 100 003 NETHERLANDS 595 83 274 
ssO 78 854 79 1647 9 26 004 FR GERMANY 13496 1911 1302 
17 
72 3124 2957 56 1023 
005 ITALY 2420 21 1 77 175 1978 
331 219 
134 3 14 
006 UTD. KINGDOM 2305 46 11 472 15 20 826 355 10 
116 030 SWEDEN 2238 2047 2 27 20 17 9 3:3 036 SWITZERLAND 7599 
1026 
478 5364 90 1130 67 188 76 262 400 USA 1877 149 9 179 44 104 9 267 
1000 W 0 R L D 38173 3470 4167 6739 192 2106 8771 1340 5815 3068 144 2361 
1010 INTRA-EC 24858 2428 1449 1282 191 1953 7435 1253 4471 2586 102 1708 
1011 EXTRA-EC 13314 1042 2717 5457 2 152 1336 87 1344 482 42 653 
1020 CLASS 1 13278 1042 2717 5457 2 119 1336 87 1344 482 42 650 
1021 EFTA COUNTR. 10271 16 2569 5448 1 25 1156 87 222 334 33 380 
3905.20 POLYVINYL ALCOHOLS, WHETHER OR NOT CONTAINING UNHYDROLVZED ACETATE GROUPS 
3905Nf-OO ~~w~~~L~.f~!ftJTR~~~~~L~~ CONTAINING UNHYDROL VZED ACETATE GROUPS 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND VALUES 




1456 559 16 
002 BELG.-LUXBG. 1460 
57 
165 20 230 349 1 003 NETHERLANDS 826 1 547 
168 167 
110 90 
2147 004 FR GERMANY 11400 298 54 
791 
5072 11 3277 186 
006 UTD. KINGDOM 1896 230 93 105 385 39 134 112 7 
011 SPAIN 3186 317 20 456 81 317 2057 2 52 45 176 400 USA 4323 1578 825 136 414 613 354 418 720 CHINA 1311 8 569 930 3:3 55 894 424 18 732 JAPAN 6605 396 235 2358 1642 
736 TAIWAN 2362 1977 385 
678 11700 977 SECRET COUNT 13685 1301 
1000 W 0 R L D 50294 3031 732 7479 530 993 12444 71 6388 6098 822 11706 
1010 INTRA-EC 21339 984 79 2285 362 376 8343 69 5239 3215 387 
10 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland! 'EAA66o r Espana I France I Ireland I 
3904.50.00 
1020 CLASSE 1 11414 175 241 
1021 A E l E 3663 165 241 
3904.61 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904.61.00 POL YTETRAFLUOROETHYLENE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES ET VALEURS 
001 FRANCE 2182 20 14 
~ ~~~~~_kl~BG. ~} 2452 14~~ 
004 RF ALLEMAGNE 10794 653 301 
005 ITALIE 9376 264 308 
006 ROYAUME·UNI 15088 360 1027 
036 SUISSE 1839 
400 ETATS-UNIS 3867 
720 CHINE 1560 
~~ ~fv~~ECRETS 1~m 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 














































3904.69 POLYMERES FLUORES, (SAUF POL YTETRAFLUOROETHYLENE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3904j~;GO ~~l~~I~Nf}X~~~~S('~85J?tJWRAFLUOROETHYLENE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 8499 328 214 3427 
~ ~~~~~_kl~BG. ~~ 4837 31~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 7623 1304 19 
005 ITALIE 5471 225 1 
006 ROYAUME-UNI 1401 34 115 
036 SUISSE 4364 5 
400 ETATS-UNIS 11746 3014 
732 JAPON 57 48 602 
sn PAYS SECRETS 1n51 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































3904i·l~O ~~lr~f~1~SN~2ker,.~~S1~~~~E~· (NON REPR. SOUS 3904.10.00 A 3904.69-GO~ SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 5676 511 15 1348 5 89 
~ ~~~~~_kl~BG. ~~ 99S ~ ~ 23 sg 
~ ~b~kb~~~U~~E 1gm ~ m 841 ~ lli 
~ ~¥1~~UNIS l~~ 192:i ~ ~ 3 22~ 
9n PAYS SECRETS 1350 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























3905.11 POL YMERES D' ACETATE DE VINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3905.11.()0 POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE EN DISPERSION AQUEUSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE n98 1856 506 2128 7 
003 PAYS-BAS 17953 3067 573 5604 11 
~ ~tt1~LEMAGNE = 1~m ~ 33&8 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 14423 321 193 2941 121 
028 NORVEGE 1984 1 110 1468 
~ ~~ffsi ~~~~ ., 16~ 2~~~ 18 
400 ETATS-UNIS 2107 1 1361 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































3905.19 POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE, (SAUF EN DISPERSION AQUEUSE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3905.19-oo POLYMERES D'ACETATE DE VINYLE, (SAUF EN DISPERSION AQUEUSE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 4689 673 27 329 20 1580 
gg~ ~~~~J_kJ~BG. ~~ 5:i 1~ 1~ 17 1~ 
~ ~tt1~LEMAGNE 2m~ 300~ 22cg 4.oi 1u 1 1~ 
006 ROYAUME-UNI 5098 55 28 1560 32 57 
030 SUEDE 2348 2149 6 
~ ~¥1~\~UNIS 1~1~ 193S 1g1 1~ 
1000 M 0 N D E 69782 5782 6043 15811 
1010 INTRA-CE 44797 3827 24n 3308 
1 Ott EXTRA-CE 24984 1954 3566 12503 
1020 CLASSE 1 24930 1954 3566 12501 
1021 A E L E 19974 17 3329 12437 
3905.20 ALCOOLS POL YVINYLIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3905Nf:OO ~~v~~~LmNn.~sUf~~SII[I~RMES PRIMAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET VALEURS 
~ ~~t~~CUXBG. m~ 11242~ ri 003 PAYS-BAS 1679 3 
004 RF ALLEMAGNE 28559 813 180 
006 ROYAUME-UNI 6420 808 
m ~¥~~~~~IS ~~ ~~ 38 
m r..t\1.~~ 1~~~ 1oag 1251 
736 T' AI-WAN 4040 
977 PAYS SECRETS 27131 






















































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland 1 Porl\lgal I UK CNINC 
3905.20-40 
1011 EXTRA·EC 15273 2047 653 3893 169 617 4101 2 1150 2205 436 
1020 CLASS 1 11458 2039 653 1876 169 563 2821 2 1048 1851 436 
1030 CLASS 2 2494 
8 
2006 55 386 102 354 1040 CLASS 3 1322 11 894 
3905.90 VINYL POLYMERS OR POLYMERS OF VINYL ESTERS (EXCL. 3905.11 TO 3905.20), IN PRIMARY FORMS 
3905t·l0;00 r~~~c:b~~~S~~~~~~&~= ESTERS (EXCL. 3905.11.00 TO 3905.20.oG), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 1441 81 199 206 3 134 
757 
4 220 221 47 326 
002 BELG.-LUXBG. 4229 
248 
43 1649 10 386 2 247 269 2 862 




004 FR GERMANY 22185 3371 305 
1oS 
3753 155 3822 624 1729 
005 ITALY 1334 15 1 83 18 1072 443 65 21 2 17 006 UTD. KINGDOM 852 13 52 37 63 134 39 6 474 007 IRELAND 489 
1 
15 
513 5 26 011 SPAIN 605 1 
2 12 30 116 59 036 SWITZERLAND 660 31 1 53 335 
13 13 
80 
400 USA 7892 5235 91 456 995 676 113 23 
300 
732 JAPAN 1125 57 174 587 15 121 60 88 
1000 W 0 R L D 42855 9055 1060 4097 279 3561 7040 669 4823 7583 721 3987 
1010 INTRA-EC 32321 3732 759 2916 276 2537 5791 652 4566 6865 709 3518 
1011 EXTRA·EC 10184 5323 302 1181 2 1024 1249 17 257 346 13 470 
1020 CLASS 1 10095 5323 302 1171 2 1024 1229 17 257 288 13 469 
1021 EFTA COUNTR. 1047 32 37 129 2 12 431 3 55 265 81 
3906.10 POLYMETHYL METHACRYLATE, IN PRIMARY FORMS 
3906.10.00 POLYMETHYL METHACRYLATE, IH PRIMARY FORMS 
.001 FRANCE 4193 480 243 992 5 1093 
248 
522 191 17 650 
002 BELG.-LUXBG. 1927 
2587 
2 150 6 37 
1 
124 90 1 1269 
003 NETHERLANDS 6587 67 760 96 379 206 573 668 111 1807 004 FR GERMANY 23356 1324 903 
6189 
153 702 7961 41 7640 503 3461 
005 ITALY 8976 397 26 14 595 951 
7oS 926 
36 78 690 
006 UTD. KINGDOM 7582 260 842 1683 8 693 1881 471 112 13 036 SWITZERLAND 558 3 1 187 4 116 226 8 13 400 USA 1757 766 40 173 52 211 196 45 261 
1000 W 0 R L D 55938 5810 2258 10579 302 3577 11636 748 10348 1516 846 8320 
1010 INTRA-EC 53028 5028 2082 9967 282 3520 11249 748 9842 1463 832 8015 
1011 EXTRA·EC 2910 782 174 612 20 57 388 506 53 13 305 
1020 CLASS 1 2796 782 174 596 58 386 446 53 13 288 
1021 EFTA COUNTR. 913 3 134 391 4 123 237 8 13 
3906.90 ACRYLIC POLYMERS (EXCL. POL YMETHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS 
3906.90-00 ACRYLIC POLYMERS (EXCL. POLYMETHYL METHACRYLATE), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 86205 7082 898 29104 127 1538 
5298 
194 10987 5565 534 10176 
002 BELG.-LUXBG. 20819 4055 162 4473 102 329 110 1428 5786 85 3046 003 NETHERLANDS 43139 964 15257 156 1486 7709 55 5544 
25721 
379 7534 
004 FR GERMANY 199486 20790 10140 4344 1537 5133 ~ 782 56960 3980 36239 005 ITALY 15561 1742 343 926 1840 12 11740 463 413 525 006 UTD. KINGDOM 44465 3757 689 10199 170 1623 8093 2148 5395 651 566 011 SPAIN 4123 188 69 441 1 425 602 80 1751 
028 NORWAY 759 136 447 21 
6 
12 69 26 35 13 
030 SWEDEN 6410 23 4036 1233 
17 
836 136 48 
95 
92 
036 SWITZERLAND 6419 2008 4 3083 66 370 507 137 132 
038 AUSTRIA 2942 11 2291 17 14 66 375 28 2 138 
048 YUGOSLAVIA 1810 
3273 120 
22 
49 581 4968 4 
1788 
313i 31 6223 400 USA 34929 10769 5780 
732 JAPAN 5839 212 3307 8 594 99 33 1505 12 69 
1000 W 0 R L D 455767 43478 17934 84671 3307 13267 71162 3310 97028 48029 7969 65612 
1010 INTRA-EC 394542 37629 13264 83835 3021 11984 64718 3304 87686 43083 7795 58223 
1011 EXTRA·EC 61219 5848 4670 20835 286 1283 6439 6 9341 4946 175 7390 
1020 CLASS 1 60023 5670 4640 20802 116 1261 6426 6 8726 4911 175 7290 
1021 EFTA COUNTR. 16639 2168 4520 6628 34 86 1285 2 1087 238 132 459 
1030 CLASS 2 1070 176 30 19 170 22 13 539 6 95 
3907.10 POLYACETALS, IH PRIMARY FORMS 
3907.10.00 POLYACETALS, IN PRIMARY FORMS 





s4 121 002 BELG.-LUXBG. 1431 
1357 
27 589 4 2<i 12 182 264 003 NETHERLANDS 27700 347 6733 228 2039 9868 4152 1114 63 2893 004 FR GERMANY 25750 1145 910 
s4li 103 3032 6069 41 8290 168 
4878 
006 UTD. KINGDOM 1641 7 148 4 
6 
619 40 220 56 7 ; 036 SWITZERLAND 2127 
184 2<i 2086 1 2 19 14 192 400 USA 14950 1289 652 1089 1098 2880 7544 
732 JAPAN 1340 37 423 119 421 1 16 323 
740 HONG KONG 1089 1006 18 34 15 16 
1000 W 0 R L D 78067 2856 1539 13648 350 5856 18349 102 13842 4620 547 16358 
1010 INTRA·EC 57375 2518 1482 8072 350 5079 16821 100 12707 1596 324 8326 
1011 EXTRA-EC 20695 339 57 5577 m 1529 2 1135 3024 223 8032 
1020 CLASS 1 18982 254 57 4210 m 1511 2 1135 2931 208 7897 
1021 EFTA COUNTR. 2605 33 28 2419 6 1 37 50 
15 
31 
1030 CLASS 2 1539 1345 18 93 68 
3907.20 POLYETHERS (EXCL. POLYACETALS), IN PRIMARY FORMS 
3907.20-11 POLYETHELENE GLYCOLS, IN PRIMARY FORMS 
003 NETHERLANDS 3917 849 62 682 52 175 576 23 688 
1013 
6 804 
004 FR GERMANY 8118 1852 61 69 1249 987 16 1339 455 1077 
1000 WORLD 15819 2863 317 929 169 2495 1880 107 2246 2042 526 2245 
1010 INTRA-EC 14703 2857 303 850 168 2136 1876 63 2243 1581 505 2121 
1011 EXTRA-EC 1096 I 14 79 1 358 4 44 3 461 2 124 
1020 CLASS 1 868 6 14 79 1 139 4 44 3 452 2 124 
3907.20-19 POLYETHER ALCOHOLS (EXCL. POLYETHYLENE GLYCOLS), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 19870 2158 81 5785 227 4297 
22807 70i 
3915 967 880 1560 
002 BELG.·LUXBG. 178987 30902 1773 65643 539 3154 25313 29866 884 28307 003 NETHERLANDS 162244 7597 37687 2201 2603 33871 2333 20114 
5102 
33 24903 
004 FR GERMANY 68362 3287 4917 
1782 
562 2298 13878 372 24796 1152 11998 
005 ITALY 6167 880 
154 
84 318 2295 835 775 88 54 866 006 UTD. KINGDOM 6546 476 1721 20 743 955 823 44 
010 PORTUGAL 1576 483 9 6 365 1538 3582 7513 23 1ssS 54i 011 SPAIN 21448 23 2822 
13 
4564 
036 SWITZERLAND 1107 35 1 838 2 129 78 
133 
11 
048 YUGOSLAVIA 8003 
207i 562 2216 18 5636 058 GERMAN DEM.R 7992 
1753 
2284 260 2815 
060 POLAND 1905 23 72 
3 1os0 
57 
a6 39 428 964 400 USA 35855 32149 646 490 
728 SOUTH KOREA 954 954 
1000 W 0 R L D 522626 72524 15273 121116 4013 16023 80739 4327 88750 44960 4614 70287 
1010 INTRA-EC 465420 38006 14554 115452 3998 14955 77388 4241 82451 41439 4614 68322 
1011 EXTRA-EC 57196 34518 719 5665 5 1067 3351 86 6299 3521 1965 
1020 CLASS 1 46096 32343 85 3821 5 1082 987 86 6012 706 989 
1021 EFTA COUNTR. 1829 67 85 899 2 13 446 161 145 11 
1030 CLASS 2 1164 82 634 81 5 23 17 2815 976 1040 CLASS 3 9917 2094 1763 2341 270 
12 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeutschla"1 'EM66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland J Portugal I CNINC llalia UK 
3905.20-00 




790 175 1040 CLASSE 3 1917 35 1324 472 
3905.90 POL YMERES DE VIHYLE OU D'ESTERS DE VINYLE, NON REPR. SOUS 3905.11 A 3905.20 , SOUS FORMES PRJMAIRES 
3905.90-00 ~~LA~~tDp)~ ~c8'~~~ DE VINYLE, (NON REPR. SOUS 3905.11.00 A 3905.20-00), SOUS FORMES PRIMAIRES NL: 
001 FRANCE 3357 122 247 358 22 812 
3549 
8 476 350 291 673 002 BELG.-LUXBG. 18650 556 325 6787 74 2215 12 1358 1002 5 3323 003 PAYS.BAS 2503 408 850 1 1 204 58 283 8464 5 137 004 RF ALLEMAGNE 48727 5328 1360 436 794 4529 8450 380 9478 1429 6517 005 ITALIE 2015 40 8 58 33 1353 
910 156 
25 8 62 006 ROYAUME·UNI 1658 38 107 73 1 65 434 47 5 007 lALANDE 1138 
1 
92 
1231 6 1 
1046 011 ESPAGNE 1584 1 
8 41 1o3 
236 106 038 SUISSE 2445 121 12 250 1317 
e6 98 495 400 ETATS.UNIS 28649 17730 765 1362 3556 3561 376 
s3 112 1061 732 JAPON 4320 230 568 2321 90 508 209 343 
1000 M 0 N DE 114935 24176 4030 13809 959 11373 19531 1492 12535 11145 2091 13m 1010 INTRA..CE 77889 6090 2546 11753 949 7878 13997 1386 11751 9893 1979 118 9 1011 EXTRA..CE 36206 18065 1484 4056 10 3698 5534 107 784 410 113 19~5 1020 CLASSE 1 36048 18065 1484 4045 10 3698 5497 92 784 316 113 19 4 1021 A E L E 3033 123 131 383 10 41 1429 8 167 263 500 
3906.10 POL YMETHACRYLA TE DE METNYLE, SOU$ FORMES PRIMAJRES 
3908.10-00 POL YMETHACRYLATE DE METNYLE, SOUS FORMES PRJMAIRES 
001 FRANCE 7796 935 530 2626 12 867 
sri 
3 872 509 62 1380 002 BELG.-LUXBG. 3892 5559 10 518 18 158 6 472 176 9 1854 003 PAYS.BAS 12898 109 1800 203 867 344 1035 
1647 
198 2977 004 RF ALLEMAGNE 44321 2311 1698 
11298 
310 1294 15696 269 13388 887 6821 005 ITALIE 16249 366 40 29 1019 1800 
716 1es0 
62 144 1491 006 ROYAUME-UNI 15029 840 1988 4249 26 1267 3190 831 262 
51 038 SUISSE 3647 87 37 1337 . 189 65 1911 141 9 400 ETATS.UNIS 4269 1583 99 836 164 495 284 78 50 680 
1000 M 0 N DE 110159 11841 4834 23341 632 5673 22433 994 20101 3453 1639 15618 101 0 INTRA..CE 100861 9811 4376 20717 598 5307 21708 994 17728 3234 1581 14807 1011 EXTRA..CE 9298 ta29 258 2624 34 365 725 2373 219 58 att 
1020 CLASSE 1 9105 1829 258 2597 365 725 2267 219 58 787 1021 A E L E 4320 92 159 1848 189 89 1942 141 9 51 
3906.90 POLYMERES ACRYUOUES, (SAUF POLYMETHACRYLATE DE METHYLE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3906.90-00 POL YMERES ACRYUOUES, (SAUF POL YMETHACRYLA TE DE METHYLE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 107578 9329 1559 40742 307 2907 
7633 
1009 19348 11760 901 197u 002 BELG.-LUXBG. 39153 6665 293 9582 159 735 155 3358 11256 224 57 003 PAYS.BAS 81481 1860 28165 319 2918 14581 104 11567 
30271 
768 14534 004 RF ALLEMAGNE 240251 26700 11947 4852 2944 8010 52371 1526 61134 6215 391~ 005 ITALIE 17799 1605 316 1333 2006 5755 14 
18716 
560 638 92 006 ROYAUME-UNI 68485 4769 1219 15652 342 3603 9885 2740 10067 1492 
729 011 ESPAGNE 5676 201 61 736 2 733 718 161 2335 028 NORVEGE 1266 147 568 64 
7 
15 100 167 154 51 030 SUEDE 8032 29 4631 1401 
151 
1147 545 73 
1sS 
199 
038 SUISSE 10170 3383 a 3598 65 1100 1025 287 370 038 AUTRICHE 4399 1 26 3151 39 53 126 654 24 3 322 048 YOUGOSLAVIE 1261 
9139 257 
15 
192 2100 13925 18 
1248 
6319 97 15156 400 ETATS.UNIS 79556 24724 7531 
732 JAPON 18353 839 9526 22 1905 487 149 5022 21 382 
1000 M 0 N DE sa7943 631711 22804 142303 6094 24522 108073 5614 127472 76385 13024 98473 
1010 INTRA..CE 561714 49295 17255 99621 5415 20237 91091 5590 115284 84248 12582 81096 
1011 EXTRA..CE 126tao 13868 5549 426a2 879 4285 16949 24 121aa 12137 443 17378 1020 CLASSE 1 124298 13602 5517 42645 429 4248 16932 24 11309 1979 440 17173 
1021 A E L E 24014 3560 5259 8214 190 147 2389 6 2324 552 322 1051 
1030 CLASSE 2 1744 256 32 23 250 38 15 786 143 2 199 
3907.10 POLYACETALS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.10-00 POLYACETALS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 1052 11 37 265 34 6 484 50 399 224 284 002 BELG.-LUXBG. 4099 
2183 
56 1834 13 
46 
78 428 968 003 PAYS.BAS 71884 631 18048 876 5476 23821 11665 
3287 
162 8976 004 RF ALLEMAGNE 71038 3188 2811 
11o2 
312 8945 16606 122 22225 440 13098 006 ROYAUME-UNI 3362 18 310 13 
1s 
1303 121 319 161 15 
11 038 SUISSE 5912 
213 44 5706 5 4 142 33 536 400 ETATS.UNIS 31520 3051 1867 2013 2663 7055 14074 
732 JAPON 3105 83 972 270 976 2 6 37 759 
740 HONG-KONG 2517 2325 48 70 40 36 
1000 M 0 N DE 198068 5630 41a3 35412 1041 16597 45324 294 37171 11774 1459 38981 
1010 INTRA.CE 152431 5428 4078 21563 1041 14445 42284 290 34336 4435 847 23688 
1011 EXTRA..CE 45635 402 107 13849 2152 3040 4 2835 7339 113 15294 
1020 CLASSE 1 41977 328 107 10751 2152 2994 4 2835 7141 572 15093 
1021 A E L E 7143 32 47 6542 15 5 169 79 46 254 1030 CLASSE 2 3483 3055 48 198 144 
3907.20 POLYETHERS, SAUF POLYACETALS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.20-11 POLYETHYLENEGLYCOLS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
003 PAYS.BAS 3440 776 76 656 53 143 455 28 518 
801 
24 713 
004 RF ALLEMAGNE 9639 2520 150 87 1210 1154 32 1563 1004 1138 
1000 M 0 N DE 17a63 3511 497 1011 ta8 2571 1t2a 499 2495 1711 114a 2326 
1010 INTRA..CE 16077 347a 458 914 182 2175 191a 97 2337 1304 1093 2121 
1011 EXTRA..CE 1759 33 39 t8 4 397 9 402 158 406 a 205 
1020 CLASSE 1 1537 33 39 98 4 189 9 402 158 392 8 205 
3907.20-11 POLYETHER·ALCOOLS, (SAUF POLYETHYLENEGLYCOLS), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 23778 2372 101 6848 233 4868 
27246 829 
5019 1937 918 1684 
002 BELG.-LUXBG. 201752 
31766 
1976 72194 655 3948 27809 31264 1073 34760 
003 PAYS.BAS 176947 8713 39410 2239 3074 32332 2439 21463 
9202 
52 35459 
004 RF ALLEMAGNE 107058 5721 7989 2038 765 4217 20684 603 38027 2658 16972 005 ITALIE 8122 678 5 145 492 2829 988 1082 106 75 1752 006 ROYAUME-UNI 9217 788 233 2238 45 1170 1275 1306 112 




1570 3266 7ooS 22 1529 563 011 ESPAGNE 20316 26 2889 45 4264 038 SUISSE 2764 91 5 2110 3 272 204 6 1 27 
048 YOUGOSLAVIE 7038 
1796 556 1921 16 4987 114 058 RD.ALLEMANDE 7383 
1682 
2098 393 2518 
060 POLOGNE 1807 19 61 22 1793 45 512 81 570 1299 400 ETATS.UNIS 23203 17314 1118 494 
728 COREE DU SUD 1061 1061 
1000 M 0 N DE 594875 61455 19a91 1329a2 4460 20992 11135 5351 106602 51419 664a 93940 
1010 INTRA..CE 549258 41a06 19068 125662 4420 19148 a7834 4840 100427 48120 6647 9148a 
1011 EXTRA..CE 45603 19649 a25 7319 25 1845 3501 512 6175 3299 1 2452 
1020 CLASSE 1 35035 17742 206 5510 25 1836 1333 512 5725 781 1 1362 
1021 A E L E 3775 139 206 2228 3 45 728 301 97 1 27 
1030 CLASSE 2 1367 92 
619 
117 8 26 34 
2518 
1090 
1040 CLASSE 3 9205 1815 1693 2143 417 
D 13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3907.2().90 POLYETHERS,~CL POLYACETALS AND POLYETHER ALCOHOLS), IN PRIMARY FORMS 
D : BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 1442 90 12 237 100 14 458 255 225 425 84 002 BELG.-LUXBG. 3428 
sri 24 961 81!i 11 22i 187 1017 180 590 003 NETHERLANDS 42287 154 16298 2748 5835 8585 
1582 
224 6728 
004 FA GERMANY 8495 1112 192 206 12 169 2815 13 1286 293 1021 005 ITALY 1155 48 
5 
396 83 181 555 206 31 18 200 006 UTD. KINGDOM 1210 28 236 18 88 67 13 
008 DENMARK 431 4 i 411 28 314 5 8 11 87 036 SWITZERLAND 828 18 111 
6 16 
249 14 
400 USA 6331 4080 5 958 85 413 33 369 348 
732 JAPAN 409 53 1 51 4 291 9 
1000 W 0 R L D 68487 6160 877 19964 1355 3144 10193 878 11324 4183 1182 9227 
1010 INTRA-EC 59125 1959 386 18418 1344 3029 9378 789 10573 3380 1167 8702 
1011 EXTRA-EC 9220 4200 491 1411 11 115 815 89 748 803 14 525 
1020 CLASS 1 8835 4170 491 1405 11 115 815 89 431 770 14 524 
1021 EFTA COUNTR. 1783 32 486 161 5 28 349 73 394 73 14 188 
3907.30 EPOXIDE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3907.30.00 EPOXIDE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 8665 571 1 1905 53 904 
155i 
2 1368 431 191 3239 
002 BELG.-LUXBG. 3649 
3767 127 
1154 2 16 4 79 371 12 480 
003 NETHERLANDS 33755 8767 120 758 11133 88 7759 
7090 
171 1065 
004 FA GERMANY 36426 1835 1117 2656 66 2256 8727 142 7710 280 7203 005 ITALY 5004 41 20 410 222 1171 31 
482 
19 31 403 
006 UTD. KINGDOM 7387 118 229 3078 63 134 977 1247 856 223 205 007 IRELAND 250 2 8 12 
3899 
9 16 556 011 SPAIN 9691 185 
507 
1442 1770 99 1740 
028 NORWAY 565 2 9 i 13 4 9 7 30 18 030 SWEDEN 1238 95 360 439 
112 
54 51~1 44 145 036 SWITZERLAND 36252 1801 314 18780 392 6986 1061 194 1455 
038 AUSTRIA 869 582 36 1 42 125 50 33 
060 POLAND 798 
120 
84 336 317 61 
062 CZECHOSLOVAK 523 656 403 2 116 2100 96 252 2154 742 1156 400 USA 8679 156 1157 
732 JAPAN 1306 237 3D6 28 82 158 66 48 383 
1000 W 0 R L D 156503 9452 3106 41032 863 4997 37169 1771 25278 12292 2523 18020 
1010 INTRA-EC 105052 6519 1500 19041 713 4451 27457 1513 19182 8897 1484 14315 
1011 EXTRA-EC 51449 2933 1607 21990 149 546 9712 258 6095 3395 1059 3705 
1020 CLASS 1 49000 2795 1342 21288 149 539 9372 258 5707 3360 981 3209 
1021 EFTA COUNTR. 38937 1901 1186 19810 148 395 7095 4 5357 1160 224 1657 
1030 CLASS 2 743 125 17 82 
7 
4 52 33 
78 
430 
1040 CLASS 3 1707 13 248 621 336 337 1 66 
3907.40 POLYCARBONATES, IN PRIMARY FORMS 
3907.40-00 POLYCARBONATES, IN PRIMARY FORMS 
OOi FRANCE 511 6 
27 
157 4 59 44 211 56 1 17 002 BELG.-LUXBG. 973 
3682 
171 64 3757 485 253 291 547 187 003 NETHERLANDS 50470 1081 14890 7801 11206 
1266 
6937 
004 FA GERMANY 41011 352 1497 
1338 
13 3559 10219 2D6 15825 369 7705 
005 ITALY 5691 103 17 716 1606 104 
200 
1167 56 386 
006 UTD. KINGDOM 1288 16 4 597 40 33 284 45 9 
19 036 SWITZERLAND 358 53 82 30 7 119 48 




114 775 5 
2 
5 
400 USA 19099 9235 215 1122 6622 1489 
508 BRAZIL 1184 54 
6 
116 108 389 i 354 1719 37 126 732 JAPAN 3894 750 283 208 186 741 
1000 W 0 R L D 126982 4300 2840 28042 102 8909 20921 1093 30754 11284 1067 17670 
1010 INTRA-EC 100240 4158 2627 17184 101 8130 19931 1082 27870 2846 1029 15282 
1011 EXTRA·EC 26736 141 213 10858 1 779 990 11 2877 8439 39 2388 
1020 CLASS 1 25200 87 212 10480 670 583 11 2504 8414 2 2237 
1021 EFTA COUNTR. 1870 
54 
176 492 i 30 122 10 938 75 37 27 1030 CLASS 2 1532 378 108 407 372 24 151 
3907.50 ALKYD RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3907.50-00 ALKYD RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 2757 818 24 598 18 17 
3199 30 
100 5D6 83 595 
002 BELG.-LUXBG. 16441 
2748 
172 1487 24 210 348 10714 8 271 
003 NETHERLANDS 16484 410 5902 1250 255 3100 33 1015 
8629 
349 1422 
004 FR GERMANY 32754 3546 3947 
1959 
1501 182 12414 53 901 354 1227 
005 ITALY 3765 58 3 284 126 880 
3100 1695 
247 45 163 
006 UTD. KINGDOM 11776 969 362 812 104 128 2976 1478 152 633 007 IRELAND 3828 2936 259 
47 740 1o3 629 173 011 SPAIN 1717 25 
787 234 028 NORWAY 1179 4 138 
23 1581 
10 2 4 
030 SWEDEN 4703 161 1900 138 
87 
47 390 4 459 
036 SWITZERLAND 1077 4 40 718 25 55 29 80 
75 
39 
038 AUSTRIA 2473 62 1465 253 16 76 i 663 1 375 400 USA 600 31 3 12 10 28 2 
1000 W 0 R L D 101758 11333 9097 13470 3846 1219 25184 3217 5141 22737 1261 5473 
1010 INTRA-EC 89833 11099 5177 10806 3178 978 23315 3216 4164 22214 1169 4317 
1011 EXTRA·EC 12124 233 3920 2664 489 242 1848 1 977 524 90 1156 
1020 CLASS 1 11103 233 3338 2583 399 118 1730 1 951 524 88 1138 
1021 EFTA COUNTR. 10109 172 3338 2459 322 102 1636 748 496 86 750 
3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTHALA TE, IN PRIMARY FORMS 
3907.60.00 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, IN PRIMARY FORMS 





002 BELG.-LUXBG. 1714 
2817 
1 94 i 2506 26 131 52 003 NETHERLANDS 25152 348 1062 1225 1066 1930 
897 13 
14199 
004 FR GERMANY 31145 1861 60 
1399 100 
1738 5330 11 3303 17932 
005 ITALY 18334 2187 241 1837 4577 1203 
8617 
4232 1 2497 
006 UTD. KINGDOM 27022 2832 124 2718 
2 
1734 2096 3747 3362 1792 
3i 036 SWITZERLAND 3045 3 12 225 
sri 2738 4 30 433 400 USA 32171 1014 1 1866 20 2699 184 9069 16308 
412 MEXICO 5266 
22s0 
1 372 41 556 1676 2298 880 728 SOUTH KOREA 9309 7 1342 52 108 558 4434 
732 JAPAN 712 110 130 15 401 17 4 35 
736 TAIWAN 9816 1227 4 1516 919 18 2525 3607 
1000 W 0 R L D 169997 14512 867 7628 183 13121 21426 6861 27043 14494 1827 62037 
1010 INTRA-EC 106628 9909 776 5351 161 8505 14571 6098 15345 8661 1827 35424 
1011 EXTRA·EC 63367 4603 91 2275 22 4817 6852 763 11698 5833 26613 
1020 CLASS 1 38489 1126 91 2248 22 1288 5839 205 9895 453 17322 
1021 EFTA COUNTR. 3204 3 90 249 2 
3230 
2738 4 30 16 72 
1030 CLASS 2 24753 3477 12 1012 558 1802 5380 9282 
3907.91 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIMARY FORMS (EXCL 3907.40 TO 3907.60) 
3907.91..00 UNSATURATED POLYESTERS, IN PRIMARY FORMS (EXCL 3907.40-DD TO 3907.60.00) 
001 FRANCE 11113 1399 86 660 739 
1673 




189 16 1465 1804 1 1185 
003 NETHERLANDS 13715 112 8238 42 879 31 413 
4730 
1 735 
004 FR GERMANY 34980 3251 1704 
4423 
39 5813 9276 156 4715 627 4869 
005 ITALY 14718 344 
12s 
134 1013 7136 20 
19i 
1154 241 253 
006 UTD. KINGDOM 3857 487 285 148 48 994 1397 180 6 
147 011 SPAIN 2324 1 
3135 
85 7ri 1885 44 278 24 104 028 NORWAY 9427 270 2241 247 57 1030 1626 
030 SWEDEN 688 102 547 3 112 78 48· 
14 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux.J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France J Ireland J ltaHa 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3907.20-90 POLYETHERS, ISAUF POLYACETALS ET POLYETHER-ALCOOLS), SOUS FORMES PRIMAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4645 
002 BELG.-LUXBG. 8209 
003 PAYS-BAS 143945 
004 RF ALLEMAGNE 18079 
005 ITALIE 3185 
008 ROYAUME-UNI 3818 
008 DANEMARK 2013 
036 SUISSE 1616 
400 ETATS-UNIS 18467 
732 JAPON 1599 
1000 M 0 N D E 209058 
1010 INTRA-CE 184580 
1011 EXT RA-CE 23739 
1020 CLASSE 1 23285 















3907.30 RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.~ RESINES EPOXYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 23300 2160 
gg~ ~f~~:i}_k!~BG. j~~ 8154 
004 RF ALLEMAGNE 94654 5634 
005 ITALIE 9985 83 
008 ROYAUME-UNI 13676 472 
007 lALANDE 1469 27 
011 ESPAGNE 20553 421 
028 NORVEGE 2326 3 
030 SUEDE 1615 137 
036 SUISSE 109818 5120 
038 AUTRICHE 3597 
060 POLOGNE 1377 
~ ~¥~ff~~~~VAQ ~ 2509 
732 JAPON 12475 1400 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















3907.40 POLYCARBONATES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.40-00 POL YCARBONA TES, SOUS FORMES PRIMAl RES 
001 FRANCE 1364 23 
002 BELG.-LUXBG. 3752 
003 PAY$-BAS 186518 
004 RF ALLEMAGNE 127193 
005 ITALIE 15419 
008 ROYAUME-UNI 3919 
036 SUISSE 1132 
038 AUTRICHE 1942 
400 ETATS-UNIS 44430 
508 BRESIL 3574 
732 JAPON 11506 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















3907.50 RESINES ALKYDES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.50-00 RESINES ALKYDES, SOUS FORMES PRIMAJRES 
001 FRANCE 4118 939 
~ ~f~~:i}_k!~BG. ~ 3238 
004 RF ALLEMAGNE 36018 4230 
005 ITALIE 6066 111 
008 ROYAUME-UNI 13401 1083 
007 lALANDE 7707 6521 
011 ESPAGNE 1959 47 
028 NORVEGE 1786 5 
030 SUEDE 5070 220 
036 SUISSE 2223 16 
~ ~¥1r~~~IS = 1s0 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































3907.60 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.60-00 POLYETHYLENE TEREPHTALATE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 3372 245 25 
~ ~f~~i}_kl~BG. :J~ 3669 61~ 
004 RF ALLEMAGNE 40709 2355 101 
005 ITALIE 21868 2369 304 
008 ROYAUME-UNI 33284 4126 160 
036 SUISSE 3797 4 24 
400 ETAT$-UNIS 35589 1314 6 
m ~6~~~ugU SUD ~~g 2358 
732 JAPON 2269 152 
736 T'AI-WAN 10315 1297 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































3907.81.00 POLYESTERS (NON REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-00), (NON SATURES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 18701 2452 129 1036 1013 ~ ~f~~i}_k!~BG. ~~ 5044 rst 1~ 1J 7~~ 
004 RF ALLEMAGNE 60721 7277 3091 94 7575 ~ [~ilEUME-UNI ~~ro m 2a0 6~~~ ~~ 1m 
g~~ ~~'t~~~ 1~~ 47~ 5951 3f~ 1034 



















































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espa~a I France J Ireland l llalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
3907.11.00 
032 FINLAND 2371 7 188 1 
1 
75 308 4 4 2096 036 SWITZERLAND 5118 47 3679 53 873 15 191 036 AUSTRIA 1551 1 1199 70 26 187 15 
048 YUGOSLAVIA 2199 46 
10 
1633 138 382 
266 25 6 257 400 USA 2298 1437 126 19 152 
1000 W 0 R L D 118984 10557 5979 24807 720 11810 24330 1848 11969 12257 1015 13592 
1010 INTRA-EC 92288 8845 2099 15869 422 10739 21842 1637 11279 10489 996 8471 
1011 EXTRA-EC 26630 1912 3880 8937 299 1009 2688 311 686 1768 19 5121 
1020 CLASS 1 24114 1909 3880 8897 53 1009 1870 311 654 1234 19 4278 
1021 EFTA COUNTR. 19353 426 3870 7122 53 848 1333 44 552 1127 19 3959 
1030 CLASS 2 1017 
3 
7 136 18 12 1 843 
1040 CLASS 3 1499 33 110 800 20 533 
3907.99 POLYESTERS (EXCL 3907.40 TO 3907.91), IN PRIMARY FORMS 
3907.99-00 SATURATED POLYESTERS (EXCL 3907.40-40 TO 3907.60.00), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 11734 2353 72 4871 324 878 
3528 
8 1522 806 16 884 
002 BELG.-LUXBG. 14114 
10964 
137 4036 48 831 45 1499 2721 215 1056 
003 NETHERLANDS 85090 1737 32331 428 983 9370 578 7655 8566 39 21005 004 FR GERMANY 55176 5037 1704 
9922 
984 2703 9370 217 17454 506 8615 
005 ITALY 24113 1148 13 1092 1333 2072 32 
4323 
3692 460 4349 
006 UTD. KINGDOM 18245 620 111 5167 694 428 1121 1415 4335 31 






156 1229 77 
028 NORWAY 1249 16 188 
1 
258 23 276 10 
030 SWEDEN 1926 104 375 23 241 27 21 29 444 
3 
661 
036 SWITZERLAND 11116 154 100 4784 1 319 ~ 13 451 314 677 036 AUSTRIA 1975 2 881 143 451 91 338 
048 YUGOSLAVIA 4027 
5 
114 279 3545 89 1379 052 TURKEY 4496 2 
277 397 
3110 
627 058 GERMAN DEM.R 1882 581 
116 2221 344 148 146 87 203:i 400 USA 28566 2577 1383 2483 17034 
412 MEXICO 1355 
745 
15 
1836 8 576 
1340 









26 44 182 
736 TAIWAN 3200 1908 1165 63 6 
1000 WORLD 281933 27050 4921 68732 6175 9252 34670 3099 45313 40480 1435 42806 
1010 INTRA-EC 212403 20153 3774 56607 3567 7158 26714 2300 32691 21443 1344 36652 
1011 EXTRA-EC 69529 6897 1148 10128 2608 2094 7955 799 12622 19037 91 6154 
1020 CLASS 1 54715 3307 1145 6530 728 1808 7490 186 7781 18294 91 5355 
1021 EFTA COUNTR. 16361 276 1026 5879 365 320 4659 38 958 1127 3 1690 
1030 CLASS 2 11776 2653 
1 
1233 1880 10 34 613 4772 94 487 
1040 CLASS 3 3039 936 363 277 432 70 848 312 
3908.10 POLYAMIDE -a, -11, ·12, -a, I, -a, t, -a, 10 OR -a, 12, IN PRIMARY FORMS 
3908.1~0 POLYAMIDE -a, -11, ·12, -a, I, -a, 8, -a, 10 OR -a, 12, IN PRIMARY FORMS 
' 001 FRANCE 17279 216 780 7700 90 1932 
5051 
363 4546 677 146 827 
002 BELG.-LUXBG. 40665 
2569 
75 14693 2 1081 47 9207 5226 233 5248 003 NETHERLANDS 47340 1124 13625 288 2889 7396 435 9346 8485 594 9074 004 FR GERMANY 78807 7685 4576 
12673 
2391 7236 13435 650 23603 1011 9735 
005 ITALY 27020 362 292 207 707 6611 35 
1793 
678 106 5149 
006 UTD. KINGDOM 10010 564 112 1458 33 327 1014 978 3558 173 
011 SPAIN 1692 1 805 31 95 66 691 3 




3 2 131 59 









193 387 60 5 67 412 MEXICO 3390 
so1 5 123 21 3013 
1053 280 486 624 ISRAEL 4255 112 
18 728 SOUTH KOREA 612 34 
1 
453 
2 39 13 102 48 3 5 732 JAPAN 901 6 758 3 21 9 
1000 W 0 R L D 277670 23507 8374 67374 3140 17133 36584 3042 57992 22780 2912 34632 1010 INTRA-EC 223379 11398 6961 51210 3010 14171 33542 2602 46560 19610 2266 30049 1011 EXTRA-EC 54206 12110 1413 16184 130 2876 3042 440 9432 3170 646 4783 1020 CLASS 1 42533 9930 1408 12939 125 2672 2780 420 5971 1650 365 4273 1021 EFTA COUNTR. 16564 17 1405 8241 3 331 2350 387 930 360 183 2357 1030 CLASS 2 8721 2134 5 1087 5 93 123 21 3194 1293 280 491 1040 CLASS 3 2952 45 2137 111 139 267 228 1 19 
3908.90 POLYAMIDE$ (EXCL 3908.10}, IN PRIMARY FORMS 
3908.~ POLYAMIDE$ (EXCL 3908.10.00), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 10305 365 220 2865 1 512 
1406 
21 3400 717 44 2120 002 BELG.-LUXBG. 2840 
239 
23 608 5 34 26 263 300 1 180 003 NETHERLANDS 69838 24 67681 11 52 919 56 581 
2173 
9 266 004 FR GERMANY 22426 3439 . 474 
13415 
141 2020 8309 217 2663 222 2768 005 ITALY 17109 394 51 44 245 2556 3 
136 
118 26 257 006 UTD. KINGDOM 15743 132 328 13147 32 194 644 234 744 152 
6:i 036 SWITZERLAND 5662 19 71 697 
18 
203 1594 1 2002 988 24 400 USA 3677 943 15 313 248 149 2 273 525 1191 
732 JAPAN 848 371 4 369 15 36 8 26 17 
1000 W 0 R L D 152267 6047 1225 100907 260 3535 16545 588 9813 5715 668 6964 1010 INTRA-EC 138979 4611 1120 98096 235 3057 13879 564 7083 4074 639 5621 1011 EXTRA-EC 13289 1437 105 2811 25 477 2666 24 2730 1641 30 1343 1020 CLASS 1 12021 1354 100 2132 18 473 2582 24 2470 1542 30 1296 1021 EFTA COUNTR. 6953 40 81 1266 
8 
209 2180 22 2029 989 30 87 1030 CLASS 2 694 1 346 4 84 242 2 5 
3909.10 UREA RESINS; THIOUREA RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3909.10.00 UREA RESINS; THIOUREA RESINS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 39951 36493 40 618 11 65 
6710 
22 1381 358 220 743 003 NETHERLANDS 131719 64596 125 59792 
6:i 
3 18 41 
7894 




13022 192 2283 005 ITALY 69078 4357 45 1025 583 14801 
228 





5 2584 32 011 SPAIN 8706 874 
3062 
11 
2341 559 028 NORWAY 2821 
197 
828 84 404 3:i 25 160 53 407 030 SWEDEN 18671 5093 6367 38 71 2319 1862 18 2648 038 AUSTRIA 59572 50716 3 2662 6187 2 048 YUGOSLAVIA 14773 7737 12 
14265 
22 7002 052 TURKEY 30823 2654 6533 2525 7500 2 058 GERMAN DEM.R 18112 26437 15456 060 POLAND 26437 
24 1 062 CZECHOSLOVAK 23364 23339 
1000 W 0 R L D 599999 155675 7576 231336 10908 16904 101693 15494 36507 11368 3686 8652 1010 INTRA-EC 399049 153024 1609 113406 1915 1818 78227 15412 15410 9138 3608 5482 1011 EXTRA-EC 200231 2851 5967 117930 8993 14367 23466 82 21097 2230 78 3170 1020 CLASS 1 127642 197 5967 65947 6670 14365 7994 62 21001 2227 78 3114 1021 EFTA COUNTR. 61658 197 5967 58140 125 67 5444 33 6469 2068 72 3056 1030 CLASS 2 2333 2654 2164 72 16 25 3 56 1040 CLASS 3 70255 49819 2251 15456 72 
3909.20 MELAMINE RESINS, IN PRIMARY FORMS 
3909.~ MELAMINE RESINS. IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 3661 70 
24 
954 39 206 2364 58 1 175 002 BELG.-LUXBG. 1592 6801 101 1B 5 li 1 751 73 502 003 NETHERLANDS 20161 5510 71 2989 1294 3399 
16 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland Ita!! a UK 
3907.11.00 




6 36 3168 036 SUISSE 11147 122 6524 loB 1365 77 391 038 AUTRICHE 3031 3 2279 106 66 423 3 40 3 048 YOUGOSLAVIE 2603 230 
31 
1863 72 436 450 95 22 1 7o3 400 ETAT5-UNIS 5850 3244 659 152 493 
1000 M 0 N DE 212981 20320 11210 48190 1025 13654 43035 3587 23952 22598 1877 25733 1010 INTRA-CE 165279 18078 3979 28923 687 11900 39148 3041 22407 19762 1606 17752 1011 EXT RA-CE 47314 4244 7231 17287 338 1371 3889 548 1539 2837 71 7981 1020 CLASSE 1 44848 4240 7231 17207 108 1371 2999 548 1490 2290 71 7095 1021 A E L E 35421 766 7200 14603 108 1142 2045 81 1179 1930 70 6297 1030 CLASSE 2 1070 
4 
19 113 22 28 2 886 1040 CLASSE 3 1596 41 117 868 21 545 
3907.99 POLYESTERS, NON REPR. SOUS 3907AO A 3907.11, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3907.99-00 POLYESTERS SATURES (NON REPR. SOUS 3907.40-00 A 3907.60-00). SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 24275 4268 236 9459 776 2396 
8502 
14 2992 1392 62 2662 002 BELG.·LUXBG. 36042 
23859 
360 10844 113 2567 58 3392 6409 536 3261 003 PAY5-BAS 201060 4792 91672 751 2534 24454 646 10894 1fi~ 67 41191 ~ RF ALLEMAGNE ,~m 1l3{i ~ 1944:! m ~~ ~ m 30334 1m ~ ITALIE 
6816 006 ROYAUME-UNI 34257 1345 361 10621 1099 1098 3541 1740 7525 111 





273 1955 162 028 NORVEGE 3496 28 343 
11 
447 98 439 141 030 SUEDE 3161 161 750 66 317 43 22 58 642 9 1091 036 SUISSE 25173 415 256 13479 7 1056 5847 5 1269 768 2062 038 AUTRICHE 5164 7 2872 276 179 733 134 1 962 048 YOUGOSLAVIE 4364 
3 
119 322 3818 105 
1773 052 TURQUIE 5054 1 383 498 3277 818 056 RD.ALLEMANDE 2432 735 426 4785 300 374 382 379 4364 400 ETAT5-UNIS 58847 6141 3090 4242 34280 412 MEXIQUE 1413 
779 
15 
2018 sci 646 1398 34 96 728 COREE DU SUD 7145 21 8 147 3520 732 JAPON 3813 581 1078 1 269 43 917 263 636 736 T'AI-WAN 3588 1906 3 1465 2 130 1 38 
1000 M 0 N DE 596491 54318 13641 168028 10412 24578 78921 4820 70491 78356 3770 91156 1010 INTRA-CE 472018 43079 10244 143297 7351 19883 68745 3517 54821 40687 3375 79039 1011 EXTRA-CE 126473 11239 3598 24730 3081 4894 12176 1103 15670 37689 396 12117 1020 CLASSE 1 109642 7449 3593 22767 995 4304 11447 412 10561 36636 395 ,,m 1021 A E L E 37197 611 3137 16764 603 1067 6536 39 2168 1987 10 477 1030 CLASSE 2 13524 2688 3 1764 2067 7 178 691 sore 216 1040 CLASSE 3 3307 1102 1 180 383 552 836 194 
3908.10 POLYAMIDE .f, ·11, ·12, .f, I, .f, I, .f, 10 OU .f, 12, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3908.10.00 POLYAMIDE .f, ·11, ·12, .f, 6, .f, I, .f, 10 OU .f, 12, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 55904 60S 2195 29772 180 7025 
14052 
236 11666 1515 450 2261 002 BELG.·LUXBG. 98371 
5713 
241 35884 9 3327 48 21065 8561 648 14536 003 PAYS-BAS 114296 3473 33799 725 8093 21300 597 19964 
21245 
1586 19048 D04 RF ALLEMAGNE 207056 15713 14086 
31587 
6212 21877 38409 1818 56792 2979 27925 005 ITALIE 66173 935 849 518 1653 15750 101 
3952 
1995 191 12594 006 ROYAUME-UNI 21252 1409 326 3506 90 902 2698 1428 8499 442 011 ESPAGNE 3826 5 1748 82 54 




47 400 7412 2443 3sci 9904 400 ETAT5-UNIS 47007 6947 4045 
12 404 CANADA 1529 32aS 
925 
95 
310 164 30 13 75 412 MEXIQUE 5750 
1121 10 273 1s 8398 
1823 547 
771 624 ISRAEL 8857 269 38 1 728 COREE DU SUD 1155 49 8 665 9 1 10 192 195 9 732 JAPON 3270 41 2414 7 84 435 8 59 
1000 M 0 N DE 700559 43611 25352 164077 7920 48758 102481 4932 130702 47822 7800 97104 1010 INTRA-CE 587445 24375 21178 136685 7732 42877 92303 4281 113608 41718 6311 76371 1011 EXTRA-CE 132770 18236 4178 47392 187 5538 10178 651 17095 6105 1490 20724 1020 CLASSE 1 112113 15532 4170 42131 176 5243 9684 836 10130 3581 942 1= 1021 A E L E 60266 148 4152 31803 13 1192 8891 614 2120 912 571 1030 CLASSE 2 18766 3622 
8 
2327 10 148 274 15 6696 2318 548 808 1040 CLASSE 3 3889 81 2934 145 220 268 205 1 29 
3908.80 POLYAMIDES, NON REPR. SOUS 3908.10, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3908.90-00 POLYAMIDES (NON REPR. SOUS 3908.10.00~ SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 48420 1449 1798 8702 10 3324 4454 36 17158 2271 324 13348 002 BELG.·LUXBG. 9075 429 94 2252 14 88 63 694 559 18 641 003 PAYS-BAS 105226 72 100718 31 195 2572 81 744 
6249 
6 378 D04 RF ALLEMAGNE 59527 8171 1321 
29331 
355 5895 20695 823 6508 841 8871 005 ITALIE 40288 3040 149 130 728 5902 8 238 231 103 684 006 ROYAUME-UNI 25427 362 581 19627 95 565 1670 611 1365 313 
521 036 SUISSE 22706 132 260 4168 23 1054 6248 4 9341 857 123 400 ETAT5-UNIS 11371 3739 23 1266 468 2034 44 487 878 2389 732 JAPON 3889 1814 42 1278 79 234 228 71 123 
1000 M 0 N DE 332458 19270 4373 170012 873 12493 45740 1823 36309 12697 1708 27362 1010 INTRA-CE 289507 13520 4017 181357 834 10796 35540 1670 25453 10733 1568 24219 1011 EXTRA-CE 42909 5750 356 8655 39 1658 10199 153 10857 1964 137 3143 1020 CLASSE 1 40937 5702 349 7758 23 1644 9981 153 1~, 1820 137 3064 1021 A E L E 24625 149 285 4933 
16 
1077 7072 110 ~ 137 551 1030 CLASSE 2 1472 34 643 12 218 517 29 
3909.10 RESINES UREIOUES; RESINES DE THIOUREE, SOUS FORMES PRIMAl RES 
3909.10.00 RESINES UREIQUES; RESINES DE THIOUREE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 11526 8762 48 618 15 27 
1600 
35 727 251 318 725 003 PAY5-BAS 33629 16014 105 15475 
95 
5 40 58 
4103 
6 236 D04 RF ALLEMAGNE 37860 11216 595 
17641 
1095 12462 3 5707 254 2330 005 ITALIE 28353 934 38 871 561 6193 5 
197 





8 1048 47 011 ESPAGNE 5432 833 2984 17 782 467 028 NORVEGE 3553 
2s0 
1448 88 553 35 2s 114 55 447 030 SUEDE 14964 4532 4301 39 67 2303 484 ~ 2908 038 AUTRICHE 13332 11522 5 554 1248 048 YOUGOSLAVIE 2284 1193 12 2268 3 1056 052 TURQUIE 5024 
587 
964 395 1377 
2 056 RD.ALLEMANDE 3163 
4624 
2574 060 POLOGNE 4824 
5 1 062 TCHECOSLOVAQ 3412 3406 
1000 M 0 N DE 164916 39080 6830 87382 2959 4428 29338 5947 11509 5812 2481 9172 1010 INTRA-CE 131401 38243 1485 39427 1503 1807 22647 5868 7362 4952 2370 5539 1011 EXTRA-CE 53356 837 5365 27955 1458 2458 6491 81 4128 860 92 3633 1020 CLASSE 1 40574 250 5365 16852 1129 2447 3896 81 4056 ~ 91 3550 1021 A E L E 32631 250 5365 17568 133 91 3488 35 1594 81 3365 1030 CLASSE 2 1276 
ss7 
1040 68 12 15 58 
:i 83 1040 CLASSE 3 11505 8063 260 2579 13 
3909.20 RESINES MELAMINIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.20-00 RESINES MELAMINIQUES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 4209 111 46 1168 60 112 2534 81 2 253 002 BELG.·LUXBG. 1687 
3574 
161 
s5 7 18 2 481 192 876 003 PAYS-BAS 17618 5193 179 2975 2919 2513 
0 17 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal I UK CNINC 
3909.20-00 
004 FR GERMANY 45430 9365 656 
6936 
52 952 24307 17 6888 663 215 2315 
005 ITALY 9708 28 8 320 376 1952 
8i 205 
28 6 54 
006 UTD. KINGDOM 1928 177 301 542 161 29 250 84 98 
011 SPAIN 1135 6 8 406 33 194 206 4 25 866 
24 406 028 NORWAY 2395 244 344 486 277 1 
030 SWEDEN 1374 50 302 
17 ~ s4 684 26 5 256 038 AUSTRIA 9191 i 3 3214 a2 9 1468 586 400 USA 2258 35 19 58 
1000 WORLD 100918 18451 1298 19152 773 1782 36505 193 12253 4250 482 m9 
1010 INTRA·EC 83709 16448 997 14077 551 1506 29933 104 10776 2450 417 6450 
1011 EXTRA·EC 17211 2 301 5074 223 277 6572 90 1477 1800 65 1330 
1020 CLASS 1 16896 2 301 4935 73 277 6571 90 1477 1775 65 1330 
1021 EFTA COUNTR. 13153 301 3982 49 194 6270 68 1218 305 7 739 
3909.30 AMINO-RESINS (EXCL. UREA RESINS, THIOUREA RESINS AND MELAMINE RESINS), IN PRIMARY FORMS 
3909.30.00 AMINO-RESINS (EXCL. UREA RESINS, nDOUREA RESINS AND MELAMINE RESINS), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 3453 19 2 2030 1 10 46 36 1188 8 96 99 003 NETHERLANDS 1343 75 605 442 8 13 61 ~b~ 4 53 004 FR GERMANY 1~{ 9241 478 225 ~ 123 ~ 6 1240 70 252 005 ITALY 5793 98 25 3420 9 3 5 006 UTD. KINGDOM 4736 1020 81 36 2 12 36 22 
008 DENMARK 10854 46 10852 eli 2 2i i 617 028 NORWAY 776 35 21 i 2 102 030 SWEDEN 1062 307 547 45 23 2 
036 SWITZERLAND 512 18 1 261 
5 
16 76 47 6 87 
038 AUSTRIA 5268 5 2 5249 4 1 
058 GERMAN DEM.R 23036 23036 
3 2s0 ti ri 2 28 100 i 174 400 USA 659 2 
1000 W 0 R L D 74782 39287 1544 20020 446 197 3380 4901 2711 508 196 1592 
1010 INTRA·EC 43342 16192 1186 13650 372 174 3130 4898 2530 348 195 667 
1011 EXTRA·EC 31439 23095 358 6370 74 23 250 2 182 159 1 925 
1020 CLASS 1 8328 59 358 6338 74 23 243 2 182 159 1 889 
1021 EFTA COUNTR. 7615 57 355 6078 74 17 123 153 51 1 706 
1040 CLASS 3 23073 23036 32 5 
3909.40 PHENOLIC RESINS, IN PRIMARY FORMS 
390U~ ~~E:~~<f<~~S~~NJm:fR~U~~~SOUANTITIES AND VALUES 
001 FRANCE 17082 1802 110 4756 94 943 
4342 69 
5281 3548 548 
002 BELG.·LUXBG. 12289 
842 
317 4065 76 497 1007 1815 81 
003 NETHERLANDS 5872 274 3284 62 86 788 27 435 
18959 
74 
004 FR GERMANY 55778 4198 1340 
8745 
250 1781 18041 582 10016 611 
005 ITALY 16818 64 154 663 1871 3410 867 
1587 
848 176 
006 UTD. KINGDOM 9632 1287 685 2358 558 208 1215 679 607 446 
010 PORTUGAL 824 
5 28 
52 ti 99 111 54 508 492 011 SPAIN 1872 83 850 401 7 
028 NORWAY 3479 4 2143 705 108 17 364 63 512 11 036 SWITZERLAND 774 21 249 1 35 
038 AUSTRIA 4019 
1040 
254 2670 2 27 812 
113 
226 28 209 400 USA 2785 202 57 150 721 118 175 
18481 977 SECRET COUNT 18481 
1000 W 0 R L D 152058 9275 5840 27798 1918 5796 30768 2341 20074 27117 2652 18481 
1010 INTRA·EC 120242 8197 2908 23363 1728 5503 28757 2227 18798 26332 2429 
1011 EXTRA·EC 13317 1078 2933 4435 188 294 2012 114 1255 785 223 
1020 CLASS 1 12608 1077 2933 3946 188 244 1921 114 1177 785 223 
1021 EFTA COUNTR. 9111 16 2923 3713 111 48 1199 489 601 11 
3909.50 POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
3909.50-00 POLYURETHANES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 6159 560 78 2388 13 779 
6710 126 
654 732 231 724 
002 BELG.-LUXBG. 28947 
3623 
993 11713 8 229 3078 3061 33 2996 
003 NETHERLANDS 20914 485 8402 28 97 2230 78 3331 
6445 
115 2525 
004 FR GERMANY 64013 8896 2117 
4982 
1259 1914 15285 174 21671 576 5676 
005 ITALY 10233 408 118 549 628 1314 3 
a6li 140 166 1925 006 UTD. KINGDOM 6528 482 250 1358 8 562 1147 843 729 281 
837 007 IRELAND 863 
s5 7 16 13 s6 63 6 4 008 DENMARK 3374 i 2558 2 270 122 232 011 SPAIN 4374 7 82 395 2800 491 4 399 193 
028 NORWAY 831 
39 
266 5 
sO 5 2 22 734 486 i 70 036 SWITZERLAND 6413 56 3994 689 153 670 
038 AUSTRIA 762 
7sS 
17 458 5 29 34 20 188 17 13 30 400 USA 2705 77 813 7 81 107 260 
2 
555 
732 JAPAN 647 30 167 19 91 17 1 320 
1000 W 0 R L D 158123 14897 4537 37072 1976 4283 28496 4123 31337 12230 1822 17350 
1010 INTRA·EC 145414 14030 4042 31491 1867 4226 27365 4080 30158 11238 1806 15113 
1011 EXTRA·EC 12705 867 495 5581 108 57 1131 42 1180 992 16 2236 
1020 CLASS 1 11963 827 493 5494 61 55 958 42 1162 956 16 1899 
1021 EFTA COUNTR. 8292 41 416 4491 54 5 775 22 969 685 14 820 
3910.00 SILICONES IN PRIMARY FORMS 
3910.00.00 SILICONES IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 18373 944 71 6962 56 1693 
2303 
56 2026 1970 68 4527 
002 BELG.·LUXBG. 18160 
4283 
479 6204 20 453 183 2805 1702 62 3949 
003 NETHERLANDS 9907 331 1471 30 28 1234 44 1455 
2297 
5 1026 
004 FR GERMANY 27497 3821 510 385 307 2879 3662 185 7750 318 5768 005 ITALY 1178 277 1 20 145 204 
367 1899 
31 28 87 
006 UTD. KINGDOM 25051 15297 108 3429 62 1477 1625 702 85 22 011 SPAIN 826 12 11 184 
2 20 51 185 271 90 036 SWITZERLAND 456 10 146 62 125 14 21 56 
038 AUSTRIA 234 
s4 13 180 3 2Si 42 8 1 058 GERMAN DEM.R 880 




400 USA 10206 2182 80 161 3928 2285 
732 JAPAN 1079 38 167 754 33 3 7 7 1 69 
1000 W 0 R L D 115011 27010 1669 19574 511 6613 9769 848 16343 11455 737 18482 
101 0 INTRA·EC 101125 24634 1510 18660 496 6676 9093 835 16121 6980 686 15434 
1011 EXTRA·EC 13884 2376 159 914 14 1937 875 13 222 4475 51 3048 
1020 CLASS 1 12659 2322 146 912 14 1934 404 13 219 4164 51 2460 
1021 EFTA COUNTR. 1123 87 66 407 5 20 192 171 75 21 79 
1030 CLASS 2 288 
s4 13 2 3 20 2 44 217 1040 CLASS 3 936 1 251 265 352 
3911.10 PETROLEUM RESINS, COUMARONE, INDENE OR COUMARONE-INDENE RESINS AND POL YTERPENES, IN PRIMARY FORMS 
3911.10-00 PETROLEUM RESINS, COUMARONE, INDENE OR COUMARONE-INDENE RESINS AND POL YTERPENES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 42334 873 219 14056 193 3281 
2520 
102 11865 2251 455 9039 
003 NETHERLANDS 20605 1564 105 4288 215 1930 235 6204 
167 
292 3252 
004 FA GERMANY 10615 181 81 
1612 
90 868 2976 
s8 4065 86 2081 006 UTD. KINGDOM 3610 77 5 3 170 587 1045 41 15 400 USA 9494 458 1 571 631 4615 239 657 527 2 1700 
732 JAPAN 1852 55 84 127 185 548 855 
1000 W 0 R L D 91146 3164 524 21384 683 7305 11083 846 24501 3611 897 17348 
1010 INTRA·EC 78244 2695 454 20295 677 6350 6217 407 23314 2511 863 14461 
1011 EXTRA·EC 12903 469 71 1089 6 955 4866 239 1187 1100 34 2887 
1020 CLASS 1 11787 469 36 664 3 716 4817 239 922 1100 2 2819 
18 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
UK 
Orlgine 1 provenance _ 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt _I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I 
3909.20-00 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 5~J 4~~ 4938 ~ 1m 1~~ 
006 ROYAUME·UNI 2951 328 528 801 184 65 378 
011 ESPAGNE 1610 11 13 204 
028 NORVEGE 4463 957 746 34 391 617 ~ i~i~fcHe ~~ 4. ~ 2m 2li ~~ 400 ETAT8-UNIS 3IT4 1 n 206 72 
1000 M 0 N DE 86494 9817 2084 16886 1133 2980 22378 
1010 INTAA-CE 68057 9811 1032 12324 813 2385 17482 
1011 EXTAA-CE 18436 6 1052 4562 320 595 4896 
1020 CLASSE 1 18024 6 1052 4386 98 594 4895 
1021 A E L E 12723 1051 3473 fl3 394 4361 
3909.30 RESINES AMINIQUES (SAUF RESINES UAEIQUES, DE THIOUREE ET MELAMINIQUES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.30-00 RESINES AMINIQUES (SAUF RESINES UREIQUES, DE THIOUREE ET MELAMINIQUES), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 










1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































390t1f:OO ~~I~S~~~rCJ.'r'lb~E~A~~'i~~~~~ 6~~~~~~~ ET VALEURS 
001 FRANCE 21081 1876 137 
~ ~~~:il-_k'~BG. = 2021 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 55492 4895 1924 
005 ITALIE 19042 192 140 
006 ROYAUME·UNI 15772 1980 1068 
8W ~~~1g~~L ~m 12 43 
~ ~8~~~~GE ~Ws 17 2313 
~ ~¥1¥~~~~~s 3m 2656 2~ 
9IT PAYS SECRETS 26636 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











3909.50 POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3909.50-00 POLYURETHANES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 16489 1580 
~ ~~~~:i}_k'~BG. = 8323 
004 RF ALLEMAGNE 175984 20619 
005 ITALIE 25166 946 
006 ROYAUME·UNI 19201 1047 
~ lf}~~B~RK 1~~ 126 
011 ESPAGNE 4558 24 
028 NORVEGE 1355 2 
036 SUISSE 19620 1n 
~ ~¥1¥~~~1S 16~~ 2335 
732 JAPON 2689 220 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






3910.00 SILICONES SOUS FORMES PRIMAIRES 













1000 M 0 N DE 
101 0 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































3911.10 ~~S~~~E~E PETROLE, RESINES DE COUMARONE, RESINES D'INDENE, RESINES DE COUMARONE.JNDENE ET POL YTERPENES, SOUS FORMES 
3911.10-00 ~~S~~~E~E PETROLE, RESINES DE COUMARONE, RESINES D'INDENE, RESINES DE COUMARONE·INDENE ET POLYTERPENES, SOUS FORMES 
88~ ~~¢~~1).s ~J 1~1 ~ 1~ ~~ ~ 2m ~ 1~1~ 
883 ~b¢kb~~t~~E = 2~, , 1621 1~ ~~ 20~ 7i ~~~ 
~ ~l~b~UNIS 1~~ 657 2 109J ~g "13~ 2n m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTAA-CE 














































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland! 'EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia j Nederland j Portugal I UK CNINC 
3911.80 ~RiilfMV',!g~~S~ POLYSULPHONES AND OntER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 39 N.E.S., (EXCL. 3901.10 TO 3911.10~ IN 
3911.90-10 CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS WHETHER OR NOT CHEMICAU Y MODIFIED, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 9453 39 6 4706 11 645 
305 2 2092 572 494 888 002 BELG.·LUXBG. 2712 264 46 1265 26 37 354 95 7 575 003 NETHERLANDS 4774 79 617 22 4 1740 16 385 
6337 
282 1365 
004 FR GERMANY 33473 1609 932 
1&4 
330 2690 6105 30 11344 478 3618 
005 ITALY 761 66 2 33 55 35 
s:i 140 11 243 152 006 UTD. KINGDOM 1857 87 26 681 25 205 137 472 21 
189 400 USA 5133 2215 20 1408 73 576 49 592 11 
732 JAPAN 906 35 586 15 2 267 3 
1000 W 0 R L D 61423 4386 1175 9868 453 3793 9158 111 14635 8846 1747 7053 
1010 INTRA-EC 53611 2069 1091 7547 446 3634 8505 111 14378 7466 1736 6610 
1011 EXTRA-EC 7811 2317 85 2319 6 159 653 459 1359 12 442 
1020 CLASS 1 7283 2317 67 2289 6 159 838 281 1309 12 205 
1021 EFTA COUNTR. 1043 7 47 274 6 86 36 129 445 13 
3911.110-90 ~Rt-J'.fXV'F'll~L'~ POLYSULPHONES AND OntER PRODUCTS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER (EXCL 3901.10-10 TO 3911.110-10~ IN 
001 FRANCE 3414 215 1 617 33 20 263 2 1854 156 20 494 002 BELG.-LUXBG. 1213 
sot 8 448 8 13 20 141 216 10 96 003 NETHERLANDS 32554 11 21461 372 111 6805 24 no 
2172 
383 
004 FR GERMANY 13505 1182 54 
2114 
256 241 20D9 1 7339 62 189 
005 ITALY 3474 93 13 510 116 526 21'i 21i 88 2 12 006 UTD. KINGDOM 1620 85 50 260 45 218 235 218 67 
10i 400 USA 4375 60 171 623 24 181 103 3:i 1726 1385 1 732 JAPAN 816 16 382 15 25 270 73 2 
1000 W 0 R L D 82483 2377 376 28252 1258 941 12583 291 12573 4343 182 1327 
1010 INTRA·EC 56410 2212 137 25034 1225 718 12084 257 10529 2855 181 1178 
1011 EXTRA-EC 6073 165 239 1218 33 223 479 34 2044 1488 1 149 
1020 CLASS 1 5909 71 239 1216 30 223 449 34 2043 1488 1 115 
1021 EFTA COUNTR. 685 11 52 211 6 6 321 42 24 12 
3912.11 NON-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
3912.11.00 NON-PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 24184 31 12938 1 4184 
523 
4590 4 2436 
002 BELG.-LUXBG. 4213 
6 9 
12 2 82 3588 5 1 




133 25 44 
006 UTO. KINGDOM 12237 99 
107 
37 10936 354 
6712 400 USA 33647 19606 35 84 4 6822 77 
732 JAPAN 540 540 
1000 W 0 R L D 75422 19969 100 13830 7 4377 679 48 26655 465 9294 
1010 INTRA-EC 41078 141 14 13760 3 4270 590 42 19289 387 2582 
1011 EXTRA·EC 34343 19827 86 70 4 107 89 4 7366 78 6712 
1020 CLASS 1 34317 19606 86 66 4 107 89 4 7385 78 6712 
3912.12 PLASTICIZED CELLULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
3912.12.00 PLASTICIED CELLULOSE ACETATES, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 269 11 10 
2i 
2 62:i 4 30 195 3:i 37 002 BELG.-LUXBG. 1606 
9 2 
627 59 100 20 126 
004 FR GERMANY 430 
264 
2 
sO 8 2i 197 46 1 165 005 ITALY 1101 5 6i 3 342 465 56 28 287 006 UTO. KINGDOM 3604 2374 26 20 501 37 70 39 
1000 W 0 R L D 7451 87 76 3337 52 161 1485 78 810 404 101 880 1010 INTRA-EC 7193 45 75 3314 52 161 1479 65 794 388 101 721 1011 EXTRA·EC 282 23 1 24 8 13 18 19 160 
3912.20 CELLULOSE NITRATES, INCLUDING COLLODIONS, IN PRIMARY FORMS 
3912.20-11 COLLODIONS AND CELLOIDIN, IN PRIMARY FORMS 
004 FR GERMANY 800 40 284 4 13 6 352 59 21 21 
1000 W 0 R LD 1158 43 338 102 13 26 15 2 374 76 34 137 
1010 INTRA·EC 1148 43 338 101 13 26 15 2 374 76 34 126 
1011 EXTRA·EC 14 1 1 12 
3912.20-11 NON-PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES (EXCL. COLLODIONS AND COLLOIDIN), IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 4391 660 9 878 7 624 
1s:i 78 
612 369 537 895 004 FR GERMANY 6031 632 375 68 32 482 2130 1447 125 546 005 ITALY 1032 i 912 2 9i 50 79 50 006 UTD. KINGDOM 654 7 60 30 
697 
336 048 YUGOSLAVIA 632 466 19 116 060 POLAND 486 
6 485 400 USA 491 
1000 W 0 R L D 15016 1787 394 1348 1026 1144 319 128 3837 2105 1383 1765 1010 INTRA·EC 12306 1298 390 956 1026 1138 280 128 2742 1896 1204 1248 1011 EXTRA-EC 2710 489 4 391 6 39 895 209 159 518 1020 CLASS 1 1756 2 4 121 8 24 715 209 159 518 1021 EFTA COUNTR. 395 2 4 114 5 18 209 43 1040 CLASS 3 873 486 207 180 
3912.20-90 PLASTICIZED CELLULOSE NITRATES, IN PRIMARY FORMS 
002 BELG.·LUXBG. 177 
69 
112 1 i 31 2 8 23 003 NETHERLANDS 615 3 133 
1&3 296 401 s:i 8 004 FR GERMANY 2897 <f72 356 
3 
101 68,f 741 400 USA 166 140 22 1 
1000 W 0 R LD 4654 755 585 219 217 301 469 9 1133 113 24 809 1010 INTRA-EC 4185 615 474 214 150 275 435 9 1099 106 24 784 1011 EXTRA-EC 469 140 112 4 87 25 54 34 8 25 1020 CLASS 1 262 140 15 4 2 10 24 34 8 25 
3912.31 CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND ITS SALTS, IN PRIMARY FORMS 
3912.~1;00 ~m~~~~86u't~?E\EI~M'fU.~LTS, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 4907 280 92 1324 6 589 
876 
114 440 256 281 1543 003 NETHERLANDS 5641 649 193 1466 55 185 38 254 456 28 1897 004 FR GERMANY 6569 1816 147 
242 




711 006 UTD. KINGDOM 3238 449 59:i 309 146 157 1187 598 030 SWEDEN 4407 370 
1599 
50 520 591 
2 
499 283 465 1017 032 FINLAND 10304 609 112 224 917 721 1405 2661 46 2008 400 USA 216 54 3 25 9 12 46 27 12 
12 
28 732 JAPAN 178 99 5 6 56 977 SECRET COUNT 2541 2541 
1000 W 0 R L D 40221 4328 1146 7723 504 3122 5336 389 3867 4623 1041 7942 1010 INTRA-EC 22287 3294 439 3374 228 1668 4001 321 1853 1778 498 4833 1011 EXTRA·EC 15390 1034 707 1808 275 1454 1335 68 2014 3043 543 3109 1020 CLASS 1 15378 1034 707 1797 275 1454 1332 68 2014 3043 543 3109 1021 EFTA COUNTR. 14979 979 704 1873 275 1440 1314 22 1986 3030 531 3025 
20 0 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland l 
3911.90 POLYSULFURES, POLYSULFONES ET AUTRES PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D. A., NON REPR. SOUS 3901.10 A 
3911.10, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3911.90-10 PRODUITS DE POLYMERISAOON DE REOROANISAOON OU DE CONDENSATION, SOUS FORMES PRIMAIRES 
5 iitiik'~BG. = 88 ~~ mg ~! ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 92498 ~ 2210 1210 7382 
D05 ITALIE 4889 8D6 34 1126 67 509 
006 ROYAUME·UNI 20510 353 149 7338 48 8D6 








1000 M 0 N D E 212990 20018 3571 45538 2268 10820 30874 
1010 INTRA-CE 172058 4730 3341 31420 2252 10295 27944 
1011 EXTRA-CE 40935 15286 230 14116 16 526 2730 
1020 CLASSE 1 40042 15288 220 14015 16 524 2716 

























































3911.911-90 POLYSULFURE~, POLYSULFONES ET AUTRES PRODUITS VISES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 39, N.D.A., (NON REPR. SOUS 3901.111-00 ET 
3911.90-10), SOuS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 8603 1153 18 2662 95 
~ ~~~~i}_ki~BG. ~~~ 7aB ~~ 3~~ 6~~ 
004 RF ALLEMAGNE 18784 2332 119 . 601 
D05 IT ALIE 5794 202 205 3333 953 
006 ROYAUME-UNI 4248 160 111 582 90 
400 ETAT8-UNIS 8378 363 431 1201 67 
732 JAPON 2090 1 31 928 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 





















3912.11 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.11.00 ACETATES DE CELLULOSE NON PLASmES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























3912.12 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.12.00 ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 1544 51 20 
~ R~).'ti.~'l:l'c?NE ~ 29 ti 





























1000 M 0 N D E 19939 211 263 8979 163 
1010 INTRA-CE 11211 137 279 8912 151 
1011 EXTRA-CE 732 74 5 67 12 
3912.20 NITRATE DE CELLULOSE, Y COMPRIS LES COLLODIONS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.20-11 COLLODIONS ET CELLOIDINE, SOUS FORMES PRIMAIRES 






























1000 M 0 N D E 2552 90 602 257 70 87 
1010 INTRA-CE 2511 90 602 249 70 67 































3912.211-11 NITRATES DE CELLULOSE NON PLASmES, (SAUF COLLODIONS ET CELLOIDINE), SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































3912.20-90 NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFIES, SOUS FORMES PRIMAIRES 
~ ~~~g:i}_ki~BG. 1~~ 168 23~ 
004 RF ALLEMAGNE 6655 1265 883 
400 ETAT8-UNIS 1275 1094 
1000 M 0 N DE 13214 2732 
1010 INTRA-CE 10780 1638 
1011 EXTRA-CE 2434 1094 






















3912.31 CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIMAJRES 
3912.31.00 CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET SES SELS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 12529 852 274 3245 
003 PAY8-BAS 8514 851 269 2727 
004 RF ALLEMAGNE 11243 2233 448 . 
005 ITALIE 2590 117 293 388 ~8~~~ME-UNI ~ 500 896 1032 
032 FINLANDE 16022 t38X 91 2aoS 
400 ETAT8-UNIS 1320 329 19 128 
732 JAPON 1314 8 558 
9n PAYS SECRETS 4874 4874 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, ol I I I J CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espafta France Ireland 
3912.39 CELLULOSE ETHERS (EXCL. 3912.31), IN PRIMARY FORMS 
3912.39-10 ETHYLCELLULOSE, IN PRIMARY FORMS 
003 NETHERLANDS 595 
004 FR GERMANY 724 




























3912.39-90 CELLULOSE ETHERS IEXCL. 3912.31-GO AND 3912.39-10), IN PRIMARY FORMS 
D : BREAKDOWN BY COlJNTRIES INCOMPLETE 
~ ~~~~ek~~gs ~ ssa ~~ 1022 
~ G~r?.'k~~l~~dM ~~g~ 9~ ~~ 36 
030 SWEDEN 1902 24 131 
~ B~1TZERLAND :J~~ 679 1 ~~ 
m ~:tf~L ~ sn to2 






























1000 W 0 R L D 30662 2837 340 5322 509 3617 
1010 INTRA·EC 21911 1603 307 1157 470 3361 
1011 EXTRA-EC 6537 1233 33 1952 39 258 
1020 CLASS 1 5907 720 33 1952 37 244 
1021 EFTA COUNTR. 2118 . 28 164 35 108 
1030 CLASS 2 632 513 1 2 12 
3912.90 CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES (N.E.S.) (EXCL 3912.11 TO 3912.39), IN PRIMARY FORMS 
3912.91).10 CELLULOSE ESTERS, IN PRIMARY FORMS 
004 FR GERMANY 1658 
400 USA 10536 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 






















































3913.10 ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS, IN PRIMARY FORMS 
3913.11).00 ALGINIC ACID,. ITS SALTS AND ESTERS. IN PRIMARY FORMS 
0 : BREAKDOWN t>Y COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










































































































































































































































































































































3913.90 NATURAL POLYMERS ~CL ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS), HARDENED PROTEINS, CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
AND OTHER MODIAED NATURAL POLYMERS N.E.S, IN PRIMARY FORMS 
3913.91).10 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, IN PRIMARY FORMS 
~ Fr'lr.TRMANY ,:~ ~ to6 33li 
006 UTD. KINGDOM 2358 44 271 224 
1000 W 0 R L D 5903 575 441 577 
1010 INTRA·EC 5488 573 375 575 















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 







































































3914.00 IO~CHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADINGS N 3901 TO 3913, IN PRIMARY FORMS 
3914.01).00 ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADING N 39.01 TO 39.13, IN PRIMARY FORMS 
001 FRANCE 11165 1232 336 2129 9 
~ ~~~~ek~~gs m 32 1 tl ~ 
~ F,-'}..E-1RMANY mg ~~ ~ t340 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 4281 62 34 759 16 
030 SWEDEN 18 3 3 
=~~~GARY ~~~ s2 308 
732 JAPAN 84 4 12 












































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana l France I Ireland 1 ltalia 1 Nederland l Portugal l UK 
3912.39 ETHERS DE CELLULOSE, NON REPR. SOUS 3912.31, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.39-10 ETHYLCEUULOSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
003 PAY8-BAS 4689 31 &n 1631 19 
~ ~tA~ttD~~GNE ~ 2~~ 1~ 1398 1~ 
1000 M 0 N D E 18217 288 997 4182 352 
1010 INTRA-CE 9202 69 991 2733 294 
1011 EXTRA-CE 9012 219 8 1449 59 








3912.39-90 ETHERS DE CEUULOSE !NON REPR. SOUS 3912.31.00 ET 3912.39-10), SOUS FORMES PRIMAIRES 
· D : VENTILATION PAR PAYS NCOMPLETE 
002 BELG.·LUXBG. 6656 
003 PAYS-BAS 22979 
004 RF ALLEMAGNE 55606 
006 ROYAUME-UNI 3945 
030 SUEDE &n& 
036 SUISSE 1062 
400 ETAT8-UNIS 19030 
508 BRESIL 1840 
732 JAPON 2847 
977 PAYS SECRETS 8301 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































3912.90 CELLULOSE ET SES DERIVES CHIMIQUE$ N.D. A., NON REPR. SOUS 3912.11 A 3912.39, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3912.91>-10 ESTERS DE LA CEUULOSE, SOUS FORMES PRIMAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 5731 363 27 
400 ETATS-UNI$ 38152 879 273 
1000 M 0 N D E 45870 1393 365 
1010 INTRA-CE 6913 480 88 
1011 EXTRA-CE 38954 913 278 


















3912.91>-90 CELLULOSE; DERIVES CHIMIQUE$ INON REPR. SOUS 3912.11.00 A 3912.90-10), SOUS FORMES PRIMAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1022 468 19 136 5 
003 PAYS-BAS 4602 1236 73 518 10 
~ WAt~~LEMAGNE m~ ~ 34J 136 1sg 
006 ROYAUME-UNI 1419 282 14 63 63 
007 lALANDE 10887 3 541 2031 21 
~ ~¥KV§.uNIS m~ 135 ff 1~ 10 
1000 M 0 N D E 33034 2582 1175 5244 
1010 INTRA-CE 25061 2404 1078 2890 
1011 EXTRA-CE 7895 179 96 2274 
1020 CLASSE 1 7169 150 96 1834 
1021 A E L E 2706 15 85 566 
3913.10 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3913.11>-00 ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS, SOUS FORMES PRIMAIRES 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 9579 365 1834 4676 
883 ~b¢kb~~~U~~E ~~ 6~~ m 3652 
028 NORVEGE 16839 8 512 3691 
400 ETAT8-UNIS 6314 585 482 30 
m ~~~~~ECRETS ~~~ 130 251:i 
1000 M 0 N 0 E 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































3913.90 POL YMERES NA TURELSbSAUF ACIDE ALGINIQUE. SES SELS ET SES ESTERS1.PROTEINES DURCIES. DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NA TUREL ET AUTRES P L YMERES NA TURELS MODIFIES N. D. A., SOUS FORMES PRIMAIRES 
3913.91>-10 DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NATUREL, SOUS FORMES PRIMAIRES 
~ IVAti~LEMAGNE a~ m~ 211 617 
006 ROYAUME·UNI 5402 140 554 619 







































3913.91>-90 POLYMERES NATURELS ISAUF ACIDE ALGINIQUE. SES SELS ET ESTERS!. PROTEINES DURCIES ET AUTRE$ POLYMERES NATURELS MODFIES (SAUF DERIVES CHIMIQUE$ DU CAOUTCHOUC NATUREL), N.D.A., SOUS FORMES PRIMAIRES 
~~ ~~t~~ruxBa. 1~ag 402 2~ 69i~ g 2~~ sa 676 
003 PAY8-BAS 1107 62 246 163 39 41 30 27 122 
~ WAt1~LEMAGNE i~l ~ ~ 715 W 2~ 1~~~ 164 1864 
006 ROYAUME·UNI 8197 428 266 2768 14 543 1226 1a0 1187 
ggg ~~~fi~ARK ~l ~~ 187:i 1g~ ~ 18rs 28 1 ~~~ ~58 ~¥Ir~~~~s ~ 5~ 1~ ~ ~ 1~ ~ 389 ffa 
732 JAPON 1513 230 121 148 41 798 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























3914.00 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAIRES 
3914.01>-00 ECHANGEURS D'IONS A BASE DE POLYMERES DES N 39.01 A 39.13, SOUS FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 31328 3235 705 9077 25 
~~ ~f~~il-_kllBG. m~ 1oS 1~ 2~ 1l 
~ WAt~~LEMAGNE 1~~ 1~~ ~~ 2470 1~ 
006 ROYAUME-UNI 9661 152 70 1948 31 
030 SUEDE 1248 36 1156 
~ ~~~~~m~1s ~g 905 11 1962 :i 
732 JAPON 2019 43 172 

























































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 













3915.10 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF ETHYLENE 

























1000 W 0 A L 0 132348 24912 4484 
1010 INTAA-EC 113104 22365 3714 
1011 EXTAA-EC 19228 2547 770 
1020 CLASS 1 12503 239 766 
1021 EFTA COUNTR. 11697 239 750 
1040 CLASS 3 4980 997 
3915.20 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS Of STYRENE 
3915.20-00 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF STYRENE 
001 FRANCE 9558 188 
003 NETHERLANDS 4130 2716 
004 FR GERMANY 5008 546 
1000 WO A LO 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 














3915.30 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
3915.30-00 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 10247 2263 16 
~ ~~~~E~~~gs ~m 111& ~ 
004 FR GERMANY 25299 4918 14 





























1000 W 0 A L 0 72381 8796 423 14018 
1010 INTAA-EC 82850 8769 132 11013 
1011 EXTAA-EC 9527 27 292 3001 
1020 CLASS 1 8012 22 292 2149 
1021 EFTA COUNTR. 6411 292 2138 
3915.90 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF PLASTICS (EXCL. 3915.10 TO 3915.30) 




004 FR GERMANY 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















3915.90-13 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ACRYLIC POLYMERS 

























































































































1000 W 0 A L D 6359 432 124 8T2 492 275 
1010 INTAA-EC 5735 432 • 564 478 211 
1011 EXTAA-EC 819 124 103 18 64 
3915.90-11 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF ADDmON POLYMERIZATION PRODUCTS (EXCL 3915.10-00 TO 3915.90-13) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 




















3915.9G-91 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF EPOXIDE RESINS 
005 ITALY 405 

































3915.9G-93 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES 
030 SWEDEN 391 80 
1000 WO A L 0 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 


















3915.90-119 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS (EXCL 3915.10-00 TO 3915.9D-93) 
~ ~~t~~CuxeG. 11~ 3054 74 1m 
003 NETHERLANDS 9767 2513 40 2161 
~ ~'lrfRMANY 1~ 31~ SW 95!i 
006 UTD. KINGDOM 8245 720 18 288 
007 IRELAND 1116 
030 SWEDEN 1429 
038 SWITZERLAND 3032 
400 USA 1231 
1000 W 0 A L 0 83685 
1010 INTAA-EC 66846 
1011 EXTAA-EC 16838 
1020 CLASS 1 9917 
1021 EFTA COUNTR. 6925 
1030 CLASS 2 3064 






















































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t-:::::-::---r-:::::--:--r::--:-""T.:--:---:-:--:lr::::7:-:--r-:---:-...:,.""""':'....:__;_r....:...--:--r---,---.----.----l CNINC 1 EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66o 1 Espalla I France I Ireland I llalia I Nederland J Portugal 1 UK 
3914.00-00 
1010 INTRA..CE 69562 5942 1644 
1011 EXTRA..CE 14565 954 58 
1020 CLASSE 1 11752 · 954 58 
1021 A E L E 1631 5 42 
1040 CLASSE 3 2718 
3915.10 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DE L'ETHYLENE 
3915.10-00 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYUERES DE L'ETHYLENE 
001 FRANCE 14452 2059 2 
~ ~~~~(t-~fBG. :J~ 1564 aO 
004 RF ALLEMAGNE 12904 1997 550 
030 SUEDE 1460 50 134 
~ itl~~HE l~~~ a: 9 
1000 M 0 N D E 48462 6705 885 
1010 INTRA..CE 38939 5761 639 
1011 EXTRA..CE 7520 944 246 
1020 CLASSE 1 5525 89 246 
1021 A E L E 4965 89 245 
1040 CLASSE 3 1387 381 
3915.20 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYMERES DU STYRENE 


















001 FRANCE 6551 60 664 
~ ~~YfLrt~AGNE ~m ~ i 526 
1000 M 0 N D E 14088 1088 3 1933 
1010 INTRA..CE 12245 1015 1 1403 
1011 EXTRA..CE 1814 71 2 530 
1020 CLASSE 1 1374 66 2 287 
1021 A E L E 1166 2 284 
3915.30 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYUERES DU CHLORURE DE VINYLE 













































1000 M 0 N DE 19835 1654 213 4505 499 
1 010 INTRA..CE 17005 1651 159 3705 253 
1011 EXTRA..CE 2830 3 54 799 246 
1020 CLASSE 1 2444 54 676 20 































3915.90 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE MAnERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3915.10 A 3915.30 
3915.9G-11 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE POLYUERES DU PROPYLENE 
001 FRANCE 5418 70 
002 BELG.-LUXBG. 3306 
003 PAY5-BAS 1937 
004 RF ALLEMAGNE 5062 
1a0 
561 
1000 M 0 N D E 22601 1760 
1010 INTRA..CE 18746 872 
1011 EXTRA..CE 5852 888 
1020 CLASSE 1 3764 708 
1021 A E L E 1822 708 





















































































1000 M 0 N D E 3443 88 34 331 211 145 93 
1010 INTRA..CE 3097 88 • 315 202 124 92 
1011 EXTRA..CE 344 34 15 9 21 1 
3915.90-18 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE PRODUITS DE POLYUERISATIQN D'ADDITION (NON REPR. SOUS 3915.10.00 A 3915.80-13) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 












1000 M 0 N 0 E 17292 663 
1010 INTRA..CE 13414 814 
1311 EXTRA..CE 3877 49 
j02~ ~Lf~SEE 1 ~ 4~ 
3915.90-91 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS, DE RESIHES EPOXYDES 
005 ITAUE 
1000 M 0 N DE 

































3915.90-93 DECHETS, ROGNURES ET DEBRIS DE CELLULOSE ET DE SES DERIVES CHIMIQUE$ 




1000 M 0 N D E 5819 131 271 538 50 
181~ Wr~~~ mi :~ 211 5~ J 
1020 CLASSE 1 3331 42 271 16 10 





















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3916.10 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF ETHYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
3918.10-00 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF ETHYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
002 BELG.·LUXBG. 815 338 5 219 2 4 233 56 14 187 1 94 003 NETHERLANDS 485 1 65 
4 
2 14 18 36 
239 
3 8 
004 FR GERMANY 1697 146 87 
94 
71 454 43 274 10 369 
005 ITALY 343 5 1 7 57 74 
678 6 35 3 67 006 UTD. KINGDOM 781 24 35 1 29 8 
10 038 AUSTRIA 232 7 10 182 23 
1000 WORLD 5352 605 122 680 12 200 1043 794 353 565 31 947 
1010 INTRA·EC 4538 574 95 603 12 198 804 794 353 523 31 551 
1011 EXTRA·EC 816 30 28 78 2 239 1 42 396 
1020 CLASS 1 796 30 27 74 2 237 1 34 391 
1021 EFTA COUNTR. 388 27 27 43 182 33 76 
3916.20 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 MM"y,!'OO.& STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE OR D) 
3916.20-00 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 MNOD.& STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORIDE, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE OR D) 
001 FRANCE 7025 1595 20 4119 9 599 
2897 
18 87 282 189 107 
002 BELG.·LUXBG. 21626 
12sS 
47 162 5 1184 132 14 6793 50 10342 
003 NETHERLANDS 2578 20 516 2 2 70 9 8 
11475 
1 692 
004 FR GERMANY 76147 6571 2352 
515 
317 3787. 13824 169 1333 97 36222 
005 ITALY 4663 121 41 16 749 484 5 92 134 133 2665 006 UTD. KINGDOM 1734 111 77 898 50 58 263 175 10 
2so0 008 DENMARK 2573 6 58 5 9 1 5 to:i 011 SPAIN 1256 
19 
392 
:i 709 38 sO 3 sO 036 SWITZERLAND 1582 10 1314 15 66 35 20 
038 AUSTRIA 5718 23 54 4994 2 338 10 
579 
73 41 4 179 
400 USA 917 122 15 18 19 35 9 120 
1000 W 0 R LD 127141 9820 2786 13093 372 6802 18645 1215 1711 18986 609 53102 
1010 INTRA-EC 118141 9662 2556 6660 353 6426 18285 636 1536 18866 584 52577 
1011 EXTRA·EC 8999 158 229 6433 19 376 360 579 175 120 25 525 
1020 CLASS 1 8712 158 229 6353 19 376 197 579 158 111 25 507 
1021 EFTA COUNTR. 7725 34 229 6317 16 357 174 123 77 25 373 
3918.90 MONORL.AMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF PLASTICS (EXCL. 3916.10 
AND 3916.20) 
3916.90-11 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POL YESTER5, WHETHER OR 
NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 252 7 46 78 85 47 63 s8 2i 19 004 FR GERMANY 976 17 
t:i 120 108 558 005 ITALY 351 1 
8 
111 191 5 24 7 23 4 006 UTD. KINGDOM 157 1 54 5 18 41 1 
1000 W 0 R L D 2535 44 125 334 2 350 356 205 226 160 48 685 
1010 INTRA·EC 2041 41 99 300 2 330 282 5 202 138 48 594 
1011 EXTRA-EC 495 3 26 34 20 75 200 24 22 91 
1020 CLASS 1 243 3 21 33 19 75 24 20 48 
3916.90-13 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYAMIDES, WHETHER OR 
NOT SURFACE·WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 




22 59:i 81 3 56 5 002 BELG.-t.UXBG. 1401 
194 
320 92 6 55 57 16 151 004 FR GERMANY 1501 41 36 11 345 384 180 234 13 93 005 ITALY 324 
s4 1 9 136 10 2i 91 25 16 400 USA 305 143 10 16 2 7 52 
1000 WORLD 5034 m 152 962 43 689 1046 32 911 456 140 326 
1010 INTRA-EC 3935 214 150 670 29 658 1009 32 381 398 125 269 
1011 EXTRA·EC 1099 63 2 292 14 31 37 1 529 58 15 57 
1020 CLASS 1 624 57 2 242 3 28 29 1 141 49 15 57 
3918.90-15 MONORL.AMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 MM, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER 
OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
1000 W 0 R L D 275 57 36 19 4 70 3 53 15 17 
1010 INTRA·EC 177 57 3 3 4 48 3 29 15 14 
1011 EXTRA-EC 99 33 16 22 24 3 
1020 CLASS 1 98 33 16 21 24 3 
3916.90-11 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 MM, 'RODS STICKS AND PROFilE SHAPES OF CONDENSATION OR 
REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS (EXCL. POLYESTERS, POLYAMibES AND EPOXIDE RESINS~ WHmER OR NOT SURFACE-WORKED 
(BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 206 52 21 78 2 26 
170 :i 11 1 2 15 004 FR GERMANY 847 153 25 
28 
5 19 264 112 94 
005 ITALY 439 24 8 7 72 1 2 21 1 277 400 USA 40 9 7 7 15 
1000 WORLD 2339 256 62 405 18 96 302 29 354 245 4 568 
1010 INTRA-EC 2048 239 51 307 17 84 272 29 320 201 3 525 
1011 EXTRA·EC 295 18 12 98 2 12 31 35 43 1 43 
1020 CLASS 1 237 14 12 82 12 10 31 32 1 43 
3918.90-51 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil, ROOS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF POLYMERS OF PROPYLENE, 
WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
001 FRANCE 778 32 42 564 2 22 140 4i 148 2 004 FR GERMANY 444 73 46 56 i 53 
1000 WORLD 2992 224 171 878 3 211 413 30 142 785 6 129 1010 INTRA-EC 2837 224 158 852 2 167 363 30 140 778 6 79 1011 EXTRA-EC 156 16 26 1 24 30 2 6 51 
3916.90-59 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 M~ROD~STICKS AND PRORLE SHAPE~ OF ADDmON POLYMERIZATION 
PRODUCTS (EXCL. 3916.10-00, 3918.20-00 AND 3916.90-51~ WHETHER OR N T SU ACE-WORKED (BUT NOT OTH RWISE WORKED) 
001 FRANCE 716 155 3 138 
8 
8 53:i 321 61 1 29 004 FR GERMANY 1214 34 115 
1297 
14 8 189 105 2 206 005 ITALY 1509 
:i 2 1 11 52 75 31 40 400 USA 159 3 88 35 19 11 
1000 W 0 R L D 4268 192 124 1481 9 103 901 49 703 292 42 372 1010 INTRA-EC 3772 189 120 1443 9 40 789 15 554 269 41 303 1011 EXTRA·EC 497 3 4 38 63 112 35 149 23 70 
1020 CLASS 1 472 3 4 36 40 112 35 149 23 70 
3918.90-90 MONORLAMENT OF WHICH ANY CROSS-5EcnONAL DIMENSION > 1 Mil~ ROD~ STICKS AND PROFILE SHAPES, OF PLASTICS (EXCL. 
3918.10-00 TO 3918.90-59), WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED (BUT NO OTH RWISE WORKED) 
001 FRANCE 509 32 1 97 7 354 261 1 12 97 002 BELG.-t.UXBG. 759 
aO ati 109 9 16 :i 101 92 1 63 004 FR GERMANY 1791 
122:i 
15 339 80 364 155 5 656 005 ITALY 1633 55 14 16 195 39 10 81 036 SWITZERLAND 499 1 3 172 1 30 19 201 19 53 038 AUSTRIA 515 13 6 93 358 6 39 
1000 W 0 R L D 6655 241 214 1893 11 58 998 279 1399 422 35 1107 1010 INTRA-EC 5251 208 145 1522 11 55 936 260 735 392 35 952 1011 EXTRA·EC 1403 32 69 371 1 63 19 663 30 155 1020 CLASS 1 1377 32 69 351 1 63 19 663 26 153 
26 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Neder1and J Por1ugal L UK 
3916.10 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFJLS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
3916.10-00 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































3916.20 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































3916.9G-11 r~~&r#~~ a~m ~~~f ~~~~~f~~l/~~8: ~~~TR~~~._\\LE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
88! ~~AA~l~MAGNE a~~ 1~~ 324 33~ 19 ~~ 406 1~~ 
~ ~~i~~ME-UNI 1~9 g 1o4 ~ 9 ~ 1~ 1S 122 
1000 M 0 N D E 10666 201 652 1811 28 1502 2044 90 1781 
1010 INTRA-CE 8952 191 534 1569 28 1409 1754 15 1618 
1011 EXTRA-CE 1712 10 118 242 93 289 75 162 
1020 CLASSE 1 1220 10 106 218 90 289 159 
3916.91).13 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
EN POLYAMIDES, MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































3916.91).15 ~~~~~~~J8N, \,j'E~~ugJU:irsD~NDA~~i~EN:IJS'1.83'f~~~~~~.:vlfi~~EDE 1 MM, 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
1000 M 0 N D E 2108 362 545 157 40 506 23 248 
1010 INTRA-CE 970 362 57 51 40 225 23 110 
1011 EXTRA-CE 1140 488 107 281 139 
1020 CLASSE 1 1138 488 107 279 139 
391
6.91).19 r3~R~/;OrgNJ: f8L'VM~I~i'?fo~Rtr~~J'~~~f~M: ~ ~u[gNb'l~~~~s~~~i:~t~~st'e'ft;~P0Jt~~,dl~~9tfs~J~:~IcJM,~~LES, 
MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON AUTREMENT TRAVAILLES 
88! ~~AA~l~MAGNE l1{g ~ 1~ 889 ~ fJ 1196 14 9~~ 
005 ITALIE 1326 76 1 00 32 89 169 3 
400 ETATS-UNIS 1910 6 278 925 164 4i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 



































3918.91).51 r3~&r~r:PD~ro~~~ :~~raeue~"tiNf~O:u~~A~E C~~fsEN'WN'~~~~'\~Wf~frJlsM. 'MONOFILS', JONCS, BATONS ET PROFILES, 
88! ~~AA~l~MAGNE ~~~ 1~ 2~ 1143 i 1~~ 393 99 
1000 M 0 N D E 7373 514 563 1923 15 543 1233 66 223 
1010 INTRA-CE 6670 513 471 1836 7 438 1157 64 192 
1011 EXT RA-CE 704 2 93 87 8 105 78 1 31 
3916.91).59 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1M~ 'MONOFILS~ONCSf.JBATONS ET PROFILES, 
~'1fsR~8~~ufR1&~~Mri~~:~s D'ADDITION (NON REPR. SOUS 3918.10-00, 3916.20-00 ET 3918.9 1), MEME 0 RES E SURFACE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































3916.91).90 MONOFILAMENT$ DONT LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE EXCEDE 1 MM, 'MONOFILS', !QN~ BATONS ET PROFILES, 
EN MATIERES PLASnOUES, (NON REPR. SOUS 3916.10-00 A 3918.91).59), MEME OUVRES EN SURFACE MAIS NON Au1KEM1:NT TRAVAILLES 
gg~ ~~t~~ruxsa. ~m 122 6 ~~ 1~ 1~~ 1287 ,a 1~~ 
004 RF ALLEMAGNE 11145 526 295 69 56 1306 4070 1553 
005 ITALIE 3209 198 55 1ao0 8 46 610 
038 SUISSE 4133 11 17 2101 4 191 2S 1216 
038 AUTRICHE 1922 36 18 395 1324 
1000 M 0 N D E 29503 1244 785 5668 103 391 3718 4450 8763 
1010 INTRA-CE 21780 1045 554 2780 101 369 3358 4418 4112 
1011 EXTRA-CE n28 200 231 3086 2 22 356 32 2652 
































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia J Nederland J Porlugal I UK CNINC 
3916.90-90 
1021 EFTA COUNTR. 1160 16 61 283 56 19 566 26 132 
3917.10 ARTIFICIAL GUTS ..SAUSAGE CASING$- Of HARDENED PROTEIN OR Of CELLULOSIC MATERIALS 
3917.10-10 SAUSAGE CASINGS OF HARDENED PROmN 
004 FR GERMANY 955 173 125 33 108 14 189 144 166 113 9 56 006 UTD. KINGDOM 301 11 54 10 19 5 25 
174 2 011 SPAIN 518 65 1 139 136 1 
400 USA 129 25 32 1 5 66 
1000 W 0 R L D 2471 286 201 147 170 16 475 151 428 162 211 224 
1010 INTRA-EC 1977 253 160 105 129 15 387 151 364 142 164 67 
1011 EXTRA-EC 494 33 21 42 42 1 87 63 20 26 157 
1020 CLASS 1 373 33 14 40 29 1 19 60 20 1 156 
1021 EFTA COUNTR. 103 4 14 4 7 14 7 14 39 
3917.10-90 SAUSAGE CASINGS OF CELLULOSIC MATERIALS 
001 FRANCE 2247 42 116 760 30 183 
189 
1 627 136 50 300 
002 BELG.-LUXBG. 1426 
1St 
43 394 17 39 5 130 428 30 151 
003 NETHERLANDS 649 77 339 
ai 22 17 3 162 73 5 5 004 FR GERMANY 1431 79 165 
4 
6 240 3 24 592 
006 UTD. KINGDOM 199 10 2 
21 
41 91 12 36 1 8 011 SPAIN 401 
4 
30 9 169 6 60 21 57 
038 AUSTRIA 91 83 
1c0 
2 1 1 
400 USA 232 6 10 24 6 42 
1000 WORLD 7148 345 517 1651 173 265 931 119 1065 721 166 1195 
1010 INTRA-EC 6554 322 434 1521 156 250 765 108 990 703 166 1139 
1011 EXTRA·EC 594 23 83 130 17 14 167 11 75 18 56 
1020 CLASS 1 556 23 83 130 17 6 167 11 46 17 56 
1021 EFTA COUNTR. 236 9 23 119 17 6 17 11 22 2 10 
3917.21 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, Of POLYMERS Of ETHYLENE 
3917.21-10 TUBE~ PIPES AND HOSES, RIG~ POLYMERS Of ETHYLEN; SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > THE MAXIMUM CROSS..SEtnONAL 
DIMEN ION, WHETHER OR NOT SURFACE WORKED, (BUT OT OTHERWISE WORKED) 
002 BELG.-LUXBG. 5715 
256 28 
121 i 4409 4 1141 :i 40 003 NETHERLANDS 521 118 96 31 12 9 2259 69 004 FR GERMANY 6654 1168 231 
2 
123 2535 74 20 322 
005 ITALY 762 16 152 500 44 4 
1sB 2 
16 17 11 
006 UTD. KINGDOM 306 2 1 18 10 50 33 2 
1033 007 IRELAND 1177 29 i 117 79 36 028 NORWAY 649 
2s 
524 
18 12 4i 30 201 030 EN 2059 436 1324 15 150 
032 NO 456 33 142 42 210 14 16 4 44 59 036 ERLAND 746 15 135 8 90 392 
038 RIA 452 
2 
45 264 13 6 
:i 2 49 73 400 USA 37 1 3 9 19 
1000 WORLD 22204 1620 1607 2157 613 985 7206 205 441 4060 214 3094 
1010 INTRA-EC 16279 1559 443 372 594 476 7170 203 104 3511 132 1715 
1011 EXTRA-EC 5927 60 1165 1785 19 510 38 3 337 549 82 1379 
1020 CLASS 1 4704 60 1165 1774 1 369 36 3 174 536 75 507 
1021 EFTA COUNTR. 4565 58 1164 1772 1 364 36 120 491 74 483 
1030 CLASS 2 359 11 19 141 164 12 6 6 
3917.21-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, Of POLYMERS Of ETHYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 WORLD 26 9 7 2 9 
1010 INTRA-EC 5 i 8 2 2 1011 EXTRA-EC 23 8 
3917 .21·99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, Of POLYMERS OF ETHYLENE, WORKED (EXCL FOR USE IN CIVIL AIRCRAFl} 
001 FRANCE 407 35 5 214 
5 739 




103 175 73 5 44 004 FR GERMANY 1817 80 
1oS 
3 499 12 177 616 3 144 005 ITALY 774 130 2 3 485 15 
1i 
15 19 006 UTD. KINGDOM 1055 12 22 30 61 681 31 
028 NORWAY 722 1 706 15 
75 10 39 35 030 SWEDEN 544 16 329 40 036 SWITZERLAND 1420 44 3 161 168 1001 29 14 
038 AUSTRIA 708 3 571 4 5 72 51 
400 USA 522 22 3 2 2 493 
1000 W 0 R L D 11036 545 1302 1758 11 99 2199 1015 1655 970 44 1440 
1010 INTRA-EC 6760 480 175 901 11 99 1948 1014 553 821 44 714 
1011 EXTRA-EC 4230 64 1127 855 252 1058 148 726 
1020 CLASS 1 4069 64 1127 818 251 1048 142 619 
1021 EFTA COUNTR. 3491 64 1127 794 248 1016 141 101 
3917.22 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, Of POLYMERS Of PROPYLENE 
3917.22-10 TUBE~ PIPES AND HOSES, RIG~ POLYMERS OF PROPYLENg.._SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > THE MAXIMUM CROS5-SEtnONAL 
DIMEN ION, WHETHER OR NOT SURFACE WORKED, (BUT NO OTHERWISE WORKED) 
004 FR GERMANY 1532 66 36 
512 
65 68 36 590 329 320 005 ITALY 636 12 1 67 16 17 2 11 
1000 WORLD 2888 133 48 m 135 206 220 12 832 422 23 478 1010 INTRA-EC 2612 133 37 541 135 111 212 12 629 356 23 423 1011 EXTRA-EC 276 11 35 96 8 4 66 1 55 
3917.22-11 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, OF POLYMERS Of PROPYLENE, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 17 2 10 5 1010 INTRA-EC 8 2 1 5 
1011 EXTRA-EC 9 9 
3917.22-99 TUBE$, PIPES AND HOSES, RIGm, OF POL YIIERS Of PROPYLENE, WORKED (EXCL USE IN CIVIL AIRCRAFl} 
004 FR GERMANY 1276 197 116 183 625 124 30 028 NORWAY 911 905 1 5 
1000 W 0 R L D 3674 319 1245 409 2 • 352 79 768 365 3 123 1010 INTRA-EC 2147 207 121 251 2 i 322 79 746 331 2 86 1011 EXTRA-EC 1527 112 1124 157 31 22 34 1 37 1020 CLASS 1 1393 112 1117 77 28 22 26 1 10 1021 EFTA COUNTR. 1366 108 1117 75 18 16 26 1 5 
3917.23 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGm, Of POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
3917.23-10 TUBE~ PIPES AND HOSES, RIG~ OF POLYMERS Of VINYL CHLORID~EAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SEcnoNAL 
DIME ION, WHETHER OR NOT S RFACE-WORKED (BUT NOT OTHER E WORKED) 
001 FRANCE 2517 318 46 562 2 768 
1oo6 
44 54 358 14 331 002 BELG.-LUXBG. 1620 9222 55 30 8 13 3 494 6 5 003 NETHERLANDS 12670 94 1234 




; 038 AUSTRIA 1141 
ali 4 i 118 59 400 USA 217 3 3 2 51 
1000 WORLD 31353 10286 1132 3732 16 2944 6064 526 1367 2489 47 2750 1010 INTRA-EC 27150 10232 m 2873 5 2936 5048 381 322 2407 42 2327 1011 EXTRA-EC 4201 54 554 858 11 • 1016 146 1044 81 5 424 
28 D 
\. 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux.J Danmark l Deutschland I "EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia _I Nederland I Portugal j UK 
3916.90..90 
1021 A E L E 6609 58 187 2577 1 4 
3917.10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES OU EN MATIERE$ PLASTIQUES CEUULOSIQUES 
3917.10..10 BOYAUX ARTIFICIELS EN PROTEINES DURCIES 














1000 M 0 N D E 34239 3893 3019 
1010 INTRA-CE 27760 3234 2845 
1011 EXTRA-CE 6480 658 174 
1020 CLASSE 1 5553 655 141 
1021 A E L E 1115 48 141 
3917.10..90 BOYAUX ARTIFICIELS EN MATIERE$ PLASTIQUES CEUULOSIQUES 
001 FRANCE 26068 704 1632 
002 BELG.-LUXBG. 17875 759 
003 PAYS-BAS 6873 1870 815 
004 RF ALLEMAGNE 14669 922 2133 
006 ROYAUME-UNI 1928 66 10 
011 ESPAGNE 4790 4 456 
036 AUTRICHE 1917 11 
400 ETAT5-UNIS 2002 83 
1000 M 0 N D E 79582 3850 6414 
1010 INTRA-CE 73173 3624 5812 
1011 EXTRA-CE 8409 226 602 
1020 CLASSE 1 6228 226 602 
1021 A E l E 3314 48 184 















































































































3917.21·10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE. OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRA V AILLES) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
































































1000 M 0 N D E 50261 3253 4843 9525 2230 2861 
1010 INTRA-CE 31021 3087 1089 1418 2143 1538 
1011 EXTRA-CE 19236 168 3753 8107 86 1322 
1020 CLASSE 1 17330 165 3753 6057 4 1077 
1021 A E L E 15466 153 3751 7991 4 903 
1030 CLASSE 2 1021 1 50 82 245 
3917.21-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 363 5 54 19 
1 010 INTAA-CE 34 3 4 1 
1 011 EXTRA-CE 330 2 51 18 
3917.21-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DE L'ETHYLENE, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 1279 115 30 600 4 
002 BELG.-LUXBG. 4673 1158 460 14 2Q ~ ~r,,t1~LEMAGNE mg 1~ :wg 3&5 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2883 102 87 368 1 
028 NORVEGE 1228 5 1189 34 
030 SUEDE 1466 87 677 232 
036 SUISSE 6178 66 14 715 
~58 ~¥lr~~~~s ~t~ ,~ 5 ,m 
1000 M 0 N D E 34409 1849 3781 5582 68 148 
1010 INTAA-CE 20552 1653 1682 2875 65 145 
1011 EXT RA-CE 13628 198 2099 2687 1 3 
1020 CLASSE 1 13091 196 2097 2472 1 1 
1021 A E L E 10662 194 2093 2065 1 




















































































3917.22-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU PROPYLENE. OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAVAIUES) 
~ ~t~~LEMAGNE mg ~ 11ft 1962 ~ 2~ 
1000 M 0 N D E 11431 480 247 2275 461 682 
101 0 INTRA-CE 10337 480 185 2095 461 338 
1011 EXTAA-CE 1095 62 181 344 






1000 M 0 N D E 473 3 28 428 
1010 INTAA-CE 42 3 23 2 
1011 EXTRA-CE 431 5 428 
3917.22·99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU PROPYLENE, TRAVAJLLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 






1000 M 0 N D E 11098 1657 1874 1440 
1010 INTAA-CE 7448 1102 399 798 
1011 EXTAA-CE 3652 555 1475 643 
1020 CLASSE 1 3001 555 1451 349 
1021 A E L E 2447 522 1450 270 



































































































3917.23-10 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE,. OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA 










1000 M 0 N DE 








































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dttclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark IDeutschlan1'EM66a _l Espana 1 France I Ireland I Ita II a I Nederland I Ponugal I UK CNINC 
3917.23-10 
1020 CLASS 1 3108 46 550 848 8 26 146 1033 68 5 377 
1021 EFTA COUNTR. 2234 7 537 840 7 24 28 418 66 307 
3917.23-91 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, WITH FITTINGS An ACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 92 38 3 40 7 3 
1010 INTRA-EC 92 38 3 40 7 3 
1011 EXTRA-EC 
3917.23-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, WORKED (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1249 785 9 197 54 
2619 
2 71 95 7 28 







004 FR GERMANY 9138 883 961 
614 
3031 2619 157 
005 ITALY 4839 519 9 10 3320 12 
27 
275 5 75 
006 UTD. KINGDOM 567 5 7 21 1 20 337 146 3 
747 007 IRELAND 748 
641 37 
1 
47 030 SWEDEN 737 29 39 2 9 036 SWITZERLAND 346 
1 9 2 2 246 29 1 038 AUSTRIA 606 62 1 319 200 12 
1000 WORLD 23475 2536 1705 1410 11 888 9435 436 3369 2488 43 1154 
1010 INTRA-EC 21462 2534 1018 1286 2 870 9330 374 2732 2192 41 1083 
1011 EXTRA-EC 2012 2 687 125 • 17 105 62 637 296 1 71 1020 CLASS 1 1901 2 660 113 9 50 62 634 292 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 1756 1 660 104 2 40 62 567 276 1 23 
3917.29 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS (EXCL 3917.21 TO 3917.23) 
3917.29-11 TUBESHPIPES AND HOSESE RIGIDMOF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION PRODUCTS{! OF EPOXIDE RESINS'rWHETHER OR 
NOT C EMICALL Y MODIFI D SEA LESS AND CUT TO A LENGTN > MAXIMUM CROSS-SEcnONAL DIMENS ON, WHETHER OR NO SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED) 
003 NETHERLANDS 555 95 





006 UTD. KINGDOM 38 5 1 8 8 9 
1000 WORLD 1548 118 5 448 88 265 10 50 95 70 400 
1010 INTRA-EC 971 118 5 154 71 259 5 50 22 70 216 
1011 EXTRA-EC 575 292 16 6 5 73 183 
1020 CLASS 1 412 292 16 6 5 73 20 
1021 EFTA COUNTR. 336 286 16 2 28 4 
3917.29-13 TUBESTPIPES AND HOSES0 RIGID, OF CONDENSAnON OR REARRANGEMENT POLYMERIZAnON PRODUCTStfsl!CL EPOXIDE RESIN~ WHETHER OR NO CHEMICALLY MO IFIED+tfEAMLESS AND CUT TO A LENGTN > MAXIMUM CRDS5-SEcnONAL DIM SION, WHETNER OR N 
SURFACE-WORKED (BUT NOT 0 ERWISE WORKED) 
004 FR GERMANY 463 23 14 6 44 205 12 22 116 21 
1000 W 0 R L D 1466 95 24 190 31 245 353 40 25 372 4 87 
101 0 INTRA-EC 1069 90 18 129 29 231 276 40 25 171 2 58 
1011 EXTRA-EC 397 5 6 60 2 13 77 1 201 2 30 
1020 CLASS 1 328 5 6 58 2 13 18 1 198 2 25 
3917.29-15 TUBESG PIPES AND HOSE~ RIG~ OF ADDmON POLYMERISAnoN PRODUCTS~CL 3917.21-10 TO 3917.23-9-WtSEAMLESS AND CUT TO 
A LEN TN > MAXIMUM C OS ECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT S RFACE-WORKED (BUT NOT 0 ERWISE WORKED) 
004 FR GERMANY 485 4 14 48 23 7 312 2 7 53 2 41 006 UTD. KINGDOM 288 23 5 34 36 82 57 3 
1000 W 0 R L D 1133 40 55 78 25 112 361 41 106 157 63 95 
1010 INTRA-EC 1010 37 51 61 25 88 354 40 96 141 63 54 
1011 EXTRA-EC 123 3 5 17 24 6 1 10 16 41 
3917.29-19 TUBESU PIPES AND HOSE~ RIGIDt OF PLASTICSWSEAMLESS AND CUT TO A LENGTN > MAXIMUM CROS5-SEcnoNAL DIMENSION, WHETHER OR 
NOT S RFACE-WORKED ( UT NO OTHERWISE ORKED) (EXCL 3917.21-10 TO 3917.29-15) 
002 BELG.-LUXBG. 1140 
4 2 
2 1 1129 2 5 
004 FR GERMANY 284 6 3 228 31 10 
1000 W 0 R L D 2484 92 4 282 16 4 1525 11 70 177 302 
1010 INTRA-EC 2115 83 4 174 12 4 1486 11 58 30 252 
1011 EXTRA-EC 368 9 108 4 39 11 147 50 
1020 CLASS 1 314 9 108 1 12 11 123 50 
3917.29-91 TUB~ PIPES AND HOSES, RIGID, WITH FITTINGS An ACHED, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 
3917 99) 
1000 W 0 R LD 15 12 
1010 INTRA-EC 15 12 
1011 EXTRA-EC 
3917.29-99 TUBES, PIPES AND HOSES, RIGID, OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 3917.23-99), WORKED (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 267 29 11 141 5 128 1 45 142 40 004 FR GERMANY 529 112 10 
22s 
4 70 
:i 58 005 ITALY 873 152 15 2 280 1 32 42 153 006 UTD. KINGDOM 422 8 31 111 69 161 9 1 
12 036 SWITZERLAND 282 3 193 10 32 32 
038 AUSTRIA 521 20 142 1 266 57 35 
400 USA 91 2 7 2 4 76 
1000 W 0 R L D 3888 368 101 982 8 3 691 169 683 388 6 491 1010 INTRA-EC 2737 331 78 616 6 2 651 167 263 263 6 356 1011 EXTRA-EC 1149 36 23 365 2 40 1 420 125 135 1020 CLASS 1 988 28 23 363 1 1 16 1 308 118 129 
1021 EFTA COUNTR. 881 26 23 350 1 14 1 299 117 50 
3917.31 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES OF PLASTICS, MINIMUM BURST PRESSURE > = 27, 8 MPA 
3917.31-10 ~~:c~S, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE > = 27.8 MPA, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN 
1000 W 0 R L D 32 19 2 3 2 3 1010 INTRA-EC 24 18 2 3 2 1 1011 EXTRA-EC 8 1 2 
3917.31-90 FLEXIBLE TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS, WITH A BURST PRESSURE > = 27.8 MPA, (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 352 117 1 52 2 
1oB 
18 73 22 14 53 002 BELG.-LUXBG. 251 30 2 36 2 5 32 27 41 003 NETHERLANDS 424 80 140 
14 
138 3 6 
244 
45 004 FR GERMANY 1046 250 16 530 10 254 5 190 21 42 005 ITALY 1663 136 21 141 26 299 20 289 10 191 006 UTD. KINGDOM 729 14 38 187 1 14 53 279 45 97 1 030 SWEDEN 1287 19 1217 2 2 
1 
10 9 4 24 036 SWITZERLAND 613 7 3 45 1 16 6 488 17 29 400 USA 133 10 6 30 1 21 1 3 80 
1000 W 0 R L D 7388 590 1395 1109 156 204 1105 348 871 762 140 708 1010 INTRA-EC 4989 551 150 994 154 66 1025 341 347 705 127 529 1011 EXTRA-EC 2394 39 1245 116 2 138 81 7 516 57 13 180 1020 CLASS 1 2195 39 1245 101 2 30 47 7 508 35 13 168 1021 EFTA COUNTR. 1991 29 1239 71 2 2 26 7 504 32 12 67 
30 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country~ Pays declarant 
Origine I provenance r-:::::-::-T-:-.-:--r::---:-r.~--:-:-r:::-:--:-:---r~-_;r_:...._-,---.,.----,r----r---r---~ 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar!( IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
3917.23-10 
1020 CLASSE 1 















3917.23-91 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYL£, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E S85 149 9 377 22 5 
~g~~ k"lc\~~~ sn 149 9 37~ 22 l 
3917.23-99 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYL£, TRAYAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 




. ag 7gg 1 ~ Bt 3012 
003 PAYS.BAS 2688 39 1366 257 
5 ~~~~~~~u:~E ,~m ,~ 17'! 1~ 9 ~ ~ 
~ ~t~fE 1~ i 87i i :i 
~ ~~!i'R1~HE 1~ 18 1~ ~ 10 12~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

































































3917.29-11 TUBES ET TUYAUX RIGIDEI!._EN RESINES EPOXYDE!!, OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE 
DIMENSION DE LA COUPE IKANSVERSALE, (NON TKAYAILLES) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 


























































3917.29-13 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYMERISAnON DE REORGANISAnON OU DE CONDENSAnON, ISAUF RESINES EPOXYDESI. 
OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON 
TRAYAILLES) 
004 RF ALLEMAGNE 2757 240 93 76 659 876 15 219 
1000 M 0 N DE 
101 0 JNTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 



































3917.29-15 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN PRODUITS DE POLYMERISAnDN D'ADDmON (NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.23-991~ OBTENUS 
DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRAADE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVER:.ALE, (NON TRAYAILLES) 
88: ~r,:kb~~~ImE m~ ,~ ~ 682 124 ,~ m ,l3 1t 
1000 M 0 N D E 6107 263 226 993 135 712 864 196 933 
1010 INTRA..CE 5024 226 202 864 135 488 798 177 855 
1011 EXTRA..CE 1083 58 24 129 224 67 19 78 
3917.29-19 TUBES ET TUYAUX RIGIDES EN MATIERES PLASnOUES (NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.29-151~ OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET 
COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NuN TRAYAILLES) 
~ ~~LRt:L.~~f8NE ngg 48 38 7 ~ }g 1~ 1g ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 





































3917.29-91 ~Ct ET TUYAUX RIGIDES EN IIATIERES PLASnQUES (NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.23-99), AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS 
1000 M 0 N D E 62 10 12 23 5 
1010 INTRA..CE 33 9 2 17 5 
1011 EXTRA..CE 29 1 10 6 
3917.29-99 ~Ell ET TUYAUX RIGIDES EN MAnERES PLASnOUES (NON REPR. SOUS 3917.21·10 A 3917.23-99), TRAYAILLES, (SAUF POUR AERONEFS 
88.1 ~~Ali_t~MAGNE ~= Jg il 782 14 9 615 J a~ ~ ~~~kEUME·UNI m3 ~ 1~ ~~ 12 ~ 41~ 56:! 
036 SUISSE 3020 77 2181 119 329 
~ ~¥rr~~~'s m~ ~ rsg :i 5 J 26 ~~ 
1000 M 0 N D E 17789 1655 515 6338 38 43 2138 516 2894 
1010 INTRA..CE 10656 1471 275 3145 28 10 1880 487 1360 
1011 EXTRA..CE 7131 184 241 3193 10 32 257 29 1534 
1020 CLASSE 1 6607 143 241 3181 7 29 187 29 1277 
1021 A E L E 4934 139 234 2816 4 132 3 1056 
3917.31 TUBES ET TUYAUX SOUPLES EN MAnERES PLASnQUES, SUPPORT ANT UNE PRESSION > = 27, 8 MPA 
3917.31-10 ~f: ET TUYAUX SOUPLES EN MAnERES PLASnQUES, SUPPORT ANT UNE PRESSION > = 27, 8 MPA, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS 
1000 M 0 N D E 259 60 9 14 86 5 20 
~g~~ ~"lc\':!~~~ m n i 1~ 8~ s 20 










1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6ciarant 
Origine I provenance I I I I ,i I I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
3917.32 z:i\i~Jr;~~~~~~~LASTICS (EXCL 3917.10 TO 3917.31), NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
3917.32·11 TUBESNPIPES AND HOSES ~Ct.. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90h OF EPOXIDE RESIN~JNOT REINFORCED OR OTHERWISE 
~r~~~8~~l~t~D TERIALS, WITHOUT FITTINGS), OF CONDE SAnON OR REARRA EMEHT POLYMERIZAnON PRODUCTS, WHETHER OR 
004 FR GERMANY 191 2 109 27 7 28 
1000 W 0 R L D 437 6 109 58 25 43 26 7 49 
1010 INTRA·EC 342 5 109 18 25 42 26 7 30 
1011 EXTRA-EC 97 1 40 1 1 20 
3917.32·19 TUBE!!, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90), INOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATEKIALS WITHOUT FITTfNG~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED IBUT NOT OTHERWISE WORKED~ OF CONDENSAnoN OR REARRANGEMENT POLYMERIZAnON PRODUCT, (EXCL OF EPOXYDE 
RESINS), WHETHER OR NOT CHEMICALLY MODIFIEtf 
003 NETHERLANDS 




1020 CLASS 1 


















































3917.32-31 TUBES. PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90),1NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIAL§, WITHOUT FITTfNG), SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS.SEcnDNAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 




004 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































3917.32-35 TUBE!!, PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90), INOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MA TEKIAL§1 WITHOUT FITTfNGI. SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT SURFACE-wORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED), OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 1700 115 12 1163 97 
~ ~~~aek~~gs 1ij~ 583 6 6~ 1 ~ 
~ F-r'lE.fRMANY ~~~ 2,~ srs 510 ~ ~ 
006 UTD. KINGDOM 880 1 12 56 2 1 
883 &~~~t~K Ji~ 11 s4 1~r, 1~ 
~ fl~'ATZERLAND t~ 6 4 3i~ 3 
1000 W 0 R L D 17933 1043 1296 5079 9 653 
1010 INTRA·EC 16106 1005 763 4543 6 506 
1011 EXTRA·EC 1825 39 533 535 3 146 
1020 CLASS 1 1558 8 530 531 1 47 
























































3917.32-39 TUBESR PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90), INOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IAL5. WITHOUT FITTfNG), SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED), OF ADDmON POLYMERIZAnON PRODUCTS (EXCL POLYMEIIS OF ETHYLENE OR VINYL 
CHLORIDE) 
001 FRANCE 1829 39 1729 38 
003 NETHERLANDS 436 43 3 7 
4 
340 
~ FT'lE.fRMANY 1~ ~ 1~ 270 4~ 
006 UTD. KINGDOM 641 6 598 3 





































3917.32-51 TUBES. PIPES AND HOSES IEXCL. RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31·90), INOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATERIAL§, WITHOUT FITTfNGI. SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROSS.SEcnONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-wORKED (BUT NOT OTHERWISE WORKED), OF PLASTICS (EXCL. 3917.32·11 TO 3917.32-39) 
~ ~~~~~~LANDS 1~~ 1~~ ll 3 ~ 27 
004 FR GERMANY 484 45 35 
3
. 12 148 
400 USA 178 10 3 9 1 
1000 W 0 R L D 2698 288 47 293 32 144 362 74 
1010 INTRA·EC 2408 275 42 227 32 135 352 74 
l8~A ~fl~~-~c m U ~ ~ K 13 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 























































3917.32·99 TUBE!!, PIPES AND HOSES IEXCL RIGID OR 3917.31·10 AND 3917.31-90~ INOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE111ALS, WITHOUT FITTfNG), WORKED, (EXCL. 3917.32·11 TO 3917.32-81) 
~ ~~L~E~~~~~- 1 ill 193 n 296 6 2 
006 UTD. KINGDOM 153 3 1 11 12 
030 SWEDEN 136 5 24 24 
032 FINLAND 66 1 42 
400 USA 126 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country ~ Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3917.32 TUBES ET TUYAUX EN MATIERES PLASnQUES~ NON REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, NON RENFORCES D'AUTRES MAnERES HI AUTREMENT 
ASSOCIES A D' AUTRES MA TIE RES, SANS ACCe:SSOIRES 
3917.32·11 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31·901. EN RESINES EPOXYDES. INON RENFORCES D'AUTRES 
MAnERES Nl AUTRE.MENT ASSOCIES A D'AUTRES MAnERES.JANS ACCESSOIRES~ OBTENUS DIRECT£MENT EN FORME ET COUPES D'UNE 
LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 1 nANSVERSALE, (NON' TRA V AJLLES) 
004 RF ALLEMAGNE 1072 16 252 3 302 
1000 M 0 N D E 2207 46 252 179 5 138 580 204 
1010 INTRA-CE 1733 39 252 94 3 138 462 75 




3917.32·19 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90~ EN PRODUITS DE POLYMERISAnON DE REORGANISAnDN 
OU DE CONDENSAnDN.ISAUF RESINES EPOXYDESj:INON RENFORCES D'AllTRES MATIERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERES, 
SANS ACCESSOIRES~ OSTENUS DIRECTEMENT EN ORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
Tf!ANSVERSALE, (NON TRAVAILLES) 
~ ~~YfC~t~AGNE ~ m 3j~ 259 28 ~ 6ff 22 49 
1000 M 0 N D E 8823 829 415 1573 113 1859 1065 146 104 
1010 INTRA-CE 8148 782 407 582 79 1470 1018 138 75 
1011 EXTRA-CE 2676 47 7 991 35 389 47 I 30 
1020 CLASSE 1 2653 40 6 983 35 389 42 8 30 
1021 A E l E 1021 20 6 357 28 357 29 8 30 
3917.32-31 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90~ EN POLYMERES DE L'ETKYLENE.INON RENFORCES 
D'AUTRES MAnERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MAnERES1• SAliS ACCESSOIRESl,,OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAwAJLLES) 
001 FRANCE 1452 76 96 80 4 1050 
~ ~~~~:il'~fBG. gr~ 1872 r, ~~~ 60 1~ 
883 ~b:kb~~~u~~E 1~~ 19~ ~ 660 498 = 
032 FINLANDE 1173 11 3 
~ ~¥lr~~~IS mg 20 j 50J~ 










1000 M 0 N D E 45954 4121 1259 12190 781 2118 6745 
1010 INTRA-CE 34497 3981 992 5575 746 1967 6418 
1011 EXTRA-CE 11458 160 277 6614 33 149 329 
1020 CLASSE 1 11103 160 277 6563 33 129 325 





















3917.32-35 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31·90~ EN POLYMERES DU CHLORURE DE VJNYLE. INON 
RENFORCES D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MAnERE~1 SANS ACCESSOIRES~ OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 3849 270 23 2592 346 
~ ~~~~:il'~f~G. = 9s0 11 1~~ 16 ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~RJ~ 8~ ~~ 1023 11 ~ 
006 ROYAUME-UNI 2652 8 37 249 15 29 
ggg &~~6~ARK im 22 135 ~ ~ 
036 SUISSE 1501 10 5 1030 12 
400 ETATS.UNIS 1389 65 25 408 3 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































3917.32-39 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90~ EN PRODUJTS DE POLYMERISAnON D'ADDmON ISAUF 
POLYMERES DE L'ETHYLENE OU DU CHLORURE DE YIN~ INON RENFORCES D'AUTRES MAnERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES 
MAnERES, SANS ACCESSOIRES~ OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA 
COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 6136 85 3 5839 154 
~ ~~1L~t~AGNE ~ 1~ ~ 32 12 29~ 
005 ITALIE 1704 20 14 1344 3 4 
006 ROYAUME-UNI 3592 18 39 3168 32 
732 JAPON 1671 11 260 1068 
1000 M 0 N D E 21580 1506 327 11700 17 4483 
1010 INTRA-CE 18010 1392 182 10536 15 3355 
1011 EXTRA-CE 3570 114 185 1164 2 1129 






















3917.32~1 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31·90), EN MATIERES PLASnQUES (NON REPR. SOUS 3917.32·11 
A 3917.32-391. INON RENFORCES D'AUTRES MATIERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MAnERES.L SANS ACCESSOIRES~ OBTENUS 
DIRECTEMENfEN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPe: TRANSVERSALE, (NON TRAVAJLLES) 
gga ~~¢~~\s ~~~ m 1m 39 1~ 845 4 7~ ~ ~~A'\i§:D~~GNE ~!~ 1~! g~ loS 1m ~ ~ 337 
1000 M 0 N D E 12959 858 186 2815 93 1887 1864 211 1463 
1010 INTRA-CE 10660 719 113 2358 93 1475 1718 211 1366 
1011 EXTRA-CE 2296 138 73 458 412 147 4 97 
1020 CLASSE 1 2181 134 73 458 412 69 4 95 











































1000 M 0 N D E 26350 5154 203 7083 2 12 3184 802 2297 
1010 INTRA-CE 19740 2904 150 4237 2 12 2862 471 2276 
1011 EXT RA-CE 8611 2250 54 2648 323 331 21 
1020 CLASSE 1 6503 2250 54 2786 306 331 5 
3917.32-99 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPA. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-90~ EN MAnERES PLASnQUES, INON RENFORCES D'AUTRES 
MAnERES NJ AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MAnERES, SANS ACCESSOIRES), TRAVAJUES, (SAUF BOYAUX ARTIFICIEL6) 
002 BELG.·LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ·l EUR 12 I Belg..tux. L Danmark j Deutschlaooj_ 'EM66a 1 Espalla 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
3917.33 TUBE~ PIPES AND HOSES!; OF PLASTICS (EXCL 3917.10 TO 3917.31), NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS, WITH RTTING 
3917.33-10 TUBE~ PIPES AND HOS~ OF PLASTICS.ilJOT 3917.31-10 AND 3917.31-90)AWOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS OR RIGID), CL 3917.31-10 D 3917.31-90), WITH FITTINGS ACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 WORLD 33 8 24 
1010 INTRA-EC 30 5 24 
1011 EXTRA-EC 4 4 
3917.33-90 TUBifi PIPES AND HOS~ OF PLASTICS,ilJOT 3917.31-10 AND 3917.31-90~0T REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS OR RIGID), ( CL 3917.31-10 D 3917.31-90), WITH FITTINGS CL 3917.33-10) 




133 2 27 15 3 
004 FR GERMANY 2139 82 521 1 746 249 11 
1000 W 0 R L D 4403 604 129 841 8 34 804 207 1313 392 10 61 
1010 INTRA-EC 3476 593 109 588 8 21 766 205 823 328 5 30 
1011 EXTRA-EC 929 11 20 253 13 37 2 491 65 5 32 
1020 CLASS 1 699 7 17 242 23 2 310 61 5 32 
1021 EFTA COUNTR. 369 3 17 215 9 43 60 5 17 
3917.39 TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS (EXCL 3917.10 TO 3917 .33) 
3917.39-11 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSI&'t WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED ~UT 0 OTHER WORKEDL OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZAnON PROD S, OF EPOXIDE RESINS. 
WHETHER OR NOT EMICALLY MODIFIED (EXCL 3 17.21-10 TO 3917.33-90) 
003 NETHERLANDS 191 10 118 13 23 9 18 
1000 W 0 R L D 363 12 178 13 42 5 50 15 48 
1010 INTRA-EC 334 12 162 13 41 5 49 8 44 
1011 EXTRA-EC 30 17 1 7 5 
3917.39-13 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSIO~WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED), OF CONDENSATION OR REARRANGEMENT POLYMERIZAnON PRODU , (EXCL 3917.39-11) 
1000 W 0 R L D 775 18 30 140 10 108 75 17 50 48 6 273 
1010 INTRA-EC 364 18 29 34 5 84 74 17 49 17 2 35 
1011 EXTRA-EC 413 1 1 106 5 25 1 2 31 4 237 
1020 CLASS 1 411 1 106 5 24 1 2 31 4 237 
3917.39-15 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSIONb-WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED) OF ADDITION POLYMERIZATION PRODUCTS (EXCL 3917.21-10 TO 3917. 90) 







002 BELG.-LUXBG. 964 352 390 97 20 326 1 003 NETHERLANDS 1416 1 831 
3 
9 105 2 
1541 18 
116 





005 ITALY 1043 2 9 13 247 87 174 136 1 59 006 UTD. KINGDOM 636 5 7 245 18 144 40 1 
31 400 USA 156 8 32 65 8 1 11 
1000 WORLD 8195 469 222 1873 34 1424 352 145 282 2141 268 985 
1010 INTRA-EC 7271 448 207 1773 25 1356 344 145 252 2067 268 384 
1011 EXTRA-EC 928 22 15 101 10 66 8 30 75 601 
1020 CLASS 1 483 13 15 98 10 66 8 18 71 184 
3917.39-11 TUBES, PIPES AND HOSE~ ~CL Rl~ SEAMLESS AND CUT TO A LENGTH > MAXIMUM CROS5-SECTIONAL DIMENSION, WHETHER OR NOT 
SURFACE-WORKED (BUT 0 OTHER WORKED) OF PLASTICS (EXCL 3917.21-10 TO 3917.39-15) 
1000 W 0 R L D 966 68 31 178 24 79 30 245 49 47 215 
1010 INTRA-EC 464 61 8 100 5 71 29 52 29 43 68 1011 EXTRA-EC 501 7 24 78 19 8 1 193 20 4 147 
1020 CLASS 1 447 7 24 63 8 1 193 16 4 131 
1021 EFTA COUNTR. 369 24 55 7 1 193 16 73 
3917.39-91 TUBES., PIPES AND HOSES, (EXCL RIGID), OF PLASTICS, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (EXCL 3917.21-10 
TO 391 .33-90) 
1000 WORLD 48 5 9 3 27 3 1010 INTRA-EC 36 4 7 
:i 22 2 1011 EXTRA-EC 10 1 1 5 
3917.39-99 TUBE~ES AND HOSES, (EXCL RIGID), OF PLASTICS, WORKED (EXCL 3917.21-10 TO 3917.33-90) (EXCL FOR USE IN CML 
AIRC 




20 1 2 308 18 68 004 FR GERMANY 1754 122 306 252 28 871 57 005 ITALY 2102 403 60 42 5 694 29 42 378 10 175 006 UTD. KINGDOM 326 6 1 25 14 204 34 55 030 SWEDEN 413 32 294 4 3 7 1 16 032 FINLAND 134 
28 
57 44 21 963 6 6 036 SWITZERLAND 1125 66 9 42 17 038 AUSTRIA 438 34 
8 
224 i 1 6 95 23 61 400 USA 2791 5 13 11 28 5 2713 
1000 W 0 R L D . 11911 1051 588 1084 57 42 2205 306 2284 934 59 3301 1010 INTRA-EC 6575 946 212 715 48 35 1930 274 1083 835 58 439 1011 EXTRA-EC 5337 105 376 369 • 7 275 32 1201 99 1 2863 1020 CLASS 1 5019 99 370 362 1 2 53 32 1146 93 1 2860 1021 EFTA COUNTR. 2140 93 353 337 
8 5 
34 26 1070 87 1 139 1030 CLASS 2 253 6 6 7 211 2 5 3 
3917.40 JOINTS, ELBOWS, FLANGES AND OTHER RTTINGS OF PLASnc5 FOR TUBES, PIPES AND HOSES 
3917.40-10 FITTINGS FOR USE IN CML AIRCRAFT, FOR TUBES, PIPES AND HOSES, OF PLASTICS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 91 3 16 17 6 2 47 1010 INTRA-EC 58 3 1 17 6 2 29 1011 EXTRA-EC 34 16 18 1020 CLASS 1 34 16 18 
3917.40-90 RTTINGS (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFT) FOR TUBES, PIPES AND HOSE$, OF PLASncs 
001 FRANCE 2108 749 10 148 4 7 
71 
3 801 263 17 106 002 BELG.-LUXBG. 1867 
3498 
8 57 1 2 6 1702 2li 20 003 NETHERLANDS 6323 106 808 
21 
23 1304 56 45 
1087 
463 004 FR GERMANY 6500 1354 428 
1425 
8 736 13 1746 10 1097 005 ITALY 4297 282 96 42 3 1963 11 
s8 230 22 223 006 UTD. KINGDOM 2143 89 58 241 2 1 137 915 632 12 007 IRELAND 642 
8 
3 59 
s8 8 4i 41 6 586 008 DENMARK 945 324 
274 
455 010 PORTUGAL 340 35 
3 
2 25 
57 11 46 4 011 SPAIN 417 181 12 105 
181 




8 4 602 1 2 318 036 SWITZERLAND 3214 83 1446 303 464 78 038 AUSTRIA 1882 81 142 1186 2 2 17 
18 
116 302 34 400 USA 353 7 5 48 34 14 72 155 624 ISRAEL 1417 14 178 357 726 70 71 732 JAPAN 144 8 1 37 100 736 TAIWAN 164 36 4 8 4 111 800 AUSTRALIA 247 247 
1000 W 0 R L D 35077 6502 1798 6272 83 419 5170 1215 4229 5007 136 4246 1010 INTRA-EC 25636 6195 718 3076 69 317 4397 1007 2758 3966 134 2999 
34 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I Dautschland I 'EM{J6a I Espa~a I France r Ireland I 11alia I Nederland _I Portugal I UK 
3917.33 TUBES ET TUYAUX EN MATIERES PLASTIQUES_. NON REPR. SOUS 3917.10 A 3917.31, NON RENFORCES D'AUTRES MATIERES N1 AUTREIIENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERE$, AVEC ACC~SSOIRES 
3917.33-10 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31-BOt EN MATIERES PLASTIQUES. INON RENFORCES D'AUTRES 
MATIERES Nl AUTREMENT ASSOCIES A D'AUTRES MATIERE$), AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 











3917.33-90 TUBES ET TUYAUX ISAUF RIGIDES OU REPR. SOUS 3917.31·10 ET 3917.31·901. INON RENFORCES D'AUTRES MATIERES N1 AUTREMENT 
ASSOCIES A D'AUTRES MATIERES), AVEC ACCESSOIRES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
~ ~~L~h-~~l'8Ne ~~ 849 ,~g 1861 9 rsg 
1000 M 0 N D E 12299 1158 386 4214 41 84 1662 
1010 INTRA-CE 8790 1116 256 2470 40 24 1369 
1011 EXTRA-CE 3504 42 110 1742 1 39 293 
1020 CLASSE 1 2a11 38 102 1691 1 15 200 
1021 A E L E 1649 22 102 959 153 

















3917.39-11 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN RESINES EPOXYDES, OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES 
D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, (NON TRAVAILLES) 
003 PAYS-BAS 




























3917.39-13 TUBES ET TUYAUX INON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.39-11t EN PRODUITS DE POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE 
CONDENSATION, OSTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COOPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, (NON RAVAILLES) 
1000 M 0 N D E 3078 51 169 548 171 752 221 46 246 
1010 INTRA-CE 1735 46 157 200 124 532 213 46 240 
1011 EXTRA-CE 1343 5 12 346 47 220 8 8 
1020 CLASSE 1 1331 5 10 346 47 210 a 8 
3917.39-15 TUBES ET TUYAUX INON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-901. EN PRODUITS DE POLYMERISATION D'ADDmON1 OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE, 1NON TRAVAILLES) 
001 FRANCE 3299 285 6 at 2582 ~ ~X~~~~gBG. ~t 1076 ~ ~ m 
004 RF ALLEMAGNE 4212 86 297 17 52 
005 ITALIE 2752 1 32 115l 61 963 
006 ROYAUME-UNI 2605 24 11 74 1113 
400 ETATS.UNIS 1464 86 7 519 184 
1000 M 0 N D E 27808 1660 989 7085 146 5868 
1010 INTRA-CE 24100 147 4 949 6238 110 5677 
1011 EXTRA-CE 3708 186 40 826 38 191 















3917.39-19 TUBES ET TUYAUX INON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN MATIERES PLASTIQUES IAUTRES QUE VISEES SOUS 3917.39-11 A 
3917.39-151, OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ET COUPES D'UNE LONGUEUR > A LA PL\JS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE, NON TRA VAILLES) 
1000 M 0 N D E 4392 146 251 1500 3 86 274 143 
1010 INTRA-CE 1831 131 39 331 3 43 196 128 
1011 EXTRA-CE 2561 17 212 1169 23 77 16 
1020 CLASSE 1 2433 17 212 1143 77 16 
















3917.39-91 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN MATIERES PLASTIQUES, AVEC ACCESSOIRES, POUR AERONEFS CMLS 




















3917.39-99 TUBES ET TUYAUX (NON REPR. SOUS 3917.21-10 A 3917.33-90), EN MATIERES PLASTIQUES, TRAVAILLES, (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
gg~ ~~t~~Cuxea. ra~ 613 31 412 27 22 1744 39 003 PAYS.BAS 1188 456 ~ ~~ :i 103 ag 
004 RF ALLEMAGNE 7567 615 385 35 aj 1534 108 
005 ITALIE 6193 867 169 1939 126 16 1672 49 
006 ROYAUME-UNI 2221 37 ta 121 1 2 143 535 
030 SUEDE 1319 27a 585 160 3 59 27 g~ ~~~~DE ~ 157 30~ m 4 ~~ 39 
~ ~¥lr~~~~IS ~ 1~J ali 1~~~ 24 3i 581 218 
1000 M 0 N D E 46268 3268 1878 6766 242 186 7244 1087 
1010 INTRA-CE 27316 2629 714 3579 192 146 5275 767 
1011 EXTRA-CE 18942 837 1183 3186 50 39 1969 319 
1020 CLASSE 1 17748 6ta 1120 3167 2a 34 1075 319 
1021 A E L E 9238 496 913 2623 4 3 468 101 
1030 CLASSE 2 1052 17 43 19 22 5 884 




















3917.4G-10 JOINTS, COUDES, RACCORDS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR TUBES ET TUYAUX, EN MATIERES PLASTIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 










































1000 M 0 N DE 





























































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I "EMMa I Espana I France 1 Ireland j ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3917.4G-90 
1011 EXTRA-EC 9438 307 1079 3195 14 102 772 208 1470 1040 2 1247 
1020 CLASS 1 7638 306 1064 2967 12 16 404 203 736 904 2 1024 
1021 EFTA COUNTR. 6850 299 1060 2892 12 15 367 185 720 795 2 503 
1030 CLASS 2 1787 15 221 2 86 367 5 733 137 221 
3918.10 FLOOR COVERINGS6 WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE, IN ROW OR TILES. WALL OR CEIUNG COVERINGS DEFINED IN NOTE I TO CHAPTER 39, OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE 
3918.10-10 ~'l&~~~~JIJ~~~WGfl8~ iu~J&ff\:t~G~fe~~A~rc~N~~~~~ ~g"(EJ.J4t ~15~E~wf~:~~R:o~FS~ADHESIVE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 14277 1275 42 5432 371 1757 
29100 
367 1485 1424 448 1676 
002 BELG.-LUXBG. 51135 2353 314 9780 261 1047 555 2737 3246 
1455 2640 
003 NETHERLANDS 16338 143 7763 1 70 3570 268 134 
1566 
126 1910 
004 FR GERMANY 11091 607 619 
99 
117 742 2720 211 1830 136 2549 
005 ITALY 633 4 13 7 66 166 1320 sst 1 58 219 006 UTD. KINGDOM 18258 1469 370 5248 786 243 5373 2789 73 1200 007 IRELAND 2389 250 1 38 25 89 178 
2 7s:i 
608 
030 SWEDEN 6434 172 985 426 55 9 1897 164 70 
2397 
036 SWITZERLAND 1779 1 83 4 45 6 837 195 112 
038 AUSTRIA 582 2 26 494 23 
141"7 
7 4 26 
048 YUGOSLAVIA 1528 
17 2 
66 
s4 18 19 27 i 213 400 USA 593 151 36 15 55 
1000 W 0 R L D 128222 8305 2912 30099 1722 4045 43643 2749 9941 10891 2523 13392 
1010 INTRA-EC 114414 5977 1502 28390 1583 4032 41223 2721 6804 9628 2340 10214 
1011 EXTRA-EC 13639 328 1410 1570 138 13 2420 28 3108 1263 184 3177 
1020 CLASS 1 11686 323 1403 1251 138 13 2147 28 3041 450 184 2908 
1021 EFTA COUNTR. 9655 266 1401 1033 55 13 2085 8 1607 367 183 2637 
1030 CLASS 2 1243 5 271 273 3 433 258 
3918.10-90 FLOOR COVERING IN ROLLS OR nLE,&:ALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE t TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF VINYL 
CHLORID~WHETHER OR NOT SELF- ESIVE (EXCL. 3918.10-10) 
0 : BREAKOO BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 15634 1361 180 1445 623 1423 
9504 
161 7008 945 547 1941 
002 BELG.-LUXBG. 13186 
152 
19 177 111 336 50 92 251 14 2632 
003 NETHERLANDS 1703 38 455 162 83 200 54 77 
399:i 
32 450 
004 FR GERMANY 21996 3649 839 
132 
548 304 5896 522 4984 217 1046 





006 UTD. KINGDOM 10231 565 834 1578 656 727 713 702 7762 007 IRELAND 14382 94 199 2904 30 3029 113 251 62 028 NORWAY 2222 6 8 29 43 a8 118 18 148 212 
1814 





036 SWITZERLAND 3083 89 46 1 12 65 11 47 59 
048 YUGOSLAVIA 1478 
3 i 154 307 508 4 37 50 22 i 
459 
400 USA 1134 60 33 2 33 938 
736 TAIWAN 1809 1 188 11 16 72 35 9 13 1464 
977 SECRET COUNT 1404 1404 
1000 W 0 R L D 96005 6000 2484 9779 3260 4522 21295 1464 18315 6618 1521 20749 
1010 INTRA-EC 79668 5844 2110 8715 2144 3890 19651 1394 15843 6284 1325 14468 
1011 EXTRA-EC 14931 158 374 1659 1115 632 1844 70 2472 332 196 6281 
1020 CLASS 1 10537 158 355 1450 723 611 526 70 1983 284 88 4291 
1021 EFTA COUNTR. 7565 112 354 1233 180 101 505 33 1900 260 88 2799 
1030 CLASS 2 4227 20 203 385 21 1118 431 47 61 1941 
3911.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE (EXCL 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE) 
3918.90-00 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILE~ WALL OR CELING COVERINGS DEFINED IN NOTE t TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT 
SELF-ADHESIVE (EXCL. OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE) 
002 BELG.-LUXBG. 903 
120 
1 38 21 1 706 
2s 
3 46 i 87 004 FR GERMANY 1498 172 
494 
61 9 592 210 181 127 
005 ITALY 964 35 9 i 269 1 2a0 74 2 82 038 AUSTRIA 452 4 130 26 9 
1000 W 0 R L D 6398 249 377 1401 298 25 1H4 182 817 452 130 533 
1010 INTRA-EC 4914 193 248 990 247 19 1705 154 384 401 127 448 
1011 EXTRA-EC 1484 58 131 411 51 8 229 28 434 51 2 85 
1020 CLASS 1 1319 58 131 346 51 6 149 28 434 51 2 65 
1021 EFTA COUNTR. 1158 44 131 318 35 116 27 431 41 2 11 
3919.10 ~';f-~~.t~ ~~~Jc:HEE79, FD.M, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, IN ROW DEFINED IN NOTE I TO CHAPTER 39, 
3919.10-10 =r&~Ar J.~~e'lfcR=f.fF!NED IN NOTE t TO CHAPTER 39, = < 20 CM, THE COAnNG OF WHICH CONSISTS OF UNVULCANIZED 
001 FRANCE 4571 436 65 2559 3 182 no 8 398 306 30 584 002 BELG.-LUXBG. 3047 
2110 
45 579 55 208 21 257 907 6 199 
003 NETHERLANDS 6220 142 437 5 175 720 144 457 
1483 
29 2001 
004 FR GERMANY 8137 1135 1215 
9699 
88 124 1732 169 942 100 1149 
005 ITALY 31971 1093 587 358 1248 7402 366 
196 
3124 471 7623 
006 UTD. KINGDOM 4881 153 147 2213 5 37 800 793 316 21 9i 007 IRELAND 171 13 2 40 
2s.oi 
1 5 19 
009 GREECE 746 8 i 72 20 2 2s 392 011 SPAIN 1041 1 754 51 i 14 193 030 SWEDEN 394 253 59 4 i 139 10 2 7 1 57 036 SWITZERLAND 1944 4 44 361 298 2 19 351 1 724 
038 AUSTRIA 653 6 25 212 
2 33 18 3i 14 58 5 315 400 USA 2009 429 91 377 360 231 119 336 




208 4 4 291 14 
17 
65 
732 JAPAN 354 2 17 3 25 11 1 85 113 
736 TAIWAN 1669 45 12 470 95 147 127 18 172 166 417 
1000 W 0 R L D 68928 5798 2511 17907 840 2508 12609 1571 3048 7058 746 14538 
1010 INTRA-EC 60748 4952 2204 16357 515 1973 11729 1501 2292 6165 700 12358 
1011 EXTRA-EC 8182 943 308 1549 126 535 880 70 754 893 48 2178 
1020 CLASS 1 5736 795 278 1035 23 176 714 47 290 681 46 1651 
1021 EFTA COUNTR. 3015 264 129 5n 1 139 326 3 35 416 29 1096 
1030 CLASS 2 2419 48 30 515 103 359 147 23 464 203 527 
3911.10-31 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEm, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYESTERS, IN ROW OF A WIDTH = < 20 CM 
001 FRANCE 4285 676 8 3152 4 
89 21 
44 17 232 154 
003 NETHERLANDS 843 277 44 285 i 1 8 a3 57 61 004 FR GERMANY 1554 41 63 
130 
195 815 28 81 8 239 
005 ITALY 1022 16 7 21 61 130 34 29 49 14 594 006 UTD. KINGDOM 231 7 2 33 1 72 17 23 13 
007 IRELAND 502 314 6 
170 
9 1 172 
008 DENMARK 624 5 j 209 1s 33 s5 58 154 400 USA 396 42 32 9 19 i 211 
732 JAPAN 135 1 10 29 2 14 18 30 31 
1000 W 0 R L D 10844 1041 704 4255 27 418 1332 137 488 329 364 1773 
101 0 INTRA·EC 9388 1018 218 4147 27 357 1153 82 332 268 344 1446 
1011 EXTRA-EC 1456 24 488 108 60 171 55 134 61 20 327 
1020 CLASS 1 1394 23 487 99 51 171 55 131 60 20 297 
1021 EFTA COUNTR. 843 16 470 29 34 125 103 11 1 54 
3919.10-35 ~EI[yADtiESIVE PLATES, SHEETS, FILII, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, IN ROLLS OF A WIDTH = < 
1000 W 0 R LD 193 2 9 1 9 1 100 71 
1010 INTRA-EC 74 2 8 i 8 1 9 50 1011 EXTRA-EC 119 3 1 91 21 
36 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-lux. j Danmart I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltafia I Nederland I Portugal I UK 
3917.40-90 
1011 EXTRA..CE ~ ~m ~'g ~ 1H 533345 734l9e5 ~4276 6831 9632 18~~ XLt~SEE 1 45059 3000 4604 20630 135 316 3669 346 ~~ mf 
1030 CLASSE 2 12315 1 122 2328 15 202 2579 21 4529 1339 
3911.10 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDSDEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPrrRE, EN POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE 
3911.10-10 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES. REVETEMENTS DEMURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPrrRE. CONSIST ANT EN UN SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT Oil RECOUVERT DE POL YCHLORURE DE VINYLE D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 27575 2999 
002 BELG.-LUXBG. 73739 
003 PAY5-BAS 41429 
004 RF ALLEMAGNE 30190 
005 ITALIE 1959 
006 ROYAUME-UNI 36195 
007 lALANDE 4422 
030 SUEDE 14873 
036 SUISSE 5791 
038 AUTRICHE 2053 
048 YOUGOSLAVIE 1359 





















































































1000 M 0 N D E 247228 18338 7511 62150 1311 7563 68250 5313 19353 23960 
1010 INTRA..CE 216247 17624 3489 56909 1142 7544 63602 5243 12656 21752 
1011 EXTRA..CE 30373 713 4022 4739 169 39 4649 70 6391 2208 
1020 CLASSE 1 28417 703 3999 4483 169 39 4223 70 6257 1489 
1021 A E L E 23895 585 3952 3372 87 39 3964 34 5042 998 
1030 CLASSE 2 1404 11 180 425 10 403 
3918.10-90 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESlREVETEMENTS DEMURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 





















































































































1000 M 0 N DE 159994 14002 5847 22588 2903 7567 28509 2905 28422 
1010 INTRA..CE 133425 13614 4920 14989 2168 6891 26747 2722 23742 
1011 EXTRA..CE 23715 388 927 4745 738 675 1762 183 4680 1~~ xlt~sl , 1~~~ ~ ~ = ~ ~ 1~ 1~ ~J 

















3918.90 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES, REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE t DU PRESENT CHAPrrR, EN MA TIERES PLASTIQUES, (SAUF POL YMERES DU CHLORURE DE VINYLE) 
3918.90-00 REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLEs. REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DEFINIS DANS 
LA NOTE I DU PRESENT CHAPrrRE, EN MATERES PLASnOUES, (SAUF POLYMERES DU CfiLORURE DE VINYLE) 
~ ~~~<tt.'E~f8NE llli 573 41J 69 ~ 2g ~ 79 ~ ~ ~ ~~mCHE ~g ~ 23 1~~ 2 3 6~ 3 753 1~1 
1000 M 0 N D E 15617 910 838 3111 356 131 5312 41t 1834 1258 
1010 INTRA..CE 12329 788 569 2341 238 84 4786 334 800 1093 
1011 EXTRA..CE 3489 122 269 769 121 67 526 85 1034 166 
1020 CLASSE 1 3208 122 269 663 121 66 375 85 1034 166 
1021 A E L E 2490 99 268 581 54 291 41 1004 99 
3919.10 ~\t.~~Ef4.~~RHhl~tS~SRUBANS, PEWCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 20 

















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































3919.111-31 =lf~~t~s'ft~F BANDES, RUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, 
~~ ~~¢~<&).s ~~ 1~f 1~g 1&1~ 4 ~1 466 79 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 8104 393 325 12 1509 1914 215 444 
005 ITALIE 3901 65 21 423 74 424 423 
006 ROYAUME-UNI 1799 34 46 576 4 496 71 
~ lALANDE 10278 6 6765 1 227 
400 ~~.f~G~~~ ~ 79 1a ~ ; 284 ~ 
732 JAPON 1985 47 62 304 39 634 
1000 M 0 N D E 69971 3444 2036 37989 114 3214 4987 
1010 INTRA..CE 61750 3216 973 36991 113 2565 3524 
1011 EXTRA..CE 8220 228 1064 998 1 629 1463 
1020 CLASSE 1 7854 224 1058 940 1 595 1406 

















3919.111-35 =~t~sE~~f~~otsANDES, RUBANS, PEWCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, 
1000 M 0 N D E 856 9 2 112 26 182 10 172 
































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland-~ Portugal I UK CNINC 
3919.10-39 SELF-ADHESIVE PLATESUSHE~FIL~FOIINTAPEHSTRIP AND OTHER FLAT SHAPEStfF CONDENSAnON OR REARRANGEMENT 
POL YMERIZA nON PROD CTS, ETH OR OT C EMICALL Y MODIFIED (EXCL POL STERS AND EPOXYDE RESINS), IN ROLLS OF A WIDTH 
= < 20 CM 
002 BELG.-LUXBG. 330 
13 23 
44 6 9 24 
1 
120 12 112 3 
003 NETHERLANDS 194 50 
11 
1 14 2 
a6 47 43 004 FR GERMANY 615 119 37 
138 
36 117 3D 48 1 128 

















400 USA 124 1 48 1 21 1 43 
1000 W 0 R L D 3918 281 203 470 78 197 422 161 192 176 390 1346 
1010 INTRA-EC 3238 236 165 391 66 145 355 154 184 124 386 1032 
1011 EXTRA-EC 878 45 38 79 13 51 17 6 8 52 4 315 
1020 CLASS 1 607 42 36 78 10 32 47 6 8 36 2 306 
1021 EFTA COUNTR. 448 39 36 28 10 31 18 7 36 1 240 
3919.10-51 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE, IN ROLLS OF 
A WIDTH = < 20 CM 
001 FRANCE 1047 10 12 99 1 166 
247 1 
91 121 15 532 
002 BELG.-LUXBG. 504 
297 





003 NETHERLANDS 1947 32 88 40 670 361 6 
169 
418 
004 FR GERMANY 3488 55 333 444 91 1012 571 10 178 296 773 005 ITALY 4534 108 199 118 579 904 1 
292 
210 492 1479 







036 SWITZERLAND 358 4 25 14 77 3D 75 
036 AUSTRIA 562 10 8 54 6 8 64 73 83 36 228 064 HUNGARY 1495 
37 44 2 8 216 4 12 19 
1252 
400 USA 360 4 80 24 145 
624 ISRAEL 853 12 7 834 
1000 W 0 R L D 19946 609 820 1550 327 2778 2969 842 883 852 1113 7203 
1010 INTRA-EC 15120 548 748 1354 290 2680 2559 836 605 575 1008 3917 
1011 EXTRA-EC 4826 61 74 196 37 99 410 4 278 277 104 3286 
1020 CLASS 1 1600 61 65 132 25 85 162 4 260 234 68 504 
1021 EFTA COUNTR. 1002 19 61 81 24 77 80 151 133 66 310 
103D CLASS 2 1379 2 64 12 14 3D 18 23 37 1179 
1040 CLASS 3 1649 8 219 19 1603 
3919.10-59 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETifb FILM, FOIL, TAP~ STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADDmON POLYMERJZAnON PRODUCTS (EXCL. 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORI E) IN ROLLS OF WIDTH = < 20 CM 
001 FRANCE 1919 41 171 750 20 326 3D7 191 153 3D 257 002 BELG.-LUXBG. 1518 903 39 78 378 54 159 356 96 87 003 NETHERLANDS 3155 99 577 4 79 402 47 456 7 983 004 FR GERMANY 3958 146 247 
1828 
15 551 325 19 1375 49 775 
005 ITALY 7403 244 271 48 1021 1477 147 
337 
798 244 1325 
006 UTD. KINGDOM 2039 132 146 424 2 178 310 324 161 25 
287 008 DENMARK 1090 66 332 36 33 296 40 
102 011 SPAIN 1102 80 9 37 392 155 11 325 028 NORWAY 539 6 88 43 3D 10 65 2 18 410 400 USA 570 20 22 18 4 364 
732 JAPAN 452 20 1 1 210 18 202 
1000 W 0 R L D 26407 1619 1074 4228 116 3471 3584 554 3039 2289 587 5846 
1010 INTRA-EC 22574 1612 973 4052 89 2698 3247 543 2559 1975 552 4274 
1011 EXTRA-EC 3833 7 101 176 28 773 337 11 480 314 34 1572 
1020 CLASS 1 2189 6 100 148 16 81 201 11 361 97 34 1114 
1021 EFTA COUNTR. 1103 
2 
81 126 16 15 183 78 75 17 512 
103D CLASS 2 1069 1 28 2 692 23 97 72 152 
3919.10-90 SELF-ADHESIVE PLATES; SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASnCS, IN ROLLS OF A WIDTH = < 20 CM (EXCL 3919.10-31 TO 39 9.10-59) 
001 FRANCE 1300 152 9 164 3 78 
1o4 
516 95 56 16 211 




1 4 115 
2 
14 
003 NETHERLANDS 672 
231 
250 ; 54 26 87 1sS 232 004 FR GERMANY 4865 179 
1021 
235 2146 54 1853 58 152 
005 ITALY 4796 367 28 4 9 1765 41 
39 
263 62 1236 
006 UTD. KINGDOM 1051 47 1 39 2 83 58 650 125 7 
7 008 DENMARK 689 
12 
16 
5 4 629 s5 24 13 036 SWITZERLAND 774 26 16 21 531 61 69 400 USA 210 1 16 16 33 3 9 5 101 
1000 W 0 R L D 15786 852 355 1728 18 429 5058 1360 2627 803 174 2362 
1010 INTRA-EC 13901 766 280 1550 10 409 4788 1315 1903 729 170 1961 
1011 EXTRA-EC 1884 66 75 178 9 20 270 65 721 75 4 401 
1020 CLASS 1 1477 65 72 111 8 20 93 60 648 75 3 322 
1021 EFTA COUNTR. 1231 36 71 92 5 4 56 57 639 70 1 198 
3919.90 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, (EXCL 3919.10), OF PLASnc5 
3919.90-10 ~5~t8~~~K=~~~.f1St\ ~~~·~=OdatRP8i:~WI'D~nD>Olr~':.FLAT SHAPES, OF PLASncS, FURTHER WORKED THAN 
001 FRANCE 344 115 3 70 3 45 2 55 35 5 56 002 BELG.-LUXBG. 225 
1sB 





004 FR GERMANY 4393 103 95 
1245 
1 899 22 433 1 2135 
005 ITALY 2724 227 54 1 4 85 
s2 sO 1059 1 48 006 UTD. KINGDOM 428 25 3D 57 7 14 21 140 2 222 036 SWITZERLAND 513 1 13 137 1 93 6 37 3 
036 AUSTRIA 53 3 6 20 3 2 1 27 400 USA 308 5 58 2 2 i 232 732 JAPAN 121 1 16 1 36 6 60 
1000 W 0 R L D 14989 660 308 5476 33 22 1226 137 925 2177 19 4006 
1010 INTRA-EC 12272 650 198 4685 28 22 1118 131 550 2125 14 2751 
1011 EXTRA-EC 2719 10 110 792 6 109 6 375 51 4 1256 
1020 CLASS 1 1716 10 109 293 6 108 6 46 47 4 1087 
1021 EFTA COUNTR. 687 5 103 158 6 104 5 9 39 4 254 
3919.90-31 SELF-ADHESIVE PLATES~HEETS. FILMOih,TAPE'rSTRIP AND OTHER FLAT SHAPE~ OF POLYCARBONATES, ALKYD RESINS, POLYALLYL 
ESTERS OR OTHER POL STERS, WH ER R NO IN ROLLS OF A WIDTH > 20 C 
001 FRANCE 1420 3D 7 1108 1 178 
283 
28 12 10 46 
002 BELG.-LUXBG. 1079 
219 
35 191 3 36 
2 
47 357 125 
003 NETHERLANDS 1258 236 400 13 22 41 20 
38 
4 299 
004 FR GERMANY 701 37 286 
487 
27 148 64 5 2 94 
005 ITALY 671 1 12 18 63 47 34 5 26 1 16 006 UTD. KINGDOM 255 12 39 58 1 49 43 12 2 
036 SWITZERLAND 128 1 4 31 1 1 1 28 24 37 
400 USA 1189 198 16 343 2 21 24 i 75 403 106 
728 SOUTH KOREA 874 80 2 609 7 
137 
176 
732 JAPAN 667 1 1 449 4 4 2 69 
1000 W 0 R LD 8853 589 689 3735 69 560 788 37 419 1091 22 854 
1010 INTRA-EC 5527 300 617 2267 65 526 508 36 106 445 20 637 
1011 EXTRA-EC 3324 289 72 1468 4 34 280 1 312 645 2 217 
1020 CLASS 1 2315 209 51 855 4 27 269 1 239 446 2 212 
1021 EFTA COUNTR. 458 11 34 62 2 2 244 28 36 37 
1030 CLASS 2 991 80 2 612 7 12 73 200 5 
3919.90-35 ~~LI-~~~~ fol{lfS, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF EPOXIDE RESINS, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
1000 W 0 R L D 523 43 103 1 8 27 30 236 30 1 44 
1010 INTRA-EC 328 24 20 1 7 22 30 194 29 1 
38 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. J Danmarll I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France j Ireland l ltalia I Nederland I Portugal l UK 
3919.10-39 PLAQUES1.FEUILLEI!, BANDES,RUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS~EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 Cll, EN PRODuiTS DE PuLYMERISAnON DE REORGANISAnON OU DE CONDENSAnON (SAUF POLYESTEKS ET RESINES EPOXYDES) 
002 BELG.-LUXBG. 1630 4li 
145 
249 19 67 170 ~ r,.t~~~t~AGNE ~ 603 291 328 1~ m m 
006 ROYAUME-UNI 1210 





179 007 lALANDE 2069 56 1 257 9 4 
036 SUISSE 1022 2 12 58 25 610 31 1 
400 ETATS-UNIS 2076 60 11 723 1 43 221 267 
1000 M 0 N D E 20168 1286 874 2869 388 1709 2332 933 
1010 INTRA-CE 15876 1058 780 1989 348 948 1955 628 
1011 EXTRA-CE 4292 228 94 880 41 763 377 306 
1020 CLASSE 1 4068 221 93 867 26 705 341 294 












3919.111-51 ~lf~8C'M~~~ttfJc~~~R5~ER8~~~fuELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LARGEUR = < 20 CM, 
001 FRANCE 3331 31 77 547 6 557 3 201 
002 BELG.-LUXBG. 2058 68 234 152 171 122:i 3 
003 PAYS-BAS 6970 1067 62 232 114 2844 1279 14 grs lfAt,~LEMAGNE gm ~ ~ 1267 ~gg mg ~~t 23 
006 ROYAUME-UNI 8213 156 282 3218 23 376 905 1412 
8U §Bfts~NE 1~ ~ 20 ~ 58 238 2~ 
038 AUTRICHE 1873 22 231 20 32 158 ~ ~~~fs~0~1S ~ 321 J 41~ 2:i 47 ~ 








1000 M 0 N D E 60906 2234 2285 7189 958 9002 9957 1503 3035 
1010 INTRA-CE 48518 1856 1989 6035 829 8648 8505 1463 2118 
1011 EXTRA-CE 12386 377 296 1154 126 354 1451 40 917 
1020 CLASSE 1 7429 377 281 967 104 318 1093 38 872 
1~ ~L~kle2 r~ 47 ~ m ~ 2~ 2~} 1 ~ 
1040 CLASSE 3 2294 9 2 272 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































3911.111-90 PLAQUE!!, FEUILLES ... BANDES, RUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, EN ROULEAUX DE LAAGEUR = < 20 CM, 
EN MATic:RES PLASuQUES (NON REPR. SOUS 3911.10-31 A 3919.111-59) 
gg~ ~~t~~CUXBG. m~ 418 1~ ~ 1~ 67~ 452 12\8 ~ 
~ r,.t~~~t~AGNE 1m! ~ 8~1 2~~ 1~ 5~ mg ~ 4~ 
006 ROYAUME-UNI 3051 97 11 242 30 331 379 1441 166 
~ ~~~~~~ARK §~ 2 71 2~ 21 2~ 2~~~ 130 2J3 
400 ETATS-UNIS 2250 145 19 193 215 568 28 135 
1000 M 0 N D E 54421 2817 1406 4949 112 1923 18m 3553 8253 
1010 INTRA-CE 45268 2296 1066 4006 80 1677 17314 3355 5139 
1011 EXTRA-CE 9137 321 340 943 32 247 1456 198 3097 
1020 CLASSE 1 8159 313 327 767 26 248 955 185 3027 
1021 A E L E 5349 94 292 485 21 30 308 151 2864 
3919.90 :t-:1~~~$ ~~~~d~SANDES, RUBANS, PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, NON REPR. SOUS 3911.10, EN 
3919.911-10 PLAQUES, FEUILLE~ BANDES, RUBANS. PELUCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, OUVRES, (SAUF EN ROULEAUX DE 











1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























































































































3919.90-31 PLAQUES, FEUILLES, BANDES~ RUBANS,~. PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO·ADHESIFS, (NON OUVRES..§AUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN PuL YCARBuNA TES, RESINES ALKYDES, POLYESTERS ALL YLIQUES OU AUTRES POL YES 1 c:RS 
gg~ ~~t~~CuxBG. mg 161 1~ mg Y 9~ 1691 an 
003 PAYS-BAS 9424 12a:i 1486 3388 173 177 486 14 168 grs W'Ati~LEMAGNE ~~ 44~ 14~ 1549 ~ ~ ~~~ 1 78 
006 ROYAUME-UNI 2236 63 249 637 12 587 442 79 . 71 
m ~¥l~~~UNIS 11~g~ Jg J~ ~ ~ 71, 6~ 5 h~ 
~§~ ri't'6~ DU SUD ~~g~ 1~ 12 1m ~ 10 32}1 
1000 M 0 N D E 55112 3544 3827 17698 570 4225 4178 104 5455 
1010 INTRA-CE 30795 1978 3434 9335 501 3383 3167 98 813 
1011 EXTRA-CE 24307 1565 393 6363 69 841 1011 6 4834 
1020 CLASSE 1 20770 1428 373 6332 69 797 914 6 4191 
1021 A E L E 2553 834 134 794 36 15 276 1 145 
1030 CLASSE 2 3517 138 2031 44 96 443 
3919.90-35 PLAQUES, FEUILLES, BANDES~ RUBANS, PEWCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO-ADHESIFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN Rc:SINES EPOXYDES 
1000 M 0 N DE 




















































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance :I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3918.90-35 
1011 EXTRA-EC 193 19 84 5 42 43 
3919.90-39 SELF-ADHESIVE PLATESIJSHIDJHl¥.M!FirJAP~ STRIP AND OTHER FLAT SHAP~ OF CONDENSAnON OR REARRANGEMENT 
POLYMERIZAnON PROD CTS, OR OT I ROLLS OF A WIDTH > 20 CM CL. 3919.91).31 AND 3919.90-35) 
002 BELG.-LUXBG. 3917 
163 





003 NETHERLANDS 239 3 10 2 94 28 19 227 9 004 FR GERMANY 651 28 35 
aS 3 65 29 16 20 
134 
005 ITALY 1152 16 21 13 1n i :i 41 1 798 400 USA 221 14 37 1 33 47 85 
1000 W 0 R L D 7179 274 52 2384 34 140 1135 193 79 1051 27 1810 
1010 INTRA-EC 6633 224 48 2235 34 117 1034 192 64 984 25 1878 
1011 EXTRA-EC 547 50 4 149 24 101 1 15 67 2 134 
1020 CLASS 1 479 50 4 148 24 38 1 15 67 2 130 
3919.90-50 W"~~::eJ~J»r.r6~E~l~~~O~~Ali STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF ADDmON POLYMERIZAnON PRODUCTS, 
001 FRANCE 3057 193 3 131 17 605 
1370 
1146 389 23 465 85 




356 28 740 984 1 1644 
003 NETHERLANDS 9996 297 497 133 3523 166 1660 1385 
99 2n8 
004 FR GERMANY 9811 181 520 
41:i 
93 644 993 73 1381 172 4369 
005 ITALY 4157 140 15 428 990 630 4 
136 
299 35 1204 





1i 030 SWEDEN 896 15 74 
75 i 12 :i 737 038 SWITZERLAND 290 2 7 65 
2i 
48 60 30 
038 AUSTRIA 1727 1 3 61 
6 
1 10 47 35 1 1547 
400 USA 1987 141 25 317 72 226 2 121 657 2 418 
732 JAPAN 258 30 14 81 1 58 4 41 4 25 
1000 WORLD 45749 2043 1340 5089 691 3002 7145 3091 5244 3687 638 13579 
1010 INTRA-EC 39064 1814 1215 4206 586 2822 6632 3025 4708 2873 630 10153 
1011 EXTRA-EC 6683 228 124 883 105 181 312 65 537 814 8 3426 
1020 CLASS 1 5764 190 124 847 11 148 295 65 476 611 8 2789 
1021 EFTA COUNTR. 3018 19 84 202 3 76 11 64 120 109 3 2327 
1030 CLASS 2 812 31 36 94 32 58 1 560 
3919.90-90 SELF-ADHESIVE PLA~ SHm&il}~ FOIL,~ STRIP AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASncS, WHETHER OR NOT IN ROLLS OF A 
WIDTH OF > 20 CM CL 3919. 1 0 3911. 
001 FRANCE 4612 608 155 1766 19 9 
930 
74 911 80 56 714 
002 BELG.-LUXBG. 2310 34:i 9 403 2 2 6 250 328 
8 372 
003 NETHERLANDS 1715 117 905 6 
sci 186 9 31 70i 5 111 004 FR GERMANY 3366 253 245 
667 
28 709 27 956 32 325 
005 ITALY 4528 282 527 304 80 997 10 
166 
210 22 1229 




22 1 15 
038 SWITZERLAND 1371 44 411 261 9 111 108 2 255 
038 AUSTRIA 2748 13 4 292 
25 i 31 6 34 102 2272 400 USA 312 9 10 28 171 15 22 25 
1000 W 0 R L D 25058 1879 1313 5642 665 198 3564 825 2792 1945 158 6255 
1010 INTRA-EC 18845 1790 1084 4443 373 192 3042 601 2387 1628 154 2991 
1011 EXTRA-EC 8412 89 249 1200 311 6 522 24 425 317 4 3264 
1020 CLASS 1 5828 87 248 1196 181 6 466 24 424 270 4 2920 
1021 EFTA COUNTR. 4748 78 238 705 158 1 293 14 164 247 3 2849 
1030 CLASS 2 529 2 1 4 132 53 46 291 
3920.10 PLA TES~HE~ FIL\\ FOB. AND STR'V OF POLYMERS OF ETHYLENft~CL. SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA IALS 
3920.10-11 PLATES SHEreTh FILM FOB. AND STRIP OF POLYMERS OF ETHYLENfiNOF A THICKNESS = < 0.10 Mil AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF < O.~CL. S -ADH~SIVE), NON.CELLIILAR (NOT REINFORCED, LAM ATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
MA IALS) 
001 FRANCE 9962 4561 127 2541 2i 398 1409:i 174 405 705 20 1031 002 BELG.-LUXBG. 6n23 
1627 
389 10846 1364 346 5233 28525 12 6869 
003 NETHERLANDS 13073 237 9306 2 23 743 232 79 
1891:i 
3 821 
004 FR GERMANY 50404 8015 1679 
5914 
392 1104 14125 159 2148 56 3814 
005 ITALY 18457 840 65 104 2479 6022 45 38 803 23 2162 006 UTD. KINGDOM 7894 1153 576 1292 39 32 1821 1297 1520 126 
166 007 IRELAND 559 4 315 
1:i 6:i 7 :i 47 008 DENMARK 11907 332 
225 
2332 1661 i 2497 5007 010 PORTUGAL 1604 334 41 4 993 4 315 :i 58 25 011 SPAIN 1335 73 
2649 
639 25 
021 CANARY ISLAN 2649 
32i 192:i 3125 5:i 1995 6 sli 295 2100 030 SWEDEN 9932 46 
032 FINLAND 3479 4 171 1298 
369 7 
215 8 26 276 1469 038 SWITZERLAND 6415 12 1 2650 160 2505 229 
26 
474 
038 AUSTRIA 10517 202 106 7262 25 24 1508 37 603 724 
058 GERMAN DEM.R 1352 387 136 529 244 676 1s 59 153 1:i 120i 400 USA 3038 705 4 
13:i 
167 102 
624 ISRAEL 1850 40 
:i 
95 25 784 17 756 
732 JAPAN 245 1 203 6 13 20 
1000 W 0 R L D 226447 18669 6098 48982 1306 9338 45137 2601 10648 55266 337 26067 
1010 INTRA-EC 163040 16866 3298 32n1 580 8455 39324 2570 7905 53011 299 19961 
1011 EXTRA-EC 43406 1823 2798 16190 726 2882 5813 30 2743 2256 38 8107 
1020 CLASS 1 34294 1250 2363 15244 691 63 4053 30 2698 1520 38 6324 
1021 EFTA COUNTR. 30646 543 2357 14370 447 n 3880 15 2636 1405 27 4669 
1030 CLASS 2 6138 50 435 572 26 2799 1073 1 45 1n 1395 1040 CLASS 3 2976 523 374 10 667 559 386 
3920.10-19 PLATE~SHWSLJ:-FIL~On. AND STRIP, OF POLYMERS OF ETHYLENi OF A THICKNESS = < 0.10 Mil AND OF A SPECIFIC GRAVITY OF > = 
0.94 tt CL. SE AD IVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LA INA TED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER 
MA IALS) 
001 FRANCE 2386 394 9 678 8 110 
1370 
95 126 161 6 801 
002 BELG.-LUXBG. 9196 48 2 1261 2 1158 271 1531 1817 38 1746 003 NETHERLANDS 792 9 115 16 2 244 70 1 
5224 
1 266 





006 UTD. KINGDOM 4475 235 13 102 147 763 1940 665 80 8 008 DENMARK 1112 194 55:i 471 i 19 362 1 44 76 14 030 SWEDEN 1466 51 308 86 55 42 294 
032 FINLAND 615 8 91 324 33 67 69 1 17 5 
038 SWITZERLAND 2419 34 11 522 753 78 1 971 44 5 
038 AUSTRIA 1746 28 37 635 
19 
879 8 30 33 i 104 400 USA 1108 40 11 63 56 334 179 379 
1000 W 0 R L D 45731 2171 1284 5384 218 4293 12392 1572 4229 7918 357 5955 
1010 INTRA-EC 37466 1908 485 3040 215 3433 11195 1384 2844 7518 341 5105 
1011 EXTRA-EC 8281 263 778 2324 1 860 1197 1U 1384 400 16 850 
1020 CLASS 1 7500 160 755 1942 1 625 1170 131 1364 322 16 794 
1021 EFTA COUNTR. 6302 120 745 1789 1 606 1114 125 1045 135 14 408 
3920.10-90 PLATEhlHE~FIL~ FOB. AND S~F POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS = < 0.10 MII).~CL. SELF-ADHESIVE), 
NON.C ULAR OT EINFORCED, ATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER M RIALS) 
001 FRANCE 9173 1040 381 2606 30 628 2050 80 1076 2669 55 408 002 BELG.-LUXBG. 5665 860 275 1266 2 258 323 180 667 14 430 003 NETHERLANDS 7662 411 4060 
97 
187 875 662 129 6 472 
004 FR GERMANY 49055 4651 6550 
4927 
336 12175 1410 2455 15307 102 5972 
005 ITALY 10751 251 13 52 200 4359 34 
176 
264 24 627 
006 UTD. KINGDOM 5365 315 451 361 4 355 965 1990 720 28 
007 IRELAND 715 89 105 21i 38 25 166 310 008 DENMARK 5231 59 2260 1 225 2377 
40 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PortlJgal I UK 
3919.90-35 
1011 EXTRA-CE 1065 65 7 207 5 121 187 
3919.90-39 PLAQUES, FEUJLLES, BANDESil RUBANl!, PEWCULES ET AUTRE$ FORMES PLATES, AUTO..ADHESIFS, (NON OUVR~S.a SAUF EN ROULEAUX DE 
LARGEUR = < 20 Cll), EN P ODUrrs uE POL YMERISA TION DE REORGANISA nON OU DE CONDENSATION, (NON ~PR. SOUS 3911.90-31 ET 3919.90-35) 
~ !~~t&~::~E 11!! ~~ 1D &ag~ ~~ 623 ill ~ m ~ ~T~~§_UNIS ~ ~ 1 ill 18~ ~ ~~ 12 1: 
1000 M 0 N D E 29649 1286 376 8758 287 1261 4722 308 669 
1010 JNTRA-CE 25637 1057 346 7858 281 837 4078 297 580 
1011 EXTRA-CE 4014 229 30 900 6 424 644 12 89 
1020 CLASSE 1 3887 229 30 899 6 417 555 12 89 
3919.90-50 PLAQUES, FEUJLLES, BANDESil RUBAN; PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO..ADHESIFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROUUEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN P ODUITS uE POLYMERJSAnON D'ADDmON 
001 FRANCE 8822 813 46 1173 81 1792 1147 1703 ~ ~i~~J~~BG. ~~~ 4286 1~~ r,~ gJ 1~ 1~~~ ~ ~~ 
~ w~.t~~LEMAGNE ~ 1~~ 322J 1231 1~~ ~~ ~m 1~ 6101 
006 ROYAUME-UNI n64 343 360 1634 32 421 508 2722 1209 
~ ~&t~J>E ~~ 11re 29 ~~ 
338 
~ 73 st~ 
= ~~!fR1~HE mg 1~ 23 m 6 25 1~ 21 1~ 
400 ETATS-UNIS 15475 1293 376 2756 115 635 2493 22 1949 
732 JAPON 3974 1221 211 1128 18 602 24 80 
1000 M 0 N D E 178550 10706 6834 21336 1911 11962 31907 4937 24785 
1010 JNTRA-CE 148983 8059 5905 15602 1629 10898 28664 4795 21944 
1011 EXTRA-CE 29568 2647 930 5734 283 1063 3243 142 2840 
1020 CLASSE 1 28173 2583 928 5596 135 1017 3212 141 2788 
1021 A E L E 7826 67 341 1311 14 364 115 94 339 
1030 CLASSE 2 1239 54 139 147 46 3 1 50 
3919.90-90 PLAQUES, FEUJLLES, &ANDES. RUBANS.a PELUCULES ET AUTRES FORMES PLATES, AUTO..ADHESIFS, (NON OUVRES, SAUF EN ROUUEAUX DE 
LARGEUR = < 20 CM), EN MATIERE$ I'LASTIOUES (NON REPR. SOUS 3919.90-31 A 3919.90-50) 
gg~ ~~t~~EuxBG. 1~ 2111 ~ ~~ ~ ~~ 2625 ~ 
m ~~~~t~AGNE 1!lli 1m 1~ ::~ ~ m ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 6032 201 134 1273 102 53 991 1400 
007 lALANDE 1181 74 133 28 
ggg gc~~~~ARK ~~~ 2~ 85 ~ 539 6 1ill 















1000 M 0 N D E 96022 6814 4614 20247 2093 1126 15371 1962 11631 
1010 JNTRA-CE 68063 6133 36n 16164 1197 1103 10390 1802 10218 
1011 EXTRA-CE 27954 481 937 4081 897 22 4981 160 1411 
1020 CLASSE 1 26634 461 931 4039 641 22 4627 159 1405 
1021 A E L E 20447 378 863 3018 541 7 1719 98 728 
1030 CLASSE 2 1235 21 6 42 256 151 1 5 
3920.10 PLAQUES,_FEUJLLE§...J'ELLICULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DE L'ETHYLEN~ ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORC~ES NJ SIKATIFI.EES, NJ PAREJLLEMENT ASS CJEES A D'AUTRES MAnERES, .. A~S SUPPORT 































































































































1000 M 0 N D E 439236 35621 11247 88637 2168 15025 94448 
1010 JNTRA-CE 357986 32185 6228 59788 1072 11609 83252 
1011 EXTRA-CE 81245 3435 5019 28846 1095 3416 11197 
1020 CLASSE 1 69344 2812 4630 27630 1043 175 8393 
1021 A E L E 56242 1070 4545 23030 681 158 7381 
1030 CLASSE 2 9025 82 . 872 41 3241 2198 



































3920.10-19 PLAQUES~FEUJLLE§...J'ELLICULES, &ANDES ET LAMES,.~ POLYMERES DE L'ETHYLENE, ISAUF AUTO.ADHESIVESI. (NON ALVEOLAJRE!,..NON 












































































































1000 M 0 N D E 94966 5496 2946 10493 454 8002 23n3 3189 8002 
1010 JNTRA-CE 78021 5105 1324 5639 445 6220 21079 2724 5453 
1011 EXTRA-CE 16942 391 1623 4853 9 1782 2694 465 2547 
1020 CLASSE 1 15940 292 1600 4401 9 1684 2667 369 2547 
1021 A E L E 12821 201 1396 3754 9 1540 2445 349 1971 
3920.10-90 PLAQUES,_FEUILLE§...J'ELLICULES, BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DE L'ETHYLEN~ ISAUF AUTO-ADHESIVES~ (NON ALVEOLAJRES, NON 
RENFORC~ES NJ SIKATIFIEES, NJ PAREJLLEMENT ASS CJEES A D'AUTRES MAnERES, ,.A}IS SUPPORT), EPAISSEO'R = < 0, 10 Mil 
gg~ ~~t~~ruxBG. l~ 2461 ~ = ~ = 3520 ~~ 
003 PAY8-BAS 15711 1274 469 10309 3 362 1214 926 
~ ~fAti~LEMAGNE rsm 8~ 1334J 15224 ~~ ~ ~~~ 2m 
006 ROYAUME-UNI 11526 673 667 826 23 527 2654 4020 
007 lALANDE 2073 160 885 































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance ; I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1< I Deu1Sehland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland l Portugal I UK CNINC 
3920.10-90 
011 SPAIN 1227 167 
219 
46 797 
s4 37 7 173 1191 030 SWEDEN 2166 97 194 117 228 36 
032 FINLAND 974 3 71 21 
:i 17 363 58 129 244 85 036 SWITZERLAND 3148 20 465 1596 222 1 937 
186 166 
038 AUSTRIA 6474 244 4121 9 638 3 438 233 323 
060 POLAND 3714 146 506 1949 26 
120 
1087 
062 CZECHOSLOVAK 2343 
616 
929 1286 i 149 446 9 204 598 400 USA 6718 7 418 4270 
624 ISRAEL 1052 36 625 88 143 
70 30 203 
728 SOUTH KOREA 539 121 i 4 18 6 
6 64 195 
732 JAPAN 1725 958 234 121 108 285 
1000 W 0 R L D 126280 9053 10668 27020 189 2423 23993 4883 6627 25803 405 15216 
1010 INTRA-EC 95527 7453 8191 15689 185 2208 21742 4535 4079 20445 402 10598 
1011 EXTRA-EC 30753 1600 2477 11331 4 215 2252 347 2548 5358 3 4618 
1020 CLASS 1 22171 979 802 7438 4 196 2031 178 2412 5136 2995 
1021 EFTA COUNTR. 12947 363 793 5932 3 27 1345 168 1748 732 3 
1836 
1030 CLASS 2 1898 157 
1675 
641 19 193 143 136 95 511 
1040 CLASS 3 6685 464 3252 28 26 128 1112 
3920.20 PLATES~HEETSpFIL'ftFOIL AND STR~ OF POLYMERS OF PROPYLEN~~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATE · 
3920.20-10 PLA~HEETS~FIL~ FOIL AND srm OF POLYMERS OF ETHYLENE, OF A THICKNESS OF < 0.05 MM ~CL SELF-ADHESIVE), 
0: ~2EAKOO~ c?,LJ/If~~~~lBMPdATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA IALS) 
001 FRANCE 7449 1000 27 1798 80 647 
97sS 
37 1516 434 59 1851 
002 BELG.·LUXBG. 52240 
1356 
722 11544 260 4113 394 9499 5091 411 10451 
003 NETHERLANDS 3711 514 760 4 51 500 57 74 3929 
16 385 
004 FA GERMANY 23996 2537 1259 
2339 
799 3069 3964 375 5567 511 1986 
005 ITALY 15245 3309 61 306 1358 4607 153 
2310 
1654 155 1303 
006 UTD. KINGDOM 21141 4804 1153 2547 693 1061 3981 1138 2703 751 295 007 IRELAND 327 5 1 1 
117 30 25 29 i 008 DENMARK 390 7 160 5 41 
011 SPAIN 1130 82 
4 
28 312 627 11 44 26 
030 SWEDEN 773 7 22 5 10 22 1 707 032 FINLAND 235 23 5 21 93 28 15 45 
036 SWITZERLAND 364 11 34 88 6i 49 55 16 29 58 i 40 038 AUSTRIA 2300 100 10 831 13 145 465 356 302 
062 CZECHOSLOVAK 2825 30 2 1266 13 500 1004 10 
064 HUNGARY 1498 265 
6 
647 29 238 208 10 a5 149 19 400 USA 2450 1396 663 23 10 
700 INDONESIA 509 432 
18 
77 
708 PHILIPPINES 688 
7oS i 147 
670 
sO 728 SOUTH KOREA 1601 266 
2 
402 
732 JAPAN 2574 662 382 265 275 988 
1000 WORLD 143863 14987 3805 25565 2245 11212 25157 2213 20685 17170 1951 18873 
1010 INTRA·EC 125656 13100 3736 19187 2141 10300 23238 2185 19625 13851 1949 16344 
1011 EXTRA-EC 17827 1887 70 5998 104 912 1919 28 1060 3319 1 2529 
1020 CLASS 1 9248 1573 67 2331 61 712 909 28 907 533 1 2126 
1021 EFTA COUNTR. 3713 142 61 968 61 67 303 16 544 452 1 1098 
1030 CLASS 2 4041 12 1 1524 
42 
200 286 153 1473 392 
1040 CLASS 3 4535 302 2 2143 723 1313 10 
3920.20-50 PLATESD SHEETS, ~OIL AND STRIPII OF POLYMERS OF ETHYLEN~ OF A THICKNESS > = 0.05 MM BUT = < 0.10 MM~CL 
SELF·A HESIVE), NO LLULAR (NOT EINFORCED, LAMINATED, SUP ORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA IALS) 
001 FRANCE 1396 116 254 231 6 117 220 36 126 155 14 341 002 BELG.·LUXBG. 653 
262 6 
254 3 23 138 71 137 6 1 
003 NETHERLANDS 534 50 7 2 112 31 3 
2017 
34 27 
004 FA GERMANY 7571 700 434 403 47 213 1831 39 1198 444 648 005 ITALY 2208 182 2 61 210 939 72 92 91 33 215 006 UTD. KINGDOM 1454 13 124 104 73 541 107 288 98 14 
37 030 SWEDEN 927 
9 
4 41 5 
s2 824 3 5 3:i 11 036 SWITZERLAND 1744 14 301 10 127 1 1194 
038 AUSTRIA 1088 27 9 479 16 283 17 86 144 1 26 
732 JAPAN 206 13 44 2 83 6 7 51 
1000 W 0 R LD 19059 1431 897 2256 269 1182 4572 676 1733 2781 671 2581 
1010 INTRA-EC 14265 1272 820 1059 197 1107 3253 653 1489 2503 655 1257 
1011 EXTRA-EC 4794 159 76 1197 73 74 1319 23 244 288 16 1325 
1020 CLASS 1 4326 138 71 914 5 72 1276 21 232 260 16 1321 
1021 EFTA COUNTA. 3828 36 70 837 5 68 1126 20 217 179 12 1258 
3920.20-71 DECORATIVE STRIP OF POLYMERS OF PROPYLEN~.sefCL. SELF-ADHES~NON-CELLULAR&NOT REINFORC~ LAMINATE&. SUPPORTED OR 
SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS), A THICKNESS > 0.10 II, WIDTH > 5 M BUT = < 20 II, FOR PA NG 
001 FRANCE 396 11 36 249 4 
14 
4 35 32 25 
004 FA GERMANY 642 4 1 
a5 18 2 239 196 1s 170 005 ITALY 282 5 4 46 61 27 37 
1000 W 0 R LD 1481 24 48 347 72 94 31 274 262 25 304 
1010 INTRA·EC 1382 24 40 339 68 88 30 273 262 25 233 
1011 EXTAA·EC 97 7 8 3 6 1 1 71 
3920.20-n STRIP ~CL. DECORAW OF POLYMERS OF PROPYLENE tH:CL. SELF-ADHES~ NON-CELLULAR w.oT REINFORCED!rrLAMINA~ =~~k?NJED OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER ), OF A THICKNESS > 0.10 Mil, OF A DTH > 5 1411 B = < 20 II, FOR 
003 NETHERLANDS 5918 731 504 1073 197 48 1470 48 489 
570 
47 1311 
004 FA GERMANY 2770 155 377 
1o4 
16 110 1008 20 150 6 350 





277 32 86 25 10 006 UTD. KINGDOM 1505 89 175 19 534 90 12 
8 036 SWITZERLAND 1241 18 1121 64 3 7 
1000 W 0 R L D 13805 1129 1260 2965 377 182 3385 359 786 868 222 2272 
1010 INTRA-EC 11762 1129 1185 1457 377 179 3238 355 703 805 222 2112 
1011 EXTRA-EC 2043 75 1508 3 147 4 '83 63 160 
1020 CLASS 1 2011 72 1499 3 144 4 83 55 151 
1021 EFTA COUNTR. 1812 71 1434 3 108 49 34 113 
3920.20-90 PLA~H~FIL¥tFOIL AND STRIP OF POLYM~F PROPYLENE tH:CL SELF·ADHES~ NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
~~~7t)D, SUP OR D OR SIMILARLY COMBINED OTHER MATER LS), OF A THICKNESS > 0.10 14M, (EXCL 3920.20-71 AND 
001 FRANCE 3176 714 10 888 22 470 
377 45 222 410 44 396 002 BELG.·LUXBG. 1487 
724 
14 267 15 
110 
192 237 1 339 
003 NETHERLANDS 3485 157 660 4:i 821 58 8 797 27 947 004 FA GERMANY 6436 553 819 
7a:i 
223 1569 45 2420 1940 
005 ITALY 2729 117 74 106 144 1018 12 00 192 15 268 ggg UTD. KINGDOM 1818 32 50 331 64 95 218 567 263 88 




79 1 73 
036 SWITZERLAND 537 
57 
228 
2 26 80 115 90 4 038 AUSTRIA 1075 1 516 243 
2 
69 56 105 
400 USA 1298 69 
12 
74 3 145 1 98 906 
732 JAPAN 989 857 80 1 2 14 23 
1000 W 0 R L D 26793 3215 1153 4412 273 1133 4633 743 3274 2294 203 5460 
1010 INTRA-EC 21454 2148 1124 2954 272 1048 4056 735 2963 2005 200 3949 
1011 EXTRA-EC 5341 1067 29 1458 2 86 m 8 311 290 3 1510 
1020 CLASS 1 4641 1004 29 1210 2 47 507 8 308 254 2 1270 
1021 EFTA COUNTR. 2277 78 17 1038 2 26 360 6 263 155 2 330 
42 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a .I Espana I France I Ireland I ltalia I NedeMand I Portugal l UK 
3920.111-90 
011 ESPAGNE 1921 175 74 
030 SUEDE 7210 196 366 686 
032 FINLANDE 3364 20 246 101 









060 POLOGNE 3724 159 513 1895 






34 624 ISRAEL 2033 47 1220 189 m r~~J~ DU SUD arJ 2'1 5 198~ 33 1~ 3S2 
1000 M 0 N DE 252589 16368 18798 59828 549 4304 46899 8825 
1010 INTRA-CE 196074 13897 15565 39164 525 3760 39504 8015 
1011 EXTRA-CE 56515 2471 3230 20465 24 544 7395 810 
1020 CLASSE 1 46369 1691 1683 16036 24 523 7021 429 
1021 A E L E 30940 619 1625 10750 18 81 5234 391 
1030 CLASSE 2 3610 292 . 1260 21 348 352 
















3920.20 PLAQUES~., FEUILLE§... !'ELLICULES,_, BANDES ET LAMES I. EN POLYMERES DU PROPYLENE, IS AUF AUTQ..ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON 
RENFORC1:ES Nl SntATIFIEES, NII'AREILLEMENT ASSuCIEES A D'AUTRES MAnERES, SANS SUPPORT 





























































































































1000 M 0 N D E 439682 46819 11884 76545 6282 36265 74238 
1010 INTRA-CE 388788 41985 11681 58773 6042 33475 68661 
1011 EXTRA-CE 50033 4834 203 16912 240 2790 5575 
1020 CLASSE 1 34598 4246 196 10244 162 2524 3699 
1021 A E L E 10013 484 171 3144 162 209 1164 
1030 CLASSE 2 7786 25 3 2967 3 265 566 


































3920.211-50 PLAQUESi:FEUILLEfR PELLICULES, BANDES ET LAMES0 EN POLYMERES DU PROPYLENE, ~AUF AUTQ..ADHESIVES~(NON ALVEOLAIR.tfJ NON frl&~f ES Nl S ATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MAnERES, SA S SUPPORT), EPAISSE > = 0. 05 MM S < 
88~ ~~t~~CuxBG. ~ 241 622 1~~g 1~ ~~ 492 ~ ~~ 
003 PAYS-BAS 1242 422 11 102 75 15 225 104 20 
004 RF ALLEMAGNE 17186 1197 942 130 444 3471 86 3143 ~ ~~~k'LME-UNI WJ 4a~ sag ~ ~~ 1~ 1g~~ m 315 
~ ~~FRs~ am 2s ~g ~ 52
3
. 162 
12~ 5 2~ 
038 AUTAICHE 2745 105 16 1206 61 730 62 229 
732 JAPON 1886 254 2 348 18 931 4 81 
1000 M 0 N DE 49112 2874 2272 8255 778 3554 9865 1850 4551 
1010 INTRA-CE 37447 2301 2124 5156 588 3275 6539 1769 3919 
1011 EXTRA-CE 11666 573 148 3099 190 279 3327 81 633 
1020 CLASSE 1 11118 548 143 2896 56 256 3251 76 596 
1021 A E L E 6306 130 136 2312 55 223 2042 67 488 
3920.211-71 BAN DES DE CORA TIVES EN POL YMERES DU PROPYLE'i]JSAUF AUTQ..ADHESIVES), (NON AL VEOLAIRESI} NON RENFORCEES Nl STRA TIFIEESA Nl 
[~~Ed~~~r ASSOCIEES A D'AUTRES MAnERES, S SUPPORT), EPAISSEUR > 0, 10 MM, LARGE R > 5 Mil MAIS = < 20 MM, POU 
001 FRANCE 1407 32 140 826 26 
7
:j 10 112 
~ !fAt1~LEMAGNE ~m ~ 1~ s:J6 ~~ 662 6 397 


























3920.211-78 BANDWAUTRES QUE DECORATIVE~ EN POLYMERES DU PROPYLENE,,mAUF AUT()..ADHESIVESk j!ION ALVEOLAIRE~ON RENFORCEES Nl 
fgTR,fM, PO~SR ~!l.t:Iftl~~ENT ASS EES A D'AUTRES MAnERES, SA SUPPORT), EPAISSEU 0, 10 MM, LARG R > 5 MM MAIS = < 
003 PAY5-BAS 10598 1349 844 1966 337 95 2662 88 698 
~ !fAt1~LEMAGNE ~~ ~ 860 187 ~ 2sg 1gg~ 50 501 
006 AOYAUME-UNI 3107 154 894 280 29 6 1006 424 s6 
036 SUISSE 2374 1 46 2109 2 163 10 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































3920.211-90 PLAQUESi:FEUILLEfR PELLICULES, &ANDES ET LAMES0EN POLYMERES DU PROPYLENE,&AUF AUTQ..ADHESIVES~(NON ALVEOLAIRES, NON =glf$o3~~.~~1 ~ 3~~ Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MAnERES, S S SUPPORT), EPAISSE > 0, 10 Mil, (NON REPR. 
001 FRANCE 6658 1237 48 2482 51 555 504 gg~ ~~~~il"_kl~BG. ~ 1525 2~ m~ 35 164 ~~~ 1~ 8a~ 
004 AF ALLEMAGNE 17662 1337 2055 118 460 3272 115 4470 
005 ITALIE 8852 334 123 3419 522 738 2468 48 
006 AOYAUME-UNI 4059 64 122 717 215 82 666 1229 
~~~~~DE jg~ 2g 22 1ls~ 8 98. 2J 10 
~ ~¥l~~~IS ~m 1~ 2 11~ 15 ~ 17 
732 JAPON 4347 3903 61 164 9 7 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland J "EM66a J Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I PorttJgal I UK CNINC 
3920.30 PLATES~HEETSPFIL\\FOIL AND STRI~ OF POLYMERS OF STYREN~CL SELF-ADHESIVE) NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA RIALS 
3920.30-00 PLATES~HEETSp'pFil¥tFOIL AND STR~ OF POLYMERS OF STYRENETE~EXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR D OR SIMJLARL COMBINED WITH OTHER MA IALS) 
001 FRANCE 10214 680 1 2101 8 1145 2222 100 1124 363 638 4054 002 BELG.·LUXBG. 12433 
82li 
165 4820 5 136 207 230 2276 54 2318 
003 NETHERLANDS 7871 196 3294 1 6 2086 38 219 
4311 
5 1197 
004 FR GERMANY 9495 631 720 
2321 
28 187 2026 329 408 36 617 
005 ITALY 3949 187 7 40 12 1142 
398 2 186 16 38 006 UTD. KINGDOM 1154 135 26 142 14 265 151 1 
5470 007 IRELAND 6540 
11 
9 594 196 6 
24 
217 48 234 011 SPAIN 1991 
100 
992 613 92 25 








2631 1 16 47 
038 AUSTRIA 8656 62 4433 1 263 4 2900 84 6 700 400 USA 3162 55 189 3 2 738 1 1473 697 
404 CANADA 993 1 6 986 
1000 W 0 R L D 72591 3201 1712 19988 99 2372 12173 1106 5175 9259 990 16516 
1010 INTRA·EC 54251 2675 1122 14357 82 2071 8426 1095 2200 7503 963 13737 
1011 EXTRA·EC 18338 526 589 5631 17 301 3746 11 2976 1756 7 2778 
1020 CLASS 1 17687 374 589 5614 4 11 3686 11 2971 1756 7 2664 
1021 EFTA COUNTR. 13348 318 589 5414 2 8 2940 2 2914 220 7 934 
3920.41 RIGID PLATES\lHEET~FILMO FOIL AND STRIPM OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE ,!geL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFORCED, MINA D, S PPORTED OR Sl JLARLY COMBINED WITH OTHER MA RIALS 
3920.41·10 RIGID PLATES SHEETS FILM FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE OF A THICKNESS = < 1 MM nfEEXCL 
SELF·ADHESiVEj, NON:cELLUi.AR (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR ~IMILARLY COMBINED WITH 0 R MATERIALS) 
001 FRANCE 6525 1762 211 1016 1 226 
2744 
1000 165 106 2036 
002 BELG.·LUXBG. 9377 880 38 1917 715 618 82 3461 106 7 484 003 NETHERLANDS 13539 296 221 302 1469 3491 
8624 
133 5950 
004 FR GERMANY 51919 4320 4066 
8899 
360 587 10234 786 8131 239 14572 
005 ITALY 36872 2730 1255 232 693 12708 60 
153 
4847 105 5343 
006 UTD. KINGDOM 2508 72 117 621 14 424 650 255 
2648 028 NORWAY 3607 
1 





036 SWITZERLAND 361 10 
2 
101 20 8 10 71 26 
038 AUSTRIA 1134 12 68 4 41 673 226 108 
048 YUGOSLAVIA 1215 
1 
40 4:i 2 43 44 1088 400 USA 274 3 178 47 
1000 W 0 R L D 132201 9806 7639 14343 1307 2560 27970 1609 17096 14681 615 34575 
1010 INTRA·EC 121315 9784 5984 12953 1306 2458 27790 1580 16256 14031 595 28598 
1011 EXTRA·EC 10886 42 1655 1390 102 181 29 840 650 20 5977 
1020 CLASS 1 10138 30 1525 1257 102 155 29 790 630 20 5600 
1021 EFTA COUNTR. 8425 24 1521 1199 101 62 27 748 402 20 4301 
1030 CLASS 2 607 12 127 49 25 17 377 
3920.41·90 RIGID PLATE~HE~ FILM~IL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE~ OF A THICKNESS > 1 MM , fMCL 
SELF-ADHES NON ELLU (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR IMn.ARLY COMBINED WITH 0 ER MATERIALS) 





002 BELG.·LUXBG. 769 
249 
9 114 29 9 405 9 







004 FR GERMANY 12072 699 1671 
1121i 
5294 387 1802 
005 ITALY 7718 203 38 44 74 4631 
316 66 308 12 1079 006 UTD. KINGDOM 855 76 60 175 5 1 117 37 
1s 036 SWITZERLAND 607 23 6 357 45 34 
1 
12 115 
038 AUSTRIA 604 34 15 73 1 20 62 172 226 
624 ISRAEL 900 33 106 4 74 98 585 
1000 W 0 R L D 31985 3284 2183 5380 66 463 10678 454 1032 3217 118 5110 
1010 INTRA·EC 28767 3209 1886 4588 66 410 10515 442 802 2784 76 3989 
1011 EXTRA·EC 3214 75 297 791 53 162 11 230 433 42 1120 
1020 CLASS 1 1917 75 252 473 46 87 11 132 433 42 366 
1021 EFTA COUNTR. 1815 74 242 460 46 67 11 129 396 42 348 
1030 CLASS 2 1235 45 318 7 75 98 692 
3920.42 FLEXIBLE PLATEi! SHEETS, FILM0FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE ~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LA INA TED, SUPP RTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERI 
3920.42-10 FLEXIBLE PLATES SHEETS FILM, FOIL AND STRIP OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE OF A THICKNESS = < 1 MM ~CL 
SELF-ADHESIVE), NON-CEi1ULAR (NOT REINFORCiD, LAMINA TED, SUPPORTED OR SIMiLARLY COMBINED WITH OTHER A TERIALS) 
001 FRANCE 21853 3475 242 2908 57 511 
4667 
346 963 7361 136 5834 
002 BELG.·LUXBG. 15362 430:i 241 1232 28 361 151 204 5715 1436 1327 003 NETHERLANDS 48662 772 28588 99 220 4892 2 2371 
10434 
1226 6189 
004 FR GERMANY 44614 5503 2825 
7678 
629 2002 11445 229 3266 1313 6968 
005 ITALY 24638 343 385 706 1781 7098 8 56:i 893 1229 4517 006 UTD. KINGDOM 7656 465 806 1964 229 94 1158 976 1163 238 
1007 008 DENMARK 3359 20 
10 
1768 9 79 279 19 22 148 8 
011 SPAIN 1986 51 131 73 77 615 15 63 331 539 138 028 NORWAY 6554 
2li 
327 1356 1047 4 42 341 97 3267 030 SWEDEN 4914 338 119 
12 
55 952 56 320 3041 
032 FINLAND 6205 93 2534 2990 136 19 49 
1138 
112 172 88 036 SWITZERLAND 9919 119 738 2966 13 90 2800 11 1058 11 975 038 AUSTRIA 6650 10 62 2911 
310 
6 1517 71 1494 307 252 060 POLAND 1356 
:i 34 134 220 879 33 062 CZECHOSLOVAK 1417 221 6 298 635 064 HUNGARY 1340 120 22 420 4 399 4 17 401 400 USA 753 65 180 
187 
79 76 2s6 624 ISRAEL 724 
1208 4 38 1 16 1 14 167 469 732 JAPAN 1759 169 7 153 :i 46 736 TAIWAN 1377 59 1 365 62 90 132 96 12 540 
1000 W 0 R L D 214182 15924 9404 56747 2594 5612 38018 1815 9362 31342 7066 36298 1010 INTRA·EC 168747 14191 5284 44565 1829 5091 30184 1745 7544 26059 6125 26130 1011 EXTRA·EC 45433 1733 4120 12181 765 521 7635 70 1817 5282 941 10168 1020 CLASS 1 37650 1544 4044 10821 116 370 6591 70 1728 3386 911 8069 1021 EFTA COUNTR. 34244 251 4018 10342 25 365 6335 64 1251 3061 908 7624 1030 CLASS 2 2813 66 1 473 332 90 163 89 144 30 1405 1040 CLASS 3 4971 123 75 887 317 61 1061 1752 695 
3920.42·90 FLEXIBLE PLATE\ SHE~ FILM, FOIL AND STRI~ OF POLYMERS OF VINYL CHLORID~ OF A THICKNESS > 1 M'fHJ.tEXCL 
SELF-ADHESIVE), ON-CE ULAR (NOT REINFORC D, LAMINA TED, SUPPORTED OR SIM LARLY COMBINED W1TN 0 MATERIALS) 
001 FRANCE 1931 137 27 624 42 175 
1559 
93 356 64 136 275 002 BELG.·LUXBG. 5500 
18 
2 1518 180 10 1615 423 193 003 NETHERLANDS 594 39 292 17 116 47 19 6 40 004 FR GERMANY 17961 1591 1184 
1574 




126 218 120 3080 400 USA 430 32 20 
72 
17 25 15 81 230 624 ISRAEL 443 225 2 144 
1000 W 0 R L D 44373 2634 2944 7317 410 811 8334 701 6809 3094 303 10816 1010 INTRA·EC 33132 2681 1979 5612 329 764 7978 622 5864 2614 302 4387 1011 EXTRA·EC 11226 153 965 1705 81 47 356 79 931 480 1 8428 1020 CLASS 1 10409 146 964 1440 4 47 316 78 886 447 1 6080 1021 EFTA COUNTR. 9808 133 930 1393 4 45 284 53 841 293 1 5631 1030 CLASS 2 596 6 242 77 27 46 198 
44 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
3920.30 PLAQUES~,. FEUILLE§.. f'EWCULES, BANDES ET LAMESJ.~N POL YMERES DU STYRENE. ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON RENFORC~ES Nl SutATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS~AiiEES A D'AUTRES MATIERES,'SANS SUPPORT 
3920.30-00 PLAQUES~,.FEUILLE§..f'ELUCULES,_BANDES ET LAMESbEN POLYMERES DU STYRENE. ISAUF AUTO.ADHESIVES}, (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORC~ES Nl SutATIFIEES, Nl I'AREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES,'SANS SUPPORT) 
001 FRANCE 18357 1176 1 3944 21 1804 171 ~ ~~~~:~~~BG. ~ 1241 ~ 1~ 2~ 3~~ ~ ~ 
E ~~~~~~~u:~E 1ti ,ill 129rl ~ ,~ 1 ~i : 
~i k'J,IfAN<frfE 1~~~ 23 19 ~~ 613 ,all . 
030 SUEDE 1997 20 352 994 63 18 
m ~i~~~~~s 1mg ~:i 759 Jm ,! ~ ~h1 ,~ 











1000 M 0 N D E 150932 5838 3378 41959 268 4953 25939 2112 10735 
1010 INTRA-CE 114628 4781 2218 30065 218 4403 19887 2074 5293 
1011 EXTRA-CE 36307 1055 1160 11895 51 550 6073 38 5442 
1020 CLASSE 1 35236 869 1160 11886 24 65 5937 36 5427 
1021 A E L E 26023 725 1160 11008 10 48 4518 15 5312 
3920.41 PLAQUES! FEUILLES._PELUCULEt BANDES ET LAMES._ EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE RIGIDES._ ISAUF AUTO.ADHESIVES), NON 
ALVEOLA RES, NON nENFORCEEll Nl STRATIFIEES, Nl I'AREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, ;oANS SUPPORT 
3920.41·10 PLAQUES FEUILLES PELUCULES BANDES ET LAMES. EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE. ISAUF AUTO.ADHESIVES~ INON 
ALVEOUfRES, NON 'RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PAREJLLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MAnERES, SANS SUPPORT),'JIIGIDES, EPAISSEUR = < 1 MM 
001 FRANCE 14533 3943 470 2441 5 
~ ~~~~:~~~BG. ~= 1684 ~ 3!~ 1652 
~ ~t~~m1AGNE 1~f~ ~fs mi 15299 m 
006 ROYAUME·UNI 6044 237 330 1573 
g§g ~ V~GE ~~~~ 18 U~ 1~~ 
036 s 1199 52 6 481 ~ v '88~CAVIE ~ 44 5 ~ 
400 ETATS.UNIS 1887 15 26 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































3920.41·90 PLAQUES! FEUILLES._PELUCULES, BANDES ET LAMES._ EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE. ISAUF AUTO.ADHESIVES). INON 
















~ ~~tS~uxeG. 1~ 3127 1gg 4~ ~ 352 s8 3~~ 
~ ~~Yft:~t~AGNE 3~~ 1~ 40~~ 4&5 sO 665 127~ sJ 1~fg 
005 ITALIE 11797 392 90 2139 176 268 6365 
201
. 
006 ROYAUME·UNI 2026 144 122 402 19 33 263 m! 
~ ~~~R1~HE ~~ ~ ~ 1m 2~g ~ 1 ~~ 
624 ISRAEL 2094 128 206 13 195 226 
1000 M 0 N D E 70560 6608 5317 10892 254 1313 20557 1171 2871 
1010 INTRA-CE 61208 6229 4454 8404 254 1066 20028 1132 2099 
1011 EXTRA-CE 9353 379 863 2487 248 529 39 m 
1020 CLASSE 1 6801 379 708 2154 227 331 39 545 
1021 A E L E 5651 359 676 1965 223 140 32 533 
1030 CLASSE 2 2474 155 333 21 198 226 
392D.42 PLAQUES! FEUILLES,_PELLICULES, BAN DES ET LAMES._ EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE SOUPLES, ISAUF AUTO.ADHESIVES), NON 





10 ~~8EfiR1s~1~~'R~~'i/fR~~~ R,~fiJJ1elfs~5M~fi~:f:f~f~og!h~R~~~A~Vff'h~rl~~~~. ~'Ws'fu~~~1·s~8~LES, 
EPAISSEUR = < 1 MM 
001 FRANCE 41738 5898 
002 BELG.·LUXBG. 28874 
003 PA YS.BAS 97596 
004 RF ALLEMAGNE 114803 
005 ITALIE 53268 
006 ROYAUME·UNI 19737 
008 DANEMARK 6945 
011 ESPAGNE 4225 
028 NORVEGE 10959 
030 SUEDE 11577 
032 FINLANDE 10430 
036 SUISSE 24750 
038 AUTRICHE 13685 
060 POLOGNE 1684 
062 TCHECOSLOVAQ 1609 
064 HONGRIE 1935 
400 ETATS-UNIS 6614 
624 ISRAEL 1309 
732 JAPON 7886 


































































































1000 M 0 N DE 487151 39029 20942 120120 5313 13909 84232 
1010 INTRA-CE 368794 33923 12514 92338 3902 12871 66652 
1011 EXTRA-CE 98355 5105 8428 27779 1411 1039 17578 
1020 CLASSE 1 87159 4838 8323 25575 216 799 15678 
1021 A E L E 71400 569 7814 23131 94 757 12182 
1030 CLASSE 2 5077 111 6 1162 619 134 523 






































3920.42·90 PLAQU~~~ FEUILLES,_PELLICULES, BANDES ET LAMES._ EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYLE, IS AUF AUTO.ADHESIVES), (NON 
ALVEOuuRES, NON nENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl I'AREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MAnERES, SANS SUPPORT), SOUPLES, 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
3920.51 PLATES~HEETSPFIL¥£FOIL AND STRiy OF POLYMETHYL METHACRYLA~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATERIA 
3920.51.00 PLATES~HEETSp'pFIL'fe FOIL AND STR'Y OF POLYMETHYL METHACRYLAifufCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER 
001 FRANCE 7752 493 108 2787 90 
196 
2 1728 1846 698 
002 BELG.-LUXBG. 2149 
837 





003 NETHERLANDS 7526 475 2400 23 497 1597 1048 3994 627 004 FR GERMANY 24215 3478 1736 6068 875 7195 227 1850 4837 005 ITALY 12324 618 579 15 678 2369 5 
35i 
1006 986 
006 UTD. KINGDOM 8757 7 1 1375 5 57 53D 398 6033 
12s 139 011 SPAIN 2189 36 7 1362 36 169 286 47 
032 FINLAND 339 
2 
105 59 
s3 1 2 174 038 AUSTRIA 1938 1s 1807 29 16 9 4 400 USA 1557 929 12 155 62 10 24 
i 
336 
732 JAPAN 1374 1044 
2i 
246 28 21 11 23 
736 TAIWAN 1238 10 135 3 1069 
1000 W 0 A L D 72190 7462 2989 17103 78 2303 12461 653 5478 13518 158 9987 
1010 INTRA-EC 65340 5474 2920 14698 78 2220 12090 653 5359 13383 149 8318 
1011 EXTRA-EC 8848 1987 68 2405 84 371 119 135 8 1671 
1020 CLASS 1 5471 1987 47 2405 86 191 113 68 3 591 
1021 EFTA COUNTR. 2517 15 35 1997 
18 
109 103 25 2 231 
1030 CLASS 2 1375 21 1 179 6 67 3 1080 
3920.59 PLA TES~HEETSp'p FIL'fe FOIL AND STRiy OF ACRYLIC POL YMERS,lf...CL SELF-ADHES~ NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SU OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER ATERIALS (EXCL 392 • 11 
3920.59-00 PLATES~HEETSPFIL¥£FOIL AND STRiy OF ACRYLIC POLYMERS M~CL SELF-ADHES~~NON.cELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALSI (EXCL 392 . 1-001 
001 FRANCE 627 41 3 434 
1i 376 
52 76 1 20 
002 BELG.-LUXBG. 712 12 134 ; 19 175 1 3 003 NETHERLANDS 1503 116 1 626 2 623 li 972 46 69 004 FR GERMANY 3503 615 25 
470 
3 5 1511 207 68 89 
005 ITALY 3208 54 44 20 58 1984 
22 
182 9 387 
038 AUSTRIA 1124 17 
4 
176 4 727 
5 
151 2 25 
400 USA 714 1 121 80 77 65 361 
732 JAPAN 609 4 6 184 32 227 86 75 15 
1000 W 0 A L D 13184 898 253 2254 78 65 5448 329 510 1899 137 1313 
1010 INTRA-EC 9989 853 130 1705 74 84 4581 79 304 1461 135 603 
1011 EXTRA·EC 3195 45 123 549 4 1 867 250 205 438 2 711 
1020 CLASS 1 2731 22 123 529 4 1 886 233 197 330 2 424 
1021 EFTA COUNTR. 1392 18 113 225 4 754 49 179 2 48 
3920.61 PLATE~ SH~FI\a[OIL AND STRIP~POLYCARBONA~ (EXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM ~y COMBINED OTHER MATER 
3920.61.00 PLATES~HEETSPFIL'fEFOIL AND STR'Y OF POLYCARBONATES~ lffCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHE ATERIALSI 
001 FRANCE 282 15 47 15 
32 400 1 48 55 100 002 BELG.·LUXBG. 1888 
11sS 
59 392 74 383 113 
16 
435 
003 NETHERLANDS 8337 9 1648 207 1998 70 882 343 2352 004 FR GERMANY 6206 151 223 345 201 2369 47 467 11 2394 005 ITALY 1050 106 37 33 182 
146 27 
34 323 
006 UTD. KINGDOM 401 7 18 128 
i 
56 18 
359 036 SWITZERLAND 1900 229 102 137 403 650 19 
42 038 AUSTRIA 3135 630 13 789 272 429 
27 
616 203 140 
400 USA 2028 4 2 198 
15 
15 32 150 1465 2 133 
624 ISRAEL 1206 108 112 5 29 4 147 83 703 
732 JAPAN 252 4 4 204 40 
1000 W 0 R L D 26952 2408 550 3824 15 771 5955 375 3588 2413 78 6975 
1010 INTRA-EC 18233 1437 393 2541 
1!i 
472 5014 344 1809 579 29 5615 
1011 EXTRA·EC 8720 971 158 1283 299 841 31 1779 1834 49 1360 
1020 CLASS 1 7493 863 158 1170 1 288 912 27 1621 1751 45 657 
1021 EFTA COUNTR. 5213 859 156 969 1 273 876 
4 
1266 246 43 524 
1030 CLASS 2 1211 108 113 15 5 29 147 83 4 703 
3920.62 PLATESR SHEETSM FILMTE"OIL AND STRIP b OF POLYETHYLENE TEREPHTHALA ;\h (EXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED A SIMILARLY COMBINED WITH OTHE MATERIALS 
3920.62.00 PLATESR SHEETSMFILMTE"OIL AND STRIPb OF POLYETHYLENE TEREPHTHALATE~ !ffCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED A SIMILARLY COMBINED WITH OTHE TERIALSI 
001 FRANCE 12691 645 936 3452 15 265 
3419 
43 2094 893 25 4323 002 BELG.-LUXBG. 31161 
48i 
1319 11532 11 4516 257 3394 2903 23 3787 
003 NETHERLANDS 9337 115 4170 546 420 100 549 
21s 
2 2954 004 FR GERMANY 5174 259 309 
106i 
577 999 471 481 11 1852 005 ITALY 8277 199 7 77 3863 12 
1665 
1249 37 1771 
006 UTD. KINGDOM 8146 452 871 1525 589 1539 347 1138 19 
16 008 DENMARK 1027 26 
1i 
3 490 483 8 
21i 
1 
030 SWEDEN 1438 1 27 10 1287 26 48 036 SWITZERLAND 3461 141 41 2397 32 293 221 227 108 038 AUSTRIA 387 12 7 38 
1o4 
307 306 500 22 1300 400 USA 9974 1493 25 5245 216 695 624 ISRAEL 489 2 75 406 
17 2062 
4 2 664 INDIA 2167 
116 
88 
1o3 200 98 659 728 SOUTH KOREA 1926 3 348 14 322 3 732 JAPAN 9633 60 7723 340 477 230 783 
736 TAIWAN 442 424 17 
1000 W 0 R L D 106645 3894 3647 38092 29 7724 14325 1575 11713 7477 120 18049 1010 INTRA-EC 75947 2064 3558 21774 27 7060 10779 1239 8184 6402 116 14746 
1011 EXTRA-EC 30695 1830 92 16319 1 664 3547 336 3523 1076 4 3303 1020 CLASS 1 25434 1714 92 15456 487 2631 320 1138 973 4 2619 




250 278 1 162 1030 CLASS 2 5262 116 863 177 916 2365 103 684 
3920.63 PLA TES~HE~ FIL¥£ FOIL AND STRiy OF UNSATURATED POL YESTERSrA~CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER 
3920.63-00 PLATES'rSHEETSPFIL'fEFOIL AND STR'Y OF UNSATURATED POLYESTERS!A.&CL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA ED, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MATER I 




6 82 1 11 120 004 FR GERMANY 964 27 
6 
6 26 495 12 103 005 ITALY 486 
i 
16 449 
27 2i 10 
15 006 UTD. KINGDOM 280 
1i 
15 24 182 63 400 USA 182 1 2 10 31 10 5 49 732 JAPAN 577 3 13 84 21 70 8 206 172 
1000 W 0 R L D 3965 124 72 332 85 1558 47 217 766 42 722 1010 INTRA-EC 2334 106 43 165 51 955 34 149 505 42 284 1011 EXTRA-EC 1632 18 29 168 34 603 13 68 261 438 1020 CLASS 1 1078 12 29 161 34 216 13 52 258 303 1030 CLASS 2 555 7 7 388 16 3 134 
3920.69 PLATEi SHEETSkFILfl FOIL AND STRIP OF POLYESTERhiMCL SELF-ADHESm NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPO TED OR IM RLY COMBINED WITH OTHER MA IALS (EXCL 3920.61 3920.631 
3920.69-00 PLATEi SHEETSkFI\a[OIL AND STRIP~ POLYESTERS IIIRCL SELF-ADHES~NON.CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, SUP PO TED OR IM L Y COMBINED OTHER MATE LSI (EXCL 3920.61 0 3920.63-001 
001 FRANCE 823 81 ; 279 2 20 65 238 98 39 66 002 BELG.-LUXBG. 1274 
69 
235 2 2 
26 
809 97 6 57 003 NETHERLANDS 380 7 105 29 2 35 72 13 22 
46 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country~ Pays dtlclarant 
Origine I provenance j 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I_ Ireland I llalia j Nederland I Portugal I UK 
3920.51 PLAOUEJ!~FEUILLE~1 PELLICULES._BANDES ET LAM~!, EN POLYMETHACRYLATE DE METHYLE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENI'ORCEES Nl STRATIFIEE:i, Nl PAREILLEMENI ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































3920.59 ~~~H~~w~r.s~c~'ii.~~~~~tr.DtfU~E'ttF~~h\~ ~?'s~~~~M~~~l'i~IL~~~.:;ou~~~f§Rft-~1r~d~ms 
SUPPORT 




































































1000 M 0 N D E 46907 3143 1025 9015 304 337 15591 3295 3966 
1010 INTRA-CE 28382 2897 575 4402 289 331 11863 174 1622 
1 011 EXTRA-CE 18526 246 450 4613 15 6 3728 3121 2344 
1020 CLASSE 1 17703 199 450 4578 15 6 3722 3094 2326 
1021 A E L E 4397 115 346 697 15 1 2203 159 
3920.61 PLAQUES,_FEUILLES,d'ELLICULES, &ANDES ET LAMES .. ~N POLYCARBONATES. ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC~ES Nl STIUITIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSu...IEES A D'AUTRES MAliERES, SANS SUPPORT 
3920.61.00 PLAQUES,_FEUILLE!,. !'ELLICULES, &ANDES ET LAMESbEN POLYCARBONATES, ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC~ES Nl S11U1TIFIEES, Nl PARED.LEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MAliERES, SANS SUPPORl} 
001 FRANCE 1585 57 286 95 12 276 ~ ~~~~J_kJ~BG. 5= 6878 ~ ~m 
4
. 1a~i 1~1 ~ ~~ 
004 RF ALLEMAGNE 39237 1279 1275 1221 12892 254 3513 ~ ~~iJ..EuME-UNI m~ ~ ~ 1~~ 9~ 1~ sa8 91 
g~ ~~~R'j~HE 1r:J~ ~ 53sl Jt~ 4 1601 r>.,ll ~ 
400 ETAT$-UNIS 13505 12 24 1421 154 737 145 781 











3 732 JAPON 1263 
1000 M 0 N D E 158252 14014 3051 21725 128 4665 34070 1728 19499 
1010 INTRA-CE 108663 8731 2258 13926 4 2838 28508 1566 11048 
1011 EXTRA-CE 49589 5283 793 7799 125 1828 5562 162 8450 
1020 CLASSE 1 42412 4702 793 7238 4 1763 5420 145 7691 
1021 A E L E 27845 4689 761 5726 4 1609 4617 . 6097 
1030 CLASSE 2 7089 581 561 120 29 141 17 710 
3920.62 PLAQUESf: FEUILLE~1 PELLICULES._ &ANDES ET LAM~!, EN POLYETHYLENE TEREPHT ALATE, IS AUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON REN ORCEES Nl STRATIFIEE:i, Nl PAREILLEMENI ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.62-00 PLAQUESf:FEUILLE~1 PELLICULES._BANDES ET LAM~!, EN POLYETHYLENE TEREPHTALA)'E, ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON REN ORCEES Nl STRATIFIEED, Nl PAREILLEMENI ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORl} 
001 FRANCE 59685 2900 4602 18279 63 1508 
~ ~~~~:il-_kl~BG. 1=1~ 20e0 ~~ mrs ~ ~~ 
~ ~t~~LEMAGNE m~ 1~~ 11~ 2025 a 2~ 
006 ROYAUME-UNI 44288 2762 3860 9158 16 3395 
883 ~~~fi~ARK ~~~ 7~ 48 12~ 2~~ 
036 SUISSE 19295 1252 258 12682 2 280 
~ ~¥lr~~~IS J~ 543~ 1~ ~ 2 952 
624 ISRAEL 2405 27 396 
m ~8~EE DU SUD ggi~ 393 1~~ 393 
732 JAPON 52282 271 4i 41410 1496 
736 T'AI-WAN 1960 1918 10 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011. EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































3920.83 PLAQUES,_ FEUILLE!,. PELLICULES, BANDES ET LAMESbEN POLYESTERS I NON SA TURES~ ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON AL VEOLAIRES, NON RENFORC~ES Nl S1nATIFIEES, Nl PAREUEMENT ASS CIEES A D'AUTREll MATIERES, SJ.NS SUPPORT 
3920.&3.QO PLAQUESf:FEUILLE~1 PELLICULES._BANDES ET LAM~!, EN POLYESTERS !NON SATURESI. ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON REN ORCEES Nl STRATIFIEEii, Nl PAREILLEMENI ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORl} 
88l ~~AA~t~MAGNE mg 1~ 33 349 3 a~ 1671 1~ ~ ~ ~~ikEUME-UNI 1~ ~ 5 1~ 2U ~ 2i 100 
400 ETAT$-UNIS 1425 8 116 28 71 592 67 85 
732 JAPON 3990 18 195 511 251 980 138 
1000 M 0 N D E 17963 637 467 1693 3 704 7815 267 1034 
1010 INTRA-CE 10113 534 122 750 3 350 5055 188 560 
1011 EXT RA-CE 7852 103 346 943 355 2760 79 474 
1020 CLASSE 1 6448 80 346 888 355 1798 79 350 
1030 CLASSE 2 1403 23 55 962 124 
3920.69 PLAQUE.~ FEUILLES,,PELLICULES, &ANDES ET LAMES&. EN POL YESTER!,_~ON REPR. SOUS 3920.61 A 3920.83, ISAUF AUTO-ADHESIVES), 
NON ALnOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEE1i, Nl PAREILLEM~NI ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERE$, SANS SUPPORT 
3920 GUO PLAQUES FEUILLES PELLICULES &ANDES ET LAMES EN POLYESTERS (NON REPR. SOUS 3920.&1.00 A 3920.&3.QO~ ISAUF 
' AUTO-AD~ESIVES), (NoN ALVEOWRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERE$, SANS 
SUPPORT) 
~~ ~~~~~EuxBa. m~ 404 g 2ng 1 ~ 1~ 391 ~ 






















































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3920.6~ 
004 FR GERMANY 3547 466 262 
431 
8 12 555 3 1675 275 208 83 
005 ITALY 1603 83 10 63 35 347 9!i 319 77 3 554 006 UTD. KINGDOM 2283 102 10 438 9 16 1182 60 48 32 030 SWEDEN 360 2 92 108 5 2 114 1 1 9 1 036 SWITZERLAND 409 35 5 146 24 136 27 1 28 




51 17 i 524 400 USA 4953 555 12 585 1028 246 1413 962 
728 SOUTH KOREA 706 324 36 4 
6 
13 13 253 
245 5 63 732 JAPAN 1916 146 953 1 93 26 441 
958 NOT DETERMIN 131 131 
1000 W 0 R L D 19887 1947 417 3558 139 126 3802 276 4002 2320 362 2938 
1010 INTRA·EC 10074 807 289 1501 114 105 2240 128 3114 609 321 848 
1011 EXTRA-EC 9682 1140 128 2056 24 21 1562 149 757 1711 41 2093 
1020 CLASS 1 8857 795 128 2019 12 21 1511 136 488 1711 41 1995 
1021 EFTA COUNTR. 1918 94 116 482 5 2 390 1 189 53 2 584 
1030 CLASS 2 803 324 37 12 50 13 269 98 
3920.71 PLATEMHE~Fn.¥£ FOIL AND STRIP OF REGENERATED CELLULOSE ~ SELF-ADHESIVE}, NO~ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATER 
3920.71·11 SHEB:i! FILM OR STRIPtOF REGENERATED CELLULOEfMCOILED OR NOT It OF A THICKNESS < 0.75 MMbNOT PRINTED tJRCL 
SELF· HESIVE}, NON-C LLULAR (NOT REINFORCED, INA TED, SUP PO TED OR SIMILARLY COMBINE WITH OTHER A TERIALS) 
001 FRANCE 262 74 34 40 
mi 2 2349 66 25 100 21 002 BELG.-LUXBG. 6940 
100 
82 1950 1 1470 782 25 
003 NETHERLANDS 1276 1 470 26 13 2 3 617 844 2 26 004 FR GERMANY 2146 207 8 5 284 506 253 005 ITALY 861 2 
423 
8 131 397 1 2715 190 soi 127 006 UTD. KINGDOM 10201 21 1187 1009 1020 2077 266 982 
51 011 SPAIN 1359 2 82 4 1208 12 
048 YUGOSLAVIA 640 
16 36 602 79 55 13 38 688 18 1o4 400 USA 1492 200 283 
508 BRAZIL 766 105 181 96 3 96 72 151 62 
1000 WORLD 26386 593 584 4673 1483 1233 5243 276 7079 3655 641 726 
1010 INTRA·EC 23125 471 548 3656 1296 1170 5116 275 6593 2836 623 539 
1011 EXTRA·EC 3262 122 36 1015 186 63 127 1 487 1019 18 166 
1020 CLASS 1 2291 17 36 634 79 60 30 1 415 688 18 113 
1030 CLASS 2 959 105 181 96 3 96 72 331 75 
3920.71·19 SHEETS~~ FILM OR STR~ OF REGENERATED CELLULOSij,501LED OR NOT It OF A THICKNESS < US MMbPRINTEDrk~CL 
SELF·A HESIVE}. NON LLULAR (NOT REINFORCED, LA NATED, SUPPO TED OR SIMILARLY COMBINE WITH 0 R MATERIALS) 
002 BELG.-LUXBG. 900 
27 7 
463 102 9 2 174 i 150 004 FR GERMANY 140 
23ci 2o4 36 16 47 6 005 ITALY 487 44 18 127 2 7 24 4 006 UTD. KINGDOM 294 38 79 4 
153 007 IRELAND 157 3 
1000 W 0 R L D 2328 150 12 866 204 3 270 137 30 245 24 387 
1010 INTRA·EC 2202 149 11 797 204 3 270 136 28 237 24 348 1011 EXTRA-EC 128 1 69 2 2 8 41 
1020 CLASS 1 115 1 69 2 2 1 40 
3920.71-90 SHEETSl FILM OR STAI'i. OF REGENERATED CELLULOS~ COILED OR NO\ OF A THICKNESS > = D.75 M~ ~ SELF-ADHES~ 
NON-CE LULAA (NOT A NFOACED, LAMINATED, SUPPO TED OR SIMILAR Y COMBINED WITH OTHER MA A ) (EXCL 3920.71·1 AND 
3920.71·19) 
001 FRANCE 549 24 13 484 
39 
1 8 
701 i 19 002 BELG.-LUXBG. 773 235 11 3 3 5 19 10 003 NETHERLANDS 435 163 2 3 
4 3 
13 
004 FR GERMANY 521 89 11 
37 
63 29 315 7 




36 5 165 
006 UTD. KINGDOM 637 1 73 5 51 379 87 
1000 WORLD 3633 370 115 700 5 10 242 415 524 882 32 338 
1010 INTRA·EC 3287 358 108 691 3 10 220 415 376 829 32 247 
1011 EXTRA·EC 348 15 7 9 2 22 148 54 111 
1020 CLASS 1 266 2 6 8 22 126 54 70 
392D.72 PLA TES~HEETSP Fn.¥£ FOIL AND STAI~ OF VULCANIZED FIB A~ <gCL SELF-ADHESIVE}. NO~ELLULAA (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHE TERIALS 
3920.72~0 PLA TES~HEETSP Fn.¥£ FOIL AND STA'Y OF VULCANISED FIBRE , 11f.CL SELF-ADHESIVE}. NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHER TEAIALS) 
004 FR GERMANY 2091 4 9 21 2 833 991 62 35 141 400 USA 638 50 341 196 1 41 732 JAPAN 699 94 61 125 419 
1000 W 0 R L D 3901 14 12 134 24 7 1032 5 1632 318 41 684 1010 INTRA·EC 2366 13 10 12 24 7 921 5 1112 73 40 149 
1011 EXTRA·EC 1534 1 2 121 111 520 243 1 535 1020 CLASS 1 1442 2 111 111 520 196 1 501 
3920.73 PLATES~HE~FIL¥f:FOIL AND STA'Y OF CELLULOSE ACETAMCL SELF-ADHESIVE}. NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILAAL COMBINED WITH OTHER TEAIALS 
3920.73-10 Fn.M IN ROLLS OR IN STAIPSIIFOA CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGAAPHYL OF CELLULOSE ACETATE •if...CL SELF-ADHESIVE}. 
NON-CELLULAR (NOT AEINFO CED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILAR Y COMBINED WITH OTHER ATEAIALS) 
002 BELG.-LUXBG. 494 5 372 10 98 15 10 9 006 UTD. KINGDOM 307 255 25 
17o:i 400 USA 3927 1 2 2221 
1000 W 0 R L D 4846 14 15 377 11 2583 2 41 11 3 1789 1010 INTRA·EC 875 14 14 377 10 354 2 41 10 3 50 1011 EXTRA·EC 3971 1 2 2229 1739 1020 CLASS 1 3971 1 2 2229 1739 
3920.73-50 SHEETSLf'lM OR STA~ COILED OR NO!NAOF A THICKNESS < 0.75 MfA OF CELLULOSE ACETA~FuCL SELF-ADHESIVE}. 
NON-CE ULAA (NOT A INFO ACED, LAM TED, SUPPORTED OR SIM RLY COMBINED WITH 0 MA TEAIALS) 
002 BELG.·LUXBG. 351 3:i 3 247 1&3 10 2 77 6 6 004 FR GERMANY 937 23 
154 






13 006 UTD. KINGDOM 1500 9 95 210 915 38 24 24 400 USA 278 142 23 8 61 10 34 
1000 WORLD 3733 436 38 552 20 426 1646 164 187 65 56 143 1010 INTRA-EC 3164 55 38 521 20 405 1581 164 187 74 55 64 1011 EXTRA·EC 569 381 31 20 65 12 1 59 1020 CLASS 1 326 145 31 19 65 10 1 55 
3920.73-90 PLA~~Fn.¥f:FOIL AND STA~ OF CELLULOSE ACETATEMA~CL SEI.f.ADHES~NO~ELLULA~OT REINFORCED, LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER RIALS) (EXCL 3920. 10 AND 3920. ) 
005 ITALY 3067 12 3 787 14 310 1526 12 64 339 006 UTD. KINGDOM 668 20 6 55 12 56 37 a4 398 400 USA 65 1 34 6 10 1 13 
1000 W 0 R L D 4319 93 29 927 16 345 1631 91 228 463 70 428 1010 INTRA·EC 4040 93 21 850 18 332 1592 56 201 459 70 350 1011 EXTRA·EC 279 8 77 13 39 35 27 4 76 1020 CLASS 1 279 8 77 13 39 35 27 4 76 1021 EFTA COUNTR. 205 7 36 7 29 34 27 3 62 
48 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country ~ Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .I Ireland I ltalla j Nederland I Portugal I UK 
3920.69-00 
~ ~t~~LEMAGNE 27569 2153 843 . 53 61 10535 9 6940 
006 ROYAUME-UNI ~~~ ill s: ~ ~ 2~ l~~ 317 1032 
036 SUISSE 2192 145 52 984 24 29 159 030 SUEDE 11S2 6 341 445 240 5 ~ 
~ ~~lr~~~IS 3~{ 1~ 1~~ ~{ 49 11~ Jg~ 39f 1124 
m r~~8~ DU SUD 1m~ ~ sm 1~ 27 11~ "g = 
958 NON DETERMIN 1676 2 1674 
1000 M 0 N D E 120115 6808 1591 19300 724 907 26292 841 16827 
1010 INTRA-CE 56194 3572 978 8053 578 705 17569 393 11593 
1011 EXTRA-CE 62245 3236 613 11248 148 202 8721 448 3361 
1020 CLASSE 1 59S74 2806 613 11094 86 202 8431 402 2359 
1021 A E l E 7636 S13 422 3024 24 33 862 5 n1 
1030 CLASSE 2 2335 405 151 60 280 48 1002 
392o.71 PLAQUES._FEUIUE.!,.!'ELLICULES, BANDES ET LAMESbEN CELLULOSE REGENEREE. (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC~ES Nl SutATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.71-11 FEUILLESI PELUCUL~t_.BANDES OU LAME§._!)'UNE EPAISSEUR < 0. 75 M!l.~, EN CELLULOSE REGENERE~ ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON 
ALVEOLA RES, NON tu:NFORCEES Nl STRA1u-1EES, Nl PAREILLEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERE$, SANS SUPPORT), (NON 
IMPRIMEES) 
~ ~~t~~EuxeG. 2m~ 185 ~ ~ 1of ~ 8672 ~ 
003 PAY5-BAS 2747 42f 2 1264 12 979 ~ ~t~~LEMAGNE rr~ 6&g 3~ 24 1ag 33598' ma 1S 2707 
006 ROYAUME-UNI 28545 79 1593 3568 3485 2869 6369 sJ 6483 
011 ESPAGNE 3460 2 6 251 1S 3036 
~ ~~~flJ?81~fsv1e illV s3 93 1~~ 232 130 4ti ~? 
508 BRESIL 1834 180 484 266 6 179 226 
1000 M 0 N D E 79705 1664 2430 14426 son 3474 18204 895 18699 
1010 INTRA-CE 72073 1425 2337 11855 4559 3323 17932 893 17336 
1011 EXTRA-CE 7629 23S 93 2571 518 151 272 1 1361 
1020 CLASSE 1 5328 58 93 2087 232 145 92 1 1136 
1030 CLASSE 2 2281 180 484 266 6 179 226 
3920.71-11 FEUILLESI PELUCULEt,_,BANDES OU LAME§. D'UNE EPAISSEUR < 0. 75 M!l.~, EN CELLULOSE REGENEREE, ISAUF AUTO-ADHESIVES!. INON 
ALVEOLA RES, NON Rt.NFORCEES Nl STRAuFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATJERES, SANS SUPPORT), IMPRIMEES 
~ R~L~tL.i~X'dl~E m~ 63 47 2392 5 ~~ 63 5 217 
005 ITALIE 3107 1657 1158 137 ~ rR'U~'b~E-UNI 1~~ 159 12 1,~ 268 soS 1S 
1000 M 0 N D E 15102 707 109 5533 1163 12 1555 872 344 
1010 INTRA-CE 13501 703 100 4814 1163 4 1553 872 300 
1011 EXTRA-CE 1603 4 9 919 9 2 44 
1020 CLASSE 1 1540 2 9 913 2 44 
3920.71·10 PLAQUES1.fEUILLES,..,PEWCULEil.S BANDES ET LAMESJN CELLULOSE REGENEREE. INON REPR. SOUS 3920.71·11 ET 3920.71·191, ISAUF AUTO-ADnt.SIVES), 1nON ALVEO IRES, NON RENFOR!it.ES Nl STRATIFIEES, Nl PAREIUEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS 
SUPPORT) 
001 FRANCE 2267 287 63 1301 ~ ~f~~J~lBG. r~ 19ri 17 1~ J ag 
004 RF ALLEMAGNE 13276 7028 22 159 ~ ~~JfUME-UNI ~~ ~ 29~ 1~ 13 19 1gg 
1000 M 0 N DE 30586 9367 427 3100 19 54 733 
1010 INTRA-CE 29362 9328 398 2998 14 54 596 
1011 EXTRA-CE 1223 59 29 102 5 136 









3920.72 PLAQUES._FEUILLE.!,. !'ELUCULES, BANDES ET LAMESbEN FIBRE VULCANISEE. ISAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCt.ES Nl SIKATIFIEES, Nl PAREUEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
392D.72.00 PLAQUES._FEUIUE.!,_ PELLICULES, BANDES ET LAMES .. ~N FIBRE VULCANISEE. ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCt.ES Nl S1nATIFIEES, Nl PAREIUEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT) 
~ ~~A'\~~D~~GNE ~~~ 18 4 30 68 21 
















1000 M 0 N D E 12842 45 n 440 75 48 3181 27 5617 
1010 INTRA-CE 9322 41 69 n 75 48 2Bn 27 3989 
1011 EXT RA-CE 4519 4 8 363 304 1628 
1020 CLASSE 1 4291 1 S 337 304 162S 
3920.73 PLAQUES._FEUIUES.~, !'ELLICULES, BANDES ET LAMES .. ~N ACETATE DE CELLULOSE. (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORCt.ES Nl STKATIFIEES, Nl PAREIUEMENT ASS.,..IEES A D'AUTRES MATIERES, SANS SUPPORT 
3920.73-10 PELLICULES EN ROULEAUX OU EN BANDES, POUR LA CINEMATOGRAPHIE OU LA PHOTOGRAPHIE, EN ACETATE DE CELLULOSE 
~ R~~<ii}~~-~~·~ w~ 34 1278 s2 1~ 
400 ETAT5-UNIS 22629 10 42 10417 
1000 M 0 N D E 26927 101 117 1295 123 12351 
1010 INTRA-CE 4083 101 107 1293 82 1837 
1011 EXTRA-CE 22845 10 2 42 10514 







3920.73-50 FEUILLESI PELLICULEt,_,BANDES OU LAME§._!)'UNE EPAISSEUR < 0. 75 MM.~, EN ACETATE DE CELLULOSE, ISAUF AUTO-ADHESIVES), (NON 
ALVEOLA RES, NON Rt.NFORCEES N1 STRA1u-1EES, Nl PAREILLEMENT ASSO~,;IEES A D'AUTRES MATJERES, SANS SUPPORT) 
~ R~L~tL.i~Xf8Ne = 295 1~ 660 7 1J 21~ 
005 ITALIE 1495 3 1029 143 287 
006 ROYAUME-UNI 7873 Sf 55 873 Sf 1062 4393 






1000 M 0 N D E 18974 1049 202 3587 108 2378 7904 918 748 
1010 INTRA-CE 15993 440 195 2651 108 1969 7487 913 741 
1011 EXTRA-CE 2982 609 7 936 407 417 5 5 
1020 CLASSE 1 2567 231 7 934 397 417 5 5 
3920.73-90 PLAQUES FEUILLES PEWCULES BANDES ET LAMES EN ACETATE DE CELLULOSE. (NON REPR. SOUS 3920.73-10 ET 3920.73-501. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
D 
26360 70 2S 6909 83 
3206 45 48 351 
1399 1 23 1020 
34567 418 169 8959 
31847 417 132 7316 
2911 1 37 1641 
2908 1 37 1639 








































































































































































































































1988 Quantity - Quantitll!s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Oeu1sehland I "EAA66a I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I PorlUgal J UK CNINC 
3920.79 PLATES~HEETS~RL¥tFOIL AND STRI~ OF CELLULOSE DERIVATIVE¥£~CL SEU:-ADHESm NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA IALS (EXCL 3920.71 T 3920.73) 
3920.79-00 PLATES~HEETSliL¥£FOIL AND STRIY OF CELLULOSE DERIVATIVE~~ SEU:-ADHE~ NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER MA ) (EXCL 3920.71-1 TO 3920.73-90) 
007 IRELAND 12 
:i ti 82 7 2 5 036 SWITZERLAND 109 1 2 
400 USA 99 1 3 64 7 24 
1000 W 0 R L D 778 23 45 144 9 40 217 10 80 53 13 144 
101 0 INTRA-EC 439 11 XT 55 1 37 152 10 29 38 13 66 
1011 EXTRA-EC 338 12 18 89 8 2 65 51 15 78 
1020 CLASS 1 323 12 18 89 8 2 65 51 15 63 
1021 EFTA COUNTR. 164 11 18 84 1 1 1 2 7 39 
3920.91 PLATES~HEETS~FIL¥£FOIL AND STRIY OF POLYVINYL B~CL SELF-ADHESIVE), NON-(;ELLULAR {NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALS 
3920.91.00 PLATES~E~FIL¥£FOIL AND STRIY OF POLYVINYL BUTYRAL~CL SEU:-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA , SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHER TERIALS) 
001 FRANCE 707 240 
1 
203 4:i 1149 3631 229 12 s4 23 002 BELG.-LUXBG. 17498 65i 4924 4 5119 107 2470 004 FR GERMANY 2600 37 4li 14 54 1042 217 292 263 006 UTD. KINGDOM 487 210 
1082 
4 225 8 
237 400 USA 6660 5265 55 1 
1000 W 0 R L D 28644 6649 139 5354 57 2300 4721 230 5582 432 71 3109 
1010 INTRA-EC 21685 1292 45 5240 57 1219 4720 229 5573 432 71 2807 
1011 EXTRA-EC 6960 5357 94 114 1082 1 1 9 302 
1020 CLASS 1 6911 5351 94 114 1082 1 1 9 259 
3920.92 PLATE~ SHE~FillJOIL AND STRIPwm.POLYAMIDE.ftffi- SELF-ADHESIVE), NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM LY COMBINED OTHER MA 
3920.92.00 PLATE~ SHEETS~FIL~OIL AND STRIPwm.POLYAMIDES ii~Rr" SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM LY COMBINED OTHER MATE ) 
002 BELG.-LUXBG. 2347 
489 
96 381 2 99 963 
1 
59 498 29 200 
004 FR GERMANY 4780 148 
1oo6 
16 426 1667 1013 672 37 311 
005 ITALY 3052 131 105 12 253 1322 36 9 86 35 66 400 USA 1373 1057 
s:i 114 1 49 2 3 138 732 JAPAN 1680 297 1126 127 149 61 3 34 
1000 W 0 R L D 14449 2133 523 2818 37 1020 4308 78 1242 1295 129 866 
1010 INTRA-EC 10705 757 360 1479 36 841 4021 76 1132 1X78 117 608 
1011 EXTRA-EC 3746 1376 184 1339 1 180 288 2 110 16 12 258 
1020 CLASS 1 3700 1365 161 1326 1 174 XT8 2 107 16 12 258 
1021 EFTA COUNTR. 446 11 78 86 47 BO 37 10 11 86 
3920.93 PLATE~ SHE~~OIL AND STRIPwm.AMINO-RESI~~CL SEU:-ADHESIVE), NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IMI LY COMBINED OTHER MATE 
3920.93-00 PLATE~ SHEETS~FIL~OIL AND STRIPwm.AMINO-RESINS IJ![l,CL SEU:-ADHESIVE), NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINATED, 
SUPPO TED OR IM LY COMBINED OTHER MATER ) 
004 FR GERMANY 5638 2369 20 226 20 7 616 90 409 303 1804 038 AUSTRIA 578 7 1 1 22 21 16 284 
1000 W 0 R L D 7379 2393 393 237 109 17 681 98 459 354 2 2636 
1010 INTRA-EC 6368 2386 23 9 102 17 659 98 421 303 2 2348 
1011 EXTRA-EC 1015 7 370 229 8 22 39 52 288 
1020 CLASS 1 994 7 370 229 5 22 21 52 288 
1021 EFTA COUNTR. 986 7 370 228 5 22 21 49 284 
3920.94 PLATES~EETS~FIL¥£FOIL AND S~ OF PHENOUC RESINSeFuCL SEU:-ADHESIVE), NON-(;ELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA , SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTH MATERIALS 
3920.94-00 PLATEMH~FIL¥£ FOIL AND STRIY OF PHENOUC RESINS ii(QCL SEU:-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, 
LAMINA D, SUP OR D OR SIMILARL COMBINED WITH OTHE MATERIALS) 
004 FR GERMANY 363 67 13 
51 
2 16 40 222 2 21 
005 ITALY 813 553 5 30 
142 68 28 45 101 006 UTD. KINGDOM 644 237 1 33 150 6 7 
1000 W 0 R L D 4582 963 198 571 14 15 364 142 172 537 80 1526 
1010 INTRA-EC 2373 857 19 294 3 2 309 142 140 266 78 263 
1011 EXTRA-EC 2211 106 179 277 12 13 55 33 271 2 1263 
1020 CLASS 1 395 174 123 3 13 37 2 37 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 374 
to4 174 111 8 13 36 2 37 1 1040 CLASS 3 1671 154 19 30 234 1122 
3920.99 PLATE~ SH~FILM{OIL AND STRIPb OF PLASTICS jgCL 3920.10 TO 3920.94QlEXCL SELF-ADHESIVE), NON-CELLULAR (NOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED R SIMILARLY MBINED WITH OTHER TERIALS 
3920.99-11 PLA~ETS(NFILMRlOIL AND S~ OF EPOXIDE RESINS,IflCL SELF-ADHES~ WHETHER OR NOT THE SURFACE WORKED , 
NON R OT INFORCED, INATED, SUPPORTED 0 SIMILARY COMBINE WITH OTHER MATERIALS) 
002 BELG.-LUXBG. 43 26 16 
1000 W 0 R L D 543 43 3 217 14 58 4 14 156 34 1010 INTRA-EC 380 1 3 141 13 55 4 14 131 21 1011 EXTRA-EC 163 42 76 1 3 1 24 13 1020 CLASS 1 163 42 3 76 1 3 1 24 13 
3920.99-19 PLATE~ SHEm FIL!h FOIL AND STRIPb OF CONDENSA110N OR REARRANGEMENT POLYMERIZATlON PRODUCT~~CL SEU:-ADHES~ 
WETHE OR NO CHE ICALLY MODIFIE , ~ON CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR I ILARY COMBINED 
OTHER MATERIALS~ (EXCL 3920.61.00 TO 920.69-00 AND 3920.92.00 TO 3920.99-11) 






1 2 22 004 FR GERMANY 1176 128 
24 
19 260 40 114 :j 220 005 ITALY 448 24 
6 
18 2 315 35 9 56 006 UTD. KINGDOM 109 7 9 44 1 4 2 400 USA 421 172 36 11 11 4 56 131 
1000 W 0 R L D 2673 572 136 163 91 59 665 80 162 197 4 544 1010 INTRA-EC 2075 380 136 69 82 48 625 79 157 133 4 362 1011 EXTRA-EC 599 193 94 9 11 40 5 64 183 1020 CLASS 1 595 193 93 8 11 39 5 63 163 
3920.99-SO PLATES~SHEETS~JILMr{OIL AND STRIP, OF ADDITION POLYMERIZAnON PRODUCTSTE m· SELF-ADHES~ NON-(;ELLULAR bNOT 
REINFO CED, LA INA D, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MA R ) (EXCL 3920.10-1 TO 3920.59-00 AN 
3920.91.00) 
001 FRANCE 3038 216 9 1 46 
41 




21 47 53 19 003 NETHERLANDS 223 37 4 2 12 44 37 004 FR GERMANY 1263 60 131 586 10 35 214 243 398 46 7 119 005 ITALY 970 13 2 8 71 121 4 3 162 006 UTD. KINGDOM 1107 14 21 1 18 13 174 854 11 1 038 AUSTRIA 277 4 107 
1 100 
154 11 1 400 USA 1487 352 9 345 89 2 81 24 493 732 JAPAN 731 5 495 2 41 9 12 158 
1000 W 0 R L D 9869 712 184 1900 35 313 725 570 1585 251 17 3577 1010 INTRA-EC 7169 351 145 932 28 198 421 567 1398 198 12 2919 1011 EXTRA-EC 2698 360 39 968 7 115 304 2 187 53 5 658 1020 CLASS 1 2603 360 39 968 3 100 291 2 125 52 5 658 1021 EFTA COUNTR. 387 4 29 128 1 1 162 35 15 5 7 
50 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Orlglne I provenance . 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM06a 1 Espana r France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3920.79 PLAQUES FEUILLES PELLICULES, BANDES ET LAMES EN DERIVES DE LA CELLULOS.USAUF ACETATE DE CELLULOS~t'UF 
AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORi!EES Nl STRATIFIEES, Nl PAREI MENT ASSOCIEES A D'AUTRES TIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.79-00 PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES ET LAMES EN DERIVES DE LA CELLULOSE&AUF ACETATE DE CELLULOS~JSAUF 
AUTO-ADHESIVES), ~ON ALVEOWRES, NON RENFORCEES Nl STRATIFIEES, Nl PAREIL MENT ASSOCIEES A D'AUTRE ATIERES, SANS 
SUPPORT) 
007 lALANDE 1713 
32 89 1027 6 1695 24 :i 18 036 SUISSE 1215 6 27 
400 ETATS-UNIS 2650 6 53 2 2230 254 105 
1000 M 0 N DE 8718 193 202 1756 26 325 4238 220 753 210 73 722 
101 0 INTRA-CE 4179 111 111 649 13 289 1994 220 115 106 73 498 
1011 EXTRA-CE 4538 82 91 1108 12 36 2244 638 105 224 
1020 CLASSE 1 4527 82 91 1106 12 36 2244 634 105 217 
1021 A E L E 1365 76 91 1036 1 6 6 24 20 105 
3920.91 PLAQUE~ FEUILLEfrt:ELLICULES, BANDES ET LAMESb EN BUTYRAL DE POL YVINYLi ~AUF AUTO-ADHESIVES), NON Al VEOLAIRES, NON 
RENFOR ES Nl S TIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS CIEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORT 
3920.91.00 PLAQUES(FEUILLEfrt:ELLICULES, BANDES ET LAMES~N BUTYRAL DE POLYVINYL~ ~AUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S TIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS lEES A D'AUTRES MATIERE , ANS SUPPORT) 




31889 n2 18995 
004 RF ALLEMAGNE 13230 83 208 97 348 5391 870 1972 1 1525 006 ROYAUME-UNI 1042 202 
6397 
11 572 49 
123i 400 ETATS-UNIS 31155 23249 264 11 3 
1000 M 0 N DE 168264 276n 714 36832 434 14300 28230 592 33992 2918 483 22092 
1010 INTRA-CE 135975 4355 118 36321 434 7902 28215 590 339~' 2918 483 20684 1011 EXT RA-CE 32280 23321 598 511 6397 15 1 1409 
1020 CLASSE 1 32173 23317 598 511 6397 15 1 30 1306 
3920.92 PLAQUESt FEUILLESJI PELLICULE~ BANDES ET LAME~ EN POLYAMIDES,.JlAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl 
STRATIFI ES, Nl PA EILLEMENT SSOCIEES A D'AUT ES MATIERES, SA SUPPORT 
3920.92.00 PLAQUE~ FEUILLESP PELLICULE~BANDES ET LAME~N POLYAMIDE$, (SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES 
Nl STRA FlEES, Nl AREILLEME ASSOCIEES A D' A ES MA TIERES, SANS SUPPORT) 
002 BELG.-LUXBG. 8578 2299 447 1510 9 443 4093 5 218 880 134 884 004 RF ALLEMAGNE 21321 536 
5552 
80 2181 6615 4298 3403 134 1no 
005 ITALIE 15274 618 630 65 1303 6022 180 
139 
543 143 218 
400 ETATS-UNIS 5765 1983 8 1546 5 7 669 55 47 7 1299 
732 JAPON 9981 1419 426 5668 717 731 587 84 6 323 
1000 M 0 N 0 E 65770 6785 2620 15622 199 5235 18630 360 5653 5153 668 4845 
1010 INTRA-CE 47360 3255 1696 7611 185 4261 16884 304 4746 4980 501 2957 
1011 EXTRA-CE 18413 3531 924 8012 14 975 1746 55 808 193 167 1888 
1020 CLASSE 1 18049 3456 905 7895 14 937 1681 55 862 192 167 1885 
1021 A E L E 2295 55 471 654 9 213 281 136 62 154 260 
3920.93 PLAQUESt FEUILLESJI PELLICULE~ BANDES ET LA'fMI AMINIQUE~ (SAUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl 
STRATIFI ES, Nl PA EILLEMENT SSOCIEES A D'A ES MATIER S. SANS SUPPORT 
3920.9~0 PLAQUES(FEUILLESI\l'ELLICULES, BANDES ET LAMES~N RESINES AMINIQUE~JRAUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl ST TIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASS lEES A D'AUTRES MA ES, SANS SUPPORT) 
004 RF ALLEMAGNE 14737 5742 73 
1086 
79 37 1768 183 1321 965 4569 
038 AUTRICHE 1842 23 9 4 36 125 46 613 
1000 M 0 N 0 E 19598 5822 909 1130 268 61 1944 198 1551 1125 11 6579 
101 0 INTRA-CE 16731 5794 100 27 248 61 1908 198 1389 975 11 6022 
1 011 EXTRA-CE 2864 27 808 1104 20 36 162 150 ill 1020 CLASSE 1 2629 27 808 1104 11 36 136 150 1021 A E L E 2748 26 808 1102 11 36 133 119 
3920.14 PLAQUES(FEUILLEfrt:ELLICULES'pBANDES ET LAMESb EN RESINES PHENOUQUESlW,AUF AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S TIFIEES, Nl AREUEMENT ASS CIEES A D' AUTRES MA TIER , SANS SUPPORT 
3920.94.oo PLAQUES(FEUILLESJI PELLICULES'pBANDES ET LAMES~N RESINES PHENOUQUESl~AUF AUTO-ADHESIVES), (NON ALVEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl ST A TIFIEES, Nl AREILLEMENT ASS lEES A D' AUTRE$ MA TIER , SANS SUPPORT) 
004 RF ALLEMAGNE 1589 219 56 
142 
5 136 211 894 17 51 
005 ITALIE 1941 1418 12 4 63 191 2sB 31 62 193 006 ROYAUME-UNI 2198 717 27 225 667 74 32 
1000 M 0 N DE 11499 2589 387 1765 61 36 1484 193 637 1493 215 2639 
1010 INTRA-CE 7621 2382 98 1012 27 8 1189 193 583 1059 195 an 
1011 EXT RA-CE 3875 207 292 753 33 27 295 54 434 19 1761 
1020 CLASSE 1 1270 31 275 462 9 27 245 13 117 19 72 
1021 A E l E 1101 31 273 383 1 27 236 7 116 27 
1040 CLASSE 3 2347 174 291 24 50 37 317 1454 
3920.99 PLAQUES FEUILLES PELLICULES BANDES ET LAMES EN MATIERE$ PLASTIQUES NON REPR. SOUS 3920.10 A 3920.~ J.t:UF 
AUTO-ADHESIVES), NON ALVEOUIRES, NON RENFORi!EES Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRE TIERES, SANS 
SUPPORT 
3920.99-11 PLAQUESl FEUILLE.fR PELLICULES'p BANDES ET LAMESb EN RESINES EPOXYDE~~SAUF AUTO-ADHESIVES), (NON AL VEOLAIRES, NON 
RENFORC ES Nl S A TIFIEES, Nl AREILLEMENT ASS CIEES A D' AUTRES MA RES, SANS SUPPORT) 
002 BELG.-LUXBG. 1891 2 1537 259 93 
1000 M 0 N 0 E 5908 251 6 1318 191 2431 19 402 860 4 426 
1010 INTRA-CE 4241 14 8 531 178 2266 18 364 597 4 269 1011 EXTRA-CE 1668 237 787 14 165 1 38 263 157 
1020 CLASSE 1 1668 237 6 787 14 165 1 38 263 157 
3920.99-19 PLAQUES\JFEUILLES, PELLICULE~ANDES ET LAMESg EN PRODUITS DE POLYMERISATION DE REORGANISATION OU DE CONDENSATION, (NON 
REPR. so s 3920.61.00 A 3920.6 ET 3920.92-00 A 3 20.99-1~, WAUF AUTO-ADHESIVE¥/, (NON ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES 
Nl STRATIFIEES, Nl PAREILLEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES A ERES, SANS SUPPOR 
002 BELG.-LUXBG. 3313 
1542 
128 52 8i 185 1416 263 157 194 35 1181 004 RF ALLEMAGNE 7872 356 g.j 1n 1664 264 887 2623 005 ITALIE 1246 97 IS 57 29 754 s:i 11 45 3 167 006 ROYAUME-UNI 1451 109 88 920 73 29 141 13 3086 400 ETAT8-UNIS 16449 11671 7 1645 7 306 625 21 302 m 
1000 M 0 N DE 35309 13593 519 2862 1153 888 4n1 366 1308 2063 57 n31 
1010 INTRA-CE 15265 1852 505 364 1079 570 3894 348 987 1262 55 4371 
1011 EXTRA-CE 20044 11741 14 2497 73 319 878 21 339 801 1 3360 
1020 CLASSE 1 20007 11741 14 2488 64 312 871 21 339 798 1 3360 
3920.99-50 PLAQ~ FEUILLE~ PELLICULES\RANDES ET LAMESbEN PRODUITS DE POLYMERISATION D'ADDmNON REPR. SOUS 3920.10.11 A 
3920.5 ET 3920.9 .OOf lfAUF A 0-ADHESIVESk~N N ALVEOLAIRES, NON RENFORCEES Nl STRA S, Nl PAREILLEMENT 
ASSOCIEES A D' AUTRE A TIERES, SANS SUPPO 
001 FRANCE 5698 413 6 59 7 528 
822 
115 148 388 17 4017 
002 BELG.-LUXBG. 5291 
200 s6 2624 19 1 36 1281 225 283 003 PAY8-BAS 1292 355 21 213 52 55 152 348 42 128 004 RF ALLEMAGNE 6569 298 438 
126:i 
67 280 1228 1361 1781 726 
005 ITALIE 2723 45 3 43 3n 297 3 
1953 
43 12 617 
006 ROYAUME-UNI 3583 27 2 530 9 166 113 736 32 15 27 038 AUTRICHE 2493 12 4 1530 9 17 870 3:i 31 492 2 400 ETAT8-UNIS 17833 4923 12 4141 688 1132 839 5566 
732 JAPON 10175 27 62 5724 24 1 419 283 84 3551 
1000 M 0 N DE 58111 6007 662 17442 229 2410 5246 2346 6812 1783 146 15028 
1010 INTRA-CE 26361 1043 505 5662 166 1568 2683 2313 5392 11111 95 5815 
1011 EXTRA-CE 31749 4984 157 11779 84 842 2563 33 1420 664 50 9213 
1020 CLASSE 1 31321 4984 157 11779 35 720 2482 33 1226 662 50 9213 
1021 A E l E 3306 14 83 1910 3 34 928 102 88 50 98 
D 51\ 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3920.99-90 PLATE~ SHEETSh fllJIA FOIL AND STRIP w&tt PLASTICSMA ~CL. SELF·ADHES~r.ft NON-CELLULAR (NOT REINFORCED, LAMINA TED, 
SUPPO TED OR IM RL Y COMBINED OTHER RIALS) (EXCL. 3920.1 11 TO 3920.99-50) 
001 FRANCE 1617 128 31 566 8 
sri 
2 164 217 3 498 
002 BELG.·LUXBG. 349 
114 
4 180 i 10 25 43 19 
7 
003 NETHERLANDS 486 14 95 34 66 6 65 402 106 004 FR GERMANY 2747 262 136 
1083 
4 613 65 778 7 446 
005 ITALY 2286 268 82 59 1 436 13 27 
73 9 262 
006 UTD. KINGDOM 656 67 23 76 5 3 109 274 53 19 6i 007 IRELAND 67 
23 
2 20 4 i 633 44 036 SWITZERLAND 844 2 5 54 
67 
036 AUSTRIA 1630 92 1 557 196 
3 
22 44 713 
400 USA 111 20 31 2 8 47 
1000 W 0 R L D 11984 965 345 2695 94 80 1946 429 1765 970 75 2620 
1010 INTRA·EC 8617 840 292 2012 69 46 1594 370 1058 809 74 1453 
1011 EXTRA·EC 3370 125 53 684 25 35 352 59 708 161 1 1167 
1020 CLASS 1 3125 125 53 674 10 34 344 59 669 137 1 1019 
1021 EFTA COUNTR. 2919 125 52 606 6 311 56 667 130 966 
3921.11 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
3921.11.00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF STYRENE 
001 FRANCE 4934 316 6 3426 30 14 2906 827 166 19 149 002 BELG.·LUXBG. 10220 
4923 
16 2511 32 
14 
115 3913 714 
003 NETHERLANDS 13116 59 5441 
3 
21 2523 87 5986 18 48 004 FR GERMANY 22419 1109 69 92 809 9028 67 3922 
1408 
005 ITALY 539 80 29 7 1 287 2 7 48 
42 
006 UTD. KINGDOM 598 79 66 13 344 80 1sri 011 SPAIN 489 2 2 26 4 
274 
11 
4 1 98 036 SWITZERLAND 1280 2 11 776 138 81 31 108 
1000 WORLD 56143 8540 325 13759 55 880 15383 451 5401 10312 326 2711 
1010 INTRA·EC 53552 6493 180 12524 39 876 15030 431 5013 10211 218 2537 
1011 EXTRA·EC 2591 47 145 1234 16 4 353 20 388 102 108 174 
1020 CLASS 1 2399 47 145 1201 4 258 20 386 62 108 166 
1021 EFTA COUNTR. 1944 43 145 1178 4 183 15 81 62 108 125 
3921.12 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
3921.12.00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 1582 180 13 959 3 14 480 i 147 93 4 189 002 BELG.·LUXBG. 1645 6i 16 802 1 116 42 
91 2 94 
003 NETHERLANDS 544 3 238 2i 6 104 2 53 837 1 56 004 FR GERMANY 9865 702 149 
896 
461 3071 109 2832 44 1659 
005 ITALY 5616 30 6 55 144 3780 8 44 77 276 344 006 UTD. KINGDOM 1877 35 45 628 3 78 560 451 32 1 407 007 IRELAND 452 
3 
45 
s2 i 6 385 011 SPAIN 564 5 5 
112 
030 SWEDEN 625 247 246 35 4 12 2 76 036 SWITZERLAND 9868 265 61 5232 
3 
1281 590 284 2153 
036 AUSTRIA 1401 9 48 400 68 2 457 128 286 400 USA 298 28 94 3 21 3 6 141 
624 ISRAEL 2125 352 207 266 10 5 1285 
1000 W 0 R L D 38750 2199 370 10751 96 841 9772 586 4323 1723 758 7331 
1010 INTRA·EC 22445 1129 232 3596 84 835 8050 572 3118 1154 714 2961 
1011 EXTRA·EC 18301 1070 138 7155 12 6 1721 13 1204 568 44 4370 
1020 CLASS 1 12668 575 138 8098 1 6 1415 4 1199 454 6 2772 
1021 EFTA COUNTR. 12149 544 138 5959 1 3 1391 1(j 1051 446 6 2808 1030 CLASS 2 3023 354 910 6 287 5 1 32 1418 
3921.13 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
3921.13-00 CELLULAR PLATES, SHEETs, FILM, FOIL AND STRIP, OF POLYURETHANES 
001 FRANCE 3744 234 7 2434 
sri 
886 8336 5 72 34 10 80 002 BELG.·LUXBG. 24964 
2453 
13 5319 134 4 856 8319 2 1901 
003 NETHERLANDS 11133 61 6687 9 86 712 4 19 2414 10 1111 004 FR GERMANY 10163 1163 183 218 633 3736 11 669 1335 005 ITALY 1111 31 
4 
86 136 443 
253 65 5 1 129 006 UTD. KINGDOM 1182 381 89 4 96 287 3 
869 007 IRELAND 874 
6 
4 455 1 85 011 SPAIN 568 
3 2sri 6 s4 46 
22 
036 SWITZERLAND 1025 4 616 16 
036 AUSTRIA 2595 12 i 2019 4 42 19 150 40 328 400 USA 811 170 74 37 78 44 75 313 
624 ISRAEL 159 64 45 50 
1000 W 0 R L D 59166 4571 337 17529 179 1966 14524 301 1958 11437 109 6255 
1010 INTRA·EC 54154 4285 268 15013 175 1918 13778 271 1683 11165 109 5482 
1011 EXTRA·EC 5011 286 69 2516 3 48 748 23 275 272 773 
1020 CLASS 1 4686 186 68 2461 2 48 743 21 275 190 692 
1021 EFTA COUNTR. 3737 16 68 2316 10 661 
3 
204 106 356 
1030 CLASS 2 206 64 55 3 81 
3921.14 CELLULAR PLATES, SHIDS, FILM, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
3921.14-00 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF REGENERATED CELLULOSE 
001 FRANCE 3746 2 19 996 98 2 
69 
2081 61 29 456 
002 BELG.·LUXBG. 399 
17 2 321 66 i 2 7 70 sO 004 FR GERMANY 392 29 12 62 112 011 SPAIN 343 
1o2 
164 131 19 
030 SWEDEN 104 
162 37 2 206 87 2 400 USA 509 15 
1000 W 0 R L D 6200 245 23 1608 279 6 535 75 2535 202 102 590 
1010 INTRA·EC 5278 75 22 1420 170 3 320 75 2334 202 102 555 
1011 EXTRA·EC 923 170 1 189 109 3 215 201 35 
1020 CLASS 1 861 168 172 106 2 208 201 24 
1021 EFTA COUNTR. 322 113 106 2 93 8 
3921.19 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP (EXCL 3921.11 TO 3921.14) 
3921.11-10 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF EPOXIDE RESINS 
002 BELG.-LUXBG. 325 
26 
1 9 i 310 2 3 i 004 FR GERMANY 204 592 83 36 25 68 10 006 UTD. KINGDOM 651 1 
8 
9 1 2 
27 400 USA 96 18 3 40 
1000 W 0 R L D 1695 59 7 707 1 8 559 39 78 112 11 114 
1010 INTRA·EC 1426 54 7 844 1 1 469 39 38 102 11 60 
1011 EXTRA·EC 268 5 62 8 90 40 10 53 
1020 CLASS 1 229 5 47 8 83 40 1 45 
3921.19-90 CELLULAR PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, (EXCL 3921.11.00 TO 3921.19-10) 
001 FRANCE 4026 222 72 1200 18 27 
674 
24 691 602 18 1152 
002 XBG. 3489 95 117 1429 10 49 277 307 410 4 212 003 NOS 2346 15 875 1 6 844 3 394 
419 
6 307 
004 ANY 2683 224 156 
494 
9 135 953 43 331 100 313 
005 ITAL 2087 76 19 72 244 739 655 16i 188 9 246 006 UTD. KINGDOM 2786 76 8 328 3 6 936 613 2 
51i 007 IRELAND 517 
8 
2 4 23 107 43 26 011 SPAIN 1202 109 
2133 
809 277 
021 CANARY ISLAN 2133 22 682 67 2 13 3 13 030 SWEDEN 802 
52 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I CNINC ltalia UK 
3920.99-90 PLAQUESHFEUILLES(NPEWCULE~BANDES ET LAMES~N MATIERES PLASTIQUESR~N REPR. SOUS 3920.111-11 A 3920.99-S~E~SAUF 
AUTO-AD ESIVES), ON ALVEO RES, NON RENFOR ES Nl STRATIFIEES, Nl PA LEMENT ASSOCIEES A D'AUTRES MA ES, SANS SUPPORl) 
001 FRANCE 4573 327 183 1476 2 29 
255 




1 40 94 149 8 71 003 PAY8-BAS 2248 48 400 588 242 22 3~~ 3470 135 581 004 RF ALLEMAGNE 14524 991 575 3663 38 2473 206 38 2227 005 ITALIE 6915 631 155 192 3 1182 28 
210 
207 58 796 006 ROYAUME-UNI 2029 125 104 375 22 34 331 543 215 62 





212 i 036 SUISSE 2518 85 13 271 2ci 431 1196 300 038 AUTRICHE 3839 211 16 1361 2 243 
19 
125 138 1 1722 400 ETAT8-UNIS 2169 3 30 376 5 1368 64 58 10 236 
1000 M 0 N DE 44299 3067 1505 8790 328 768 8169 1021 6379 5452 370 8450 101 0 IN TRA-CE 33549 2723 1313 6504 261 656 5645 920 4857 4857 354 5259 1011 EXTRA-CE 10750 344 191 2286 67 111 2324 101 1522 595 17 3192 1020 CLASSE 1 10123 344 190 2248 34 108 2280 101 1458 502 17 2841 1021 A E L E 7468 333 158 1703 21 22 801 eo 1392 441 1 2536 
3921.11 PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU STYRENE 
3921.11-00 PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU STYRENE 




373 002 BELG.-LUXBG. 23219 
14869 
45 6662 133 40 269 8259 519 003 PAY8-BAS 38263 170 14895 32 84 7695 379 8349 127 131 004 RF ALLEMAGNE 58090 3249 213 
269 
2323 26690 182 11963 4962 005 ITALIE 1588 109 
123 




7 4 655 
100 036 SUISSE 3881 8 113 2097 557 326 92 452 
1000 M 0 N DE 146435 19275 994 36308 181 2598 44118 137t 15657 17595 1295 7037 
1010 IN TRA-CE 139787 19172 sn 32977 151 2588 43078 1301 15218 17338 841 6548 1011 EXTRA-CE 6644 104 417 3329 30 12 1037 71 439 257 453 488 1020 CLASSE 1 6389 104 417 3274 12 950 78 436 189 453 476 1021 A E L E 5560 91 417 3042 11 676 58 326 188 453 298 
3921.12 PLAQUES, FEUIUES, PELLICULES, BANDES ET LAMES. ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYL£ 
3921.12-00 PLAQUES, FEUJLLES, PELUCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYMERES DU CHLORURE DE VINYl£ 
001 FRANCE 3692 388 34 2180 20 69 
2117 4 
425 147 22 427 002 BELG.-LUXBG. 7006 354 122 3344 5 350 201 366 41 458 003 PAY8-BAS 2706 11 1266 
73 
39 508 5 56 
2460 
15 452 004 RF ALLEMAGNE 37838 3062 1172 
1954 
1914 11468 458 11074 172 5967 005 ITALIE 12796 79 23 197 440 8038 26 
sci 206 703 1130 006 ROYAUME-UNI 6603 116 172 3134 20 283 1727 948 137 8 
2184 007 lALANDE 3449 
4 
1253 4 12 96 4 63 1328 011 ESPAGNE 1736 
24 
11 
2 i 226 030 SUEDE 3335 511 2030 354 65 39 
12 
309 036 SUISSE 30461 796 228 16171 3 4272 2137 776 6064 038 AUTRICHE 4797 100 149 1575 19 146 
2i 
1475 355 6 978 400 ETAT8-UNIS 2820 159 657 48 330 44 133 1424 624 ISRAEL 3941 650 483 265 15 13 2515 
1000 M 0 N DE 125607 6671 2014 35826 349 3222 29471 1490 15918 4958 2385 23305 
1010 INTRA-CE 76420 4174 1534 13214 320 3152 23983 1448 11820 3433 2287 11055 
1011 EXT RA-CE 49182 2497 480 22612 29 70 5488 43 4097 1523 92 12251 
1020 CLASSE 1 43045 1650 480 20847 2 70 5157 27 4083 1383 32 9314 1021 A E L E 39434 1477 480 19984 2 24 4789 1 3680 1241 26 7730 
1030 CLASSE 2 5383 658 1546 13 312 15 15 2 45 2m 
3921.13 PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYURETHANES 
3921.13-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN POLYURETHANES 
001 FRANCE 11250 1113 33 6040 36i 3282 2398i 30 372 148 82 170 002 BELG.-LUXBG. 70981 
688i 
98 15887 391 34 3058 22124 5 ~~ 003 PAY8-BAS 32328 560 18737 
89 
258 2436 23 109 
7385 
2 004 RF ALLEMAGNE 39373 4017 796 
1258 
2829 14157 59 3569 70 6402 005 ITALIE 4970 120 2 881 294 1974 
832 409 33 2 406 006 ROYAUME-UNI 5361 770 68 854 4 51 1277 1053 43 
193i 007 lALANDE 2057 3 95 4 24 336 011 ESPAGNE 1119 33 
18 
1 i 6i 703 279 7 39 038 SUISSE 3141 13 920 1630 157 62 
038 AUTRICHE 10111 49 
6 
6910 3 23 212 
24i 
1780 135 999 
400 ETAT8-UNIS 5829 1238 951 6 298 589 667 393 1440 
624 ISRAEL 1543 177 1268 98 
1000 II 0 N DE 190646 14479 1866 54041 1371 7598 47109 1238 10328 31749 522 20345 
1010 INTRA-CE 168473 12957 1563 43390 1341 7206 44532 981 7525 30895 521 17562 
1011 EXTRA-CE 22171 1523 302 10651 30 390 2577 257 2803 854 1 2713 
1020 CLASSE 1 20294 1305 300 9307 15 382 2551 245 2803 772 2614 
1021 A E L E 13805 62 294 7941 4 84 1897 
12 
2058 363 i 11~ 1030 CLASSE 2 1744 178 1344 8 26 6 
3921.14 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, AL VEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
3921.14-00 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 12389 9 86 4015 300 6 
370 
6410 268 92 1203 
002 BELG.-LUXBG. 2678 
13i 13 
2255 
as2 3ci 31 19 494 3 004 RF ALLEMAGNE 4830 
14l 
70 2676 260 304 
011 ESPAGNE 1268 i 1314 407 639 81 030 SUEDE 1338 404 296 35 434 208 2 1~g 400 ETAT8-UNIS 1498 1 
1000 M 0 N DE 26767 793 116 7520 2531 78 1845 224 10403 838 605 2014 
1010 INTRA-CE 23070 371 101 8770 1188 42 1398 224 9981 838 603 ,m 1011 EXTRA-CE 3697 422 15 750 1343 36 449 422 2 
1020 CLASSE 1 3595 420 2 710 1337 35 442 422 2 
1021 A E L E 2001 2 1 364 1337 8 196 93 
3921.19 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, NON REPR. SOUS 3921.11 A 3921.14 
3921.19-10 PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN RESINES EPOXYDES 
002 BELG.-LUXBG. 1186 296 2 29 10 48 1092 5 8 2 004 RF ALLEMAGNE 2254 
2 3666 17 560 76 215 1148 42 8 006 ROYAUME-UNI 3933 2 5 123 8 9 
159 400 ETAT8-UNIS 1619 215 958 55 220 12 
1000 M 0 N DE 10579 400 20 4332 10 1035 2258 98 519 1275 45 587 
1010 INTRA-CE 6308 387 20 3858 10 75 2021 98 258 1241 45 295 
1011 EXTRA-CE 2270 13 474 960 237 260 34 292 
1020 CLASSE 1 2196 13 449 960 227 260 13 274 
3921.19-90 ~~~~~ FEUILLES, PELUCULES, BANDES ET LAMES, ALVEOLAIRES, EN MAnERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3921.11-00 A 
001 FRANCE 14727 564 293 4069 72 131 
2133 
138 3458 1227 68 4711 
002 BELG.-LUXBG. 11683 
3ri 
415 4976 60 143 810 918 1461 16 751 
003 PAY8-BAS 14945 66 7111 11 45 3720 17 1725 
2115 
35 1838 
004 RF ALLEMAGNE 13569 1110 377 
1414 
45 957 4992 146 1358 472 1997 
005 ITALIE 7191 369 79 287 1348 2433 
1307 815 
361 33 867 
006 ROYAUME-UNI 10578 409 48 1824 25 67 4643 1429 13 
1359 007 lALANDE 1449 44 46 
14 346 1os 98 011 ESPAGNE 2692 18 288 
2226 
1409 414 
021 ILES CANARIE 2226 
52 1135 172 4 85 9 i s9 030 SUEDE 1520 3 
D 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark J Deutschland I "EAA66a I Espafla I France I Ireland I ftalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3921.19-90 
036 SWITZERLAND 1385 39 2 811 102 250 
4 
76 19 86 
038 AUSTRIA 552 138 10 220 40 35 78 45 22 400 USA 240 7 
12 
33 13 1 30 9 107 
732 JAPAN 161 31 10 2 10 4 92 
1000 WORLD 25731 960 1460 5899 118 2755 4981 1052 2199 2386 165 3758 
1010 INTRA·EC 19329 703 405 4507 111 468 4845 1025 1993 2291 164. 3017 
1011 EXTRA·EC 6404 258 1056 1392 7 2287 336 26 206 95 1 740 
1020 CLASS 1 3356 238 730 1158 3 144 320 26 199 81 1 456 
1021 EFTA COUNTR. 2655 200 718 1111 3 103 305 24 158 68 1 164 
1030 CLASS 2 2786 326 21 2144 4 7 14 270 
3921.90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS (EXCL 3919.10 TO 3921.19) 
3921.90-11 CORRUGATED SHEET AND PLATES, OF POLYESTERS (EXCL 3919.10-10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 1155 263 50 484 3 69 
11 49 
90 210 1 5 
003 NETHERLANDS 532 231 10 204 2 
17 
17 Ti 8 004 FR GERMANY 281 68 24 
3524 ad 59 1 27 1 8 005 ITALY 8210 2341 
3 
23 1374 99 2 803 64 006 UTD. KINGDOM 389 26 25 11 1 101 120 1 
7 038 AUSTRIA 195 141 15 22 10 
1000 WORLD 11230 2962 265 4315 96 115 1632 149 188 1358 3 147 
1010 INTRA·EC 10767 2929 87 4264 96 112 1593 148 138 1307 3 90 
1011 EXTRA·EC 463 33 179 51 2 39 1 50 51 57 
1020 CLASS 1 381 33 179 47 2 17 1 50 34 18 
1021 EFTA COUNTR. 367 32 177 45 1 17 1 43 34 17 
3921.90-11 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF POLYESTERS (EXCL 3919.10-10 TO 3921.90-11) 




44 73 612 2 30 
003 NETHERLANDS 3803 343 2481 185 150 2 69 
1495 
2 136 
004 FR GERMANY 6002 539 119 
1030 
9 185 2136 50 800 39 630 
005 ITALY 3229 121 34 47 78 1050 34 
74 
271 25 539 
006 UTD. KINGDOM 790 57 22 130 4 29 200 208 49 17 854 008 DENMARK 2097 455 29 178 496 1 3 111 030 SWEDEN 315 23 59 25 
31 
185 13 
032 FINLAND 1179 30 275 561 
1 7 
54 28 172 28 
036 SWITZERLAND 674 20 3 145 69 44 105 280 
038 AUSTRIA 1411 16 108 375 
1 
5 22 314 460 111 





732 JAPAN 178 13 11 46 55 9 23 2 15 
1000 W 0 R L D 28118 2298 1131 7223 85 1415 4788 387 1903 3838 1527 3523 
1010 INTRA·EC 22741 1954 550 5696 81 1206 4427 357 1432 2866 1523 2649 
1011 EXTRA·EC 5377 344 581 1527 4 209 361 30 471 972 4 874 
1020 CLASS 1 4919 253 575 1383 2 110 325 30 460 964 4 813 
1021 EFTA COUNTR. 3749 88 559 1140 1 13 193 28 390 904 1 432 
1030 CLASS 2 431 91 129 1 98 32 11 8 61 
3921.90-20 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF EXPOXIDE RESINS (EXCL 3919.10-10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 407 40 
47 
86 
5 s8 64 78 1 138 004 FR GERMANY 214 16 
101 4 
10 18 30 
006 UTD. KINGDOM 126 
13 
15 1 5 
1 17 038 AUSTRIA 275 198 44 2 
1000 WORLD 1m 61 64 648 24 333 4 99 145 3 196 
1010 INTRA·EC 1035 61 47 327 5 227 4 84 103 3 174 
1011 EXTRA-EC 744 17 522 18 107 15 42 1 22 
1020 CLASS 1 467 17 254 18 106 7 42 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 359 17 204 13 62 3 42 1 17 
3921.90-30 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF PHENOLIC RESINS, (EXCL 3919.10-10 TO 3921.19-90) 
003 NETHERLANDS 3593 3240 
s8 33 79 71 106 21 218 1474 10 122 004 FR GERMANY 3373 501 
s2 15 495 9 484 005 ITALY 599 247 14 8 37 38 2 129 1s 112 006 UTD. KINGDOM 761 
1 
635 27 1 36 7 
1 008 DENMARK 210 148 6 15 34 7 




565 205 BOci 1 48 030 SWEDEN 1146 12 33 25 6 3 244 038 AUSTRIA 2789 
32 
1724 64 3 992 
062 CZECHOSLOVAK 647 46 572 53:i 43 624 ISRAEL m 198 
1000 W 0 R L D 16685 4113 178 4064 126 204 2042 68 734 3832 69 1255 
1010 INTRA·EC 9211 3999 88 963 120 112 690 68 253 1952 64 902 
1011 EXTRA-EC 7470 115 89 3099 5 92 1353 481 1879 4 353 
1020 CLASS 1 5378 21 16 2091 4 78 600 435 1793 4 336 
1021 EFTA COUNTR. 4639 21 15 1821 2 78 598 211 1793 4 296 





47 87 1 17 1040 CLASS 3 1206 28 810 122 
3921.90-41 r~~1t,~SSURE LAMINATES WITH A DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES, OF AMINO-RESINS, (EXCL 3919.10-10 TO 
0 : BREAKDOt.m BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 4038 459 3 167 147 58 29 114 787 101 3 2199 003 NETHERLANDS 885 115 4 
120 
1 9 3 4622 6 724 004 FR GERMANY 8847 649 111 809 158 1566 84 190 1361 005 ITALY 17177 2905 83 125 1351 3463 111 4319 88 3923 
006 UTD. KINGDOM 3248 18 259 48 217 51 730 473 
12 
1452 
100 m 011 SPAIN 780 
3 1885 1468 
175 
11 
255 6 1397 030 SWEDEN 8322 48 389 
2 
3115 
038 SWITZERLAND 1130 85 180 6 12 86 851 3 11 038 AUSTRIA 516 172 7 1 230 
624 ISRAEL 566 5299 5 561 977 SECRET COUNT 5299 
1000 WORLD 52159 4149 2855 8299 867 1668 6546 804 1251 12990 209 12721 
1010 INTRA-EC 35258 4146 460 1032 784 1636 6055 770 994 10607 206 8568 
1011 EXTRA·EC 11601 3 2195 1968 82 32 491 34 257 2382 3 4154 
1020 CLASS 1 10625 3 2194 1864 54 27 491 34 9 2382 3 3564 
1021 EFTA COUNTR. 10201 3 2194 1819 54 22 482 11 3 2250 3 3380 
1030 CLASS 2 879 9 28 5 247 590 
3921.90-43 LAMINATED PLATES, SHEm, FILII, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS, (EXCL 3919.10-10 TO 3921.19-90 AND 3921.90-41) 
001 FRANCE 2240 962 75 87 
14 
141 8 1 966 
002 BELG.·LUXBG. 293 
291 3 
251 &5 '1 6 16 20 31 8 004 FR GERMANY 609 
3 
84 29 83 
005 ITALY 1406 18 9 71 85 1092 24 22 84 
030 SWEDEN 326 31 26 110 25 1 133 
1000 W 0 R L D 5770 1392 196 665 144 87 1430 46 190 131 54 1435 
1010 INTRA·EC 4939' 1359 127 363 136 87 1338 41 158 95 54 1181 
1011 EXTRA·EC 831 33 69 302 8 92 5 32 36 254 
1020 CLASS 1 744 33 61 266 8 49 5 32 36 254 
1021 EFTA COUNTR. 652 33 61 239 8 31 3 32 36 209 
3921.90-49 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF AMINO-RESINS (EXCL 3919.10-10 TO 3921.19-90) (EXCL LAMINATED) 
004 FR GERMANY 5043 104 8 
14 
89 10 3410 42 28 147 
8 
1205 
005 ITALY 989 114 703 2 131 17 
011 SPAIN 1059 864 131 4 80 
54 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 






1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































3921o90 PLAQUES, FEUILLES, PELLJCULES, BANDES ET LAMES, AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o10 A 3921o19, EN MATlERES PLASTlQUES 











88! ~~¢~<&\s ~~g v~ 1~ 1~ n 368 3i 143 2~ 5 ~~~~~:~u:~E 1~ ~ ~ 7~~ ~~ 1q ~ 2~ : 
038 AUTRICHE 1054 807 126 70 
1000 M 0 N D E 29342 6515 1239 10457 402 560 4626 393 636 
1010 INTRA-CE 27183 6308 247 10161 400 540 4533 391 424 
1011 EXTRA-CE 2160 207 992 295 3 20 94 3 212 
1020 CLASSE 1 1988 207 992 284 3 20 52 3 212 
1021 A E L E 1794 203 943 254 5 49 3 139 
3921.9G-19 PLAQUES, FEUILLESlPELUCULES, BANDES ET LAMES, (SAUF FEUIUES ET PLAQUES ONDULEES), (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o1G-10 
A 3921o19-90), EN PO YESTERS 
001 FRANCE 14436 1041 75 3663 68 3686 
~ ~~~~:~~~BG. 1= 971 6}~ 1f~ 79 2m 
~ WAti~LEMAGNE t~ ~~ ~ 3136 ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 4420 141 239 838 17 357 
888 g~~5~ARK mg 1~ 92 m i 
~~ ~~~~~DE ~m 1~ ~ ~~ 14 J 
038 AUTRICHE 4738 71 618 1776 4 50 
400 ETAT5-UNIS 9707 1485 36 3403 22 238 























1000 M 0 N D E 137061 8783 3912 32521 661 12072 21222 1801 
1010 INTRA-CE 107505 6431 1703 22334 615 10848 19706 1680 
1011 EXTRA-CE 29559 2353 2209 10187 46 1224 1516 121 
1020 CLASSE 1 27619 1996 2202 9675 40 770 1335 121 
1021 A E L E 14237 280 2127 4944 18 91 618 94 
1030 CLASSE 2 1866 357 3 466 6 455 156 
3921.9G-20 PLAQUES, FEUILLES, PELLJCULES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919.1G-10 A 3921.19-90~ EN RESINES EPOXYDES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
101 0 JNTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
















































































3921.9G-30 PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o1G-10 A 3921o19-90~ EN RESINES PHENOLJQUES 
~ ~~Yfl~t~AGNE 1~ ~ 386 68 309 1~ 2~ ~ 
005 ITALIE 1282 506 2 1s6 48 19 97 
006 ROYAUME-UNI 2519 o 1967 98 13 153 
ggg 2S~~~~~K M~~ J 2 ffl 1 5~8 
030 SUEDE 2160 21 32 118 s4 82 
~ ~g~~&,~LOVAQ ffi~ s4 mJ 183 13 
624 ISRAEL 1420 9i 282 1047 
1000 M 0 N D E 43045 8655 633 11160 481 586 5268 
1010 JNTRA-CE 26144 8440 390 3259 458 307 2815 
1011 EXTRA-CE 16899 214 243 7900 23 279 2453 
1020 CLASSE 1 12406 70 46 5800 17 238 744 
1021 A E L E 10943 69 34 5090 10 238 692 
1030 CLASSE 2 1889 o 91 285 . 41 1472 
1040 CLASSE 3 2605 144 107 1814 6 238 
223 
223 
3921o9G-41 PLAQUESE FEUILLES~ELLICULES~ BANDES ET LAMES,JAUTRES QUE VISEES SOUS 3919o1G-10 A 3921.19-90), EN RESINES AMINIQUES 
D: ~~JTTI~~ ~f~~Av~&'lf~Lm'' AVEC COUCHE ECORATlYE SUR UNE OU DEUX FACES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








































































1000 M 0 N DE 134539 10309 7430 18636 2698 4229 15750 2892 
1010 INTRA-CE 90078 10284 1612 2506 2438 4102 14395 2755 
1011 EXTRA-CE 33594 25 5817 5263 261 127 1355 137 
1020 CLASSE 1 31833 25 5813 5069 210 117 1354 137 
1021 A E L E 30638 24 5812 4884 210 99 1297 39 
1030 CLASSE 2 1601 39 50 10 1 
3921.9G-43 PLAQJ!.~~ FEUILLEI!., PELLICULES1 BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o1G-10 A 3921o19-90), EN RESINES AMINIQUES STRA utu:ES (NON KEPR. SOUS 3~21o9G-41) 
001 FRANCE 7005 2992 275 306 ~ ~~Lf..:L.~~f81i1E ~~ 1221 14 919 101 5 4~ 
005 ITALIE 2864 53 18 20 182 211 2147 
030 SUEDE 1044 68 107 187 78 
1000 M 0 N D E 17718 4480 834 2258 302 230 3510 182 
1010 JNTRA-CE 14784 4408 376 1375 290 227 3303 147 
1011 EXTRA-CE 2934 72 258 883 13 3 207 35 
1020 CLASSE 1 2741 72 207 835 13 3 119 35 
1021 A E L E 1987 72 207 677 13 3 83 12 
3921.9G-49 PLAQUES, FEUILLES, PELLJCULES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o1G-10 A 3921o19-90), EN RESINES AMJNIQUES (NON STRA TIFJEES) 
~ IVAti~LEMAGNE 1= ~ 39 2i 1~~ sg 






































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia j Nederland J PorlUgal j UK CNINC 
3921.91>-49 
400 USA 151 7 144 
1000 WORLD 8615 275 14 131 2245 26 3720 132 58 240 12 1762 
1010 INTRA·EC 7974 265 8 53 2206 18 3672 73 45 205 12 1417 
1011 EXTRA-EC 641 10 6 78 39 8 48 59 13 35 345 
1020 CLASS 1 506 10 6 56 39 8 35 59 13 35 243 
3921.to-50 PLATES~Emnr-11, FOIL AND STRIP~CL 3911.10.10 TO 3921.U·90), OF CONDENSAnDN OR REARRANGEMENT POLYMERIZATION 
PRODU , WH ER OR NOT CHEMIC Y MODIFIED 
001 FRANCE 453 44 4 153 98 4 6 9 1 144 002 BELG.·LUXBG. 162 68 134 8 43 13 5 7 6 003 NETHERLANDS 561 6 10 404 10 
1sS Hi 19 004 FR GERMANY 4376 392 205 
207 
29 66 498 1439 1551 
005 ITALY 1500 135 11 531 36 474 
143 s3 64 1 41 006 UTD. KINGDOM 837 93 15 22 36 306 129 39 1 
1656 006 DENMARK 2597 370 333 9 15 347 22 14 164 028 NORWAY 335 
135 12 
2 
98 2 89 D36 SWITZERLAND 347 
3 
10 1 
13 93 400 USA 543 1 43 3 10 53 256 66 
1000 W 0 R L D 14100 1113 1026 1147 995 521 2101 193 1955 593 12 4444 
1010 INTRA·EC 10114 1102 240 561 839 492 1867 180 1536 440 12 3445 
1011 EXTRA-EC 3387 11 786 586 156 29 234 13 419 153 1 999 
1020 CLASS 1 2321 11 766 512 18 28 164 13 391 153 1 224 
1021 EFTA COUNTR. 1556 7 780 414 15 7 109 22 60 142 
1030 CLASS 2 999 70 124 1 20 8 776 
3921.90-60 PLATES, SHEm, Fn.ll, FOIL AND STRIP, (EXCL 3911.10.10 TO 3921.19-to), OF ADDITJON POLYMERIZATION PRODUCTS 
001 FRANCE 2604 59 56 979 53 364 430 5 650 41 109 288 002 BELG.·LUXBG. 1495 604 8 239 16 24 1 491 227 2 57 003 NETHERLANDS 4413 236 1265 18 15 193 5 728 
2474 
16 1333 
004 FR GERMANY 8359 404. 52 
616 
100 151 992 74 1799 156 2155 
005 ITALY 3227 156 130 213 171 920 5 
51 
126 117 771 
006 UTD. KINGDOM 1320 59 15 246 22 189 64 329 327 18 45 006 DENMARK 396 46 
1 
59 8 6 22 5 213 233 011 SPAIN 1664 9 27 1 1247 21 35 36 76 030 SWEDEN 221 29 138 
21 2s0 
16 4 28 D36 SWITZERLAND 2481 1 12 2002 22 13 61 87 D36 AUSTRIA 1144 134 16 432 1!i 174 344 206 1 21 400 USA 1171 85 2 534 52 90 18 169 




2 23 5 1 5 732 JAPAN 1177 1063 11 23 
1000 W 0 R L D 32217 1608 794 8447 481 1045 4619 466 4670 3983 681 5423 
1010 INTRA·EC 23553 1328 498 3434 431 931 3865 483 3762 3445 652 4744 
1011 EXTRA·EC 8666 280 296 5013 50 115 754 3 908 538 30 679 
1020 CLASS 1 7215 266 296 4883 22 43 271 3 757 311 26 337 
1021 EFTA COUNTR. 4166 143 292 2618 22 14 205 2 624 99 7 140 
1030 CLASS 2 795 14 31 24 72 113 16 179 4 342 
3921.90-90 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS (EXCL 3919.10.10 TO 3921.19-90) 
001 FRANCE 2546 493 26 561 4 11 
531 
1 837 183 22 608 
002 BELG.·LUXBG. 2788 336 10 421 1 1 35 114 1621 4 55 003 NETHERLANDS 1234 40 418 5 95 29 81 
2122 
225 
004 FR GERMANY 9098 1109 278 
1431 
26 91 2512 63 2119 15 763 
005 ITALY 12147 888 666 78 62 6761 4 
121 
521 21 1717 
006 UTD. KINGDOM 2584 183 46 138 32 18 449 1396 176 25 
326 007 IRELAND 703 94 6 345 1 1 4 21 3 006 DENMARK 1013 51 
1 
147 13 66 638 
011 SPAIN 830 
1o3 n 26 5 750 6 4 6 37 030S N 1471 288 138 
19 
166 482 2 210 
032 2035 6 91 198 
10 
908 88 375 44 350 D36 LAND 3506 74 6 1354 360 17 1256 48 337 
D36 lA 2358 692 17 561 4 102 24 368 164 2 368 400 USA 381 15 64 60 2 54 97 65 
1000 W 0 R L D 43418 4022 1375 5960 162 231 12881 1613 5062 5999 161 5952 
1010 INTRA·EC 33006 3100 1075 3391 148 214 11251 1528 3102 4715 96 4390 
1011 EXTRA-EC 10388 899 299 2569 18 17 1630 85 1961 1264 66 1562 
1020 CLASS 1 10009 893 299 2545 7 17 1594 85 1949 1211 48 1361 
1021 EFTA COUNTR. 9530 877 298 2423 1 16 1526 83 1879 1092 48 1287 
3922.10 BATHS, SHOWER·BA THS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
3922.10.00 BATHS, SHOV!ER·BATHS AND WASH-BASINS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 517 106 3 191 5 1 
152 
2 73 42 2 92 




24 17 43 
003 NETHERLANDS 1647 928 8 568 2 2s0 3 13 004 FR GERMANY 3157 943 34 
2&2 1 
1446 4 201 238 
005 ITALY 1769 35 79 55 864 10 
78 
180 14 269 
006 UTD. KINGDOM 2274 96 48 526 1 896 509 121 1 





030 SWEDEN 339 2 256 63 2 8 5 
D36 SWITZERLAND 829 3 595 189 3 38 1 
D36 AUSTRIA 555 5 348 100 18 63 21 
1000 W 0 R L D 12438 1432 499 3234 70 9 4512 527 476 788 32 859 
1010 INTRA·EC 10285 1373 216 2106 68 9 4094 527 430 644 29 789 
1011 EXTRA-EC 2153 59 283 1128 2 417 46 144 4 70 
1020 CLASS 1 2040 56 283 1101 2 356 40 128 4 68 
1021 EFTA COUNTR. 1756 16 282 1006 1 292 28 103 1 27 
3922.20 LA VA TORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
3922.20-00 LA VA TORY SEATS AND COVERS, OF PLASTICS 
001 FRANCE 900 269 2 475 
1 s2 1 20 85 1 48 004 FR GERMANY 481 94 10 4695 40 244 29 005 ITALY 6701 163 61 29 933 7 
10 
551 262 
006 UTD. KINGDOM 261 1 17 9 117 107 
1147 007 IRELAND 1277 2 7 
121 21 
121 
006 DENMARK 1293 144 506 307 192 038 AUSTRIA 333 332 1 
1000 W 0 R L D 12123 801 109 6227 37 4 1299 155 128 1506 27 1832 1010 INTRA·EC 11088 724 73 5717 31 1 1198 125 92 1421 27 1679 1011 EXTRA-EC 1035 77 37 510 6 3 101 30 34 64 153 1020 CLASS 1 788 25 35 500 6 3 56 3 26 12 122 1021 EFTA COUNTR. 456 25 35 363 16 1 2 9 7 
3922.10 BIDm, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS (EXCL 3922.10 AND 3922.20) 
3922.90-00 BIDm, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS (EXCL 3922.10.00 AND 3922.20-00) 
001 FRANCE 2024 621 7 224 2 
32 












718 004 FR GERMANY 5576 447 124 
ss2 114 347 5 2949 2 127 005 ITALY 2007 178 32 52 2 606 9 
27 
247 24 195 006 UTD. KINGDOM 2060 60 44 217 288 4 829 501 83 7 
597 007 IRELAND 1223 30 26 341 5 219 5 
56 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. l Danmark I Deutschland I 'EMll6a l Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland J Portugal j UK 
3921.90-49 
400 ETATS-UNIS 1757 97 7 
1000 M 0 N D E 29544 1107 68 429 5807 125 11960 370 
1010 INTRA..CE 26265 998 45 158 5734 114 11490 235 
1011 EXTRA..CE 3278 109 22 272 73 11 470 135 







50 ~~~~~~~UW~egt Pj~f~&A\.~~u EJe~~igt,~'iW5~. ?~fu~~~t~~~U9l:e~tJ~sAE~~zwte~~li~~~~DP~'Th8&ues er 
AMINIQUES) 
001 FRANCE 1568 99 4 663 270 57 ~ ~~~~i}_ki~BGo 1~f 238 2~ 11~ sf 11i 12~ 
i ~f~~~~~UGN~E 1~i 1~ ~ 1n~ 3~ 1~ 1m 
~ 2~~~~~K 11~18 1333 1305 37 9~ 1299 
036 SUISSE 1578 45 887 44 3 392 
400 ETATS-UNIS 12672 15 7 1506 14 205 471 
1000 M 0 N DE 64720 3358 3008 7218 5821 2439 7014 
1010 INTRA..CE 44743 3323 798 3293 5428 1968 5902 
1011 EXTRA..CE 19978 35 2209 3923 394 471 1112 
1020 CLASSE 1 18550 35 2206 3494 89 462 1020 
1021 A E L E 4992 20 2044 1788 55 43 445 











3921.91).80 ~~~~~~~uw~eg,:J~%LES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 391lo10.10 A 3921o18-90), EN PRODUITS DE 
~ ~~t~~CUXBGo L~ 307 1~ 2~ ~ 15l9 162i ~ 
003 PAY5-BAS 16596 2417 1481 3946 80 203 880 17 ~ ~tr~LEMAGNE f'l~ 1~~ ~ 2828 1~ ~ ~~ 2~ 
006 ROYAUME-UNI 4300 208 60 1291 110 696 355 616 
m ~~~;~~J~K = 132 7 2+1 3Ci 29170 zJg ~ 
030 SUEDE 1146 18 40 838 
036 SUISSE 8887 4 33 6489 7 47 1a0 
036 AUTRICHE 4891 420 42 2523 75 1 943 
400 ET ATS-UNIS 12479 514 23 4710 307 605 
m rt~~A 1~ 212 m: 4 112 1~ 
1000 M 0 N D E 126447 6818 3587 37680 2304 5023 16845 
1010 INTRA..CE 81137 5398 2448 11967 2169 4296 13794 
1011 EXTRA..CE 45308 1222 1120 25712 134 727 2851 
1020 CLASSE 1 42521 1168 1120 25512 87 496 1966 
1021 A E L E 16189 442 1089 9984 83 70 1163 






































3921o90.90 PLAQUEt FEUIUES1 PEUICULES, BANDES ET LAMES, (AUTRES QUE VISEES SOUS 3919o10-10 A 3921o1l-90), EN MATIERES PLASTIOUES (NON RE~Ro SOUS 3>21.90.11 A 3921oiQ.80) 
~ ~~t~~CuxBGo 1= 1034 ~f ~{~ 4g Sf 262i ~ ~ 
003 PAY5-BAS 4959 1459 98 1445 31 8 287 135 287 
~ ~t~~LEMAGNE r~{ ~~ m~ 3428 ~ m 1~~~g 20~ 8256 
006 ROYAUME-UNI 7669 420 187 612 145 96 1998 2IT8 612 ~ g'A~~~RK ~n8 SD2 28 1m 
2 
5~ 3 1~ 8JJ ~5~~~NE 1388 1 2 o 3l 2!i 1183 47 
032 FINLANDE ~~ ~ 2~ ~~4 590 ~ &3 ~ 036 SUISSE 13218 313 37 4874 5 1266 44 4239 
038 AUTRICHE 8593 2430 78 2269 12 1 418 67 1486 
400 ETAT5-UNIS 4136 115 2 1151 21 4 1166 37 270 
1000 M 0 N D E 144000 12872 4021 21327 1025 989 39686 3462 18511 
1010 INTRA..CE 105723 9655 2980 11143 928 881 33318 3226 11945 
1011 EXTRA..CE 38203 3148 1041 10182 99 107 6368 237 6566 
1020 CLASSE 1 37252 3119 1025 10138 72 107 6190 234 6530 
1021 A E L E 32479 2993 1020 8693 17 88 4952 196 6219 
3922.10 BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN IIATlERES PLASTlQUES 
3922o10-00 BAIGNOIRES, DOUCHES ET LAVABOS, EN MATlERES PLAS110UES 
001 FRANCE 3448 824 40 
002 BELGo·LUXBGo 4221 
003 PAYS-BAS 16700 
004 RF ALLEMAGNE 20340 
005 ITALIE 6599 
006 ROYAUME-UNI 10974 
007 lALANDE 1007 
011 ESPAGNE 1795 
030 SUEDE 2222 
036 SUISSE 5847 
038 AUTRICHE 5510 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 















































3922o20 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D' AISANCE, EN MA TlERES PLASTlQUES 
3922o20-00 SIEGES ET COUVERCLES DE CUVETTES D' AISANCE, EN MA TlERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 3235 1089 9 1470 
004 RF ALLEMAGNE 2541 484 46 
005 ITALIE 23081 580 194 
006 ROYAUME-UNI 1278 5 2 
007 lALANDE 4846 9 
008 DANEMARK 11378 1111 
038 AUTRICHE 1248 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 

































































































3922.90 BIDETt CUVETTES D'AISANCE. RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIMILAJRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, EN 
MATIEnES PLASTlQUES, NON REPR. SOUS 3922.10 ET 3922.20 
3922.90-00 BIDETS. CUVETTES D'AISANCE. RESERVOIRS DE CHASSE ET ARTICLES SIMILAJRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, , EN 





























































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dl!clarant 

























1000 W 0 R L D 24678 2190 573 
1010 INTRA-EC 19110 1657 310 
1011 EXTRA-EC 5564 533 263 
1020 CLASS 1 5059 512 262 
1021 EFTA COUNTR. 3815 482 245 
1030 CLASS 2 286 14 1 
3923.10 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES, OF PLASTICS 
3923.10.00 BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTIClES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 21122 5984 140 
~ ~~~~€~~~gs ~~ 6563 4~ 
004 FR GERMANY 42845 5684 952 
005 ITALY 15337 434 99 
006 UTD. KINGDOM 13715 411 329 
~ lrEE~~~~K Js~~ 1M 
~~ ~b~~AY ~~~ ~~ 623 
030 SWEDEN 6855 195 538 
032 FINLAND 1348 2 151 
036 SWITZERLAND 6953 125 60 
038 AUSTRIA 3939 158 75 
~~:FA 2m 1~ 3 
m l§~'i~~A m 33 
680 THAILAND 396 20 
~gg ~~~~~PORE ~ 15 95 
732 JAPAN 400 5 2 
736 TAIWAN 1181 88 13 
740 HONG KONG 1136 11 44 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















3923.21 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
3923.21.00 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONEs-, OF POLYMERS OF ETHYLENE 
001 FRANCE 7115 3076 118 
~ ~~~€~~~~gs W1~ 11262 5~~ 
004 FR GERMANY 49723 7960 586 
005 ITALY 27 403 433 50 
006 UTD. KINGDOM 6853 361 81 
007 IRELAND 2430 8 
~ ~6~~s6':L ~~ 21g 1 
011 SPAIN 4338 145 2 
030 SWEDEN 2429 4 1178 
032 FINLAND 1582 38 470 
036 SWITZERLAND 1979 72 6 
038 AUSTRIA 5572 354 28 
~ ~~88~t':VIA = 3 i 
052 TURKEY 1700 445 
062 CZECHOSLOVAK 2338 620 
064 HUNGARY 3043 310 
066 ROMANIA 3068 45 
~ ~~~TH AFRICA 1~ 49~ 2 
508 BRAZIL 3422 153 
~ ~~RfiEkND 13~~ ~~ 37 
701 MALAYSIA 5795 604 52 
706 SINGAPORE 3911 172 
~gg b~~~~PINES 1~~g ~~ 468 m ~~1~ KOREA 1~~ 57~ 1i 
740 HONG KONG 4344 49 182 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































3923.29 SACKS AND BAGS, INCLUDING CONES, OF PLASTICS (EXCL OF POLYMERS OF ETHYLENE) 
3923.29-10 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONES-, OF POLYVINYL CHLORIDE 
001 FRANCE 208B 650 75 
~ ~~~~€~~~gs ~~ 868 
004 FR GERMANY 2854 232 36i 
005 ITALY 5282 164 52 
006 UTD. KINGDOM 2914 47 515 
~ lrl~~~K g 38 
8
. 
011 SPAIN 591 6 
~ ~s~~~x 1~ 8 
2
. 
400 USA 199 16 
~ ~~RfiEkND ~~ 152 
736 TAIWAN 564 8 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































3923.29-90 SACKS AND BAGS -INCLUDING CONE$-, OF PLASnCS (EXCL 3923.21.00 AND 3923.29-10) 
001 FRANCE 6581 2146 32 1678 2 
~ ~~~~€~~~~gs gs~ 1268 2~ 5W, 11 
~ F-rAt'iRMANY mr, 1m 1~ 1722 ~ 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































3923.10 BOITES, CAISSES, CASIERS ET ARTia.ES SIMILAIRES, EN MA TIERES PLASTIQUES 
3923.10.00 BOITES, CAISSE$, CASIERS ET ARna.ES SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 69969 17422 789 16585 
gg~ ~i~~il'_kl~BG. ~~ 16474 11Jg ~~ 
~ WAt~~LEMAGNE 1u~~~ 1~~ 3285 81o3 
006 ROYAUME-UNI 37445 1283 m 6082 
007 IRLANDE 3026 117 
m ~:~I~~r ~m ~ ~ 
028 NORVEGE 4382 35 1422 108 
030 SUEDE 23078 781 1992 2770 
032 FINLANDE 7622 18 536 739 
036 SUISSE 26128 607 152 8542 
036 AUTRICHE 8963 321 196 4369 
046 MALTE 1795 418 7 30 
400 ETAT8-UNIS 16356 2175 36 3100 
404 CANADA 1077 3 1 65 
624 ISRAEL 1641 116 274 
680 THAILANDE 2197 57 58 
?gg ~~~~~POUR ~m 35 aoO ~ 
732 JAPON 3251 41 26 1149 
736 T'AI-WAN 4459 204 68 860 
740 HONG-KONG 3616 60 114 702 
1000 M 0 N D E 543200 60975 11280 86925 
1010 INTRA..CE 432757 55888 8385 83543 
1011 EXTRA..CE 110415 5079 4895 23380 
1020 CLASSE 1 93645 4464 4385 20917 
1021 A E L E 70451 1827 4315 16528 
1030 CLASSE 2 14442 507 188 1949 
1040 CLASSE 3 2333 108 322 514 
3923.21 SACS, SACHm, POCHmES ET CORNETS EN POLYMERES DE L'ETHYLENE 
3923.21-00 SACS, SACHETS, POCHmES ET CORNETS EN POL YMERES DE L'ETHYLENE 
001 FRANCE 15918 6161 249 2043 
~ ~i~~Bl._kl~BG. ~~~ 18769 1~ ~= 
004 RF ALLEMAGNE 126104 20035 1965 
005 ITALIE 41962 1688 208 
006 ROYAUME-UNI 17670 771 513 
007 IRLANDE 5716 6 
008 DANEMARK 12979 627 
010 PORTUGAL 3237 60 
011 ESPAGNE 8855 406 
030 SUEDE 5645 10 
032 FINLANDE 5718 169 
036 SUISSE 8368 217 " 
036 AUTRICHE 9213 683 
043 ANDORRE 1595 
048 YOUGOSLAVIE 4382 
052 TUROUIE 1893 
082 TCHECOSLOVAQ 2286 
064 HONGRIE 2625 
086 ROUMANIE 2825 
390 AFR. DU SUD 2351 
400 ETATS-UNIS 3990 
508 BRESIL 4045 
624 ISRAEL 2543 
680 THAILANDE 23347 
701 MALAYSIA 11131 
708 SINGAPOUR 6392 
708 PHILIPPINES 2331 
720 CHINE 15904 
728 COREE DU SUD 4347 
732 JAPON 1048 
740 HONG-KONG 7578 
1000 M 0 N D E 496438 
1010 INTRA-CE 363244 
1011 EXTRA..CE 133180 
1020 CLASSE 1 43033 
1021 A E L E 27385 
1030 CLASSE 2 65088 











































































































































































3923.29 SACS, SACHETS, POCHmES ET CORNm EN MATIERES PLASTIQUES, SAUF POLYMERES DE L'ETHYLENE 
3923.29-10 SACS, SACHETS, POCHmES ET CORNm EN POLYCHLORURE DE VINYLE 
001 FRANCE 9369 1598 431 904 
~ ~i~~€_!l~BG. ~ 5641 1 16~ 
~ ~~~LEMAGNE 1~ ~ ~~g 2ssS 
006 ROYAUME-UNI 9920 274 3511 676 
~ g',M~BiRK ~~J 89 
57
. ~ 
011 ESPAGNE 1265 25 41 
~ ~8~~R:~i 1m 18 9. 6~ 
400 ETAT8-UNIS 1491 70 241 
~ lfH~CkNDE m~ 301 1&l 
736 T'AI-WAN 2567 50 3i 386 
1000 M 0 N D E 80177 9714 6547 8729 
1010 INTRA..CE 62228 9185 8388 6204 
1011 EXTRA..CE 17950 529 161 2525 
1020 CLASSE 1 10045 114 124 1627 
1021 A E L E 7667 40 56 1176 
























































































































































































































































































3923.29-90 SACS, SACHm, POCHmES ET CORNm EN MATIERES PLASTIOUES (SAUF POLYMERES DE L'ETHYLENE ET POLYCHLOI!URE DE V1NYLE) 
001 FRANCE 20588 5102 183 5668 17 146 242 1187 ~ ~i~~:il-_kl~BG. mrs 4182 1~~~ ~ J ~~ ~ m 1~~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~m ~~ ~ 4606 ~ ~1 1m~ ~~~ 2785 























































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espana I France I Ireland I I tali a I NedeMand L Portugal I UK CNINC 
3923.2$-90 







008 DENMARK 1982 31 522 
61 
424 86 214 556 









011 SPAIN 854 10 56 
:i 431 45 110 79 030 SWEDEN 3071 132 1061 63 141 44 1 33 5 1588 
032 FINLAND 648 11 71 38 
1 
20 2 169 61 
1 
276 
036 SWITZERLAND 692 16 5 175 
:i 213 5 39 147 90 038 AUSTRIA 1200 43 5 430 42 81 71 134 1 390 
052 TURKEY 999 21 132 
1 2 
38 17 11 1 
2 
779 
400 USA 853 69 28 171 20 135 57 368 
624 ISRAEL 506 3 22 8 1 23 
142 
1 139 2 307 
680 THAILAND 2461 536 39 254 108 410 972 
706 SINGAPORE 3420 456 68 108 762 57 1967 
708 PHILIPPINES 785 




720 CHINA 3004 
8 1 
239 751 1443 
732 JAPAN 205 16 28 70 5 47 3 8 32 736 TAIWAN 377 14 3 91 
2 
44 12 29 171 
740 HONG KONG 1036 172 1 78 5 64 5 20 689 
1000 W 0 R L D 94218 8410 1893 12151 216 192 19195 9315 2567 16016 293 23968 
1010 INTRA-EC 71608 6293 699 10073 204 179 17627 7794 1840 13712 272 12915 
1011 EXTRA-EC 22601 2116 1194 2077 13 15 1567 1520 721 2304 21 11053 
1020 CLASS 1 8650 310 1164 1329 2 10 942 171 480 446 10 3786 
1021 EFTA COUNTR. 5677 203 1155 717 1 7 416 134 281 385 7 2371 
1030 CLASS 2 10067 1358 9 329 11 4 481 1112 126 817 11 5809 
1040 CLASS 3 3888 448 22 419 145 239 115 1041 1459 
3923.30 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMJLARS ARTICLES, OF PLASnCS 
3923.30-10 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR ARnCLES, OF PLASncS, OF A CAPACITY = < 2 UTRES 
001 FRANCE 10417 4205 18 2140 55 108 
7084 
183 550 1132 193 1833 
002 BELG.-LUXBG. 12276 
21s0 
1 575 49 1 41 68 4167 8 282 
003 NETHERLANDS 13048 39 4599 5 326 5091 5 99 
6532 42 
694 
004 FA GERMANY 20267 4688 416 
691 
32 22 3724 241 936 3634 
005 ITALY 6165 227 21 1428 205 2947 2 
362 
131 22 491 
006 UTD. KINGDOM 12766 497 206 583 169 41 2416 6480 1954 58 
738 007 IRELAND 793 1 4 
1 ri 42 40 4 4 5 008 DENMARK 1327 70 342 241 22 338 251 
011 SPAIN 919 19 
248 
15 697 5 9 54 9 111 
030 SWEDEN 397 2 61 
2 7 
6 14 1 17 
1 
48 
036 SWITZERLAND 2321 275 2 1397 358 8 68 56 147 




103 200 192 
400 USA 1355 112 1 148 11 181 13 65 710 
732 JAPAN 93 
9 2 
12 28 1 1 51 
736 TAIWAN 311 75 137 18 37 33 
1000 W 0 R L D 86389 12372 1201 12739 1780 823 23229 7140 2327 14732 338 9708 
1010 INTRA-EC 78025 11896 702 8951 1738 727 22273 6998 2052 14312 336 8042 
1011 EXTRA-EC 8366 476 499 3789 42 94 957 144 278 421 2 1666 
1020 CLASS 1 7492 461 486 3601 31 19 687 143 246 365 2 1451 
1021 EFTA COUNTR. 5626 344 485 3429 2 8 486 32 171 278 1 410 
1030 CLASS 2 697 15 5 161 10 75 186 2 25 51 167 
3923.30-90 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS AND SIMILAR ARnCLES, OF PLASnc8, OF A CAPACITY > 2 UTRES 
001 FRANCE 7863 1713 15 4921 2 25 
4370 
72 190 632 4 289 
002 BELG.-LUXBG. 6801 
2533 
19 524 11 1 
26 
37 1662 6 171 





004 FA GERMANY 30516 5174 250 
479 
59 11658 112 758 7 4950 
005 ITALY 2485 93 4 39 21 1712 1 
32 
59 10 67 
006 UTD. KINGDOM 2728 199 45 166 1 2 425 1470 387 1 
281 008 DENMARK 2297 67 
112 





030 SWEDEN 311 10 183 56 
1 13 
1 31 27 
036 SWITZERLAND 658 9 11 152 387 2 18 65 





429 400 USA 679 4 20 70 93 3 41 
1000 W 0 R L D 64327 9962 802 11640 136 339 20021 1710 1149 10568 79 7921 
1010 INTRA-EC 60441 9780 418 9977 114 288 19372 1685 1063 10400 79 7265 
1011 EXTRA-EC 3885 182 385 1662 22 52 848 25 86 168 655 
1020 CLASS 1 3509 54 359 1560 6 47 593 24 68 160 638 
1021 EFTA COUNTR. 2703 44 339 1443 1 45 493 7 38 106 187 
3923.40 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTS, OF PLASnCS 
3923.40-10 UK~o.lflil~~w.fl~~nas~Pfs'1'1Tlii8Faf.~sncs, FOR PHoToGRAPHic AND ciNEMATOGRAPHic FILM oR FoR TAPEs, FILMs AND THE 
001 FRANCE 2513 157 1949 1 22 360 3 43 002 BELG.-LUXBG. 498 
107 1 
476 6 2 32 863 1&6 1 4924 004 FA GERMANY 7220 
487 
1098 







006 UTD. KINGDOM 1144 2 395 27 564 75 
14 011 SPAIN 352 28 19 41 3 122 
2 
110 15 
036 SWITZERLAND 277 
1 3 118 71 41 45 400 USA 1570 359 
1 
9 605 64 529 
706 SINGAPORE 311 
4 
45 6 64 130 73 186 720 CHINA 3708 663 1269 45 1533 
732 JAPAN 480 
7 
130 
14 a2 4 112 67 171 736 TAIWAN 1946 582 4 1250 3 
740 HONG KONG 1698 20 222 50 124 289 23 970 
1000 W 0 R L D 25054 401 815 6212 123 113 3057 127 2430 1986 23 9667 
1010 INTRA-EC 14440 391 38 3417 57 28 2785 46 1287 408 23 5962 
1011 EXTRA-EC 10614 10 879 2795 67 85 272 81 1142 1578 3705 
1020 CLASS 1 2577 6 142 648 1 3 80 719 172 806 
1021 EFTA COUNTR. 507 5 139 141 1 3 71 
aO 2 41 104 1030 CLASS 2 4314 
4 
74 877 66 83 128 294 1345 1367 
1040 CLASS 3 3724 663 1270 64 130 60 1533 
3923.40-90 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR SUPPORTs, OF PLASnCS (EXCL 3923.40-10) 
001 FRANCE 1970 307 5 807 2 4 
307 
17 241 56 5 526 
002 BELG.-LUXBG. 1228 
mi 445 1 9 153 10 298 2 5 003 NETHERLANDS 804 
149 
247 1 9 65 6 456 2489 299 004 FA GERMANY 8750 2231 
7s0 
36 28 1798 129 64 1368 
005 ITALY 3796 265 224 244 18 1717 150 
ri 118 22 288 006 UTD. KINGDOM 934 92 20 236 3 6 79 351 26 44 
21 011 SPAIN 568 10 3 61 2 443 1 20 29 11 036 SWITZERLAND 542 22 217 37 81 92 8 52 
038 AUSTRIA 905 41 7 701 
:i 85 1 55 1 1 13 400 USA 187 4 1 71 23 13 13 22 7 30 
1000 W 0 R L D 21609 3276 486 4494 334 95 4659 843 1069 3112 190 3051 
1010 INTRA-EC 19056 3123 398 3178 289 90 4461 806 828 2992 149 2742 
1011 EXTRA-EC 2548 151 67 1314 45 5 198 37 241 120 41 309 
1020 CLASS 1 2077 136 83 1069 38 4 194 37 180 112 26 198 
1021 EFTA COUNTR. 1703 102 80 943 37 168 24 154 52 11 132 
3923.50 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASnc8 
3923.50-10 CAPS AND CAPSULES FOR BOTTlES, OF PLASncs 
001 FRANCE 4297 1452 9 1255 12 16 
246 
61 367 245 35 845 002 BELG.-LUXBG. 570 32 20 82 2 6 12 81 121 003 NETHERLANDS 1277 59 479 8 3:i 598 12 5 1soS 52 84 004 FA GERMANY 9478 1434 273 660 33 3858 110 416 1763 005 ITALY 3117 43 3 41 1 500 1 
141 
335 41 1492 
006 UTD. KINGDOM 2779 135 138 232 3 1 464 409 1220 36 
60 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 




















































































1000 M 0 N D E 245810 23230 5658 32768 
1010 INTRA-CE 193052 18748 3273 26042 
1011 EXTRA-CE 52726 4481 2385 6725 
1020 CLASSE 1 27875 1645 2326 5008 
1021 A E L E 15968 1267 2264 2n3 
1030 CLASSE 2 18360 2227 31 970 
1040 CLASSE 3 6493 609 29 747 
















































1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































































































































1000 M 0 N D E 149848 22974 2492 2n62 288 
1010 INTRA-CE 138754 22689 1194 23130 223 
1011 EXTRA-CE 11095 285 1299 4632 63 
1020 CLASSE 1 10128 153 1263 4236 13 
1021 A E L E 7482 131 1177 3508 1 




























































































































































































































































































































































3923.40-10 BOBINES ET SUPPORTS POUR L'ENROULEMENT DE FILMS ET PELLICULES PHOTOGRAPHJQUES ET CINEMATOGRAPHJQUES OU DE BANDES, FILMS, 
ETC. DES 85.23 ET 85.24, EN MAnERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 12515 508 
002 BELG.-LUXBG. 1035 
004 RF ALLEMAGNE 43660 
005 ITALIE 5814 
006 ROYAUME-UNI 4436 
011 ESPAGNE 1674 
036 SUISSE 1465 
400 ETATS-UNIS 10619 
706 SINGAPOUR 1253 
720 CHINE 11343 
732 JAPON 4262 
736 T' AI-WAN 7971 




























1000 M 0 N D E 114552 1489 3123 26684 
1010 INTRA-CE 70647 1435 180 14550 
1011 EXT RA-CE 43905 35 2942 12134 
1020 CLASSE 1 17066 17 478 4298 
1021 A E l E 2108 4 464 776 
1030 CLASSE 2 15451 . 228 3664 


































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































3923.50 BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MA nERES PLASTIQUES 
3923.50-10 CAPSULES DE BOUCHAGE OU DE SURBOUCHAGE, EN MAnERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 20899 5635 47 4751 
~ ~~~~:it"~~BG. ~~ 134 ~ 1~~ 
~ IVAti~LEMAGNE ~~~ 5~ 1~ 2515 
















































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 










































3923.5G-90 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS (EXCL 3923.5G-10) 
001 FRANCE 3092 908 146 634 
~ ~~~aE~~~~gs ~ 1652 J 16fg 883 F-r'lE.fRMANY 1 ~~~~ 166.J 2~l 625 
006 UTD. KINGDOM 3301 121 86 675 
007 IRELAND 816 1 43 208 
~ ~~~~ARK f~ 3~ 4 2~~ 
030 SWEDEN 1433 90 863 237 
032 FINLAND 387 6 69 90 
036 SWITZERLAND 2230 1295 5 246 
~ e~~TRIA 1~ J 14 ~ 

















1000 W 0 R L D 36819 5938 1660 4856 457 
1010 INTRA·EC 30330 4463 690 3635 450 
1011 EXTRA·EC 6482 1475 970 1222 7 
1020 CLASS 1 6231 1468 970 1176 6 
1021 EFTA COUNTR. 4917 1397 952 1054 3 
1030 CLASS 2 181 5 36 1 
3923.90 ARTICLES FOR CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS (EXCL 3923.10 TO 3923.40) 
3923.90.10 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM, OF PLASTICS 
001 FRANCE 612 68 1 
004 FR GERMANY 340 48 51 
011 SPAIN 764 2 13 
036 SWITZERLAND 402 
1000 W 0 R L D 3281 200 242 
1010 INTRA-EC 2509 197 124 
1011 EXTRA·EC 772 2 118 
1020 CLASS 1 600 2 4 






































































3923.90.90 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS (EXCL 3923.10.00 TO 3923.4G-90 AND 3923.9G-10) 
001 FRANCE 5710 1158 416 1100 18 101 
~ ~~~aE~~~~gs rug 1143 1~f 2~J~ ~ : 
883 F-r'lE.fRMANY 20~ 3~~ 1sra 827 1~ g~ 
006 UTD. KINGDOM 5954 153 226 873 9 22 
007 IRELAND 2504 77 432 17 
008 DENMARK 2239 174 502 
010 PORTUGAL 1678 2 
011 SPAIN 539 15 
028 NORWAY 1070 2 
030 SWEDEN 2727 428 
036 SWITZERLAND 3844 49 
038 AUSTRIA 3935 192 
400 USA 1575 157 
732 JAPAN 184 8 
736 TAIWAN 474 21 
740 HONG KONG 537 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













3924.10 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































3924.90 HOUSEHOLD AND TOILET ARTICLES (EXCL TABLEWARE AND KR'CHENWARE), OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country : Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France 1 Ireland 1 ltalia ·1 Nederland J Portugal I UK 
3923.50-10 
~ !r.}~~S~RK ~~3 ft9 1U 1 364 1o8 21 
011 ESPAGNE 2491 111 127 1~~ 59 100 
m !~~~~IS 1~l3 :4 ~~ 9! ~ 7 1Ws ~: 2~ 
1000 M 0 N D E 140926 16033 3471 21809 767 357 33280 4188 6165 
1010 INTRA-CE 117027 14898 2538 10861 754 351 31066 3349 5717 
1011 EXTRA-CE 23884 1132 934 10948 14 7 2202 838 448 
1020 CLASSE 1 23464 1099 933 10882 14 7 2154 682 448 
1021 A E L E 17350 639 918 10525 9 1457 53 333 
3923.50-90 BOUCHONS, COUVERCLES, CAPSULES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE, EN MATIERES PLASTIQUES (NON REPR. SOUS 3923.50-10) 
gg~ ~~A~CE G 1gss'l 3265 397 4167 558 502 
2188 
819 2015 
m ~~~~!::~E ti ~~ 1m ; 1~ JJ 1L~ 3~ ~ 
~ lrl-~~s~RK ~sg 1U 148 ~~ 2 4 ~ 111 ~ 
011 ESPAGNE 3568 8 8 420 1 2 1755 326 333 ~ ~~l~~DE t'Jf 4~ 2~~~ 1~~ 1 
42
. ~ 1~ ~ 
036 SUISSE 8170 3295 40 1270 31 1366 12 n4 
~ ~¥lr~~~~s m~ ~ 131 m1 1~ ~~ 9~~ 643 ~ll 
732 JAPON 1182 12 32 248 7 40 13 12 
1000 M 0 N DE 158078 20928 6546 23091 2980 1534 29896 7627 9445 
1010 INTRA-CE 129366 16538 3400 16341 2898 1386 26995 6744 7542 
1011 EXTRA-CE 28683 4392 3147 8750 82 148 2891 883 1883 
1020 CLASSE 1 27254 4349 3145 6470 73 135 2683 831 1666 
1021 A E L E 18112 3838 2982 4717 37 54 1672 170 1600 
1030 CLASSE 2 1167 37 1 252 9 13 197 52 4 
3923.90 ARTICLES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE, EN MATIERES PLASTIQUES, NON REPR. SOUS 3923.10 A 3923.40 
3923.90-10 FILETS EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, EN MATIERES PLASTIQUES 
88.1 ~~'ttl~MAGNE ~~ ~~ 17~ 326
4
. 479 
011 ESPAGNE 1907 9 36 55 1190 
036 SUISSE 1143 6 442 72 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































3924.10 VAISSELLE ET AUTRES ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE, EN MATIERES PLASTIQUES 

























1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































3924.90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESTIQUE, SAUF POUR LE SERVICE DE TABLE OU DE LA CUISINE; ARTICLES D'HYGIENE OU DE 
TOILETTE, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
3924.90-11 EPONGES EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 1235 
002 BELG.-LUXBG. 1030 
003 PAY$-BAS 3307 
004 RF ALLEMAGNE 1654 
005 ITALIE 1586 
006 ROYAUME-UNI 1649 






















































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin 1 consignment 1 Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I lo ,1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
3924.91).11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























3924.91).19 HOUSEHOLD ARnCLES AND TOILET ARnCLES, OF REGENERATED CELLULOSE (EXCL. 3924.11).00 AND 3924.91).11) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 























004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































3925.10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASntS 
3925.11).00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF A CAPACITY > 300 LITRES, OF PLASncs 
001 FRANCE 1261 676 224 3 
~ ~~~~e~~~~gs ~~ 197 24 2~~ 
004 FR GERMANY 3353 399 23 
005 ITALY 1216 18 89 
006 UTD. KINGDOM 669 5 1 
032 FINLAND 54 




1020 CLASS 1 






























3925.20 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF PLASncs 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































































































3925.30 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIMILAR ARnCLES AND PARTS THEREOF, OF PLASncs 
3925.31).00 SHUTTERS, BLINDS -INCLUDING VENETIAN BLINDS- AND SIMILAR ARncLES AND PARTS THEREOF, OF PLASnCS 
~ ~~t~~CuxeG. 2~§~ 338 8 ,gJ 2 3 1342 
003 NETHERLANDS 987 295 2 255 2 5 329 
~ ~'lt'fRMANY ~~ ~~ ~ 3678 ~~ 1~ m~ 
006 UTD. KINGDOM 208 2 1 14 5 lm ~~~(tlARK ~~ 2 
7
. 17~ ~~ 
030 SWEDEN 630 7 70 2 32 
736 TAIWAN 7074 110 2365 1295 1 910 
1000 W 0 R L D 27167 2307 2423 6087 21 83 10272 
1010 INTRA-EC 18627 2171 48 4336 20 63 9310 
1011 EXTRA-EC 8540 136 2376 1751 20 963 
1020 CLASS 1 1000 16 10 140 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 730 15 8 112 2 37 
1030 CLASS 2 7434 121 2367 1585 1 910 































































































































3925.91).10 ~S~MN8F"'>~~lS INTENDED FOR PERMANENT INSTALLAnON IN OR ON DOORS, WINDOWS, STAIRCASES, WALLS OR OTHER PARTS OF 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 71 3f 9~ ; 4 242 t 29 ~ ~~T~l~~~~~ 5~ ~ 21~ 35 1i 32 1J~ ,g 126 ~ ITf'J-.YKINGDOM 1{~ ~~ u ,:g ~~ ; ~ ~ 4i 


















































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country : Pays d~clarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia _j Nederland l Portugal I UK 
3924.90-11 
1000 M 0 N DE 14214 1308 453 3440 81 27 3208 311 2914 
1010 INTRA.CE 11767 1297 348 3125 78 26 2803 290 2253 
1011 EXTRA.CE 2448 11 105 314 3 2 405 21 661 
1020 CLASSE 1 2088 4 101 296 3 2 350 21 572 
3924.90.19 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESOOUE ISAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE); ARTICLES D'HYGIENE OU 
DE TOILETTE (SAUF EPONGE), EN CELLULOSE REGENEIIEE 
005 ITALIE 1359 134 5 872 
1000 M 0 N D E 6763 171 60 1174 317 4 2n5 220 221 
1010 INTRA.CE 4194 168 12 618 284 3 2018 213 128 
1011 EXTRA.CE 2568 2 48 556 32 1 757 8 93 
1020 CLASSE 1 1542 2 28 520 5 1 387 87 
3924.90.90 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOMIE DOMESOOUE ISAUF POUR LE SERVICE DE LA TABLE OU DE LA CUISINE); ARTICLES D'HYGIENE OU 
DE TOILETTE, EN MA TIE RES PLASOOUES (SAUF CELLULOSE REGENEREE) 
001 FRANCE 34476 3030 520 20864 3 34 ~ ~~~~:i}_kl~BG. 3= m3 7~ 2l~~ M 3~ 
~ ~t,~LEMAGNE ~~~ 2~ 1~~ 722; ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 11080 2050 309 1050 66 61 
~ !r.(~~B~RK ~~ 1i\l 21 ssJ 2 4 
010 PORTUGAL 1460 17 7B 356 13 45:i 
011 ESPAGNE 2736 99 38 193 39 
030 SUEDE 4998 144 1995 1109 28 
038 SUISSE 7522 322 295 3452 19 
038 AUTRICHE 2910 26 57 2162 7 
400 ETAT8-UNIS 4125 106 18 1093 19 
624 ISRAEL 2710 42 19 297 96 
680 THAILANDE 1742 7 10 20 
720 CHINE 3356 145 228 579 
732 JAPON 1961 152 30 m 
736 T'AI-WAN 6957 212 272 3213 











1000 M 0 N D E 201184 17915 7951 74804 1557 922 
1010 INTRA.CE 155490 18460 3963 59347 1328 807 
1011 EXTRA.CE 45622 1455 3988 15457 229 115 
1020 CLASSE 1 23350 804 2680 9211 96 10 
1021 A E L E 16268 545 2576 6980 54 1 
1030 CLASSE 2 17172 402 653 5113 117 67 
1040 CLASSE 3 5103 250 675 1133 16 38 
3925.10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SlloiiLAIRES, CONTEHANCE > 300 1.., EN MATIERES PLASTIQUES 
3925.10.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET SIMILAIRES, CONTENANCE > 300 1.., EN MATIERES PLASOOUES 
001 FRANCE 2798 1556 430 1 
~ ~f~~:e~~BG. ~m 292 235 145~ 2 
004 RF ALLEMAGNE 9314 1126 127 ri 
005 ITALIE 5175 67 228 514 12 
006 ROYAUME-UNI 1170 10 3 58 
~ ~~~~~~ ~~ 222 ~~ 
1000 M 0 N D E 27811 3298 743 5872 
1010 INTRA.CE 23298 3053 593 3185 
1011 EXTRA.CE 4510 245 150 2688 
1020 CLASSE 1 4381 245 99 2685 




3925.20 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES, CHAMBRANLES ET SEUILS, EN MATIERES PLASTIQUES 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































3925.30 VOLETS, STORES -Y COMPRIS LES STORES VENmEN5- ET SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES, EN MATIERES PLASTIQUES 

























































































































1000 M 0 N D E 87455 7893 5562 15188 98 391 31010 685 
1010 INTRA.CE 62611 74n 482 10649 95 346 26336 6n 
1011 EXTRA.CE 24842 416 5080 4537 1 45 2674 8 
1020 CLASSE 1 6259 101 99 995 1 12 371 5 
1021 A E L E 4937 75 88 860 12 335 4 
1030 CLASSE 2 18332 315 4981 3454 2 2274 3 




























































3925.90.10 ACCESSOIRES ET GARNITURES DESTINES A ETRE FIXES AUX PORTES, FENETRES, ESCAUERS, MURS OU AUTRES PARTIES DE BATIMENT, EN 
MA TIE RES PLASTIQUES 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ 674 11~ ~~ 3 6~ 932 ~~ 19~ ~ ~~1LEtf'~AGNE sL~3 ~gg~ 11J3 :: a5 e3 6~ ~ 1668 
~ [~ikEUME-UNI m~ 7~~ ~ 232 1zg ~ ~ 2n~ 22:i 




. 688 15 
~ SUEDE 1215 111 72 68 
400 ~¥l~~UNIS w~ ~~ 117 58J ~ ~ 13 10i 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
























































































































































































































































































D 65 1 
I 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance 1 I I I .1 I I I 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66o Espalla France Ireland 
3925.91).10 
1021 EFTA COUNTR. 445 10 96 128 
3925.9G-90 BUILDERS' WARE OF PLASTICS N.E.S. (EXCL. 3925.10.00 TO 3925.9G-10) 
001 FRANCE 4984 585 3 3789 
~ ~~~~Ek~~~gs ~~ 67B ,~ ,m 
~ FT'lr.fRMANY 1of~ ,~ ~ ,,3 
006 UTD. KINGDOM 914 40 8 98 
~ !fj~~~RK ug ~ 231 
030 SWEDEN 923 18 116 16 
036 SWITZERLAND 2001 168 21 1513 
036 AUSTRIA 305 9 201 
400 USA 577 156 93 
1000 W 0 R L D 27670 2873 
1010 INTRA-EC 22797 2487 
1011 EXTRA-EC 4844 383 
1020 CLASS 1 4246 351 
1021 EFTA COUNTR. 3548 195 
1030 CLASS 2 517 32 
3926.10 OFFICE OR SCHOOL SUPPUES, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































3926.20 ARTICLES Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES -INCLUDING GLOVE&-, OF PLASTICS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































3926.30 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE UKE, OF PLASTICS 
3926.31).00 FITTINGS FOR FURNITURE, COACHWORK OR THE UKE, OF PLASTICS 
001 FRANCE 1329 332 2 
~ ~~~~Ek~~~gs ~f 1ro 1 
004 FR GERMANY 5671 974 193 
005 ITALY 1163 65 21 
006 UTD. KINGDOM 833 281 11 
007 IRELAND 422 22 
8W ~r~uGAL 1~Y8 519 
030 SWEDEN 1525 1167 s2 
~ ~'()'~~1.~~LAND ~~ ~= 49 
400 USA 181 61 1 
B~ ~~r~~N ~ 1~ ,3 
1000 W 0 R L D 16593 3850 415 
1010 INTRA-EC 12346 2306 229 
1011 EXTRA-EC 4248 1544 166 
1020 CLASS 1 3787 1495 170 
1021 EFT A COUNTR. 2730 1339 168 
1030 CLASS 2 383 13 14 
3926.40 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
392&.4G-OO STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, OF PLASTICS 
001 FRANCE 674 50 19 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ 101 ,~ 
004 FR GERMANY 611 95 27 
005 ITALY 1559 144 19 
006 UTO. KINGDOM 261 8 2 
011 SPAIN 291 5 1 
400 USA 181 1 1 
720 CHINA 965 35 9 
728 SOUTH KOREA 117 1 
B~ ~~r~~N 1m ,~ ,5 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark .I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
3925.90-10 
1021 A E L E 2697 58 434 790 3 29 232 68 













1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































3926.10 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN MATIERE& PLASTIQUES 
3926.10-00 ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAIRES, EN MATIERE& PLASTIQUES 
001 FRANCE 9583 2503 184 2637 
~ ~~~~i}~~BG. 1~~ 3801 23sg 2~~ 
~ rr,_t1~LEMAGNE ~g ~ 1~g 1482 
006 ROYAUME-UNI 10355 1298 337 1866 
~ 1:\'.M~~RK 1~ 2164 1b~ 
011 ESPAGNE 1147 38 11 83 
030 SUEDE 5792 660 1301 1353 
036 SUISSE 12907 145 112 9474 
036 AUTRICHE 7765 4 515 2604 
400 ETAT8-UNIS 10756 1104 3505 2796 
720 CHINE 5026 304 65 1867 
728 COREE DU SUD 1310 16 65 575 
732 JAPON 5148 813 666 1204 
736 T' AI-WAN 12730 622 280 4476 
740 HONG-KONG 8204 464 132 2931 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































3926.20 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT ·Y COMPRIS LES GANTS-, EN MATIERES PLASTIQUES 
3928.20-00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT • Y COMPRIS LES GANTS-, EN MA TIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 6239 1062 138 1673 42 34 
~ ~~~~i}~~BG. 29~ 3201 ~~ ru~ 1~ 2~ 
~ rr,.~~LEMAGNE 1~ 1~ ~ 2599 lli ~1 
006 ROYAUME-UNI 9840 1381 194 3538 124 20 
~ 1:\'.k~~B~RK 1M~ Wi ~J 6 3 
010 PORTUGAL 2228 93 2S 749 27 259 
011 ESPAGNE 1666 100 99 85 18 
030 SUEDE 4421 53 548 669 11 
~ ~¥l1~UNIS ~~ ~ J 1~~ 18 
720 CHINE 29737 565 892 4220 175 
728 COREE DU SUD 3203 10 39 1029 1 
732 JAPON 1463 42 1 499 10 
736 T'AI-WAN 30284 478 1132 9662 94 
740 HONG-KONG 7768 107 328 1612 189 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































3926.30 GARNITURES POUR MEUBLES, CARROSSERIES OU SIMILAIRES, EN MATIERE& PLASTIQUES 
3926.30-00 GARNITURES POUR MEUBLES, CAR ROSS ERIES OU SIMILAIRES, EN MA TIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 13662 3222 8 2272 4 
~ ~~~~:i}~~BG. ~gg 744 1~ 1m ~ 
~ rr,_t1~LEMAGNE 4mg 11~ 1~~ 23S3 gg 
006 ROYAUME-UNI 5815 1845 61 550 20 
007 lALANDE 1948 398 172 
010 PORTUGAL 3047 
011 ESPAGNE 8238 
030 SUEDE 8341 
036 SUISSE 2143 




732 JAPON 2 
736 T'AI·WAN 1301 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































3926.40 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION, EN MATIERE& PLASTIQUES 
3926.40-00 STATUETTES ET AUTRES OBJETS D'ORNEMENTATION, EN MATIERE& PLASTIQUES 
001 FRANCE 5699 409 177 2261 
~ ~~~~:i}~~BG. mi 91S ~ 1j~ 
004 RF ALLEMAGNE 5684 752 215 
ggg ~~lfUME-UNI ~~8! ~ 1~ 
011 ESPAGNE 1500 50 2 
400 ETAT8-UNIS 1451 9 34 
720 CHINE 4741 125 26 
728 COREE DU SUD 1311 7 
732 JAPON 2156 23 
736 T'AI-WAN 10863 152 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 Deutschland j 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
3926.40-00 
1000 WORLD 8955 522 126 2482 44 23 2369 154 325 804 92 2014 
1010 INTRA·EC 4355 414 80 1150 14 14 1355 113 134 500 78 503 
1011 EXTRA·EC 4597 108 45 1332 30 9 1014 41 191 303 13 1511 
1020 CLASS 1 568 6 8 161 1 1 125 5 44 21 2 194 
1021 EFTA COUNTR. 182 3 7 111 29 li 17 33 5 11 2 26 1030 CLASS 2 3046 63 28 789 743 110 181 11 1051 
1040 CLASS 3 986 40 9 381 1 146 3 37 102 267 
392UO ARTICLES OF PLASTICS (EXCL 3922.10 TO 3926.40) 
3926.91).1 0 ARTICLES OF PLASTICS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 147 8 7 43 45 2 3 17 17 i 48 400 USA 215 25 13 2 131 
1000 WORLD 790 44 12 121 4 235 37 10 47 24 1 255 
1010 INTRA·EC 530 44 9 60 4 211 22 10 39 21 i 110 1011 EXTRA·EC 261 3 61 25 15 8 3 145 
1020 CLASS 1 256 3 61 25 15 6 3 1 142 
3926.91).50 PERFORATED BUCKETS AND SIMILAR ARTICLES TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF PLASTICS 
1000 W 0 R L D 722 86 16 66 2 41 49 25 11 1 425 
1010 INTRA·EC 655 86 11 63 2 40 49 24 10 1 369 
1011 EXTRA-EC 67 1 5 3 1 1 56 
3926.91).91 ARTICLES OF PLASTICS MADE FROM SHEET (EXCL 3923.21.00 TO 3923.39-90, 3926.11).00 AND 392!i.21).00) 
001 FRANCE 1548 249 3 962 9 1 
526 
18 72 75 27 132 
002 BELG.·LUXBG. 1067 484 37 366 4 i 16 5 98 2 29 003 NETHERLANDS 2722 22 980 9 611 66 
567 
13 520 
004 IIR GERMANY 4667 474 194 losS 37 4 1447 23 345 77 1499 005 ITALY 1732 45 14 38 i 194 4 70 83 11 280 006 UTD. KINGDOM 1190 62 19 315 5 249 327 126 16 
451 007 IRELAND 661 37 94 i 4 85 5 1 13 008 DENMARK 1039 59 i 117 38 414 227 15 176 011 SPAIN 204 2 56 2 58 23 1 46 
030 SWEDEN 538 9 24 83 1 192 
2 
20 55 3 154 038 SWITZERLAND 1513 13 i 1161 3 164 52 4 111 038 AUSTRIA 662 7 532 1 3 23 1 15 22 i 80 400 USA 1521 4 131 424 144 53 47 38 78 600 
624 ISRAEL 339 
2 
211 2 51 48 27 
701 MALAYSIA 377 46 286 6 37 
42 706 SINGAPORE 670 
sO 54 339 i 235 9~~ 720 CHINA 1100 20 792 i i 35 139 57 728 SOUTH KOREA 5096 86 1469 889 101 
2 
1588 
732 JAPAN 551 22 1 120 1 8 306 21 43 4 52 738 TAIWAN 4994 88 7 2793 102 761 45 279 890 
740 HONG KONG 2131 6 25 704 8 53 1 9 31 1294 
1000 W 0 R L D 35587 1600 743 12975 367 23 6559 497 1752 2809 199 8063 
1010 INTRA·EC 14961 1412 290 3962 102 11 3307 398 996 1190 162 3131 
1011 EXTRA·EC 20625 188 453 9012 265 11 3253 99 755 1619 37 4933 
1020 CLASS 1 5402 59 276 2528 154 3 833 76 165 255 38 1017 
1021 EFTA COUNTR. 3004 30 116 1881 5 9 414 4 86 85 34 349 1030 CLASS 2 13715 113 122 5338 111 2378 22 450 1315 i 3859 1040 CLASS 3 1507 16 55 1148 41 1 139 49 57 
3926.91).99 ARTICLES OF PLASTICS (EXCL 3922.11).00 TO 3926.91).91) 
001 FRANCE 30554 6411 292 7839 293 1468 9969 289 4664 2446 424 6428 002 BELG.·LUXBG. 28033 
7960 
114 4312 46 607 92 1289 8988 48 2568 
003 NETHERLANDS 33150 710 13642 85 182 4608 166 1125 17177 294 4378 004 FR GERMANY 83373 10221 3087 
16315 
986 370 19801 898 10124 689 20220 
005 ITALY 65549 5556 491 1100 235 19164 197 
1238 
7003 945 14543 
006 UTD. KINGDOM 20390 840 452 3952 108 231 3199 6800 3326 244 
4277 007 IRELAND 5419 94 54 566 1 5 200 
a5 77 145 62 008 DENMARK 9116 543 3850 38 130 803 515 856 2434 






51 32 2 335 
010 PORTUGAL 2576 27 530 399 1052 150 49 
875 
360 
011 SPAIN 8920 134 90 1438 96 3726 11 944 674 932 
028 NORWAY 1175 16 223 430 1 
12 
176 47 21 122 13 126 
030 SWEDEN 9559 553 1839 2284 21 552 217 401 1096 69 2715 
032 FINLAND 1084 47 97 211 2 2 152 9 47 107 16 394 
038 SWITZERLAND 9579 486 62 3895 17 10 1624 20 1538 902 22 1003 
038 AUSTRIA 9656 352 153 6429 55 12 356 10 755 738 50 750 
048 YUGOSLAVIA 478 17 2 310 
1 
38 97 7 7 
058 GERMAN DEM.R 844 144 73 
s5 74 22 283 4 47 390 SOUTH AFRICA 528 4 
720 44 161 5 433 1 282 167 400 USA 13716 831 3235 1404 1629 813 28 4418 
404 CANADA 1572 33 325 84 4 3 391 2 73 184 3 493 508 BRAZIL 171 
2sS 
20 12 22 26 2 24 3 83 624 ISRAEL 2172 1 301 
2 
444 740 96 1 299 
680 THAILAND 738 90 16 50 1 44 4 190 52 4 285 
701 MALAYSIA 557 1 6 188 7 89 1 38 30 199 
706 SINGAPORE 1234 23 38 317 3li 12 185 j 75 5 1 593 720 CHINA 3823 47 198 739 385 706 230 1260 
728 SOUTH KOREA 7481 325 342 1421 8 27 1232 1 211 1058 1 2855 
732 JAPAN 3906 188 35 813 76 27 438 77 288 186 23 1757 
738 TAIWAN 10070 531 258 2401 388 64 1657 32 1831 1083 14 1813 
740 HONG KONG 7020 275 144 1376 111 9 542 22 404 675 28 3434 
800 AUSTRALIA 140 3 5 1 15 3 8 105 
1000 W 0 R L D 375408 38062 9709 m46 3550 4149 72597 9428 29932 48690 3860 79685 
1010 INTRA·EC 287696 31794 5295 52357 2753 3626 62406 8540 20175 40695 3582 56473 
1011 EXTRA·EC 87690 4267 4413 25387 796 523 10180 889 9750 7994 278 23213 
1020 CLASS 1 51807 2535 3280 17969 223 228 5197 815 4862 4450 225 12023 
1021 EFTA COUNTR. 31089 1455 2194 13250 95 38 2869 302 2761 2963 169 4995 
1030 CLASS 2 30091 1523 823 6122 530 282 4382 61 3568 3009 53 9758 
1040 CLASS 3 5794 209 309 1297 43 12 622 13 1321 535 1 1432 
68 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3926.~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































3926.9~10 OUVRAGES POUR USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN MATIERES PLASnOUES 









1000 M 0 N D E 12283 343 110 1501 32 710 
1010 INTRA-CE 4097 337 97 447 29 346 
1011 EXTRA-CE 8182 6 13 1052 3 364 
1020 CLASSE 1 8138 6 13 1040 3 363 




































1000 M 0 N D E 2651 511 37 466 14 157 89 247 
1010 JNTRA-CE 2237 507 25 335 14 148 89 205 
1011 EXTRA-CE 412 4 12 131 11 42 























1000 M 0 N DE 
1010 JNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































001 FRANCE 174031 28216 2539 46404 1797 
~ ~f~t~_kllBG. 1J~ 42203 Jb{ ~~ ~~ 
~ lfAti~LEMAGNE = = 1~~~ 6334& ~ 
006 ROYAUME-UNI 127497 6009 3159 32340 1014 
007 lALANDE 350n 1342 472 9681 8 
008 DANEMARK 69192 3059 24676 215 
~ ~~~¥5GAL 1mg 1~g 17 34~ 14 
011 ESPAGNE 42501 887 428 5548 414 
028 NORVEGE 5609 125 1230 1479 6 
030 SUEDE 55365 2461 7446 14734 110 
032 FINLANDE 12490 912 592 2042 22 
036 SUISSE 90861 4405 919 41810 233 
038 AUTRICHE 55357 2194 751 33795 519 
048 YOUGOSLAVIE 1607 102 4 844 8 
~ ~~~~~~~~~~DE jg<.j~ ~ 90 185 1~ 
400 ETAT5-UNIS 170145 7312 41sS 50285 537 
404 CANADA 7852 186 1286 768 46 
~ ~~).~t ~ 7~ ~ 1~ 88 
680 THAILANDE 3812 257 310 371 7 
~~ ~~~~~J.~~R = 32~ 1~~ am 1 
720 CHINE 12283 203 449 2646 131 
728 COREE DU SUD 22303 785 1645 4557 68 
732 JAPON 73055 3901 526 19735 1224 
736 T'AI-WAN 54768 51n 1037 11848 1894 
740 HONG-KONG 30992 1178 598 8237 582 
800 AUSTRALIE 1259 28 107 28 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I ,1 1 1 1 1 1 J I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmartt Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4001.10 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT PREVULCANIZED 
4001.111-40 NATURAL RUBBER LATEX 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UT INGDOM 
268 lA 
272 COAST 
288 Nl RIA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















4001.21 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
4001.21.00 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
003 NETHERLANDS 1523 
006 UTD. KINGDOM 1185 
268 LIBERIA 1599 
272 IVORY COAST 8515 
288 NIGERIA 3592 
302 CAMEROON 10943 
322 ZAIRE 6803 
669 SRI LANKA 4478 
680 THAILAND 64470 
700 INDONESIA 17022 
701 MALAYSIA 142815 
708 SINGAPORE 3510 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























4001.22 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER 'TSNR' 
4001.22.00 TECHNICALLY SPECIFIED NATURAL RUBBER 'TSNR' 
003 NETHERLANDS 2071 687 
004 FR GERMANY 2409 79 
006 UTD. KINGDOM 1842 243 
268 LIBERIA 5957 38 
~~ ~8~~1l(OAST ~~ 10 
302 CAMEROON 12404 20 
~gtl ~.ffi.N.fs~~ 1~~ 494 
708 SINGAPORE 1519 






















































































































































4001.29 NATURAL RUBBER, (EXCL 4001.10 TO 4001.22), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4001.2&-10 CREPE OF NATURAL RUBBER 
003 NETHERLANDS 
288 NIGERIA 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




















































4001.29-90 NATURAL RUBBER (EXCL 4001.111-40 TO 4001.2&-10), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 6032 125 50 5459 40 3 
gga ErB~~~~MANY 1~ ~ 81 2s:i sl 1&J 
272 IVORY COAST 8n7 38 761 760 631 
288 NIGERIA 7475 164 16 1904 
302 CAMEROON 5661 653 171 864 
~oil fNRJ6~~~~ Jm 1535 1~~ 231~ 2~~ 
701 MALAYSIA 123352 2004 448 26983 2340 6926 
708 SINGAPORE 4878 256 n 2852 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































4001.30 SALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 




































































701 MALAYSIA 716 19 18 257 288 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

















4002.11 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.11.00 STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
001 FRANCE 98268 45109 3859 28149 16 
~ ~~~~i:~~~gs ~} 30846 1Ja Hli n~ 
~ ~'lrfRMANY 1f~; ~~~ 319~ 1227 1~ 
006 UTD. KINGDOM 29422 6865 2543 4785 819 
011 SPAIN 5135 71 29 
030 SWEDEN 1896 2 1494 
40
. 
~ ~~~Irl~ DEM.R = 5027 85 
42
. 
068 BULGARIA 6070 5140 447 27 




























































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
4001.10 LATEX DE CAOUTCHOUC NA TUREL, MEME PREVULCANISE 
4001.10.00 LATEX DE CAOUTCHOUC NA TUREL, MEME PREVULCANISE 
001 FRANCE 2823 1610 5 899 2 26 40 61 15 148 13 44 003 PAYS·BAS 2865 1434 
rri 865 28 31 284 33 209 004 RF ALLEMAGNE 1669 326 
1036 
158 5 73 714 55 102 006 ROYAUME-UNI 1862 58 171 37 20 4 490 39 12 1 268 LIBERIA 2855 
5 
583 870 37 290 1075 272 COTE IVOIRE 2983 654 
79 126 
507 14 1803 288 NIGERIA 4222 369 151 52 9Ci 3355 669 SRI LANKA 2020 5 
154 587 524 
15 2000 680 THAILANDE 5577 
1633 




1453 1991 12459 3832 83 3108 701 MALAYSIA 103352 4432 12878 15927 10746 5257 26926 1847 4010 19624 706 SINGAPOUR 5943 209 90 2302 91 38 373 38 36 2766 
1000 M 0 N DE 179492 9881 1147 35023 1576 18495 14031 7454 41650 6913 5074 38248 1010 INTRA-CE 10286 3462 353 3070 66 99 564 558 421 1010 148 537 1011 EXTRA-CE 169208 6419 794 31953 1510 18396 13467 6899 41230 5904 4926 37710 1030 CLASSE 2 168188 8302 732 31776 1509 16085 13406 6843 41106 5900 4926 37603 1031 ACP(66) 11114 5 1607 79 145 1559 312 384 7023 
4001.21 FEUILLES FUMEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
4001.21.00 FEUILLES FUMEES DE CAOUTCHOUC NATUREL 
003 PAY8-BAS 1666 202 
3 




293 006 ROYAUME-UNI 1164 1043 43 3 14 
so1 268 LIBERIA 1576 698 
1ri 
60 17 
272 COTE IVOIRE 9671 2 5156 19 935 58 3403 40 1017 268 NIGERIA 3133 642 1260 95 
302 CAMEROUN 11433 47 47 428 10827 
1787 15 
84 
322 ZAIRE 8273 1817 
17 
2125 2529 
1746 669 SRI LANKA 4471 
13 
2554 16 122 16 
sO 29 680 THAILANOE 69313 33565 8042 20798 6786 
5254 700 INOONESIE 18686 159 7069 
57 
2760 1839 40 1194 811 348 701 MALAYSIA 154242 12917 30256 23714 40574 19595 1307 25434 
706 SINGAPOUR 3555 735 39 40 41 2700 
1000 M 0 N DE 290522 13355 14 64577 139 39161 78695 117 33073 2506 430 38455 
101 0 INTRA-CE 4260 265 14 1609 139 276 1015 19 236 373 14 439 1011 EXTRA-CE 286264 13090 82968 38885 77680 98 32837 2134 417 38016 
1030 CLASSE 2 285513 13090 82740 139 38523 77659 98 32837 2134 417 37876 
1031 ACP(66) 34473 2 8397 65 3990 14487 58 5206 135 2133 
4001.22 CAOUTCHOUCS NA TURELS TECHNIQUEMENT SPECIFIES 'TSNR' 
4001.22.00 CAOUTCHOUCS NATURELS TECHNIQUEMENT SPECIFIES 'TSNR', MEME PREVULCANISES 







004 RF ALLEMAGNE 2660 99 26 
1041 
1981 20 38 104 006 ROYAUME-UNI 1789 257 19 93 23 31 287 
268 LIBERIA 6945 38 684 2li 1497 4142 31 100 584 1oS 272 COTE IVOIRE 30360 
13 
5929 3845 20319 11 
42 288 NIGERIA 13155 546 
15 
903 708 223 10720 
302 CAMEROUN 12186 20 537 443 10996 11 4036 164 700 INDONESIE 39831 434 93 7965 11 8826 5896 5383 4131 8972 701 MALAYSIA 111866 33445 240 17535 21536 3450 3405 26365 
706 SINGAPOUR 1652 2 456 60 136 459. 118 9 412 
801 PAPOU-N.GUIN 1814 1430 77 108 199 
1000 M 0 N DE 228335 1704 214 55234 383 33450 66942 72 6017 9303 7526 47510 
1010 INTRA-CE 7981 1157 34 3000 
363 
82 2334 41 428 659 38 208 
1011 EXTRA-CE 220353 547 179 52233 33369 64606 31 5589 8844 7488 47302 
1030 CLASSE 2 219580 522 95 51921 363 33237 64520 31 5589 8636 7468 47178 
1031 ACP(66) 64915 70 9243 35 6700 36381 31 100 937 43 11375 
4001.29 CAOUTCHOUC NATUREL, NON REPR. SOUS 4001.10 A 4001.22, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4001.29-10 CREPES DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEME PREVULCANISE 
003 PAY8-BAS 4028 3979 38 8 3 





121i 10 669 SRI LANKA 9731 3114 1332 791 1986 179 1519 
700 INOONESIE 8395 5702 30 484 9Ci 395 18 235 51 104 125 36 701 MALAYSIA 20730 5760 12466 805 30 1 793 
706 SINGAPOUR 7295 7273 18 4 
1000 M 0 N DE 58351 24674 88 17084 95 2479 1864 428 ,25~ 483 270 8335 1010 INTRA-CE 5780 4472 56 583 
95 
177 80 73 145 135 38 
1011 EXTRA-CE 52569 20202 32 16501 2301 1784 354 2530 338 135 8297 
1030 CLASSE 2 52250 19967 32 16500 95 2301 1784 354 2447 338 135 8297 
1031 ACP(66) 7978 519 418 574 125 381 54 5907 
4001.29-90 CAOUTCHOUC NATUREL (NON REPR. SOUS 4001.10.00 A 4001.29-10) SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
001 FRANCE 6515 157 72 5868 43 4 48 45 206 34 3 86 004 RF ALLEMAGNE 4352 236 158 
239 
1 5 8 3272 87 536 
268 LIBERIA 11564 52 60 1620 476 6562 555 
272 COTE IVOIRE 8918 39 746 747 589 1811 2981 2 21 2005 288 NIGERIA 6814 131 20 1837 438 1510 2655 
302 CAMEROUN 5430 640 175 811 3002 713 2 2 87 669 SRI LANKA 1448 
1414 
188 17 340 76 821 2 
1478 700 INOONESIE 60575 
474 
1659 2339 24408 17926 
1067 
10066 41 1244 
701 MALAYSIA 129966 2117 27524 2512 6823 23260 53088 18 1950 11133 
706 SINGAPOUR 4910 277 77 2967 41 1285 19 244 
1000 M 0 N DE 247025 4505 1033 38119 8984 37038 47813 1540 83931 408 3265 20389 
1010 INTRA-CE 13329 482 307 6143 83 107 584 441 3691 320 44 1127 
1011 EXTRA-CE 233696 4023 727 31976 8901 36931 47229 1099 80240 68 3220 19262 
1020 CLASSE 1 1013 64 85 37 
8901 
28 77 7 482 1 3 229 
1030 CLASSE 2 232015 3958 474 31811 36668 47147 1092 79627 87 3217 19033 
1031 ACP(66) 34089 129 1902 1024 5050 5755 14225 8 21 5975 
4001.30 =~~1~ GUTT A.PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NA TURELLES ANALOGUES, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEU ILLES OU 
4001.30.00 BALATA, GUTTA.PERCHA, GUAYULE, CHICLE ET GOMMES NATURELLES ANALOGUES, SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
701 MALAYSIA 1306 21 17 832 305 131 
1000 M 0 N DE 3580 11 65 76 34 130 2293 27 583 57 3 321 
1010 INTRA-CE 257 11 29 35 34 22 14 27 22 14 3 80 1011 EXTRA-CE 3322 36 40 109 2279 541 42 ~~lr 1030 CLASSE 2 2619 38 34 11 1722 531 42 
4002.11 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 'SBR' OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR' 
4002.11.00 LATEX DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE 'SBR' OU DE CAOUTCHOUC STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR' 
001 FRANCE 80025 35025 3227 23234 12 2416 
5994 
43 3770 8111 682 5505 
002 BELG.-LUXBG. 18446 
24243 
104 5713 1 9 188 558 3766 ~a 2024 003 PAY8-BAS 51997 1470 7516 699 993 8317 3 2368 
10559 
6362 
004 RF ALLEMAGNE 84945 32502 2977 
1369 
238 3483 18483 601 14560 821 2741 
005 ITALIE 11560 400 7 91 1377 4845 36 
570 
2847 237 351 
006 ROYAUME-UNI 21242 5905 1884 4388 720 1017 3880 1298 1466 ~~ 135 011 ESPAGNE 3722 84 36 1970 6 614 20 
030 SUEDE 1210 3 936 30 235 210 28 8 41 038 AUTRICHE 3644 
31sB 
68 1121 2174 49 058 RD.ALLEMANDE 3237 
327 13 28 227 068 BULGARIE 3501 2906 
s1 969 14 sO 301 400 ETAT8-UNIS 8908 4667 18 1480 1150 
D 71 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66o I ·Espana I France I Ireland I !lalla I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
4002.11.00 
701 MALAYSIA 1349 1106 2 16 223 
:2 484 16 2 732 JAPAN 944 440 2 
1000 W 0 R L D 400195 149001 13520 54100 2006 11194 67026 3127 36156 37702 2780 23583 
101 0 INTRA-EC 362419 130198 11554 50143 1908 11133 63496 2831 32279 36571 2764 19542 
1011 EXTRA-EC 37776 18803 1966 3957 98 61 3530 295 3878 1131 16 4041 
1020 CLASS 1 22415 8094 241 2936 40 35 3169 164 3832 829 16 3059 
1021 EFTA COUNTR. 8156 2 230 1626 40 
26 
2127 156 3745 8 222 
1030 CLASS 2 2243 
1070!i 
1238 30 16 319 
131 
46 30:2 568 1040 CLASS 3 13120 488 992 42 42 414 
4002.19 ~ll~~.Es~f~I~~Es~V~PER 'SBR'; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER 'XSBR', (EXCL LATEX), IN PRIMARY FORMS OR IN 
4002.19-00 ~ll~NEs~f~I~~Es~VfER 'SBR'; CARBOXYLATED STYRENE-BUTADIENE RUBBER 'XSBR' {EXCL LATEX) ,IN PRIMARY FORMS OR IN 
BL: ONLY fPART OF THIRD COUNTRIES CONFIDENTIEL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 90171 840 98 21865 1991 24981 
6399 
164 27754 1295 3089 8094 
002 BELG.-LUXBG. 49004 7782 146 8947 112 951 141 16119 3256 655 12274 003 NETHERLANDS 39333 29 14019 335 1642 2837 157 1246 
1419 
1907 9377 
004 FR GERMANY 36067 1368 1201 
666:2 
152 2866 8367 175 10939 2302 7278 
005 ITALY 39662 465 46 477 7429 18621 
1330 149:i 
578 2365 3019 
006 UTD. KINGDOM 20667 267 2 3945 5237 5845 107 2441 
1120 007 IRELAND 1147 
935 
20 
a:i 3231 9227 
7 3a:i 011 SPAIN 22467 4098 326 4184 





056 SOVIET UNION 14940 4569 2243 439 44 49:2 3609 867 060 POLAND 9961 
847 
3077 157 37 1745 
937 
221 4188 
062 CZECHOSLOVAK 13903 40 6494 92 117 1203 1000 3213 064 HUNGARY 2929 2495 
sOli 320 55 19 066 ROMANIA 3979 56 1379 
7o2 
594 ·so 1081 
199 20 068 BULGARIA 1856 34 
1sS 
468 
5105 2618 1!i 
26 409 
400 USA 22061 64 7976 4 3419 41 824 1836 
412 MEXICO 3026 
17 121 
1468 609 5 649 
511 
297 
508 BRAZIL 1468 32 182 450 153 
732 JAPAN 6457 116 5505 
357 
70 202 501 62 
101 736 TAIWAN 4318 1056 634 1361 807 
17 977 SECRET COUNT 4170 4153 
1000 W 0 R L D 394896 16922 2550 96616 4990 51800 55983 2074 78740 14197 16318 56706 
1010 INTRA-EC 298611 11656 1523 59556 3150 43122 45298 1967 66808 6990 13142 45397 
1011 EXTRA-EC 92095 5264 1027 32907 1839 8677 10685 107 9912 7190 3177 11310 
1020 CLASS 1 33294 224 180 14644 94 5199 2919 19 6064 370 841 2740 




8 17 44 127 9 8 842 1030 CLASS 2 10496 
847 
2108 2231 2400 2116 511 101 483 
1040 CLASS 3 48307 4696 16154 1388 1246 5366 44 1732 6309 2235 8088 
4002.20 BUTADIENE RUBBER 'BR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.20-00 gm:¢DlE~_MU&!'Wjl;rDR~~ru~'l:1~~~r~r&~ IN PLATES, SHEETS OR STRIP BL: 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 71046 5638 37 16937 579 18174 
326 
1116 10297 8362 403 9303 




54 3:i 569 394 62 166 003 NETHERLANDS 1346 
s5 625 1 212 112 954 166 104 004 FR GERMANY 14006 2434 
3016 
61 1053 6280 114 1854 775 426 
005 ITALY 7674 70 
33:2 
38 1181 353 40 6929 182 973 1821 006 UTD. KINGDOM 17357 4942 2362 26 621 806 63 1276 40 so7 011 SPAIN 1259 42 21 
81 
81 554 14 
056 SOVIET UNION 4173 3734 311 25 
8 2486 
22 
239 400 USA 20523 5337 331 1662 9170 1269 
412 MEXICO 1426 961 383 22 60 
16:2 10 399 732 JAPAN 4464 385 
67 
332 2823 353 
736 TAIWAN 6222 1888 246 102 609 994 2316 
977 SECRET COUNT 4815 2691 2124 
1000 W 0 R L D 161153 22950 451 31544 874 24350 20702 1737 24079 15840 2666 15960 
1010 INTRA-EC 115160 13399 431 23503 725 21085 8057 1366 20315 11182 2419 12678 
1011 EXTRA-EC 41181 9552 21 5350 149 3267 12645 371 3764 2533 247 3282 
1020 CLASS 1 26483 5474 
21 
1079 82 2534 12107 8 2679 1453 47 820 
1030 CLASS 2 8549 
4078 
3255 67 630 387 18 725 994 200 2452 1040 CLASS 3 6151 1017 103 151 345 160 87 10 
4002.31 ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYL' RUBBER 'IIR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.31.00 ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYL' RUBBER 'OR' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 19835 430 16 5510 15 3239 
483:2 4:2 
7474 420 487 2244 002 BELG.-LUXBG. 22284 
a6 48 10151 19 725 4493 725 300 949 004 FR GERMANY 1863 11 
967 6 20 14 128 1516 116 108 006 UTD. KINGDOM 3758 80S 321 77 1446 
056 SOVIET UNION 1642 1314 30 254 74 6:2 4:2 17 134 371 400 USA 3192 2297 239 
1000 W 0 R L D 54645 5000 139 11422 507 4084 5431 394 15242 1151 903 4372 
1010 INTRA-EC 48421 1328 98 16751 184 4008 5250 247 14957 1145 903 3550 
1011 EXTRA-EC 6173 3672 40 671 323 78 182 148 233 6 822 1020 CLASS 1 4262 2358 40 371 51 76 182 123 233 6 822 1021 EFTA COUNTR. 638 21 9 14 51 1 106 2 434 1040 CLASS 3 1906 1314 295 272 25 
4002.39 HALO-ISOBUTENE-ISOPRENE RUBBER 'CIIR OR BUR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
400\ts;oc' ~~~~Rur:~?~C~~R~~~Rc'8~~;D~~~[R' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
001 FRANCE 1692 32 20 644 
1s 3008 7781 21 133 30 833 002 BELG.-LUXBG. 17482 
sO 1s 1047 3123 2s2 59 2146 004 FR GERMANY 2958 
9915 
32 105 6 1289 74 2 1385 006 UTD. KINGDOM 27934 1185 46 3 4355 9752 100 1812 352 414 036 SWITZERLAND 1673 
16:2 
21 
11 386 76 1a:i 165:2 400 USA 2264 6 62 1378 732 JAPAN 1039 2 17 41 6 973 
1000 W 0 R L D 60071 1434 113 13155 57 7491 18334 197 8138 722 609 9821 1010 INTRA-EC 51423 1271 81 11787 57 7489 17842 122 8363 708 547 5156 1011 EXTRA-EC 8627 163 31 1367 2 491 78 1757 14 62 4664 1020 CLASS 1 5507 162 31 21 2 491 76 532 14 62 4116 1021 EFTA COUNTR. 1798 31 
710 
2 1765 1030 CLASS 2 2088 907 471 
4002.41 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER LATEX 
4002.41.00 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER LATEX 
001 FRANCE 2430 113 56 9 
a4 18 50 297 1887 002 BELG.-LUXBG. 579 3:i :i 366 :2 22 36 1 70 004 FR GERMANY 2129 
a:i 
9:i 811 268 342 147 430 006 UTD. KINGDOM 874 54 110 9 196 246 39 66 47 31 732 JAPAN 1005 948 48 • 
1000 W 0 R L D 8541 1429 155 727 16 317 1495 115 573 754 216 2744 1010 INTRA-EC 6872 223 155 615 7 315 1413 57 442 722 216 2707 1011 EXTRA-EC 1670 1206 113 9 1 82 56 131 33 37 1020 CLASS 1 1557 1171 113 9 1 82 131 33 17 
72 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 




1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































41102.19-DO ~~~t'l.~~~UP~~r~~afs~~~~~~\Bgd ~g~t~SS~f STYRENE-BUTADIENE CARBOXYLE 'XSBR', (NON REPR. SOUS 41102.11.00) 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL' 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 93217 
002 BELG.·LUXBG. 64431 
003 PAYS-BAS 40027 
004 RF ALLEMAGNE 40537 
005 ITALIE 42799 
006 ROYAUME·UNI 19720 
007 lALANDE 1005 
011 ESPAGNE 27727 
048 YOUGOSLAVIE 2371 
058 U.R.S.S. 10434 
060 POLOGNE 8951 
062 TCHECOSLOVAQ 10476 
064 HONGRIE 1913 
068 ROUMANIE 2839 
068 BULGARIE 1301 
400 ETATS..UNIS 24785 
412 MEXIQUE 2413 
508 BRESIL 1187 
732 JAPON 8653 
736 T'AI·WAN 4070 







































































1000 M 0 H D E 416417 16348 3144 102417 5184 47726 
1010 INTRA-CE 329608 12540 2047 69325 3570 39624 
1011 EXTRA-CE 83144 3808 1097 29451 1614 8102 
1020 CLASSE 1 37538 402 442 15878 79 5323 
1~ ~&~le 2 · = 142 55 1ll~ 397 1J~ 
1040 CLASSE 3 36521 3262 656 11731 1138 952 
4002.20 CAOUTCHOUC BUTADIENE 'BR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEU ILLES OU BANDES 
4002ef-DO ~8&Wr~f5,.SEU~~~~~~R~f~~~~~ts&~~~D~~~~~Es SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 













977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






























































































































41102.31 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYLE' 'IIR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.31.00 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE 'BUTYLE' 'IIR' SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 



































































1000 M 0 H D E 88515 7483 287 30402 440 6288 9231 616 
1010 INTRA·CE 78871 2267 190 29191 215 8164 8828 380 
1011 EXTRA-CE 9554 5217 77 1211 224 124 403 236 
1020 CLASSE 1 7543 3943 77 688 32 124 403 214 
1021 A E L E 1222 39 19 59 32 13 166 
1040 CLASSE 3 1999 1274 511 192 22 
41102.39 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE HALDGENE 'CUR OU BIIR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEU lUES OU BANDES 
4002.39.00 CAOUTCHOUC ISOBUTENE-ISOPRENE HALOGENE 'CUR OU BUR' SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 3591 49 29 
002 BELG.·LUXBG. 31654 
004 RF ALLEMAGNE 5451 
006 ROYAUME·UNI 46427 
~w~~ ~~ 
400 ETATS..UNIS 5887 
732 JAPON 207 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















41102.41 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR' 
4002.41.00 LATEX DE CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR' 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland J Portugal .I UK CNINC 
4002.49 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER 'CR', (EXCL LATEX), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.49-00 CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' RUBBER 'CR' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL LATEX) 
001 FRANCE 6751 556 48 2955 64 717 
973 1 
1657 208 74 270 
002 BELG.-LUXBG. 6908 595 38 4239 78 175 640 358 174 232 004 FR GERMANY 9275 316 
351 
222 1173 1951 21 3966 265 287 459 
006 UTD. KINGDOM 4212 176 76 49 528 1158 80 1696 40 58 
036 SWITZERLAND 714 
8352 882 700 s3 1101 14 3249 43 101 342 400 USA 19677 4281 1273 
732 JAPAN 8694 197 267 2348 48 2064 1141 1744 352 244 289 
1000 W 0 R L D 57549 10151 1663 15382 522 5770 6691 101 13200 1411 957 1701 
1010 INTRA-EC 27830 1551 511 7632 421 2606 4247 101 8202 892 596 1071 
1011 EXTRA-EC 29719 8600 1152 7750 101 3165 2443 4997 519 361 631 
1020 CLASS 1 29223 8600 1152 7381 101 3165 2428 4997 423 345 631 
1021 EFTA COUNTR. 812 47 3 725 14 5 18 
4002.51 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
4002.51.00 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER LATEX 
001 FRANCE 1584 
32 1 
1343 19 8 
79ti 
2 67 144 
003 NETHERLANDS 3291 720 
2 
749 4 942 179 51 004 FR GERMANY 3375 71 212 1648 875 358 26 
1000 W 0 R L D 9013 125 213 2277 23 2405 1833 64 1611 184 17 261 
1010 INTRA-EC 8814 125 213 2161 23 2405 1817 64 1577 184 17 228 
1011 EXTRA-EC 202 117 17 34 34 
4002.59 ACRYLONITRILE-BUTADIENE RUBBER 'NBR', (EXCL LATEX), IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHffiS OR STRIPP 
4002.59-00 a~~~f~W~j!'w;f~JE~u~rE~R~~~;de~r~MARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIP (EXCL LATEX) BL: 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 14569 413 111 6476 34 1365 
142 
2747 122 380 2921 
002 BELG.-LUXBG. 3012 
s2 2 167 6 144 1404 113 37 1040 003 NETHERLANDS 961 
462 
268 102 78 316 
510 
102 
004 FR GERMANY 6129 219 
479 
37 563 1426 2117 4 790 
ODS ITALY 2580 288 
13 
21 426 734 
24 1107 
5 24 603 
006 UTD. KINGDOM 3893 60 309 12 1705 264 122 277 
1211i 400 USA 12122 1635 3 1416 63 660 5569 1377 24 137 
732 JAPAN 4794 51 1231 
45 
901 626 1340 142 503 
736 TAIWAN 668 423 90 110 
1000 W 0 R L D 52267 3018 593 11858 218 6027 9064 25 11387 1157 1454 7468 
1010 INTRA-EC 31260 1031 589 7698 110 4305 2644 25 7785 886 722 5465 
1011 EXTRA-EC 20426 1987 3 3652 108 1722 8420 3528 271 732 2003 
1020 CLASS 1 17587 1688 3 2788 63 1604 6268 3042 166 174 1791 
1030 CLASS 2 1589 29 464 45 119 152 486 82 212 
4002.6ll ISOPRENE RUBBER 'IR', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.~0;00 ~~J'A~C6Jrl'l~E&'ll'~~:r~~~~MS OR IN PLATES, SHEm OR STRIP 
UK: FROM 01/11/88 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 660 120 198 3 12 443 523 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3941 538 s8 1275 125 28 1925 133 40 003 NETHERLANDS 8436 5253 1446 383 730 43 004 FR GERMANY 2667 340 19 
6242 
216 391 1 1657 





400 USA 1791 11 315 1403 10 
4986 977 SECRET COUNT 5962 976 
1000 WORLD 39168 5641 137 15082 3 3680 2862 69 6482 185 41 4986 
1010 INTRA-EC 17055 1101 78 7053 3 2147 1268 49 5135 180 41 
1011 EXTRA-EC 16152 4540 60 7053 1533 1594 19 1347 6 
1020 CLASS 1 3126 16 60 648 133 1405 19 839 6 
1040 CLASS 3 12668 4518 6303 1400 189 258 
4002.70 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER 'EPDU', IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.70.00 ETHYLENE-PROPYLENE-NON-CONJUGATED DIENE RUBBER 'EPDU' , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIP 
001 FRANCE 19383 2017 192 7661 33 2738 1376 4153 839 65 1698 002 BELG.-LUXBG. 4093 2994 18 1744 277 189 330 51 75 003 NETHERLANDS 25264 23 13827 60 1254 5241 1191 336 1 674 004 FR GERMANY 9537 264 38 
3189 
32 3149 5080 471 172 
ODS ITALY 7940 36 
3 
5 2303 2104 
1699 63 16 287 006 UTD. KINGDOM 1980 92 58 19 46 
107 553 400 USA 19364 7580 170 5213 2466 1689 1288 297 
732 JAPAN 1207 84 617 454 52 
1000 W 0 R L D 89796 13116 464 32842 135 12788 15674 9047 1947 261 3522 
1010 INTRA-EC 68293 5403 275 26542 134 9739 13872 7707 1582 153 2906 
1011 EXTRA-EC 21502 m4 189 6300 1 3049 1802 1340 385 107 615 
1020 CLASS 1 21055 7671 189 5966 1 3021 1762 1338 365 107 615 
4002.80 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIPP 
4002.80.00 MIXTURES OF ANY PRODUCT OF HEADING N 40.01 WITH ANY PRODUCT OF 40.02 , IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEm OR STRIP 
004 FR GERMANY 572 20 7 451 15 22 55 2 
1000 W 0 R L D 1182 80 9 88 514 71 148 48 76 150 
1010 INTRA-EC 1024 80 9 49 513 71 125 46 76 55 
1011 EXTRA-EC 157 39 1 22 95 
4002.91 SYNTHETIC RUBBER LATEX (EXCL 4002.11 TO 4002.70) 
4002.91.00 SYNTHETIC RUBBER LATEX (EXCL 4002.11.00 TO 4002.70.00) 
001 FRANCE 5772 1127 9 2341 42 6245 122 1667 32 41 433 002 BELG.-LUXBG. 6524 
300 21 
27 42 66 74 21 7 003 NETHERLANDS 1240 182 
24 
2 247 69 
7359 




4122 53 4312 006 UTD. KINGDOM 3095 560 53 12 889 686 247 214 19 
400 USA 477 11 1 256 56 3 35 17 98 
1000 W 0 R L D 50135 9419 239 2997 36 1359 13364 426 7425 8677 401 5792 1010 INTRA-EC 47711 9212 150 2736 36 1359 13299 422 6171 8631 401 5294 
1011 EXTRA-EC 2423 206 90 262 65 3 1254 45 498 
1020 CLASS 1 1933 24 58 261 65 3 1254 25 245 
1021 EFTA COUNTR. 1401 13 5 9 1 1219 8 146 
4002.99 SYNTHETIC RUBBER (EXCL. 4002.11 TO 4002.81); FACTICE DERIVED FROM OILS, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 
4002.9t-10 SYNTHETIC RUBBER PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF PLASTICS 
001 FRANCE 3282 310 23 919 345 761 
121s 
160 132 511 121 002 BELG.-LUXBG. 4593 99 26 1977 154 191 226 96 706 003 NETHERLANDS 979 
73 
133 39 240 437 6 25 004 FR GERMANY 1249 45 664 91 216 219 198 211 51 145 ODS ITALY 1520 29 18 226 81 189 24 89 006 UTD. KINGDOM 1523 13 8 717 2 482 3 291 5 2 
400 USA 541 5 11 234 21 17 160 1 92 
74 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance J I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4002A9 ~~~We~HOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR', NON REPR. SOUS 4002.41, SOUS FORMES PRJMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
4002.49-«1 CAOUTCHOUC CHLOROPRENE 'CHLOROBUTADIENE' 'CR' (NON REPR. SOUS 4002.41-«1) SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU 
HYGIENIQUES, 
001 FRANCE 17987 1655 141 8290 229 2002 
~ R~Lft:L.~~f8NE b~~ 1369 aU 101~ m 3m 
006 ROYAUME·UNI 11230 408 198 922 159 1407 
~ ~¥~~~UNIS ~~ 16258 2212 1m~ 170 2874 
732 JAPON 20696 463 805 5739 122 5044 
1000 M 0 N D E 139535 20768 4406 
1010 INTRA..CE 69258 3815 1377 
1011 EXTRA..CE 70277 16951 3030 
1020 CLASSE 1 69160 16951 3030 
1021 A E L E 2068 219 12 
4002.51 LATEX DE CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE 'NBR' 

























~ ~~¢~~1J..s mg 72 1 1~ 534. aM 886 
004 RF ALLEMAGNE 3293 50 204 1843 682 
1000 M 0 N D E 9182 151 205 2386 59 2663 1700 
101 0 INTRA..CE 8889 151 205 2219 59 2663 1878 



























4002.59 ~~~Ml~HOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE 'NBR', NON REPR. SOUS 4002.51, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
4002.59-«1 CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE-BUTADIENE 'NBR' INON REPR. SOUS 4002.51.00) SIMILAIRES POUR USAGES SANITAIRES OU HYGIENIQUES, 
BL: SEULEMENT UNE PARTIE DES PAYS TIERS CONFIOENTIEL 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 26915 
002 BELG.-LUXBG. 4540 
003 PAYS.BAS 1551 
004 RF ALLEMAGNE 10950 
005 ITALIE 3535 
006 ROYAUME-UNI 4384 
400 ETATS.UNIS 17841 
732 JAPON 7622 
736 TAl-WAN 1033 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 



































































4002.60 CAOUTCHOUC ISOPRENE 'IR', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.60.00 CAOUTCHOUC ISOPRENE 'IR' SIMILAIRES POUR USAGES SAN IT AIRES OU HYGIENIQUES, 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: A PARTIR DU 01111188 QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1102 204 312 5 
~ ~~~~:~~~BG. 1~ 474 98 ~m 
~ o:R1;~~~MAGNE 1~~ ~ 22
70
_ 540ii 
400 ETATS.UNIS 2139 19 495 




















































1000 M 0 N D E 42885 5116 245 18040 5 3301 3032 84 6003 
1010 INTRA..CE 20157 1224 118 10584 5 1839 1380 63 4757 
1011 EXTRA..CE 15089 3892 127 8677 1462 1652 21 1245 
1~ g~~~~ a 1iJg~ ~ 127 ~ 1a81 11~ 21 m 
4002.70 CAOUTCHOUC ETHYLENE.PROPYLENE-DIENE NON CONJUGUE 'EPDM', SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU lANDES 





























































1000 M 0 N D E 141835 20m 889 51954 198 18930 26028 13593 
1010 INTRA..CE 110386 9362 473 43002 195 14839 23300 11786 
1011 EXTRA..CE 31451 11411 416 8952 2 4091 2728 1787 
1020 CLASSE 1 31060 11353 416 8668 2 4078 2695 1794 
4002.80 MELANGES DES PRODUITS DU H 4001 AVEC DES PRODUITS DU N 4002, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES 
4002.80.00 MELANGES DES PRODUITS DU H 40.01 AVEC DES PRODUITS DU H 40.02 SIMILAIRES POUR USAGES SAN IT AIRES OU HYGIENIQUES, 
004 RF ALLEMAGNE 1003 57 12 770 













4002.91 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE, NON REPR. SOUS 4002.11 A 4002.70 
4002.91.00 LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE (NON REPR. SOUS 4002.11.00 A 4002.70.QO) 
001 FRANCE 6369 1934 11 1799 
~ ~~~~J_k'~BG. ffl~ 297 2d 18~ 
88: Rl;:kb~~~u~~E 2~ 5~~ ~~ 178 
400 ETATS.UNIS 1318 18 2 798 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 





















4002.99-10 PRODUITS MODIFIES PAR L'INCORPORAnON DE MAnERES PLASOOUES 
001 FRANCE 5657 436 33 1489 
~ ~~~~J~~BG. ~~ aO 7~ 2~ 
~ ~t~~LEMAGNE fs~ ~' 1~ 1458 
006 ROYAUME-UNI 4565 44 26 2107 

























































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(!clarant 
Origlne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmalt 1 Deutschland 1 'EAAll6a Espana France Ireland 
4002.99-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 








































4002.99-90 =~ !J~~E_CoA~:~E DERIVED FROM OILS ,IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL 4002.11.00 TO 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 


























































4003.00 RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 
4003.00.00 RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP 






















































1000 W 0 R L D 21844 1348 95 4935 287 1489 3140 225 
1010 INTRA-EC 16479 1342 93 3642 159 1437 2812 225 
1011 EXTRA-EC 5365 8 2 1293 128 52 328 
1040 CLASS 3 4117 792 21 
4004.00 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM 
4004.00.00 WASTE. PARINGS AND SCRAP OF RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) AND POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: FROM 01/11/88 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 16936 8058 1133 
~ ~~~~~~~gs m~ 3615 36 ~ 
004 FA GERMANY 27281 2260 129 
~ ITfriYKINGDOM = ~ 2 
038 SWITZERLAND 5101 47 
056 SOVIET UNION 3863 
977 SECRET COUNT 9301 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 



































































4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA, UNWLCANIZED, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIPP 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 





































































4005.20 SOLUTIONS AND DISPERSIONS OF COMPOUNDED RUBBER, UNWLCANIZED, (EXCL 4005.10) 
4005.20-00 RUBBER SOLUTIONS; DISPERSIONS, UNWLCANIZED, (OTHER THAN 4005.10.00) 
001 FRANCE 3161 830 145 1598 
~ ~~~~ek~~gs ~~~ 8154 12~ 301~ 
88: ~D~'k~~cf~M ~g 10~~ = 40 
011 SPAIN 820 139 127 
400 USA 281 95 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































4005.91 PLATES, SHEETS AND STRIP OF COMPOUNDED RUBBER, UNWLCANIZED, (EXCL 4005.1 0) 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































































































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4002.99-10 
1000 M 0 N DE 28317 884 640 8894 1584 2749 5912 
1010 INTRA.CE 25893 690 408 8114 1582 2595 5856 
1011 EXTRA.CE 2404 194 232 780 2 155 56 
1020 CLASSE 1 2149 171 196 692 2 59 45 
12 
12 
4002.99-90 CAOUTCHOUC SYNTHmQUE~ON REPR. SOUS 4002.11.00 A 4002.~ 4002.91.00, 4002.99-10); FAcncE POUR CAOUTCHOUC DERIVE 
UK: ~E~A~¥~E~i1fB~s J8:/f~~NTIJ~~~ &'Am~~w~).U8h'tES 0 &ANDES 
001 FRANCE 11161 1916 171 2503 144 463 
88§ ~~~~:i!'~lBG. ~gg 264 ~~ ill~ 1~ 35 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ 2388 19360 ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2822 821 102 309 125 6 
056 U.R.S.S. 1072 250 515 
~ ~f~~~~IS J~~ 816i 3723 ~~ 
732 JAPON 3082 656 373 
560 
4 
1000 M 0 N DE 140287 16349 6883 64539 1656 1687 
1010 INTRA.CE 668n 6678 2n9 28264 1410 1123 
1011 EXTRA.CE 73412 9670 4105 36275 246 564 
1020 CLASSE 1 68095 8986 3902 34234 87 564 
1030 CLASSE 2 1288 379 81 255 . 
1040 CLASSE 3 4031 306 122 1787 159 
4003.00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU &ANDES 
4003.00.00 CAOUTCHOUC REGENERE SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU &ANDES 
001 FRANCE 
003 PAYs-BAS 



































1000 M 0 N D E 14468 906 104 3168 157 1234 2140 
1010 INTRA-CE 12096 634 97 2548 95 1203 1888 
1011 EXTRA.CE 2372 72 7 620 63 31 252 
1040 CLASSE 3 1343 261 8 
4004.00 DECHETS, DEBRIS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC NON DURCI, MEME REDUITS EN POUDRE OU EN GRANULES 
4004NtD;OO e~~~rflM~~~~ nv~O~~~~E~~CAOUTCHOUC (NON DURCI). MEioiE REDUITS EN POUDRE OU EN GRANULES 
UK: A PARTIR DU 01111/88 QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 2854 1022 315 
gg§ ~~~~:i!'.k'l8G. ~~~ 639 B 1m 
004 RF ALLEMAGNE 5899 523 46 
005 ITALIE 1221 309 
006 ROYAUME-UNI 1869 693 
036 SUISSE 3058 38 
058 U.R.S.S. 1109 
977 PAYS SECRETS 2666 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































4005.10 CAOUTCHOUC ADDrnONNE DE NOIR DE CARBONE OU DE SIUCE, NON VULCANISE, SOUS FORMES PRIMAIRES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
BAN DES 
4005.10.00 ~~~refHOUC ADDrnONNE DE NOIR DE CARBONE OU DE SIUCE (NON VULCANISE), SOUS FORMES PRIMAl RES OU EN PLAQUES, FEUILLES OU 
88~ ~~t~~CuxeG. 1~ 87 8 ~}3 25 
003 PAYS-BAS 1581 482 
191 
465 11 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~~ 3 446 14~ 







~ m}'tJ~J>E ~~~ 15§¥ 188 238~ 10 ffl ~A~b~-UNIS f,~ ,JVo 7 3~g 394 213 
1000 M 0 N D E 92769 12856 558 16707 1918 3184 
1010 INTRA.CE 80093 11426 310 13097 1513 2960 
1011 EXTRA.CE 12680 1431 249 3611 405 224 
1020 CLASSE 1 11179 1431 206 3191 405 213 
1021 A E L E 3624 83 197 2799 11 . 
1040 CLASSE 3 1059 42 1 2 
4005.20 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC MELANGE, NON VULCANISE, NON REPR. SOUS 4005.10 
4005.20.00 SOLUTIONS ET DISPERSIONS DE CAOUTCHOUC MELANGE (NON VULCANISE), (NON REPR. SOUS 4005.10.00) 
001 FRANCE 5156 1709 226 1625 48 53 
88§ ~~~~!!'~;ea. m~ 4405 ,J ~ ~ 1~ 
883 ~b.:-kb~~~UGN~E ~ 9~ ~ 1oB 1~ ~~ 
m ~~~~~-~~~s 1ug m 10 2~ 5 21 
1000 M 0 N D E S5092 n55 1762 4292 283 931 
1010 INTRA.CE 32402 7344 1389 4121 2n 859 
1011 EXTRA.CE 2690 411 373 172 6 72 
1020 CLASSE 1 2629 407 373 172 6 72 
1021 A E L E 1490 53 362 106 1 1 




































1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 






















































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4005.99 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS, (EXCL 4005.10 AND 4005.20) 
4005.99-00 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANIZED, IN PRIMARY FORMS (EXCL 4005.10.00 AND 4005.20-00) 
001 FRANCE 5958 140 
5 
248 11 82 2i 5 364 166 23 4924 002 BELG.·LUXBG. 4636 
ss:i 273 3 1 1 3876 88 557 003 NETHERLANDS 3311 148 232 1 5 152 5 30 1272 199 2185 004 FR GERMANY 7435 269 88 
961 
39 14 2409 126 1127 1892 
005 ITALY 4431 212 22 n5 262 1026 66 2li 8 144 en 006 UTD. KINGDOM 6635 43 189 15 5537 610 197 2 
1100 007 IRELAND 1109 2 149 286 3 3 746 011 SPAIN 1197 
1 1 
17 
038 SWITZERLAND 588 
24 8 28 430 8 9 1 119 038 AUSTRIA 14n 1157 
3 5 
64 102 13 100 
400 USA 2935 28 40 32 2 282 92 24 2427 
1000 W 0 R L D 41455 1409 520 3837 852 391 10101 825 2323 5432 1245 14520 
1010 INTRA-EC 35145 1219 264 2476 830 379 9437 813 1544 5323 1197 11663 
1011 EXTRA·EC 6308 190 256 1361 22 12 663 12 779 108 48 2857 
1020 CLASS 1 5946 190 256 1261 3 7 534 12 676 108 48 2851 
1021 EFTA COUNTR. 2419 50 256 1217 1 501 10 118 18 1 249 
4006.10 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RETREADING RUBBER TYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
4006.10.00 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RETREADING RUBBER TYRES OF UNVULCANIZED RUBBER 
005 ITALY 5934 111 641 428 263 110 3101 95 243 154 942 184 038 AUSTRIA 4353 60 785 1040 1380 17 733 
1000 W 0 R L D 12202 257 1605 1690 303 149 4867 170 325 431 960 1445 
1010 INTRA-EC 7218 197 696 587 302 148 3484 78 64 413 960 291 
1011 EXTRA-EC 4984 60 909 1103 1 1 1383 95 261 18 1153 
1020 CLASS 1 4532 60 909 1042 1 1383 95 261 17 764 
1021 EFTA COUNTR. 4422 60 848 1042 1382 95 243 17 735 
4006.90 FORMS .fOR EXAMPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES. AND ARTICLES .fOR EXAMPLE, DISCS AND RINGS. OF UNVULCANIZED RUBBER, (EXCL 4006.10) 
4006.90-00 FORMS .fOR. EXAMPLE, RODS, TUBES AND PROFILE SHAPES. AND ARTICLES .fOR EXAMPLE, DISCS AND RINGS. OF UNVULCANIZED RUBBER (EXCL 4006.10.00) 
001 FRANCE 442 78 2 100 2 67 147 19 79 20 3 93 002 BELG.-LUXBG. 1526 
1364 
152 4 40 31 543 1 587 
003 NETHERLANDS 1800 103 199 2 11 43 23 17 
7o2 13 
38 
004 FR GERMANY 3657 384 102 
387 
23 120 705 35 585 988 
005 ITALY 1688 51 7 21 215 238 13 8 34 8 716 006 UTD. KINGDOM 480 8 6 93 1 11 79 252 17 5 







030 SWEDEN 656 158 7 6 376 
038 AUSTRIA 2638 30 1108 
3 9 
1054 63 39 40 
3 
504 
400 USA 310 19 
a3 64 14 10 9 84 115 732 JAPAN 223 32 9 1 4 10 18 1 5 3 57 
1000 W 0 R LD 15539 1992 382 2648 88 500 2665 483 947 1476 58 4302 
1010 INTRA·EC 10732 1890 220 991 53 481 1499 342 779 1326 46 3105 
1011 EXTRA-EC 4606 102 162 1655 35 19 1166 141 167 150 12 1197 
1020 CLASS 1 4326 81 162 1545 6 16 1100 108 75 130 7 1096 
1021 EFTA COUNTR. 3558 30 78 1296 3 1 1062 79 56 61 1 891 
4007.00 VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
4007.00.00 VULCANIZED RUBBER THREAD AND CORD 
001 FRANCE 290 88 
91 









35 88 28 
005 ITALY 4185 78 6 381 545 1237 2 2 8 844 006 UTD. KINGDOM 349 32 2 94 43 24 78 21 3 50 
186 701 MALAYSIA 2079 24 38 84 13 493 569 639 53 
1000 W 0 R L D 8813 244 144 1416 455 1136 2417 24 990 128 315 1544 
1010 INTRA-EC 5795 217 102 1210 421 624 1548 22 209 118 261 1063 
1011 EXTRA·EC 3016 27 42 205 34 512 868 2 781 10 53 482 
1020 CLASS 1 530 2 3 106 21 
512 
6 2 101 9 
s3 260 1030 CLASS 2 2479 25 40 90 14 862 660 2 201 
4008.11 PLATES, SHEm AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
4008.11.00 PLATES, SHEm AND STRIP OF CELLULAR RUBBER 
001 FRANCE 2658 355 6 681 14 212 
143 
no 147 12 461 




9 2 221 1 2 
003 NETHERLANDS 969 91 546 1 91 
1 
1 336 3 45 004 FR GERMANY 2264 184 57 4ri 20 141 169 395 41 900 005 ITALY gn 18 15 37 23 110 1 
86 
56 78 162 




215 9 3 030 SWEDEN 824 1 18 3 6 579 




6 73 2 51 400 USA 1028 7 1 438 25 43 142 6 381 
732 JAPAN 413 1 91 15 11 66 58 4 1 166 
738 TAIWAN 292 3 2 8 37 43 4 195 
1000 WORLD 17363 1041 527 3634 168 595 1535 1637 2165 1682 304 4075 
1010 INTRA·EC 12385 1016 212 2551 150 546 1324 1633 1529 1332 282 1810 
1011 EXTRA·EC 49n 25 315 1083 18 49 211 4 635 350 22 2265 
1020 CLASS 1 3857 12 312 1056 16 41 133 4 348 284 6 1645 
1021 EFTA COUNTR. 1493 5 311 406 
3 
5 25 14 85 3 639 
1030 CLASS 2 527 4 4 3 9 37 50 16 401 
4008.19 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 
4008.19-00 RODS AND PROFILE SHAPES OF CELLULAR RUBBER 
001 FRANCE 219 65 
9 
45 4 3 
119 
51 16 1 34 
002 BELG.·LUXBG. 660 
10 
241 13 1 14 283 
003 NETHERLANDS 862 6 50 2 2 1 1 s2 433 5 793 004 FR GERMANY 999 110 71 
261 
17 214 94 
005 ITALY 634 10 1 18 13 84 20 1 226 
007 IRELAND 707 1 354 1 so5 1 368 337 038 SWITZERLAND 886 
5 28 
2 24 
732 JAPAN 42 4 5 
1000 W 0 R L D 5882 242 116 1249 26 81 1012 32 152 910 12 2050 
1010 INTRA·EC 4481 207 109 792 25 53 471 32 125 867 12 1768 
1011 EXTRA-EC 1419 35 7 458 28 542 28 42 283 
1020 CLASS 1 1341 21 6 447 28 542 26 18 253 
1021 EFTA COUNTR. 1208 11 6 399 517 26 11 238 
4008.21 PLATES, SHEm AND STRIP OF NOIKELLULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL HARD) 
4008.21-10 FLOOR COVERINGS AND MATS OF NOIKELLULAR RUBBER, (OTHER THAN HARD) 
001 FRANCE 2218 85 5 1873 
11 
28 
1210 3 73 91 2 81 004 FR GERMANY 5368 344 408 
196 
116 162 1868 8 1238 
005 ITALY 2396 85 59 31 351 1475 
528 65 42 17 157 006 UTD. KINGDOM 2016 57 14 41 39 33 1222 
286 030 SWEDEN 950 7 8 4 188 41 420 
1000 W 0 R L D 17228 863 631 3517 45 837 3219 637 1014 4256 68 2243 
1010 INTRA·EC 13462 738 558 2437 44 806 2945 533 435 3474 50 1542 
1011 EXTRA-EC 3768 124 73 1080 1 31 375 5 578 782 18 701 
1020 CLASS 1 1320 34 9 87 1 31 227 5 151 420 355 
1021 EFTA COUNTR. 1091 8 6 79 1 227 51 420 299 
78 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Dautschland I 'EM06a I Espana I France 1 Ireland 1 llalia I NedeMand I Portugal I UK 
4005.99 CAOUTCHOUC MELANGE, NON VULCANISE, SOUS FORMES PRIMAJRES, NON REPR. SOUS 4005.10 ET 4005.20 
4005.99.(10 CAOUTCHOUC MELANGE (NON YULCANISE), SOUS FORMES PRIMAIRES (NON REPR. SOUS 4005.10.00 ET 4005.20.(10) 
001 FRANCE 12839 373 7 2035 49 91 
m ~!~ls::~E ,i m ~ ,~~ J Ji 
006 ROYAUME-UNI 9317 83 49 · 1069 87 
~~ k'J;'ANJ>~E JJ~' 4 342 
= ~tl~~~HE 11~ sS sO 1~ 
400 ETAT5-UNIS 5728 42 3 167 
1000 M 0 N D E 71674 2399 1142 8529 
1010 INTRA-CE 59135 2143 436 6260 
1011 EXTRA-CE 12538 256 708 2269 
1020 CLASSE 1 11792 256 708 1983 
1021 A E L E 5266 120 697 1734 
4006.10 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC NON YULCANISE 
4008.10.00 PROFILES POUR LE RECHAPAGE EN CAOUTCHOUC (NON YULCANISE) 
005 ITALIE 11308 308 1656 
038 AUTRICHE 8053 163 20n 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































































4006.80 BAGUETTES ... !UBES. PROFILES ISAUF POUR RECHAPAGE) ET AUTRES FORMES EN CAOUTCHOUC NON YULCANISE; DISQUES, RONDELLES ET 
AUTRES AR 11\iLES EN CAOUTCHOUC NON YULCANISE 
4006.80.00 BAGUETTES ... !UBES. PROFILES ISAUF POUR RECHAPAGE) ET AUTRES FORMES EN CAOUTCHOUC (NON YULCANISE); DISQUES, RONDELLES ET 
AUTRES AR 11\iLES EN CAOUTCHOUC (NON YULCANISE) 
001 FRANCE 2900 370 
002 BELG.-LUXBG. 5045 
003 PA Y5-BAS 3604 
004 RF ALLEMAGNE 16355 
005 ITALIE 5337 
006 ROYAUME-UNI 3429 
011 ESPAGNE 2315 
030 SUEDE 4732 
038 AUTRICHE 5113 
400 ETAT5-UNIS 4168 
732 JAPON 3625 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















4007.00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC YULCANISE 
4007.00..00 FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC YULCANISE 
001 FRANCE 1474 433 
004 RF ALLEMAGNE 1968 109 
005 ITALIE 14599 276 
006 ROYAUME-UNI 1605 107 
701 MALAYSIA 5197 80 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



































4008.11 PLAQUES, FEUILLES ET BANDES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAJRE 













1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































4008.19 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAJRE 
4008.19.(10 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE 
001 FRANCE 1087 249 
~ ~f~~J_ki~BG. rug s6 
004 RF ALLEMAGNE 5725 763 
005 ITALIE 2175 39 
007 lALANDE 3633 2 
038 SUISSE 2603 1 
732 JAPON 1011 32 
1000 M 0 N D E 25708 1312 
1010 INTRA-CE 20135 1162 
1011 EXTRA-CE 5570 151 
1020 CLASSE 1 5410 135 










































































































































































































































88l ~~A.ft.l~MAGNE ~ m 128, 1575 34 1~~ 2513 
005 ITALIE 5253 208 150 434 107 654 3190 ggg ~~l~~ME-UNI mg 1~ ~ ~ 62 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dt!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a _I Espana l France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
4008.21·10 
1040 CLASS 3 2254 91 57 967 76 394 343 16 310 
4008.21·90 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CEUULAR RUBBER, WLCANIZED (EXCL. 4008.21·10), (OTHER THAN HARD) 
001 FRANCE 2952 505 9 505 60 101 405 4 770 408 221 269 002 BELG.·LUXBG. 1245 
535 
4 398 51 55 
28 
66 146 106 14 
003 NETHERLANDS 2359 7 918 1 9 373 59 663 383 46 004 FR GERMANY 5356 1328 395 
1583 
89 100 1613 15 307 128 508 
005 ITALY 6296 151 66 1053 324 669 1 338 271 1598 560 006 UTD. KINGDOM 2546 26 67 521 36 81 746 353 314 62 
237 007 IRELAND 2976 45 2 1902 10 21 563 
i 
107 85 4 
011 SPAIN 3689 56 7 616 4 
i 
1295 582 554 649 125 
030 SWEDEN 2637 23 743 243 606 10 24 628 92 265 
036 SWITZERLAND 218 1 3 71 1 39 43 16 22 22 
036 AUSTRIA 2545 52 345 694 93 196 88 314 7 756 
048 YUGOSLAVIA 2910 23 2 933 
25 329 
1418 431 103 
060 POLAND 2204 385 2 1728 60 i 64 22 Hi 36 400 USA 3604 1624 36 269 611 63 543 




28 10 214 
732 JAPAN 714 154 6 279 37 17 19 200 
1000 W 0 R L 0 47827 3414 1841 14558 1537 924 7497 431 5185 4718 328S 4439 
1010 INTRA·EC 27831 2646 631 6466 1306 692 5680 403 2270 2666 3154 1917 
1011 EXTRA·EC 19995 769 1210 8089 230 233 1817 28 2915 20S1 131 2S22 
1020 CLASS 1 13319 637 1112 4438 36 156 1151 13 2264 1470 130 1912 
1021 EFTA COUNTR. 5436 76 1102 1014 
3i 
94 844 10 155 957 120 1064 
1030 CLASS 2 1281 105 73 260 76 108 15 297 24 1 291 
1040 CLASS 3 539S 26 25 3392 164 558 354 557 319 
4008.29 RODS AND PROFILE SHAPES OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL. HARD) 
4008.29-10 PROFILE SHAPES, CUT TO SIZE, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF NON-CELLULAR RUBBER, VULCANIZED, (EXCL HARD) 
1000 W 0 R L D 303 22 218 1 4 13 1 9 4 31 
1010 INTRA·EC 255 22 180 1 4 8 1 9 3 27 
1011 EXTRA·EC 47 38 5 4 
4008.29-90 RODS AND PROFILE SHAPES OF NON.CEUULAR RUBBER, VULCANIZED (OTHER THAN HARD), (EXCL FOR USE IN CML AIRCRAFl} 




2 1376 474 6 131 
002 BELG.·LUXBG. 7752 8ri 79 2302 329 47 506 1355 96 913 003 NETHERLANDS 7758 433 2561 18 374 418 74 1405 
1545 
81 1517 
004 FR GERMANY 5693 1028 523 
219 
64 254 1408 31 294 11 535 
005 ITALY 1340 63 8 195 34 573 1 46 34 37 176 006 UTD. KINGDOM 754 52 21 136 
14 
158 96 172 69 2 
i 011 SPAIN 618 8 16 54 
17 
162 7 302 31 23 
030 SWEDEN 1936 119 636 54 1 141 15 89 40 
2i 
624 
036 SWITZERLAND 2044 14 49 863 li 2 845 17 36 195 036 AUSTRIA 818 76 76 295 5 236 23 39 60 
048 YUGOSLAVIA 776 
47 
3 507 15 18 20 105 146 8 69 400 USA 835 74 43 6 490 
732 JAPAN 135 15 5 3 24 7 6 75 
1000 W 0 R L D 34334 2657 2075 7786 525 1534 6026 370 4195 4423 284 44S9 
1010 INTRA·EC 26954 2343 1083 5483 437 1425 4659 334 3940 3615 2S5 3380 
1011 EXTRA·EC 7375 314 992 2302 88 110 1367 36 249 809 29 1079 
1020 CLASS 1• 6741 312 980 1893 67 105 1266 35 249 775 29 1030 
1021 EFTA COUNTR. 4861 210 976 1237 9 24 1222 15 132 132 21 863 
1030 CLASS 2 400 1 12 251 5 5 69 1 7 49 
4009.10 TUBE~ PIPES AND HOS~F VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS), (WITHOUT NGS) 
4009.10..00 TUBE~ PIPES AND HOS~F VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NOT REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH OTHER 
MATE IALS), (WITHOUT NGS) 
001 FRANCE 2978 529 4 1361 7 145 
70 
1 206 77 18 610 




2 158 113 
i 
9 





004 FR GERMANY 4154 244 96 
1912 
30 60 945 823 16 211 
005 ITALY 5774 105 66 128 148 1926 31 
126 
569 45 844 
006 UTD. KINGDOM 1640 31 16 1098 2 87 169 61 32 18 
26 008 DENMARK 706 2 599 14 5 32 25 3 
011 SPAIN 706 34 
115 
134 
8 20 324 i 1 132 52 29 030 SWEDEN 801 1 152 99 2 282 
i 
121 
036 SWITZERLAND 91 1 
i 
21 3 16 12 23 2 12 
036 AUSTRIA 949 20 519 
i :i 57 19 29 303 i 20 400 USA 549 345 1 55 18 25 10 71 
732 JAPAN 66 6 5 6 3 5 9 1 51 
1000 W 0 R L D 21854 1410 388 6726 352 623 3975 138 1738 3598 161 2745 
1010 INTRA·EC 16739 967 219 5359 188 459 3452 100 1391 2669 154 1801 
1011 EXTRA·EC 5115 442 169 1367 184 165 522 38 347 929 7 945 
1020 CLASS 1 3199 373 119 1008 49 44 218 24 291 676 4 393 
1021 EFTA COUNTR. 1905 22 118 718 12 41 181 1 59 598 1 154 
1030 CLASS 2 1281 56 36 71 125 120 201 14 45 221 4 368 
4009.20 TUBE~ PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, (WITH UT FITTINGS) 
4009.20..00 TUBE~ PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH METAL, (WITH UT FITTINGS) 
001 FRANCE 175 5 2 27 10 18 
42 
25 9 2 77 002 BELG.·LUXBG. 324 
1s0 
94 9 72 
2i 
1 46 2 58 003 NETHERLANDS 550 71 181 
18 
3 12 19 
327 1i 
93 004 FR GERMANY 709 46 59 
1193 
52 60 40 83 53 005 ITALY 4352 37 133 86 291 1585 
125 
187 61 739 006 UTD. KINGDOM 2488 41 203 1125 31 220 356 56 236 73 




72 145 36 10 030 SWEDEN 223 4 68 1 4 2 5 036 AUSTRIA 1271 7 798 
22 













419 624 ISRAEL 705 
:i i 184 732 JAPAN 87 1 82 
1000 W 0 R L D 14775 461 830 4015 197 754 2722 124 1166 933 181 3392 1010 INTRA·EC 8911 283 562 2543 145 659 2134 117 398 847 169 1054 1011 EXTRA·EC 5864 178 269 1472 52 95 588 a 768 86 12 2338 1020 CLASS 1 4377 176 233 937 28 24 272 4 637 50 12 2004 1021 EFTA COUNTR. 1535 16 200 814 1 5 76 
2 
369 6 10 18 1030 CLASS 2 945 1 7 497 6 
7i 
74 30 25 303 1040 CLASS 3 542 28 39 19 242 101 11 31 
4009.30 ~tltl.fffE~~'ts~~8&r~~~f,D RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH 
4009.30-00 m~~J~~~O~~S~Wo~LCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED ONLY WITH TEXTILE 




1 29 004 FR GERMANY 1568 125 33 96:i 9 65 281 141 16 398 005 ITALY 4588 363 58 104 471 1119 50 
100 
236 65 1139 006 UTD. KINGDOM 2067 51 179 704 11 118 622 55 134 B5 
618 008 DENMARK 1007 2 




92 164 34 263 030 SWEDEN 913 2 60 492 13 6 247 35 36 036 AUSTRIA 1690 63 1053 1 125 13 30 3 30 372 
80 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4008.21·10 
1040 CLASSE 3 1396 65 48 499 42 

















1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































4008.29-10 PROFILES COUPES A DIMENSION, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE) 
1000 M 0 N D E 1101 63 716 3 39 51 3 
1010 INTRA..CE 931 61 610 2 37 28 3 
1011 EXTRA·CE 171 1 .107 1 2 23 
4008.29-90 BAGUETTES ET PROFILES EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURC~ NON ALVEOLAIRE, AUTRE$ QUE VISES SOUS 4008.29-10) 
~ ~~t~~CUXBG. ~ 1105 J~ 1m 42~ ~ 6636 1~ 
003 PAYS-BAS 24491 2641 1409 7560 47 1018 1576 272 
~ ~t~~LEMAGNE 2150~ ~~ 1~ asO m 1~ ~ sa 
006 ROYAUME·UNI 3672 215 100 826 3 638 425 596 
~ ~5~~~NE n~ ~~ 33~ m 1~ 121 n~ ~ 
~ itl'f~6HE g~ 20~ 1~~ ~ 24 ~ ~ 1 
~ ~~_klfs~3~fsVIE a~~ 22~ 1 ~ 1~ ~ 398 168 13 
732 JAPON 1595 162 1 179 54 224 
1000 M 0 N D E 134108 10085 7627 26145 1594 6125 23427 1328 
1010 INTRA..CE 106876 9106 3636 18320 1364 5490 18155 1168 
1011 EXTRA..CE 27206 979 3791 7825 231 634 5268 160 
1020 CLASSE 1 25801 975 3749 6985 159 622 5102 148 
1021 A E L E 18912 554 3729 4n5 34 169 4699 81 
1030 CLASSE 2 1069 3 41 615 59 12 93 9 
4009.10 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON OUR~ NON ASSOCIES A D'AUTRES MATIERE$, (SANS ACCESSOIRES) 









































































































1000 M 0 N DE 101693 9594 1959 32950 1542 3439 16751 700 
1010 INTRA..CE 81047 &m 1465 2n89 823 2786 14923 516 
1011 EXTRA..CE 20640 2817 493 5159 719 652 1827 164 
1020 CLASSE 1 17236 2614 414 4710 291 476 1435 143 
1021 A E L E 10233 143 404 3308 82 439 1022 9 
1030 CLASSE 2 2550 178 64 133 414 174 265 41 
4009.20 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON OUR~ ASSOCIES SEULEMENT A DU METAL, (SANS ACCESSOIRES) 















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































4009.30 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ ASSOCIES SEULEMENT A DES MATIERE$ TEXTILES, (SANS ACCESSOIRES) 
4009.30.00 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, ASSOCIES SEULEMENT A DES MATIERES TEXTILES, (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 
003 PAYS..BAS 










































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I I .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmark Deu1schland 1 'EM66o Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4009.30.00 
~ lli~~~bSLOVAK 1VJ 4 14 m 10 1s0 130 ~ ~ YltAN 6~ 7~ 132 1~ 1 1~ 190 ; 89 
1000 W 0 R L D 19193 960 719 5347 293 1095 2966 109 1096 
1010 INTRA-EC 12196 826 364 2588 160 742 2514 105 378 
1011 EXTRA-EC 6999 134 355 2760 133 353 452 4 718 
1020 CLASS 1 4471 81 283 1860 55 174 219 4 603 
1021 EFTA COUNTR. 2698 3 141 1552 3 142 28 3 46 
1030 CLASS 2 831 49 . eo 31 19 76 6 
1040 CLASS 3 1697 4 72 819 47 160 158 109 
4009.40 TUBES. PIPES AND HOSES, OI'VIILCANIZED RUBBER IOTHER THAN HARD RUBBER), REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS (OTHER THAN METAL OR TEXTILE), (WITHOUT FITTINGS) 
4009.411-00 TUBESJ. PIPES AND HOSES.._~ VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) REINFORCED OR OTHERWISE COMBINED WITH MATERIALS (OTHEn THAN METAL OR 1 u ulE), (WITHOUT FITTINGS) 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 484 1~ ~~ 21 ~~ eo2 





005 ITALY 1732 127 53 219 36 345 
006 UTD. KINGDOM 578 40 3 18 27 10 200 
UJ ~~~IN m 1J 1~ ll i ~ 
1000 W 0 A L D 13105 1068 692 2331 222 470 2005 
1010 INTRA-EC 10605 799 463 2100 101 466 1787 
1011 EXTRA-EC 2300 269 229 231 121 4 218 
1020 CLASS 1 1550 190 229 213 6 3 175 
1021 EFT A COUNTR. 252 1 33 67 6 2 17 
1030 CLASS 2 543 • 79 9 9 1 19 



















4009.~10 TUBES. PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER IOTHER THAN HARD RUBBER) FOR CONDUCTING GASES OR UQUIDS, FOR USE IN CML 
AIRCRAFT, WITH FITTINGS .fOR EXAMPLE, JOINTS, RBOWS, FLANGE&-
400 USA • 11 5 1 
1000 W 0 R L D 113 7 10 20 1 47 2 1 
1010 INTRA-EC 94 7 8 16 41 1 1 
1011 EXTRA-EC 18 1 4 7 1 
1020 CLASS 1 14 1 7 1 
4009.~91 TUBE!!, PIPES AND Hosr;;~.._ OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) WITH METAL REINFORCEMENT, WITH FITTINGS .fOR 
EXAMI'LE, JOINTS, RBOw:o, FLANGEs- (EXCL 4009.5o;10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































4009.~99 TUBES~ PIPES AND HOSES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) WITH FITTINGS .fOR EXAMPLE, JOINTS, ELBOWS, 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































4010.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BRTING, OF VULCANIZED RUBBER OF TRAPEZOIDAL CROS5-SEtnON 'V·BRTS AND V-BELnNG' 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































4010.91 CONVEYOR OR TRANSMISSION BRTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH > 20 CM (EXCL 4010.10) 




















































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana J France 1 Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
4009.30-00 




1 840 232 062 TCHECOSLOVAQ 1211 742 32 114 3 78 76 7&8 400 ETAT$-UNIS 3597 430 194 171 20 1470 496 13 
42 732 JAPON 1305 184 243 23 38 18 175 582 
1000 M 0 N DE 79405 4388 2870 17888 909 4510 13003 432 5243 8818 2578 19170 1010 INTRA-CE 57884 3635 1938 9544 635 3718 10945 382 3417 6865 2189 14596 1011 EXTRA-CE 21530 753 932 8141 274 791 2052 50 1828 1751 388 4574 1020 CLASSE 1 18180 675 849 7143 162 579 1807 50 1733 1559 369 3254 1021 A E L E 11074 58 639 8005 11 498 334 30 350 1091 323 1735 1030 CLASSE 2 1519 73 1 140 51 32 82 14 98 14 1014 1040 CLASSE 3 1830 5 82 859 61 181 162 78 93 3 306 
4009.40 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa, ASSOCIES A D'AUTRES MATIERES (SAUF METAL OU MATIERE$ TEXTILES), {SANS ACCESSOIRES) 
4009.40-GG TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), ASSOCIES A D' AUTRES MA TIERES (SAUF METAL OU MA TIERES TEXTILES), (SANS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 13115 1537 716 4112 78 1094 
3736 99 2872 1066 298 1342 002 BELG.-LUXBG. 14065 84:i 233 4749 tt5 132 1329 1932 47 1808 004 RF ALLEMAGNE 1~ 731 1067 262 1484 12 1522 506 65 5069 005 ITALIE 472 195 144 530 1188 19 
411 
980 107 1847 006 ROYAUME-UNI 2311 395 14 211 97 58 922 62 82 59 




184 125 77 400 ETAT$-UNIS 3770 890 285 235 309 39 20 581 1393 
1000 M 0 N DE 57778 4527 2504 11325 851 2130 6652 229 6822 5321 1346 14269 
1010 IN TRA-CE 50202 3458 2069 10361 484 2090 7958 206 8460 4745 694 11879 
1011 EXTRA-CE 7573 1071 435 963 187 40 694 23 359 576 655 2590 
1020 CLASSE 1 6298 919 435 898 28 38 658 23 345 422 654 1878 
1021 A E L E 1289 21 150 346 27 20 118 1 270 221 37 76 
1030 CLASSE 2 1037 153 58 32 2 16 1 64 1 712 
4009.50 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURa, AVEC ACCESSOIRES .JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE· 
4009.50-10 !H,,Ms~blJ~~~~il'Ja~?~f~~~tliSE (NON DURCI), POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, AVEC ACCESSOIRES 
400 ETAT$-UNIS 1452 1 4 74 87 520 10 1 362 3 390 
1000 M 0 N DE 2624 34 52 220 113 860 17 20 825 31 452 
1010 INTRA-CE 1118 33 44 122 25 325 8 20 462 28 51 
1011 EXTRA-CE 1507 1 8 98 87 535 10 1 363 3 401 
1020 CLASSE 1 1494 1 8 89 87 533 10 1 363 3 399 
4009.50-11 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), AVEC ARMATURE METALUQUE, (NON REPR. SOUS 4009.50-10), AVEC 
ACCESSOIRES .JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE· 
001 FRANCE 2729 1044 40 832 7 12• 




2 32 004 RF ALLEMAGNE 5066 1670 271 
11012 
29 205 894 316 51 349 
005 ITALIE 15877 183 117 91 1565 2578 
100 48 108 152 71 006 ROYAUME·UNI 3105 1499 81 153 19 413 306 370 110 
a6 028 NORVEGE 1046 937 8 4 2 15 
3 030 SUEDE 4155 3277 19 235 
2 
27 
s4 6 594 5 036 SUISSE 1319 398 
18 
818 9 27 
036 AUTRICHE 1485 4 1033 
113 
415 32i 1 9 14 400 ETAT$-UNIS 5179 839 3 463 48 1019 1 71 2335 732 JAPON 1158 144 3 962 
1000 M 0 N DE 46904 11130 855 18235 208 2501 8839 119 963 3127 478 4651 
1010 INTRA-CE 30418 5467 579 13347 149 2343 4198 117 551 2280 460 927 
1011 EXT RA-CE 18486 5683 77 2887 59 158 2641 1 412 847 17 3724 
1020 CLASSE 1 14757 5662 71 2721 59 158 1503 1 373 729 17 3463 
1021 A E L E 8258 4820 69 2100 2 41 470 6 647 3 98 
1040 CLASSE 3 1014 5 180 781 39 29 
4009.50-99 TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (NON REPR. SOUS 4009.50-10 ET 4009.50-11), AVEC ACCESSOIRES 
.JOINTS, COUDES, RACCORDS, PAR EXEMPLE· . 
001 FRANCE 23845 1539 33 8848 90 6902 
507 
5 4712 352 190 1174 
002 BELG.-LUXBG. 7429 
1915 
6 1538 63 85 4 4168 313 18 727 







004 RF ALLEMAGNE 27733 5331 470 
5728 
2559 7000 4359 208 3356 
005 ITALIE 16237 461 152 880 196 4685 218 
413 
1377 263 2077 
006 ROYAUME-UNI 4465 829 64 836 53 331 508 825 485 121 
1445 007 lALANDE 1524 
13 
13 9 114 13 3 96 51 2 008 DANEMARK 1428 
8 
212 445 124 6 412 
011 ESPAGNE 5611 21 908 
a:i 273 
2872 3 689 245 214 651 
030 SUEDE 2333 69 135 259 167 49 378 783 66 71 
038 AUTRICHE 1475 46 10 794 3 5 195 1 69 29 61 262 
400 ETAT$-UNIS 17880 6625 31 4718 64 186 1992 403 494 847 20 2500 
412 MEXIQUE 1764 
1977 35 1764 mi 720 CHINE 2188 
71 4 91 68 5 394 1o:i 1i 732 JAPON 5144 1209 34 3148 
1000 M 0 N DE 128384 17007 1120 28818 1970 11565 20921 1833 16801 9569 1243 17739 
101 0 IN TRA-CE 92431 10110 759 19168 1378 10738 16390 1088 14655 7088 1048 10015 
1011 EXTRA-CE 35930 6898 361 9647 592 828 4532 547 2138 2468 195 7723 
1020 CLASSE 1 29565 6656 337 7575 407 726 2539 463 1927 2238 173 6324 
1021 A E L E 5231 156 302 1620 95 429 463 54 489 1032 134 457 
1030 CLASSE 2 3693 21 
24 
88 79 30 1869 62 144 188 22 1192 
1040 CLASSE 3 2670 20 1986 106 71 124 22 67 42 208 
4010.10 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDAL£ 
4010.1Q.OO COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, DE SECTION TRAPEZOIDAL£ 
001 FRANCE 15231 726 48 5479 218 1499 
5118 
32 6088 756 165 224 
002 BELG.·LUXBG. 24713 
2558 
170 9373 55 846 10 2606 3139 112 3284 
003 PAY8-BAS 4503 285 627 14 104 254 54 284 3606 67 256 004 RF ALLEMAGNE 28533 2639 1770 
1872 
1318 2644 7839 70 5483 1042 2122 
005 ITALIE 5767 42 4 98 518 1497 26 
1334 
141 575 1014 
006 ROYAUME-UNI 13906 431 206 7026 194 878 1742 393 1075 627 
2151 008 DANEMARK 7971 344 2226 118 438 311 111 1702 124 448 
011 ESPAGNE 3536 13 
1o4 
29 1 62 823 147 2511 70 74 15 030 SUEDE 1679 417 166 69 23 7 217 23 444 
038 AUTRICHE 6873 169 14 437 .. 351 638 2164 
272 
1544 757 241 558 
400 ETAT8-UNIS 7567 1334 19 2515 54 498 324 67 1580 25 899 
728 COREE DU SUD 1516 
13o6 
22 145 266 64 
149 121i 
847 66 46 60 
732 JAPON 7151 42 1226 423 690 598 1986 126 476 
1000 M 0 N DE 133085 10014 2695 32078 3465 9047 20483 1247 24439 13649 3723 12225 
1010 INTRA-CE 104995 8752 2488 27085 2014 6953 17591 698 20319 8911 3110 9078 
1011 EXTRA-CE 28078 3281 208 4990 1483 2094 2892 550 4120 4739 812 3147 
1020 CLASSE 1 24535 3231 185 4690 980 1894 2726 549 2593 4560 445 2682 
1021 A E L E 9126 591 125 782 458 707 2223 147 1688 1014 288 1093 
1030 CLASSE 2 3104 1 23 288 393 200 46 1527 171 83 372 
4010.11 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, D'UNE LARGEUR > 20 Cll, (SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDALE) 
4010.11.00 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, D'UNE LARGEUR > 20 CM, (SAUF DE SECTION 
TRAPEZOIDALE) 
001 FRANCE 7418 274 12 4019 67 978 
1223 
834 248 562 424 
002 BELG.·LUXBG. 12177 
1922 
1 4620 5 6 
18 
3484 1256 9 1582 003 PAY$-BAS 13478 282 4406 1 109 5655 404 3044 692 004 RF ALLEMAGNE 13128 3456 352 886 68 333 2955 45 628 384 1863 005 ITALIE 4016 1700 5 64 67 476 1 66 47 704 
D 83 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana l France l Ireland l !!alia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
4010.11.00 
006 UTD. KINGDOM 205 8 3 99 1 2 13 51 5 22 1 
216 008 DENMARK 811 71 
46 
163 12 113 1 66 131 38 
028 NORWAY 458 38 112 3 16 6 5 4 228 
036 SWITZERLAND 589 1 403 87 2 14 82 
038 AUSTRIA 1001 35 558 
2 45 
145 14 1 250 










066 ROMANIA 712 
19 
535 





732 JAPAN 55 8 3 36 
1000 WORLD 20583 1971 412 7839 34 253 3903 86 1300 1447 280 3058 
1010 INTRA·EC 13255 1684 306 3517 28 181 3580 80 636 1389 260 1614 
1011 EXTRA-EC 7331 287 106 4323 6 71 343 7 664 59 20 1445 
1020 CLASS 1 3891 194 52 1763 3 56 254 6 499 28 6 1030 
1021 EFTA COUNTR. 2268 174 50 1139 1 4 253 6 22 21 4 594 
1030 CLASS 2 1590 9:i 54 1318 3 15 5 1 20 22 14 167 1040 CLASS 3 1651 1243 84 145 9 248 
4010.99 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER, (EXCL 4010.10 AND 4010.91) 
4010.9~0 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF VULCANIZED RUBBER OF A WIDTH = < 20 CM (EXCL 4010.10.00) 
001 FRANCE 723 67 335 11 51 
176 
12 136 37 5 69 
002 BELG.·LUXBG. 520 
156 3 136 1 23 8 31 102 1 50 003 NETHERLANDS 465 89 2 13 93 11 656 1 89 004 FR GERMANY 2462 463 42 
81 
15 100 512 17 456 9 192 
005 ITALY 1286 13 7 8 152 307 18 
100 
32 7 661 
006 UTD. KINGDOM 1138 104 25 208 6 74 286 259 58 12 
9 008 DENMARK 423 25 20 13 227 59 13 57 
009 GREECE 581 30 1 1 29 94 368 12 2 118 036 SWITZERLAND 113 24 
1:i 
3 6 6 
038 AUSTRIA 372 62 1 27 1 9 
6 
25 53 181 
400 USA 961 20 2 76 1 47 449 9 65 286 





728 SOUTH KOREA 1455 
1 
180 




732 JAPAN 216 73 16 19 49 
1000 W 0 R L D 13144 1012 261 1459 192 565 2376 404 2478 1122 43 3232 
1010 INTRA·EC 7761 838 78 881 43 441 1759 372 1160 952 36 1201 
1011 EXTRA·EC 5383 174 183 577 149 124 617 33 1318 171 7 2030 
1020 CLASS 1 2207 157 21 223 45 96 566 25 215 169 4 686 
1021 EFTA COUNTR. 803 123 12 62 37 33 53 19 52 70 2 340 
1030 CLASS 2 2714 
17 
162 348 17 2 21 7 1103 2 3 1049 
1040 CLASS 3 461 6 86 26 30 294 
4011.10 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS. 
4011.10.00 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOl\ CARS -INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS· 
001 FRANCE 151021 20129 2629 56092 939 7221 
3175 
101 28382 12962 1786 20578 
002 BELG.·LUXBG. 35396 
3716 
172 13668 33 190 
61 
5108 8461 91 4498 
003 NETHERLANDS 46186 929 22275 46 100 3002 5637 
15067 
55 10367 
004 FR GERMANY 105424 14105 3608 
10200 
1317 3886 32562 34 19261 1258 14326 
005 ITALY 52455 2239 1667 369 ~ill 28033 3224 5959 2868 436 3342 006 UTD. KINGDOM 65520 9861 3489 23297 482 9074 6156 1122 
1so6 007 IRELAND 6955 16 158 4298 60 112 414 260 115 16 




55 689 2487 
140 
641 
009 GREECE 2908 432 999 640 
a5 265 4 317 010 PORTUGAL 8789 86 53 457 
551 
2139 1571 1037 299 
619 
3062 
011 SPAIN 32925 2458 403 10527 
1:i 
9253 59 2656 1140 5259 
028 NORWAY 7241 82 395 2136 
1 
89 4 179 2098 2245 
030 SWEDEN 6535 505 703 3520 685 183 
41 
510 1547 861 




114 108 339 2li 1202 036 SWITZERLAND 7827 49 5831 
47 
704 26 156 319 572 
038 AUSTRIA 10199 209 119 6815 219 377 218 545 721 59 870 
048 YUGOSLAVIA 13953 4 147 4207 92 416 2739 380 1239 338 4391 





060 POLAND 3886 98 35 8 256 92 35 3285 062 CZECHOSLOVAK 2617 29 418 207 127 220 228 1288 
064 HUNGARY 345 455 11:i 320 1 1:i 2 10 152 13 435 066 ROMANIA 2358 452 116 12 609 





212 TUNISIA 1026 326 
21 
220 142 
390 SOUTH AFRICA 2067 
3801 429 
59 452 30 555 4 722 27 1261 400 USA 18139 4835 57 1251 4287 2415 
404 CANADA 379 99 10 57 
95 
8 15 98 27 65 
508 BRAZIL 3024 620 3 279 17 177 195 1519 119 
528 ARGENTINA 1917 309 737 8 839 24 
647 U.A.EMIRATES 1224 716 261 8 208 31 
700 INDONESIA 470 150 2 90 205 23 
706 SINGAPORE 2542 112 
37 
28 2li :i 2334 68 720 CHINA 819 
150:i 
58 
100 39:i 564 112 120 590 728 SOUTH KOREA 18919 1335 4444 1090 1764 1058 6541 
732 JAPAN 34088 2087 1773 18547 213 466 4954 81 10 1904 38 4015 
736 TAIWAN 3902 955 35 52 89 22 1190 1438 121 
800 AUSTRALIA 2347 7 114 36 11 1956 259 958 NOT DETERMIN 1229 956 7 230 
1000 W 0 R L D 676231 66634 19561 197847 4839 22256 101130 5134 77785 73387 5797 101861 
1010 INTRA-EC 512379 53168 13376 142675 3798 19768 87778 3565 69274 49559 5524 63894 
1011 EXTRA·EC 162628 12510 6185 55166 1041 2489 13316 1570 8282 23829 273 37967 
1020 CLASS 1 111749 7180 4062 47766 815 1906 10366 828 4449 14532 144 19701 
1021 EFTA COUNTR. 36625 933 1605 18965 48 928 1467 286 1498 5024 79 5770 
1030 CLASS 2 35376 4739 1400 6208 208 412 1918 625 3678 8108 129 7951 
1040 CLASS 3 15504 591 723 1192 18 172 1032 117 155 1188 10316 
4011.20 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
4011.20.00 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
001 FRANCE 75862 6957 1305 20227 955 9614 
8631 
5 14709 8450 1166 12474 
002 BELG.·LUXBG. 47820 294:i 516 20891 812 2259 1 4269 5384 935 4123 003 NETHERLANDS 11100 425 2752 45 306 1314 1437 
9610 
100 1777 
004 FR GERMANY 77016 9567 2723 
11294 
1214 3390 20189 14 11726 1438 17137 
005 ITALY 28730 1786 267 967 2436 8180 3634 41o9 1767 462 1569 006 UTD. KINGDOM 48696 4137 1010 18227 347 1482 10421 4837 692 




169 965 646 009 GREECE 2333 133 86 
1 
412 









011 SPAIN 24759 102 4057 8 4120 3604 953 5987 030 SWEDEN 584 3 41 142 14 3 183 40 150 036 SWITZERLAND 754 
25:i 
13 374 
471 638 4 368 60 317 9 303 038 AUSTRIA 14012 322 7275 1019 1095 2226 048 YUGOSLAVIA 7692 52 56 1581 76 290 571 612 1507 80 2867 
052 TURKEY 2496 233 2li 217 42 13 51 1608 24 332 058 GERMAN DEM.R 4019 55 
500 
8 8 129 
262 10 




8 1113 064 HUNGARY 1570 
256 44 636 53 232 122 123 352 066 ROMANIA 3314 1040 39 47 136 296 363 
24 
1093 204 MOROCCO 736 18 
:i 567 379 120 58 :i 8 2 626 400 USA 3809 763 445 278 611 15 618 508 BRAZIL 965 195 
14 
86 239 9 17 286 104 27 624 ISRAEL 1151 29 257 166 49 13 78 545 701 MALAYSIA 541 203 70 6 617 443 2 120 1aS 127 356 533 728 SOUTH KOREA 3253 209 157 758 
732 JAPAN 34551 981 2196 13722 895 498 4667 1034 1 1786 9 8762 800 AUSTRALIA 1636 1 21 1 290 1323 
1000 W 0 R L D 403561 30342 9188 105119 8128 22200 61019 6257 46626 35381 9503 69818 
84 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a l Espana J France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
41)10.81~0 
006 ROYAUME-UNI 26n 101 32 1494 28 21 293 335 200 129 44 008 DANEMARK 2884 453 
169 
550 57 349 13 151 482 119 710 028 NORVEGE 1727 160 496 
5 




14 064 HONGRIE 1035 45 523 190 479 068 ROUMANIE 1003 
39 
768 




:i 21 732 JAPON 1239 2 381 56 643 
1000 M 0 N DE 86690 8845 1497 33440 284 1991 13507 443 7139 5855 1388 12301 1010 INTRA-cE 57293 7908 1148 16062 238 1571 11051 413 5854 5359 1274 8417 1011 EXTRA-CE 29398 939 349 17378 47 420 2458 31 1285 496 114 5883 1020 CLASSE 1 23578 759 235 13412 40 388 2221 30 1018 434 79 4962 1021 A E L E 18787 604 206 11909 22 70 2190 19 144 369 36 3218 1030 CLASSE 2 2829 
1aci 
114 2174 7 
32 
17 1 n 42 12 385 1040 CLASSE 3 2990 1791 218 190 20 23 536 
41)10.99 COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON REPIL SOUS Ml10.10 ET 41)10.81 
Ml10.9UO COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON REPR. SOUS Ml10.1~) 
001 FRANCE 8653 508 
5 
3342 91 891 
3452 
130 1682 1085 ~ 836 002 BELG.-LUXBG. 9162 958 3695 10 176 101 602 446 739 003 PAYS-BAS 5110 59 1273 19 160 649 219 
2656 
1636 004 RF ALLEMAGNE 24234 3524 345 
767 
151 1942 8361 169 5134 268 1690 005 ITALIE 9519 194 120 95 1491 2433 66 
17s:i 
364 165 3824 006 ROYAUME-UNI 17125 2031 150 3847 135 ns 4802 1508 1855 269 44 008 DANEMARK 2058 266 148 6 87 1012 193 43 257 4 009 GRECE 1545 
n:i 34 2 1:i 746 206 4 1!01 296 65 536 036 SUISSE 3313 1043 134 83 134 036 AUTRICHE 1743 265 5 229 38 30 104 
117 
200 314 3 555 400 ETAT5-UNIS 12113 325 20 1740 6 333 4257 233 1864 15 3203 508 BRESIL 3505 34:i 9 5 9 8 86 2 7 3392 728 COREE DU SUD 2313 
1s:i 
257 
426 46 1649 1069 125 51 732 JAPON 6396 64 2557 158 490 402 912 
1000 M 0 N DE 113166 9240 1253 195n 1040 7248 27293 2475 13899 10451 1184 19506 
1010 INTRA-cE 78753 7508 683 13152 507 5569 21552 2167 10552 6742 890 9431 
1011 EXTRA-cE 34405 1732 570 6420 533 1680 5739 308 3347 3707 294 10075 
1020 CLASSE 1 26601 1699 214 5818 318 1575 5575 272 1542 3680 220 5668 
1021 A E L E 7038 1189 108 1484 154 823 407 108 484 704 80 1517 
1030 CLASSE 2 6688 4 348 587 94 20 103 34 1802 28 7i 3594 1040 CLASSE 3 1121 29 8 16 121 85 62 3 3 792 
41)11.10 PNEUMAnOUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
Ml11.1~ PNEUMAnOUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME -Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
001 FRANCE 554ns 75443 10360 214224 3647 29176 
111oB 
343 101532 38774 6651 76625 
002 BELG.-LUXBG. 135037 
14036 
658 47921 114 609 
175 
21687 35n9 308 16853 
003 PAY5-BAS 188901 3769 91300 194 359 10958 25384 65246 172 42554 004 RF ALLEMAGNE 427869 51408 14411 
50919 
5905 16511 123933 71 84947 5578 59861 
005 ITALIE 215524 6045 7533 1754 13955 107574 
11101 241aci 
10170 1965 13609 006 ROYAUME-UNI 240419 32888 11159 85990 2173 11701 34560 22575 4092 4809 007 lALANDE 23673 70 641 14411 239 392 1676 980 400 55 008 DANEMARK 20014 470 
251 
3395 
aS 243 3048 10580 476 2280 009 GRECE 9273 1382 3406 1854 
235 
878 15 926 
010 PORTUGAL 24434 245 151 1212 2364 6072 4496 2611 747 2879 8665 011 ESPAGNE 121599 ran 1791 35061 45 37299 195 11944 3997 18392 028 NORVEGE 24284 231 1363 7561 
1 
327 13 679 6775 7290 
030 SUEDE 30913 1333 2662 13227 2297 681 3 1718 5538 3453 
032 FINLANDE 8157 1 1033 2030 
1:i 
468 119 321 1047 
ali 3138 036 SUISSE 31648 526 194 23226 2o8 2915 6 610 1358 2912 036 AUTRICHE 40231 714 522 27133 834 1706 623 2301 2716 219 3255 048 YOUGOSLAVIE 34883 12 407 11200 221 1238 7307 976 3117 907 9500 




1042 603 3427 












062 TCHECOSLOVAQ 5653 54 818 522 285 492 
1 
263 2995 




3 26 35 
742 068 ROUMANIE 3565 674 203 28 233 817 





212 TUNISIE 2664 867 
49 
555 343 
390 AFR. DU SUD 5049 
1358:i 1413 
159 
1301 190 2063 17 1878 18 3146 400 ETAT5-UNIS 65363 18099 135 3859 15486 9156 
404 CANADA 1216 401 38 184 1 32 91 
\ 203 75 191 508 BRESIL 8456 1665 15 760 202 67 555 548 4220 424 
528 ARGENTINE 5690 1611 1604 25 2169 81 
647 EMIRATS ARAB 5790 3550 1074 137 889 140 
700 INDONESIE 1355 517 13 239 541 45 
706 SINGAPOUR 9350 339 
89 
119 48 8 8715 177 720 CHINE 1990 
4168 
143 




728 COREE DU SUD 51657 3585 13043 2n2 3906 2767 18413 
732 JAPON 116078 7290 6396 65583 946 1504 15312 366 44 6520 68 12069 
736 T"AI-WAN 9125 2162 88 159 177 64 2836 3324 315 
800 AUSTRALIE 10501 29 438 
157 
45 8613 1376 
958 NON DETERMIN 3822 2773 25 867 
1000 M 0 N DE 2478587 235211 101n 740653 19624 86798 373365 16201 301004 263694 22882 348978 
101 0 INTRA-cE 1961514 191664 50723 547838 16390 78860 333700 12120 277189 186285 22173 244572 
1011 EXTRA-cE 513248 40n4 19453 192789 3233 7938 39507 4082 22948 n409 709 104406 
1020 CLASSE 1 379018 24867 14293 171293 2738 6354 32435 2290 13968 51317 452 59011 
1021 A E L E 135433 2805 sn4 73177 209 3190 6096 763 5629 17434 307 20049 
1030 CLASSE 2 100930 15007 3746 18599 457 1189 4807 1519 8735 24076 256 22539 
1040 CLASSE 3 33303 899 1415 2899 39 395 2265 273 245 2015 1 22857 
41)11.20 PNEUMAnOUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
41)11.2~0 PNEUMAnQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
001 FRANCE 291228 23576 5366 82065 3815 36867 
25623 
19 54905 28566 4780 51269 
002 BELG.-LUXBG. 142170 
111oB 
1467 62272 2384 6225 
1 
12352 1n96 2656 11395 
003 PAYS-BAS 41763 1656 11447 174 1164 4885 5113 
34936 
252 5963 
004 RF ALLEMAGNE 261775 33680 9502 
42ssS 
4180 11892 63223 14 41416 5479 57253 
005 ITALIE 104490 6600 1051 3686 8648 27634 
12909 137o2 
5825 1958 6523 
006 ROYAUME-UNI 172753 13715 3617 64657 1227 5247 37843 17598 2238 





2652 1562 009 GRECE 6217 336 242 
5 :i 
1163 




829 107 75 
11324 
14 
011 ESPAGNE 78643 388 14747 29 12265 n 11261 2953 18583 030 SUEDE 1899 14 161 471 50 26 509 126 513 







036 AUTRICHE 46563 1709 1125 22829 3928 3547 7670 
048 YOUGOSLAVIE 16953 125 137 3593 182 660 1372 1397 3139 188 6160 
052 TUROUIE m~ 594 4i 403 115 20 107 3n1 47 849 058 RD.ALLEMANDE 73 
977 
36 18 224 
428 19 
6332 
062 TCHECOSLOVAQ 3915 58 3 
69 
188 219 2ci 50 1973 064 HONGRIE 3014 
328 s4 1140 110 458 278 220 719 068 ROUMANIE 4613 1351 53 81 270 338 568 
62 
1570 
204 MAROC 2309 54 




,sJ 2018 400 ETATS-UNIS 12195 2616 1228 864 44 2118 
508 BRESIL 2433 582 
36 
208 558 28 38 668 265 88 
624 ISRAEL 2908 72 632 450 87 38 189 1404 







259 666 1303 728 COREE DU SUD 7524 524 12~~ 432 2059 732 JAPON 97175 3424 6503 36802 2506 1277 3219 5 5442 31 25434 
800 AUSTRALIE 5253 2 74 5 1554 3618 
1000 M 0 N DE 1332658 104713 31536 351849 26027 n21a 184078 19975 155618 121090 31093 219463 
D 85 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espa~a J France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4011.20-00 
1010 INTRA-EC 317559 27038 8359 77687 5057 1m4 53165 3683 40859 31087 9080 43772 
1011 EXTRA-EC 86014 3306 2829 27430 3072 2428 7847 2574 5768 4294 423 26047 
1020 CLASS 1 66270 2399 2666 24048 1882 1651 6800 2038 4737 3191 32 16826 
1021 EFTA COUNTR. 15652 273 411 7925 475 668 1046 391 1341 415 9 2700 
1030 CLASS 2 8110 564 97 912 1097 545 397 153 708 510 380 2747 
1040 CLASS 3 11634 343 65 2471 93 231 650 383 322 593 10 6473 
4011.30 NEW PNEUMA TIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4011.30-10 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 331 
i 
2 13 15 151 27 61 62 
400 USA 378 38 56 13 50 4 14 202 
732 JAPAN 271 49 32 1 24 6 159 
1000 W 0 A L D 1539 84 74 105 45 457 57 67 14 103 553 
1010 INTAA-EC 835 13 4 46 25 401 56 30 14 82 164 
1011 EXTAA-EC 699 50 70 59 20 56 36 20 388 
1020 CLASS 1 665 50 70 56 20 50 36 20 361 
4011.30-90 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT (EXCL CIW.) 







002 BELG.-LUXBG. 780 4Ti 66 162 129 227 005 ITALY 518 2 13 10 16 
1000 W 0 R L D 2597 926 84 212 a 47 261 118 214 237 2 488 
1010 INTAA-EC 1966 793 81 197 5 32 101 41 186 154 2 374 
1011 EXTAA-EC 832 133 3 15 3 16 160 77 28 83 114 
~020 CLASS 1 427 105 3 15 123 23 18 63 77 
4011.40 NEW PNEUMATIC TYAES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
4011.40-00 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
001 FRANCE 3128 193 42 674 12 532 
15 
934 305 80 376 
002 BELG.-LUXBG. 514 6li 6 28 144 1 14 1 34 401 28 004 FR GERMANY 2342 40 336 212 509 491 303 45 524 005 ITALY 1665 45 14 50 544 393 300 30 7 246 011 SPAIN 941 26 1 94 15 
114 
428 15 5 57 
508 BRAZIL 1225 52 23 15 54 41 807 
a5 119 700 INDONESIA 90S 279 5 6 53 
2 
140 29 5 i 332 732 JAPAN 1955 76 22 1059 14 383 17 1D6 246 
736 TAIWAN 1983 150 15 56 109 26 195 6 1038 166 13 209 
1000 W 0 A L D 16869 1023 214 2537 839 1455 2388 110 3813 1260 919 2513 
1010 INTRA-EC 9179 336 121 1196 224 1293 1392 78 1730 696 m 1338 
1011 EXTAA-EC 7687 687 94 1341 415 162 991 35 2082 563 143 1174 
1020 CLASS 1 2457 79 27 1136 23 23 504 29 205 133 11 287 
1030 CLASS 2 5050 808 51 88 384 140 488 6 1878 431 132 844 
4011.50 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4011.50-10 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES 




15 11 1 9 
005 ITALY 151 32 22 21 
118 
11 3 4 
7D6 SINGAPORE 169 11 
5 
1 23 30 7 2 736 TAIWAN 457 97 8 90 150 84 
1000 W 0 A L D 1754 122 39 227 5 560 138 2 261 210 4 188 
1010 INTAA-EC 877 98 2 59 1 530 69 2 25 34 4 55 
1011 EXTAA-EC 878 28 38 167 4 31 67 238 177 133 
1030 CLASS 2 738 11 32 121 2 25 53 231 174 89 
4011.50-90 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCL 4011.50-10) 
001 FRANCE 2513 189 25 235 70 85 &:i 7 1519 159 34 197 003 NETHERLANDS 2714 345 6 1380 2 137 544 
59 
148 62 
004 FR GERMANY 1001 16 17 
73 
9 9 96 1 744 2 48 
005 ITALY 220 26 42 19 26 1 5fi 13 2 18 OD6 UTD. KINGDOM 341 
i i 
85 13 17 156 4 10 
17 038 AUSTRIA 802 570 
4 
6 168 38 1 
046 YUGOSLAVIA 1004 35 3 362 6 12 381 248 134 D62 CZECHOSLOVAK 563 20 247 86 29 
369 508 BRAZIL 369 
18i 90 567 848 6 407 s6 100 680 THAILAND 3434 35 1088 700 INDONESIA 1235 95 18 145 232 155 182 373 
728 SOUTH KOREA 3613 194 232 1852 56 480 
18 
42 469 3D6 
732 JAPAN 687 67 98 74 50 296 315 10 8 s4 47 738 TAIWAN 7206 62 240 1538 51 209 10 2666 558 1514 
1000 W 0 A L D 26762 1211 762 7457 449 581 2417 220 7887 2300 440 3038 
1010 INTAA-EC 7140 576 49 1m 168 285 268 175 2807 261 310 368 
1011 EXTAA-EC 19624 835 714 5680 282 296 2151 45 4981 2039 131 2870 
1020 CLASS 1 2642 68 114 1009 53 338 18 595 310 1 136 
1021 EFTA COUNTR. 856 1 12 572 
144 296 16 15 175 50 1 29 1030 CLASS 2 16017 532 580 4116 1784 4386 1637 129 2398 
1040 CLASS 3 966 35 21 555 86 29 12 92 136 
4011.91 NEW PNEUMATIC TYAES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
4011.91-00 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
001 FRANCE 25179 351 451 14935 5 6D6 
73i 7 
4649 239 58 3885 
002 BELG.-LUXBG. 4693 
173 
207 932 16 141 266 576 23 1794 
003 NETHERLANDS 1433 207 127 2 79 393 11 160 948 sli 281 004 FR GERMANY 5478 283 311 
2856 
40 64 1012 1850 912 
005 ITALY 4201 61 19 62 553 178 
s29 50i 15 8 449 OD6 UTD. KINGDOM 5199 516 162 2239 1 6 690 439 116 




117 2 27 
2 009 GREECE 668 
359 
408 35 41 5i 143 228 31 011 SPAIN 15150 103 4187 
1i 
225 2943 114 6905 
030 SWEDEN 1553 15 559 528 365 12 3 60 





046 YUGOSLAVIA 3049 2ri 120 871 21 6 282 659 052 TURKEY 552 40 113 
73 
14 
s9 357 22 4 61 062 CZECHOSLOVAK 1754 7 2 411 123 5 713 
064 HUNGARY 4366 261 541 2228 
s2 13 14 126 43 250 933 066 ROMANIA 1479 
76i 
52 926 3 13 346 
3 
44 
400 USA 3274 147 730 48 112 211 129 116 1017 
508 BRAZIL 1255 17 30 26 
3 848 1029 153 624 ISRAEL 2542 112 1069 528 184 
701 MALAYSIA 425 
34 
37 
16 3ci 4 28 57 6 5 82 354 732 JAPAN 3288 36 507 22 2515 738 TAIWAN 896 7 128 96 148 283 14 198 
1000 W 0 R L D 90770 2903 3848 33851 802 2262 5854 1242 13476 3642 483 22609 
1010 INTRA-EC 62942 1756 1465 25940 162 1804 3388 599 10513 2472 378 14465 
1011 EXTAA-EC 27830 1147 2381 m2 641 458 2468 643 2983 1170 105 8144 
1020 CLASS 1 12793 834 1108 2513 474 166 1174 143 1132 433 87 4729 
1021 EFTA COUNTR. 2224 15 765 772 2 17 450 1 27 29 
14 
146 
1030 CLASS 2 6292 7 298 1377 27 151 1152 17 1788 96 1365 
1040 CLASS 3 8746 3D6 974 3623 140 141 140 483 43 640 4 2052 
4011.119 NEW PNEUMATIC TYRES, (EXCL 4011.10 TO 4011.91) 
4011.99-00 NEW PNEUMATIC TYAES, OF RUBBER (EXCL 4011.10-00 TO 4011.11-00) 
001 FRANCE 26155 5477 537 4572 222 942 
1483 
30 8345 1739 275 6016 
002 BELG.-LUXBG. 5745 17 403 66 327 47 1355 1687 257 103 
86 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














4011.30-10 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AERONEFS CMLS 
m ~¥k~s..~~~~G. ~gy ,7 
732 JAPON 2169 357 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















4011.30-90 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR AVIONS (SAUF AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1179 392 18 
~ ~~l?lfLUXBG. ~ 1707 450 
1000 M 0 N D E 13298 3545 575 
1010 INTRA-CE 10838 3145 553 
1011 EXTRA-CE 2460 400 22 
1020 CLASSE 1 1629 278 22 
4011.40 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
4011.40-00 PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
001 FRANCE 16535 949 
~ ~~L..[L.~~f8NE 1ll~ 397 
005 IT ALIE 8435 228 
011 ESPAGNE 4645 131 
508 BRESIL 3902 180 
700 INDONESIE 1229 399 
732 JAPON 8635 550 
736 T'AI-WAN 4789 323 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































1000 M 0 N D E 13623 1775 185 
1010 INTRA-CE 8604 1456 45 
1011 EXTRA-CE 5020 318 150 
1030 CLASSE 2 4033 140 62 
4011.50-90 PNEUMATIQUES NEUFS, POUR BICYCLETTES (SAUF BOYAUX) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 









728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































4011.91 PNEUMA TIQUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
4011.91.00 PNEUMATIOUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
001 FRANCE 76381 1065 1298 44554 
~ ~~~~il-_ki:BG. 1~~~ 664 ~13 2~~a 
004 RF ALLEMAGNE 15847 819 922 
005 ITALIE 10718 185 74 
006 ROYAUME-UNI 13768 1271 506 
008 DANEMARK 1451 39 
009 GRECE 1699 
011 ESPAGNE 45576 
030 SUEDE 5833 
032 FINLANDE 1234 
046 YOUGOSLAVIE 5685 
052 TURQUIE 1145 
062 TCHECOSLOVAQ 2580 
064 HONGRIE 7899 
066 ROUMANIE 1790 
400 ETATS-UNIS I! 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 160 
701 MALAYSIA 1176 
732 JAPON 9912 
736 T'AI-WAN 1680 
1000 M 0 N D E 248529 
1010 INTRA-CE 183374 
1011 EXTRA-CE 65155 
1020 CLASSE 1 35664 
1021AELE I 1030 CLASSE 2 1
1 
1 






































4011.99 PNEUMATIOUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.11 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4011.99-00 
003 NETHERLANDS 5959 711 174 2026 3 166 1179 17 157 
443 
46 1460 
004 FR GERMANY 13194 2066 217 566 73 547 7069 12 1551 339 655 005 ITALY 4230 564 54 98 379 1638 
1199 165 
63 103 765 
006 UTD. KINGDOM 3686 201 98 293 4 162 1001 506 55 





010 PORTUGAL 424 2 
a6 10 116 139 3i 17 136 10 011 SPAIN 14506 2382 2756 29 7428 175 98 1300 030 SWEDEN 1918 32 411 334 3 191 307 369 28 214 





038 AUSTRIA 896 7 1 564 44 1 55 26 18 048 YUGOSLAVIA 5538 2 157 1028 578 742 5 1601 182 1199 
052 TURKEY 814 21 8 247 22 30 4 45 437 




137 54 301 
062 CZECHOSLOVAK 972 32 137 499 
139 117 
6 269 
064 HUNGARY 2n5 206 
15i 
266 20 1381 205 441 
066 ROMANIA 971 1 163 96 26 223 12 70 179 1i 156 400 USA 9184 481 36 1273 185 431 2446 512 3707 
404 CANADA 649 14 
68 
27 7 213 226 24 
14 
138 









728 SOUTH KOREA 3521 1865 
s6 160 445 133 151 732 JAPAN 3847 737 87 1048 154 49 102 31 84 37 1462 
736 TAIWAN 7022 329 482 1325 41 82 481 19 1676 520 12 2055 
1000 W 0 R L D 124386 13590 3252 20655 1131 3693 26857 1829 18499 n56 2250 24874 
1010 INTRA-EC 74943 11428 1211 10768 580 2568 20093 1335 9825 4814 1391 10930 
1011 EXTRA·EC 49422 2163 2041 9887 551 1125 6759 494 8658 2942 858 13944 
1020 CLASS 1 24013 1350 880 4732 294 900 2179 123 4697 1301 236 7321 
1021 EFTA COUNTR. 3744 95 592 1099 3 53 640 4 388 423 188 259 
1030 CLASS 2 18946 563 m 4458 233 154 2220 232 3685 997 622 5005 
1040 CLASS 3 6467 250 386 697 24 71 2361 139 276 645 1618 
4012.10 RETREADED TYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.10-10 RETREADED TYRES OF RUBBER FOR USE ON CML AIRCRAFT 
002 BELG.·LUXBG. 865 
s4 9 1 3n 1 234 24 219 003 NETHERLANDS 596 90 201 6 245 
1000 W 0 R L D 2650 858 23 153 1 3 582 45 70 294 24 597 
1010 INTRA·EC 2075 546 19 100 1 
:i 581 45 26 254 24 479 1011 EXTRA·EC 574 312 4 53 1 44 39 118 
1020 CLASS 1 391 168 4 53 3 18 29 116 
4012.10-90 RETREADED TYRES OF RUBBER (EXCL CML) 
001 FRANCE 6041 687 69 2781 99 216 
869 
674 576 76 863 




14 226 21 376 
003 NETHERLANDS 4587 1261 16 423 302 
2443 
10 1076 
004 FR GERMANY 18676 2449 97 
1092 
138 352 12301 22 466 30 378 
005 ITALY 5910 78 52 19 48 4463 1342 182 132 34 92 006 UTD. KINGDOM 4897 209 1531 81 441 963 48 
17 006 DENMARK 1373 
s4 5 1287 2 s4 41 1 38 27 036 SWITZERLAND 1443 923 285 73 9 
038 AUSTRIA 2151 1921 52 82 96 
060 POLAND 829 380 449 
1000 W 0 R L D 53581 4780 289 15635 365 874 19159 1666 1815 5343 219 3436 
1010 INTRA·EC 47111 4726 245 11388 363 812 18780 1541 1656 4369 219 3012 
1011 EXTRA·EC 6468 54 44 4248 2 83 378 125 159 975 424 
1020 CLASS 1 4755 54 39 3243 2 62 376 75 152 421 331 
1021 EFTA COUNTR. 4023 54 39 3209 2 55 337 
2 
120 186 21 
1040 CLASS 3 1501 989 7 492 11 
4012.20 USED PNEUMATIC TYRES OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
4012.20-10 USED PNEUMAnc TYRES OF RUBBER FOR USE ON CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 598 370 9 43 12 26 129 9 
1000 W 0 R L D 4990 3346 82 30 1 349 14 434 705 2 47 
1010 INTRA·EC 3597 2287 50 30 i 205 14 340 631 2 38 1011 EXTRA-EC 1381 1059 11 144 83 74 9 
1020 CLASS 1 636 445 11 1 33 83 61 2 
1030 CLASS 2 746 614 112 13 7 
4012.20-90 USED PNEUMATIC TYRES OF RUBBER (EXCL. CIVU..) 
001 FRANCE 23734 1025 21 10299 6 2010 
3199 
7913 924 849 687 
002 BELG.-LUXBG. 7836 
4097 
113 1207 10 271 444 792 1656 86 300 003 NETHERLANDS 22522 340 8094 23 2n 3385 3066 
7243 
100 2696 
004 FR GERMANY 35949 8178 1133 
so2 302 3160 6253 434 4670 130 4448 005 ITALY 2041 26 
174 
31 6 1111 
2609 76i 
330 2 33 
006 UTD. KINGDOM 10624 357 1864 35 579 1675 2761 9 2 030 SWEDEN 1355 
1662 
50 1240 29 7 11 82 565i 45 100 036 SWITZERLAND 19745 71 7483 1706 2706 215 36 
038 AUSTRIA 5201 63 
17 
3531 29 78 
268 
1099 382 19 
400 USA 2176 36 185 2 115 314 361 878 
1000 W 0 R L D 142242 15565 2809 37829 445 8360 19710 3884 26090 15846 1559 10145 
1010 INTRA·EC 104930 13726 1781 22782 407 6336 15815 3492 17331 13298 1451 8511 
1011 EXTRA·EC 35570 1840 1028 15035 37 2024 3465 392 7460 2548 108 1633 
1020 CLASS 1 31980 1793 999 12865 35 1865 3448 392 7069 2130 106 1256 
1021 EFTA COUNTR. 27336 1728 966 12349 29 1745 2797 82 6749 735 100 56 
1030 CLASS 2 1165 47 234 159 4 119 301 301 
4012.90 SOLID OR CUSHION TYRES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS AND FLAPS, OF RUBBER 
4012.90-10 SOLID OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE TYRE TREADS OF RUBBER 
001 FRANCE 2556 48 79 2218 5 128 79i 2 29 33 13 21 002 BELG.·LUXBG. 6138 
134 
59 1913 102 1173 681 1399 







004 FR GERMANY 3979 286 216 
1482 
180 1001 1192 724 
005 ITALY 2336 6 191 9 231 405 
16i 287 
7 29 5 006 UTD. KINGDOM 1469 188 50 331 19 108 223 73 
735 007 IRELAND 740 1 2 2 
34 006 DENMARK 942 843 
20 438 57i 48 65 011 SPAIN 2527 1448 2 
048 YUGOSLAVIA 1739 
376 
1739 2 35 39 2 211i 747 400 USA 1434 15 
7 624 ISRAEL 410 14 40 72 56 19 89 39 133 669 SRI LANKA 2342 1531 270 139 343 
1000 W 0 R L D 31406 2874 707 11771 311 1159 3685 310 3504 1791 102 5192 1010 INTRA·EC 21790 872 618 8436 73 1009 3012 182 3311 1158 102 3217 1011 EXTRA-EC 9617 2202 89 3335 238 150 874 128 193 633 1975 
1020 CLASS 1 4135 385 42 1832 11 43 156 39 33 298 1296 
1030 CLASS 2 4061 1817 47 640 206 56 355 96 99 182 679 1040 CLASS 3 1402 863 21 51 163 61 153 
4012.90-90 TYRE FLAPS OF RUBBER 
001 FRANCE 1117 50 18 428 1 151 
134 3 
58 220 12 179 004 FR GERMANY 691 197 23 16 21 65 95 44 11 98 011 SPAIN 422 6 1 115 166 11 30 17 
1000 W 0 R L D 3n6 266 53 1118 103 235 462 68 437 329 105 600 1010 INTRA-EC 2960 260 48 811 25 224 392 53 358 300 88 403 
88 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland J Portugal 1 UK 
4011.9~ 
003 PAYS..BAS 

















































1000 M 0 N D E 325863 
1010 INTRA-CE 215642 
1011 EXTRA-CE 110168 
1020 CLASSE 1 57643 
1021 A E L E 12927 
1030 CLASSE 2 41981 
1040 CLASSE 3 10543 

































































1000 M 0 N D E 6782 2185 41 
1010 INTRA-CE 4564 764 20 
1011 EXTRA-CE 2219 1422 21 
1020 CLASSE 1 1809 1144 21 





















1000 M 0 N D E 97569 
1 01 0 INTRA-CE 88157 
1011 EXTRA-CE 9411 
1020 CLASSE 1 7127 
1021 A E L E 5299 
1040 CLASSE 3 1811 























004 RF ALLEMAGNE 1115 657 1 
1000 M 0 N D E 7694 5279 120 
1010 INTRA-CE 3848 2244 37 
1011 EXTRA-CE 3841 3032 83 
1020 CLASSE 1 2061 1668 83 
1030 CLASSE 2 1781 1363 
4012.2G-90 PNEUMAnQUES USAGES (SAUF POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PA YS..BAS 







1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































































































4012.90 BANDAGES PLEINS OU CREUX, BAN DES DE ROULEMENT AMOVIBLES POUR PNEUMA nQUES ET FLAPS 
4012.9G-10 BANDAGES PLEINS OU CREUX 'Ml.PLEINS' ET BANDES DE ROULEMENT AMOVIBLES POUR PNEUMAnQUES 
001 FRANCE 2283 74 113 1675 201 
gg§ ~f~~:i}_kllBG. 1~~~ 460 1~ 3~~ 19 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 11323 765 671 63 537 
005 ITALIE 3762 9 501 1700 31 572 
006 ROYAUME·UNI 3448 441 117 715 63 289 
007 IRLANDE 1360 2 5 6 
008 DANEMARK 1061 959 
011 ESPAGNE 7562 4626 
~ ~~_klfs~3~fsVIE m~ 324 12~ 
~3 ~R~'l_)_LNKA a~~ ~ 11S ~ 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4012.8G-90 FLAPS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 























































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland l ltalla J Nederland J Portugal I UK CNINC 
4012.110·90 
1011 EXTRA-EC 814 8 7 308 78 11 70 15 78 29 17 197 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CAR$-, BUSES OR LORRIES 
4013.10.10 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON MOTOR CARS ·INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARs-




135 23 86 37 20 
005 ITALY 2688 130 3BO 688 593 
1sS 
229 130 235 
011 SPAIN 326 1 2 544 :i 40 14 3 88 4 036 AUSTRIA 967 26 5 
46 
151 8 13 39 165 
048 YUGOSLAVIA 993 1 5 129 261 336 123 30 62 
701 MALAYSIA 1388 28 
214 497 124 157 
267 226 1668 513 206 1091 728 SOUTH KOREA 7451 300 952 2594 
738 TAIWAN 511 8 108 12 274 15 94 
1000 W 0 R L D 17520 :rr 512 1839 233 1605 2624 483 2667 1157 654 4862 1010 INTRA-EC 5591 193 636 59 1097 807 174 582 535 408 601 
1011 EXTRA·EC 11932 388 319 1201 174 509 1817 309 2086 622 246 4261 
1020 CLASS 1 2417 60 86 700 50 352 489 16 136 61 39 428 
1021 EFTA COUNTR. 1062 26 8 555 
124 
32 151 16 11 24 39 200 
1030 CLASS 2 9393 328 222 497 l 157 1328 239 1949 546 206 3797 
4013.10.90 INNER TUBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
001 FRANCE 1639 235 2 184 12 198 
131 1 
135 310 41 522 
D04 FR GERMANY 533 95 9 
728 
5 93 37 45 15 102 
005 ITALY 3481 53 11 87 1526 459 29 14 313 159 145 036 AUSTRIA 729 30 3 531 1 20 51 56 44 50 728 SOUTH KOREA 2554 219 16 383 516 163 83 22 188 664 
1000 W 0 R L D 11178 797 83 2129 702 2195 848 185 708 807 303 2439 
101 0 INTRA-EC 8218 447 23 857 107 1940 625 80 285 694 258 803 
1011 EXTRA-EC 4953 350 40 1172 595 255 218 105 423 113 45 1836 
1020 CLASS 1 1460 66 23 707 70 68 94 38 192 21 201 
1021 EFTA COUNTR. 788 30 6 547 1 36 52 29 15 13 44 59 1030 CLASS 2 3178 282 16 388 523 177 101 22 229 91 1307 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
4013.20.00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
001 FRANCE 576 114 15 53 1 277 
78 :i 
32 26 4 54 
003 NETHERLANDS 723 51 4 354 46 87 
11 
50 51 
D04 FR GERMANY 264 5 8 
198 3 
1 50 148 2 39 





738 TAIWAN 2518 15 107 683 76 26 590 BO 671 
1000 WORLD 7444 308 263 2689 196 609 291 55 1327 393 147 1166 
1010 INTRA-EC 1805 174 27 435 2 362 162 46 269 45 105 178 
1011 EXTRA-EC 5637 133 236 2253 195 247 128 9 1058 348 42 988 
1020 CLASS 1 809 2 17 405 3 1 11 
8 
261 78 1 30 
1030 CLASS 2 4493 119 199 1845 145 246 107 798 251 41 934 
4013.90 INNER TUBES, (EXCL 4013.10 AND 4013.20) 
4013.90.10 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
001 FRANCE 252 30 1 12 5 94 
41 
68 10 11 23 
005 ITALY 267 2 8 57 4 127 
7 215 
9 1 18 
738 TAIWAN 610 8 7 24 84 108 38 18 2 101 
1000 W 0 R L D 2227 184 20 148 161 404 148 9 465 135 292 281 
1010 INTRA-EC 820 39 • 74 9 272 83 2 84 50 273 48 1011 EXTRA-EC 1308 126 12 75 152 131 85 7 361 85 19 235 
1030 CLASS 2 1159 119 10 28 144 115 72 7 352 73 19 220 
4013.90.90 INNER TUBES, OF RUBBER (EXCL 4013.10.10 TO 4013.90.10) 
001 FRANCE 2991 205 27 1125 1 443 
124 3 
572 95 17 506 
003 NETHERLANDS 5B5 119 5 143 
:i 
19 10 
sci 13 162 D04 FR GERMANY 724 57 8 29:i 68 310 2 43 141 005 ITALY 971 22 4 10 324 176 13 7i 18 3 109 011 SPAIN 442 4 1 11 
3 4 288 4 1 4 52 036 AUSTRIA 886 7 1 765 4 13 20 1 19 49 
048 YUGOSLAVIA 1041 446 34 412 28 159 156 17 153 67 14 32 728 SOUTH KOREA 6569 440 1100 56 31 624 962 587 2288 
736 TAIWAN 1718 106 122 373 12 98 165 1 301 221 4 315 
1000 W 0 R L D 17350 1052 736 4457 122 1279 2035 183 2215 1239 77 3973 
1010 INTRA-EC 8242 411 52 1640 13 965 973 118 711 324 40 989 
1011 EXTRA-EC 11107 633 685 2817 109 314 1061 47 1504 915 37 2985 
1020 CLASS 1 2458 72 79 1307 31 184 249 13 202 103 20 198 
1021 EFTA COUNTR. 1114 7 39 827 3 7 84 13 21 24 19 90 
1030 CLASS 2 8553 561 564 1482 74 129 804 18 1300 808 17 2776 
4014.10 SNEATHCONTRAC~S 
4014.10.00 SNEATH coN'fRAcEPTIVES 
003 NETHERLANDS 178 23 1 62 
16 14 
69 
36 1s0 6 
23 D04 FR GERMANY 281 3 1 
1 
47 23 6 006 UTD. KINGDOM 44 
10 
2 1 5 6 6 
400 USA 224 
3 





701 MALAYSIA 108 
5 
40 23 19 10 
10 
6 728 SOUTH KOREA 264 6 92 9 39 11 54 10 28 732 JAPAN 350 7 37 182 7 15 
_58 35 7 1 1 
1000 W 0 R L D 1669 44 55 429 85 128 207 26 241 187 76 211 
1010 INTRA-EC 655 27 2 64 20 38 123 26 81 164 57 35 
1011 EXTRA-EC 1015 17 54 345 .44 12 64 160 23 19 177 1020 CLASS 1 564 7 49 188 9 31 58 94 7 1 140 1030 CLASS 2 417 10 5 146 32 61 26 66 16 18 37 
4014.90 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF WLCANIZED RUBBER, (EXCL HARD), (EXCL SHEATH CONTRACEPTIVES)) 
4014.110-10 TEATS, NIPPLE SHIELDS, AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
D04 FR GERMANY 102 2 8 9 16 4 41 4 4 4 19 006 UTD. KINGDOM 79 1 6 1 20 34 3 5 
1000 W 0 R L D 730 47 21 72 38 12 118 42 30 59 20 253 1010 INTRA-EC 502 41 21 32 34 27 117 41 23 42 18 106 1011 EXTRA-EC 230 8 1 40 2 5 2 1 7 18 1 147 1020 CLASS 1 73 4 1 28 2 3 1 4 15 1 14 1021 EFTA COUNTR. 53 4 28 1 
:i :i 
3 8 9 1030 CLASS 2 160 2 12 4 3 1 134 
4014.110-110 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARTICLES OF WLCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) (EXCL 4014.10.00 AND 4014.90-10) 
001 FRANCE 1022 51 9 773 29 174 3 133 3 1 32 002 BELG.-LUXBG. 662 2ci 287 3 1 32 239 117 003 NETHERLANDS 153 23 29 1:i 16 11 2 5:i 27 72 D04 FR GERMANY 564 41 
1o9 
3 240 14 111 41 005 ITALY 177 11 7 1 3 22 &56 4 8 7 9 006 UTD. KINGDOM 762 2 44 2 8 7 10 29 007 IRELAND 105 21 2 1 64 1 4 8i 008 DENMARK 125 6 18 32 
90 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Portugal 1 UK 
4012.90-90 
1011 EXTRA-CE 1487 14 28 611 109 11 173 32 
4013.10 i~~~OfM tl~ l,f8/!,~giTURES DE TOURISME ·Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE-. LES 
4013.10.10 CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOURISME ·Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
001 FRANCE 4897 555 152 449 42 709 
002 BELG.·LUXBG. 1151 ~ ·28 281 m fe;~~~1 1~~ 11~ 1~ ~= 233 310: 
048 YOUGOSLAVIE 2308 4 12 310 114 656 
~g~ ~~~~l~O SUD 1~~ Jl 452 1069 2Ti 386 
736 T'AI·WAN 1330 23 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












4013.1G-90 CHAMBRES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAMIONS 
001 FRANCE 5656 813 
004 RF ALLEMAGNE 1739 300 
005 ITALIE 11774 191 
038 AUTRICHE 2503 113 
728 COREE DU SUD 5382 462 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







4013.20 CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20.00 CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 4588 
003 PAYS-BAS 3632 
004 RF ALLEMAGNE 1244 
048 YOUGOSLAVIE 1265 
680 THAILANDE 1279 
728 COREE DU SUD 4485 
736 T'AI·WAN 8482 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 























4013.90 CHAMBRES A AIR, NON REPR. SOUS 4013.10 ET 4013.20 
4013.10.10 CHAMBRES A AIR, POUR MOTOCYCLES 
001 FRANCE 1296 
005 ITALIE 1607 
736 T'AI·WAN 1968 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
















































4013.10.90 CHAMBRES A AIR, (NON REPR. SOUS 4013.10.10 A 4013.10.10) 
001 FRANCE 11983 712 103 
003 PAYS.BAS 2703 384 28 
004 RF ALLEMAGNE 2698 224 43 
005 ITALIE 3826 90 • 18 
011 ES E 1511 14 3 
038 A E 2878 27 3 
m bo D'D'~IYD 1~~ 936 ~ 
736 T'AI· AN 4752 322 410 
1000 M 0 N D E 50822 2961 2109 
1010 INTRA-CE 24404 1474 224 
1011 EXTRA-CE 26410 1487 1888 
1020 CLASSE 1 7076 223 502 
1021 A E L E 4048 27 388 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































































































































































































































4014.90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURa, NON REPR. SOUS 4014.10 
4014.90-10 TETINES, TETERELLES ET ARncLES SIMILAJRES POUR BEBES 
~ ~b¢kb~~~u~7E l~~~ ~ 1gg t93 21~ 7~ 1= 
1000 M 0 N DE 8624 730 284 1244 481 369 2012 
1010 INTRA-CE 6600 633 270 S34 459 315 1997 
1011 EXTRA-CE 2627 98 15 710 22 54 15 
1020 CLASSE 1 1309 87 12 569 22 28 11 
























































4014.1C).90 ARTICLES D'HYGIENE OU DE PHARMACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCt), (NON REPR. SOUS 4014.10.00 ET 4014.90-10) 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 850 ~ ~ 3 1~ 1848 23 
003 PAYS.BAS 1102 159 11 398 9 5 131 153 
004 RF ALLEMAGNE 9217 599 421 19 127 5055 137 ~ [~~~UME·UNI ~ ~~ ~~ = w ~ ~ 3423 
007 lALANDE 1025 799 14 13 































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlglne I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< leeutschlandl 'EM06o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l UK CNINC 
4014.90-90 
011 SPAIN 274 1 36 102 1 86 10 50 
7 7 10 
030 SWEDEN 108 13 3 
1i i 2 9 17 27 1 062 CZECHOSLOVAK 516 30 6 114 34 
9 
115 
2 i 205 400 USA 106 1 3 33 1 6 8 18 24 
701 MALAYSIA 264 9 14 52 4 7 10 1 171 732 JAPAN 95 4 4 1 82 
1000 W 0 R L D 6372 206 104 2181 25 133 698 729 675 375 86 1160 
101 0 INTRA-EC 4045 147 40 1353 9 72 609 695 332 323 71 394 
1011 EXTRA-EC 2331 59 65 828 17 61 90 34 344 52 15 766 
1020 CLASS 1 635 15 39 326 1 11 17 19 42 32 1 132 
1021 EFTA COUNTR. 142 14 36 29 
2 
6 9 18 29 
2 
1 
1030 CLASS 2 598 10 20 139 
1s 
34 10 55 13 313 
1040 CLASS 3 1098 34 6 363 48 39 5 246 7 12 321 
4015.11 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
4015.11.00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 593 9 3 276 36 58 845 2 109 85 3 12 002 BELG.-LUXBG. 2414 
121i 
56 591 2 345 19 122 115 1 318 
003 NETHERLANDS 641 11 290 1 87 2 111 58 76 19 004 FR GERMANY 547 30 19 94 32 6 79 4 248 27 006 UTD. KINGDOM 510 9 5 32 68 3 253 14 
007 IRELAND 205 13 2li 1603 7 89 20 8 68 172 18 43 038 AUSTRIA 2009 
647 
116 37 
048 YUGOSLAVIA 654 
2s 
7 i i 9 2 344 119 i 121i 400 USA 1296 19 655 
680 THAILAND 1607 26 98 768 31 45 118 95 216 108 104 
701 MALAYSIA 2751 55 52 1019 75 98 417 18 309 428 280 
720 CHINA 1734 
7 





736 TAIWAN 1332 15 511 32 100 115 231 232 74 
1000 W 0 R L D 17043 983 444 6963 365 799 1992 231 2192 1783 139 1172 
1010 INTRA-EC 5138 199 94 1327 100 410 1069 98 633 699 105 406 
1011 EXTRA·EC 11907 764 351 5636 265 389 923 135 1559 1084 35 766 
1020 CLASS 1 4071 667 60 2309 8 93 128 14 436 174 19 163 
1021 EFTA COUNTR. 2095 1 35 1642 7 92 119 12 74 52 18 43 
1030 CLASS 2 6012 89 192 2424 184 243 680 122 811 785 15 467 
1040 CLASS 3 1825 8 99 902 73 53 116 312 126 136 
4015.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL SURGICAL) 
4015.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
001 FRANCE 624 58 13 349 16 12 
7 
144 17 15 
003 NETHERLANDS 398 116 
7 
270 3 
2 2 73 23 13 004 FR GERMANY 235 68 3 42 5 12 006 UTD. KINGDOM 406 2 198 1 1 72 76 41 
2o4 011 SPAIN 1525 85 
3 
294 52 232 8 632 12 6 
038 AUSTRIA 117 4 2 34 15 7 87 90 669 SRI LANKA 839 2li 269 27 35 6 163 247 680 THAILAND 708 43 136 89 20 5 26 379 701 MALAYSIA 7628 125 1105 62 146 797 201 1736 606 2807 
1000 W 0 R L D 13127 416 369 2583 267 368 1188 288 2840 907 71 3830 
101 0 INTRA-EC 3356 329 218 943 122 97 255 82 798 189 70 253 
1011 EXTRA·EC 9773 87 151 1840 146 271 932 207 2042 719 1 3571 
1020 CLASS 1 139 4 8 2 17 15 1 92 









1030 CLASS 2 9293 147 1567 866 1915 3465 
1040 CLASS 3 344 39 1 65 57 50 112 20 
4015.19-90 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL 4015.11.00 AND 4015.19-10) 
001 FRANCE 709 64 13 260 23 58 53 4 153 57 42 35 002 BELG.-LUXBG. 195 38 20 39 3 2 2 35 22 5 17 004 FR GERMANY 244 11 
18 
17 49 4 30 72 2 18 
006 UTD. KINGDOM 208 3 14 1 98 7 28 7 33 1 
22 011 SPAIN 322 1 16 56 6 
8 
42 2 160 13 4 
038 AUSTRIA 202 3 4 105 2 16 43 2 1 18 
048 YUGOSLAVIA 56 
6 3 
53 i 2 36 1 2 9 400 USA 125 50 7 11 
412 MEXICO 198 188 4 4 
117 13 36 i 48 680 THAILAND 491 
27 
250 26 
701 MALAYSIA 800 231 i 79 30 6 125 9 4 308 720 CHINA 308 
7 
48 97 5 25 110 3 
736 TAIWAN 609 4 149 3 69 232 5 11 86 43 
1000 W 0 R L D 4621 346 185 1427 44 409 638 66 785 306 58 555 
1010 INTRA·EC 1831 121 77 442 36 190 167 40 393 199 53 113 
1011 EXTRA-EC 2973 211 108 985 8 219 471 26 392 107 5 441 
1020 CLASS 1 437 9 20 216 4 19 55 77 7 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 223 3 12 112 2 8 17 
20 
43 5 1 20 
1030 CLASS 2 2221 202 40 665 3 195 391 205 91 4 409 1040 CLASS 3 315 48 104 1 5 25 6 110 9 3 
4015.90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXCL. GLOVES) 
4015.91).00 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) (EXCL GLOVES) 
001 FRANCE 56 11 1 18 3 
2 2 
8 3 1 11 




3 8 5 i 1 004 FR GERMANY 121 9 29 2 34 19 24 24 9 006 UTD. KINGDOM 102 8 3 3 2 11 1 25 1 
400 USA 62 i 1 15 11 4 1 11 7 1 1i 720 CHINA 83 8 51 16 3 1 2 1 
736 TAIWAN 188 4 7 85 3 7 19 49 14 
740 HONG KONG 79 8 40 5 4 13 3 6 
1000 W 0 R L D 1296 53 71 462 14 63 147 26 123 210 11 116 
1010 INTRA·EC 659 46 33 156 12 25 81 25 74 143 9 55 
1011 EXTRA·EC 638 7 38 306 2 38 66 1 49 68 2 61 
1020 CLASS 1 147 2 14 56 .1 14 10 1 14 9 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 69 2 13 30 3 4 i 3 2 1 11 1030 CLASS 2 403 4 15 197 8 53 34 56 35 
1040 CLASS 3 86 1 9 53 16 3 1 2 1 
4016.10 ARTICLES OF CELLULAR RUBBER (EXCL 4006.10 TO 4015.90) 
4018.10-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) OF CELLULAR RUBBER FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CML AIRCRAFT (EXCL 4006.11).00 TO 4015.91).00) 
400 USA 5 5 
1000 W 0 R L D 87 2 7 1 2 44 31 
1010 INTRA·EC 81 2 6 1 2 44 26 
1011 EXTRA·EC 6 1 5 
1020 CLASS 1 6 1 5 
4016.11).90 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) OF CELLULAR RUBBER (EXCL 4006.11).00 TO 4016.10-10) 
001 FRANCE 492 55 3 16 4 3 313 15 2 81 
002 BELG.-LUXBG. 392 
10 
11 121 1 4 9i i 6 129 3 25 
003 NETHERLANDS 83 26 18 2 
7 
17 2 5 3 
004 FR GERMANY 963 43 32 
ss!i 12 222 1 148 128 3 367 005 ITALY 1159 32 2 23 4 118 37 18 36 
030 SWEDEN 208 95 24 43 2 18 9 17 
400 USA 150 22 13 s9 8 57 9 13 50 732 JAPAN 116 2 1 5 1 23 3 
92 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































4015.11 GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
4015.11.00 GANT9 POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
001 FRANCE 4222 77 34 
~ ~~~~il'_kllBG. 1~~~ 949 2j~ 
004 RF ALLEMAGNE 6206 328 279 
006 ROYAUME-UNI 4124 71 79 
~ ~M~g~E 22~~ 9g 220 
~ ~~~fs~8~i'IE ~ ~ 2s0 
680 THAILANOE 10587 190 845 
701 MALAYSIA 18624 388 388 


























1000 M 0 N D E 122981 5376 3158 54785 
1010 INTRA-CE 36911 1649 689 9036 
1011 EXTRA-CE 86071 3727 2469 45749 
1020 CLASSE 1 35713 3078 552 23641 
1021 A E L E 23043 6 292 18866 
1030 CLASSE 2 39669 610 1352 16003 
1040 CLASSE 3 10688 39 565 6105 
4015.19 GANT9 EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE) 
4015.19-10 GANT9 DE MENAGE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




669 SRI LANKA 
680 THAILANOE 
701 MALAYSIA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































4015.19-90 GANT9 EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI), (SAUF POUR CHIRURGIE ET MENAGE) 
001 FRANCE 4930 532 163 1227 122 
~ R~LRct.'E~Xf~NE ~ 640 m 202~ 100 006 ROYAUME-UNI 1214 33 123 8 
011 ESPAGNE 1537 4 63 311 22 
038 AUTRICHE 1738 29 31 821 33 
~ ~~~f~8b~i'IE ~~ 9!i 42 1828 17 
412 MEXIOUE 1617 1495 sgg 
~ Ui~k¢~1~E ~~~ 117 ~~ 















































































































1000 M 0 N DE 34316 3244 1427 10778 360 2209 4763 
1010 INTRA-CE 14343 1335 654 2803 290 997 1736 
1011 EXTRA-CE 19772 1707 573 7975 70 1212 3027 
1020 CLASSE 1 5593 131 180 3328 51 312 552 
1021 A E L E 1961 31 104 898 33 82 163 
1030 CLASSE 2 12412 1576 202 3993 14 865 2302 
1040 CLASSE 3 1767 191 653 6 16 173 
4015.90 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT (SAUF GANTS}, EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
4015.9().00 VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT (SAUF GANTS}, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































































































































































































































































































































































4018.111-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CIVILS, EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE, (NON REPR. SOUS 4006.1().00 A 4015.9().00) 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4016.10.90 
1000 W 0 R LD 4483 290 104 1475 107 67 83i 18 751 m 51 604 
1010 INTRA-EC 3260 144 77 1061 48 28 487 18 4H 325 50 530 
1011 EXTRA-EC 1222 148 27 414 81 38 152 255 54 1 74 
1020 CLASS 1 891 148 27 388 60 28 94 38 38 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 299 123 26 54 1 19 32 26 1 17 
1030 CLASS 2 316 26 1 10 57 204 17 1 
4011.91 FLOOR COVERINGS AND lolA TS OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NON-CELLULAR) 
4016.11-GO FLOOR COVERINGS AND MATS OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (NON-CELLULAR) 
001 FRANCE 1500 99 15 1017 61 29li 28 53 79 17 131 002 BELG.-lUXBG. 1770 302 6 197 4 103 1 689 68 408 003 NETHERLANDS 2061 22 868 10 337 13 311 532 2 194 004 FR GERMANY 1309 97 121 
281 
1 53 160 3 137 203 
005 ITALY 965 122 32 2 30 403 349 1sS 72 11 12 006 UTD. KINGDOM 3240 197 116 1765 12 10 441 88 107 30 030 SWEDEN 1042 2 93 819 18 73 7 
038 AUSTRIA 667 
14 
2 596 29 16 22 2 
669 SRI LANKA 1365 1 495 202 338 295 22 
1000 W 0 R L D 19325 1191 491 8275 19 289 2606 441 2031 1819 157 2206 
1010 INTRA·EC 11277 845 347 4178 19 275 1775 397 1362 884 157 1038 
1011 EXTRA·EC 8048 348 143 4097 14 832 44 669 735 1168 
1020 CLASS 1 3339 125 116 2584 13 60 4 176 169 92 
1021 EFTA COUNTR. 1930 19 96 1468 10 46 1 174 78 38 
1030 CLASS 2 3287 60 11 921 602 2 465 410 816 
1040 CLASS 3 •1423 162 16 593 169 38 28 157 260 
4018.92 ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4018.92-GO ERASERS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
004 FR GERMANY 277 11 12 
14 
35 14 79 83 32 5 25 
011 SPAIN 325 8 1 10 84 22 5 3 178 
1000 W 0 R L D 1282 44 25 91 78 77 297 38 155 109 49 323 
1010 INTRA-EC 748 27 18 21 48 40 222 18 85 43 27 203 
1011 EXTRA-EC 535 17 9 70 30 37 75 18 70 67 22 120 
1030 CLASS 2 409 14 7 60 26 26 32 12 64 59 21 88 
4018.93 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4018.93-10 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALS FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD 
RUBBER) 
005 ITALY 92 6 80 5 
17 4 400 USA 26 2 2 
1000 WORLD 188 4 28 67 3 1 12 15 3 23 10 
1010 INTRA·EC 145 4 18 83 2 i 10 14 3 8 5 1011 EXTRA-EC 40 10 4 2 18 5 
1020 CLASS 1 40 10 4 1 2 18 5 
4018.93-90 GASKETS, WASHERS AND OTHER SEALs, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXa.. 4018.93-10) 
001 FRANCE 4577 372 3 1400 2 795 
247 
19 875 113 23 975 
002 BELG.-LUXBG. 1173 268 3 333 32 4 5 383 4 182 003 NETHERLANDS 589 26 147 
1s 
34 17 1 
143 560 3 93 004 FR GERMANY 4695 717 433 
3163 
479 1055 38 22 1233 
005 ITALY 5923 31 84 14 360 1726 7 
132 
35 33 470 
006 UTD. KINGDOM 1605 51 36 413 2 112 562 155 123 19 6li 007 IRELAND 467 
1 





011 SPAIN 925 1 332 29 427 1s 8 9 129 030 SWEDEN 1378 4 458 271 194 6 34 14 353 
038 SWITZERLAND 1342 5 4 230 2 1022 1 33 9 35 
038 AUSTRIA 978 
18 
13 931 2 5 5 11 10 
048 MALTA 223 1 93 38 1 74 048 YUGOSLAVIA 487 
1s0 3 468 2i 201 31 6 19 2 2 400 USA 1498 302 44 732 
412 MEXICO 72 57 
4 
2 13 
508 BRAZIL 127 2 117 1 5 706 SINGAPORE 152 
43 
39 
11 6 14 4 1 3 96 732 JAPAN 1268 16 575 146 37 426 
736 TAIWAN 847 2 9 171 11 225 1 54 65 1 106 
1000 W 0 R L D 29589 1885 1203 9752 48 1903 6507 300 1274 1660 147 . .J112 
1010 INTRA-EC 20094 1440 595 6043 32 1820 4077 231 1187 1418 113 3160 
1011 EXTRA-EC 9493 244 608 3708 14 84 2431 69 107 244 34 1950 
1020 CLASS 1 7445 221 595 2949 14 69 1613 68 51 171 20 1674 
1021 EFTA COUNTR. 3914 12 572 1508 2 33 1227 28 44 70 15 403 
1030 CLASS 2 1701 13 13 693 1 15 548 1 55 73 14 277 
4016.14 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
4016.14-00 BOAT OR DOCK FENDERS, WHETHER OR NOT INFLATABLE, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER) 
732 JAPAN 408 71 12 1 9 8 14 51 242 
1000 W 0 R L D 1268 98 109 141 1 38 114 28 60 125 148 410 
1010 INTRA-EC 597 27 58 20 1 22 103 28 20 112 95 113 
1011 EXTRA-EC 669 71 51 121 1 14 10 40 13 51 297 
1020 CLASS 1 629 71 51 88 1 14 10 38 8 51 297 
4011.95 INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXa.. 4018.10 TO 4018.95) 
401US-GO INFLATABLE ARTICLES, OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXa.. 401U4..00) 
004 FR GERMANY 76 4 17 26 17 6 24 7 006 UTD. KINGDOM 124 1 2 89 2 5 6li 400 USA 80 5 4 1 1 
1000 W 0 R L D 818 19 29 191 82 114 169 7 27 47 2 149 
1010 INTRA-EC 420 18 18 139 
a2 17 132 8 21 35 2 32 1011 EXTRA-EC 400 1 12 52 98 37 1 7 12 1 117 1020 CLASS 1 110 3 13 2 8 1 2 2 79 
4016.99 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (OTHER THAN HARD RUBBER), (EXa.. 4008.10 TO 4011.95) 
4011.99-10 g~) OF VULCANIZED RUBBER (EXa.. HARD) FOR TECHNICAL USES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (EXa.. 4008.10.00 TO 
400 USA 107 99 4 4 
1000 WORLD 303 8 14 85 5 130 13 4 7 5 34 1010 INTRA-EC 157 1 14 78 3 31 2 4 7 5 18 1011 EXTRA·EC 144 5 7 1 99 11 17 1020 CLASS 1 144 5 7 1 99 11 4 17 
4018.99-10 ARTICLES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL. HARD), (EXa.. 4008.10.00 TO 4018.99-10) 
001 FRANCE 9207 1769 35 4837 28 716 3 792 366 105 558 002 BELG.-LUXBG. 3489 
537 
9 597 14 32 96li 3 109 1448 8 281 003 NETHERLANDS 2399 37 1013 10 17 183 15 183 
3512 
58 366 004 FR GERMANY 14278 2095 462 4668 70 835 3079 201 1585 133 2306 005 ITALY 8746 488 31 188 229 1730 12 531 104 765 006 UTD. KINGDOM 2138 283 183 409 26 144 380 342 a5 253 33 007 IRELAND 1385 4 1 1013 121 3 171 5 6i 008 DENMARK 212 22 103 7 7 20 33 1 17 010 PORTUGAL 378 4 36 280 12 1 9 34 
94 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a 1 Espana .I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal l UK 
4016.10.90 
1000 M 0 N D E 31984 2329 928 6172 1103 684 6278 
1010 INTRA-CE 23455 1200 668 4729 611 444 4617 
1011 EXTRA-CE 6511 1129 260 1442 492 420 1661 
1020 CLASSE 1 7170 1129 260 1358 482 381 1072 
1021 A E L E 3004 691 240 656 31 230 349 
1030 CLASSE 2 1317 82 10 39 589 
4016.11 REVETEMENT9 DE SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON ALVEOLAIRE 









669 SRI LANKA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4018.92 GOMMES A EFFACER 
4018.92.00 GOMMES A EFFACER 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXT RA-CE 








































































































































4018.93-10 JOINT9 A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE) 
~ ~f.}~§_UNIS m' 17 1M 1~ 39 65 
1000 M 0 N D E 8641 56 416 1625 142 63 
1010 INTRA-CE 3487 31 282 1247 128 17 
1011 EXTRA-CE 5154 25 134 378 14 66 
1020 CLASSE 1 5113 17 134 368 12 66 











. m 3~ ~ ~ 2689 
003 PAY8-BAS 10533 943 3858 3 374 733 
~ ~t~~LEMAGNE ~n1~ ~1 ~ 39874 m ~3 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 22467 548 1022 7832 20 1973 5646 
007 lALANDE 8720 1 121 3753 40 
m ~~~f~~rK ~~ 1~ 11:! 2~ 
2
. 5&4 1m 
030 SUEDE 14498 144 4504 3916 436 2500 
036 SUISSE 8387 200 39 4723 44 92 537 
038 AUTRICHE 10588 28 89 9971 18 68 148 
046 MALTE 11449 37 97 6875 9 1323 
~ ~~1'.P~3~fsVIE Je~3 2904 246 1~ 9 761 347~ 
m ~~~?t_UE ~ 10 2 4~ 5 11J 
~~ ~A~'A~OUR a1~~~ 1757 ~ 16lli 1s:i · 1J J}g 
738 T'AI-WAN 6027 23 98 2058 1 69 1623 
1000 M 0 N DE 389388 21590 18329 157009 684 24766 84957 
1010 INTRA-CE 260456 16371 11690 93038 438 23036 48081 
1011 EXTRA-CE 128659 5174 6639 83962 246 1733 16890 
1020 CLASSE 1 111905 5101 6479 55028 233 1607 13012 
1021 A E L E 33001 392 5218 19070 82 630 3207 
1030 CLASSE 2 16065 47 158 8696 13 125 3264 
4018.14 PARE-CHOCS, POUR ACCOST AGE DES BATEAUX. EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON ALVEOLAIRE 
4018.94.00 PARE-CHOCS, POUR ACCOSTAGE DES BATEAUX, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE) 
732 JAPON 1926 165 54 4 65 26 
1000 M 0 N D E 5340 328 322 372 7 207 388 
1010 INTRA-CE 2591 162 148 105 3 132 331 
1011 EXTRA-CE 2750 165 175 268 4 76 57 
1020 CLASSE 1 2672 165 175 214 4 76 54 
4016.95 ARTICLES GONFLABLES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4018.94 
401US.QO ARTICLES GONFLABLES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4011.14.00) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 







































































































































































4016.9!1-10 OUVRAGES A USAGES TECHNIQUES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 
4006.10.00 A 4016.85.QO) 
400 ETAT8-UNIS 2252 90 94 684 656 38 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























4016.8!1-90 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE, NON REPR. SOUS 4006.10.00 A 4011.89-10) 
001 FRANCE 73366 12862 180 34571 317 6375 
~ ~~~~il"k':sG. ~m~ 3880 m 1~ 34J ~ 
~ ~~~LEMAGNE 1~~ 1~~~ ~ 29073 1~ m~ 
006 ROYAUME-UNI 19487 2920 1039 3541 316 2094 
~ ~A~rt!t~RK 1~ zJ{ 5
3
. ~ 24 f~ 












































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4011.9$-90 
011 SPAIN 2896 218 1 m 3 
1oS 
1294 11 141 33 94 324 
030 SWEDEN 3026 623 307 344 42 694 29 330 274 12 266 
032 FINLAND 122 30 1 35 
:i 12 5 1 1 15 i 22 036 SWITZERLAND 858 111 19 362 10 183 1 79 50 40 
038 AUSTRIA 3749 46 2 3099 1 9 168 193 126 2 103 
046 MALTA 17 4 
:i 2628 13 14 048 YUGOSLAVIA 2864 7 
3 7 
212 
064 HUNGARY 241 3 4 222 
121 157 
1 1 
18 648 400 USA 3203 307 17 423 18 742 115 637 
404 CANADA 146 1 &5 55 4:i 174 22 2 3 19 1 43 680 THAILAND 5265 274 1013 1527 2 533 602 1033 
701 MALAYSIA 1352 
1oB 
8 204 9 100 5 1 253 160 
2s 
612 
732 JAPAN 1402 18 248 43 26 112 60 39 152 551 
736 TAIWAN 1660 36 24 578 13 164 404 1 78 211 3 148 
800 AUSTRALIA 89 1 2 2 84 
1000 W 0 R L D 71484 7030 1316 23534 525 3178 11881 915 4886 8927 619 8673 
1010 INTRA-EC 45148 5420 758 13468 340 2381 7656 587 2899 6360 543 4738 
1011 EXTRA-EC 26293 1610 558 10065 166 796 4221 328 1951 2568 76 3934 
1020 CLASS 1 15666 1249 367 7266 110 284 1940 296 998 1335 60 1761 
1021 EFTA COUNTR. 7788 820 331 3843 45 136 1060 32 607 468 15 431 
1030 CLASS 2 9679 334 127 2341 70 499 2055 5 947 1128 16 2157 
1040 CLASS 3 949 28 64 459 6 13 226 26 6 105 16 
4017.00 HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBONITE- IN ALL FORMS, INCLUDING WASTE AND SCRAP; ARTICLES OF HARD RUBBER 
4017.00.11 HARD RUBBER -FOR EXAMPLE, EBONITE- IN BULK OR BLOCKS, IN PLATES, SHEm OR STRIP, IN RODS, PROFU SHAPES OR TUBES 
001 FRANCE 345 63 1 74 
15 43 203 1 2 004 FR GERMANY 199 18 54 
3 :i 4 13 50 400 USA 262 2 36 6 213 
1000 W 0 R L D 1415 134 92 194 2 19 135 40 215 115 7 462 
1010 INTRA-EC 931 132 62 125 1 16 84 37 215 107 7 145 
1011 EXTRA-EC 483 2 30 69 1 2 50 4 8 317 
1020 CLASS 1 413 2 30 61 2 40 4 8 266 
4017.00.19 SCRAP, WASTE AND POWDER, OF HARDENED RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBONITE-
1000 W 0 A L D 3710 215 23 781 83 423 239 1317 8 620 
1010 INTAA-EC 2490 207 3 507 82 417 239 608 8 418 
1011 EXTRA-EC 1220 8 20 274 1 6 709 202 
4017.00.11 PIPING AND TUBING, WITH FmlNGS ATTACHED, OF HARD RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBONITE~ SUITABLE FOR CONDUCnNG GASES OR 
LIQUIDS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 
1000 WO A L D 29 11 10 3 2 
1010 INTRA-EC 29 11 10 3 2 
1011 EXTRA-EC 
4017.00.99 ARTICLES OF HARD RUBBER, -FOR EXAMPLE, EBONITE- (EXCL. 4017.00.11 TO 4017.00.91) 
001 FRANCE 309 43 21 79 
:i 32 134 1 52 27 1 53 004 FR GERMANY 718 96 35 
193 
12 1 226 111 3 98 
DOS ITALY 968 5 15 4 15 113 13 
37 
102 2 506 
006 UTD. KINGDOM 535 78 15 40 1 125 135 29 75 g:i 030 SWEDEN 231 1 16 4 24 69 4 4 16 
038 AUSTRIA 240 63 18 36 
2s 
73 7 11 1 30 
400 USA 128 2 2 14 30 6 12 4 32 
732 JAPAN 117 4 11 9 3 2 88 
1000 W 0 A L D 4429 344 144 532 12 159 840 221 409 361 86 1321 
1010 INTRA-EC 3203 258 94 379 6 76 581 173 330 311 85 910 
1011 EXTRA-EC 1224 88 49 153 5 82 259 48 79 50 2 411 
1020 CLASS 1 853 71 37 137 2 59 197 33 33 27 2 255 
1021 EFTA COUNTR. 535 66 36 58 1 24 156 26 21 23 1 123 
96 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance • 1 CNINC 1 EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4018.99-90 
~ ~5~~~NE ~w ~ 220~ m~ ~ 935 ~ru 1~~ 2m 
032 FINLANDE 1010 171 34 244 2 83 69 12 8 
036 SUISSE 14151 821 55 8949 80 251 1954 12 936 
038 AUTRICHE 20880 178 24 17877 21 144 661 1002 
046 MALTE 1468 368 4 16 1066 ~ ~g~a~feLAVIE m~ ~~ ~~ ~ 3~ i 69 ~ 
400 ETATS-UNIS 37302 3771 188 5979 269 2434 6251 1136 3932 
404 CANADA 1302 21 2 415 11 7 137 14 37 
680 THAILANDE 6329 453 115 1101 125 215 1666 5 571 
701 MALAYSIA 1900 4 8 358 16 135 24 5 271 
732 JAPON 27584 2689 477 7647 757 865 1951 494 1695 
736 r AI-WAN 7029 120 78 2301 70 729 1332 6 779 
800 AUSTRALIE 1181 21 11 1 47 
1000 M 0 N DE 513959 55679 8805 157932 5660 30161 79258 5854 46493 
1010 INTRA-CE 355597 41287 5409 100367 3696 23990 60010 3864 32408 
1011 EXTRA-CE 158220 14391 3396 57555 1965 6172 19163 1990 14038 
1020 CLASSE 1 134468 13641 3039 50497 1668 4754 14672 1933 11357 
1021 A E L E 58587 6739 2360 30260 608 1428 6292 222 4088 
1030 CLASSE 2 21034 693 295 5619 246 1361 3773 19 2620 
1040 CLASSE 3 2716 58 62 1439 50 57 718 37 59 
4017.00 &OR/!lCHOUC DURa .£BONITE, PAR EXEMPLE- SOUS TOUTES FORMES, Y COMPRIS LES DECHETS ET DEBRIS; OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 
4017.00-11 CAOUTCHOUC DURCI .£BONITE, PAR EXEMPLE-, EN MASSES, BLOCS, PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES 
~ ~~Alt.t~MAGNE ~~~ ~gg 1J 191 S 6~ 2sS S 
400 ETATS-UNIS 1337 3 4l 49 106 14 
1000 M 0 N D E 7698 535 370 715 15 131 576 111 
1010 INTRA-CE 5275 526 206 349 14 82 402 81 
1011 EXTRA-CE 2424 9 164 366 2 49 174 30 
1020 CLASSE 1 2322 9 164 349 49 161 30 







1000 M 0 N D E 1819 152 7 357 10 130 9 144 
1010 INTRA-CE 1293 129 4 218 6 108 9 144 
1011 EXTRA-CE 526 23 4 139 3 24 
4017.00-91 m~~ll TUYAUX, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU UQUIDES, POUR AERONEFS CMLS, EN CAOUTCHOUC DURa .£BONITE, PAR 
1000 M 0 N D E 287 2 45 96 33 22 13 11 
1010 INTRA-CE 215 2 37 78 28 15 13 11 
1011 EXTRA-CE 72 8 18 4 7 
4017.00-99 OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI .£BONITE, PAR EXEMPLE-, (NON REPR. SOUS 4017.00-11 A 4017.00-91) 
001 FRANCE 2408 219 29 602 1 487 
883 !fAt1~LEMAGNE ~ ~~ ~~ ga.i rs ~~ 
006 ROYAUME-UNI 2105 281 37 160 2 62 
030 SUEDE 1355 13 123 78 9 141 
~ ~¥Ir~~~ls ~~ ~~ ~ ~~1 9 ~ 
732 JAPON 2174 142 103 49 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia l Nederland I Portugal I 
4101.10 EWHOLE RAW BOVINE HIDES AND SKINS, DRIED AND WEIGHING = < I KJ!1 DRY .SAL TED AND WEIGHING = < 10 K!l, FRESH, WET .SAL TED OR OTHERWISE PRESERVED AND WEIGHING = < 14 KG, (NOT TANNED, PAR\OftMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED) 
4101.10..10 FRESH OR WET .SALTED WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALS = < 14 KG IN WEIGHT, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 




004 FR GERMANY 











804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































































































































4101.10..90 DRIED WHOLE RAW HIDE AND SKINS. OF BOVINE ANIMALS = < I KG IN WEIGHT._DRY-5ALTED = < 10 KG IN WEIGf;IL UMED..fiCKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED (EXCL FRESH OR WET-5ALTED) AND = < 14 KG IN WEiuHT, (BUT NOT TANNED, PARCHMEN1.0RESS1:11 OR FURTHER 
PREPARED) 
001 FRANCE 983 36 8 
003 NETHERLANDS 2131 97 191S 22 = mD~~~~t~M 5~ 98 20 6 
~ WEf~¢_rD 1~ 21 31 1:J 
~ ~g~~~1_FRICA 2~~ 36 2~~ 
400 USA 2468 1378 













1000 W 0 R L D 22394 231 2383 153 3239 1202 187 9695 
1010 INTRA-EC 10918 231 2058 22 458 1125 124 2605 
1011 EXTRA-EC 11478 305 131 2781 77 63 7090 
1020 CLASS 1 4340 305 76 1400 39 63 2053 
1~ 6El~~~UNTR. 6~ 290 sS 1382 22 ~ 
1031 ACP(66) 4930 56 614 3810 
4101.21 WHOLE RAW BOVINE HIDES AND SKINS, FRESH OR WET .SALTED, (EXCL 4101.10), (NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER 
PREPARED 
4101.21.00 WHOLE RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMAL$, FRESH OR WET .SALTED, (EXCL 4101.111-10), (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 






804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































4101.22 RAW BULLS AND BENDS OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR WET .SALTED, (NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED 
4101.22.00 RAW BUTTS AND BENDS OF BOVINE ANIMAL$, FRESH OR WET .SALTED, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPARED) 
~ ~~t~~CuxeG. r,o~ 167 1~ 11U "ffl 351 1~ 
003 NETHERLANDS 1245 217 253 5 135 210 362 
~ Fr'lr.rRMANY 1= 123 114 ~ m~ 1~ 2367 
ggg ~'t')'~~~l~LAND m~ 1~ ~ 576 1~ fl~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































4101.29 M:rnm.E~R~~~::~Ns oF BOVINE ANIMALS, FREsH oR WET-sALTED (EXcL 41o1.1o To 4101.22), (NOT TANNED, PARCHMENT.OREssED oR 
4101.29-40 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALSil FRESH OR WET-sALTED (EXCL 4101.111-10 TO 4101.22-40), (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT.ORESSED OR FURTHER PREPA ED) 
001 FRANCE 13418 255 871 3850 
002 BELG.-LUXBG. 2377 . 11 104 
~ ~~T~Ef~M~~s rug ~ soo 1; ~ 006 UTD. KINGDOM 951 12 sS 43 
007 IRELAND 1095 
D36 SWITZERLAND 2256 
038 AUSTRIA 3287 
056 SOVIET UNION 2742 
400 USA 1095 

























































































































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
4101.10 PEAUX BRUTES DE BOVIN~ ENTIERE~ SECHES ET D'UN POIDS = < I KG, SALEES SECHES ET D'UN POIDS = < 10 KG~ FRAICHES, SALEES 
YEATES OU AUTREMENT C NSERVEE ET D'UN POIDS = < 14 KG, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT p EPAREES 
4101.1t-10 PEAUX BRUTES, DE BOVINS, EHTIERES, FRAICHES OU SALEES YEATES, POIOS = < 14 KG, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES N1 AUTREMENT 
PREPAREES) 




320 3i 262 9074 18 5 003 PAY$-BAS 56329 
133 
3831 1239 1204 48909 
3011 
18 
004 RF ALLEMAGNE 10354 57 
1991 
101 644 465 4:i 5775 39 129 006 ROYAUME-UNI 13247 118 3988 739 55 3766 2465 82 5856 007 IRLANDE 8221 107 2181 
12 





036 SUISSE 9482 2626 
18 
4864 2 
038 AUTRICHE 6442 3667 
1i 
1945 771 23 235 056 U.R.S.S. 2309 7i 2021 36 060 POLOGNE 1421 
1539 
1344 
204 MAROC 1539 
211 10 12s 7o:i 9612 1ao:i 69 400 ETAT$-UNIS 13297 
6 
765 
404 CANADA 7014 674 324 796 213 
102 
4267 96 636 
800 AUSTRALIE 6496 158 243 750 
2 
5243 
804 NOUV.ZELANDE 4304 5 4297 
1000 M 0 N DE 232710 2571 145 15693 8058 9082 6525 200 161134 20347 2013 6944 
101 O.·INTRA-CE 174898 1688 133 8170 8798 5027 1780 80 125116 18262 1067 6779 
1011 EXT RA-CE 57814 885 13 7523 1258 4055 4745 120 36018 2085 948 166 
1020 CLASSE 1 49425 885 13 7487 1187 1925 4564 1~ 30344 2049 705 168 1021 A E L E 17399 6967 
s3 16 3845 6239 149 5 166 1030 CLASSE 2 3600 6 2130 9 1397 
1031 ACP&66~ 1178 5 53 232 
173 
883 38 5 1040 CLA S 3 4788 50 17 4277 235 
4101.1t-IO PEAUX BRUTES DE BOVI~ ENTIERE~SECHES ET D'UN POIDS = < I KGd SALEES SECHES ET D'UN POmS = < 10 KiRCHAULEEhPICKLEES 
OU AUTREMENT CONSER ES, (SAUF IWCHES OU SALEES VERTES) ET 'UN POIDS = < 14 KG, (NON TANNEES Nl P CHEMINEE Nl 
AUTREMENT PREPAREES) 
001 FRANCE 1951 88 1 21 1692 63 11 75 
003 PAY$-BAS 1093 58 852 29 1026 150 2267 33 200 004 RF ALLEMAGNE 5267 101 
18 4:i 238 1548 18 006 ROYAUME-UNI 1047 37 576 137 
2041 007 IRLANDE 2155 30 
a4 4 80 1&3 348 KENYA 1481 296 938 
350 OUGANDA 4896 
78 
603 3838 455 2ci 390 AFR. DU SUD 1004 41 609 94 258 400 ETAT$-UNIS 4318 1630 2576 18 
524 URUGUAY 1545 90 1455 
1000 M 0 N DE 35518 248 2 1660 314 3965 1228 302 20819 2783 1309 2890 
1010 INTRA-CE 12343 248 2 1138 29 89 1122 236 4382 2614 62 2425 
1011 EXTRA-CE 23175 524 285 3878 106 68 18437 169 1247 465 
1020 CLASSE 1 8489 519 154 1691 77 66 5365 144 296 155 
1021 A E L E 1252 50S 
131 21aS 
74 531 51 949 90 1030 CLASSE 2 14018 6 1 10411 25 310 
1031 ACP(66) 10858 131 1281 8513 25 90S 
4101.21 ~M~J':~~ffAR~'1NS, ENTIERES, FRAICHES OU SALEES YEATES, NON REPR. SOUS 4101.10, NON TANNEES N1 PARCHEMIJjEES Nl 
4101.21.00 PEAUX BRUTES DE BOVIN~ ENTIERES, FRAICHES OU SALEES YEATES, (NON REPR. SOUS 4101.1t-10), (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES 
Nl AUTREIIENT PREPAREE ) 
001 FRANCE 181103 8208 
51 
7748 61 11425 
1583 
140496 8604 3754 807 




2405 4316 22519 160 244 





004 RF ALLEMAGNE 120433 6071 1437 293 222 457 2812 73367 1123 36 005 ITALIE 2392 






006 ROYAUME-UNI 78521 3085 1283 4495 12270 
26862 007 IRLANDE 48426 3050 97 1053 608 453 821 5195 9189 1098 
008 DANEMARK 22842 82 2997 39 1516 12405 30 190 5800 
011 ESPAGNE 34458 5 
143 
517 2 8677 292 24766 199 
028 NORVEGE 7170 1870 2404 
37 
2753 
030 SUEDE 12519 396 3189 5044 
72 
3853 





036 SUISSE 24038 640 17610 
1s 
5278 285 48 
038 AUTRICHE 20586 97 15793 38 204 1374 4452 25 174 056 U.R.S.S. 60238 4366 4 92 2286 49295 2609 
058 RD.ALLEMANDE 2274 
379 207 
2274 2i 63ci 390 AFR. DU SUD 5268 
1260 1176 3484 4025 113 400 ETAT$-UNIS 30248 89 5892 13582 2773 1877 
404 CANADA 13593 2481 444 27 115 2232 401 7913 
512 CHILl 1736 
517 12 
110 497 1084 45 
720 CHINE 14858 
1622 22 13199 790 138 22ci 800 AUSTRALIE 65358 2790 1426 38 54350 3268 1658 804 NOUV.ZELANDE 1797 175 1384 222 
1000 M 0 N DE 872920 32748 3985 81548 5018 25717 20993 2792 508997 101528 47802 41798 
1010 INTRA-CE 601959 26989 2744 32123 2531 16865 14653 1398 345848 89208 35313 34291 
1011 EXT RA-CE 270865 5757 1241 49425 2485 8851 6340 1396 163056 12318 12489 7507 
1020 CLASSE 1 187680 1375 1241 48402 2339 7788 3997 22 95900 7075 12115 7426 
1021 A E L E 71109 115 1239 41748 
97 
15 383 20119 382 37 7093 
1030 CLASSE 2 5407 15 455 972 57 
1374 
1841 1844 45 81 
1040 CLASSE 3 77778 4366 568 49 92 2286 65315 3399 329 
4101.22 CROUPONS ET 112 CROUPONS BRUT$, DE BOVINS, FRAIS OU SALES VERTS, NON TANNES Nl PARCHEMINES HI AUTREMENT PREPARES 
4101.22.00 CROUPONS ET 1/2 CROUPONS BRUT$, DE BOVINS, FRAIS OU SALES VERTS, (NON TANNES Nl PARCHEMINES Nl AUTREIIENT PREPARES) 
001 FRANCE 27775 438 222 5202 12524 
aa6 4818 35 4470 268 002 BELG.-LUXBG. 2752 353 48 217 308 659 379 254 003 PAY$-BAS 2810 335 21 241 560 1113 
3296 
186 
35 004 RF ALLEMAGNE 13704 94 
219 
948 5508 351 2976 496 
005 ITALIE 1433 3 65 801 217 
2728 
10 118 
135 038 SUISSE 3629 93 58 
300 
409 40ci 208 038 AUTRICHE 2405 1443 26 23 123 
1000 M 0 N DE 58587 898 2 2651 7070 20271 2448 28 14005 4312 8305 601 
1010 IN TRA-CE 49601 888 2 878 6534 19460 2014 28 9437 3800 6097 465 
1011 EXTRA-CE 8973 11 1774 537 811 432 4553 512 208 135 
1020 CLASSE 1 7209 11 1723 486 802 432 2929 483 208 135 
1021 A E L E 6823 11 1677 150 802 432 2925 483 208 135 
1030 CLASSE 2 1366 50 51 9 1227 29 
1031 ACP(66) 1055 51 9 995 
4101.29 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVINS, FRAICHES OU SALEES VERTES (SAUF CROUPONS ET 112 CROUPONS) NON TANHEES HI PARCHEMINEES 
Nl AUTREIIENT PREPAREES 
4101.29-40 PARTIES DE PEAUX BRUTES DE BOVIN~ FRAICHES OU SALEES YEATES (SAUF CROUPONS ET 112 CROUPONS), (NON TANNEES Nl 
PARCHEIIINEES Nl AUTREIIENT PREPA EES) 
001 FRANCE 21837 510 2203 7434 433 10225 359 796 110 002 BELG.-LUXBG. 2843 
72 
23 155 1348 721 4 161 
003 PAY$-BAS 4769 778 
11 
83 895 2887 
418 
85 9 




1382 133 51 
006 ROYAUME-UNI 1497 33 79 112 238 614 55 1782 007 IRLANDE 1969 71 116 
038 SUISSE 4281 
7sS 26 11 4179 93 
9 
038 AUTRICHE 1011 11i 219 s6li 058 U.R.S.S. 3964 57 3223 
400 ETAT$-UNIS 2519 44 87 2320 68 
1000 M 0 N DE 53427 818 137 4552 142 8373 1961 262 29901 3320 1403 2760 
1010 INTRA-CE 37302 818 137 3581 95 8221 1751 248 18777 2361 1273 
2354 
1011 EXTRA-CE 18124 870 47 153 205 14 13124 938 130 405 
D 99 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
4101.29-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















4101.30 RAW BOVINE HIDES AND SKINSD DRIED OR DRY..SALTE~UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (EXCL 4101.10 TO 4101.29), (NOT 
TANNED, PARCHMENT..ORESSE OR FURTHER PREPARt.u 











390 SOUTH AFRICA 
524 URUGUAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









































































4101.30-90 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE ANIMALS (EXCL. 4101.10-10 TO 4101.30-10), (BUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARED) 
88! ~~A~ECFfMANY ~~ ~ 63 52 92B 
005 ITALY 1971 2 61 17s0 27 
~ ~tf~t'~~ 1~~ 9~ 177 3~~ 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































4101.40-00 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINE ANIMAL FRESH, OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PREPARED, (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
002 BELG.·LUXBG. 650 65 527 
056 SOVIET UNION 2904 2825 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 





















4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMB~ WITH WOOL O!!~FRESH, OR SALTED, ORIEl!, UMED,.PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED~ (BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED uR FURTHER PRt.I'ARED), (OTHER THAN THO~E EXCLuDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTEn) 
4102.10-10 RAW SKINS OF LAMBS .fRESH. OR SALTE.Jl, DRI~ UMED..t PICKLED OR OTHERWISE PRESER~!?:.,~UT8NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 






























































































1000 W 0 R L D 51826 906 93 1235 231 30641 4118 45 6992 
181~ ~Nx\':!~~E~ = ~~ 92 ;n 1rs 1~~: rni fJ m~ 
1020 CLASS 1 19382 38 713 63 11451 2452 2223 
1~~ an:~~~UNTR. ~~g 28 92 1~~ 59 ~ sO 7o4 
1031 ACPC66) 428 . . 5 329 6 . 48 
1040 CLASS 3 2461 31 21 13 1220 63 17 1096 
4102.10-90 RAW SKINS OF SHEEP .fRESH. OR SAL~.DRIED...._UMED_. PICKLED OR OTHERWISE PRESERVE~.._ BUT (NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
OR FURTHER PREPARED), (OTHER THAN 1nOSE uCLUDt.D BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) wuH WOOL (EXCL LAMBS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
224 SUDAN 
232 MALl 








632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
652 NORTH YEMEN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 































































































































































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux.l Oanmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France l Ireland J ltalia J Nederland I Portugal i UK 
4101.29.00 
1020 CLASSE 1 10651 137 900 26 55 87 8641 
1021 A E L E 6075 137 871 26 11 . 4428 
1040 CLASSE 3 5124 47 57 16 4336 
4101.30 :M~.BNR0~~9~e~gv:~A\~~~~~£~ t1'f5M~~':fis~Nrtfk~~:· PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEES, NON REPR. SOUS 4101.10 A 





























1000 M 0 N D E 48352 123 140 702 
101 0 INTRA..CE 7888 123 140 279 
1011 EXTRA..CE 40464 423 
1020 CLASSE 1 8707 186 
1030 CLASSE 2 21475 179 
1031 ACPI86l 15543 
57
· 




























4101.30.90 PEAUX BRUTES DE BOVINS._ CHAULEES. PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEES, (NON REPR. SOUS 4101.10.10 A 4101.30-10), (NON 
TANNEES Nl PARCHEMINEE:; Nl AUTHEMENT PREPAREES) 




















005 ITALIE 1943 46 24 9{ 455 251 
~ ~'1Jf~8Re NJ~ 3t ~ s2 ~ 2s.i 
~ ~t'lfs~UNIS 1= ..j 2828 1~~ 
1000 M 0 N DE 29814 504 57 1372 251 3911 1553 59 18664 
1010 INTRA-CE 11786 440 39 586 45 554 1223 59 44n 
1011 EXTRA..CE 18030 64 18 786 207 3357 330 12188 
1020 CLASSE 1 5171 64 13 465 2880 329 580 
~&§~ ~L).~le 2 ~~ 64 ~ ~ 201 4~ ~ ~ 
1040 CLASSE 3 11417 11417 
4101.40 ~~~,fe~UJR~~A\ii~EES OU SALEES SECHES, CHAULEES, PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl 








1000 M 0 N D E m8 667 8 115 57 372 4751 
~g~~ ~Nx\~~~EE ~~~ ~ 8 ~ s7 n~ mg 
1040 CLASSE 3 322a 400 2374 
410
2.
10 ~~~E\R~lf~2r:~E~'mE/(rr'l't5e'I.\8~~M~i~~·. ~E~,!1.1\sb~~Ac\'M_Ei~ ~c§_'if.flfA~ ~~¥i'fs%~~s~rW'~ilrs~N8~PITRE 
4102.10.10 PEAUX BRUTES D'AGNEAUX. LAJNEES .fRAICHE~ OU SALEE~JlECHEE~ CHAULE~~ PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEE&-... ~AIS CNON 
TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTHEMENT PRt.t'AREES), (Au1RES QUe. CELLES uCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESt.NI CHAPITRE) 
88~ ~~t~~EuxBG. ~m 1193 7~ 
29
. ~ aa2 1~~ 
003 PAY8-BAS 2133 1o3 129 496 578 70 
004 RF ALLEMAGNE 2183 172 3 · 109 207 170 ~ [~il'LME-UNI 2~ 1~ 190 21~ 4# a3 2406 
007 lALANDE 4290 2S 35 364 66 
m ~~~f~NE Us~ 59 J 2072 532li ~ g~ ~~~i'.~~E 1~ 13879' 104.. ~ 79 893 
390 AFR. DU SUD 5903 5215 207 273 
400 ETATS-UNIS 5818 79 1389 27 2928 
512 CHILl 1209 502 5 702 ~~ ~~g~~~~E ~~~ 22 m~ a m 
720 CHINE 2101 
30
• 148 1763 190 
800 AUSTRALIE 25359 820 27 15909 41ai 2639 
804 NOUV.ZELANDE 6603 50 1550 2092 107 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(6a) 















































































632 ARABIE SAOUD 
644 QATAR 
652 YEMEN DU NRD 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 









































































































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, ol 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1Deutschland1 'EM66a Espafta France Ireland llalia Nederland Portugal 
4102.10-90 
~~ 6El~~~UNTR. 142~ ~ 7 3~ 1oS ~; 7~ 311i 
1031 ACP166) 4101 12 80 28 1723 66 1895 
1040 CLASS 3 8710 17 3166 4320 1198 
4102.21 PICKLED..._ FRESH. OR SALTED, DRIEDJ.U=MED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED~ (BUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPARI:IJI SKINS OF SHEEP OR LAMB UT WOOLI. FRESH, OR SALTED, DRI~D, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT 
NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 0 FURTHER PREP'ARED) 
4102.21.00 PICKLED FRESH. OR SALTED. DRIED, UMEI?~e~£KLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAMB (WITHOUT WOOL), (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREP~, 
001 FRANCE 2193 247 2 83 234 1287 
~ ~~~i:~~f~gs 1~ si ~ ~ 3 ~~ 
~ FT'lEiRMANY fJ i 2 ~ 1o5 a· 4514225. 
006 UTD. KINGDOM 6683 13 420 123 1443 253 
007 IRELAND 728 21 3 9 122 14 220 
268 NIGERIA 522 203 154 
334 ETHIOPIA 589 
30
. 23 4 14 119 
390 SOUTH AFRICA 2004 169 4 34 1665 
400 USA 273 18 22 23 203 
~ t~~f~J~A 2m 2 125 7 2J3 
~ fRY_f6A 1~~ ~ 52 34 m 
616 IRAN 9781 69 265 213 9234 
~ ~o~~r;-RABIA 1m 5 1 1l ~ 1m 
~ ~~T~tki1.No 28~~ 38~~ ~ 19 7~ 41~ ~ 
1000 W 0 R L D 81019 4282 5 1463 234 10060 5148 8 31538 
1&1~ ~x\'J.~~<& lilll 3~~ 5 1m 21: ~n~ 4Jn 8 2~~ 
~~ g~~~ ~ ~~~~~ 39~ 5 m 19 7~tY ~ 1m~ 
1031 ACP(66) 1300 17 38 207 25 419 
4102.21 SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOLI. FRESH. OR SALTED. DRI~UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), (OTHER THAN THOSE uCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER 
4102.21-oG SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOLI. FRESH OR SALTED, DRIED, UMED OR OTHERWISE PRESERVED (BUT NOT PICKLED TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED) 
006 UTD. KINGDOM 358 
007 IRELAND S27 
028 NORWAY 1805 
268 NIGERIA 502 
800 AUSTRALIA 844 
804 NEW ZEALAND 194 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KID~~ffi.ESH, OR SA.h_~J?1 DRIED~ UMEDiJ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED.IBUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREP~UtCU) 5, OTHER I nAN THOS~ EXCL DED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS CHAPTER 
4103.10-10 FRESH. SALTED OR DRIED FRESH. OR SALTED.l.DRJE_!!,.UJ!~~KLED OR OTHERWISE PRESERVED~ HIDES AND SKINS OF GOATS OR KmS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 ("I TO nuS """"T~R), (NOT TANNED, PARCHMENT-DR~SSED OR FURTHER PREPARED) 
~~~~g~ m 13 ~ 11 ~ 
010 PORTUGAL 147 9 9 129 
~l ~~~~ ~ 100 3~ ~~ 
~ ~~hkiNA FASO ~ ~ 2i 4~ 
268 NIGERIA 1471 148 31 1291 
324 RWANDA 433 23 409 
~g ~g~'i~P1 ~~ 16 ~ 4~~ 
~ ~~~1~A ro~ 
33
. 
2 ~~ 1 u~ 
390 SOUTH AFRICA 1322 163 334 394 168 
632 SAUDI ARABIA 1934 101 1734 4 14 81 
720 CHINA 2609 112 53 682 1337 
800 AUSTRALIA 875 75 81 571 
1000 W 0 R L D 17140 33 351 538 5738 665 27 8451 
1010 INTRA·EC 2292 33 50 30 724 53 13 1048 
1011 EXTRA-EC 14846 300 508 5014 612 14 7403 
~~ g~~~~ rug 1~ ~ ~~ 1~ 14 4~~ 
1031 ACP(66) 6271 • 159 1598 106 4345 
1040 CLASS 3 2668 112 53 682 11 1605 
4103.10-110 UMED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. FRESH. SALTED OR DRIEDI. FRESH. OR SALTED DRIED, UMED. PICKLED OR 
OTHERWISE PRESERVED.a. HmES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE t (C) TO THIS CHAPTER) , (NOT 
TANNED, PARCHMENT-DKESSED OR FURTHER PREPARED) 
~~ ~f'u~l ARABIA ~ 20 380 1::g ~ 
1~g ~-&:JeD 1~J ~ 4i ~ 7gJ 4~ 7~ 
1011 EXTRA·EC 1813 40 2 841 410 663 
~~ g~~~~ 1~ :J ~ ~~ Jg 
1031 ACP(66) 227 1 121 87 
4103.20 RAW HIDES AND SKINS OF REPTILES. FRESH OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER l'REPARED 
4103.20-00 RAW HmES AND SKINS OF REPTILES. FRESH OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (NOT TANNED, 
PARCHMENT-DRESSED OA FURTHER l'REPARED) 
001 FRANCE 10 
232 MALl 25 
382 ZIMBABWE 10 
400 USA 160 
680 THAILAND 17 
700 INDONESIA 86 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart jDeutschlandj 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I UK 
4102.111-90 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 






















4102.21 PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES N1 AUTHEMENT PREPAREES 

























































































































1000 M 0 N DE 370342 17949 5 9275 2004 78757 33954 8 186813 
181? ~~~r:.~~~ 28sr94~ ,~m s g~~ ,~Y Wft 3ws~ 8 ,mn 
1020 CLASSE 1 182261 16687 1 1980 122 53151 26352 49066 
1030 CLASSE 2 107656 87 3 1028 5223 2804 93326 
1031 ACP(66) 10837 78 431 1971 169 3792 
4102.29 :~~UM~~asNv·~~~t:~\'Ni~~ ~~ f.mfE~Uf,';M,~Im~s SALEES, SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTREMENT QUE PAR PICKLAGE, 
4102.2UO PEAUX BRUTES D'OVINS EPILEES OU SANS LAINE.. FAAICH!~ SALEES. SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTHEMENT QUE PAR 




































1000 M 0 N D E 20142 737 41 421 82 10812 318 2028 237 
1010 INTRA-CE 4768 133 7 209 68 997 230 743 238 
1011 EXTRA-CE 15376 604 34 212 18 9818 88 1283 
1020 CLASSE 1 9070 598 34 180 4597 736 
~~ ~r.).~jE 2 ~ i 34 1gg 16 ~ a6 547 
1031 ACP(66) 4741 3982 417 
4103.10 PEAUX BRUTES DE CAPRIN!!, FAAICHESil OU SALEES~ SECHE~, ~HAULEE!!, PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEESLMAIS NON TANNEES Nl 
PARCHEMINEES Nl AUTAEM&:NT PREPA EES, AUTRE:o QUE C&:LL&:S EXCLU&:S PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS l.i) DU PRESENT CHAPITRE 
4103.1D-10 PEAUX BRUTES DE CAPRINSJ. FRAICHE~ SALEES OU SECHEES. INON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES), (AUTRES QUE 














390 AFR. DU SUD 








































































1000 M 0 N D E 84232 81 2038 1892 24019 1933 83 49359 
181? ~Nx~':!~~~ um 81 1lfo 1~ ~~ 111, ~ ill~ 
1~ g~~~~ ~ 4~1 ~ ,~ ,sm 3~~ 48 2~m 
~~ ~rr~~~3 f~ 955 m ~ ~ ~ 
4103.1D-90 PEAUX BRUTES DE CAPRINS~ CHAULEESLPICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEES ISAUF FAAICHESJ. SALEES OU SECHEESl, INON TANNEES Nl 
PAACHEMINEES Nl AUTREM&:NT PREPAR&:ES), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR U NOTE 1 SOU:o C) DU PRESENT CHAPITRE)) 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































4103.20 PEAUX BRUTES DE REPTUS, FAAICHE$, SALEES, SECHEES, CHAULEES OU AUTREMENT CONSERVEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl 
AUTHEMENT PREPAREES 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. l Danmark J Deu1sehland l'EM66a J Espana L France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
4103.90 RAW HIDES AND SKINS .JrCL 4101.10 TO 4103fls FRES~OR SALTED DRIED UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED FRES~ 
OR SALTED, DRIED, LIM , PICKLED OR OTHER E PRES RVED, (BUT NOT d.NNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PilioPARED 5 
4103.9Q.OO RAW HIDES AND SKINStiRESH OR SLTE~ DRIE~ED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVERD, (NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR 
FURTHER PREPARED) ( CL 4101.111-10 T 4103 ) 
007 IRELAND eo 
283 21 21 21 235 2652 3598 eo 056 SOVIET UNION 6832 1 
400 USA 1127 96 164 6 963 2 800 AUSTRALIA 843 15 724 
1000 WORLD 12603 450 79 317 467 1076 300 5730 3992 17 175 
1010 INTRA-EC 1046 129 78 94 11 115 37 237 302 6 115 1011 EXTRA-EC 11555 321 223 456 961 262 5493 3690 11 60 
1020 CLASS 1 2790 2 42 178 39 255 8 2141 56 11 58 
1021 EFTA COUNTR. 535 1 42 47 22 22 :i 416 7 1030 CLASS 2 272 
319 
1 40 7 198 3634 1 1040 CLASS 3 6496 36 5 396 699 252 3154 1 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA = < 2.6 M2, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4104.111-10 EAST INDIA K~WHO~ UNIT SURFACE AREA = < 2.8 MtoEACH OF A NET WEIGHT = < 4.5 K~NOT FURTHER PREPARED THAN 
VEGETABLE T ED, B OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR IMM lATE USE FOR THE MANUFACTURE LEATHER ARTICLES 
662 PAKISTAN 1420 
:i 1367 53 664 INDIA 2792 961 1828 
1000 W 0 R L D 4981 4 3 19 2535 2 2418 
1010 INTRA-EC 53 3 3 18 24 2 6 1011 EXTRA-EC 4926 2511 2412 
1030 CLASS 2 4853 3 2439 2411 
4104.1~ BOVINE SKIN LEATHER, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.8 M2 NOT FURTHER PREPARED THAN CHROME-TANNED IN THE WET-BLUE STATE (EXCL 
4104.111-10) 
001 FRANCE 457 62 21 113 2 236 568 25 002 BELG.-LUXBG. 692 60 62 





006 UTD. KINGDOM 2378 49 311 4 222 3 
038 AUSTRIA 633 512 48 20 52 1 
334 ETHIOPIA 1304 58 1386 1304 66 348 KENYA 3238 398 1728 46 22 400 USA 7076 
18 100 
325 6273 18 
508 BRAZIL 4442 267 871 2548 152 418 62 
528 ARGENTINA 3418 20 803 2462 72 61 Ti 666 BANGLADESH 4234 22 16 8 49 4133 10 700 INDONESIA 338 38 18 7:i 257 a4 800 AUSTRALIA 1002 789 j 804 NEW ZEALAND 1880 1838 35 
1000 W 0 R L D 40701 57 27 2385 454 7489 712 5 26626 1567 911 468 
1010 INTRA-EC 7486 3 1 278 245 2754 596 4 2229 1098 215 63 
1011 EXTRA·EC 33213 54 26 2107 208 4736 117 1 24394 469 696 405 
1020 CLASS 1 12755 26 1804 18 924 21 9511 245 93 113 
1021 EFTA COUNTR. 2215 54 5 1165 100 507 20 362 41 575 95 1030 CLASS 2 20244 303 3811 96 14699 224 291 
1031 ACP(66) 5158 14 64 1504 3429 38 89 
4104.111-91 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.8 M2, (EXCL 4104.111-10 AND 
4104.1~) 
005 ITALY 258 15 96 2 12 36 59 21 16 
662 PAKISTAN 168 168 
666 BANGLADESH 73 73 
1000 W 0 R L D 1152 24 2 252 21 382 58 208 115 30 59 1010 INTRA-EC 472 22 2 138 21 17 45 i 45 115 25 44 1011 EXTRA·EC 681 2 117 364 14 163 5 15 
1020 CLASS 1 199 1 65 5 4 1 64 3 6 1021 EFTA COUNTR. 109 1 63 2 4 14 3 2 
1030 CLASS 2 468 1 20 359 10 67 2 9 
4104.111-95 BOXCALF, OF UNIT SURFACE AREA = < 2.8 M2, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 278 50 2 26 3 12 24 97 22 2 66 004 FR GERMANY 568 2 44 2 4 65 415 76 005 ITALY 123 1 18 12 33 13 011 SPAIN 64 2ri 63 214 1 662 PAKISTAN 235 
5 664 INDIA 323 1 317 666 BANGLADESH 106 105 1 
1000 WORLD 1864 75 3 82 5 39 126 10 856 29 468 173 1010 INTRA·EC 1112 54 2 78 5 38 110 
10 
170 29 463 163 1011 EXTRA-EC 752 21 1 4 1 16 686 3 10 1020 CLASS 1 24 
2i 
1 1 1 14 
10 
7 
:i 10 1030 CLASS 2 724 1 679 
4104.111-99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHERt OF UNIT SURFACE AREA = < 2.8 M~ FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL 4104.111-10 TO 
4104.111-95), (OTHER THAN THO E EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS HAPTER) 
001 FRANCE 395 19 2 26 8 9 
24 




4 79 1 003 NETHERLANDS 112 22 12 1 aci 3 10 1oS 11 004 FR GERMANY 391 3 
727 
5 31 134 005 ITALY 2611 18 20 57 381 163 
5 9:i 75 26 1124 006 UTD. KINGDOM 143 
9 
2 4 1 10 12 5 11 038 AUSTRIA 64 1 19 4:i 58 j 400 USA 162 4 30 69 15 508 BRAZIL 370 39 15 65 
18 19 
143 ; 107 528 ARGENTINA 114 3:i 29 28 3 20 18 8 662 PAKISTAN 1498 21 21 8 1307 79 664 INDIA 1647 2 2 42 75 11 1414 301 666 BANGLADESH 226 1 2 222 1 700 INDONESIA 81 1 7 72 1 




63 10 1030 CLASS 2 4535 35 69 150 47 3519 19 503 
4104.21 BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED~ (EXCL 4104.10) 
4104.21.00 BOVINE LEATHER, VEGETABLE PRE· TANNED (EXCL FURTHER PREPARED), (EXCL 4104.111-10 AND 4104.111-91 TO 4104.111-99) 
002 BELG.-LUXBG. 253 
1 
1 47 1 7 2 100 95 004 FR GERMANY 95 1 
49 
2 42 8 41 005 ITALY 581 3 2 5 312 23 85 1o2 
1000 WORLD 2511 44 28 380 16 13 433 4 730 280 193 390 1010 INTRA-EC 1353 42 24 168 3 10 395 3 161 194 66 267 1011 EXTRA-EC 1157 2 4 213 13 3 38 568 66 107 123 1020 CLASS 1 721 2 1 122 13 21 421 57 64 1021 EFTA COUNTR. 289 1 115 
:i 20 52 23 78 1030 CLASS 2 412 3 91 17 148 5 100 39 
104 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a J Espana J France I Ireland _l ltalia _I Nederland I Porlugal J UK 
4103.90 PEAUX BRUTES NON REPR. SOUS 4101.10 A 4103.211 FRAICHES, OU SALEES SECHEES CHAULEES. PICKLEES OU AUTREMENr 
CONSERVEES, MAIS NON TANNEES Nl PARCHEMINEEs Nl AUTREMENr PREPAREES, AiffiiES QUE CELLES EXCLUES PAR LES NOTES 1 SOUS B) 
ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE 



















1000 M 0 N D E 20264 935 131 1879 237 1558 1000 
1010 INTRA-CE 5080 601 20 297 10 148 730 
1011 EXTRA-CE 15187 334 112 1592 227 1410 271 
1020 CLASSE 1 8994 182 81 999 42 761 78 
1~ ~L)_~JE 2 1~ ~ ~1 m 4 }~ 41 
1040 CLASSE 3 4908 152 19 73 181 570 151 











4104.10.10 CUIRS ET PEAUX EPILES._ENnERS.._DE VACHETTES DES INDES, SURFACE = < 2. 6M2, POIDS = < 4, 5 KG, SIMPLEMENr TANNES AVEC 







1000 M 0 N D E 38664 20 59 415 31203 
181~ ~~"Wt'l~\ 37m 1' sa 411 3oi~ 
1030 CLASSE 2 37561 58 1 30656 













666 BANGLA DESH 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































4104.10.91 CUIRS ET PEAUX EPILES, ENnERS, DE BOVINS, SURFACE = < 2, 6M2, SIMPLEMENr TANNES, (NON REPR. SOUS 4104.10.10 ET 
4104.10.30) 
005 IT ALIE 3644 329 40 905 58 244 932 6 
662 PAKISTAN 3345 13 3313 9 
666 BANGLADESH 1148 1148 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







4104.10.95 BOX.CAI.f, ENnER, SURFACE = < 2, 6 M2 
001 FRANCE 
































































1000 M 0 N DE 41148 2372 106 2576 65 1505 4114 81 
181~ ~~\':t'l~\ f~~~ 1~1 103 Zfn 85 14~9 ~~ 81 
1~ 8t~~~~ ~ 1~ aac1 6 ~ ~ sag 81 
4104.10.99 CUIRS ET PEAUX EPILES,. DE BOVINS,,ENnERS1,SURFACE = < 2, 6M2, PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.10.10 A 4104.10.95), (AUTRES QUa: CEUX DES N 41.08 Ou 41.09) 
001 FRANCE 10871 578 22 893 149 365 
~ ~~~~i}_ki~BG. ~~ 1984 ~~ 121 
004 RF ALLEMAGNE 10371 103 615 17 209 
005 ITALIE 58443 466 614 22124 1403 9902 
006 ROYAUME-UNI 1773 17 26 134 40 179 
038 AUTRICHE 1625 275 5 576 
400 ETATS-UNIS 2414 1 71 205 
508 BRESIL 3907 401 181 
~~ ~~~~~~~~E 2~~ so6 427 ~ 
664 INDE 34364 31 42 850 
666 BANGLA DESH 2925 12 
700 INDONESIE 1154 16 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































4104.21.00 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4104.10.10 ET 4104.10.91 
A 4104.10.99) 
~ ~~Ll't:~~X:8NE ~~ 28 1~ 648 
005 ITALIE 11045 225 20 1069 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia l Nederland 1 Porlugal I UK CNINC 
4104.22 BOVINE LEATHER, PRE· TANNED, (EXCL VEGETABLE PRE-TANNED), (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED) (EXCL 4104.10 AND 
4104.21) 
4104.22·10 BOVINE LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN CHROME-TANNED IN THE WET-BLUE STATE (EXCL 4104.10-30) 
001 FRANCE 2509 32 7 77 51 
1 
699 1600 41 2 
002 BELG.-LUXBG. 508 
17 121i 26 290 3 241 264 2aS 2 003 NETHERLANDS 1983 252 930 349 48 004 FR GERMANY 3122 7 
4 546 23 50 377 2010 261 45 005 ITALY 7282 1 2 5610 426 
3 2029 
225 283 191 
006 UTD. KINGDOM 4039 
4 
1 68 880 220 291 317 230 
270 007 IRELAND 1309 
31 
1 71 8 572 55 328 





032 FINLAND 1338 470 45 531 18 172 
038 AUSTRIA 1229 641 96 43 441 8 
064 HUNGARY 1150 295 
125 1380 
313 542 965 269 348 KENYA 4721 
1 
1957 45 
382 ZIMBABWE 3519 70 
18 
3157 273 18 
390 SOUTH AFRICA 11283 404 10689 66 106 
391 BOTSWANA 1217 
s3 291 18 567 35 1217 21:i 753 94 400 USA 11466 9442 
404 CANADA 2943 1419 41 475 1008 
412 MEXICO 433 433 416 442 PANAMA 2129 
28 
1713 
480 COLOMBIA 493 
2 1074 225 18 4 
465 
1700 10075 347 508 BRAZIL 29554 3996 12109 
518 BOLIVIA 2006 9 265 20:i 1494 38 202 3:i 524 URUGUAY 2287 1 1239 297 437 77 
528 ARGENTINA 9572 309 3565 493 2633 1891 138 545 
666 BANGLADESH 5688 
s3 22 101 5401 394 211 54 700 INDONESIA 1243 18 538 143 
720 CHINA 1120 2li 112 31 1048 17 24 17 BOO AUSTRALIA 10071 9785 118 19 
804 NEW ZEALAND 11691 72 20 11581 18 
1000 W 0 R LO 145928 138 38 5860 1599 19065 2540 12 88421 8823 16049 3387 
1010 INTRA·EC 21583 61 5 771 1079 6307 1347 6 6669 2901 1518 919 
1011 EXTRA·EC 124229 75 31 5088 520 12758 1194 5 81636 5922 14532 2468 
1020 CLASS 1 53886 53 31 2971 18 1612 121 45421 552 1976 1131 
1021 EFTA COUNTR. 6095 
4 
31 1170 
so2 385 68 5 3248 149 63 1001 1030 CLASS 2 67612 1433 11148 1042 34800 4811 12531 1338 
1031 ACPj&l 12120 1 685 181 1910 31 8304 327 1116 281 1040 CLA 3 2734 19 1416 559 24 
4104.22·80 BOVINE LEATHER, PRE-TANNED, (EXCL FURTHER PREPARED), (EXCL 4104.10-10 TO 4104.22·10) 




151 46 1 52 
002 BELG.-LUXBG. 87 
1 1 2:i 9 8 2 
24 
003 NETHERLANDS 284 93 153 
41 
2 
004 FR GERMANY 255 8 1 
168 28 
104 95 5 3 
005 ITALY 1652 47 7 1232 
5 51 
31 45 94 
006 UTD. KINGDOM 74 8 
1 1 a4 2 7 1 2 010 PORTUGAL 95 2 5 8 011 SPAIN 122 
59 
27 27 60 





348 KENYA 156 2 27 95 
390 SOUTH AFRICA 204 
42 26 5 
203 
18 484 1 508 BRAZIL 1266 656 35 
528 ARGENTINA 533 
1 
10 194 13 59 14 241 2 
662 PAKISTAN 106 12 23 45 23 2 
1000 W 0 R L 0 6185 89 14 470 431 1666 5 1792 174 883 661 
1010 INTRA·EC 2940 74 10 m 148 1560 5 351 133 68 314 
1011 EXTRA·EC 3243 15 3 183 283 106 1441 41 814 347 
1020 CLASS 1 534 1 1 91 13 38 332 1 57 





1030 CLASS 2 2677 14 2 89 68 1089 290 
1031 ACP(66) 337 13 9 4 100 19 192 
4104.28 EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANNED 
4104.28-00 EQUINE LEATHER, TANNED OR PRETANNED 
001 FRANCE 69 3 
1 
26 j 2 31 1 8 004 FR GERMANY 139 5 62 8 2 115 6 28 3 005 ITALY 530 8 2 19 286 
14 
12 103 
011 SPAIN 55 1 15 
3 
8 17 





528 ARGENTINA 72 9 
1000 W 0 R L 0 1866 24 17 291 22 83 353 4 608 78 160 246 
1010 INTRA·EC 992 18 7 149 22 30 321 4 180 71 57 132 
1011 EXTRA·EC 178 5 11 142 33 32 428 8 103 114 
1020 CLASS 1 478 5 1 66 26 272 4 18 86 
1021 EFTA COUNTR. 130 5 1 51 3:i 26 32 1 a5 14 1030 CLASS 2 264 9 75 6 24 4 28 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER (WITHOUT HAIR ON ~t,PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPUTS, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4101 R 4109) 
4104.31-11 BOVINE FULL-GRAIN SOLE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING 







004 FR GERMANY 607 3 
249 
75 2 385 103 20 005 ITALY 2630 20 415 658 377 101 828 180 
011 SPAIN 104 41 42 
225 10 
20 1 
048 YUGOSLAVIA 266 31 
101 j 15 412 MEXICO 900 
2 2 777 11 528 ARGENTINA 2166 10 1983 38 122 
662 PAKISTAN 159 
1 j 143 :i 16 664 INDIA 623 588 1 2:i 
1000 WO R L:O 9536 41 11 756 415 839 525 38 4648 471 1045 740 
1010 INTRA-EC 4538 40 • 383 415 679 521 37 581 421 929 524 1011 EXTRA·EC 4999 1 10 174 160 4 1 4066 50 117 216 
1020 CLASS 1 398 1 3 38 38 2 1 263 15 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 3 5 
122 
1 16 3 26 
1030 CLASS 2 4208 j 3 2 3772 15 115 179 1040 CLASS 3 393 335 31 20 
4104.31·11 FULL GRAINS OF BOVINE LEATHER gf,CL SOLE LEATHER), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE 
EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO nBS HAPTER) 
001 FRANCE 195 11 
3 




2 45 118 
003 NETHERLANDS 1343 2 652 123 5 13 s5 99 
004 FR GERMANY 903 6 3 
614 16 
1 157 11 181 311 205 28 005 ITALY 3030 138 7 80 909 7 
81 
273 106 882 
006 UTD. KINGDOM 635 49 22 29 1 69 95 3 286 008 DENMARK 119 2 1 1 
:i 
11 47 57 
011 SPAIN 290 
1 4 
2 50 1 105 129 
030 109 1 4 2 51 46 038 LAND 69 2 2 43 4 1 11 5 3 038 A 557 1 128 
57 
337 8 17 30 34 
348 YA 129 2 38 34 
370 MADAGASCAR 215 
1 100 
215 
390 SOUTH AFRICA 172 j 15 1 1 70 400 USA 188 21 15 66 63 
404 CANADA 87 
116 22 121i 
87 
508 BRAZIL 1186 at 21 42 798 
520 PARAGUAY 431 1 10 412 5 3 
106 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CN/NC UK 
4104.22 CUIRS ET PEAUX EPIL£S DE BOVIHS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARAnON, (NON REPR. SOUS 4104.10 ET 
4104.21) 
4104.22·10 CUIRS ET PEAUX EPIL£S, DE BOVINS, &IMPLEMENT TANNES AU CHROME, HUMIDES, (NON REPR. SOUS 4104.10-30) 
001 FRANCE 2953 124 48 252 260 8 1443 694 99 33 002 BELG.·LUXBG. 1200 
45 338 e4 516 41 669 454 69 003 PAYS.BAS 4868 912 2066 
419 
768 98 004 RF ALLEMAGNE 10984 25 30 5474 29 185 
= 
5129 2199 65 005 ITALIE 19418 39 4 4313 
20 4919 
548 911 5266 OOS ROYAUME-UNI 9374 29 4 ~ 2417 266 353 533 654 1328 007 lALANDE 3927 12 213 31 1345 83 914 030 SUEDE 2696 18 119 
s2 2104 1o9 31 412 032 FINLANDE 5340 3948 45 955 38 197 038 AUTRICHE 3082 2312 74 110 564 22 064 HONGRIE 1260 200 
259 2426 1 
705 355 
1686 so:i 348 KENYA 8730 10 3762 91 382 ZIMBABWE 7895 228 40 7029 592 38 390 AFR. DU SUD 27083 869 25796 175 203 391 BOTSWANA 2815 
123 1346 s2 1145 121 2815 379 3057 340 400 ETATS.UNIS 33327 26754 404 CANADA 10539 6733 138 1090 2578 412 MEXIQUE 1109 1109 
723 442 PANAMA 3285 
116 
2562 480 COLOMBIE 1403 
6 2941 927 123 87 1267 4352 23855 968 506 BRESIL 73784 10587 30188 516 BOLIVIE 3430 16 444 
163 
2569 56 325 44 524 URUGUAY 2552 12 1157 499 584 93 528 ARGENTINE 12506 402 4454 658 3589 2473 256 676 666 BANGLA DESH 22648 258 75 547 21569 2 749 233 700 INDONESIE 5032 56 1548 2033 590 720 CHINE 2648 43 835 81 2660 51 56 9 800 AUSTRALIE 26072 27021 305 59 604 NOW.ZELANDE 31503 169 51 31228 57 
1000 M 0 N DE 355800 427 45 25085 4692 29513 9352 121 220403 14573 40453 11138 1010 INTRA-CE 53933 262 33 &130 2998 5694 7041 73 15892 2813 5875 7322 1011 EXTRA-CE 301557 165 12 18955 1694 23811 2311 48 204202 11760 34771 3814 






3704 154 67 877 1030 CLASSE 2 153995 3481 20605 1883 64817 10303 28878 2530 
1031 ACP~66~ 23927 10 627 354 3545 1 16765 753 1972 527 1040 CLA S 3 4651 23 61 3458 406 56 
4104.22·90 CUIRS ET PEAUX EPJLES, DE BOVINS, PRETANNES, SANS AUTRE PREPARAnoN, (NON REPR. SOUS 4104.111-10 A 4104.22·10) 
001 FRANCE 2584 101 
1oB 
120 433 893 154 14 1302 002 BELG.·LUXBG. 1140 
15 6 380 7 103 42 491 003 PAYS.BAS 2460 133 1709 169 
475 




666 77 111 005 ITALIE 25062 788 108 349 16175 629 454 746 1741 OOS ROYAUME-UNI 1026 26 5 18 3 33 77 14 21 
17 010 PORTUGAL 1237 13 11 1143 20 33 
s5 011 ESPAGNE 1432 
1927 
274 434 659 038 SUISSE 2650 
179 2 
55 571 1 96 348 KENYA 1220 23 119 167 730 390 AFR. DU SUD 3285 
307 232 s2 3267 370 3690 18 506 BRESIL 11741 6771 293 
528 ARGENTINE 5928 6 25 154 1397 79 468 95 3712 23 662 PAKISTAN 2059 248 374 908 462 38 
1000 M 0 N DE 75449 1281 212 8689 2 4081 22375 92 11764 1818 9483 8674 
1 010 INTRA-CE 39611 1048 147 5000 2 1977 21014 88 3133 1201 1108 4908 
1011 EXTRA-CE 35831 235 68 3889 2103 1382 5 15631 615 8358 3767 
1020 CLASSE 1 8735 48 12 2292 21 333 5 4585 4 32 1405 1021 A E L E 4696 45 9 2281 5 305 843 1 3 1204 
1030 CLASSE 2 26845 189 53 1179 2062 1029 11014 611 8325 2363 
1031 ACP(66) 2670 179 57 49 869 167 1329 
4104.21 CUIRS ET PEAUX EPILES D'EQUIDES, &IMPLEMENT TANNES. 
4104.21-011 PEAUX EPIL£ES D'EQUIDES, SIMPLEMENT TANNEES 
001 FRANCE 1178 54 22 102 5 73 811 10 196 004 RF ALLEMAGNE 1523 116 886 148 88 23 1111 60 544 35 005 ITALIE 7616 193 42 403 3530 
437 
41 1812 
011 ESPAGNE 1094 1 7 310 2 120 217 
400 ETATS.UNIS 1039 2 25 
10 
34 360 83 
912 
534 
528 ARGENTINE 1108 21 165 
1000 M 0 N DE 20398 604 332 2688 232 615 4895 59 4726 548 2471 3218 
1010 INTRA-CE 13544 433 105 1352 227 529 4105 49 3030 415 1010 2289 
1011 EXTRA-CE 6853 171 227 1338 6 88 790 10 1698 133 1468 930 
1020 CLASSE 1 3697 166 48 598 8 1 739 10 1062 60 297 692 
1021 A E L E 1871 164 46 477 1 698 9 138 15 
1111 
125 
1030 CLASSE 2 2917 5 161 738 as 50 398 53 238 
4104.31 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVIHS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.31·11 ~~~ NJMrs EPILES, DE BOVINS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, DE PLEINE EPAISSEUR, 
001 FRANCE 3185 67 26 266 87 
197 
8 1118 138 803 874 




10 9 1202 1 1840 
004 RF ALLEMAGNE 4472 41 
2119 
722 35 1930 1348 118 160 005 ITALIE 21881 183 1 3119 5057 2634 
5 
871 5747 2115 
011 ESPAGNE 1002 312 464 
12 
203 18 
048 YOUGOSLA VIE 1195 115 468 1068 39 68 412 MEXIQUE 4302 
13 13 
3727 
s2 528 ARGENTINE 9848 68 8598 381 713 
662 PAKISTAN 1578 
5 1oS 
1328 26 252 95 664 INDE 1817 1560 3 
1000 M 0 N DE 59500 451 155 4175 3122 6498 4328 522 21770 3773 7738 6472 
1010 INTRA-CE 35218 430 95 3212 3122 5237 4293 502 3210 3522 6887 4708 
1011 EXTRA-CE 24282 21 59 1484 1259 35 21 18559 251 849 1764 
1020 CLASSE 1 3327 21 21 193 569 20 21 1658 88 7 731 
1021 A E L E 1243 21 21 77 
600 
18 389 56 843 661 1030 CLASSE 2 19497 38 17 14 16790 111 1032 1040 CLASSE 3 1458 1253 1 113 53. 
4104.31·11 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS(tARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, DE PLEINE EPAISSEUR, (SAUF POUR SEMELLES), (AUTRES Q E CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
001 FRANCE 3237 183 2 532 9 206 
337 
4 1000 462 234 605 
002 BELG.·LUXBG. 2956 
8410 
29 215 5 6 49 920 2 1395 
003 PAYS.BAS 16230 26 1755 9 3124 79 383 3484 666 1598 004 RF ALLEMAGNE 15766 157 54 
17532 331 
9 3494 113 2224 5823 408 
005 ITALIE 60524 3456 162 2006 13739 97 927 4908 2213 16060 OOSR ME·UNI 10581 961 487 515 11 20 1475 1374 56 4733 
1651 008 ARK 3172 99 34 19 5 8 129 1232 011 E 3822 3 
74 
42 738 141 
1204 
1623 1072 
030 2889 20 35 153 1 69 8 1305 
038 1406 18 34 838 85 12 131 2 244 44 
038 E 8311 54 3 3226 
572 
2381 142 134 1525 648 
348 A 1320 35 225 488 
370 MADAGASCAR 1151 22 4 1551 17 1151 390 AFR. DU SUD 2166 
110 15 5 
572 
400 ETATS.UNIS 3256 454 229 298 1069 1070 
404 CANADA 1068 
5 1373 152 
2 
as2 168 472 1066 506 BRESIL 12601 732 9039 
520 PARAGUAY 4187 40 118 3896 60 53 
D 107 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4104.31·19 
524 URUGUAY 69 2 34 2 33 3 294 124 31 528 ARGENTINA 627 1 27 134 11 
662 PAKISTAN 1190 11 33 5 
2 
963 127 50 
664 INDIA 2196 138 120 62 276 
2 
84 1516 
666 BANGLADESH 350 319 29 
732 JAPAN 158 158 
1000 W 0 A L D 15006 603 43 1910 16 353 1911 123 2902 1080 1385 4680 
1010 INTAA·EC 6806 595 36 1345 16 97 1338 119 367 670 817 1406 
1011 EXTAA-EC 8199 9 7 565 255 573 4 2536 410 567 3273 
1020 CLASS 1 1385 2 6 202 7 383 2 165 68 104 466 
1021 EFTA COUNTR. 745 2 6 172 
248 
348 1 26 67 37 86 
1030 CLASS 2 6788 6 1 344 209 2 2387 342 463 2806 
1031 ACP(66) 434 2 57 38 339 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO 
THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 852 74 3 202 
2 
131 438 1 112 63 108 158 002 BELG.·LUXBG. 1403 
652 
29 517 2 3 27 280 2 103 
003 NETHERLANDS 3024 100 887 13 10 717 45 82 646 111 407 004 FR GERMANY 2293 191 93 
6711i 12 
8 593 5 484 241 32 
005 ITALY 11778 680 114 1210 2018 5 
18 
780 111 170 
006 UTD. KINGDOM 872 9 77 80 20 524 110 44 10 
4 008 DENMARK 219 30 97 2 32 2 52 
009 GREECE 118 65 117 s:i Hi 7 1 2 010 PORTUGAL 205 
2 
25 7 
67 011 SPAIN 414 1 33 283 
1 
16 2 10 
028 NORWAY 283 
6 
56 219 4 1 2 
:i 2 030 SWEDEN 321 154 141 9 
5 2 
6 
038 SWITZERLAND 275 
14:i 
18 243 5 1 1 3:i 038 AUSTRIA 1862 105 1382 36 16 145 2 
048 YUGOSLAVIA 401 391 
HXi 
9 1 
066 ROMANIA 100 
2 115 334 ETHIOPIA 143 34 26 10 10 19 346 KENYA 92 3 
:i 7 9 390 SOUTH AFRICA 138 
2 z:i 50 3 30 19 2 24 82 400 USA 629 319 7 108 95 
438 COSTA RICA 128 365 42 99 29 480 COLOMBIA 470 
121 64 1575 56 272 7 217 508 BRAZIL 3859 1 801 542 265 




38 65 20 




176 10 56 37 
528 ARGENTINA 917 21 140 100 7 228 186 142 37 
662 PAKISTAN 1911 85 26 5 70 4 1458 107 157 3 664 INDIA 1505 4 265 15 63 664 30 27 233 
666 BANGLADESH 752 
221 
68 13 92 489 55 35 
680 THAILAND 548 257 2 48 19 1 
700 INDONESIA 509 33 19 313 142 2 
701 MALAYSIA 93 6 15 4 93 40 732 JAPAN 66 
1000 WO A L D 37523 2192 1316 13291 35 1626 7310 259 5296 3088 1382 1728 
1010 INTAA·EC 21195 1619 486 8655 27 1465 4621 170 748 1855 650 899 
1011 EXTAA·EC 16314 572 830 4636 7 161 2689 90 4535 1233 732 829 
1020 CLASS 1 4023 151 365 2763 12 176 38 66 167 30 257 
1021 EFTA COUNTR. 2754 149 338 1966 
7 141 
62 6 20 154 6 35 
1030 CLASS 2 12073 421 462 1843 2407 54 4402 1061 702 573 
1031 ACP~66) 313 34 3 4 li 68 54 124 10 19 1040 CLA S 3 218 30 106 66 5 
4104.31·90 EQUINE LEATHER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 11C) TO 
THIS CHAPTER) 
005 ITALY 89 7 18 2 46 3 2 11 
1000 W 0 R L D 251 17 2 44 2 56 54 21 3 52 
1010 INTAA·EC 156 17 2 32 2 56 16 11 3 19 1011 EXTAA-EC 97 1 12 1 38 10 33 
1020 CLASS 1 50 1 2 6 1 17 23 
1021 EFTA COUNTR. 48 1 2 6 1 17 21 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ~WITHOUT HAIR ON~ PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4108 0 4109) . 
4104.39-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER), (EXCL 4104.31·11 AND 4104.31-30) . 
001 FRANCE 311 37 
1 
20 5 59 
247 
61 25 85 19 






4 34 3 16 
003 NETHERLANDS 1647 56 321 30 590 13 
249 
38 466 
004 FR GERMANY 917 33 41 
1015 
50 8 189 1 193 133 20 
005 ITALY 5153 49 44 459 161 2805 10 
119 
72 108 430 
006 UTD. KINGDOM 423 67 34 18 22 1 28 71 15 70 2 008 DENMARK 81 1 
1 
6 2 8 40 
76 011 SPAIN 627 56 3 353 15 1 122 
030 SWEDEN 166 
2 







038 AUSTRIA 715 35 384 24 171 33 




57 213 1 
26 
57 
508 BRAZIL 678 106 3 286 12 106 43 56 
520 PARAGUAY 108 1. 1 13 19 :i 69 1 5 524 URUGUAY 375 86 3:i 28 135 84 46 528 ARGENTINA 706 46 195 182 28 153 64 23 662 PAKISTAN m 15 
:i 13 87 454 54 90 16 664 INDIA 750 1 312 7 6 353 2 15 51 666 BANGLADESH 141 
21 
3 2 10 118 4 4 
680 THAILAND 180 144 2 14 1 700 INDONESIA 99 1 
15 
96 
:i 69 732 JAPAN 116 4 5 
1000 W 0 R L D 16026 334 351 3540 613 384 5194 146 2236 983 735 1530 1010 INTAA·EC 9593 296 177 1506 562 275 4211 87 440 436 509 1086 1011 EXTRA·EC 8438 38 174 2034 51 90 971 60 1797 547 227 445 1020 CLASS 1 2303 37 95 1129 9 1 209 29 449 116 6 221 1021 EFTA COUNTR. 1064 37 95 521 6 
a8 134 30 177 23 5 66 1030 CLASS 2 4109 1 78 899 40 762 1337 431 219 224 
4104.39-90 EQUINE LEATH~ PARCHMENT-ORESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY 
NOTE 1 (C) TO S CHAPTER), (EXCL 4104.31·90) 
005 ITALY 54 10 12 18 12 
1000 W 0 A L D 161 4 29 12 33 36 6 37 1010 INTRA·EC 114 2 19 12 31 15 6 25 1011 EXTRA·EC 47 1 10 2 22 12 
4105.11 VEGETABLE PRE· TANNED SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.11·10 SKIN LEATHER OF INDIAN HAIR SH~ VEGETABLE PRE-TANNED, ~OUT FURTHER PREPARAnON), OBVIOUSLY UNSUITABLE FOR 
IMMEDIATE USE FOR THE MANUFA RE OF LEATHER ARnCLES, OUT WOOL ON) 
1000 WO A L D 22 1 3 10 6 1010 INTRA·EC 10 i 1 2 6 1011 EXTAA·EC 11 2 a 
4105.11-11 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), FULL GRAINS, (EXCL 4105.11·10), (WITHOUT WOOL ON) 
804 NEW ZEALAND 104 104 
108 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
.I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal l CNINC UK 
4104.31·19 
524 URUGUAY 1283 12 7 44 743 73 22aB 3 445 528 ARGENTINE 6740 7 19 714 553 1168 1796 170 662 PAKISTAN 16503 318 621 113 
10 




4433 296 732 JAPON 1060 2 1041 
1000 M 0 N DE 216822 13430 897 30000 351 8343 29869 1716 35269 14004 26827 58116 101 0 INTRA..CE 116772 13273 760 20745 351 2306 22970 1679 4750 9972 16727 23239 1011 EXTRA..CE 100050 157 137 9253 4037 6899 36 30520 4032 10101 34876 1020 CLASSE 1 20843 89 113 4766 118 2992 27 2471 1346 2867 6054 1021 A E L E 12983 89 113 4118 
3919 
2748 13 526 1341 1781 2254 1030 CLASSE 2 79009 68 24 4401 3695 10 27954 2686 7234 28818 1031 ACP(66) 3196 35 572 , 227 2361 
4104.31-30 CUIRS ET PEAUX EPILES0 DE BOVINS/; PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR), (AUTRES Q E CEUX DE N 41.08 OU 41.09) 




26 3363 778 1960 2302 002 BELG.·LUXBG. 27285 
9798 
296 8512 44 54 627 5555 47 2298 003 PAYS-BAS 46511 1188 11208 243 156 13172 540 1390 
15600 
1962 6874 004 RF ALLEMAGNE 55123 5752 2569 
183536 
10 264 14671 64 8755 6378 852 005 ITALIE 296816 17514 2230 219 27088 46216 89 




2 10 68 010 PORTUGAL 3784 64 473 133 123 1062 011 ESPAGNE 7401 25 1007 4369 
12 
637 13 224 
028 NORVEGE 4316 26i 550 3561 130 10 26 7 8i 030 SUEDE 7163 1377 4912 293 
94 
2 142 95 036 SUISSE 7320 24 501 6450 151 73 17 6 2 038 AUTRICHE 54559 4436 2468 42365 1145 554 2815 30 724 048 YOUGOSLAVIE 7009 6621 
1102 
376 12 
066 ROUMANIE 1102 
13 870 334 ETHIOPIE 1124 
528 3 
241 
28 75 256 346 KENYA 1130 41 104 95 
390 AFR. DU SUD 3216 4i 362 2735 29 34 272 333 Ti 343 420 400 ETATS·UNIS 15707 10925 94 1466 1794 
436 COSTA RICA 1143 
2826 385 821 322 480 COLOMBIE 3631 
1470 437 188oS 6 325 2794 101 2724 508 BRESIL 42099 31 7969 4892 2971 
520 PARAGUAY 4297 22 
5 
592 2 2206 433 657 597 221 348 524 URUGUAY 7624 
469 
2468 4 2839 171 777 581 
528 ARGENTINE 10985 353 2508 314 1434 90 1546 1540 2335 396 
662 PAKISTAN 30960 3 1704 530 74 1082 26 23063 1843 2645 36 664 INDE 24255 60 2843 304 925 16520 523 486 2568 
666 BANGLA DESH 9946 
4615 
860 191 1454 6122 803 516 880 THAILANDE 8439 
8 
3693 22 551 344 14 
700 INDONESIE 6833 528 261 4129 1858 51 
701 MALAYSIA 1113 
so6 194 97 1113 23 2 295 732 JAPON ,,, 
1000 M 0 N DE 743743 44494 23635 315415 608 32485 138666 3614 79130 55407 24117 26172 
1010 INTRA..CE 481607 35841 9397 213672 491 30659 104021 2547 15415 40070 13773 15721 
1011 EXTRA..CE 261927 8652 14236 101741 117 1a26 34645 1066 63510 15337 10344 10451 
1020 CLASSE 1 101658 4763 5772 77902 199 3506 509 1922 3123 496 3466 
1021 A E L E 73659 4722 4911 57362 11i 1493 1908 106 673 3004 140 613 1030 CLASSE 2 157796 3686 8401 23446 29986 556 60931 12148 9847 6985 
1031 ACP~66~ 2751 528 
s5 54 3 623 i 247 965 75 256 1040 CLA S 3 2477 3 394 134 1154 658 67 , 
4104.31-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENT ANT LE COTE FLEUR, (AUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.09) 
005 ITALIE 2570 209 557 63 1450 36 72 181 
1000 M 0 N DE 5729 507 69 1085 63 1703 732 358 aa 1124 
1010 INTRA..CE 3914 483 
69 
742 63 1672 322 286 a5 281 
1011 EXTRA..CE 1812 23 343 30 410 91 3 843 
1020 CLASSE 1 1191 23 69 252 30 167 6 644 
1021 A E L E 1135 23 69 221 30 167 6 619 
4104.39 CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31), (AUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.39-10 CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31·11 A 4104.31-30), (AUTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) 
001 FRANCE 4929 486 17 410 100 1365 
2567 
1294 133 749 375 




13 7i 84 478 31 227 003 PAYS.BAS 17181 503 2561 419 6592 108 
47aB 
390 5070 
004 RF ALLEMAGNE 15491 824 615 
20772 
1094 122 2979 12 2918 1826 313 
005 ITALIE 74951 976 954 9485 3755 30914 150 
2642 
790 2079 5076 
006 ROYAUME-UNI 8432 2236 556 247 ,, 25 545 984 240 942 36 006 DANEMARK 2566 22 j 114 601 36 i 147 1607 1 011 ESPAGNE 7336 17 1265 55 3465 373 26 1078 1049 
030 SUEDE 4037 
100 
670 127 5 2882 5 25 81 1 241 
036 SUISSE 2720 13 2295 
24 9 
110 84 483 61 57 038 AUTRICHE 18432 1172 1101 13506 485 711 941 
048 YOUGOSLAVIE 2778 26 6 2124 17 15 263 464 161 2 14 400 ETATS.UNIS 13760 7843 
216 
959 3540 15 1115 
508 BRESIL 5516 85 1062 82 1700 131 876 193 233 936 









524 URUGUAY 3899 13 1198 853 1200 57 644 561 528 ARGENTINE 8876 
917 
3871 261 1121 243 955 1318 254 
662 PAKISTAN 11732 306 44 242 1441 6454 827 1373 172 664 INDE 14565 14 6739 118 97 6875 51 138 489 




90 1812 46 53 





732 JAPON 1559 119 163 9 847 
1000 M 0 N DE 236426 6925 6553 68579 12920 7014 58236 1a15 32882 124a7 10535 18480 
1010 INTRA..CE 135a02 5614 2867 26219 11749 5955 47158 1217 7694 8070 7095 12364 
1011 EXTRA..CE 100623 1311 3886 42359 1170 1060 11078 598 251aa 4417 3440 6116 
1020 CLASSE 1 45044 1296 2373 26694 123 15 4836 268 5211 768 153 3307 
1021 A E L E 25956 1276 2367 15956 64 9 3514 5 882 583 62 1240 
1030 CLASSE 2 55256 15 1510 15603 1048 1030 6223 330 19760 3841 3288 2808 
4104.39-90 PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-90), (AUTRES QUE CELLES DES N 
41.08 ou 41.09) 
005 ITALIE 1399 4 151 20 478 504 55 187 
1000 M 0 N DE 3046 137 4 470 20 520 775 10 388 70 32 620 
1010 INTRA..CE 2401 84 4 264 20 520 717 10 306 68 32 376 
1011 EXTRA..CE 645 54 206 58 a1 2 244 
4105.11 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4105.11·10 PEAUX EPILEES DE METIS DES INDES, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, NON UTILISABLES EN L'ETAT POUR LA 
FABRICAnON D'OUVRAGES 
1000 M 0 N DE 877 30 23 23 a 126 134 a 325 
1010 INTRA..CE 451 1 23 11 8 67 43 8 306 1011 EXTRA..CE 228 28 13 60 91 20 
4105.11·91 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, DE PLEINE EPAISSEUR, (NON REPR. SOUS 4105.11·10) 
804 NOUV.ZELANDE 3327 3327 
D 109 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlglne I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4105.11-91 
1000 W 0 R L D 247 18 5 7 178 9 29 
1010 INTRA-EC 95 18 3 1 39 9 24 
1011 EXTRA-EC 152 2 6 140 4 
1020 CLASS 1 104 104 
4105.11-99 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (EXCL 4105.11·10 AND 4105.11-11), (WITHOUT WOOL ON)) 
011 SPAIN 37 2 1 31 2 
1000 W 0 R L D 707 5 58 2 12 40 3 130 55 12 391 
1010 INTRA-EC 480 5 i 50 2 5 30 3 70 1 8 306 1011 EXTRA·EC 229 6 7 10 59 55 5 86 
1030 CLASS 2 185 1 5 9 54 28 3 85 
4105.12 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED (EXCL VEGETABLE PRE-TANNED). (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.12-10 FULL GRAINS OF SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE· TANNED (EXCL VEGETABLE). (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL 
ON)) 
005 ITALY 61 2 55 1 
17 
3 
10 011 SPAIN 61 1 
707 
32 1 
288 NIGERIA 1201 468 26 
346 KENYA 658 
9 
470 186 
41 508 BRAZIL 533 361 
42 
122 
2 664 INDIA 45 
131 11 
1 
720 CHINA 151 8 1 
1000 W 0 R L D 3299 30 1919 176 1025 5 55 89 
1010 INTRA·EC 311 5 179 35 48 4 19 21 
1011 EXTRA-EC 2989 25 1741 141 977 1 36 68 
1030 CLASS 2 2774 19 1603 133 915 1 35 68 
1D31 ACP~66) 1964 8 1198 14 716 1 27 
1040 CLA S 3 151 131 8 11 
4105.12-90 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PRE-TANNED, (EXCL VEGETABLE), (EXCL FULL GRAINS), (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT 
WOOL ON)) 
011 SPAIN 28 
1 206 14 4 10 508 BRAZIL 210 3 
1000 WORLD 705 4 48 232 55 274 2 2 88 
101 0 INTRA-EC 129 4 15 9 42 19 2 2 35 
1011 EXTRA-EC 576 32 223 13 255 53 
1030 CLASS 2 549 31 222 12 247 37 
1D31 ACP(66) 258 12 13 198 35 
4105.19 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, TANNED, (NOT FURTHER PREPARED) 
4105.1t-10 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, FULL GRAINS OF TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL ON)) 
664 INDIA 274 269 
sci 3 2 804 NEW ZEALAND 273 7 216 
1000 W 0 R L D 1105 35 1 325 463 15 41 225 
1010 INTRA-EC 123 34 i 12 39 15 22 1 1011 EXTRA-EC 981 313 424 19 224 
1020 CLASS 1 296 
1 
11 58 7 220 
1030 CLASS 2 684 300 366 13 4 
4105.1t-90 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAOON), (EXCL FULL GRAINS), (WITHOUT WOOL ON)) 




14 6 2 7 
004 FR GERMANY 36 9 
24 2 
9 1 5 1 005 ITALY 312 24 2 21 
2 23 28 206 006 UTD. KINGDOM 44 1 1 3 13 1 
009 GREECE 135 
11 2 
135 
7 011 SPAIN 28 6 
664 INDIA 130 120 7 3 
1000 W 0 R L D 1125 73 2 33 16 27 216 2 420 40 9 287 
1010 INTRA·EC 693 70 2 27 15 20 64 2 193 39 8 253 
1011 EXTRA-EC 435 4 1 7 1 8 152 227 1 34 
1020 CLASS 1 87 4 1 
7 8 27 36 1 18 1030 CLASS 2 341 125 185 16 
1D31 ACP(66) 164 2 171 11 
4105.20 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109). (WITHOUT WOOL ON) 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109). (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 1600 21 3 522 108 
89 
190 227 36 492 
002 BELG.-LUXBG. 102 
17 
1 8 1 2 
1 
1 





2 1s 004 FR GERMANY 115 20 658 54 18 6 005 ITALY 1454 6 14 163 89 
19 46 85 43 378 006 UTD. KINGDOM 397 11 7 164 1 62 36 8 43 
52 011 SPAIN 647 9 166 3 
1 
34 359 2 22 




5 728 SOUTH KOREA 31 1 20 7 
1000 WORLD 5480 78 22 1893 33 376 506 19 776 347 248 1182 1010 INTRA-EC 4391 78 17 1520 26 350 331 19 623 325 157 945 1011 EXTRA-EC 1090 5 373 8 26 175 153 21 92 237 1020 CLASS 1 211 1 81 6 7 7 11 3 13 82 1021 EFTA COUNTR. 50 1 8 1 2 2 6 
19 
11 19 1030 CLASS 2 887 3 290 2 18 167 137 79 152 
4108.11 VEGETABLE PRE· TANNED, GOAT OR KID SKIN LEATHER, (WITHOUT HAIR ON, NOT FURTHER PREPARED) 
4108.11·10 INDIAN GOAT OR KID LEATHEfi. VEGETABLE PRE-TANNED, ~OUT FURTHER PREPARAOON), UNSliTABLE FOR IMMEDIATE USE FOR THE 
MANUFACTURE OF LEATHER ncLES, (WITHOUT WOOL 0 ) 
664 INDIA 221 14 9 24 121 28 24 
1000 W 0 R L D 275 14 11 30 124 41 54 1010 INTRA-EC 9 
14 i 2 30 2 41 5 1011 EXTRA-EC 266 9 122 49 1030 CLASS 2 266 14 1 9 30 122 41 49 
4108.11-90 GOAT OR KID SKIN LEATHER, VEGETABLE PRE-TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARAnON), (WITHOUT WOOL ON)), (EXCL 4108.11-10) 
288 NIGERIA 707 272 61 46 328 
1000 W 0 R L D 1388 6 58 8 26 60 487 273 86 383 1010 INTRA-EC 201 5 6 2 
26 
31 79 22 3 52 1011 EXTRA·EC 1188 1 52 7 29 408 251 83 331 1030 CLASS 2 1150 1 49 7 26 29 407 250 53 328 1D31 ACP(66) 816 1 9 364 61 53 328 
4108.12 GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED (EXCL. VEGETABLE), (NOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR ON) 
4108.12-GO GOAT OR KID SKIN LEATHER PRE-TANNED (EXCL VEGETABLE). (WITHOUT FURTHER PREPARAOON), (WITHOUT WOOL ON)) 
001 FRANCE 158 4 
4 
36 loB 65 52 OD3 NETHERLANDS 164 1 51 
110 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland 1 ltalia j Nederland I Portugal I UK 
4105.11·91 
lr,g mfR~.u ~~~ ~ : m n 141 
1011 EXTRA-CE 3822 13 32 1~ 
1020 CLASSE 1 3349 12 1 9 
4105.11·99 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE VEGETAL SANS AUTRE PREPARATION, (NON REPR. SOUS 4105.11·10 ET 4105.11-91) 
011 ESPAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 











































































1000 M 0 N D E 30320 8 471 17934 3271 7127 
1010 INTRA-CE 5899 8 167 3272 1320 595 
1011 EXTRA-CE 24421 304 14662 1952 6532 
1030 CLASSE 2 22248 281 12759 1894 6365 
1031 ACP{66) 13638 93 8578 141 4679 
1040 CLASSE 3 1925 1 1748 58 93 
4105.12·90 PEAUX EPILEES D'OVINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREP~TION, (AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR) 
011 ESPAGNE 
508 BRESIL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























4105.111-10 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARATION, DE PLEINE EPAISSEUR 
664 INDE 8598 
804 NOUV.ZELANDE 2288 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























4105.111-90 PEAUX EPILEES D'OVINS, TANNEES, SANS AUTRE PREPARATION, (AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR) 
001 FRANCE 1790 942 28 13 2 83 
~ ~~~LEMAGNE 1m~ 12~~ n 1og9 ~:J 9~ 
006 ROYAUME·UNI 1158 50 6 81 97 
m ~~~f~NE ~m 785 31 
664 INDE 3498 4 13 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































4105.20 PEAUX EPILEES D'OVINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 












728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































4106.11·10 ~~KrcP'~~Eg,g~~iS DES INDES, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, NON IITRJSABLES EN L'ETAT POUR LA 
664 INDE 3216 166 22 122 268 1910 522 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 























4106.11·90 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION, (NON REPR. SOUS 4106.11·10) 
288 NIGERIA 4450 2 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



























4106.12 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 
4106.12.00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, A PRETANNAGE AUTRE QUE VEGETAL, SANS AUTRE PREPARATION 






























































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4106.12-GO 
005 ITALY 26 6 2 
156 
11 7 
236 BURKINA FASO 219 
226 
63 
8 7 288 NIGERIA 2753 670 1842 
302 CAMEROON 220 
4 
23 8 189 
334 ETHIOPIA 1076 47 9 1016 
346 KENYA 2451 
5i 
588 178 1885 3Ci 40 508 BRAZIL 644 135 79 309 
662 PAKISTAN 173 29 130 7 7 
666 BANGLADESH 299 3 123 172 
672 NEPAL 102 34 1i 189 102 1s 18 700 INDONESIA 319 52 
1000 W 0 R L D 9463 4 1 140 4 1374 1578 6137 8 59 157 
1010 INTRA-EC 449 
4 i 13 4 37 138 180 1 13 62 1011 EXTRA-EC 9014 127 1337 1439 5957 8 46 95 
1030 CLASS 2 8863 4 120 1296 1423 5872 8 46 94 
1031 ACP(66) 6940 4 893 945 5083 8 7 
4106.19 GOAT OR KID SKIN LEATHER, TANNED, (NOT FURTHER PREPARED, WITHOUT HAIR ON) 
4106.19-GO GOAT OR KID SKIN LEATHER, TANNED, (WITHOUT FURTHER PREPARATION), (WITHOUT WOOL ON)) 






32 18 4 
7 
2 
005 ITALY 61 1 1 20 
379 
2 7 
288 NIGERIA 420 10 31 
334 ETHIOPIA 1484 10 1474 4 346 KENYA 271 
2i 23 267 18 508 BRAZIL 121 
4 
55 4 
662 PAKISTAN 74 
12 
28 25 13 4 
664 INDIA 285 7 1 245 14 4 4 666 BANGLADESH 163 
1oS 
127 32 li 700 INDONESIA 192 60 18 
1000 W 0 R L D 3413 19 7 188 15 18 594 5 2434 13 55 87 
1010 INTRA-EC 239 7 7 19 13 11 69 5 55 9 20 24 
1011 EXTRA-EC 3174 12 187 2 7 525 2379 4 35 43 
1030 CLASS 2 3137 12 163 2 6 511 2365 4 34 40 
1031 ACP(66) 2258 23 2200 35 
4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4106.20-GG GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
001 FRANCE 122 14 
i 
70 5 9 li 6 4 6 8 004 FR GERMANY 102 1 304 1 1 25 19 43 2 005 ITALY 493 1 3 14 34 73 
2 3 
3 39 22 
006 UTD. KINGDOM 28 
3 
6 6 1 8 1 1 
2 011 SPAIN 188 9 
i 42i 
11 119 3 41 
662 PAKISTAN 1265 
7 
189 11 528 
13 
68 47 
664 INDIA 2418 571 10 182 125 964 249 296 
666 BANGLADESH 615 3 9 593 7 3 
700 INDONESIA 75 28 9 15 13 10 
1000 W 0 R L D 5520 28 11 1217 33 673 250 2 2384 67 450 405 
1010 INTRA-EC 958 20 9 392 19 46 104 2 165 32 131 36 
1011 EXTRA-EC 4566 8 1 826 14 628 147 2219 35 319 369 




1 4 4 35 2 11 1030 CLASS 2 4518 819 625 143 2198 318 358 
4107.10 LEATHER OF SWINE, (WITHOUT HAIR ON), PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4107.1G-10 LEATHER OF SWINE (NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED) 
003 NETHERLANDS 135 9 5 2 86 13 11 34 3 6 005 ITALY 252 2 19 1 102 47 
100 
44 3 
048 YUGOSLAVIA 250 1 2 24 21 3 19 
058 GERMAN DEM.R 664 45 30 558 59 17 528 ARGENTINA 51 
3 203 347 6 42 47 i 720 CHINA 730 
i 
1 86 
736 TAIWAN 502 4 131 120 54 70 120 2 
1000 W 0 R L D 4339 38 4 100 4 569 638 1210 1462 259 58 
1010 INTRA-EC 785 15 4 26 4 223 65 88 276 76 11 1011 EXTRA-EC 3555 21 75 345 571 1122 1186 183 48 
1020 CLASS 1 306 3 6 6 27 182 44 16 22 
1030 CLASS 2 607 2 
4 
67 134 121 91 70 120 2 
1040 CLASS 3 2642 16 2 205 424 849 1072 47 23 
4107.1G-90 LEATHER OF SWINE, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 220 11 
i 
123 23 33 2 7 22 31 3 003 NETHERLANDS 211 20 45 43 4 
6 
30 33 
004 FR GERMANY 245 3 3 
37 16 
5 81 47 96 4 
005 ITALY 498 7 9 242 94 
798 
10 78 5 
048 YUGOSLAVIA 1175 15 4 151 20 51 37 2 101 058 GERMAN DEM.R 658 1 
19 to2 366 149 28 108 064 HUNGARY 198 8 2 11 47 8 1 
400 USA 85 7 2 5 6 6 13 
39 87 
45 
720 CHINA 1366 
13 10 
1 62 13 1154 9 
732 JAPAN 639 430 40 61 51 6 12 16 
736 TAIWAN 3345 14 1 142 583 n5 1273 202 289 65 
1000 W 0 R L D 8887 100 34 991 18 1133 1505 3 3668 371 634 410 
1010 INTRA-EC 1202 41 14 208 18 315 219 2 64 41 236 46 
1011 EXTRA-EC 7664 59 20 783 2 818 1286 1 3604 330 397 364 
1020 CLAS~ 1 1926 35 13 590 67 118 1 877 43 14 168 
1030 CLAS 2 3520 14 1 172 588 n9 1377 212 297 79 
1040 CLASS 3 2219 9 6 20 163 390 1350 75 87 118 
4107.21 LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
4107.21-GO LEATHER OF REPTILES VEGETABLE PRE-TANNED 
400 USA 7 
6 
7 
484 VENEZUELA 17 
2 
10 
528 ARGENTINA 12 
2 2 
2 8 t5 700 INDONESIA 37 1 13 4 
1000 W 0 R L D 114 2 6 7 24 52 23 
1010 INTRA-EC 11 1 3 j 3 3 1 1011 EXTRA-EC 104 2 3 21 49 22 





1030 CLASS 2 90 3 41 16 
4107.29 REPTILES LEATHER, PREPARED 
4107.21-10 LEATHER OF REPTILES NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 10 7 
i 
2 
484 VENEZUELA 9 8 
520 PARAGUAY 4 4 
1000 W 0 R L D 96 8 5 13 68 2 
1010 INTRA-EC 20 8 1 2 9 
1011 EXTRA-EC 75 4 11 59 
1030 CLASS 2 34 4 11 19 
4107.21-90 LEATHER OF REPTILES FURTHER PREPARED THAN TANNED 
001 FRANCE 16 6 2 
2 
8 2 005 ITALY 8 4 
112 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
4106.12-00 
005 ITALIE 







666 BANGLA DESH 
672 NEPAL 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























4106.19 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARATION 
4106.19-00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, TANNEES SANS AUTRE PREPARAnON 



























































































1000 M 0 N D E 34539 515 224 3002 601 327 11456 
101 0 INTRA-CE 6667 275 222 387 542 220 2467 
1011 EXTRA-CE 27870 240 2 2835 58 107 8989 
1030 CLASSE 2 27169 234 2576 31 104 8830 










4108.20 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4106.20-00 PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 3282 623 6 1208 100 443 
~ w;..ti~LEMAGNE 2= w 2~ 16187 11~t ~ 
006 ROYAUME-UNI 1203 8 221 327 10 25 
011 ESPAGNE 11453 232 747 4 
~ rNADKJSTAN = 12~ 24 ~~ 2~ 
666 BANGLADESH 15710 110 
700 INDONESIE 1579 565 
1000 M 0 N D E 181986 1171 536 47311 1596 
1010 INTRA-CE 46952 1037 502 18589 1238 
1011 EXTRA-CE 113033 134 34 28722 358 
1020 CLASSE 1 1107 5 8 414 10 
1030 CLASSE 2 111884 129 26 26291 347 
4107.10 PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CRLES DES N 4108 OU 4109) 








1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
































































4107.111-90 PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 









1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































4107.21 PEAUX DE REPnLES A PRET ANNAGE VEGETAL 









1000 M 0 N D E 17113 
1010 INTRA-CE 1220 
1011 EXTRA·CE 15892 
1020 CLASSE 1 1624 
1030 CLASSE 2 13889 
4107.29 PEAUX DE REPnLES, PREPAREES 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
4107.&90 
516 BOLIVIA 7 7 
1000 W 0 R L D 59 13 4 7 30 
1010 INTRA-EC 36 12 2 2 16 
1011 EXTRA-EC 23 1 2 5 14 
1030 CLASS 2 22 1 2 5 14 
4107.90 LEATHER, (WITHOUT HAIR ON ), OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
4107.90.10 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, (NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED) 
~ fi~.rH AFRICA 15, 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
























4107.90-90 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































4108.00.10 CHAMOIS -INCLUDING COMBINAnON CHAMOIS- LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
~ ~~aEk~~gs ~~ 11 ~+ 
~ ITfJ-.YKINGDOM 2~ : S ~ 




























4108.00.90 CHAMOIS -INCLUDING COMB INA OON CHAMOIS· LEATHER OF ANIMALS (EXCL OF SHEEP AND LAMBS) 
~ ~)_l~ERLANDS ~ ~ i ~ ~ 21 
006 UTD. KINGDOM 27 1 4 4 
011 SPAIN 376 
732 JAPAN 134 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
















4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
4109.00.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMIHATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
001 FRANCE 55 2 10 
~ ~~L8Eif~~~~· 1~ 2 1B 
005 ITALY 722 5 140 
3M i~~'PRIA ~ 4 ~~ 
~ rNuo~2SLAVIA 1~ S 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































4110.00 rt:W&~ ~~~r?%':o~:~r:Do~~~THER OR OF COMPOSITION LEATHER, (NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARncLES); 
4110.00.00 rt:flti~ ~~~T?'f.'lf:Or:~o~~THER OR OF COMPOSITION LEATHER, (NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARncLES); 
~ Fr'l~fRMANY 1l~~ ~og 24 6613 1gJ 4f~ 844 
1000 W 0 R L D 41348 5400 72 15634 282 7208 13 1125 
1010 INTRA·EC 30537 3296 24 11060 254 8737 13 1095 
1011 EXTRA-EC 10810 2103 48 4n4 28 471 30 
4111.00 COMPOSmON LEATHER WITH A BASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
4111.00.00 COMPOSITION LEATHER WITH A BASES OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT IN ROLLS 
~ Fr'l~fRMANY g~~ 1~ ~s 1Bci ~ ~~ 1~~1 
3M i~~'PRIA 1~ 3 1: 5 78 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EMa6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
4107.2t-90 
516 BOLIVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 





























4107.90 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPrrRE 41, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.91).10 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPrrRE 41, SIIIPLEMENT TANNEES 
390 AFA. DU SUD 1256 4 
400 ETAT5-UNIS 5263 1859 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTAA-CE 









































4107.90-90 PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPrrRE 41, PREPAREES APRES TANHAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 
ou 41.09)) 
88l ~~Alt_t~MAGNE 11~ ~ j 170 171j 4~ s2 ~ 
ODS ITALIE 1114 125 8 28l 72 203 278 
~ ~t~t~~~~~D ~'~ 43 42 ~ 1 ~ 1~ 
1000 M 0 N D E 21280 820 222 8706 267 1182 2052 
1010 IN TRA-CE 4610 705 23 871 250 845 356 
1011 EXTAA-CE 16671 115 199 6035 17 537 1697 
1020 CLASSE 1 15844 92 190 5618 9 487 1553 
1021 A E L E 1484 47 139 847 6 106 
4108.00 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES -Y COIIPRIS LE CHAMOIS COMBINE-
4108.0G-10 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'OVINS, -Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE-
~ ~f~~i}~:BG. ill~ 617 1~ ~}~ 
ODS ITALIE 5170 157 8 1246 
006 AOYAUME-UNI 3549 256 213 1250 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 























4108.0G-90 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES D'AUTRES ANIIIIAUX (SAUF OVINS), -Y COMPRIS LE CHAMOIS COMBINE-
003 PAY5-BAS 2009 486 9 824 50 1 
ODS IT ALIE 8919 354 24 1456 118 1071 
006 ROYAUME-UNI 1077 44 85 205 4 
~ll j~~~~NE ~~ 46 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















4109.00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METALLISES 
4109.0G-00 CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX METAWSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































4110.00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DECUIR RECONSTITUE, NON UTILISABLES POUR LA FABRICAnON 
D'OUVRAGES EN CUIR; SCIURE, POUDRE ET FARINE DECUIR 
4110.0G-00 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIRS OU DE PEAUX PREPARES OU DE CUIR RECONSTITUE, (NON UTILISABLES POUR LA FABRICAnON 
D'OUVRAGES EN CUIR); SCIURE, POUDRE ET FARINE DECUIR 
~ ~t~~LEMAGNE h~ rs 11~ 1836 5 9~ 3~ 1506 
1000 M 0 N D E 9140 532 151 3391 12 135 860 34 2204 
1010 INTRA-CE 7112 241 121 2670 9 120 585 34 2165 
1011 EXTRA-CE 2027 290 30 721 4 14 95 39 
4111.00 CUIR RECONSTITUE, A BASE DECUIR OU DE ABRES DECUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEME ENROULEES 
4111.0G-00 CUIR RECONSTITUE, A BASE DECUIR OU DE ABRES DECUIR, EN PLAQUES, FEUILLES OU BANDES, MEllE ENROULEES 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ ~ m 674 m 1~ 27~ 
8ll i~~fi:'1.t'j, 1~ 75 6 1~ 26 494 
1000 M 0 N D E 30638 899 486 1063 812 2479 4449 
1010 INTRA-CE 27841 m 375 982 795 2435 4253 
1011 EXTRA-CE 2796 320 91 101 17 44 198 
1020 CLASSE 1 2193 313 59 100 17 43 114 









































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance _l 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt l Deutschlandj_ 'EMll6a J Espana l France J Ireland l ltalia J Nederland l Porlugal I UK CNINC 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL -INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AND THE LIKE·, OF ANY MATERIAL 
4201.~ SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL ·INCLUDING TRACES, LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS, DOG COATS 
AND THE LIKE·, OF ANY MATERIAL 
001 FRANCE 104 45 1 20 1 6 
12 2 
8 7 2 14 
003 NETHERLANDS 172 61 3 86 1 2 3 
154 i 2 004 FR GERMANY 599 46 46 
42 
1 27 167 10 49 98 
005 ITALY 107 8 3 
:i 
7 27 
s8 30 8 :i 12 006 UTD. KINGDOM 460 25 42 74 7 186 32 
9 036 SWITZERLAND 72 6 1 24 9 10 1 8 4 
066 ROMANIA 98 
:i 
42 42 i 16 11 2 3 400 USA 226 3 97 86 18 
412 MEXICO 186 2 45 43 3 44 90 2 2 664 INDIA 789 22 267 16 176 99 90 74 
728 SOUTH KOREA 175 8 10 28 3 30 28 9 59 
732 JAPAN 189 3 1 6 i 8 85 :i 19 1 4 66 736 TAIWAN 454 12 15 57 23 114 53 29 143 
800 AUSTRALIA 72 2 8 23 1 18 7 2 11 
1000 W 0 R L D 4388 303 262 986 7 118 1087 74 552 398 14 587 
1010 INTRA-EC 1666 187 100 297 5 49 485 71 97 229 9 137 
1011 EXTRA-EC 2719 116 162 689 1 69 602 4 453 169 5 449 
1020 CLASS 1 648 16 21 195 19 130 1 123 19 124 
1021 EFTA COUNTR. 101 7 10 38 i 9 10 1 8 7 5 11 1030 CLASS 2 1864 65 95 441 48 425 3 312 148 321 
1040 CLASS 3 206 36 46 53 1 46 18 2 4 
4202.11 ~'l.~~~~~~-Cj,~SJ~~~'llA~~~~S, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, OF 
4202.11-10 EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
001 FRANCE 135 12 4 36 4 22 11 2 2 66 002 BELG.-LUXBG. 92 
37 
2 8 3 4 43 12 003 NETHERLANDS 179 3 125 i 7 1 i 37 :i 9 004 FR GERMANY 369 42 70 
37 
119 12 77 
005 ITALY 169 3 3 21 73 
32 
5 1 26 
006 UTD. KINGDOM 66 14 5 5 1 7 1 1 
5 052 TURKEY 100 13 4 70 6 
:i 
2 
058 GERMAN DEM.R 605 80 ~ 
184 
279 i 117 103 060 POLAND 436 9 
:i i 183 4 28 31 062 CZECHOSLOVAK 525 37 89 245 1 92 53 
066 ROMANIA 231 39 6 41 
2 
26 119 
204 MOROCCO 100 
:i i 1:i 98 i 7 664 INDIA 49 i 24 8 680 THAILAND 91 1 9 22 13 i 5 32 720 CHINA 471 10 114 6 38 17 31 254 
728 SOUTH KOREA 503 20 3 320 i 1 9 1 2 10 157 736 TAIWAN 946 35 516 5 27 1 20 16 305 
740 HONG KONG 177 1 7 39 1 4 1 3 11 110 
1000 W 0 R L D 5547 317 202 1771 4 57 1233 44 82 412 9 1416 
1010 INTRA·EC 1048 109 87 223 2 37 233 33 28 88 9 199 
1011 EXTRA-EC 4499 207 116 1549 2 20 1000 10 54 324 1217 
1020 CLASS 1 171 16 11 101 i 1 10 2 1 5 26 1030 CLASS 2 1967 27 61 975 12 187 34 52 616 
1040 CLASS 3 2358 164 43 472 7 802 8 19 267 576 
4202.11-90 TRUNKS-{ SUIT-CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmoN LEATHER OR OF PATENT LEATHER (EXCL. 
4202.11- 0) 
001 FRANCE 417 328 2 32 2 
:i 
6 1 1 45 003 NETHERLANDS 86 36 1 29 9 





005 ITALY 271 24 6 6 46 i 8 2 82 006 UTD. KINGDOM 61 5 1 7 1 4 35 4 3 
27 720 CHINA 667. 2 35 391 10 102 50 49 1 
728 SOUTH KOREA 574 1 
6 
218 17 8 6 7 317 
736 TAIWAN 374 16 135 6 14 4 193 
740 HONG KONG 229 2 1 203 1 2 20 
1000 W 0 R L D 3727 469 121 1442 1 61 260 66 134 171 10 992 
1010 INTRA-EC 1082 424 26 168 32 101 39 48 76 8 160 
1011 EXTRA·EC 2643 44 95 1274 29 159 28 86 95 1 832 
1020 CLASS 1 137 2 4 51 1 4 6 9 14 46 
1030 CLASS 2 1339 21 16 582 18 27 6 22 28 i 619 1040 CLASS 3 1168 21 74 642 10 128 16 55 53 168 
4202.12 TRU~ SUIT-CASEft1ANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMD..AR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF LE MATERIA 
4202.12-11 ~~~Hlg~~ BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF 
001 FRANCE 167 100 8 36 1 13 9!i 1 8 :i 8 002 BELG.-LUXBG. 152 
7 
2 5 34 
5 i 12 1 004 FR GERMANY 142 9 
76 
3 67 30 4 4 005 ITALY 352 8 2 1 112 113 9 8 23 058 GERMAN DEM.R 406 17 2 
17 17 
362 4 129 9 2 16 720 CHINA 394 2 2 
16 
40 5 176 736 TAIWAN 1657 34 12 140 27 107 3 142 39 1 1136 
1000 W 0 R L D 4028 202 48 386 71 220 1045 29 324 111 36 1558 1010 INTRA-EC 993 121 24 140 42 135 339 20 18 51 32 71 1011 EXTRA-EC 3035 81 22 246 30 85 705 9 306 60 4 1487 1030 CLASS 2 1930 62 17 171 29 65 157 4 166 42 2 1215 1040 CLASS 3 1002 19 4 57 18 495 4 129 17 2 257 
4202.12·19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF PLASnC SHEEnNG (EXCL 4202.12-11) 
001 FRANCE 213 82 
2 
93 1 14 35 16 2 4 5 002 BELG.-LUXBG. 248 7i 70 1 14 9 113 003 NETHERLANDS 790 3 470 
7 
7 148 i 23 337 2 66 004 FR GERMANY 670 35 37 36 4 140 34 3 72 005 ITALY 433 9 2 5 39 280 
sO 2i 6 1 55 006 UTD. KINGDOM 189 8 5 22 
:i 
5 42 19 7 656 600 CYPRUS 682 3 4 
10 
1 
29 2 234 
21 720 CHINA 643 12 5 2 4 41 304 728 SOUTH KOREA 435 5 5 15 2 28 15 
:i 
24 12 329 736 TAIWAN 1528 22 2 76 10 55 70 569 47 674 740 HONG KONG 188 2 28 4 3 11 18 49 2 71 
1000 W 0 R L D 7341 270 72 884 49 164 1265 86 1058 557 20 2916 1010 INTRA-EC 2658 207 50 696 13 70 667 61 117 410 19 348 1011 EXTRA-EC 4681 63 22 188 36 94 598 24 941 148 1 2568 1020 CLASS 1 174 3 2 42 3 3 27 22 34 4 56 1030 CLASS 2 2995 45 12 120 18 87 109 666 94 1822 1040 CLASS 3 1512 15 7 26 14 5 462 2 242 49 690 
4202.12-50 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER, OF MOULDED PLASnc MATERIAL 
001 FRANCE 2740 1462 22 411 29 86 
1310 12 
675 19 10 26 002 BELG.-LUXBG. 5992 
72 





s8 2 5 004 FR GERMANY 425 45 42 
31 
1 161 58 
2 
42 005 ITALY 466 15 1 2 1 278 
9 
55 81 400 USA 205 4 4 39 81 30 38 732 JAPAN 102 1 42 11 4 38 6 
116 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance 1t-::::::-:::-r:::::-:--"T-:----:-r--:--:-:--:r-=-:-:-::-r-:--:--;--::~-T-:....:.:-:Irr-.----.----..---l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland 1 Portugal 1 UK 
4201.00 ARnCLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX .y COMPRIS LES T~1 ~1SSES, GENOUWRES, MUSEUERES, TAPIS DE SELLES, FONTES, MANTEAUX POUR CHI ENS ET ARnCLES SIMILAIRE5-, EN TO UTES MA nERES 
4201.00..00 ARncLES DE SELLERIE OU DE BOURRELLERIE POUR TOUS ANIMAUX .y COMPRIS LES TRA~1 LAISSES, GENOUILLERES, MUSEUERES, TAPIS DE SELLES, FONTES, MANTEAU X POUR CHIENS ET ARncLES SIMILAIRES.., EN TO UTES lilA nERES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




































































































































































4202.11 MALLE~, VAUSES ET MALLETTESI Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
4202.11·10 MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTA8LES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERNI 








<>g 288 18 
003 PAYS-BAS 3319 19 2628 4 31 5 
~ ~~~LEMAGNE ~ ~~ ~1 1005 ~ 1~~ M~~ ,, 
006 ROYAUME-UNI 1124 194 96 126 33 21 164 364 
~ ~~2_~WMANDE 3444825~ ~64~ 18lJ 2056162~ 11961837151 17 









2 ~ ~~~~~NIE 1= ~ 61 ~ 55 1~~ 
3
• 
664 INDE 1042 66 38 371 5 3 433 ~ ~~~~~ANDE M~ ~ 1~ m , ~g m ,a ~ 
gg ¥9.~~).2U SUD ~~= 15{ 1~ ~1~~ 4 a~ m 1~ 1~~ 
740 HONG-KONG 2313 13 149 524 8 17 82 8 56 
1000 M 0 N D E 65799 3968 4202 22112 146 1782 13605 509 1094 
1010 INTRA-CE 23008 1911 2984 5194 92 1472 4749 407 509 
1011 EXTRA-CE 42785 2056 1214 16918 54 310 8856 102 585 
1020 CLASSE 1 4630 538 217 2273 35 64 593 6 122 
1030 CLASSE 2 19473 347 658 9702 19 180 2604 27 346 
1040 CLASSE 3 16685 1171 340 4943 66 5659 68 117 
4202.11·90 MALLES1• VAUSES ET MALLETTES Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERN~ (NON REPR. SOUS 4202.11-10) 
8& ~~¢~~).s ~~ 2~ ~{ ~ ~ 56 ~ 111 
~ ~t~~LEMAGNE ~~~ ffi ~ 2570 19 k~ 1~ ,J 384 
006 ROYAUME-UNI 1224 99 56 192 34 184 409 163 
720 CHINE 3972 19 104 2732 81 408 1 233 
~~ ¥·~~~).2U SUD ~ ,J ~ 1~ 1~ ~ 3 1~ 
740 HONG-KONG 2287 15 24 2073 1 24 9 
1000 M 0 N D E 40852 4532 1199 14228 26 1290 4844 802 1672 
1010 INTRA-CE 20825 4095 471 3595 19 987 2808 587 755 
1011 EXTRA-CE 20027 437 728 10633 7 303 2037 235 816 
1020 CLASSE 1 2772 123 185 848 7 14 256 180 288 
1030 CLASSE 2 10644 243 191 5500 209 1186 23 317 
1040 CLASSE 3 6609 71 351 4284 81 596 52 310 
4202.12 MALLE~, VAUSE$ ET MALLETTES,_Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, EN MAuERES PLASTIOUES OU EN MAnERES TEXnLES 
4202.12·11 ~frWc:JlsORTE-OOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES DE MAnERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1030 CLASSE 2 






























































































4202.12·19 MALLESiuVAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES DE MAnERES 
PLASTIO ES ARTIFICIELLES, (NON REPR. SOUS 4202.12·11) 
~ ~~t~~CuxBG. 1~f~ 367 1~ = 1A 1eg 501 6~ 
003 PAYS-BAS 4680 512 77 2503 1 46 1001 5 212 
~ ~t~~LEMAGNE ~m 3~ sgt 325 ~~ 4~A m~ 8 351 
006 ROYAUME·UNI 1404 65 47 140 4 35 270 427 275 
~ g~rrfERE ~~~ ~ W 69 1g J 233 12 1200 
~~ f~~~).2U SUD f~{ 1~~ 6~ ~ f~ ~ l~ M 2~ 
740 HONG-KONG 1223 17 4 237 35 21 93 63 290 
1000 M 0 N D E 38727 1832 672 5547 341 1352 7200 558 6990 
1010 INTRA-CE 17403 1429 476 4123 149 727 4488 440 1717 
1011 EXTRA-CE 21324 403 196 1423 192 625 2712 119 5273 
1020 CLASSE 1 2155 50 63 462 14 46 622 1 485 
1030 CLASSE 2 14197 266 109 847 135 537 914 106 3555 
1040 CLASSE 3 4972 87 24 114 42 43 1176 12 1233 
4202.12-50 MALLE~, VAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE ET MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET 









































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 1 Belg.-lux. 1 eanmark 1 Oeu1schland 1 'EM66o 1 Espafta 1 France I Ireland 1 11alia 1 Nederland I Portugal I UK CNINC 
4202.12-50 
736 TAIWAN 2908 64 41 1298 25 12 869 10 381 129 1 78 
1000 WORLD 14235 1719 1n 4231 72 211 2948 31 2095 1192 51 1510 
1010 INTRA·EC 10017 1604 132 2530 42 195 1858 21 1605 954 50 1026 
1011 EXTRA-EC 4219 116 45 1701 30 16 1088 11 490 238 1 483 
1020 CLASS 1 579 6 4 204 1 
16 
97 1 20 80 
1 
166 
1030 CLASS 2 3522 96 41 1470 30 982 10 430 158 288 
4202.12·11 ~U~~~fkr:rFftifS, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
001 FRANCE 67 41 6 3 13 




35 34 145 
1 004 FR GERMANY 159 38 7 23 41 43 1 005 ITALY 109 8 
4 
8 4 38 1 11 
058 GERMAN DEM.R 864 85 
259 2 11 
637 
19 32li 29 109 720 CHINA 1139 43 9 234 121 121 
728 SOUTH KOREA 1189 12 19 121 34 12 301 
41 
394 64 232 
736 TAIWAN 3482 149 11 1137 22 23 487 664 129 819 
740 HONG KONG 179 4 1 97 9 10 6 3 16 33 
1000 W 0 R L D 8495 485 67 1907 83 117 2088 104 1482 60S 11 1548 
1010 INTRA-EC 670 180 10 60 13 60 183 37 84 223 11 29 
1011 EXTRA·EC 7626 305 57 1848 70 57 1924 67 1398 383 1517 
1020 CLASS 1 65 
mi 4 33 69 45 5 42 2 1 20 1030 CLASS 2 5061 31 1357 843 1071 229 1204 
1040 CLASS 3 2500 135 22 457 2 11 1on 25 325 153 293 
4202.12·99 TRUNK~ SUIT-CASES, VANITY CASES, OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL INCLUDING VULCANIZED FIBRE (EXCL. 
4202.12· I 




28 51 96 
4 
10 







004 FR GERMANY 417 58 15 29 1 135 47 1 16 005 ITALY 225 45 3 1 9 101 63 21 4 9 33 006 UTD. KINGDOM 160 3 1 28 1 26 8 
048 YUGOSLAVIA 465 





062 CZECHOSLOVAK 905 8 319 1 67 318 
064 HUNGARY 626 626 
193 352 088 BULGARIA 578 
1 53 33 1i 121 600 CYPRUS 1051 84 11 
3 4 
764 
680 THAILAND 469 
117 48 150 j &6 186 103 23 720 CHINA 3918 492 1013 90 575 487 1023 
728 SOUTH KOREA 4345 10 126 403 
28 
21 464 26 839 288 2168 
736 TAIWAN 9003 737 13 1491 46 1589 7 1820 558 
2 
2714 
740 HONG KONG 289 9 5 28 4 3 69 3 25 141 
1000 W 0 R L D 25572 1265 307 4806 65 206 5270 191 3507 2110 19 7826 
1010 INTRA-EC 2308 275 38 499 7 69 722 65 191 285 17 140 
1011 EXTRA-EC 23264 988 269 4307 58 137 4548 126 3317 1826 2 7686 
1020 CLASS 1 967 1 3 795 2 1 61 48 22 34 
1021 EFTA COUNTR. 66 
758 
3 34 49 1 21 36 3 2 2 2 1030 CLASS 2 15383 197 2169 70 2392 2688 1105 5897 
1040 CLASS 3 6937 230 70 1343 7 66 2095 90 581 699 1756 
4202.19 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, EXECUTIVE CASES, BRIEF-CASE$, SCHOOL SATCHELS (EXCL. 4202.11 AND 4202.12) 
4202.19-10 ~H~f~rutUIT.CASE5, VANITY CASES, EXECUTIVE CASEs, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF 
004 FR GERMANY 79 5 7 
510 
4 24 7 24 1 7 
736 TAIWAN 700 5 26 12 43 32 1 71 
1000 W 0 R L D 1487 43 18 922 4 65 92 4 84 78 5 176 
1010 INTRA·EC 302 29 10 63 2 13 66 4 18 30 4 65 
1011 EXTRA-EC 1185 13 8 860 2 52 26 66 46 1 111 
1020 CLASS 1 66 1 5 34 1 1 11 4 1 1 14 1030 CLASS 2 922 9 843 51 15 62 39 96 
4202.19-91 EXECunvE.CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS (EXCL. 4202.11·10, 4202.12-11, 4202.12-50, 
4202.12·91 AND 4202.19-10) 
001 FRANCE 319 2 
6 
313 2 
2 1 235 2 39 720 CHINA 351 6 50 4 8 
736 TAIWAN 869 20 13 160 1 45 383 7 240 
1000 W 0 R L D 2199 83 27 651 2 10 288 15 668 47 7 401 
1010 INTRA-EC 451 19 3 346 i 3 55 1 1 11 7 5 1011 EXTRA-EC 1749 84 25 305 7 233 14 667 38 397 
1030 CLASS 2 1078 21 18 216 1 3 52 1 431 15 320 
1040 CLASS 3 848 44 6 82 4 1n 13 236 20 66 
4202.19-99 TRUNKS, SUIT-CASES, VANITY CASES, (EXCL. 4202.11-BD, 4202.12·19, 4202.12-50, 4202.12·99, 4202.19-10 AND 4202.19-11) 
001 FRANCE 165 58 
1 
33 4 2ci 28 6 3 33 003 NETHERLANDS 308 209 73 
1 1 1 
1 9ci 1 3 004 FR GERMANY 213 24 8 23 50 18 3 17 005 ITALY 131 25 1 8 43 6 4 23 
064 HUNGARY 787 
1s 4 
787 
2s 6 111 26 170 720 CHINA 371 13 1 
728 SOUTH KOREA 414 3 3 16 
10 
3 5 53 26 305 
736 TAIWAN 838 41 5 88 96 3 131 44 1 439 
1000 WORLD 4947 398 48 1860 2 25 344 49 386 256 48 1531 
1010 INTRA-EC 969 327 11 146 2 14 132 33 55 117 36 96 
1011 EXTRA·EC 3978 71 37 1714 11 212 16 331 139 12 1435 
1020 CLASS 1 169 2 1 57 1 8 2 5 7 9 n 
1030 CLASS 2 1806 46 24 110 10 139 8 213 81 2 1173 
1040 CLASS 3 2006 24 12 1548 65 6 114 51 1 165 
4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSinON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSinON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 130 51 2 14 1 9 
4 
6 4 1 40 




41 7 55 3 





si 4 004 FR GERMANY 180 38 21 
1958 
5 41 6 12 
005 ITALY 3734 248 64 7 54 824 5 143 4 427 
006 UTD. KINGDOM 118 1 3 16 4 7 70 2 13 2 
007 IRELAND 132 
9 1 14 4 
132 
011 SPAIN 151 
1 
36 4 1 j 75 
036 SWITZERLAND 87 2 41 10 4 4 5 036 AUSTRIA 7 1 
3 
3 3 
052 TURKEY 194 1 133 2 55 
060 POLAND 92 1 2 35 11 24 19 
062 CZECHOSLOVAK 72 3 2 42 j 5 8 12 204 MOROCCO 107 4 7 88 1 
212 TUNISIA 71 
6 
67 4 
508 BRAZIL 117 
1 
88 1 2 1s 2s 





664 INDIA 1317 16 425 127 6 3ci 688 
680 THAILAND 408 
4i 
1 337 28 1 3 38 
720 CHINA 1311 34 665 6 67 2 17 72 407 728 SOUTH KOREA 890 2 32 413 60 11 17 349 
736 TAIWAN 208 8 48 83 
1 
18 11 27 4 9 
740 HONG KONG 301 15 18 1n 3 1 3 10 75 
118 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1sehlandl 'EM66a I Espana I France l Ireland l ltalla 1 Nederland .J Portugal 1 UK 
4202.12-50 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































4202.12-11 ~C~lE~ORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CARTABLES ET CONTENANTS SIMIUIRES, EN MATIERES TEXTILES, .y COIIPRIS LA FIBRE 
001 FRANCE 1221 444 103 77 4 155 
1
. 391 











004 RF ALLEMAGNE 1506 397 
005 ITALIE 1296 115 1 314 119 1H 482 
~ ~~j~~LEMANDE ~1 ~ ~~ 1418 23 sO ~~ J 2006 ~~ ~~~~~U SUD 1~~ 13W 1n ~' 1~ 2~ m~ 378 ~m 
740 HONG-KONG 1257 71 10 571 131 55 38 1 19 
1000 M 0 N D E 51361 3583 630 9788 728 1244 11511 924 10447 
1010 INTRA-CE 9301 1367 153 570 218 773 1718 422 1169 
1011 EXTRA-CE 42061 2217 477 9218 508 471 9793 503 9278 
1~ g~~~~ ~ ~~~~ 152~ 2~ ~ 485 JJ 538~ aa8 71!3 
1040 CLASSE 3 11484 686 220 1982 23 80 4328 117 2028 
4202.12-99 MALLESL VAUSES ET MALLETTE& Y COMPRIS LES MALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMIUIRES, EN IIATIERES TEXTILES, -Y 
COMPRI:~ LA FIBRE VULCANISEE-. (NON REPR. SOUS 4202.12-11) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 684 1~ 1~~ 2~ m 2435 23 m 
003 PAYS.BAS 3257 734 21 1178 44 1002 151 
004 RF ALLEMAGNE 3979 477 158 11 78 1076 10 787 ~ [~ifuME-UNI P.J~ ~ ~l ~~ ~ 21~ 1m 4~ 1oa6 




062 TCHECOSLOVAQ 2558 29 1118 420 9 






600 CHYPRE 3132 6 319 55 
m t~f~'tNDE 1~~ 55i 1M 2~ra 18 327 a~ 
728 COREE DU SUD 25686 59 914 2654 6 217 3209 
738 T'AI-WAN 38333 3042 75 7191 134 371 5924 
740 HONG-KONG 1770 78 43 203 27 22 405 
1000 M 0 N DE 126748 8759 2017 24488 432 1899 25533 
1010 INTRA-CE 22108 2849 409 3867 129 943 8414 
1011 EXTRA-CE 104834 4105 1609 20820 303 958 19119 
1020 CLASSE 1 5738 8 15 3308 23 18 1212 
1~6 ~&Me 2 1U~ 318~ 1J~ 11~~ 263 6g 11m 























4202.19 MALLES, VAUSES ET MALLETTES,_ Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUIIENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, NON R~PR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.111-10 MALLE~~-VAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES MALLETTE$ DE TOILETTE ET MALLETTE$ PORTE-DOCUMENTs, SERVIETTE&, CART ABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, EN ALUMINIUM 
004 RF ALLEMAGNE 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































4202.111-91 MALLETTE& PORTE-DOCUMENTS! SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMIUIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11-10, 4202.12-11, 








m b~f~{E ~~ ~~ 29 2~ 4 ~ 18 4 1218 
738 T'AI-WAN 4605 122 56 973 10 284 2018 
1000 M 0 N D E 13249 455 174 4517 17 126 1522 64 3862 
1010 INTAA-CE 3891 182 38 2740 8 73 374 15 45 
1011 EXTRA-CE 9557 293 138 1778 11 53 1148 49 3817 
1030 CLASSE 2 6207 125 88 1273 11 28 324 1 2520 
1040 CLASSE 3 3043 168 29 347 21 795 48 1283 
4202.111-99 MALLES1 VAUSES ET MALLETTE$ Y COMPRIS LES IIALLETTES DE TOILETTE, ET CONTENANTS SIMIUIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11-90, 4202.12·19, 4202.12-50,4202.12-99,4202.111-10 ET 4202.111-11) 
001 FRANCE 1382 418 6 154 1 35 
~ ~~Yfc~t~AGNE 1~ ~~ d 310 S 1~ 
005 ITALIE 1232 389 9 216 2 48 
~ ~~~~RIE 1~ 93 1S 1~6 
728 COREE DU SUD 1958 17 25 132 
738 T' AI-WAN 3824 238 25 332 
1000 M 0 N DE 20533 2079 
1010 INTRA-CE 6487 1671 
1011 EXTRA-CE 14045 408 
1020 CLASSE 1 1446 13 
1030 CLASSE 2 8098 268 







4202.21 SACS A MAIN EN CUIR NA TUREL, RECONSTmJE OU VERNI 
4202.21-00 SACS A MAIN EN CUIR NATUREL, RECONSTmJE OU VERNI 
001 FRANCE 11491 3998 
002 BELG.-LUXBG. 3517 
003 PA Y5-BAS 6588 
004 RF ALLEMAGNE 6650 
005 ITALIE 144038 
006 ROYAUME-UNI 3788 
007 lALANDE 2583 
011 ESPAGNE 4750 
038 SUISSE 4865 
038 AUTRICHE 1444 
052 TURQUIE 6074 
060 POLOGNE 2239 
062 TCHECOSLOVAQ 1607 
204 MAROC 2732 
212 TUNISIE 1542 
508 BRESIL 3481 
604 LIBAN 2702 
684 INDE 25884 
680 THAILANDE 15603 
720 CHINE 17411 
728 COREE DU SUD 17904 
738 T'AI-WAN 2476 







































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland j 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK CNINC 
4202.21.00 
743 MACAO 33 1 3 6 23 
1000 W 0 R L D 10517 507 328 4778 14 86 1498 95 148 489 14 2552 
1010 INTRA-EC 4914 404 129 2169 12 73 1029 80 28 279 14 697 
1011 EXTRA-EC 5603 103 199 2609 3 23 487 15 120 209 1855 
1020 CLASS 1 386 4 16 202 1 14 43 8 98 




4 7 9 
1030 CLASS 2 3708 47 136 1652 22 369 59 96 1312 
1040 CLASS 3 1508 52 47 755 84 2 18 106 444 
4202.22 HANDBAGS OF PLASnc SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.22·10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASnc SHEETING 
001 FRANCE 72 34 5 3 4 2 
s:i 8 2 1 
13 
002 BELG.-LUXBG. 137 
31 
1 6 26 2 1 8 4 62 005 ITALY 450 2 64 9 233 92 37 8 46 006 UTD. KINGDOM 112 1 1 2 
12 36 13 34 2 1 2328 720 CHINA 2922 130 5 128 233 7 9 
728 SOUTH KOREA 226 10 4 23 13 30 29 2 27 11 4 109 736 TAIWAN 648 35 5 67 56 167 52 19 209 
740 HONG KONG 324 5 37 35 6 25 1 23 1 191 
1000 W 0 R L D 5524 307 36 400 148 90 997 103 170 183 30 3062 
101 0 INTRA-EC 1061 117 16 89 29 17 363 93 19 134 23 161 
1011 EXTRA-EC 4487 191 20 312 117 73 635 10 152 49 7 2901 
1030 CLASS 2 1440 52 10 153 104 36 386 3 113 35 6 542 
1040 CLASS 3 2941 131 9 128 12 36 233 7 34 10 2341 
4202.22·90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 80 33 
:i 
20 4 5 85 9 2 2 5 002 BELG.-LUXBG. 168 
47 





003 NETHERLANDS 98 2 17 1 1 14 114 
9 
004 FR GERMANY 281 27 28 
1o4 
3 3 32 21 
4 
53 
005 ITALY 470 15 9 30 24 254 
s2 1 12 18 006 UTD. KINGDOM 82 1 3 2 2 2 12 3 4 
011 SPAIN 96 36 5 41 3 :i 40 36 8 4 29 664 INDIA 204 6 
27 
82 32 4 3 720 CHINA 5930 165 92 921 32 684 475 1026 2456 
728 SOUTH KOREA 1015 25 86 260 79 
4 
136 4 68 88 269 
736 TAIWAN 2004 262 66 440 182 257 3 78 302 410 
740 HONG KONG 899 9 28 221 86 7 52 20 8 119 349 
1000 W 0 R LD 11919 878 356 2197 421 88 1771 116 754 1852 21 3665 
1010 INTRA-EC 1291 123 52 162 44 38 438 53 69 194 20 98 
1011 EXTRA-EC 10625 555 304 2034 377 49 1332 84 684 1658 1 3567 
1020 CLASS 1 57 368 10 15 1 2 4 31 14 4 7 1030 CLASS 2 4570 198 1084 349 16 642 176 601 1105 
1040 CLASS 3 5998 187 95 936 27 32 686 32 494 1053 2456 
4202.29 HANDBAGS (EXCL 4202.21 AND 4202.22) 
4202.29-GO HANDBAGS (EXCL 4202.21.00 TO 4202.22·90) 
001 FRANCE 45 9 1 4 1 
182 
16 1 3 10 




33 34 17 
003 NETHERLANDS 191 9 91 
4 





005 ITALY 679 12 1 20 212 
27 82 
9 90 
720 CHINA 2214 265 29 433 19 2 231 134 972 
728 SOUTH KOREA 294 13 25 121 1 6 25 19 38 46 
736 TAIWAN 1011 239 47 221 7 12 111 129 121 124 
740 HONG KONG 529 81 11 112 4 8 116 6 19 172 
1000 W 0 R L D 5636 733 172 1363 32 55 939 56 334 403 7 1542 
1010 INTRA-EC 1371 113 20 431 2 26 427 29 78 82 6 157 
1011 EXTRA-EC 4266 620 152 932 31 29 512 28 256 321 1 1384 
1030 CLASS 2 1980 334 105 488 12 27 275 
27 
158 180 401 
1040 CLASS 3 2245 286 45 433 19 2 231 88 140 974 
4202.31 ARncLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
LEATHER 
4202.31.00 t:,_rw:f.jl OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF LEATHER, OF COMPOSITION LEATHER OR OF PATENT 
001 FRANCE 69 23 1 24 3 
7 
1 5 12 





1 34 003 NETHERLANDS 120 22 30 





005 ITALY 215 8 14 9 65 
2 
13 26 
006 UTD. KINGDOM 40 2 2 5 1 5 20 2 1 
4 011 SPAIN 30 2 4 16 1 3 
036 SWITZERLAND 19 4 13 
1 1 
2 
048 YUGOSLAVIA 25 
1 
23 





062 CZECHOSLOVAK 44 1 8 3 
1 
32 
212 TUNISIA 35 6 11 17 





1 9 11 664 INDIA 262 177 11 37 





720 CHINA 947 14 13 304 5 73 16 
1 
430 
728 SOUTH KOREA 129 3 5 68 2 8 9 8 25 




1 1 159 
740 HONG KONG 190 6 2 89 26 1 9 54 
1000 W 0 R L D 2762 136 72 1000 5 33 335 25 51 240 9 856 
1010 INTRA-EC 606 80 27 149 4 17 139 21 5 61 7 96 
1011 EXTRA·EC 2157 56 45 851 1 16 186 5 47 179 1 760 
1020 CLASS 1 88 1 2 42 2 18 4 6 13 







1030 CLASS 2 1006 34 12 458 9 100 46 316 
1040 CLASS 3 1065 22 31 351 6 78 1 18 127 431 
4202.32 ARncLES CARRIED IN THE POCKET OR HANDBAG OF PLASnc SHEETING OR OF TEXTILE MATERIALS 
4202.32·10 ARncLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF PLASnc SHEETING 
003 NETHERLANDS 116 3 5 41 
1 
8 24 
5 38 30 5 004 FR GERMANY 138 21 3 226 1 25 1 6 38 005 ITALY 407 19 6 1 1 109 
4 
9 1 40 
006 UTD. KINGDOM 194 5 2 95 
14 
17 26 13 22 10 
398 720 CHINA 792 9 4 105 2 174 3 59 24 
5 736 TAIWAN 299 11 
2 
43 18 5 37 
1 
76 8 96 
740 HONG KONG 276 7 47 20 3 31 8 14 7 136 
1000 W 0 R L D 2682 117 27 842 71 44 521 18 167 129 69 877 
1010 INTRA·EC 1000 59 18 387 3 32 211 14 9 77 55 135 
1011 EXTRA·EC 1682 , 58 9 254 69 12 311 4 158 52 13 742 
1020 CLASS 1 98 20 
4 
26 
s4 2 9 1 1 27 13 40 1030 CLASS 2 780 28 116 8 128 98 303 1040 CLASS 3 802 9 4 113 14 2 174 3 59 25 399 
4202.32-90 ARncLES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG, OF TEXTILE MATERIALS 










005 ITALY 91 2 3 13 7 58 
8 59 
1 1 
720 CHINA 1475 40 11 584 5 16 265 324 163 
728 SOUTH KOREA 258 4 3 66 3 1 120 26 24 11 
120 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux.j Danmalt IDeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland J Portugal I CNINC ltalia UK 
4202.21.00 
743 MACAO 1012 19 21 176 796 
1000 M 0 N DE 305192 19820 7525 140219 653 4531 54007 1945 6336 12429 719 57008 101 0 INTRA-cE 185345 17963 4490 78666 581 4011 41551 1792 3091 7958 716 24538 1011 EXTRA-cE 119843 1857 3045 61550 72 520 12455 153 3245 4472 4 32470 1020 CLASSE 1 15666 226 340 7939 17 108 1764 6 2274 296 2 2674 1021 A E L E 6733 195 259 2531 7 55 1531 3 1309 257 2 564 1030 CLASSE 2 82135 1013 2094 42294 53 410 9446 128 833 2275 1 23588 1040 CLASSE 3 22039 618 609 11317 2 2 1225 19 138 1902 6207 
4202.22 SACS A MAIN EN FEUILLES DE MA TIERES PLASTIQUES OU EN MA TIERES TEXTILES 
4202.22·10 SACS A MAIN EN FEUILLES DE MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 1364 389 23 80 96 54 483 1 562 12 10 137 002 BELG.-LUXBG. 1018 338 10 87 4 42 3 17 80 65 227 005 ITALIE 5248 75 1008 753 333 1858 10 
13 
221 234 418 006 ROYAUME-UNI 1500 6 8 45 2 4 139 1258 19 6 
13839 720 CHINE 18145 862 40 1054 42 269 1634 88 257 60 728 COREE DU SUO 2701 49 52 297 102 
mi 339 6 231 70 2s 1555 736 T'AI·WAN 5305 362 38 495 372 1683 24 351 122 1655 740 HONG-KONG 2400 43 3 368 178 52 335 8 127 18 2 1266 
1000 M 0 N DE 41655 2460 392 3983 1633 1041 7407 1409 1795 938 509 20088 
1010 INTRA-cE 11378 1092 224 1420 919 530 2968 1283 704 638 441 1159 
1011 EXT RA-cE 30281 1368 169 2564 714 512 4439 126 1091 301 68 18929 
1030 CLASSE 2 11268 465 98 1295 666 232 2723 39 767 218 59 4708 
1040 CLASSE 3 18225 874 55 1055 42 269 1636 88 257 63 13866 
4202.22·90 SACS A MAIN EN MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 2515 929 15 520 163 139 
1263 i 494 60 20 175 002 BELG.-LUXBG. 2414 
517 
n 214 11 34 17 756 
57 
41 003 PAYS-BAS 1084 17 212 19 9 169 
3 
15 
eo6 69 004 RF ALLEMAGNE 2663 430 307 
1799 
31 54 504 297 4 227 
005 ITALIE 13538 420 172 501 n4 8963 3 36 275 82 549 006 ROYAUME·UNI 1348 38 132 62 40 41 332 548 81 38 
3 011 ESPAGNE 1170 29 52 5 35 64 788 149 41 68 664 INOE 2232 351 82 562 1 845 
253 
62 12 253 
720 CHINE 39763 1273 678 6907 159 322 5157 4128 5270 15616 
728 COREE OU SUO 9447 121 679 2194 497 6 1429 43 907 654 2917 
736 T'AI·WAN 16752 2085 659 3881 1413 65 2225 22 912 2406 2 3084 740 HONG-KONG 7108 95 248 1923 517 78 533 150 125 854 2583 
1000 M 0 N DE 104849 6498 3480 19513 3429 1701 23251 1066 7946 11768 2n 25920 
1010 INTRA-cE 24997 2364 824 2833 801 1082 12079 554 1012 2026 269 1153 
1011 EXTRA-cE 79839 4134 2656 16680 2622 618 11167 512 6934 9742 7 24767 
1020 CLASSE 1 1069 2 190 299 16 49 114 3 280 44 3 69 
1030 CLASSE 2 38385 2838 1747 9380 2449 246 5680 257 2270 4233 4 9082 
1040 CLASSE 3 40388 1294 719 7001 159 322 5173 253 4385 5466 15616 
4202.29 SACS A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.21 ET 4202.22 
4202.29-GO SACS A MAIN (NON REPR. SOUS 4202.21.00 A 4202.22-90) 
001 FRANCE 1491 171 20 101 1 45 
1895 
1 835 14 53 250 
002 BELG.·LUXBG. 2731 
937 





003 PAYS-BAS 1977 136 n1 1 71 21 309 32 004 RF ALLEMAGNE 1396 324 64 
5397 26 51 141 9 433 2 63 005 ITALIE 13051 379 30 371 5411 15 
596 
220 49 1153 
720 CHINE 15514 1518 238 3770 51 35 1~J 193 669 6666 728 COREE OU SUD 2616 71 173 999 8 61 
3 
306 282 424 
736 T'AI·WAN 9202 2559 440 2348 51 85 991 870 1021 i 634 740 HONG-KONG 3532 305 57 966 69 60 785 56 150 1081 
1000 M 0 N DE 54799 6310 1438 14933 229 758 11930 533 3793 2997 132 11746 
1010 INTRA-cE 21753 1823 302 8353 39 493 7598 338 1765 806 122 2113 
1011 EXT RA-cE 33048 4497 1136 8580 191 265 4332 195 2028 2192 9 9633 
1030 CLASSE 2 16779 2951 825 4609 137 220 2428 3 1283 1466 2 2855 
1040 CLASSE 3 15662 1525 301 ana 51 35 1781 193 624 697 6677 
4202.31 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN CUIR NA TUREL, RECONSTITUE OU VERNI 
4202.31.00 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN CUIR NA TUREL, RECONSTITUE OU VERN I 
001 FRANCE 3628 1246 44 1364 7 215 
419 
166 98 21 447 
002 BELG.·LUXBG. 1390 620 9 830 2 1 i 4 122 1s 5 003 PAYS·BAS 3258 162 437 17 564 17 
687 
1403 
004 RF ALLEMAGNE 3997 936 158 
2846 
4 78 1440 15 73 13 593 
005 ITALIE 12892 382 756 279 326 5966 24 
237 
323 146 1844 
006 ROYAUME·UNI 1495 101 56 255 10 67 352 291 109 17 
430 011 ESPAGNE 4696 123 42 191 2 
47 
3378 4 321 17 188 
036 SUISSE 4812 18 17 317 3916 1 95 6 2 393 
048 YOUGOSLAVIE 1248 6 14 1~ 2 21 66 16 254 052 TUROUIE 1068 10 201 8 189 
062 TCHECOSLOVAQ 1655 29 48 299 20 117 11 1131 
212 TUNISIE 1193 
4 
48 611 50 464 
394 508 BRESIL 1508 566 1081 59 28 24 1 407 664 INDE 9605 50 6592 
7 
340 330 1235 
680 THAILANDE 3526 207 35 2017 15 224 
1s 
76 4 941 
720 CHINE 12999 251 213 6169 32 906 422 1249 5 3742 728 COREE OU SUD 2782 57 271 1446 48 180 6 189 133 453 736 T'AI·WAN 2664 57 23 678 
7 
2 39 44 19 
4 
1796 
740 HONG-KONG 4657 127 55 1666 7 1712 10 49 159 1061 
1000 M 0 N DE 85648 4933 2660 29767 321 1114 22404 409 2568 5447 413 15612 
1010 INTRA-cE 31968 3415 1263 6295 303 718 12144 338 640 1365 399 4888 
1011 EXTRA-cE 53676 1518 1397 23468 19 396 10259 72 1728 4081 14 10724 
1020 CLASSE 1 8356 59 110 2201 5 137 4364 5 310 247 4 894 
1021 A E L E 5382 49 91 ~18 4 123 4043 3 97 33 2 399 1030 CLASSE 2 28766 1029 466 13 87 14 206 4822 48 904 1223 10 6057 
1040 CLASSE 3 16554 430 821 7281 52 1053 19 514 2611 ana 
4202.32 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN FEU ILLES DE I4A TIERES PLASTIQUES OU EN MA TIERES TEXTILES 
4202.32·10 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN FEUILLES DE MATIERE$ PLASTIQUES 
003 PAYS·BAS 1058 33 23 376 5 107 251 66 21s 228 35 004 RF ALLEMAGNE 1006 94 60 
1430 
13 18 308 
9 
47 185 
005 ITALIE 4385 118 96 32 58 1939 
47 
107 40 558 
006 ROYAUME·UNI 1699 54 23 791 2 90 275 131 229 57 
2745 720 CHINE 5705 89 43 669 83 19 1i8g 27 503 167 1s 736 T' AI·WAN 2407 175 2 313 154 58 
4 
497 76 712 
740 HONG-KONG 2088 58 19 322 159 24 261 64 139 36 1002 
1000 M 0 N DE 22869 957 337 5120 517 522 5811 174 1360 1039 559 6473 
1010 INTRA-cE 9863 499 245 2913 57 387 3282 141 150 625 501 1063 
1011 EXTRA-cE 13007 458 92 2208 460 136 2529 34 1209 414 57 5410 
1020 CLASSE 1 1246 55 48 587 3 16 225 3 22 6 si 329 1030 CLASSE 2 6000 314 907 374 101 944 4 664 235 2332 
1040 CLASSE 3 5761 89 43 714 83 19 1360 27 503 173 2750 
4202.32-90 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, EN MA TIERES TEXTILES 
001 FRANCE 1073 244 48 364 i 46 318 1 251 48 5 66 003 PAYS-BAS 1557 808 44 121 27 1 27 
3i 
192 18 
005 ITALIE 3272 27 42 356 55 226 2503 7i 935 8 24 720 CHINE 13303 437 116 4871 97 169 2640 2311 2 1454 
728 COREE OU SUD 3568 32 46 759 36 31 1705 445 361 153 
0 121 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-{.ux. I Danmarlc I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4202.32-90 
736 TAIWAN 612 eo 4 221 13 6 134 1 36 14 11 90 
7 40 HONG KONG 446 35 2 263 15 5 19 1 1 44 61 
1000 WORLD 3512 343 40 1303 40 49 676 25 160 456 40 380 
1010 INTRA-EC 498 178 15 42 3 21 126 16 15 38 28 16 
1011 EXTRA-EC 3016 165 25 1261 37 28 550 10 146 418 12 364 
1030 CLASS 2 1468 124 12 630 31 12 281 2 76 88 12 200 
1040 CLASS 3 1513 40 11 607 5 16 265 8 70 328 163 
4202.39 ARTIClES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG (EXCL 4202.31 AND 4202.32) 
4202.39-00 ARTIClES OF A KIND NORMALLY CARRIED IN THE POCKET OR IN THE HANDBAG (EXCL 4202.31.00 TO 4202.32·90) 
003 NETHERLANDS 114 11 1 68 1 16 
4 
12 5 
005 ITALY 103 2 1 45 7 39 1 4 
680 THAILAND 354 56 1 336 1 j 1 5 10 63 14 720 CHINA 873 4 136 76 515 
736 TAIWAN 591 332 2 81 3 6 23 21 10 113 
740 HONG KONG 140 2 2 39 7 4 6 6 74 
1000 W 0 R L D 2658 426 25 817 11 32 269 13 46 142 13 864 
1010 INTRA-EC 416 31 3 134 1 12 135 6 6 46 13 29 
1011 EXTRA-EC 2241 395 22 683 10 20 134 7 39 96 835 





:i 1 2 49 1030 CLASS 2 1281 14 519 56 28 29 271 
1040 CLASS 3 882 58 7 139 1 7 76 5 11 65 515 
4202.81 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF LEATHER, OF COMPOSmON OR PATENT LEATHER 
4202.11-10 TRAVEWNG-8AGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
001 FRANCE 89 17 2 32 1 4 
s:i 1 11 2 1 18 004 FR GERMANY 119 8 5 
31 
3 15 1 4 
005 ITALY 81 2 2 4 24 
1s 
3 15 
720 CHINA 388 5 4 167 1 23 5 168 
728 SOUTH KOREA 595 9 14 429 3 26 5 15 13 
:i 
81 
736 TAIWAN 1014 10 15 81 20 23 20 6 9 827 
740 HONG KONG 152 2 5 23 1 1 5 115 
1000 W 0 R L D 3042 66 67 1037 2 42 283 46 66 92 9 1330 
1010 INTRA-EC 475 37 15 96 1 13 168 21 13 37 6 68 
1011 EXTRA-EC 2587 30 52 940 1 28 115 27 53 55 3 1263 
1020 CLASS 1 136 2 7 91 2 9 7 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 6 3 
25 
3 2i 2 1 :i 1 1030 CLASS 2 1871 23 34 576 72 23 31 1057 
1040 CLASS 3 559 5 12 273 1 34 24 21 189 
4202.91-50 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF LEATHER, OF COMPOSmoN LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
1000 W 0 R L D 100 3 7 40 1 8 2 2 9 1 27 
1010 INTRA-EC 58 3 5 16 1 5 i 2 8 i 18 1011 EXTRA-EC 40 2 23 3 1 9 
4202.91-90 CASES OF LEATHER, OF COMPOSmoN LEATHER OR OF PATENT LEATHER (EXCL 4202.11-10, 4202.11-90, 4202.21-DO, 4202.31.00, 
4202.91-10 AND 4202.91-50) 
001 FRANCE 54 19 
:i 20 1 8 3 3 8 002 BELG.-LUXBG. 54 
14 
2 1 11 30 
003 NETHERLANDS 167 2 149 6 1 1 :i 28 8 1 004 FR GERMANY 152 25 14 
72 
49 18 
005 ITALY 163 8 4 2 49 1 
1 
7 2 18 
011 SPAIN 45 2 16 7 
:i 
7 2 10 
400 USA 71 2 7 3 4 1 51 
412 MEXICO 10 
2 42 1 
10 6 !i 664 INDIA 61 
14 
1 
1 21 720 CHINA 297 1 189 1 25 1 44 
728 SOUTH KOREA 176 1 15 96 1 18 4 1 40 





736 TAIWAN 140 9 9 45 31 10 31 
1000 WORLD 1792 113 83 818 20 259 10 50 104 16 309 
1010 INTRA-EC 660 71 24 268 11 124 6 10 62 16 88 
1011 EXTRA-EC 1115 42 69 551 10 135 4 40 42 222 
1020 CLASS 1 176 8 5 58 2 15 3 7 5 75 
1021 EFTA COUNTR. 37 5 4 12 1 9 2 2 2 
1030 CLASS 2 542 17 26 283 7 83 
1 
11 21 94 
1040 CLASS 3 397 17 36 210 1 37 22 17 54 
4202.12 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF PLASTIC SHEETING OR OF TEXTILE MATERIAL& 
4202.12-11 TRA YEWNG-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF PLASTIC SHEETING 
001 FRANCE 134 20 2 15 24 
72 
1 9 7 4 52 002 BELG.-LUXBG. 194 
sri 4 18 :i 1 19 26 54 003 NETHERLANDS 127 1 42 2 13 1 8 41 3 7 004 FR GERMANY 143 12 9 
21 
10 20 26 17 5 005 ITALY 103 3 2 1 17 23 
72 4 10 
9 27 006 UTD. KINGDOM 131 3 5 8 3 20 6 666 720 CHINA 1720 90 24 190 11 333 22 364 19 1 
728 SOUTH KOREA 549 3 10 1n 
1 
6 107 21 47 6 
:i 
172 
736 TAIWAN 1745 46 12 370 14 532 1 22 58 688 
740 HONG KONG 314 7 2 91 4 6 83 1 3 11 7 99 
1000 WORLD 5419 240 83 181 • 87 1251 121 499 190 81 1868 1010 INTRA-EC 878 89 22 112 3 57 154 75 58 81 69 159 
1011 EXTRA-EC 4543 153 81 869 5 40 1098 46 441 109 12 1709 
1020 CLASS 1 94 1 5 15 5 3 11 1 5 3 1 49 1030 CLASS 2 2661 62 25 642 26 729 23 73 85 10 981 
1040 CLASS 3 1791 90 31 212 11 359 22 364 21 1 680 
4202.12-15 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF PLASTIC SHEETING 
1000 W 0 R LD 135 2 8 21 1 1 16 3 5 23 1 56 
1010 INTRA-EC 89 2 6 14 1 
1 
8 
:i 3 18 i 36 1011 EXTRA-EC 50 7 1 9 2 6 20 
4202.12-19 CASES OF PLASTIC SHEETING (EXCL 4204.12-11, 4202.12-11, 4202.22-10,.4202.32-10, 4202.12-11 AND 4202.12-15) 
001 FRANCE 155 35 4 68 10 
78 
16 8 3 11 002 BELG.-LUXBG. 2187 3:i 1 1343 2 1 2 761 1 003 NETHERLANDS 423 8 307 8 44 
1 
7 10 4 004 FR GERMANY 1470 139 19 
122 
1 4 290 6 751 11 248 005 ITALY 1724 105 4 2 43 1421 1 20 4 2 006 UTD. KINGDOM 262 8 5 18 1 12 165 15 2 33 3 011 SPAIN 462 2 3 8 421 10 11 j 680 THAILAND 442 32 j 106 82 174 2 1:i 29 86 720 CHINA 1808 76 301 5 388 3 168 131 652 728 SOUTH KOREA 231 3 9 34 4 24 1 6 114 31 736 TAIWAN 1224 62 11 281 4 23 342 2 148 118 12 221 740 HONG KONG 449 24 2 172 3 14 51 7 27 15 10 124 




6 9 1030 CLASS 2 3318 121 33 673 41 640 341 311 22 1096 1040 CLASS 3 2082 93 37 306 62 563 3 194 151 653 
122 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 




1000 M 0 N DE 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 





























4202.39 ARTICLES DE POCHE OU DE SAC A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.31 ET 4202.32 








~ Fr~lfeBAS am ~ ~ ~ 2 
~ b~t~'tNDE = 408 4~ 1~ 6 
736 T'AI·WAN 2811 289 20 540 25 
740 HONG-KONG 1331 17 23 348 37 
1000 M 0 N D E 23248 1228 291 7041 84 
1010 INTRA-CE 7419 448 79 2041 15 
1011 EXTRA-CE 15827 778 211 5000 69 
1~ g~~~~ ~ l~a as3 1~ am s2 
1040 CLASSE 3 6651 408 78 992 8 





































































4202.91·1 0 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICI.ES DE SPORT, EN CUIR NA TUREL, RECONSTITUE OU VERN! 
001 FRANCE 6367 551 192 3622 11 124 w 8 174 ~ WAtt~LEMAGNE ~~ m ~ 972 13 1~ : 18 
720 CHINE 3378 43 38 1749 17 75 
728 COREE DU SUD 7506 71 150 5876 
6
. 28 230 4 i 203 
736 T'AI·WAN 7112 68 147 761 165 238 195 70 
740 HONG-KONG 1394 18 48 427 9 10 5 
1000 M 0 N D E 38991 1447 981 17378 43 605 392& 499 
1010 INTRA-CE 13378 1049 438 5277 30 323 2343 255 
1011 EXTRA-CE 25813 398 543 12100 13 282 ,1583 244 
1020 CLASSE 1 2678 145 83 1294 7 35 427 3 
1~ ~&Me 2 1lggg ~ ~ 81~ 6 ~ ~~ 24f 
1040 CLASSE 3 5108 43 105 2640 17 368 
4202.81-50 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN CUIR NATUREL, RECONSTrrUE OU VERNI 
1000 M 0 N D E 1217 71 78 382 9 
1010 INTRA-CE 747 70 58 109 7 
1011 EXTRA-CE 487 20 273 1 
4202.81·90 CONTENANTS EN CUIR NATUREL, RECONSTrrUE OU VERN~ (NON REPR. SOUS 4202.11·10, 4202.11·9G, 4202.21-00, 4202.31-40, 
4202.81·10 ET 4202.81-50) 
001 FRANCE 2367 1048 14 883 29 
~ ~f~~il-_k!lBG. ~~ 215 18iJ 21~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 3804 1127 431 2 107 
005 ITALIE 5373 314 75 2687 8 159 
m ~~~~~~~~s 1m ~ : m 9 
~ ~~QUE 1= 76 1:J~ 2~ 
720 CHINE 3889 25 s2 3054 12 
728 COREE DU SUD 2373 18 221 1459 24 
732 JAPON 1529 15 17 125 7 
736 T'AI·WAN 1765 187 145 583 10 
1000 M 0 N D E 37449 3734 1669 16934 12 533 
1010 INTRA-CE 17070 3000 725 8203 11 329 
1011 EXTRA-CE 20372 734 944 10730 1 204 
1020 CLASSE 1 5036 144 87 1884 1 71 
1021 A E L E 1379 55 68 582 1 55 
1030 CLASSE 2 10095 369 409 5409 122 
































































4202.92·11 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARTICI.ES DE SPORT, EN FEUILLES DE MAllERES PLASTIOUES 
001 FRANCE 1820 318 30 252 8 439 8 181 ~ ~f~~il-_kllBG. liD 570 ~ ill 2 15 H~ l ~ 
~ WAtt~LEMAGNE 1~~ 1~ 1ra 406 ~ 1~ ~ 18 169 
006 ROYAUME·UNI 1581 31 81 179 1 69 301 568 1o4 
~~ gg~EfE DU SUD 1ls~1 B~~ 1~ 1~ 2 ~ 23M m 2~ 
736 T'AI-WAN 13250 348 108 2815 7 150 4015 8 168 
740 HONG-KONG 2114 45 19 820 27 87 443 5 34 
1000 M 0 N DE 43284 2230 828 6692 88 1152 10050 1009 3799 
1010 INTRA-CE 10083 1122 300 1594 48 748 1922 628 995 
1011 EXTRA-CE 33221 1108 528 7098 38 408 8128 382 2794 
1020 CLASSE 1 1370 17 87 303 1 43 219 10 79 
1030 CLASSE 2 20415 477 236 5159 37 278 5387 160 584 
1040 CLASSE 3 11435 813 221 1835 87 2522 211 2151 
4202.92·15 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, EN FEUILLES DE MAllERES PLASTIQUES 
1000 M 0 N D E 1759 30 54 247 11 
1010 INTRA-CE 1261 24 54 134 8 







4202.92·19 CONTENANTS EN FEUIUES DE MATIERES PLASTIQUES, (NON REPR. SOUS 4202.12·11, 4202.12·18, 4202.22·10, 4202.32·10, 
4202.92·11 ET 4202.92·15) 
001 FRANCE 1405 290 49 
~ ~f~~il-_kllBG. ~~ 487 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 5917 870 250 
005 ITALIE 6361 430 31 
006 ROYAUME·UNI 1992 42 71 
011 ESPAGNE 1494 30 10 
680 THAILANDE 2581 68 2 
720 CHINE 8313 157 45 
728 COREE DU SUD 2188 23 60 
738 T'AI·WAN 7723 432 85 
740 HONG-KONG 3072 130 12 
1000 M 0 N D E 58001 2998 924 
1010 INTRA-CE 28365 1971 499 
1011 EXTRA-CE 29838 1025 425 
1020 CLASSE 1 3214 193 82 
1021 A E L E 1417 52 70 
1030 CLASSE 2 17240 653 193 














































































































































































































































































































































































1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4202.92-91 TRA VEWNG-BAGS, TOILET BAGS, RUCKSACKS AND SPORTS BAGS OF TEXTILE MATERIALS 
001 FRANCE 414 235 2 63 1 15 
1183 1i 
38 11 4 45 
002 BELG.-LUXBG. 2641 
1o3 
18 557 10 70 269 221 14 282 
003 NETHERLANDS 478 12 105 3 55 96 10 20 
59 
36 38 
004 FR GERMANY 351 64 33 6i 3 18 116 10 17 16 15 005 ITALY 265 15 3 5 24 121 1 
18 
6 8 15 
006 UTD. KINGDOM 342 14 13 74 1 11 64 96 32 19 
11 007 IRELAND 69 2 8 32 
1 
2 6 
s5 8 14 011 SPAIN 214 105 1 4 32 2 
048 YUGOSLAVIA 122 34 9 121 499 1 35 93 058 GERMAN DEM.R 670 6i 064 HUNGARY 297 102 134 
204 MOROCCO 149 2 
3 23 1 1 
147 
4 9 42 400 USA 104 1 20 
600 CYPRUS 335 24 2 51 5 38 5 18 288 880 THAILAND 129 1 
14 6:! 1i 3 29 720 CHINA 12003 953 143 3615 2613 663 982 2941 
728 SOUTH KOREA 10963 246 206 4416 4 41 2759 30 580 424 
:! 
2257 
736 TAIWAN 8442 1019 109 2167 12 69 1865 11 699 499 1990 
740 HONG KONG 1700 41 50 589 6 5 201 6 6 115 881 
1000 W 0 R L D 40655 2982 674 12158 68 374 10031 211 2406 2614 141 8996 
1010 INTRA-EC 4822 539 128 905 26 195 1622 134 416 338 111 408 
1011 EXTRA·EC 35833 2443 548 11253 42 179 8409 77 1990 2276 30 8588 
1020 CLASS 1 449 2 11 281 1 1 39 12 19 27 58 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 7 48 
28 116 
7 48 1 5 27 5 1030 CLASS 2 22233 1348 379 7247 5122 1307 1174 3 5461 
1040 CLASS 3 13151 1093 157 3724 14 63 3248 29 671 1082 3070 
4202.92-95 MUSICAL INSTRUMENT CASES OF TEXTILE MATERIALS 
1000 W 0 R L D 118 8 5 32 1 38 2 13 2 17 
1010 INTRA-EC 34 5 1 9 1 11 i 5 1 1 1011 EXTRA·EC 83 4 24 28 8 1 17 
4202.92-99 CASES OF TEXTILE MATERIAL (EXCL 4202.12-91, 4202.12·99, 4202.22·90, 4202.32·90, 4202.92-91 AND 4202.92-95) 
001 FRANCE 87 24 
1 
34 1 3 
ali 4 16 3 2 002 BELG.-LUXBG. 181 





004 FR GERMANY 264 30 14 45 1 72 1 11 2 33 005 ITALY 274 2 
1 
1 7 206 
1:! 
6 1 6 
006 UTD. KINGDOM 103 1 24 2 29 27 3 4 
204 MOROCCO 90 
2 26 i 90 3 6 3i 400 USA 85 
3 
10 
662 PAKISTAN 549 
172 
379 
eO 61 :i 1 87 18 720 CHINA 4946 40 1892 1134 128 882 615 
728 SOUTH KOREA 2177 24 23 1046 24 342 10 177 305 226 
732 JAPAN 121 22:i 1 51 i 2<i 2 1 13 23 1 31 736 TAIWAN 2690 19 1097 727 98 299 204 
740 HONG KONG 910 10 15 591 1 9 49 2 1 133 99 
1000 WORLD 13675 559 124 5656 7 205 2973 29 477 2051 28 1566 
101 0 INTRA-EC 1409 112 19 392 4 71 467 13 42 208 26 55 
1011 EXTRA·EC 12264 443 105 5264 3 134 2506 16 435 1844 3 1511 
1020 CLASS 1 329 9 1 143 2 1 16 1:i 18 48 :i 93 1030 CLASS 2 6890 259 62 3223 54 1311 288 872 803 
1040 CLASS 3 5045 175 41 1898 80 1179 3 129 924 616 
4202.99 CONTAINERS (EXCL 4202.11 TO 4202.30) OF MATERIALS (EXCL LEATHER, PLASTIC SHEETING OR TEXTILE MATERIALS) 
4202.99-10 MUSICAL INSTRUMENT CASES (EXCL 4202.91-50, 4202.92·15 AND 4202.92-95) 
1000 W 0 R L D 308 8 8 58 1 6 92 2 5 20 1 111 
1010 INTRA-EC 177 4 1 28 1 3 63 2 3 16 1 55 
1011 EXTRA-EC 130 2 6 28 3 29 2 4 56 
42 2.99-90 TO 4 .99-10) 
001 FRANCE 507 264 5 47 18 
489 
152 8 4 9 







004 FR GERMANY 865 159 26 
1oS 
12 230 117 6 47 
005 ITALY 889 46 7 3 52 308 1 2<i 71 2 290 006 UTD. KINGDOM 230 14 2 20 8 39 102 23 2 
a8 007 IRELAND 105 3 3 5 






5 32 113 
036 SWITZERLAND 83 11 18 19 6 1 
400 USA 130 15 29 2 22 3 4 27 28 
880 THAILAND 299 14 9 90 2 1 133 3 1 7 1 53 720 CHINA 1503 19 408 5 733 25 37 261 
728 SOUTH KOREA 478 5 18 183 7 200 1 13 15 
2 
36 
732 JAPAN 91 2 5:i 33 2 7 33 2 24 2 10 736 TAIWAN 1041 94 352 9 179 7 60 2 259 
740 HONG KONG 370 7 5 156 3 6 58 27 1 13 94 
1000 W 0 R L D 8838 920 169 1918 20 153 2779 154 445 713 28 1537 
1010 INTRA-EC 3814 711 49 357 5 109 1191 106 333 414 23 516 
1011 EXTRA-EC 5019 209 120 1561 13 44 1588 48 111 299 5 1021 
1020 CLASS 1 692 42 9 175 15 143 8 32 72 2 194 
1021 EFTA COUNTR. 393 26 9 49 
5 
6 87 3 28 42 
:i 143 1030 CLASS 2 2609 138 93 925 24 630 37 53 146 555 
1040 CLASS 3 1723 30 17 463 8 5 815 3 27 81 1 273 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.1~ ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/03188 
001 FRANCE 203 67 3 39 16 45 1 19 24 4 30 002 BELG.·LUXBG. 121 
272 
1 21 i 1 10 9 46 1 7 003 NETHERLANDS 622 7 233 5 69 
231 
15 
004 FR GERMANY 685 114 33 64ci 4 28 139 15 48 3 70 005 ITALY 1260 91 8 16 168 160 7 
31 
40 24 108 
006 UTD. KINGDOM 278 8 11 42 3 11 26 108 35 3 2 008 DENMARK 22 1 12 1 3 2 3 009 GREECE 64 51 6 1 4 
4 010 PORTUGAL 53 
13 1 
23 i 11 12 14 3 9 011 SPAIN 77 15 19 2 3 




4 5 1 
038A TRIA 15 
5 
10 1 1 1 
5 048Y A VIA 491 1 377 i a8 29 3:i 19 55 :i 052T 5334 270 106 3127 946 77 406 277 060 NO 261 3 1 89 15 1 11 141 
064 HUNGARY 123 9 7 
1 
82 8 3 14 
068 ROMANIA 55 
6 
37 3 




2 9 9 24 524 URUGUAY 331 
4 
194 18 74 
528 ARGENTINA 126 1 64 48 1 4 3 1 624 ISRAEL 81 3 
31 
9 2 96 2 2 si 2 6 65 662 PAKISTAN 1500 16 323 353 32 594 664 INDIA 1568 3 13 521 37 217 1 9 81 686 
669 SRI LANKA 42 2i 1o4 42 2 12 124 2 i 25 51 720 CHINA 943 589 
124 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J 
CNINC EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4202.92·91 SACS DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A DOS ET SACS POUR ARnCLES DE SPORT, EN MA nERES TEXII,ES 
001 FRANCE 6973 3895 38 731 27 260 
~ ~f9~:i}_k'~BG. 3~~ 1128 f~ l~ 2g ~ 
~ WAt~~LEMAGNE ~m ~ 2~ 942 ~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 5583 267 317 1670 37 149 
~; kf§LfANJ>~E ~ 1~ ~ i~ 12 39 
048 YOUGOSLAVIE 1173 1153 1 ~ ~g~~kfEMANDE m~ ~l 42 34S 
204 MAROC 2989 43 
400 ETATS..UNIS 1889 22 
600 CHYPRE 1554 215 
660 THAILANDE 1236 7 
720 CHINE 75247 7244 
728 COREE DU SUD 90104 2853 
738 T'AI·WAN 62913 7338 
740 HONG-KONG 12435 385 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































1000 M 0 N D E 1152 87 46 291 1 16 404 
1010 INTRA.CE 389 79 12 69 1 16 142 
1011 EXTRA.CE 762 7 34 222 262 































































































































































1000 M 0 N DE 106968 5023 984 42637 84 2146 25620 236 5295 
1010 INTRA.CE 16637 1171 241 3693 55 938 6117 99 453 
1011 EXTRA·CE 90174 3698 743 38943 29 1208 19501 137 4842 
1020 CLASSE 1 4636 111 47 2303 5 45 366 5 314 
1030 CLASSE 2 54930 2354 493 25233 20 540 11494 110 3936 
1040 CLASSE 3 30606 1233 203 11406 3 623 7641 22 591 
4202.99 ~W{R~~~REPR. SOUS 4202.11 A 4202.30, EN MAnERES AUTRES QUE LE CUIR, LES MAnERES PLASnaUES EN FEUILLES OU LES 
4202.99-10 CONTENANTS POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE, (NON REPR. SOUS 4202.91·50, 4202.92·15 ET 4202.92·95) 
1000 M 0 N D E 2583 82 85 473 6 62 
1010 INTRA.CE 1451 59 13 194 6 30 
1011 EXTRA.CE 1131 23 73 279 31 


















1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4203.10.00 
728 SOUTH KOREA 8498 86 354 5330 4 144 807 34 115 555 5 1064 
736 TAIWAN 311 2 2 17 2 2 175 6 27 78 
740 HONG KONG 223 6 3 155 20 15 1 2 21 
1000 W 0 R L D 24530 1017 711 12092 44 1045 3751 212 550 1639 59 3410 
1010 INTRA-EC 3391 565 63 1078 26 244 474 140 122 387 43 251 
1011 EXTRA-EC 21134 452 848 11012 17 801 3276 72 428 1252 17 3159 
1020 CLASS 1 6232 278 118 3555 2 93 1122 33 216 488 3 324 







1030 CLASS 2 13495 145 415 6716 694 1928 198 720 2615 
1031 ACP~66) 27 36 115 8 2 14 19 3 16 45 220 1040 CLA S 3 1411 740 226 
4203.21 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIAllY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.21.00 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 







662 PAKISTAN 362 16 9 94 17 65 29 93 






8 3 82 
728 SOUTH KOREA 127 20 12 49 6 28 
736 TAIWAN 74 1 3 9 14 16 7 6 18 
1000 W 0 R L D 1130 41 25 190 3 53 151 13 311 74 5 264 
101 0 INTRA-EC 202 18 2 23 1 8 26 10 92 16 1 7 
1011 EXTRA-EC 927 25 23 167 2 45 125 3 219 58 3 257 









1030 CLASS 2 749 21 155 41 114 100 50 243 
4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS (EXCL FOR USE IN SPORTS), OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.29-10 PROTECTIVE GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR AU. TRADES OF LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER 
001 FRANCE 70 17 30 1 18 
s8 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 230 
474 6 
68 1 10 
2i 
62 
16 003 NETHERLANDS 1111 191 1 51 330 
147 
21 
004 FR GERMANY 368 59 25 
24 i 
11 105 7 12 2 
005 ITALY 218 9 1 176 2 1 4 
011 SPAIN 37 8 24 
14 
1 4 
048 YUGOSLAVIA 53 37 
s4 2 204 MOROCCO 54 
i 36 7 212 TUNISIA 87 43 9 373 MAURITIUS 81 
2i 5 612 s9 3:! 72 9 237 27 i 662 PAKISTAN 1412 66 343 




509 298 2 137 
680 THAILAND 3729 83 43 519 171 204 148 153 11 2390 
720 CHINA 11131 217 376 6623 15 226 1162 66 982 1449 11 4 
740 HONG KONG 4398 43 49 820 12 628 116 42 26 218 2 2442 
743 MACAO 367 13 2 352 
1000 W 0 R L D 26329 1036 589 10032 97 1293 2693 150 2002 2456 60 5921 
1010 INTRA-EC 2119 569 31 329 6 90 734 26 32 215 34 53 
1011 EXTRA-EC 24210 467 558 9704 91 1204 1958 124 1970 2240 26 5868 




13 7 3 37 8 
16 
18 
1030 CLASS 2 12874 181 2974 964 788 56 947 778 5845 
1031 ACP~66) 102 
218 376 6656 15 226 72 66 986 1 1i 29 1040 CLA S 3 11176 1163 1455 4 
4203.29-11 MEN'S AND BOYS' GLOVES, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER (EXCL 4203.21-QD AND 4203.29-10) 
004 FR GERMANY 60 11 1 
16 i 
1 6 22 9 10 
005 ITALY 30 2 2 7 
i 
1 1 
010 PORTUGAL 23 16 2 2 2 









662 PAKISTAN 80 4 49 7 2 10 




1 2 7 
720 CHINA 156 18 53 26 4 1 
728 SOUTH KOREA 177 1 1 93 17 2 9 54 




6 3 19 
740 HONG KONG 141 25 9 5 99 
1000 W 0 R L D 1115 47 64 404 1 4 123 7 42 67 11 345 1010 INTRA-EC 173 28 3 49 1 2 25 5 2 33 11 14 
1011 EXTRA-EC 943 20 61 356 1 97 2 40 35 331 
1020 CLASS 1 36 
16 6 
29 1 
4i i 13 
4 2 
1030 CLASS 2 668 249 22 320 
1040 CLASS 3 239 4 55 78 56 1 27 9 9 
4203.29-99 GLOVES, MITTENS AND MITTS OF LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER (EXCL 4203.21.00 TO 4203.21-91) 
001 FRANCE 12 5 1 
3 
3 1 2 
004 FR GERMANY 12 1 
i 26 i 5 3 005 ITALY 56 3 16 
i i 
5 4 
010 PORTUGAL 51 1 2 18 2 5 3 18 
062 CZECHOSLOVAK 11 
i 
2 1 2 5 1 




2 6 662 PAKISTAN 51 1 2 25 3 3 12 706 PHILIPPINES 47 
i 26 11 33 1 3 2 720 CHINA 69 7 4 15 16 1 728 SOUTH KOREA 98 
2 




243 6 8 740 HONG KONG 37 11 3 2 19 
1000 W 0 R L D 898 20 40 244 1 19 119 11 275 52 1 116 1010 INTRA-EC 190 15 4 62 i 13 34 8 8 18 1 31 1011 EXTRA-EC 709 5 36 182 5 65 4 269 36 86 1020 CLASS 1 36 3 6 22 i 5 3 3 2 5 4 1030 CLASS 2 562 144 63 251 15 71 1040 CLASS 3 113 2 30 16 20 16 17 12 
4203.30 BELTS AND BANDOUERS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
4203.30-00 BELTS AND BANDOUERS OF LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER 
001 FRANCE 94 24 1 28 1 4 
s2 i 11 6 1 18 003 NETHERLANDS 461 78 68 180 3 3 12 7i 18 61 004 FR GERMANY 248 19 20 905 4 11 7 13 88 005 ITALY 1398 66 18 12 59 178 1 
i 
62 3 92 006 UTD. KINGDOM 88 5 3 20 1 17 17 6 18 011 SPAIN 61 6 4 33 7 1 3 3 4 036 SWITZERLAND 18 12 
i 




i 1 i 052 TURKEY 29 15 1 7 204 MOROCCO 149 36 
2 
60 46 5 2 400 USA 54 
i 1i 
7 1 8 18 i 17 736 TAIWAN 163 83 
i i 
16 i 13 9 29 740 HONG KONG 53 2 2 18 13 1 2 2 11 
1000 W 0 R L D 3235 205 146 1481 21 150 471 29 88 195 56 393 1010 INTRA-EC 2457 197 120 1177 18 73 339 27 24 157 55 272 1011 EXTRA-EC 778 9 28 303 5 77 132 2 64 38 1 121 1020 CLASS 1 134 1 4 53 3 1 18 22 7 25 1021 EFTA COUNTR. 52 j 4 31 1 76 5 4 5 2 1030 CLASS 2 618 18 233 3 114 2 42 30 93 
126 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland J Portugal I CNINC UK 
4203.10.00 
728 COREE DU SUD 378013 3619 14311 245949 185 6794 30503 1439 5996 220n 302 46838 736 T"AI-WAN 8200 87 9 905 68 50 4835 
9 
395 704 1147 740 HONG-KONG 11273 176 139 9249 4 335 766 95 88 412 
1000 M 0 N DE 1320449 76294 34144 660349 3043 59617 205851 14317 41067 74874 3760 147133 1010 INTRA-CE 278451 50340 5567 94987 2147 20293 36914 105IT 13683 24950 2797 16196 1011 EXTRA-CE 1041790 25953 285IT 565182 896 39320 168917 3740 27383 49923 963 130936 1020 CLASSE 1 369270 18070 7682 210206 110 5562 76489 1~~ 15019 19203 194 14743 1021 A E L E 11539 283 931 4351 29 169 2749 1148 573 12 1273 1030 CLASSE 2 617132 6753 17572 325252 693 33429 83509 1643 11413 29241 768 106859 
1031 ACP~66~ 1019 18 3322 454 93 329 503 100 13 13 1 18 1040 CLA S 3 55388 1131 29724 8919 950 1479 9334 
4203.21 GANTS ET MOUFLES POUR LA PRAOOUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
4203.21.00 GANTS ET MOUFLES POUR LA PRAOOUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
D04 RF ALLEMAGNE 6097 69 33 
286 
11 317 120 1 4766 634 41 105 DD5 ITALIE 1166 38 20 14 39 627 3 
949 
47 14 78 662 PAKISTAN 7805 280 216 2231 35 428 1223 32 576 71 1764 664 INDE 1131 5 3 91 6 52 8 67 58 1 840 728 COREE DU SUD 6015 60 109 1042 238 6D5 58 1906 183 
2 
1814 
736 T"AI-WAN 2139 37 125 282 304 283 269 116 721 
1000 M 0 N DE 31353 940 738 5379 102 1654 4370 204 8957 2270 192 6547 
1010 INTRA-CE 9679 370 109. 912 66 471 1212 106 4847 1067 110 409 
1011 EXTRA-CE 21666 570 630 4467 36 1183 3153 98 4107 1203 82 6137 1020 CLASSE 1 1894 64 18 334 2 66 291 
98 
518 116 4 481 
1030 CLASSE 2 18852 415 500 3881 35 1069 2737 3358 1034 n 5850 
4203.29 GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRA OOUE DES SPORTS, EN CUIR NA TUREL OU RECONSTrrUE 
4203~10 GANTS ET MOUFLES DE PROTECTION POUR TOUS METIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 1329 447 6 679 13 111 
812 
18 52 3 
8 002 BELG.-LUXBG. 1748 
3429 59 
358 4 85 12 469 
126 003 PAYS-BAS 7485 1374 7 278 1976 123 
973 
113 
D04 RF ALLEMAGNE 2554 526 222 344 26 80 529 39 72 113 DD5 ITALIE 2829 106 3 5 2275 
1 
11 12 51 
011 ESPAGNE 1126 374 717 4 30 
048 YOUGOSLAVIE 1192 1100 
1061 
83 9 
204 MAROC 1061 
26 300 38 212 TUNISIE 1543 1181 
s6 373 MAURICE 1231 454 72 6547 202 154 1185 32 1232 227 4 662 PAKISTAN 11440 895 1621 
664 INDE 16636 838 691 7043 
25 
762 2493 1 3837 2268 9 694 
680 THAILANDE 14462 336 218 2085 591 834 6 630 548 59 9130 
720 CHINE 54530 1029 2257 31975 82 1120 6239 299 4985 6440 84 20 
740 HONG-KONG 16951 172 283 3817 46 2435 870 199 124 969 11 8025 
743 MACAO 1226 35 8 1183 
1000 M 0 N DE 144242 7531 3820 sn09 409 5785 21525 719 11559 12550 413 22222 
1010 INTRA-CE 17687 4608 290 3208 54 565 6437 150 200 1521 246 408 
1011 EXTRA-CE 126553 2923 3529 54501 354 5219 15088 569 11359 11028 168 21815 
1020 CLASSE 1 2313 15 8 1403 
272 
80 111 21 356 104 84 215 1030 CLASSE 2 69195 1846 1284 20762 4020 8712 249 5976 4436 21574 
1031 ACP~66~ 1309 1062 2257 32338 s2 1126 1185 299 3 10 84 131 1040 CLA S 3 55047 6265 5028 6488 26 
4203.29-91 GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
D04 RF ALLEMAGNE 3489 220 51 
1os0 
1 44 376 5 22 1921 199 650 
DD5 ITALIE 2328 80 4 49 183 833 1 
150 
9 4 105 
010 PORTUGAL 1821 76 53 924 281 5 145 187 
048 YOUGOSLAVIE 1048 
37 222 1037 2 li 9 336 064 HONGRIE 44n 3476 
1 2 
202 4 202 4 662 PAKISTAN 2338 192 73 1490 1IT 35 59 301 




171 22 59 44 175 720 CHINE 3705 39 531 1154 460 152 15 
728 COREE DU SUD 7015 21 10 5221 2 480 1 50 265 965 
736 T"AI-WAN 3013 45 11 2274 6 40 
15 
231 91 315 
740 HONG-KONG 2013 26 49 746 1 155 184 837 
1000 M 0 N DE 39790 1900 2018 20328 58 275 4615 253 1197 3754 291 5101 
1010 INTRA-CE 10IT1 1042 213 3210 54 233 1822 210 312 2357 266 1052 
1011 EXTRA-CE 29019 858 1805 17118 4 42 2793 43 885 1397 25 4049 
1020 CLASSE 1 1758 4 4 1563 3 23 26 
21 
18 54 21 42 
1030 CLASSE 2 17488 851 143 11075 1 16 1197 394 679 4 3307 
1040 CLASSE 3 9IT2 203 1658 4480 3 1569 22 473 664 700 
4203.29-99 a:~~~UFLES POUR FEMMES, FILLETTES ET JEUNES ENFANTS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU 
001 FRANCE 1172 507 15 134 
7 
23 385 23 239 103 5 146 D04 RF ALLEMAGNE 1122 82 38 
3082 
11 125 418 14 21 
DD5 ITALIE 8553 268 160 5 99 1959 17 
191 
499 5 459 
010 PORTUGAL 5510 128 220 1166 155 936 64 382 2268 
062 TCHECOSLOVAQ 1417 53 174 88 422 22 23 6D5 53 064 HONGRIE 21IT 96 97 946 
16 16 
249 6 176 584 
662 PAKISTAN 1357 38 42 790 n 5 59 97 217 




85 52 116 720 CHINE 1714 278 
182 
215 194 30 
728 COREE DU SUD 4696 96 82 2680 634 69 122 727 736 T"AI-WAN 2811 9 1635 229 
21 
303 298 247 
740 HONG-KONG 1342 6 48 670 14 1 60 522 
1000 M 0 N DE 39342 1673 2004 14744 30 543 8199 499 1905 3414 105 6226 
1010 INTRA-CE 17241 1364 455 5366 12 335 3813 369 993 1496 61 29IT 
1011 EXTRA-CE 22098 309 1550 93IT 17 208 4364 130 913 1917 44 3249 
1020 CLASSE 1 1604 9 19 931 1 5 162 84 130 167 43 137 1030 CLASSE 2 14274 134 217 7073 16 203 3329 566 593 2059 
1040 CLASSE 3 6216 166 1313 1372 892 46 216 1157 1054 
4203.30 CEINTURES, CEINTURONS ET BAUDRIERS, EN CUIR NA TUREL OU RECONSTrrUE 
4203.30-00 CEINTURES, CEINTURONS ET BAUDRIERS, EN CUIR NATUREL OU RECONSTrrUE 
001 FRANCE 7539 2026 129 1764 33 345 
71a 
23 1228 229 88 1674 
003 PAYS-BAS 11405 22n 1292 5198 4 115 50 4 2036 181 1571 D04 RF ALLEMAGNE 7500 1121 476 
32989 
221 135 81 148 932 212 1406 
005 ITALIE 58185 3361 660 478 2250 109a 43 211 
2438 209 4762 
ODS ROYAUME-UNI 4164 438 154 1116 7 82 11 593 292 123 
2s0 011 ESPAGNE 2951 391 1IT 1213 4 
s6 424 15 55 224 198 036 SUISSE 1406 37 4 ns 2 411 51 52 8 
038 AUTRICHE 1525 31 31 1324 3 8 31 4 34 43 20 052 TUROUIE 1174 48 27 575 1 130 
39 
24 367 





18 4 12 400 ETATS-UNIS 2256 11 307 53 537 
3 
1020 241 
736 T'AI-WAN 3180 17 286 1793 6 8 308 226 176 2 355 
740 HONG-KONG 1259 35 41 304 21 36 223 38 145 50 388 
1000 M 0 N DE 112278 9943 3705 50840 en 3749 11m 936 4714 6569 1025 12347 
1010 INTRA-CE 93465 9648 3016 42708 760 2997 14439 882 2485 5566 1013 9951 
1011 EXTRA-CE 18790 291 690 8128 117 752 3123 54 2224 1003 13 2395 
1020 CLASSE 1 7207 137 174 3237 67 144 1235 4 1292 210 7 700 
1021 A E L E 3447 78 141 2267 5 86 449 46 194 162 3 62 1030 CLASSE 2 11215 140 482 4658 50 608 1878 927 786 5 1635 
D 127 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland l 'EM66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
42G3.40 CLOTHING ACCESSORIES (EXCL 4203.21 TO 4203.30), OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
42G3.40-00 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER (EXCL GLOVES, MITTENS AND MITIS, BELTS AND BANDOLIERS) 
004 FR GERMANY 66 14 8 32 1 20 15 6 DDS ITALY 92 5 4 5 21 3 22 
052 TURKEY 28 3 19 1 5 
1000 W 0 R L D 397 40 18 91 2 11 81 7 10 41 3 115 
1010 INTRA-EC 255 34 14 49 2 7 45 8 5 34 3 56 
1011 EXTRA-EC 142 II 1 42 1 4 18 8 7 1 58 
1020 CLASS 1 50 3 1 22 
1 4 3 3 2 16 1030 CLASS 2 83 2 1 19 8 2 5 41 
4204.00 ~=t?&H:THER, OR OF COMPOSmoN LEATHER, OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 
4204.00.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
1000 W 0 R L D 98 3 5 11 2 2 9 2 2 31 3 28 
1010 INTRA-EC 89 3 5 10 2 2 8 2 2 30 3 22 
1011 EXTRA-EC 10 1 1 1 1 8 
4204.00.90 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSmoN LEA THEA, OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER TECHNICAL 
USES (EXCL 4204.00.1 0) 
004 FR GERMANY 52 22 1 2 7 10 6 4 
1000 W 0 R L D 225 65 4 40 2 10 38 8 26 15 3 18 
1010 INTRA-EC 127 34 1 14 2 4 27 8 14 12 3 10 
1011 EXTRA-EC 99 32 3 25 8 12 13 2 6 
4205.00 OTHER ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSmoN LEATHER 
4205.00.00 ARTICLES OF LEATHER OR OF COMPOSmoN LEATHER (EXCL OF 42.02, 42.03 AND 42.04) 
001 FRANCE 316 104 9 91 
13 
2 1 96 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 123 248 36 10 1 2 3 46 52 003 NETHERLANDS 584 169 8 115 4 101 1s 4 004 FR GERMANY 290 26 17 
82 
3 6 51 22 45 
DDS ITALY 386 10 3 6 16 99 
19 3 
13 5 152 
006 UTD. KINGDOM 114 9 21 34 1 18 8 1 
17 011 SPAIN 74 1 3 3 34 10 1 5 
036 AUSTRIA 132 93 1 1 6 31 
048 YUGOSLAVIA 83 
1s 
73 5 5 
212 TUNISIA . 15 
12 410 524 URUGUAY 435 12 
28 1 528 ARGENTINA 131 96 1 3 j 3 664 INDIA 92 1 
261 
20 33 58 3 660 THAILAND 6639 449 1422 274 56 1314 2830 
728 SOUTH KOREA 624 25 121 68 16 92 6 103 171 
1000 W 0 R L D 10672 1007 477 2218 15 208 1270 29 130 1815 29 3474 
1010 INTRA-EC 1904 398 80 310 11 124 336 24 39 269 28 285 
1011 EXTRA-EC 8764 609 397 1908 4 84 933 4 91 1545 3189 
1020 CLASS 1 345 1 5 191 3 1 6 4 9 18 107 
1021 EFTA COUNTR. 158 1 5 105 1 3 2 7 34 
1030 CLASS 2 8176 606 389 1597 80 869 78 1514 3042 
1040 CLASS 3 243 2 4 119 2 58 5 13 40 
4206.10 CATGUT 
4206.10-«1 CATGUT 
001 FRANCE 12 8 2 6 011 SPAIN 29 23 508 BRAZIL 5 1 4 
701 MALAYSIA 41 41 
1000 W 0 R L D 107 77 5 20 
1010 INTRA-EC 53 31 3 15 
1011 EXTRA-EC 54 46 2 5 
1020 CLASS 1 5 3 1 5 1030 CLASS 2 47 42 
4208.90 ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM OR CAT-GUT), OF GOLDBEATER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
4206.90-«1 ARTICLES OF GUT (OTHER THAN SILK-WORM OR CAT -GUT), OF GOLDBEA TER'S SKIN, OF BLADDERS OR OF TENDONS 
002 BELG.-LUXBG. 129 
21 35 128 003 NETHERLANDS 58 1 
13 DDS ITALY 28 2 1 11 
151 720 CHINA 153 2 
1000 W 0 R L D 727 28 48 393 228 2 14 15 
1010 INTRA-EC 407 28 39 i 297 15 2 14 13 1011 EXTRA-EC 317 • 96 212 2 1040 CLASS 3 187 2 185 
128 D 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
4203.40 ACCESSOIRES DU VETEMENT, NON REPR. SOUS 4203.21 A 4203.30, EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE 
4203.40-00 ACCESSOIRES DU VETEMENT (NON REPR. SOUS 4203.21.00 A 4203.30-00), EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
~ ~t~~LEMAGNE = ~ ~ 1158 ~~ ~ 
052 TUROUIE 1046 61 6 620 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































~~g =~:.u m: u~ J: ~u = : m u 
1011 EXTRA-CE 289 18 13 27 10 8 48 
1988 











































4204.00.90 ARTICLES A USAGES TECHNIQUES (SAUF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT), EN CUIR NATUREL OU RECONSTITUE 
004 RF ALLEMAGNE 











4205.00 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE 
4205.00.00 AUTRES OUVRAGES EN CUIR NA TUREL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 5666 990 
~ ~f~~it"_kllBG. ~'M 3397 
004 RF ALLEMAGNE 3343 347 
005 IT ALIE 9657 448 
006 ROYAUME-UNI 2232 267 
011 ESPAGNE 3382 74 
038 AUTRICHE 1292 18 m reM~~f>ESLAVIE Ja~ 1304 
524 URUGUAY 15338 538 
528 ARGENTINE 3818 2948 
664 INDE 2129 4 
680 THAILANDE 20828 5066 
728 COREE DU SUD 2127 68 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
420e.10 CORDES EN BOYAUX 





1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 












































































































4208.90 OUVRAGES EN BOYAUX (SAUF CORDES), EN BAUDRUCIIES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
4206.90.00 OUVRAGES EN BOYAUX (SAUF CORDES), EN BAUDRUCIIES, EN VESSIES OU EN TENDONS 
~ ~f~~it"_kllBG. 1m 595 7 7~ 
005 ITALIE 1196 67 6 
720 CHINE 2642 4 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 





































































































































































































































1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I I !alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4301.10 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
4301.10-00 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
001 FRANCE 39 18 4 10 3 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 31 
10 61 44 1 2 6 31 99 003 NETHERLANDS 223 
21 25 004 FA GERMANY 132 30 12 53 2 11 26 5 006 UTD. KINGDOM 151 7 8 1 14 45 25 
14 007 IRELAND 15 
5 
1 
310 19 2ri 831 79 14 008 DENMARK 1320 
19 
42 
024 ICELAND 20 
1 14 1 2 4 2 1 028 NORWAY 110 85 
1 
1 
030 SWEDEN 360 
2 
298 13 1 
15 
2 4 41 
032 FINLAND 214 43 60 2 5 54 4 29 
036 SWITZERLAND 84 65 1 13 9 84 162 056 SOVIET UNION 269 
1 
19 
056 GERMAN DEM.R 18 
2 
2 5 2 4 4 
060 POLAND 12 
2 4 9 11 59 10 400 USA 134 29 
2 
19 
404 CANADA 50 1 
11 
10 3 2 5 24 3 
720 CHINA 16 1 2 2 
1000 W 0 R L D 3217 77 544 617 53 74 935 397 81 439 
1010 INTRA-EC 1912 70 87 417 41 37 889 138 70 163 
1011 EXTRA-EC 1302 7 458 200 12 37 48 255 11 276 
1020 CLASS 1 975 6 447 127 9 19 32 228 11 96 
1021 EFTA COUNTR. 788 3 445 88 3 7 16 145 9 72 
1040 CLASS 3 321 1 11 71 3 18 13 25 179 
4301.20 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
4301.20-00 RAW FUR SKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE 
001 FRANCE 1654 1379 3 67 2 203 
1000 W 0 R L D 4295 2608 12 83 880 444 2 264 4 
1010 INTRA-EC 2504 2015 10 68 138 3 2 264 4 
1011 EXTRA-EC 1791 590 2 15 742 442 
1040 CLASS 3 1627 558 1 15 616 437 
4301.30 ~WTI~i~l~,?&, \::Jh:THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL. PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
4301.30-00 RAW FURSKINS OF LAMB, THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL. PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE 
006 UTD. KINGDOM 135 77 11 12 35 j 056 SOVIET UNION 76 34 5 8 22 
390 SOUTH AFRICA 136 5 2 3 3 123 
660 AFGHANISTAN 138 25 2 111 
1000 W 0 R L D 540 18 152 18 30 71 253 
1010 INTRA-EC 157 18 78 11 18 36 
252 1011 EXTRA-EC 381 74 7 14 34 
1020 CLASS 1 145 6 2 3 9 125 
1030 CLASS 2 150 27 
5 11 
2 121 
1040 CLASS 3 87 41 23 7 
4301.40 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE 
4301.40-00 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE 
404 CANADA 79 10 2 67 
1000 W 0 R L D 105 12 2 88 5 
1010 INTRA-EC 4 
12 2 1 3 1011 EXTRA-EC 101 85 2 
1020 CLASS 1 91 11 2 78 
4301.50 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
4301.50-00 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE 
400 USA 186 101 8 30 54 404 CANADA 124 76 40 
1000 W 0 R L D 347 204 9 30 102 
1010 INTRA-EC 32 i 24 1 30 6 1011 EXTRA-EC 315 180 8 96 
1020 CLASS 1 311 1 177 8 30 95 
4301.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
4301.60-00 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
004 FA GERMANY 22 2 1 38 3 1 1 9 2 3 006 UTD. KINGDOM 160 2 7 4 13 14 86 11 008 DENMARK 89 1 36 48 2 4 21 024 ICELAND 43 5 j 1 19 8 028 NORWAY 357 310 13 6 
030 SWEDEN 25 5 
136 1Ci 34 25 1 19 032 FINLAND 764 24 253 281 036 SWITZERLAND 67 2 1 
2 i 63 1 056 SOVIET UNION 20 4 11 2 060 POLAND 158 8 7 6 2 18 124 400 USA 88 29 22 2 20 
2 
5 404 CANADA 42 16 3 2 6 12 800 AUSTRALIA 60 43 16 
1000 W 0 R L D 1971 10 392 354 20 101 58 527 6 505 
1010 INTRA-EC 310 5 14 97 8 18 21 117 4 26 
1011 EXTRA-EC 1646 4 378 257 11 83 35 398 2 478 
1020 CLASS 1 1447 3 378 241 11 67 31 363 2 351 
1021 EFTA COUNTR. 1256 2 370 153 10 41 27 337 316 
1040 CLASS 3 187 1 12 9 4 35 126 
4301.70 WHOLE, RAW, SEAL, FUR SKINS (EXCL RAW SKINS OF NO. 41 03) 
4301.70-90 RAW FURSKINS OF SEAL, WHOLE (EXCL 4301.7t-10) 
1000 W 0 R L D 50 5 10 27 7 1010 INTRA-EC 
sci 5 i 10 2i 1011 EXTRA-EC i 
4301.80 RAW FURSKINS (EXCL 4301.10 TO 4301.70), (EXCL RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 4103) 
4301.8t-10 RAW FURSKINS OF SEA.OTTERS OR OF NUTRIA 
060 POLAND 28 12 5 11 400 USA 63 1 43 16 2 
1000 W 0 R L D 111 5 12 58 2 17 18 1010 INTRA-EC 7 5 12 5 1 1011 EXTRA-EC 103 51 1 1i 1i 1020 CLASS 1 68 
2 
1 43 1 16 7 1040 CLASS 3 32 12 7 11 
4301.8~ RAW FURSKINS OF MARMOTS 
1000 W 0 R L D 30 18 10 4 1010 INTRA-EC 1 1 
10 1011 EXTRA-EC 30 18 4 
130 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt Joeutschlandl 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4301.10 PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
4301.10-00 PELLETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
001 FRANCE 3149 580 
~ ~~~~il-_ki~BG. 46~ 691 
004 RF ALLEMAGNE 24678 7724 
006 ROYAUME-UNI 29629 1648 
~ ~~~8~RK 11~~~ 1199 
~a ~~~~~E ~~ 196 
ggg ~~t~~DE 1= soS ~ ~~~~$~~. l~ li 
058 RD.ALLEMANDE 3580 113 
~ rr>k~~~~IS 2;m 371 
404 CANADA 11888 186 
720 CHINE 2573 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































4301.20 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE UEVRES, ENTIERES 
4301.20-00 PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE UEVRES, ENTIERES 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






































































































4301.30 fJJtfl~lt~~~1ures.r~~~~'(tE~8~~ ~U'l~~t~~~EITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIL!ILAIRES, D'AGNEAUX DES 




























006 ROYAUME-UNI 13608 7694 896 1043 3975 
058 U.R.S.S. 4620 2446 293 396 1062 
m~oo~ ~ ~ ~ 1 ~ 
660 AFGHANISTAN 9769 1222 43 42 117 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 









4301.40 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
4301.40-00 PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
404 CANADA 3861 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








4301.50 PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 





1000 M 0 N D E 16478 21 
1010 INTRA-CE 1466 21 
1011 EXTRA-CE 15011 
1020 CLASSE 1 14782 
4301.60 PELLETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-00 PELLETERIES BRUTES DE RENARD$, ENTIERES 
004 RF ALLEMAGNE 1954 311 
006 ROYAUME-UNI 10450 131 
008 DANEMARK 6924 122 
~3 ~6~~~~E ~~ 134 
ggg ~~'[~~DE ~1 eli 
~ ~~~~~~. ~i3 ti 
060 POLOGNE 14374 35 
400 ETATS-UNIS 6924 44 
404 CANADA 4260 31 
800 AUSTRALIE 1446 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































4301.70 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
4301.70.90 PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON) 
1000 M 0 N DE 
















4301.80 PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 4301.10 A 4301.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.80.10 PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN&-
060 POLOGNE 1512 4 618 242 
400 ETAT$-UNIS 1048 21 830 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






4301.80-30 PELLETERIES BRUTES DE MURMEL 
1000 M 0 N DE 



















































































































































































1988 Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 11 o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMo Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
4301.80-30 
1020 CLASS 1 16 15 
4301.80-50 RAW FURSKINS OF WILD FELINES 
400 USA 5 5 i 404 CANADA 4 3 
1000 W 0 R l D 14 9 2 
1010 JNTRA-EC 1 i 8 1 i 1011 EXTRA·EC 12 1 
1020 CLASS 1 10 1 8 1 
4301.811-90 RAW FURSKINS IEXCL 4301.11).00 TO 4301.80-501, WALLETS, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, SPORTS BAGS, BOmE.CASES, 
JEWELLERY BOXES, POWDER BOXES, CUTLERY CASES 
883 mD~'k~~~M ~~ 1 ~ 16 
~ ~~~~~SK ~t 3 U 
038 SWITZERLAND 22 1 4 
~ ~~XIET UNION 313 3 &3 J 
404 CANADA 155 53 




1000 W 0 R L D 812 66 78 227 7 32 
1010 INTRA·EC 148 48 3 32 7 3 
1011 EXTRA·EC 666 20 75 195 1 29 
1020 CLASS 1 599 20 75 184 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 58 1 5 19 1 









4301.90 HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CunJNGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE (EXCL RAW SKINS OF NO. 4103) 
4301.90-00 HEADSL TAILS~ PAWS AND OTHER PIECES OR cumNGS~,!UITABLE FOR FURRIERS USE, WALLm, PURSES, MAP-CASES, TOOL BAGS, 
SPORT11 BAG11, BOTTLE-CASES, JEWELLERY BOXES, POwuER BOXES, CUTLERY CASES 
1000 W 0 R l D 716 668 5 12 
1010 JNTRA·EC 707 686 4 11 
1011 EXTRA·EC 9 1 1 
1040 CLASS 3 3 
4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
4302.11.00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 94 1 7 34 2 
002 BELG.·LUXBG. 38 
2 
25 4 
003 NETHERLANDS 9 
2 
4 1 
4 2 004 FA GERMANY 354 4 
2 
280 
005 ITALY 20 5 10 2 
4 006 UTD. KINGDOM 43 12 9 3 
008 DENMARK 6 4 2 
009 GREECE 3 1 
2 011 SPAIN 2 i 030 SWEDEN 6 6 5 032 FINLAND 24 4 14 
038 SWITZERLAND 16 i 8 038 AUSTRIA 4 3 
056 SOVIET UNION 9 7 46 400 USA 52 2 
404 CANADA 6 5 
728 SOUTH KOREA 4 i 740 HONG KONG 4 
1000 W 0 R L D 703 8 15 70 428 15 II 
1010 JNTRA·EC 570 7 8 55 343 12 8 
1011 EXTRA-EC 131 6 18 83 2 1 
1020 CLASS 1 109 6 8 82 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 6 6 31 
1030 CLASS 2 9 1 i i i 1040 CLASS 3 13 7 
4302.12 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
4302.12.00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
011 SPAIN 127 12 
1000 W 0 R L D 197 15 5 7 2 5 24 

































4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAR.. CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBETAN LAMB, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHANbBROADTAn.. CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
TIBET AN LAMB, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN TH SE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 42 li 10 4 1 4 2 004 FR GERMANY 76 3 27 6 006 UTD. KINGDOM 25 li 1 4 030 SWEDEN 22 
12 9 3 056 SOVIET UNION 52 2 
1000 W 0 R L D 303 8 21 30 84 23 5 
1010 JNTRA·EC 179 8 10 11 50 17 3 
1011 EXTRA·EC 123 11 19 13 8 2 
1020 CLASS 1 50 8 3 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 8 1 1 
4 1040 CLASS 3 57 3 12 9 
4302.19 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, UNASSEMBLED, (EXCL 4302.11 TO 4302.13~ (EXCL 4303) 
4302.19-10 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R L D 







4302.19-20 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MUSK-RAT, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 80 69 
1000 W 0 R L D 91 2 73 
1010 INTRA·EC 84 1 70 
1011 EXTRA-EC 8 1 2 
4302.19-30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, (NOT ASSEMBLED~ (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
001 FRANCE 7 4 1 1 004 FA GERMANY 108 ; 91 6 005 ITALY 6 2 2 2 li 006 UTD. KINGDOM 48 1 2 4 
032 FINLAND 69 11 8 6 1 
038 SWITZERLAND 9 4 3 400 USA 25 18 
































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France j Ireland J I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
4301.80-30 
1020 CLASSE 1 1100 1040 60 
4301.81).50 PEUETERIES BRUTES DE FEUDES SAUVAGE$ 
400 ETATS-UNIS 1854 42 63 1363 159 7 220 404 CANADA 1133 10 43 663 49 58 310 
1000 M 0 N DE 4028 52 108 2322 441 184 923 
1010 INTRA-CE 191 
s2 1o8 72 88 1&4 31 1011 EXTRA-CE 3753 2250 354 807 1020 CLASSE 1 3000 52 108 2027 209 65 541 
4301.80.90 PEUETERIES BRUTES (NON REPR. SOUS 4301.10.00 A 4301.80.50) Y COMPRJS LES MALLETTE$ DE TOllEllt, 
004 RF ALLEMAGNE 2144 182 273 
1039 
259 2 1 1271 9 147 008 ROYAUME-UNI 2613 112 29 8 130 154 1149 008 DANEMARK 1798 10 
148 
666 6 43 811 254 032 FINLANDE 3235 21 954 1 125 51 1708 229 036 SUISSE 2309 58 83 
39 2li 2168 1742 056 U.R.S.S. 5856 202 4453 1915 1073 2140 400 ETATS-UNIS 19246 5184 8 441 6785 1100 404 CANADA 17135 14 2 3839 9 256 561 8372 4080 720 CHINE 1890 986 160 65 1665 804 NOUV.ZELANDE 2012 415 396 221 
1000 M 0 N DE 61987 701 6198 14728 324 1448 2185 26346 9 43 10007 
1010 INTRA-CE 7434 439 370 1826 267 172 354 3398 9 43 599 1011 EXTRA-CE 54109 263 5826 12902 57 1276 1830 22504 9408 
1020 CLASSE 1 44936 263 5807 10891 18 935 1724 19601 31 5666 
1021 A E L E 5907 21 363 1116 1 125 51 4001 229 
1040 CLASSE 3 8448 2 2127 39 162 10 2556 3552 
4301.10 TETE$, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX UTILISABLES EN PEUETERIE, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
4301.91).00 TETES, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX UTIUSABLES EN PEUETERIE Y COMPRJS LES MALLETTE$ DE JOLETTE, 
1000 M 0 N DE 2739 331 15 990 20 344 299 740 
1010 IN TRA-CE 1246 331 14 679 19 173 21 I 
1011 EXT RA-CE 1494 1 311 1 171 279 731 
1040 CLASSE 3 1084 298 125 6 635 
4302.11 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENT1ERES, NON ASSEMBLEES, DE VISONS, AUTRES QUE CEUES DU N 4303 
4302.11-00 PEUmRIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, (NON ASSEMBLEES), DE VISONS, (AUTRES QUE CEUES DU N 43.03) 
001 FRANCE 26226 310 40 2669 11871 811 
49 
2105 155 13 8252 002 BELG.-LUXBG. 12345 348 291 8324 1290 sci 145 478 1913 003 PAYS-BAS 1722 
so:i 650 385 3 3628 3 141 004 RF ALLEMAGNE 118768 1476 
812 
99837 1253 424 680 10767 
005 ITALIE 5169 102 711 3005 602 99 23 2393 37 39 36 008 ROYAUME-UNI 10177 184 70 3044 2666 833 888 




107 13 31 39 





011 ESPAGNE 1214 8 19i 58 28 3 105 030 SUEDE 2262 399 1684 
4i 34 35 032 FINLANDE 7708 1605 1286 4707 
17 036 SUISSE 5619 
1i 
432 3394 1629 147 
036 AUTRICHE 1178 j 124 1041 2 056 U.R.S.S. 1629 1449 171&8 452 139 60i 12 5 173 400 ETATS-UNIS 20149 6 987 781 
404 CANADA 1510 15 1 1243 75 81 95 
728 COREE DU SUD 2205 1 
199 12 
17 53 2187 740 HONG-KONG 1351 3 1084 
1000 M 0 N DE 225015 2837 3474 22146 151300 4258 2136 23 8290 4540 108 26103 
101 0 INTRA-CE 179383 2518 1656 17184 120858 3569 1739 23 5796 4527 102 21391 
1011 EXTRA-CE 45811 119 1818 4960 30442 689 396 2466 12 5 4712 
1020 CLASSE 1 39192 28 1808 3261 29947 494 232 2345 12 5 1060 
1021 A E L E 17283 8 1808 2244 11319 41 17 1662 184 
1030 CLASSE 2 3670 1 
10 
234 12 31 19 100 3273 
1040 CLASSE 3 2757 90 1465 483 165 145 20 379 
4302.12 PEUETERIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, NON ASSEMBLEES, DE LAPINS OU DE UEVRES, AUTRE$ QUE CEUES DUN 4303 
4302.12-00 PELLmRIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, (NON ASSEMBLEES), DE LAPINS OU DE UEVRES, (AUTRES QUE CEUES DUN 43.03) 
011 ESPAGNE 1214 85 18 34 812 36 229 
1000 M 0 N DE 2467 213 69 215 64 69 439 990 83 47 298 
1010 IN TRA-CE 1909 211 11 164 64 68 163 889 63 47 229 
1011 EXTRA-CE 558 2 58 51 1 276 101 69 
4302.13 PEUmRIES TANNEES OU APPRmE~ ENTJERES NON ASSEMBLEES D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ', 'CARACUL' 
'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D' AGNEA X DES INDb, DE CHINE, DE MbNGOUE OU DU na ET, AUTRU QUE CEUES DU N 4303 ' 
4302.13-00 PEUmRJES TANNEES OU APPRmE~ ENT1ERES f!ON ASSEMBLEESJMD'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ' 'CARACUL' 
'PERSIANER' OU SIMILAIRES, D'AGNEA X DES INDt DE CHINE, DE M GOUE OU DU n&ET, (AUTRE!i QUE CELLES DU ~ 43.03) ' 
001 FRANCE 2475 27 25 659 44 793 
393 
841 84 2li 2 004 RF ALLEMAGNE 7995 242 584 
293 
2488 1261 2726 44 237 
008 ROYAUME-uNI 3103 64 8 90 722 23 1839 64 
ss5 030 SUEDE 1014 
1i 
423 6 2 
179 &4 28 056 U.R.S.S. 3907 127 861 783 1745 137 
1000 M 0 N DE 22361 344 1249 2398 4270 3339 599 8582 128 94 1358 
1010 INTRA-CE 14949 333 839 1255 3319 2801 487 5538 128 94 355 
1011 EXTRA-CE 7370 11 610 1143 950 536 111 3003 1 1003 
1020 CLASSE 1 2869 448 135 148 289 34 992 823 
1021 A E l E 2081 
1i 
448 95 61 13 21 868 575 
1040 CLASSE 3 4237 153 870 783 236 73 1972 137 
4302.11 PELLmRIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, NON ASSEMBLEES, NON REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13,, AUTRES QUE CEUES DUN 
4303 
4302.11-10 PELLmRIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, (NON ASSEMBLEES), DE CASTORS, (AUTRES QUE CEUES DUN 43.03) 
1000 M 0 N DE 1823 20 14 265 23 108 1711 1158 58 
1010 INTRA-CE 917 11 14 236 16 57 141 382 50 
1011 EXTRA-CE 908 1 27 7 51 38 776 8 
4302.11-20 PEUmRIES TANNEES OU APPRmES, ENT1ERES, (NON ASSEMBLEES), DE RATS MUSQUES, (AUTRES QUE CEUES DUN 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 8622 3 21 7602 10 52 177 756 
1000 M 0 N DE 10185 10 69 265 7941 53 52 744 1049 
1 010 INTRA-CE 1434 7 24 185 7752 45 52 605 762 
1011 EXTRA-CE 750 3 45 80 189 7 1 138 287 
4302.11-30 PEUmRIES TANNEES OU APPRETEES, ENT1ERES, (NON ASSEMBLEES), DE RENARD$, (AUTRE$ QUE CEUES OU N 43.03) 
001 FRANCE 1209 59 4 154 265 85 
15:.! 
81 3 10 548 
004 RF ALLEMAGNE 14794 64 316 334 12773 470 243 290 488 005 ITALIE 1207 1 18 280 362 72 
2452 26 9 140 008 ROYAUME-UNI 4082 27 89 158 278 609 434 
2139 032 FINLANDE 6621 92 1008 872 794 122 14 1580 
036 SUISSE 1274 i 19 9 643 45 22 544 56 400 ETATS-UNIS 3325 454 2533 1 139 133 
1000 M 0 N DE 38121 383 1726 2814 19851 1898 795 5721 361 35 4531 
D 133 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance j I I J, .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4302.111-30 
1010 INTRA-EC 189 1 8 6 101 13 7 41 
1011 EXTRA-EC 136 2 13 16 39 3 1 27 
1020 CLASS 1 122 2 12 12 36 1 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 90 1 11 9 17 1 21 
1030 CLASS 2 9 3 1 2 
4302.111-49 TANNED OR DRESSED WHOLE SEAL SKINS, (NOT ASSEMBLED), (EXCL 4302.111-41), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 A L D 19 4 8 5 
1010 INTRA·EC 
18 4 8 5 i 1011 EXTRA-EC 
4302.111-50 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NIJTAIA, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 26 2<i 24 3 1 9 528 ARGENTINA 42 4 
1000 W 0 R L D 93 24 37 3 6 15 
1010 INTRA-EC 37 2 30 3 1 2 1011 EXTRA·EC 56 22 7 5 13 
1020 CLASS 1 9 1 7 3 4 1 1030 CLASS 2 46 21 12 
4302.19-60 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
004 FR GERMANY 9 7 2 
1000 W 0 A L D 18 11 3 
1010 INTRA·EC 16 10 2 
1011 EXTRA-EC 1 1 
4302.19-70 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FELINES, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
1000 W 0 R LD 3 
1010 INTRA-EC i i 1011 EXTRA·EC 
4302.19-90 TANNED OR DRESSED WHOLE FURSKINS, (NOT ASSEMBLED), (EXCL 4302.11.00 TO 4302.19-70), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03) 
001 FRANCE 315 61 4 14 2 198 002 BELG.-LUXBG. 150 
10 6 121 s2 4 6 004 FR GERMANY 204 
27 
13 15 20 
005 ITALY 355 1 4 4 196 72 129 006 UTO. KINGDOM 297 7 41 1 31 25 
007 IRELAND 87 10 3 1 37 008 DENMARK 11 1 36 5 1 010 PORTUGAL 96 38 i 2 10 2 56 011 SPAIN 3139 145 i 115 2801 024 ICELAND 171 32 10 6 32 
036 SWITZERLAND 22 12 1 7 
056 SOVIET UNION 6 1 
11 
1 1 
400 USA 60 4 2 38 
404 CANADA 11 3 4 2<i 3 508 BRAZIL 164 113 1 
524 URUGUAY 77 i 55 23 22 528 ARGENTINA 99 43 
16 
23 
804 NEW ZEALAND 108 1 59 5 
1000 W 0 A L D 5708 68 85 612 96 336 310 3457 
1010 INTRA-EC 4736 61 13 433 73 295 242 3270 
1011 EXTRA-EC 975 7 72 380 23 44 68 168 
1020 CLASS 1 478 1 69 127 23 9 26 91 
1021 EFTA COUNTR. 269 1 67 48 8 3 8 39 
1030 CLASS 2 405 6 3 219 24 21 67 
1040 CLASS 3 87 32 10 19 9 
4302.20 TANNED OR DRESSED HEADS, TAU, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, (NOT ASSEMBLED) 
4302.20-00 TANNED OR DRESSED HEADS, TAU, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, (NOT ASSEMBLED) 
004 FR GERMANY 542 223 501 21 005 ITALY 717 381 
400 USA 146 1 144 
404 CANADA 112 97 
732 JAPAN 83 83 
1000 W 0 R L D 2153 13 322 1424 23 41 59 
1010 INTRA-EC 1529 3 i 301 961 22 41 10 1011 EXTRA-EC 625 10 22 463 49 
1020 CLASS 1 463 12 362 1 49 
1030 CLASS 2 50 8 41 1 
4302.30 TANNED OR DRESSED WHOLE SKIN AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, (EXCL 4303) 
4302.30-10 TANNED OR DRESSED 'DROPPED' FURSKINS, ASSEMBLED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
009 GREECE 13 11 1 
1000 W 0 R L D 21 1 12 2 3 
1010 INTRA-EC 14 1 11 1 1 
1011 EXTRA-EC 6 1 1 1 
4302.30-21 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF MINK, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
004 FR GERMANY 27 1 2 70 16 5 1 3 009 GREECE 130 3 34 9 12 
720 CHINA 10 2 2 
1000 W 0 A L D 175 3 2 74 20 39 10 19 1010 INTRA-EC 161 3 2 72 17 39 10 17 
1011 EXTRA-EC 13 2 3 2 1020 CLASS 1 3 2 3 2 1040 CLASS 3 10 
4302.30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTnNGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE. (OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 A L D 101 2 9 12 2 52 17 1010 INTRA-EC 26 2 9 5 2 6 5 1011 EXTRA-EC 76 1 7 44 12 1040 CLASS 3 64 1 6 5 39 10 
4302.30-31 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THERE<!, ASSEMBLED~ OF ASTRAKHAN,_IIROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND 
SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN OR nBETAN LAMB, (OTH~;~~ THAN THOSo: OF HEADING N w.03), (EXCL 4302.30-10) 
009 GREECE 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 






































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland T ltalla l Nederland r Portugal l CNINC UK 
4302.111-30 
101 0 JNTRA-CE 23171 242 619 1087 14346 1554 875 3045 361 35 1207 
1011 EXTRA-CE 14952 141 1109 1727 5506 342 120 2683 3324 
1020 CLASSE 1 13366 136 1062 1362 5378 179 92 2543 2594 
1021 A E L E 9317 92 1043 914 2516 129 39 2186 2398 
1030 CLASSE 2 1247 326 6 60 7 133 715 
4302.19-49 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEE$, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE PHOQUES OU D'OTARJES, (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU 
A CAPUCHON), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 935 2 217 364 27 21 241 29 8 8 
1010 JNTRA-CE 183 2 9 2 22 21 83 13 8 5 1011 EXTRA-CE m 208 362 5 158 18 2 
4302.19-50 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES ..fiAGONDINS.., (AUTRE$ QUE 
CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 2859 25 16 
1455 
2477 4 121 143 72 
526 ARGENTINE 3736 2 9 169 70 1446 567 
1000 M 0 N DE 8956 30 25 1752 3851 199 295 2134 668 
1010 INTRA-CE 3912 25 18 127 2994 4 199 468 77 
1011 EXTRA-CE 5045 8 9 1625 857 195 98 1666 591 
1020 CLASSE 1 1048 
2 9 62 857 194 92 129 591 1030 CLASSE 2 3930 1505 1537 
4302.19-60 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE MURMEL, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 1259 998 251 10 2 
1000 M 0 N DE 1995 2 2 1471 291 24 7 2 198 
1010 INTRA-CE 1833 2 1 1344 261 24 5 2 194 
1011 EXTRA-CE 161 127 30 2 2 
4302.19-70 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE FELIDES SAUVAGE$, (AUTRES QUE CEllES DUN 43.03) 
1000 M 0 N DE 1364 24 153 89 30 490 26 332 3 25 212 
1010 JNTRA-CE 528 23 
1s:i 
83 19 36 9 225 3 23 105 
1011 EXTRA-CE 860 1 8 11 455 18 107 2 107 
4302.19-90 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), (NON REPR. SOUS 4302.11.00 A 4302.19-70), (AUTRE$ QUE 
CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 13808 70 23 3600 598 658 33 7609 27 156 1069 002 BELG.-LUXBG. 3542 
142 
2 2790 10 217 3 103 182 23 182 004 RF ALLEMAGNE 13441 392 
22sB 
6590 1139 610 1078 119 1446 1920 
005 ITALIE 16307 26 83 246 9893 2046 
12 7362 
15 100 1826 
006 ROYAUME-UNI 14275 358 198 2132 110 976 1258 929 922 
731 007 IRLANDE 1659 5 16 246 6 
11 
15 635 3 
008 DANEMARK 1361 52 463 279 432 144 
010 PORTUGAL 4664 2066 34 80 ss5 125 99 21 4552 i 2ti 8 011 ESPAGNE 191003 9859 
19 
7092 170732 611 
024 ISLANDE 5807 8 1136 315 2 95 1555 13 2685 036 SUISSE 2617 
1 
653 143 54 20 1312 214 
056 U.R.S.S. 1112 160 
1263 
50 41 151 
12 s5 709 400 ETAT$-UNIS 6303 20 36 1082 488 243 2019 1105 404 CANADA 1455 
16 
327 533 62 104 343 
266 79 
66 
508 BRESIL 2306 3 1706 i 223 13 524 URUGUAY 1323 
16 
1056 2i 266 12s 2i 526 ARGENTINE 2379 785 1172 239 
804 NOUV.ZELANDE 2997 29 1573 5 262 667 11 430 
1000 M 0 N DE 295182 2805 3371 31243 11384 15178 12930 35 200986 1746 2849 12653 
1010 JNTRA-CE 261556 2741 m 21477 8587 12820 11529 35 193004 1281 2877 6832 
1011 EXTRA-CE 33610 84 2598 9784 2797 2358 1397 7971 468 172 6021 
1020 CLASSE 1 23101 28 2532 5181 2793 733 874 6210 62 91 4597 
1021 A E L E 11670 8 2452 1953 959 134 161 2973 1 36 2993 
1030 CLASSE 2 7125 19 50 3656 2 1226 281 918 406 79 288 
1040 CLASSE 3 3385 17 16 726 2 399 242 643 1 1137 
4302.20 TETES, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEMBLES. 
4302.20-00 TETES, QUEUES, PAmS ET AUTRES MORCEAUX, DECHETS ET CHUTES, NON ASSEMBLES 




13652 176 10 6 
3 16 
108 
005 JTALIE 3201 31 2573 
10 1i 2 
301 
400 ETAT$-UNIS 5719 8 5674 3 11 
404 CANADA 2608 2413 163 32 
732 JAPON 1702 1700 2 
1000 M 0 N 0 E 30225 10 42 491 28281 237 106 3 400 8 45 602 
1010 JNTRA-CE 18074 8 36 370 16760 221 20 3 132 3 45 478 
1011 EXTRA-CE 12150 2 5 121 11520 16 88 266 6 126 
1020 CLASSE 1 10499 4 59 10011 10 22 265 
6 126 
1030 CLASSE 2 1275 54 1166 6 45 
4302.30 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLEES, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.30-10 PEAUX TANNEES OU APPRETEES, 'ALLONGEES', ASSEMBLEES, (AUTRE$ QUE CELLES DUN 43.03) 
009 GRECE 5825 115 5435 137 103 3 32 
1000 M 0 N DE 7637 128 57 5997 67 8 368 572 17 407 
1010 JNTRA-CE 6540 128 28 5472 87 6 242 421 3 181 1011 EXTRA-CE 1098 29 525 146 152 14 226 
4302.30-21 PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VJSONS, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03) 
004 RF ALLEMAGNE 5661 114 37 
14436 
3528 1242 266 222 
2 
7 243 
009 GRECE 25341 532 282 5978 1581 2409 8 113 
720 CHINE 2402 10 254 45 26 333 1734 
1000 M 0 N DE 36527 674 369 15551 4475 7459 2158 3569 2 32 2238 
1010 JNTRA-CE 32698 659 337 15098 3883 7251 2099 3000 2 32 357 
1011 EXTRA-CE 3836 18 32 455 612 209 60 570 1682 
1020 CLASSE 1 1112 16 19 134 608 30 8 202 95 
1040 CLASSE 3 2498 13 306 59 42 344 1734 
4302.30-25 PELLETERJES TANNEES OU APPRETEESIJENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE LIEVRES, (SAUF PEAUX 
'ALLONGEES'), (AUT RES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 M 0 N DE 3441 128 362 462 24 53 1575 724 4 2 87 
1010 JNTRA-CE 1188 98 19 288 21 53 336 341 4 2 24 
1011 EXTRA-CE 2256 32 383 174 3 1238 383 83 
1040 CLASSE 3 1889 32 265 159 1095 275 63 
4302.30-31 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENTIERES MORCEAUX ET CHUTES ASSEMBLES D'AGNEAUX Drr& 'ASTRAKAN' 'BRErrsCHWANZ', 'CARACUL'~ 'PERSIANER' OU SJMILAJRE$, D'AGNEA\JX DES INDES, DE CHIN~ DE MONGOUE OU DU TIBET, (SAUF PEAUic''AllONGEES'), 
AUTRES Q E CELLES DU N 43.03) 
009 GRECE 6580 6 588 4074 136 1751 13 14 
624 ISRAEL 1098 612 13 3 488 
1000 M 0 N DE 9552 21 97 1345 92 4396 192 2539 62 807 
1010 JNTRA-CE 7623 21 85 668 71 4375 168 2033 62 141 
1011 EXTRA-CE 1927 12 679 21 20 24 506 665 
1030 CLASSE 2 1178 674 2 13 12 477 
D 135 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance I l I (, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark J Deu1sehland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED Of BEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03), (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA·EC 1 • 
1011 EXTRA·EC 1 1 
4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MUSK-RAT, (OTHER THAN THOSE Of HEADING N 
43.03), (EXCL 4302.30-1 0) 
~ m~'Rl~~~M ~ 19 3 







1000 W 0 R L D 70 32 3 4 2 19 
1010 INTRA·EC 59 29 3 4 1 15 
1011 EXTRA-EC 12 3 1 5 
1040 CLASS 3 8 2 1 2 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
009 GREECE 103 17 6 79 
1000 W 0 R L D 126 2 24 5 9 83 
1010 INTRA·EC 117 1 19 5 9 80 
1011 EXTRA·EC 9 4 1 3 
4302.30-51 TAN NED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF1 ASSEMBLED, Of WHITECOAT PUPS Of HARP SEALS OR OF PUPS OF HOODED SEALS 'BLUE-BACKS', (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03h (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEAL (EXCL 4302.30-51), (OTHER THAN THOSE 
Of HEADING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 6 2 2 
1010 INTRA-EC 1 • • 
1011 EXTRA·EC 5 2 2 
4302.30-61 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, (OTHER THAN THOSE 
Of HEADING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
528 ARGENTINA 30 13 5 11 
1000 W 0 R L D 38 14 6 14 
1010 INTRA·EC 4 1 1 2 
1011 EXTRA·EC 32 13 5 12 
1030 CLASS 2 32 13 1 5 12 
4302.30-65 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED Of MARMOTS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03), (EXCL 4302.30-10) 
1000 W 0 R L D 17 3 2 4 
1010 INTRA·EC 16 3 2 4 
1011 EXTRA·EC 1 
4302.30-71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF WILD FELINES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03), (EXCL 4302.30-1 0) 
1000 W 0 R L D 3 2 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
4302.30-75 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, (EXCL 4302.30-10 TO 4302.30-71), (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 43.03) 





004 FR GERMANY 43 3 2 2 005 ITALY 26 2 2 2 10 006 UTD. KINGDOM 30 8 1 8 
009 GREECE 33 4 15 4 5 7 011 SPAIN 135 22 49 57 
036 SWITZERLAND 1 
151i 
1 
048 YUGOSLAVIA 158 s 056 SOVIET UNION 5 1 
064 HUNGARY 22 19 3 
524 URUGUAY 26 26 
134 70 720 CHINA 359 129 
1000 W 0 R L D 1080 6 5 453 8 25 254 183 
1010 INTRA-EC 370 6 2 65 6 22 98 93 
1011 EXTRA·EC 707 3 388 2 2 155 100 
1020 CLASS 1 209 3 163 2 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 24 2 
75 
2 2 2i 1 1030 CLASS 2 109 9 
1040 CLASS 3 392 151 1 134 79 
4303.10 ARTICLES Of APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES Of FURSKIN 
4303.11).10 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES Of FURSKINS Of WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS Of HOODED SEALS 
'BLUE-BACKS' 
004 FR GERMANY 6 5 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 














4303.11).90 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES Of FURSKIN (EXCL 4303.11).10) 
001 FRANCE 37 9 7 2 
~ ~~~~€~~~gs 4' 13 ; 1~ 
004 FR GERMANY 95 13 6 . 
~ ITf6.\INGDOM ~ ~ ; ~ 
~ g~~~tfK 50~ 2 26 43~ 
8W ~~~UGAL ~~ 5 sa 
~ ~~lfz~~LAND ~ ~ 
038 AUSTRIA 13 13 
~ ~ALTA AVIA ~~ i u 
052 202 19 1 40 
= r:Jl DEM.R J 3 5 15 
062 CZECHOSLOVAK 20 1 1 4 
064 HUNGARY n 6 1 9 
056 ROMANIA 23 
212 TUNISIA 4 
400 USA 14 
404 CANADA 9 
524 URUGUAY 142 
528 ARGENTINA 61 
720 CHINA 458 
728 SOUTH KOREA 128 










































































































































Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I 1 1 CN/NC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmalt Deutschland I 'E.v.ll6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Ponugal I UK 
4302.30-35 &flt~J~~ J:t.Nff~fU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS (SAUF PEAUI 'ALLONGEES'), (AUTRE$ 
m? t\':t~{~ ~ ~~ :: 1~ 1~ 
4302.30-41 PEUETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS MUSQUES, (SAUF PEAUI 'ALLONGEES'), (AUTRE$ QUE CELLES DUN 43.03) 
i s~t~~~~~UGN~E ~~i a i ~ 51~ m E ~ 
1~8 ~fR:_gEE 1= f, ~ m~ lfJ ==~ m ~~~ 
18U ~J~~t~ rJA 1~ ~ m 4 1s 183 1~ 
4302.30-45 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RENARDS, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRE$ 
QUE CELLES DU N 43.03) 
009 GRECE 7204 29 1 1736 734 47 4657 
1000 M 0 N D E 10150 32 235 2527 571 906 128 5399 
1010 INTRA-CE 8708 32 161 1799 531 890 117 4928 
1011 EXTRA-CE 1441 74 728 40 15 11 471 
4302.30-51 PELLETERIES T ANNEES OU APPRETE~S1 ENTIERES. MORCEAUX ET CHUTES. ASSEMBLES. DE DEBES PHOQUES HARPES, ·A MANTEAU BLANC- OU A CAPUCHON ·A DOS BLEU~ (SAUF P1:AUX 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N DE 1 
1010 INTRA-CE 1 
4302.30-55 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERE!, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOQUES OU D'OTARIES (SAUF DE DEBES 
PHOQUES HARPE$ OU A CAPUCHON, SAUF PEAUA 'ALLONGEES'), (AUTRE$ QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N D E 203 2 22 83 64 29 
1010 INTRA-CE 100 1 22 10 49 18 
1011 EXTRA-CE 103 1 73 15 11 
4302.30-61 PEUETERIES T ANNEES OU APPRETEES"' ENTIERES. MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN$-, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRE$ ~o~UE CELLES DU N 43.03) 
528 ARGENTINE 4018 1367 39 447 1951 
1000 M 0 N D E 4653 8 3 1467 90 56 577 2201 
1010 INTRA-CE 493 8 3 87 37 8 130 173 
1011 EXTRA-CE 4170 1360 53 46 447 2028 
1030 CLASSE 2 4085 1371 46 447 2005 
4302.30-65 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE MURMEL (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 M 0 N D E 1703 33 3 164 159 125 
1010 INTRA·CE 1525 33 3 164 159 102 
1011 EXTRA-CE 179 22 
4302.30-71 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESI.rENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE FEUDES SAUVAGES, (SAUF PEAUX 
'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 M 0 N D E 724 4 15 35 2 52 247 
1010 INTRA-CE 418 4 15 20 2 52 134 
1011 EXTRA-CE 309 15 114 
4302.30-75 PEUETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 4302.30-10 A 4302.30-71), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 2091 16 11 564 39 
004 RF ALLEMAGNE 2436 43 87 506 ~ [~ik~ME·UNI ~ 2~ ~~ +~ ~ 
:m ~~~k8NE ~ 259 3~ 1~~ 
~ ~g~8gSLAVIE ~~ B 222~ 
056 U.R.S.S. 2306 2 367 
064 HONGRIE 3223 3067 ~~ g~~~UAY ~ 5 1~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































4303.10.10 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PEUETERIES DE BEBES PHOQUES HARPES, ·A MANTEAU BLANC- OU A CAPUCHON -A DOS BLEIJ.. 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

























4303.10.90 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES EN PELLETERIES, (NON REPR. SOUS 4303.10.10) 
001 FRANCE 6940 2503 36 2481 152 
~ ~~~~:i}_kllBG. ~ 1624 J m u 
~ lfAtr~LEMAGNE 2~ 4m 132~ 31o4 53~~ 
ggg S2~~~~~i<UNI ~ ~ 289 1~~ ~ 
8W ~~~rGGAL 15ffi3 11~ ~ 142m 
011 ESPAGNE 10068 861 54 1861 
032 FINLANDE 2986 86 63 1628 
= 1~~~~HE = 21~ 1 1ng 
~ ~~~~SLAVIE mg 97 ~m 
052 TURQUIE 16377 165i 68 2536 
056 RD.ALLEMANDE 1262 2 42 
060 POLOGNE 4164 142 383 
062 TCHECOSLOVAQ 2578 61 142 
064 HONGRIE 6593 473 95 
086 ROUMANIE 1833 
212 TUNISIE 2005 
400 ETATS·UNIS 4251 
404 CANADA 4956 
524 URUGUAY 11093 
526 ARGENTINE 6281 
720 CHINE 16914 
728 COREE DU SUD 20241 



















































































































































































































































1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance J 
EUR 12 L Belg.-lux. I Oanmark J Oeu1schlandL 'EM66a J Espana 1 France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
4303.11).90 
1000 W 0 R L D 2347 84 64 1308 25 48 230 2 366 103 2 115 
1010 INTRA-EC 875 44 34 535 21 23 84 2 89 16 2 25 
1011 EXTRA-EC 1474 40 30 m 4 25 147 277 87 91 
1020 CLASS 1 357 21 4 137 4 4 18 128 28 13 
1021 EFTA COUNTR. 50 1 2 19 2 1 7 11 
31 
7 
1030 CLASS 2 463 7 5 227 21 69 57 46 
1040 CLASS 3 652 12 20 410 60 92 27 31 
4303.90 ARTICLES OF FURSKIN (EXCL 4303.10) 
4303.110-00 ARTICLES OF FURSKIN (EXCL 4303.111-10 AND 4303.11).90) 
001 FRANCE 13 1 3 
10 
8 8 1 004 FR GERMANY 39 13 
2 2 10 
3 4 
006 UTD. KINGDOM 19 
2 
3 1 
009 GREECE 6 1 1 
048 YUGOSLAVIA 625 622 1 26 052 TURKEY 33 5 
12 524 URUGUAY 47 27 2 6 
528 ARGENTINA 80 3 2 6 3 1 73 127 720 CHINA 213 40 37 1 728 SOUTH KOREA 26 8 1 11 4 
1000 W 0 R LD 2348 23 9 806 4 10 1075 11 220 38 2 150 
1010 INTRA·EC 143 17 3 29 4 7 36 11 16 9 2 9 
1011 EXTRA·EC 2206 6 6 m 4 1039 204 29 141 
1020 CLASS 1 1038 1 1 642 265 119 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 98 
2 
1 4 1 5 87 27 1 1030 CLASS 2 944 
4 
92 735 81 6 
1040 CLASS 3 225 3 43 3 39 4 2 127 
4304.00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 
4304.01).00 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF 









5 005 ITALY 176 8 16 4 2 
1000 W 0 R LD 677 17 2 224 197 97 8 36 13 19 64 
1010 INTRA-EC 523 16 2 182 197 61 8 14 9 18 16 
1011 EXTRA-EC 155 1 43 1 36 21 5 48 
138 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I DanmaJt I Deutschland I 'E.\McSa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4303.1G-90 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTAA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























4303.90 ARTICLES EN PELLETERIES, (SAUF YETEMENT9 ET LEURS ACCESSOIRES) 
4303.9G-OO ARTICLES EN PELLETERIES, (SAUF YETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 








728 COREE DU SUO 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































4304.00 PELLETERIES FACTICES ET ARTICLES EN PELLETERIES FACTICES 
4304.00-G0 PELLmRIES FACTICES ET ARTICLES EN PB.LETERIES FACTICES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 









































































































































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3918.10 FLOOR COVERINGs6 WHETHER OR NOT SELf·ADHESJVE, IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGS DEFINED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE 
~~~tg'J ~:E~~Ii¥ ~~p~r~ ~Jt ~s~~lsOR~tte5R~~~R5:~N~tllE DALLES, REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDSDERNIS DANS 
3918.1~10 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CmiNG COVERINGS DERNED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39 OF POLYMERS OF VINYL 
D: 
CHLORIDE CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE, WHETHER OR NOT SELf-ADHESIVE 
BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLE~ REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DERNIS DANS 
D: 
LA NOTE 8 DU PRESENT CHAPITRhlONSISTANT EN UN SUPPORT IMPREGNE, ENDUIT 0 RECOUVERT DE POLYCHLORURE DE YINYLE 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
METRES CARRES 
001 FRANCE 10470061 872361 31488 4348892 140607 1367764 
12204574 
226023 804918 856596 481292 1340120 
002 BELG.·LUXBG. 27371044 
1626077 
171687 6936482 146597 859364 305392 1487913 2170574 1236701 1851760 
003 NETHERLANDS 12755847 193683 4986890 169 48734 4226049 161922 73800 
1192416 
66082 1346441 
004 FR GERMANY 11390072 754882 630161 
74478 
82242 428977 2979630 163514 998497 279288 3680265 
005 ITALY 1344581 3716 3408 3059 190392 431199 
1057812 319488 
5105 215769 417435 
006 UTD. KINGDOM 26792241 930032 333885 9886468 238673 609162 11346133 2021462 49126 
551686 007 IRELAND 1208907 119881 737 22870 18747 60674 127087 
1162 411308 
307431 
030 SWEDEN 2867511 68299 438208 
203877 
61828 4397 876931 71918 
24442 
933462 
036 SWITZERLAND 996173 2344 29214 1260 74421 2080 466576 124010 67949 
038 AUSTRIA 493515 1118 10539 436750 150 10531 
766336 
6171 1115 27141 







238 305400 400 USA 857683 303476 28285 8279 133712 
1000 W 0 R L D 99786448 4458807 2149453 27731048 754806 3583005 32702035 1943309 5417790 7385411 2539126 11101660 
1010 INTRA·EC 91710912 4319340 1365049 26277868 643675 3577181 31468568 1914663 3701569 6554430 2482472 9406101 
1011 EXTRA·EC 7933485 139487 784404 1347666 111131 5824 1233469 28646 1699664 630981 56654 1695559 
1020 CLASS 1 6712171 137565 780883 1072287 111131 5824 1037584 28646 1663058 352503 56645 1466065 
1021 EFTA COUNTR. 4890088 94330 778763 728530 61828 5807 987021 3242 887043 204499 56407 1082618 
1030 CLASS 2 923565 1902 254108 195905 1604 264007 9 206030 
3918.1~90 FLOOR COVERING IN ROLLS OR TILESD WALL OR CEIUNG COVERINGS DERNED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF POLYMERS OF VINYL 
0: ~~~~llbim~~ci>~t?r')u~g~~~~LEI'f{IVE (EXCL 3918.1~10) 
SQUARE METRES 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESl REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DERNIS DANS 
LA NOTE 9 DU PRESENT CHAPITRMN POLYMERES DU CHLORURE DE YINYLE, (SAUF PO YCHLORURE DE YINYLE SUR SUPPORT) 
0: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
METRES CARRES 
001 FRANCE 8732902 781750 97265 906361 264987 480877 
11429979 
42145 4026445 717705 244050 1171317 
002 BELG.·LUXBG. 13856224 
58647 
12592 135688 62573 180441 32289 53058 113262 12257 1824085 
003 NETHERLANDS 1172148 35317 399924 103266 47553 245442 24663 45649 
2963019 
24658 187029 
004 FR GERMANY 14101616 2187725 402738 
18760i 
345899 266670 3740752 267871 2884602 330877 689463 





006 UTD. KINGDOM 5402383 275265 518816 666241 247729 391462 333953 534175 
3675859 007 IRELAND 7731415 51871 120232 1957411 17488 500 1715433 66454 126167 
425295 028 NORWAY 994887 
2564 





030 SWEDEN 790975 50761 
433423 
86580 26949 106945 
974346 
10976 393245 
036 SWITZERLAND 1672897 38481 11464 160 36371 23291 5843 59228 88290 
048 YUGOSLAVIA 529510 
16672 7so:i 





400 USA 791908 44003 38580 912 19013 581677 
736 TAIWAN 862899 200 64020 3550 829 33014 20113 7092 15147 718934 
977 SECRET COUNT 646208 646206 
1000 W 0 R L D 62155208 3692645 1335830 5639033 1570139 2683527 16473832 789203 10541747 4863120 1422371 11143761 
1010 INTRA·EC 53888607 3394083 1187795 4271291 1056793 2455537 18003816 727797 9122581 4625974 815310 8227630 
1011 EXTRA·EC 7620395 298562 148035 721536 513346 227990 470016 61406 1419166 237146 607061 2916131 
1020 CLASS 1 5443331 298562 141635 643226 345362 224782 165807 61406 1138466 201718 436596 1785771 
1021 EFTA COUNTR. 3713437 48569 134332 515603 100661 65899 156016 12795 1090445 166982 436477 985658 
1030 CLASS 2 2027909 6400 75605 161943 3208 304209 247090 33376 161834 1034244 
3918.90 FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILES, WALL OR CEILING COVERINGSOF A WIDTH OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE (EXCL 
OF POLYMERS OF VINYL CHLORIDE) 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLES[ REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DERNIS DANS 
LA NOTE I DU PRESENT CHAPITR, EN MA TIERES PLASTIQUES, (SAUF POL YMERES DU CH ORURE DE VINYLE) 
3918.~ FLOOR COVERINGS IN ROLLS OR TILE~ WALL OR CEILING COVERINGS DERNED IN NOTE 9 TO CHAPTER 39, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT 
SELf-ADHESIVE FCL OF POLYMERS F VINYL CHLORIDE) 
SQUARE METRE 
REVETEMENTS DE SOLS EN ROULEAUX OU SOUS FORMES DE CARREAUX OU DE DALLESH REVETEMENTS DE MURS OU DE PLAFONDS DERMIS DANS 
ktri'.?JllA~~ltESENT CHAPITRE, EN MATIERES PLASTIQUES, (SAUF POLYMERES DU C LORURE DE VINYLE) 
002 BELG.·LUXBG. 594665 
1012s0 





004 FR GERMANY 2178089 210373 
32542i 
54642 2030 1456031 57005 178166 103290 
005 ITALY 1430679 16750 6981 
182 
184 864071 48 
76132 
25559 1100 190585 
038 AUSTRIA 175165 1436 76682 13070 7119 544 
1000 W 0 A L D 6087079 289086 392222 907406 127627 11892 2960903 63218 220942 397633 104499 591451 
1010 INTRA·EC 5295416 146477 350039 665119 111804 9512 2868240 76491 103744 356573 93905 511512 
1011 EXTRA·EC 791663 140609 42163 242287 15823 2380 92663 6727 117198 41260 10594 79939 
1020 CLASS 1 733404 140609 42163 208598 15823 2341 77132 6727 117198 41260 10594 70939 
1021 EFTA COUNTR. 503288 21193 41813 189610 11117 30 67988 5608 116402 32598 10594 6355 
D 1~ 
1988 Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I 11alla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4008.21 PLATES, SHEETS AND STRIP OF NON-CEllULAR RUBBER, VULCANIZED, (EX ct. HARD) 
PLAQUES, FEUIWS ET BAN DES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON AL VEOLAIRE 
4008.21-10 ~Yfl~t~~~;s AND MATS OF NON-CEllULAR RUBBER, (OTHER THAN HARD) 
~~~~~~mE~E SOL ET TAPIS DE PIED EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCI, NON ALVEOLAIRE) 





006 UTD. KINGDOM n3796 16985 11801 937B 13734 10762 531863 
B7101 030 SWEDEN 305405 1347 1623 4422 43099 19513 148300 
1000 W 0 R L D 521n32 176537 172089 723250 21217 843071 750098 166928 240849 1386988 15729 721180 
1010 INTRA·EC 4287252 155371 160123 565152 20782 823950 671412 184665 98434 1157905 12916 436542 
1011 EXTRA-EC 950391 21166 11966 158027 435 19121 78684 2263 142197 229081 2813 284638 
1020 CLASS 1 412446 3999 3324 21620 435 19121 54783 2263 43697 146514 114690 
1021 EFTA COUNTR. 345437 1547 1623 19849 435 54nB 12 2137B 148408 
2B13 
97607 
1040 CLASS 3 492B73 17167 7802 129055 16629 89311 69176 160920 
4011.10 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS.. 
PNEUMATIOUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME .y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
4011.10-00 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS.. 
NUMBER 
PNEUMAnOUES NEUFS, POUR VOITURES DE TOURISME ·Y COIIJPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
HOMBRE 
001 FRANCE 21643755 3271354 400120 noom 143129 1195229 
396015 
11382 4283407 1471084 271929 2896010 
002 BELG.-LUXBG. 4510712 
485431 
20706 1671414 3n3 21233 
8401 
71n96 1113239 7840 558698 
003 NETHERLANDS 6D6D814 124197 2963396 6279 14954 435600 759222 
1841052 
7267 1256067 
004 FR GERMANY 13235234 1766995 450738 
1369453 
175909 485639 4181073 4213 2456882 152027 1720706 
005 ITALY 7234579 284274 48299 494230 3898984 
465100 851341 
383268 61266 440823 
006 UTD. KINGDOM 9231568 1308004 3250053 72341 451B93 1372335 845063 146869 
193933 007 IRELAND 1035960 2498 649881 9705 19747 71660 46431 16921 2400 
008 DENMARK 633665 16270 8653 98976 2ss0 6693 93150 336256 20563 82320 009 GREECE 401865 53949 143190 116071 
10476 
35575 550 20734 
010 PORTUGAL 1248719 11147 7434 56815 
8309:i 
332610 236698 142952 44585 
87B15 
406002 
011 SPAIN 4674701 32B737 56746 1504212 2000 1370923 7682 393741 171194 670558 028 NORWAY 984162 9727 53309 271636 44 11734 398 22585 299021 10 293752 030 SWEDEN 1154890 58570 B9519 465333 110810 26544 1B 76191 200554 127297 
032 FINLAND 364103 4 43073 8309B 
1904 
15225 6047 14934 45641 2368 156061 036 SWITZERLAND 1005757 18804 23240 728895 
7249 
91990 3090 20808 43617 71041 
038 AUSTRIA 1263205 20630 12326 848797 29009 56211 21974 n614 88982 6038 96375 
048 YUGOSLAVIA 2066287 441 21246 829000 1151B 67322 435927 57599 199816 49930 593488 




45112 32149 166731 
058 GERMAN DEM.R 763116 B70 19561 








54 179 1B70 
53671 066 ROMANIA 316820 68447 15938 1735 23973 n359 
204 MOROCCO 35223 708 4545 7647 B7B9 30680 18079 212 TUNISIA 12247B 36293 
2420 
31650 17310 
390 SOUTH AFRICA 262167 
438125 40726 
68n 
45111 2683 43220 450 90416 1912 162004 400 USA 18631B1 428121 6350 128868 505619 222446 
404 CANADA 41076 10640 752 6858 10 506 3994 9009 2855 6452 
508 BRAZIL 370905 76633 260 37730 12125 2694 30848 25387 169924 15104 
52B ARGENTINA 215130 40040 72288 1065 97658 4079 
647 U.A.EMIRATES 130904 75648 29396 935 22412 2513 
700 INDONESIA 55344 17242 324 10622 25296 1860 
706 SINGAPORE 2B9816 7497 4646 3510 2840 225 271249 7560 720 CHINA 106585 
185883 
7600 




72B SOUTH KOREA 2439250 159902 563707 169891 220086 134416 859089 
732 JAPAN 3995456 273006 198092 2152532 27544 60653 628568 12355 1135 223071 5202 415300 
736 TAIWAN 6n647 112292 12668 6455 
2 
39773 3236 299467 189073 14683 
600 AUSTRALIA 265212 750 12733 
51 sO 1134 224572 26021 958 NOT DETERMIN 175032 140436 991 4 28421 
1000 W 0 R L D 90576180 9165090 2583923 26108538 664195 3383639 139n179 710252 11057322 9145698 786499 12997847 
101 0 INTRA-EC 69911572 7528659 1814039 19407301 542528 3018115 12086032 507344 9780497 6223212 757996 8245649 
1011 EXTRA-EC 20489578 1495995 769884 6700244 121663 365524 1881967 202908 1248404 2922486 28503 4751998 
1020 CLASS 1 13751138 859763 493252 5755734 92B24 282397 1395899 110251 598206 1806427 15530 2340855 
1021 EFTA COUNTR. 4752117 107735 221467 2395759 7293 143723 201704 31527 212132 6nB15 8416 744548 
1030 CLASS 2 4541040 554273 174374 763020 26623 56882 330807 75209 625631 964426 12935 956660 
1040 CLASS 3 2197398 B1959 102258 1B1490 2216 26245 155261 17448 24367 151633 38 1454483 
4011.20 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
PNEUMAnQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
4011.20.00 =~~r~UMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
=~tUB'1t~nQUES NEUFS, POUR AUTOBUS OU CAMIONS 
001 FRANCE 2376955 16367B 34594 457632 32847 358764 
182417 
327 581014 191451 35621 521027 
002 BELG.·LUXBG. 1074507 
53514 
9044 479406 13097 40063 
20 
88938 123692 15311 124539 
003 NETHERLANDS 263979 8254 93200 1313 5124 27320 28829 230343 3170 43235 004 FR GERMANY 2293907 225104 106160 
306118 
32642 102101 642375 343 363952 37142 553745 ODS ITALY 907299 56544 6307 27626 67146 297084 98809 105766 54764 12297 79413 006 UTD. KINGDOM 1280327 85764 34080 562n4 B157 31799 233621 99B93 19664 
3835 007 IRELAND 6741 5806 75 208 230 2698 22302 14237 009 GREECE 84405 6846 3988 
70 6 




82B1 B98 2100 
113806 
276 011 SPAIN 694369 2481 72216 
651 






12276 038 AUSTRIA 320748 6361 10776 159883 20550 23704 59530 048 YUGOSLAVIA 171525 1863 1008 28824 2054 4986 11891 14062 31504 1476 73857 052 TURKEY 54956 5793 338 4911 1080 422 1130 27004 1700 14816 058 GERMAN DEM.R 90237 1365 
12045 
292 125 2B13 
5914 186 




385 22942 064 HUNGARY 29590 4863 1246 12619 834 4076 2488 1733 8892 066 ROMANIA 92327 23984 949 1411 2540 5592 6D6D 45682 204 MOROCCO 16344 301 






3 3685 12293 72B SOUTH KOREA 110913 8884 4214 5510 13133 20070 732 JAPAN 903485 387B9 68129 353550 44744 8588 105101 25417 16 41092 709 217350 600 AUSTRALIA 34134 20 416 25 n29 25944 
1000 W 0 R L D 11235438 727627 2B8534 2681471 282288 667646 1666564 163535 1412076 828763 267363 2269593 1010 INTRA·EC 8987211 631008 202255 19808B2 135014 613508 1489917 100704 1288827 724922 251248 156B928 1011 EXTRA·EC 2248041 96619 86279 680573 147252 54138 176493 62831 123233 103841 16115 700667 1020 CLASS 1 1729220 75311 82650 598395 B9587 39834 152158 50548 100022 75260 1446 464211 1021 EFTA COUNTR. 385909 7058 1331B 1821B9 10762 12107 21490 1097B 31838 11092 155 84922 1030 CLASS 2 242903 14440 2015 28472 55429 B768 11154 3683 17077 1677B 14483 70404 1040 CLASS 3 275918 6868 1614 53706 2236 5736 131B1 8402 6134 11803 188 166052 
4011.30 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT 
PNEUMATIOUES NEUFS, POUR AVIONS 
4011.30-10 ~lr.fUMATIC lYRES, OF RUBBER FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
144 D 
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg,.{.ux. I Oanmark I Deu1Schland J 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
4011.30-10 :g~uB,~TIQUES NEUFS, POUR AERONEFS CMLS 
m ~~~G.-LUXBG. 2~ 171 10~ 6~ 
732 JAPAN 4639 595 646 221 
1000 W 0 R L D 51804 1345 1848 9935 
1010 INTRA-EC 19762 543 120 2739 
1011 EXTRA-EC 32041 802 1728 7198 
1020 CLASS 1 30733 766 1728 7169 
4011.30-90 ~~~r:UMATIC TYRES, OF RUBBER FOR USE ON AIRCRAFT (EXCL CML) 
~if~~TIOUES NEUFS, POUR AVIONS (SAUF AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4914 1289 58 
























4011.40 NEW PNEUMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
PNEUMA TIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
4011.40-40 ~~~r:UMATIC lYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 
:g~uB,~TIQUES NEUFS, POUR MOTOCYCLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































4011.50 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
PNEUMA TIQUES NEUFS POUR BICYCLETTES; BOYAUX 





































1000 W 0 R L D 3943498 358848 70133 496622 6650 
1010 INTRA-EC 1771219 280539 4448 187085 200 
1011 EXTRA-EC 2172279 78309 65687 309537 8450 
1030 CLASS 2 1886934 37452 51437 222465 3150 
4011.50-90 ~~rREUMATIC TYRES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES (EXCL 4011.50-10) 
:g'ifB"A~TIQUES NEUFS, POUR BICYCLETTES (SAUF BOYAUX) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































4011.11 NEW PNEUMATIC TYRE5, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 
PNEUMA TIQUES NEUFS, A CRAMPONS, A CHEVRONS OU SIMILAIRES 
4011.11~ ~~rREUMATIC TYRES, OF RUBBER HAVING A 'HERRING-BONE' OR SIMILAR TREAD 




004 FA GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EAA66a [ Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
4011.91.00 
736 TAIWAN 716228 1050 85053 49751 422125 90795 20271 6300 40883 
1000 W 0 R L D 14587633 62809 201501 672148 30598 472370 264707 31578 12365343 104150 9342 373089 
101 0 INTRA-EC 10608040 35376 42500 442457 6787 39661 74917 18535 9670661 an21 8409 201016 
1011 EXTRA-EC 3979591 27433 159001 229689 23811 432709 189790 13041 2694682 36429 933 172073 
1020 CLASS 1 1361110 22752 59916 90384 1n03 8366 34832 2034 1026584 16177 796 81546 
1021 EFTA COUNTR. 128642 52 49446 35396 266 116 14078 22 24681 705 65 3880 1030 CLASS 2 2431704 1050 87796 77157 607 422197 150148 112 1628501 11829 52242 
1040 CLASS 3 186777 3631 11289 62148 5501 2126 4810 10895 39597 8423 72 36285 
4011.99 NEW PNEUMAnc TYRES, (EXCL. 4011.10 TO 4011.91) 
PNEUMAnOUES NEUFS, NON REPR. SOUS 4011.10 A 4011.81 
4011.99-00 u~:r:uMAnc TYRES, OF RUBBER (EXCL. 4011.10.00 TO 4011.91.00) 
:g~UB'ft~nOUES NEUFS, (NON REPR. SOUS 4011.10.00 A 4011.81.00) 
001 FRANCE 634980 67603 15390 141739 1586 54211 
112&6 
2225 171616 23071 9186 148353 
002 BELG.-LUXBG. 129840 
38897 
414 38151 183 4082 299 29006 33194 6572 8673 
003 NETHERLANDS 577700 30970 230319 200 30715 140446 239 7213 
30520 
2242 96659 
004 FR GERMANY 537874 124717 24100 
863261 
4150 42593 146538 358 81524 17895 65479 
005 ITALY 1132220 18086 930 3291 91587 124290 
49468 7066 
2622 3961 23992 
008 UTD. KINGDOM 186558 4065 3693 30901 80 4508 25849 59282 1644 
7310 008 DENMARK 33396 1234 
287 
12239 388 1765 30 10068 364 
009 GREECE 11730 90 1353 
2372 
1453 912 29299 5276 2359 010 PORTUGAL 40518 620 
1316 
106 6446 5502 1518 1642 7824 977 011 SPAIN 384359 20071 42723 
720 
253958 8526 1398 40581 
030 SWEDEN 155537 3833 54598 18325 36 17353 12595 27615 1436 19026 





038 AUSTRIA 18691 125 2 10029 
16148 
21 1332 1259 640 
048 YUGOSLAVIA 1381391 62 57913 465287 300013 279147 111 61706 142397 58607 
052 TURKEY 48190 620 625 9821 1337 1344 79 2655 31509 
058 GERMAN DEM.R 94344 642 73683 3066 202 11633 3363 4821 060 POLAND 19041 34 638 1232 836 4153 1768 9422 062 CZECHOSLOVAK 29133 725 1774 14452 
1782 1516 
500 9586 
064 HUNGARY 4331 3808 3177 247 15695 2300 6817 066 ROMANIA 25 5211 
371 
374 11095 20 1717 5125 
489 
8492 
400 USA 8173 970 46923 6920 34708 1621 178726 50964 164634 
404 CANADA 42405 574 20 483 118 18660 80 14597 2361 
305 
5512 
624 ISRAEL 139934 2136 1400 27051 594 52053 
1215 
21054 6717 28624 
664 INDIA 29143 15 
574 
286 2086 314 1osS 9846 980 8626 18507 728 SOUTH KOREA 2833542 3921 2750068 
5269 
19474 26252 14522 6786 
732 JAPAN 107313 10514 1045 28052 757 9698 2587 5318 18744 1256 24073 
736 TAIWAN 3492095 258925 345210 1439520 32400 83246 237603 600 124087 383306 12208 574990 
1000 W 0 R L D 13059846 590397 711234 6203627 70705 631917 1448445 82414 805709 888159 83198 1544041 
1010 INTRA-EC 3674804 275204 n1oo 1363833 15936 230454 711065 54107 307535 189654 54964 394952 
1011 EXTRA-EC 9384008 315193 634134 4839789 54769 401463 737336 28307 497189 698505 28234 1149089 
1020 CLASS 1 2293636 25623 127491 585768 17330 315054 369590 4746 277136 250768 5837 314293 
1021 EFTA COUNTR. 205928 5480 86918 34868 36 1397 25719 147 16680 30092 4092 20479 
1030 CLASS 2 6859226 284538 427649 4239219 36177 84568 309986 21759 210448 429627 22397 792858 
1040 CLASS 3 231146 5032 78994 14802 1262 1841 57780 1802 9805 18110 41938 
4013.10 INNER TUBES, OF RUBBER USED ON MOTOR CARS· INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS., BUSES OR LORRIES 
~~~:~iM tl_~ ~~~~~~ITURES DE TOUAISME ·Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE·, LES 
4013.10-10 ~~~=ET:JBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON MOTOR CARS -INCLUDING STAOON WAGONS AND RACING CARS. 
CHAMBRES A AIR, POUR VOITURES DE TOUAISME ·Y COMPRIS LES VOITURES DU TYPE 'BREAK' ET LES VOITURES DE COURSE· 
NOMBRE 
001 FRANCE 1730904 162084 32579 149073 13422 257933 
148586 
476822 198200 144513 276278 
002 BELG.-LUXBG. 481899 
353143 
870 11401 700 137819 38816 103107 20415 22385 
005 ITALY 3873376 156461 520664 71746 1112701 853139 
314626 
328324 188016 291182 
011 SPAIN 462403 1148 178 
535287 965 64196 32020 1771 98036 2448 038 AUSTRIA 976090 28436 6300 
71806 
181329 11675 10267 19505 150286 
048 YUGOSLAVIA 1216972 270 5304 124855 324689 424982 201281 31328 32457 
701 MALAYSIA 1215387 21880 
207299 596151 159454 324712 
271752 
229308 2588300 603778 198135 
921755 
728 SOUTH KOREA 8817281 350432 1224948 2334674 
736 TAIWAN 839776 22510 200 501 158733 15115 485071 10466 147180 
1000 W 0 R L D 21090141 1037417 522115 2103721 318488 2387894 3417935 470238 4222315 1373998 731810 4504210 
1010 INTRA-EC 7538800 621624 211337 819602 85883 1619191 1153394 179757 916130 683744 513883 734255 
1011 EXTRA-EC 13551141 415793 s1on8 1283919 232605 768703 2264541 290481 3306185 690254 217927 3769955 
1020 CLASS 1 2578312 43224 67049 686568 73151 443490 807208 33170 220188 59250 19505 325509 
1021 EFTA COUNTR. 1066833 28436 10913 546665 
159454 
38485 181329 33170 15268 21032 19505 172030 
1030 CLASS 2 10897062 372569 229809 596351 325213 1656433 244423 3085997 622205 198162 3406446 
4013.10-90 ~~~=ET:JBES, OF RUBBER OF THE KIND USED ON BUSES OR LORRIES 
~g~~R~ES A AIR, POUR AUTOBUS ET CAMIONS 
001 FRANCE 562384 77262 757 35970 2688 58395 
39926 223 
74610 93884 13273 207345 
004 FR GERMANY 199148 24200 12067 
211246 
1035 73735 9748 9981 4758 23475 
005 ITALY 975553 14848 3835 24338 398332 132849 
17910 1885 87100 50682 52523 038 AUSTRIA 272768 8929 1101 178208 170 4496 35328 72 
2469:i 
18669 
728 SOUTH KOREA 1230121 72618 6599 166533 274965 96418 22661 23591 105543 20700 415800 
1000 W 0 R L D 4087218 228626 39909 674911 346195 714805 279749 83293 333271 237298 109387 1039774 
1010 INTRA-EC 1940960 128084 16829 256632 28784 586280 205237 30241 110128 202492 84434 291821 
1011 EXTRA-EC 2145517 100542 23080 418279 317411 128525 73n1 53052 223145 34806 24953 747953 
1020 CLASS 1 611356 16880 15481 231461 38636 25916 43327 20953 101201 5158 112363 
1021 EFTA COUNTR. 301072 8929 7858 181129 170 15786 35342 17920 8223 1893 
24693 
24024 
1030 CLASS 2 1465306 83562 6599 167200 278265 101011 26686 23591 121584 29248 602867 
4013.20 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
CHAMBRES A AIR, POUR BICYCLETTES 
4013.20-00 INNER TUBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON BICYCLES 
NUMBER 
~g~~R~ES A AIR, POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 3671970 687316 139247 463222 270 1729700 
561717 12010 
140235 163650 29400 318930 003 NETHERLANDS 3843716 288128 27700 1845450 301379 403582 64800 216300 187450 004 FR GERMANY 1209008 19823 50338 
693930 9so0 
4060 268206 700235 11212 90238 
048 YUGOSLAVIA 2056227 99906 22570 3000 9806 1143815 180560 47oo0 4852 680 THAILAND 2167805 30350 692070 
147215 186100 




738930 736 TAIWAN 13084722 55994 575050 3100884 289424 126625 3255209 343388 3980063 
1000 W 0 R L D 37674079 1652426 1499014 13295110 733281 3623246 1560363 268453 6752049 1662674 584450 6043013 1010 INTRA-EC 9970691 1028423 217959 2445896 3797 2387300 1020655 232852 1262138 269121 415886 686664 1011 EXTRA-EC zn03388 624003 1281055 10849214 729484 1235946 539708 35601 5489911 1393553 168564 5356349 1020 CLASS 1 3306860 4977 102145 1541733 9600 3000 81250 
34101 
1257212 229011 3100 74832 1030 CLASS 2 22995124 585839 1083750 8542381 497139 1232946 417095 4232699 1070682 165460 5133032 
4013.90 INNER TUBES, (EXCL 4013.10 AND 4013.20) 
146 D 
Import Supplementary unit • Unite supptementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance. J 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
41113.90 CHAMBRES A AIR, NON REPR. SOUS 41113.10 ET 41113.20 
41113.90-10 W~~~EJllBES, OF RUBBER OF A KIND USED ON MOTOR-CYCLES 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























41113.90-90 WuN~~EJllBES. OF RUBBER (EXCL 41113.10-10 To 41113.90-10) 
~~,l~ES A AIR, (NON REPR. SOUS 41113.10-10 A 41113.90-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































GANTS POUR CHIRURGIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
41115.11-00 SURGICAL GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 




004 FR GERMANY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































41115.19 GLOVES OF VULCANIZED RUBBER (EXCL SURGICAL) 
GANTS EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, (SAUF POUR CHIRURGIE) 
41115.19-10 HOUSEHOLD GLOVES OF VULCANIZED RUBBER 
PAIRS 
~t~ DE MENAGE EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































~t~ EN CAOUTCHOUC VULCANISE (NON DURCQ, (SAUF POUR CHIRURGIE ET MENAGE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66o Espana France Ireland Halla Nederland Portugal 
4102.10 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMBS. WITH WOOL ON. FRESH, OR SAL TED, DRIED_, UMED, .PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED.~, (BUT NOT 
TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED), (OTHER THAN THO:>E EXCLuDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTEn) 
~~~E\R~~R'!;2r~~~~~Ej~S~~~~~·. ~~\\Sbfi'r8M.?d ~~~ fA'j. t'fea¥ifs~~s~r~E~flE"WarN~ITRE 
4102.1G-10 RAW SKINS OF LAMBS .fliES-Ill OR SALlE&, DRI~ UMEDd PICKLED OR OTHERWISE PRESER'1lntBUT~OT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 
2DM~fJHER PREPARED), (0 ER THAN OSE CLUDE BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) W 
PEAUX BRUTES D'AGNEAUX. LAINEES -AIAICHES OU SALEES SECHEES. CHAULEES. PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEE$- MAIS INON 
TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTREMENT PREPAREES), (AOTRES QUE CELLES EX'CLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESJ!NT CHAPITRE) 
NOMBRE 
001 FRANCE 993603 181076 107270 413994 ~ ~~~~E~~~gs = 21456 ~~ 3000 ~ ~Va 










009 GREECE 1322674 1500 329040 991642 ~~ ~b~~AY ~~~ 940!i ~ 43M2 ~=: 81879 ~ ~8~'M ~~?tA r,~~ 14262 13229 =~ 21760 ~~ 
400 USA 548164 7963 129670 4000 279638 
512 CHILE 164472 61050 990 102432 ~-~ = ~ = ~ = ~ Xtl~~~ALIA 3=~ 3448 102792 400ii 1= 609946 40~~31 
804 NEW ZEALAND 1780451 5218 199444 554074 14760 
1000 W 0 R L D 18640904 283862 18988 435402 107131 9209813 2097101 13002 3608590 
1010 INTRA·EC 82927111 241671 116 1114962 32522 4113684 753102 8002 1717125 
1011 EXTRA·EC 10344260 221111 18870 240440 74609 5096129 1343999 5000 1891465 
1020 CLASS 1 6923145 12857 192911 17229 3138760 1200111 776949 
1~ Brl~~~UNTR. ~= 9409 18870 Y~~~ 532sS 1= 65941 514907 
1~ ~ff~~~3 1~~B 9334 300s0 mg ~~ ~ soo0 ~ 
4102.1G-90 RAW SKINS OF SHEEP .fiiESI'tttOR SALTE~DRIE~UMEDtJ'ICKLED OR OTHERWISE PRESER~UT 8J,OT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 2DM~fJHER PREPARED) , (0 ER THAN OSE CLUD BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) W L (EXCL LAMBS) 
PEAUX BRUTES D'OVINS ISAUF AGNEAUXl. LAINEES .f'RAICHES OU SALEES SECHEES CHAULEES. PICKLEES OU AUTREMENT CONSERVEE$-
MAIS RjON TANNEES Nl PARCHEMINEES AI AUTREMENT PREPAREES), (AiifRES QUE CnLES EXCLUES PAR LA NOTE 1 SOUS C) DU PRESM 
~M:faR~El -
m ~~t~~fUXBG. ~~ 110990 ~~ 1~H 130889 
004 FR GERMANY 294613 26072 20900 101060 2378!i 
5987 
005 ITALY 210096 8381 116627 15220 15973 
006 UTO. KINGDOM 2144810 132 7865 4875 2014058 58761 12472 357s0 
~ ~~rt:tw mm 3665 29~ 762 13000 
011 SPAIN 494657 32 90501 400483 
058 SOVIET UNION 3412601 1417437 1369574 820590 
224 SUDAN 240491 2599 7600 10800 108792 
232 MALl 298250 276600 21650 
~~ ~~RE~fiA FASO 1~~~ ~ 6764 l~m 
338 DJIBOUTI 353284 15984 337300 
342 SOMALIA 502428 5400 112so0 22so0 362028 
390 SOUTH AFRICA 3245673 16956ci 248941 476538 1139881 714321 
400 USA 847254 2000 80450 41100 195464 361748 
~~ x~a-~NTINA = 995 7795 ~1~ 1~ ~w 
632 SAUDI ARABIA 2066194 sooO 445600 1293953 311641 
~ 2~~~~ YEMEN = 19000 ~= 439468 800 AUSTRALIA 17701939 86096 933312 1993358 14173192 90ci 341832 
804 NEW ZEALAND 834576 31681 214390 375757 
1000 W 0 R L D 40874418 475222 2537 1795824 m94 9798984 20297872 13372 6062448 
~gn ~lT'lt~~~ 3~nn ~2n: 2537 ,~~~i 7g~: ~saJm 19:nm 1~~ 5~~~~ 
1020 CLASS 1 22849220 264437 2537 1351921 2581436 15752765 900 1798990 
1~ Bli~~~UNTR. ~l Wr3 2537 =1 72919 31~ ~mg 3141556 
1~ ~ff~~h ~~~ = 39739 21384 ~~~~ 13~MH 2~m 
4102.21 PICKLE,!)~ FRESH. OR SALllP, DR[EP.,.UM=ED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER 
PREPA~DI SKINS OF SHEEP OR uwB UT WOOL~ FRESH, OR SALTED, DRIED, UMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT 
NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED 0 FURTHER PREP'ARED) 
PEAUX BRUTES D'OVINS, EPILEES OU SANS LAINE, PICKLEES, NON TANNEES Nl PARCHEMINEES N1 AUTREMENT PREPAREES 
4102.21.00 PICKLED FRESII£ OR SAL~ DRIE~ UMEDARPICKLED OR OTHERWISE SKINS OF SHEEP OR LAMB (WITHOUT WOOL), (BUT NOT TANNED, 
=~i~~ENT.OR SSED OR RTHE PREP ED) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











632 SAUDI ARABIA 
83S KUWAIT 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































4102.29 SKINS OF SHEEP OR LAMB !WITHOUT WOOL~ FRESH. OR SALTE!!,.DRIEQ..UME~_PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, (BUT NOT TANNED, 










































































































































Import Supplementary unit • Unite supplementaire 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM06a I Espana I France I Ireland _I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
41112.29 PEAUX BRUTES D'OVINS EPIL£ES OU SANS LAINE, FRAICHES. SALEES,' SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTHEMENT QUE PAR PICKLAGE, 
NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl AUTHEMENT PREPAREES 
4102.29-00 SKINS OF SHEEP OR LAMB=OUT WOOLL FRESH OR SALTED, DRIED, UMED OR OTHERWISE PRESERVED (BUT NOT PICKLED TANNED, 
~~~~~ENT-DRESSED OR RTHER PREPARED) 
PEAUX BRUTES D'OVINS EPILEES OU SANS LAIN~ FRAICHE.ft SALEEt_SECHEES, CHAULEES OU CONSERVEES AUTHEMENT QUE PAR 
~~~~~E, (NON TANNEES Nl PARCHEMINEES Nl UTREME PREPA~ES) 
006 UTD. KINGDOM 204803 6 4244 80900 31 107715 gg~ ~J~~~ ~~m 201 7506 2200 595~ 150 ~ ~l?s\?l~uA , ~~m 1aa.i 6486 554~ =J 
804 NEW ZEALAND 125524 24200 60 40332 
1000 W 0 R L D 3459846 116715 1551 63639 5250 2039744 56646 353495 
1010 INTRA-EC 663642 27764 196 35093 2200 110282 32246 120330 
1011 EXTRA-EC 2796004 86931 1355 28546 3050 1929462 26400 233165 
1020 CLASS 1 1225627 66756 1355 23054 601494 114585 
1~ 6rl~~~UNTR. 1~~rl 217~ 1355 1~ 3056 1~~ 264IXi 118580 
1031 ACP(66) 1043943 879368 66403 
4103.10 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS OR KID~'" FRESH, OR SALTEq1 DRIED~ LIMEDiJ PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED .. !BUT NOT TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPAKED) 5, OTHER THAn THOS~ EXCL DED BY NOTE 1 (B) OR 1 (C) TO THIS ~,;HAPTER 
PEAUX BRUTES DE CAPRINS~.!:!L'fCHE_S" OU SALEES~ SECHEE~, !!HAULEES~ PICKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEES. MAIS NON TANNEES Nl 
PARCHEMINEES Nl AUTREM~1 PREPAKEES, AUTRb QUE CELU:S EXCLUc:S PAR LES NOTES 1 SOUS B) ET 1 SOUS C) DU PRESENT CHAPITRE 
4103.10.10 FRESH. SALTED OR DRIED FRESH. OR SALTED..t DRIE!!.,U'!E_q~KLED OR OTHERWISE PRESERVED_. HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS, 
IOTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (l.i) TO 1mS """"'c:R), (NOT TANNED, PARCHMENT-DRc:SSED OR FURTHER PREPARED) 
NUMBER 














390 SOUTH AFRICA 










































































1000 W 0 R L D 30422528 28235 443997 1651878 7857586 610603 40159 18615658 
1010 INTRA-EC 4003798 28235 37021 50394 857341 - 78783 29759 2764210 
1011 EXTRA-EC 26418730 406978 1601282 7000245 531820 10400 15831448 
1~ ~~~ ~ ,~= 1ffl'TsA ,~1~ ~~r~ = ,o400 ,~~ 
18U ~Er~~~3 ,~= 233439 ,~~~ m~ 2~~ 5raH~ 
4103.10.90 UMED PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED IEXCL. FRESH. SALTED OR DRIED!. FRESH. OR SALTED DRIED LIMED PICKLED OR OTHE~WISE PRESERVEDfl HIDES AND SKINS Of! GOATS OR KIDS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE l (C) TO THIS CHAPTER) , (NOT 
~~~Ff.j PARCHMENT .I) ESSED OR FURTHER PREPARED) 
PEAUX BRUTES DE CAPRINi CHAULEEStiiCKLEES OU AUTHEMENT CONSERVEES ~UF FRAJCHES$ SALEES OU SECHEES), (NON T ANNEES Nl 
~M.)'I!~MINEES Nl AUTREM NT PREPAR S), (AUTRES QUE CELLES EXCLUES PAR NOTE 1 SOU C) DU PRESENT CHAPITRE)) 
~ ~Rf'u~l ARABIA ~~ 20057 6871&4 1~~ ~~~ 
1000 W 0 R L D 2546481 8693 54078 12400 108n48 376472 928524 
1010 INTRA·EC 165481 6693 2415 8800 64599 22179 53490 
1011 EXTRA-EC 2370072 51863 3600 1023147 341345 875034 
1020 CLASS 1 309400 1339 106933 112382 82818 
1030 CLASS 2 1944709 50275 896214 205873 735060 
1031 ACP(66) 422389 12520 203650 185020 
4104.10 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER, WITHOUT HAIR ON, SURFACE AREA = < 2.1 M2, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, ENTlER$, SURFACE = < 2, 8 M2, PREPARES, (AUTRES QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.10.15 :g~~~v~~r SURFACE AREA = < 2.8 M2, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) 
~~E~h\'m~R, SURFACE = < 2, 6 M2 
001 FRANCE 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































4104.10.99 WHOLE BOVINE SKIN LEATHER. OF UNIT SURFACE AREA = < 2.1 M2. FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL. 4104.10.10 TO 
4104.10-95L IOTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER) 












CUIRS ET PEAUX EPILES_. DE BOVINS, ENTIERS1,SURFACE = < 2, I M2, PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.10-10 A 4104.10-951, IAUTRES QUe: CEUX DES N 41.08 Ou 41.09) I 
METRES ClJUIES i 
001 FRANCE 693580 49667 816 31938 8703 11609 I 
002 BELG.-LUXBG. 157723 5999 37 3731B :1 
003 NETHERLANDS 245192 108700 14844 109918 330 274 
004 FR GERMANY 697539 3020 23006Ci 767 4566 73026 
005 ITALY 3977645 90742 24760 1009433 158710 602257 255071 
006 UTD. KINGDOM 131696 366 5798 5511 mo 10158 19182 
~ o~~TRIA ,= ,~ 2n~ ~m' 24132 ,m 
508 BRAZIL 524958 29788 12043 68009 276 
~ ~~~~~~~~A ,As~ 42639 30368 ~~ 1~m 1~~ 
684 INDIA 3704932 2974 2610 62868 124657 4661 
666 BANGLADESH 247962 920 2227 















































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance ·I EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nede land I Portugal I UK CN/NC 
4104.1G-99 
1010 INTRA-EC 5993208 256266 261640 1078520 164329 743557 388085 5511 232294 2l~ru 315008 2291769 1011 EXTRA·EC 7251221 59407 73687 318642 2067 250859 47442 10797 3644653 19339 2621524 
1020 CLASS 1 324870 13451 10923 79291 24473 3591 93062 
13: 
41 99662 




42473 41 17008 
1030 CLASS 2 6904024 45956 62764 220816 226386 43851 3750198 19298 2521862 
4104.31 BOVINE AND EQUINE LEATHER ( WITHOUT HAIR ON), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAINS 
SPUTS, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
' 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENT ANTLE COTE FLEUR, (AUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.31-30 GRAIN SPLITS OF BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO : 
THIS CHAPTERk \ , 
SQUARE METR S . ! 
CUIRS ET PEAUX EPILES~DE BOVINSSPARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, PRESENTANT LE COTE FLEUR, (AUTRES QUE DE PLEINE i EPAISSEU~~~~AUTRES Q E CEUX DE N 41.08 OU 41.09) 
METRES C ES 




943 95238 59749 83848 142311 
002 BELG.-LUXBG. 1412612 683809 26179 423123 2617 2609 41481 291991 2426 131154 003 NETHERLANDS 3870629 106382 971174 149127 13763 692362 61479 76781 Bal640 116803 998949 004 FR GERMANY 2767467 273643 126593 
9020512 
503 8607 657477 1817 468997 256392 83598 
005 ITALY 18541418 3486728 194216 62626 1959797 2496706 4855 
18957 
872821 115780 327377 
006 UTD. KINGDOM 5126977 40012 95800 71504 6176 4742306 90133 54392 7697 
4677 008 DENMARK 261400 32192 112286 1133 27130 2523 81111 348 





7364 010 PORTUGAL 205042 
9899 
27472 63665 9002 7420 63688 011 SPAIN 444212 896 37537 256993 
425 
22631 2472 50096 
028 NORWAY 232455 
9835 
67112 159649 3284 341 1181 263 
10789 030 SWEDEN 454204 200514 213923 8926 4808 11 6392 3814 036 SWITZERLAND 765686 648 25735 268202 463089 1709 • 820 644 31 
038 AUSTRIA 2429472 172536 177468 1670515 50186 16705 264670 1707 75685 
048 YUGOSLAVIA 315004 298042 
74271 
16284 1~i 678 066 ROMANIA 74271 995 334 ETHIOPIA 124128 
36532 186 
22172 
631i 9296 100812 346 KENYA 187549 2308 22820 ~290 390 SOUTH AFRICA 126634 62103 1907 1927 60697 
400 USA 1011613 1695 15804 361690 3011 262389 33252 17962 f9~ 13263 299591 436 COSTA RICA 101963 206463 24654 8 74423 27532 480 COLOMBIA 267798 
97789 53515 1334187 465 27470 2~598 9011 508505 508 BRAZIL 3664813 3972 654541 468665 259576 
520 PARAGUAY 543569 16720 
242 
47851 93 346457 
30157 
49565 59125 23758 
19752 524 URUGUAY 447965 
28302 
140681 190 159210 15714 48723 33096 
528 ARGENTINA 879705 18162 174612 17245 90534 4545 176882 159058 163117 47248 
662 PAKISTAN 2106105 552 168933 35399 5080 97090 10 1456135 1~214 202643 16049 664 INDIA 2117035 4445 238895 17637 126163 2137 1206525 138 35915 438180 
666 BANGLADESH 949445 309044 79429 11435 114118 574284 555 97624 680 THAILAND m409 465 373368 2675 56619 34774 929 700 INDONESIA 478528 37326 18553 292838 1~103 3243 
701 MALAYSIA 77889 77889 
732 JAPAN 154625 21532 19937 50243 1485 g:j 61335 
1000 W 0 R L D 52735082 5215379 1757340 15880464 282725 2557891 12715402 238366 5505262 3615925 1437321 3529007 
1010 INTRA·EC 33664788 4737132 630513 10937338 213497 2210081 9378518 161836 735669 2260057 646980 1773165 
1011 EXTRA·EC 19041367 478247 1126827 4943090 69228 347810 3336884 76530 4760700 1355868 790341 1755642 
1020 CLASS 1 5552049 164714 512931 3058581 8933 848371 39166 81091 278274 20462 519526 
1021 EFTA COUNTR. 3901509 183019 475595 2314736 
69228 329420 
533720 5233 19829 273273 6428 89676 
1030 CLASS 2 13286118 293426 611083 1858448 2409608 37314 4598925 1072971 769379 1236316 
1031 ACP~66) 395068 36532 
2813 
3303 186 101851 
s6 32643 110251 9290 100812 1040 CLA S 3 203200 107 26061 9457 78905 80684 ~23 500 
4104.31·90 ~g~~~L.~r::ER GRAIN SPLITS, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO I SQUARE METRks 
PEAUX EPILEES D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, PRESENT ANT LE COTE FLEUR, (AUTRES QUE CELLES DES N I 41.08 ou 41.ow METRES CAR ES 
005 ITALY 320845 9029 31839 3215 258163 3966 1330 13303 
1000 W 0 R L D 595240 23805 4765 57196 3314 270270 45623 20920 2123 167224 
101 0 INTRA·EC 391279 22958 
4765 
43088 3314 268879 13092 13047 1937 24964 
1011 EXTRA·EC 203961 847 14108 1391 32531 7873 186 142260 
1020 CLASS 1 147414 847 4765 9490 1391 11505 
I ~g~ 119149 1021 EFTA COUNTR. 135553 847 4765 8182 1391 11505 108596 
4104.39 EQUINE AND EQUINE LEATHER ~WITHOUT HAIR ON), PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL. 4104.31), (OTHER THAN 
LEATHER OF HEADING N 4108 0 4109) 
CUIRS ET PEAUX EPILES DE BOVINS ET D'EQUIDES, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31), (AUTRES 
QUE CEUX DES N 4108 OU 4109) 
4104.3&-10 BOVINE LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY NOTE 1 (C) TO THIS CHAPTER), I fJ~CL 4104.31·11 AND 4104.31-30) 
QUARE METRES I CUIRS ET PEAUX EPILES, DE BOVINS, PARCHEMINES OU PREPARES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31·11 A 4104.31-30), l:UTRES QUE CEUX DES N 41.08 OU 41.09) I ETRES CARRES i 





002 BELG.·LUXBG. 307641 
152371 
1075 56958 7 715 
4077 
4664 163 1608 20685 
003 NETHERLANDS 3484544 57522 319877 80490 36238 509980 11623 
2 017 
36624 2275742 
004 FR GERMANY 1014957 39157 51392 
1143827 
56184 7336 163421 517 185761 145510 74662 
005 ITALY 9783472 125936 64111 1314151 2966400 2994923 9304 
102401 
966 142002 925852 
006 UTD. KINGDOM 490831 90233 83084 14217 701 7099 36206 59167 ~5695 82048 3198 008 DENMARK 108024 684 
ss6 7147 28074 1727 95 5772 1354 68 011 SPAIN 532594 2982 58834 8195 273920 15440 ~~~ 76195 95890 030 SWEDEN 235738 
2625 
71424 5668 161 129312 232 1475 511 21718 
036 SWITZERLAND 132373 299 117585 239 
249 
3922 2346 ' 12 3000 2345 038 AUSTRIA 852195 39364 69669 494918 1639 29533 117884 ~ 74842 048 YUGOSLAVIA 246242 241 229 117501 7737 12 3810 27715 27963 112 2605 400 USA 779222 463635 55873 144232 t 78544 508 BRAZIL 1191011 8150 92264 7896 78608 226578 9300 89608 25954 819393 520 PARAGUAY 116844 488 88 3097 24 14471 14618 120 13 929 3255 524 URUGUAY 575755 581 66043 106492 273998 3188 17 147069 528 ARGENTINA 892770 552o9 229014 35821 240349 20938 1~ 75649 72912 662 PAKISTAN 824600 25639 
9954 
15225 86968 439323 90043 49707 664 INDIA 1167204 1641 475967 12836 40576 460396 3456 15018 147360 666 BANGLADESH 185318 
35026 
5119 1658 306 11337 139443 5092 22669 680 THAILAND 258999 195762 22071 : 
28 
5840 
700 INDONESIA 99641 1093 2388 
40736 
95867 4088 465 732 JAPAN 324480 8337 3193 667 267459 
1000 W 0 A L D 24641588 511355 544455 4060487 1637194 3410582 5364797 125025 2146600 1005413 784599 5031081 
1010 INTRA·EC 16264789 468018 278280 1636479 1492990 3255570 4171638 73160 402988 4 5751 547109 3462806 1011 EXTRA·EC 8356799 43337 266175 2424008 144204 155012 1213159 51865 1743612 5 9662 237490 1568275 1020 CLASS 1 2655974 42364 164295 1221233 15801 435 272142 27947 315277 1 2 n11 462297 
1021 EFTA COUNTR. 1254857 42143 164066 619659 6458 249 163741 232 125138 730 3511 98930 1030 CLASS 2 5682854 953 101638 1198498 128403 153815 936832 23918 1421617 507 229779 1104894 
4104.3&-90 EQUINE LEATH~ PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, FULL GRAINS AND GRAIN SPLITS, (OTHER THAN THOSE EXCLUDED BY i 
NOTE 1 ICU TO IS CHAPTER), (EXCL 41 04.31·90) 
SQUARE ETRES · 
150 D 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance 1r-::::-::-r:--:-:-T-:---:-r:--:--:--:r-:::7':'::-r~-:--.-:::~-.------r---,-----,-----,---~ CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mart I Deutschland I 'EM66a j Espana I France I Ireland 1 ltalia I Nede~and 1 Portugal 1 UK 
4104.39-90 =~ro97t~~~S D'EQUIDES, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (NON REPR. SOUS 4104.31-90), (AUTRES QUE CELLES DES N 
METRES CARIIES 
005 ITALY 190923 74 10895 2507 32724 107271 
1000 W 0 R L D 345393 5414 1101 32996 2507 33549 123188 120 27032 ~&W k~'lt~~~ 2g~' UH 1101 Ui~~ 2507 335fX 122ng 120 uz~~ 
4105.20 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109~ (WITHOUT WOOL ON) 
PEAUX EPILEES D'OVJNS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRE$ QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4105.20-00 SHEEP OR LAMB SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109~ (WITHOUT WOOL ON)) 
SQUARE METRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































































4106.20 GOAT OR KID SKIN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4106.20-00 ~8~IR~RM~~~IN LEATHER, PARCHMENT-DRESSED OR PREPARED AFTER TANNING (EXCL. LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
~~~U~k~~~fE CAPRINS, PARCHEMINEES OU PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 310824 51882 180 126758 41815 29366 
883 ~'}..EfRMANY 1~m~ ~ m~ 691930 16~~ 11~~{ 
008 UTD. KINGDOM 82882 273 11170 18488 825 971 
011 SPAIN 406174 9821 27994 1618 
~ rNAD~J,:lTAN ~~= 1~~~ 5097 1~l~~~ 1~~ 
666 BANGLADESH 1175178 6510 













1000 W 0 R L D 13128794 92071 35867 2654597 420535 2223627 635961 
1010 INTRA·EC 2604999 79220 29973 870754 219069 146041 347593 
1011 EXTRA-EC 10523725 12851 5894 1783843 201466 2077586 288298 
1020 CLASS 1 122854 500 612 20747 377 2808 10338 
1030 CLASS 2 10380519 12351 5282 1761914 201089 2073175 277868 
4107.10 LEATHER OF SWINE, (WITHOUT HAIR ON ), PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES DE PORCINS, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.111-90 ~t~R1R.p~rsNE, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109), FURTHER PREPARED THAN TANNED 
~~~~~~~~~~fE PORCINS, PREPAREES APRES TANNAGE, (AUTRES QUE CELLES DES N 41.08 OU 41.09)) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
046 YUGOSLAVIA 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




















































































































































4107.90 LEATHER, (WITHOUT HAIR ON ), OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, PREPARED, (OTHER THAN LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
PEAUX EPILEES D'ANIMAUX NON REPRIS AILLEURS DANS LE CHAPITRE 41, PREPAREES, (AUTRES QUE CELLES DES N 4108 OU 4109) 
4107.91).90 LEATHER OF ANIMALS, N.E.S. IN CHAPTER 41, FURTHER PREPARED THAN TANNED, (EXCL LEATHER OF HEADING N 4108 OR 4109) 
SQUARE METRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 W 0 R L D 1742024 41240 16206 213904 
1010 INTRA·EC 822685 35959 2281 19146 
1011 EXTRA-EC 919339 5281 13925 194756 
1020 CLASS 1 774385 2697 9924 179184 
1021 EFTA COUNTR. 115540 2147 7818 31298 
4109.00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU PLAQUES; CUIRS ET PEAUX MET ALLISES 
4109.00-00 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER; METALLIZED LEATHER 
SQUARE METRES 






















































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre lmpor1 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4109.00-00 
005 ITALY 3967323 5340 1584 195610 100415 359656 3186289 30 
456i 
18113 12448 
·] 011 SPAIN 234238 3094 16686 310 105689 5076 16440 6347 038 AUSTRIA 241373 17241 213161 1791 608 046 YUGOSLAVIA 311621 10415 416i 501102 23637 59435 311621 1230 664 INDIA 155690 1666 41 
1000 WORLD 5578179 30627 3499 267802 152929 479680 3666198 278 369850 31241 39298 536 
1010 INTRA·EC 4576728 14724 1799 241188 102127 396074 3379409 278 45003 29479 37635 331012 
1011 EXTRA·EC 999451 15903 1700 26814 50802 83608 286799 324347 1762 1663 205765 
1020 CLASS 1 600388 3308 21278 1819 219947 321671 1762 16 











































Import Supplementary unit • Unite suppl6mentalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance lr::::-::-r:-:-:-T-:---:-r:--:--:-""'T-:::-:-::-r-:--;-~-T-::....::.:.:.:..-,---,------,r----,----1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I Franca I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal 1 UK 
4202.11 TRUNKS~ SUIT .CASES. VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPO::~rnoN OR PATENT LEATHER ' 
MALLE~,.Y!!,.JSES ET MAU.ETTESf Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTEI'IAI'Io" SIMILAIRES, EN CU R NA TUREL, RECONSnTUE OU VERNI 
4202.11-10 ffi~T-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT 
NUMBER 
~ PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTE$, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN CUIR NATUREL, RECONSnTUE OU VERN! 
~ ~~~~UXBG. 1~wn 19210 m~ 1= 37 12m 1728311 
003 NETHERLANDS 162001 29046 1073 115892 201 1065 820 
~ ~'}.~fRMANY ~J ~~ ~ 38314 1~ 4~gg m~ 
006 UTD. KINGDOM 62026 7191 3242 3n5 992 1279 3927 ~ ~~~'ZN DEM.R 75485 9403 1827 38927 20 8344 
060062 CPOZELACNHDOSLOVAK ~~ 7~ 16180 960l5 32 ~= 336669 18786 1oo0 57146 310 141387 














= ~~rFo 1mrr 573~ 3834 202~ 100 ~~ 1~rs~ 194 ~ 6~~~~ND 42~ ~ WJ ~= 100 11~¥ 1~~ 1156 1~gg~ 
~~ f~1W"fNKOREA ~~ 1am 1= mm 240 3fsg 1~ ~~ 1~~~ 
740 HONG KONG 110921 692 9787 22297 120 319 1455 750 3366 
1000 W 0 R L D 6230960 316301 187180 1233571 4315 128116 2844186 45583 98664 
1010 INTRA·EC 2763687 104627 100098 181121 2897 84410 1869967 33056 41559 
1011 EXTRA·EC 3467273 211674 87092 1042450 1418 43706 874229 12527 57125 
1020 CLASS 1 172106 11672 12924 83460 796 3145 18968 270 2706 
1030 CLASS 2 1578062 86469 44338 689946 620 28172 283705 2043 32838 
1040 CLASS 3 1717085 113533 29832 269044 12389 671558 10214 21581 
4202.12 TRUT~~UIT.CASES. VANITY CASES, EXECUTIVE-CASES, BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS, OF PLASTICS OR 
OF MATERIALS 
MALLE~, VAUSES ET MAU.ETTES._Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE.OOCUL!ENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET 
CONTENANTS SIMILAIRES, EN MA uEAES PLASTJQUES OU EN MA TIERES TEXTILES 
4202.12·11 ~~f.Wl~t~ BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE IN THE FORM OF 
NUMBER 
r:~eJ.lJlRTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN FEUILLES OE MAnERES PLASTJQUES 
NOMBRE 
~~ ~~t~~UXBG. 12losml 74668 11~ 22~ 18m 39m 12251170 153 1~ ~ ~'}.~.fRMANY 1~ l&tBJ 1~~ B009Ii ~~ ~ lmn ~ 11937 
~ gR~"iAN DEM.R 1~li~ 1r-'Jg ~~ 25406 22442 W,O~ 1soo0 224276 
736 TAIWAN 1290315 28685 10268 69506 18743 131600 231052 3578 172738 
1000 W 0 R L D 17847558 278481 64535 323685 76757 1236168 13800692 90046 463650 
1010 INTRA·EC 14403369 104654 40199 139445 33419 1052728 12595761 40374 19519 
1011 EXTRA·EC 3443559 173827 24336 184240 43338 183440 1204301 49672 444131 
1030 CLASS 2 1781668 153997 19231 116144 43196 157952 301408 31672 205934 
1040 CLASS 3 1553530 18862 5078 49206 22751 847853 18000 224395 
4202.12-81 ~=~f~~~f1ii'.f{S. SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS OF LEATHER WITH OUTER SURFACE OF FABRIC MATERIAL 
NUMBER 
~~lORTE.OOCUMENTS, SERVIETTE$, CART ABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, EN MATIERES TEXTLES, ·Y COL!PRIS LA ABRE 
NOMBRE 
~ ~~t~~CuxeG. 4~~~ 30054 11606 ~ro ~ ~~ 134866 2 
004 FR GERMANY 259650 135843 762 5419 5125 16001 1 
005 ITALY 217388 29179 70 38901 19692 9643 50604 
056 GERMAN DEM.R 966690 63276 12328 ~19 2o6 
720 CHINA 2384265 120034 25810 317039 3095 64358 ~1 42470 
~~ ~~w-rNKOREA ~~ 1~~ 4~~~ ~= 4~ ~m 5862~¥ 1131o9 
740 HONG KONG 491278 14745 4910 119796 53273 17386 14124 180 
1000 W 0 R L D 11029218 752787 115256 1350928 235842 272695 2675044 284237 
1010 INTRA-EC 1427860 289002 17165 70122 33243 76184 232476 122953 
1011 EXTRA·EC 8601136 463785 98071 1280806 202399 186511 2442568 161284 
1020 CLASS 1 81964 81 2711 26523 25 3006 3178 2125 
1030 CLASS 2 5898091 2n476 54452 843972 199279 129147 1258171 113489 
1040 CLASS 3 3621081 186228 40908 410311 3095 64358 1181219 45870 










2376318 1= 1609 75892 
MALLE~,. Y!!,.JSES ET MALLETTE&. Y COMPRIS LES MALETTES DE TOILETTE ET MALETTES PORTE-DOCUMENTS, SERVIETTES, CART ABLES ET 
CONTEI'IAI'IIIi SIMILAIRES, NON REPR. SOUS 4202.11 ET 4202.12 
4202.1&-81 EXECUTIVE-CASE~ BRIEF-CASES, SCHOOL SATCHELS AND SIMILAR CONTAINERS (EXCL. 4202.11·10, 4202.12-11, 4202.12-50, 
:aJl~~~l1 AND 4 2.18-10) 
MALLETTES PORTE-DOCUMENTS! SERVIETTE$, CARTABLES ET CONTENANTS SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 4202.11·10, 4202.12·11, 
=~\10, 4202.12·81 ET 4202.11- 0) 
~~ b~~~..fE ~u~ 2ffi1 1790 3= 241 1~~~ 9920 1so0 
738 TAIWAN 973967 29368 8195 135373 1528 87610 
1000 W 0 A L D 2640163 106336 18218 619935 3957 
1010 INTAA·EC 487443 28625 1987 338404 357 
1011 EXTRA-EC 2152720 m11 16231 281531 3600 
1030 CLASS 2 1245478 30808 13825 200741 3600 
1040 CLASS 3 875540 46545 1790 73470 
4202.21 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
SACS A MAIN EN CUJR NATUREL, RECONSnTUE OU YERNI 
4202.21-00 HANDBAGS OF LEATHER, OF COMPOSmON LEATHER OR OF PATENT LEATHER 
NUMBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































1988 Supplementary unit - Unite supplementalre Imp :>rt 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deu1schland I 'EMMa I Espana 1 France J Ireland 1 ltalia 1 Nederland I Portugal I Ul CNINC 
4202.21.00 
036 SWITZERLAND 170561 2884 302 127217 228 887 13741 
1s 
10565 6832 44 861 




225 40534 362 
062 CZECHOSLOVAK 149997 9495 2500 79429 7998 
501 
18288 
24 fsfg 204 MOROCCO 199162 233 33268 15393 23128 123771 270 












100 7284 7557:i 684 INDIA 3818686 30263 1376332 303939 19~~ 680 THAILAND 1208708 486 2441 1038606 340 340 67525 2920 1572 7749 720 CHINA 2925861 100658 74703 1642794 126855 25714 172815 7 8722 
728 SOUTH KOREA 2029108 4392 59556 996342 98 4681 141833 389 9428 34341 7 8048 
736 TAIWAN 544688 19831 114348 215728 
4614 
143 58351 50994 61619 6828 8846 
740 HONG KONG 678645 22843 46207 431423 71 8068 2500 3736 20295 1 8890 
743 MACAO 108153 2356 16750 11600 7447 
1000 W 0 R L D 26171860 1656018 829178 12597761 32426 188831 3417324 255053 269310 1038698 22817 5884444 
1010 INTRA-EC 12229305 1440680 327960 5523775 24049 134701 2426746 197487 65165 572525 22681 1493536 
1011 EXTRA-EC 13942484 215338 501218 7073915 8377 54130 990578 57566 204145 466173 136 4370908 
1020 CLASS 1 860277 10090 23112 596039 2286 1697 22797 641 63833 12524 50 ~~ 1021 EFTA COUNTR. 216838 6754 15807 138250 235 1025 14878 85 12765 10228 44 
1030 CLASS 2 9760912 91194 380383 4681365 5751 52082 816438 53999 114373 219252 86 ~5989 1040 CLASS 3 3321295 114054 97723 1816511 340 351 151343 2926 25939 234397 77711 
4202.22 HANDBAGS OF PLASTIC SHEmNG OR OF TEXTILE MATERIALS i 
' 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MA nERES PLASTIQUES OU EN MA nERES TEXnLES I 
; 
4202.22-10 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF PLASTIC SHEmNG 
' NUMBER 
' 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE MA nERES PLASTIQUES 
HOMBRE 
j 
001 FRANCE 189384 106912 3796 7205 8245 16769 
5001232 
47 18487 3865 11905 : 12153 
D02 BELG.-LUXBG. 5124588 
413130 
1224 20314 363 3811 390 1371 20917 12592 ; 62374 
005 ITALY 9672165 4542 162102 41334 40012 8375527 825 
ms 
92858 26939 514896 
006 UTD. KINGDOM 439324 50875 5111 9783 116 2188 14380 342262 5705 7189 
4239089 720 CHINA 8657070 839628 14701 451771 83983 100388 805063 20999 74856 25372 1220 
728 SOUTH KOREA 558797 21273 9120 69489 24860 
150455 
73004 954 68944 32725 68 258362 
736 TAIWAN 2040270 94337 13550 176884 192232 556397 4260 135975 81994 15545 618841 
740 HONG KONG 1107037 29405 270 146414 120684 89568 98316 3769 58820 7530 3712 1548569 
1000 W 0 R L D 39027117 2566081 79442 1184136 495077 503368 24133818 375615 418417 487024 231804 ~554335 
1010 INTRA-EC 25204311 1281700 30263 236592 70911 132772 21897606 345633 44122 324351 134584 
.,7o5m 1011 EXTRA-EC 13822806 1284381 49179 947544 424166 370596 2236212 29982 372295 162673 97220 848558 
1030 CLASS 2 4403899 147518 27138 441726 338831 240306 1271813 8983 288245 130749 25353 1483237 
1040 CLASS 3 8760591 856228 19151 452541 83983 100388 805152 20999 74968 26372 1220 6319589 
4202.22-90 HANDBAGS WITH OUTER SURFACE OF TEXTILE MATERIALS 
NUMBER 
SACS A MAIN EN MAnERES TEXnLES i HOMBRE I 
001 FRANCE 113061 1458 142798 12955 11660 
237138 
25 23968 7159 2594 I 37525 D02 BELG.-LUXBG. 13058:i 7829 62644 1749 3580 113 2068 123153 25 3352 003 NETHERLANDS 3604 48496 7752 1633 46870 216 3894 
269626 




6145 20881 169752 590 54755 245 125882 
005 ITALY 46910 14049 113171 51386 2542563 57 
3576 
29944 12850 I 44822 
006 UTD. KINGDOM 2325 5674 8544 3588 3941 37425 171298 7677 24771 
011 SPAIN 464 5033 275 9250 
3231:i 
200469 68709 42596 18731 140 684 INDIA 
1~L~ 
85432 17426 125814 156 180482 
1om1 
14385 4629 55 84564 720 CHINA 627283 279696 2448790 80631 102902 2214242 1118522 2216205 63 7383146 728 SOUTH KOREA 25666 159041 499844 178780 484 302715 13138 143902 204579 6 606873 
736 TAIWAN 741100 186196 1164067 775706 25697 732783 7420 302615 854740 96 1305943 
740 HONG KONG 25131 88285 636175 239193 174268 187653 57317 24959 288367 433 1034994 
1000 W 0 R L D 36834756 2178205 920974 5787154 1438477 448614 7908786 362208 1895180 4923115 85363 10886680 
1010 INTRA-EC 5649600 351568 108620 564118 154610 95518 3239830 172299 155330 482411 83909 241391 
1011 EXTRA-EC 31181752 1826637 812354 5222558 1281443 353098 4688456 189909 1739850 4440704 1454 10645289 
1020 CLASS 1 179524 130 26170 36668 3144 9985 17448 113 34854 12089 358 36587 
1030 CLASS 2 14271525 1195679 499778 2702583 1197668 240211 2431518 82025 549758 2147721 1030 3223556 
1040 CLASS 3 16730703 630828 286406 2483307 80631 102902 2219490 107771 1155240 2260914 68 7383146 
4202.29 HANDBAGS (EXCL 4202.21 AND 4202.22) 
SACS A MAIN, NON REPR. SOUS 4202.21 ET 4202.22 
4202.29-00 IIO~~i~GS (EXCL 4202.21.00 TO 4202.22-90) ; 
~~iSB~EMAIN (NON REPR. SOUS 4202.21.00 A 4202.22-90) ' 
; 
001 FRANCE 120634 25918 8406 11614 67 7417 
988051 
50 32780 3871 2298 28213 002 BELG.-LUXBG. 1154926 
225994 
3331 13013 2519 140 3000 63240 55458 1200 29174 003 NETHERLANDS 1510676 15243 252706 
s6 105 993551 2764 75371 16113 004 FR GERMANY 362315 39901 10558 876137 147726 22538 1000 56546 182 8443 005 ITALY 1749237 30640 3448 1877 39648 593947 923 
271012 
34776 3014 164827 720 CHINA 7513208 776556 79360 1137959 12799 4579 738630 72152 292495 so· 4127586 728 SOUTH KOREA 612767 16393 36198 288462 660 8100 76899 
1oo0 
39460 63485 103110 736 TAIWAN 3048699 889405 103457 595520 31620 54066 344488 300502 352006 
2305" 376655 740 HONG KONG 1413954 206077 57640 264263 13408 61919 242712 24393 68241 472996 
1000 W 0 R L D 18527500 2221445 492808 3529692 68009 332953 4154296 162772 842255 978179 19500; 5725593 1010 INTRA-EC 5186275 327383 42733 1156252 8720 198220 2650718 89610 160897 179630 11651 360461 1011 EXTRA-EC 13341225 1894062 450073 2373440 59289 134733 1503578 73162 681358 798549 7849 5365132 1030 CLASS 2 5657973 1114756 348617 1208186 46408 126288 730306 1000 375977 489062 2716 1214677 1040 CLASS 3 7561312 776849 100797 1139356 12799 4579 739538 72152 281921 301855 BQ 4129586 
4203.21 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER ; 
GANTS ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE 
4203.21.00 GLOVES, MITTENS AND MITTS SPECIALLY DESIGNED FOR USE IN SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS i 
~:.~ ET MOUFLES POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSnTUE I 
004 FR GERMANY 507890 6391 7788 33844 1025 29659 9524 100 378515 45334 3636 25938 005 ITALY 145422 4748 1726 382 4744 81833 240 
269670 
6412 1050 10443 862 PAKISTAN 2779406 91308 87080 919772 14472 167315 350517 14805 194786 20002 649679 684 INDIA 301952 1930 1260 30726 3900 18092 1354 20536 18644 200 207310 728 SOUTH KOREA 834832 17987 15553 145208 25973 103867 21870 162420 28795 3 313156 736 TAIWAN 389089 7104 24367 49019 56579 42893 38128 14386 241 154372 
1000 W 0 R L D 6776829 260839 194825 1549784 21944 334099 829750 479730 1063843 375443 33764 1632808 1010 INTRA-EC 1524768 110342 16131 191646 7102 51613 175127 441701 382810 86260 11058 50976 1011 EXTRA-EC 5251737 150497 178694 1358138 14842 282486 654315 38029 681015 289183 ~i 1581832 1020 CLASS 1 190709 5459 850 33343 370 6530 25340 38029 28118 13207 1 8 76024 1030 CLASS 2 4793210 130274 154193 1277792 14472 266581 603839 514723 267370 212 1504729 
4203.29 GLOVES, MITTENS AND MITTS (EXCL FOR USE IN SPORTS), OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER I 
GANTS ET MOUFLES, AUTRES QUE POUR LA PRATIQUE DES SPORTS, EN CUIR NATUREL OU RECONSMUE I I 
4203.29-10 ~~~VCTIVE GLOVES, MITTENS AND MITTS FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER I I 
154 D 
Import Supplementary unit - Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dilclarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 















740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






























































































































































~~1ft ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU RECONSTJTUE 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 



















































1000 W 0 R L D 7605978 482763 506758 3006257 3406 23879 
1010 INTRA-EC 1506007 296452 18267 425383 2961 17218 
1011 EXTRA-EC 6099854 186311 488491 2580757 445 6661 
1020 CLASS 1 230689 342 282 190082 264 2485 
1030 CLASS 2 4079050 148574 42695 1825177 181 1776 
1040 CLASS 3 1790115 37395 445514 565498 2400 













































a:~~~UFLES POUR FEMMES, RLLETTES ET JEUNES ENFANT$, (NON REPR. SOUS 4203.21.00 ET 4203.29-10), EN CUIR NATUREL OU 
PAIRE 
001 FRANCE 








728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































1988 Supplementary unit • Unite supplementalre Imp ort 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
4301.10 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
PEUETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
4301.10-00 RAW FURSKINS OF MINK, WHOLE 
NUMBER 
' 
PEUETERIES BRUTES DE VISONS, ENTIERES 
NOMBRE 
001 FRANCE 195904 71815 35498 17837 3922 27692 5631 33$9 002 BELG.-LUXBG. 178027 
62312 635480 2330 6343 12485 3514 172183 . 855~86 003 NETHERLANDS 1867302 242568 
184693 
52928 
119585 004 FR GERMANY 1007413 244190 102006 
499589 
14166 68209 i 255320 39~44 008 UTD. KINGDOM 1329095 73419 40863 6808 89791 344188 274436 ~~ 007 IRELAND 107997 41aa6 13510 2552945 131864 145220 508088 797944 91736 008 DENMARK 4618818 78895 024 ICELAND 84322 6099 94238 m3 8313 8939 42837 12586 27 028 NORWAY 887337 704758 
030 SWEDEN 3371557 
20717 
2915850 105382 4500 8351 1258 18952 30000 





058 SOVIET UNION 2473633 3000 586533 78115 257118 1~~ 058 GERMAN DEM.R 191992 9755 19863 27876 42700 14318 58743 060 POLAND 69673 
16110 11220 31264 
42 840 680 
400 USA 1161917 254208 61425 79146 544283 
13000 
1 61 
404 CANADA 523595 7933 469 80645 24344 9663 32612 329859 25070 
720 CHINA 138963 92974 8208 395 22019 1~7 
1000 WORLD 21038885 556017 4971515 4996910 415218 530762 1256968 1 4149127 476760 36851i07 
1010 INTRA-EC 9316261 493688 831792 3321262 304327 259442 933165 1 1411834 389129 1371621 
1011 EXTRA-EC 11670250 62329 4139723 1875848 110891 271320 323803 2684919 87631 2313988 
1020 CLASS 1 8694916 50859 40428n 1041803 78815 118951 211402 2336121 87631 7~7 1021 EFTA COUNTR. 6984286 26816 4031166 703723 23207 47863 99394 1459952 74631 51 534 
1040 CLASS 3 2951258 10369 96846 617046 32076 152369 112401 347425 1582724 
I 
4301.20 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE I 
I PEUETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE UEVRES, ENTIERES I 4301.20-00 RAW FURSKINS OF RABBIT OR HARE, WHOLE NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LAPINS OU DE UEVRES, ENTIERES I 
NOMBRE ! 
001 FRANCE a2sn1o 6658383 12500 429394 12000 1145184 269 
1000 WORLD 19592475 12352270 49842 510419 43n807 3 828011 9000 1449693 15430 
1010 INTRA-EC 12191555 9674162 43217 434169 552632 3 13252 9000 1449693 15430 1011 EXTRA-EC 7400920 2678108 6625 76250 3825175 814759 
1040 CLASS 3 6501383 2467902 5000 76250 3159342 792889 I I 
4301.30 RAW FURSKINS OF LAMB, THE FOLLOWING: ASTRAKHAN, BROADTAil., CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN 
OR TIBETAN LAMB, WHOLE i 
~~~~t~~tures..r~~~~lt~M~ ~~W.~t~~~EITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES I I 
4301.30-00 ~"h~l~~~:. ~J'~THE FOLLOWING; ASTRAKHAN, BROADTAil., CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN I 
NUMBER I PELLETERIES BRUTES D'AGNEAUX DITS 'ASTRA~ 'BREITSCHWANZ', 'CARACUL', 'PERSIANER', OU SIMILAIRES, D'AGNEAUX DES W8~~~~~E CHINE, DE MONGOLIE ou DU TIBET, E RES 
i 
008 UTD. KINGDOM 712998 395567 43957 46587 224907 ~ 058 SOVIET UNION 330228 162288 30146 2n20 78434 390 SOUTH AFRICA 835450 34437 8233 1020 25420 660 AFGHANISTAN 544761 98464 1906 1602 13824 f8965 
1000 W 0 R L D 2709783 4624 230 n5615 1011 87935 125618 392093 40 1tj99 1010 INTRA-EC 747259 4624 
230 
397447 1011 45884 62447 235004 40 802 1011 EXTRA-EC 1982160 378168 42051 83169 156745 1 1797 1020 CLASS 1 882482 230 35687 9999 1020 61897 n3649 1030 CLASS 2 658934 124764 1906 1602 14334 $16328 1040 CLASS 3 420744 21n11 30146 60547 80514 131820 
4301.40 RAW FURSKINS OF BEAVER, WHOLE I 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES i 
4301.40-00 co:a"~RRSKINS OF BEAVER, WHOLE i 
PELLETERIES BRUTES DE CASTORS, ENTIERES 
NOMBRE 
404 CANADA 139710 146 22118 150 5850 110812 I 834 




302 1503 : 18853 1011 EXTRA-EC 184498 34574 5793 141791 I 2044 1020 CLASS 1 172584 146 33439 150 5793 132222 I 834 4301.50 RAW FURSKINS OF MUSK-RAT, WHOLE PELLETERIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES 
4301.50-00 CO~a~RRSKINS oF MUSK-RAT, wHoLE I 
I 
; 
:t~RIES BRUTES DE RATS MUSQUES, ENTIERES I ; 
j 
400 USA 2220208 7556 1305098 5000 
35197 
24n98 ! 654756 404 CANADA 1608213 1000461 3859 !568896 
1000 W 0 R L D 4278192 4249 6358 2636332 400 15000 60797 251825 ~299233 1010 INTRA-EC 397869 4249 800 304306 400 10000 25600 18 52498 18£-~fi~~-~c 3876323 7558 2332026 5000 35197 251809 1246735 3832130 7556 2308872 5000 35197 251729 1223776 
4301.60 RAW FURSKINS OF FOX, WHOLE 
PEUETERIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES 
4301.60-00 co=B~RRSKINS OF FOX, WHOLE 
' i 
:t'tkmRIES BRUTES DE RENARDS, ENTIERES I 
I 
004 FR GERMANY 42551 4643 714 
89530 
5873 1788 3538 19382 1464 I 5149 008 UTD. KINGDOM 387578 2914 18044 987:i 32317 32195 192578 008 DENMARK 187458 1n1 45426 88030 5026 13458 44536 I 24756 024 ICELAND 68697 2312 6983 15710 2463 35257 16288 028 NORWAY noon 619268 23991 11058 030 SWEDEN 50236 9737 200 2199 38100 032 FINLAND 8183413 1186 46829 212267 18608 59985 52n3 480110 7311675 D38 SWITZERLAND 129463 
320 
2961 1452 4380 3359 124230 820 058 SOVIET UNION 68571 9176 31421 19915 
156 D 
·-
Import Supplementary unit • Unite supplementalre 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1c I DeU1schland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
43111.60-00 




13922 4947 50461 400 USA 295818 2665 115057 77639 9207 45166 404 CANADA 156246 1029 
1395 
51106 75 11826 5023 20842 800 AUSTRALIA 154826 106729 855 
1000 W 0 R L D 14685739 19865 781560 
1010 INTRA-EC 667905 
755280 37490 259824 129795 1083341 
10483 31893 198559 15548 42107 50581 
1011 EXTRA-EC 13992952 9382 749687 556721 21944 217717 79214 
1020 CLASS 1 11924273 7172 749667 517916 21170 167415 69556 
1021 EFTA COUNTR. 11312044 3478 724269 245024 18608 75695 55326 
1040 CLASS 3 550066 2210 22300 774 22253 8829 
43111.70 WHOLE, RAW, SEAL, FUR SKINS (EXCL RAW SKINS OF NO. 41 03) 
PELLETERIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DU N 4103 
43111.70.90 CO~B~RRSKINS OF SEAL, WHOLE (EXCL 43111.711-10) 
:~mRIES BRUTES DE PHOQUES OU D'OTARIES, ENTIERES (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPES OU A CAPUCHON) 
1000 W 0 R L D 72336 631 17352 175 4000 
1010 INTRA-EC 82 63i 17352 11s 4000 1011 EXTRA-EC 72254 
43111.80 RAW FURSKINS (EXCL 43111.10 TO 4301.70}, (EXCL RAW SKINS OF NOS. 4101, 4102 OR 4103) 
PELLETERIES BRUTES, NON REPR. SOUS 43111.10 A 43111.70, AUTRES QUE LES PEAUX BRUTES DES N 4101, 4102 OU 4103 
43111.10.10 RAW FURSKINS OF SEA.OmRS OR OF NUTRIA 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDIN5-
HOMBRE 
060 POLAND 139097 460 57160 24957 220 1779 400 USA 294626 3920 225717 
1000 W 0 R L D 536205 27070 61080 290492 3700 8951 
1010 INTRA-EC 38883 
27070 61080 
27655 3080 6388 
1011 EXTRA-EC 497322 262837 120 2563 
1020 CLASS 1 319057 520 3920 228348 626 2003 1040 CLASS 3 156611 12731 57160 30097 560 
4301.811-30 RAW FURSKINS OF MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE MURMEL 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 127148 10 57683 49405 
1010 INTRA-EC 2179 
10 
1952 227 
1011 EXTRA·EC 124969 55731 49178 
1020 CLASS 1 58369 10 53731 4628 
4301.8G-50 RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUMBER 
PELLETERIES BRUTES DE FEUDES SAUVAGE$ 
HOMBRE 
400 USA 16654 270 649 15268 715 51 
404 CANADA 12672 244 901 9221 358 93 
1000 W 0 R LD 39227 514 1550 25795 2867 244 
1010 INTRA-EC 3014 
514 1550 
965 1097 
244 1011 EXTRA-EC 36152 24830 1770 
1020 CLASS 1 31421 514 1550 24496 1073 144 
4302.11 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED}, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE VlSONS, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.11-00 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MINK, (NOT ASSEMBLED}, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~mRIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES}, DE VlSONS, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
001 FRANCE 905293 9994 1367 83456 337419 24260 
1214 002 BELG.-LUXBG. 382889 
11497 
8564 241291 42192 
2092 003 NETHERLANDS 63259 
16745 
22939 12941 88 
004 FR GERMANY 3507176 36914 
2358i 
2795663 37979 12477 
005 ITALY 163376 2570 18817 95502 13887 3784 
006 UTD. KINGDOM 442929 4777 1959 111179 105217 28717 32108 
008 DENMARK 67035 7 
1675 
35299 26046 9li 1687 009 GREECE 32372 2244 9463 
24645 
486 
011 SPAIN 32166 
177 6268 2000 1031 030 SWEDEN 67692 10495 50752 
17o4 10 032 FINLAND 243030 59672 39644 138078 
036 SWITZERLAND 183117 
894 
9332 84218 74 
038 AUSTRIA 36076 
314 
6421 30696 
056 SOVIET UNION 66439 54125 483336 10014 3667 400 USA 569449 165 24554 
404 CANADA 60928 587 30 47425 1669 
728 SOUTH KOREA 60204 201 
539i 1000 471 740 HONG KONG 43471 6 
1000 W 0 R L D 6995610 74018 117423 681696 4305280 129355 67538 
1010 INTRA·EC 5600329 88003 49127 529208 3439625 107053 52889 
1011 EXTRA·EC 1394650 6013 88296 152457 865655 22302 14649 
1020 CLASS 1 1160276 929 67019 91466 851308 11718 5420 
1021 EFTA COUNTR. 543490 177 67019 65945 315081 1704 84 
1030 CLASS 2 107646 201 
1277 
6288 1000 1000 477 
1040 CLASS 3 106728 4883 54703 13347 9584 8752 











































PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, DE LAPINS OU DE UEVRES, AUTRES QUE CELLES DU N 4303 
4302.12-00 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF RABBIT OR HARE, (NOT ASSEMBLED}, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LAPINS OU DE UEVRES, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
NOMBRE , 
011 SPAIN 415837 136315 5572 2923 153195 
1000 W 0 R L D 805090 147022 13931 29336 15002 84434 152444 188824 
1010 INTRA-EC 669820 147002 63 23210 15002 82835 55940 175775 
1011 EXTRA-EC 135270 20 13888 6126 159t 96504 13049 
4302.13 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHANbBROADTAI~ CARACUiaPERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOUAN OR 


























6386 369 315953 
15735 73893 
122077 65 5431 456190 
1154 415 
5235 














146970 2541 1007068 
146488 2289 864071 
482 252 142997 





51161 25708 97228 
51161 25708 93124 
4104 
157 
1988 Quantity - QuantMs: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I h .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM61ia Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
4302.13 Pp\'i\"~~~~J~~~~~~~s~':f.:a1(~~l~t7:Ct~0D~~~~~.B~E~b~·:8~['8J8fft~A.ft~~~~~·gn~'1\t_'Wt~t·~c~~CUL', 
4302.13-00 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS OF ASTRAKHAN, BROADTAb, CARACUj PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINES, MONGOLIAN OR 
YOfa~~ LAMB, (NOT ASSEMBLED), !OTHER THAN THOSE OF HEA lNG N 43. 3) 
~P~~~~~ J~~~~la~~~s~':f.:~~~xE~7:M~g~ ~:~t~EL5JN~~B~E$8M~B~~~~~ 6'~/~flrs~ I;~~CUL', 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 




























1000 W 0 R L D 1413453 15245 69363 134550 464703 127162 
1010 INTRA-EC 862456 14675 30646 50200 331109 100523 
1011 EXTRA-EC 548m 570 38717 84350 133594 26639 
1020 CLASS 1 168529 25469 6441 23186 7719 
1021 EFTA COUNTR. 108221 . 25469 4079 5366 544 
1040 CLASS 3 347719 570 13242 59801 107669 15940 





















PELLmRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, NON ASSEMBLEES, NON REPR. SOUS 4302.11 A 4302.13,, AUTRES QUE CELLES DUN 
4303 
4302.19-10 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF BEAVER, (NOT ASSEMBLED). (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~g~RIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES). DE CASTORS, (AUTRE$ QUE CELLES DU N 43.03) 























4302.19-20 ru~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MUSK-RAT, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~mRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES). DE RATS MUSQUES, (AUTRES QUE CRLES DU N 43.03) 
004 FA GERMANY 1454026 9 3000 1361617 908 3S3 
1000 W 0 R L D 1595484 55 14065 29137 1429491 1043 356 
1010 INTRA-EC 1504548 25 3243 13047 1386141 1030 353 
1011 EXTRA-EC 90936 30 10822 16090 43350 13 3 
4302.19-30 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF FOX, (NOT ASSEMBLED). (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~RIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE RENARDS, (AUTRES QUE CELLES DUN 43.03) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































PELLmRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE PHOQUES OU D'OTARIES, (SAUF DE BEBES PHOQUES HARPE$ OU 
~0c,::~iHOH). (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 

























4302.19-50 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF SEA-OTTERS OR OF NUTRIA, (NOT ASSEMBLED). (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
~~ttWC/f~ ~-~lEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES), DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES -RAGONDINS-, (AUTRE$ QUE 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































4302.19-60 ~t~~EfR OR DRESSED WHOLE SKINS OF MARMOTS, (NOT ASSEMBLED). (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~mRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES). DE MURMEL, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
004 FA GERMANY 65329 55839 9032 422 
1000 W 0 R L D 100530 28 502 79086 10532 955 
1010 INTRA-EC 91693 28 500 72096 9382 955 
1011 EXTRA-EC 8837 2 6990 1150 
4302.19-70 ~t~~~ OR DRESSED WHOLE SKINS OF WILD FEUNES, (NOT ASSEMBLED), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03) 
:~~mRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, (NON ASSEMBLEES). DE FEUDES SAUVAGE$, (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 11358 163 1489 1096 1218 1602 
1010 INTRA-EC 4621 161 . 1060 973 368 
1011 EXTRA-EC 6737 2 1489 36 245 1234 











































































































Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4302.30-21 PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE VISONS, (SAUF PEAUX 'AUONGEES'), (AUTRES 
2g~8~~ES DU N 43.03) 
004 FR GERMANY 73206 772 846 43596 21459 2991 1974 37256 009 GREECE 347988 2563 1060 22713 5084 272792 
720 CHINA 22906 171 1590 50 313 18544 
1000 W 0 R L D 500106 3895 4561 55587 24546 26011 8750 363998 
1010 INTRA·EC 457095 3658 2091 52046 22391 25805 8279 334317 
1011 EXTRA·EC 43011 237 2470 3541 2155 206 471 29681 
1020 CLASS 1 18889 237 2275 1796 2151 20 33 10469 
1040 CLASS 3 23360 195 1666 84 329 18848 
4302.30-25 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF RABBIT OR HARE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING 
N 43.03JR (EXCL 4302.30-10) 
NUMB 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEESU ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LAPINS OU DE UEVRES, (SAUF PEAUX 
;tJh~~~EES'), (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 W 0 R L D 197119 5104 37882 22210 1651 5964 73382 
1010 INTRA·EC 58708 4277 240 11070 1575 5964 15993 
1011 EXTRA·EC 138411 827 37642 11140 76 57389 





4302.30-31 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREO~ ASSEMBLEDE OF ASTRAKHANlJIROADTAIL, CARACUij PERSIAN AND 
~\f~'ii'e~ LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN OR TIBETAN LAMB, (OTHE THAN THOS OF HEADING N .03), (EXCL 4302.30-10 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES ENnERES MORCEAUX ET CHUTES ASSEMBLES D'AGNEAUX DITS 'ASTRAKAN' 'BREITSCHWANZ', 
'CARACULlr 'PERSIANER' OU SIMILAIReS, D'AGNEAUX DES INDES, DE CHINE, DE MONGOLIE OU DU TIBET, (SAUF PEAUX'ALLONGEES'), 
cgLRJ'~E Q E CELLES DU N 43.03) 
009 GREECE 94816 29 4347 26699 811 62732 
624 ISRAEL 1219 513 8 5 
1000 W 0 R L D 145090 307 2743 12846 1067 29996 2245 76127 
1010 INTRA·EC 113811 307 1832 7096 746 28933 2015 65519 
1011 EXTRA·EC 31279 911 5750 321 1g~ 230 10608 1030 CLASS 2 9176 5548 8 1957 
4302.30-35 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED OF BEAVER, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03hJREXCL 4302.30-1 0) 
NUM 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE CASTORS (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
2g~~~Fs DU N 43.03) • 
1000 W 0 R L D 7949 190 4822 112 784 2012 
1010 INTRA·EC 6657 190 4822 112 774 730 
1011 EXTRA·EC 1292 10 1282 
4302.30-41 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED OF MUSK-RAT, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
43.03hJREXCL 4302.30-10) 
NUM 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES, ENTIERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RATS IIUSQUES, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), 
jtUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
OMBRE 
004 FR GERMANY 34315 13 47 
19497 
16439 447 185 7416 
006 UTD. KINGDOM 99993 41 9 49 1510 382 78505 
009 GREECE 22403 18 8491 1114 343 13982 
1000 W 0 R L D 198664 147 209 32924 16518 3224 1432 131632 
1010 INTRA·EC 160215 54 74 28494 16488 3144 933 100393 
1011 EXTRA·EC 38449 93 135 4430 30 80 499 31239 
1040 CLASS 3 14979 93 135 2596 5 80 4B4 9750 
4302.30-45 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED OF FOX, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03), 
Wu~CL 4302.30-1 0) 
MBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES, ENnERES, MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE RENARDS, (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
2g~8~~ES DU N 43.03) 
009 GREECE 109771 118 10 11038 6438 328 91838 
1000 W 0 R L D 166053 161 3354 19118 7888 21909 1885 106365 
1010 INTRA·EC 148028 161 2864 14188 6962 21231 1583 96861 
1011 EXTRA·EC 18025 490 4930 926 678 322 9504 
4302.30-51 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOFj ASSEMBLED, OF WHITECOAT PUPS OF HARP SEALS OR OF PUPS OF uasg~~ SEALS 'BLUE-BACKS', (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 43.03 , (EXCL 4302.30-10) 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEE{A ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTES!! ASSEMBLEh DE BEBES PHOQUES HARPES, ·A MANTEAU BLANC. OU 
Coc::NiHON ·A Dos BLEU·, (SAUF P ux · ALLo GEES'), (AUTRES QUE c ws DU N .03) 
1000 W 0 R L D 52 52 
1010 INTRA·EC 52 52 
4302.30-55 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEAL (EXCL 4302.30-51), (OTHER THAN THOSE 
s&:~RING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESA ENTIERE~ MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE PHOOUES OU D'OTARIES (SAUF Dl BEBES 
:g~~~~S HARPE$ OU A CAPUCHON, S UF PEAU 'ALLONGEES'), (AUTRES QUE CELLES DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 19639 82 7198 3311 • 6990 1032 1010 INTRA·EC 13m 32 7198 147 • 5918 458 1011 EXTRA·EC 5862 50 3164 1072 576 
4302.30-81 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTIINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF SEA..OmRS OR OF NUTRIA, (OTHER THAN THOSE 
Wu:~RING N 43.03), (EXCL 4302.30-10) 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEESQ ENnERESS MORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE LOUTRES DE MER OU DE NUTRIES ..fiAGONDIN5-, 
~AUF PEAUX 'AUONGEES'), (AUTRE$ UE CELLE DU N 43.03) 
OMBRE 
528 ARGENTINA 48277 22888 5963 3638 11333 
1000 W 0 R L D 55889 113 20 23377 331 6215 7479 13521 
1010 INTRA·EC 5985 113 20 401 144 71 3841 1217 
1011 EXTRA·EC 49704 22976 187 6144 3638 12304 
1030 CLASS 2 49193 22928 6144 3638 12028 








17 243 12498 




176 92 9890 





24 721 19014 











29 383 4961 











1988 Supplementary unit - Unite supplementaire 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I ,1 J J CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1c I Deutschland I 'EMMa I Espa~a J France Ireland ltalla I Nederland I Portugal I 
4302.3US PEUmRIES TANNEES OU APPRmES, ENTIERES, loiORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE MURMEL (SAUF PEAUX 'ALLONGEES'), (AUTRES 
~g~~~~S DU N 43.03) 
1000 W 0 R L D 41612 24 980 60 4438 
1010 INTRA·EC 39194 24 980 60 4438 









4302.30..71 TANNED OR DRESSED WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED, OF WILD FELINES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 
:u':~~EXCL. 4302.30..10) 
PELLmRIES T ANNEES OU APPRmESIJ ENTIERES, loiORCEAUX ET CHUTES, ASSEMBLES, DE FELIDES SAUV AGES, (SAUF PEAUX 
~5h~~~EES'), (AUTRES QUE CELLES D N 43.03) 
1000 W 0 R L D 5469 30 149 98 8 233 1272 3096 
1010 INTRA-EC 2077 30 149 82 8 233 489 1106 























Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwrraiKtc; KoLV6TTJTtc; - EmTpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee- Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analitlcas- 1988, lmportaclones 
Volumen 0: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndlorsel 
Bind 0: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen -1988, Elnluhr 
Band 0: 39-43 
E:!:OTEPIKO EMnOPIO- AvaAuTLKoi nivaKE«; -1988, EICJaywytc; 
T 611oc; 0: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume 0: 39-43 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume 0: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche -1988, lmportazlonl 
Volume 0: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- 1988, lnvoer 
Oeel 0: 39-43 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analitlcos -1988, lmportat;:6es 
Volume 0: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europl!ennes 
1990- IV, 160 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etlla 6: E~wTtpLK6 E1iTT6pLO (K6KKLVO t~w<j>uAAo) 
ItLpa C: AoyapLaa11ol, tptuvtc; KOL aTOTLaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thi!me 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Sl!rie C: Comptes, enquates et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquates en statistieken 
Tema 6: Comllrcio externo (capa vermelha) 
Sllrie C: Contas, inqullritos e estatlsticas 
ES/DAIOEIGR/EN/FRIIT/NUPT 
Vol. 0: ISBN 92-826-1039-X 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-1035-7 
Kat./Cat.: CA-31-89-004-3A-C 
Precio en Luxemburgo, IVA excluido e Prls I Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in luxemburg (ohne MwSt.) 
T1111\ aTo 1\ou~ti'Poupyo, xwp!~ 4>nA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg. TVA exclue 
Prezzo in lussemburgo. IVA esclusa e Prijs in Luxemburg (exclusief BTW) e Prer;o no luxemburgo. IVA excluldo 
lmportaclones • lndlorsel • Elnluhr • ELaaywytc; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportat;:<~es 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
TLIII\ KQT' OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numllro 
Prezzo unitarlo 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 35 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • ELaaywytc; + t~aywytc; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer. • lmporta,.:6es + exportat;:6es 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelprels 
TLIII\ KQT' OVTITUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pre~to por exemplar 
ECU 52,50 





Ensemble, de Ia serie speciale 
lnsleme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cad a posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cad a serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »Varer efter landecc for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bMe import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fUr jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
ITananK£«; Tou t~wn:pLKOU qmopiou TTJ«; Eupwna·iKti«; KoLV6TT]Ta«; KQL TWV Kpan~v j.ltAwv TTJ«; 
CJUj.lcj>WVQ j.l£ TT] CJUV6UQCJj.IEVT] OVOj.IQTOAoyia. 
KaTQVOJ.Lti CJ£ (( npo'i6VTQ KQTQ xwpa)) YLQ Kci9t OKTaljJticj>La £nLK£cj>a>.i6a TT]«; CJUV6UQCJj.IEVT]«; 
ovo~JaToAoyia«; J.LE 12 T6J.LOU«; y1a n«; tLaaywy£«; KQL 12 T6J.LOU«; y1a n«; t~aywy£«; (A-L) KaTci KM6o KQL 
KQTQVOJ.Lti CJ£ «XWP£«; KQTQ npo'i6VTQ» CJUj.lcj>WVQ j.l£ TQ Ktcj>a.).QLQ TOU £VQp1JOVLCJj.IEVOU CJUCJTtiJ.LQTO«; (2 
ljJT]cj>ia) j.l£ avci tva 13° T6J.Lo (Z) y1a n«; tLaaywy£«; KQL n«; t~aywy£«; avTiCJTOLXa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays, au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione "Paesi per prodotti, in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discrimina-;:ao "Produtos por paises, para cada rub rica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa-;:oes e as exporta-;:oes, 
segundo as categorias dos produtos. Gada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
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